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7
0
1
2
.
4
E
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
2
7
3
1
2
.
5
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
‘
f
r
e
e
t
h
e
o
r
e
m
s
’
2
7
4
1
2
.
6
E
x
e
r
c
i
s
e
s
2
7
4
1
3
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
2
7
7
1
3
.
1
T
y
p
e
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
2
7
7
1
3
.
2
W
h
e
n
c
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
?
2
8
5
1
3
.
3
E
x
e
r
c
i
s
e
s
2
9
3
V
A
d
v
a
n
c
e
d
T
o
p
i
c
s
2
9
5
1
4
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
2
9
7
1
4
.
1
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
2
9
7
1
4
.
2
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
2
9
8
1
4
.
3
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
3
0
1
1
4
.
4
S
a
f
e
t
y
o
f
B
T
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
3
0
5
1
4
.
5
E
x
e
r
c
i
s
e
s
3
0
7
1
5
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
3
0
9
1
5
.
1
A
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
3
0
9
1
5
.
2
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
1
4
1
5
.
3
H
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
1
9
1
5
.
4
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
3
2
3
1
5
.
5
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
2
8
1
5
.
6
D
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
3
3
2
1
5
.
7
S
u
m
m
a
r
y
3
3
3
1
5
.
8
E
x
e
r
c
i
s
e
s
3
3
3
1
6
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
3
3
5
1
6
.
1
R
e
l
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
3
3
5
1
6
.
2
T
y
p
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
3
3
7
1
6
.
3
S
o
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
b
l
e
m
s
3
4
6
1
7
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
3
4
7
1
7
.
1
A
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
3
4
7
1
7
.
2
F
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
3
5
0
1
7
.
3
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
3
5
5C
o
n
t
e
n
t
s
i
x
1
7
.
4
S
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
3
5
8
1
7
.
5
E
x
e
r
c
i
s
e
s
3
6
4
1
8
G
u
i
d
e
t
o
t
h
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
3
6
6
1
8
.
1
A
b
r
i
e
f
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
3
6
6
1
8
.
2
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
b
y
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
3
6
8
1
8
.
3
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
3
7
0
1
8
.
4
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
3
7
2
1
8
.
5
O
t
h
e
r
t
o
p
i
c
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
3
7
4
A
T
h
e
S
e
l
f
-
A
p
p
l
i
c
a
b
l
e
S
c
h
e
m
e
0
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
3
7
6
A
.
1
U
s
i
n
g
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
3
7
6
A
.
2
D
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
3
7
8
A
.
3
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
3
8
0
B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
3
8
9
I
n
d
e
x
4
0
6P
r
e
f
a
c
e
T
h
i
s
b
o
o
k
i
s
a
b
o
u
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
p
r
o
g
r
a
m
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
t
p
r
e
s
e
n
t
s
g
e
n
e
r
a
l
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
;
a
n
d
i
t
g
i
v
e
s
e
x
a
m
p
l
e
s
,
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
,
a
n
d
n
u
m
e
r
o
u
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
I
t
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
t
h
a
t
a
o
n
e
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
t
w
o
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
b
y
￿
x
i
n
g
o
n
e
i
n
p
u
t
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
a
l
u
e
.
I
n
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
a
n
d
i
n
l
o
g
i
c
i
t
i
s
c
a
l
l
e
d
c
u
r
r
y
i
n
g
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
o
r
k
s
w
i
t
h
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
g
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
s
o
m
e
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
p
r
o
d
u
c
e
s
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
r
e
s
i
d
u
a
l
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
R
u
n
n
i
n
g
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
o
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
d
a
t
a
w
i
l
l
y
i
e
l
d
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
a
s
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
o
n
a
l
l
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
.
T
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
a
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
m
a
n
y
y
e
a
r
s
a
g
o
i
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
a
s
K
l
e
e
n
e
’
s
‘
s
-
m
-
n
t
h
e
o
r
e
m
’
.
T
h
i
s
b
o
o
k
c
o
n
c
e
r
n
s
i
t
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
h
e
d
s
n
e
w
l
i
g
h
t
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
,
c
o
m
-
p
i
l
a
t
i
o
n
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
i
t
g
i
v
e
s
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
f
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
e
m
p
h
a
s
i
z
e
s
f
u
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
s
i
n
g
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
.
xP
r
e
f
a
c
e
x
i
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
a
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
-
e
r
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
y
i
e
l
d
s
a
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
u
s
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
,
a
n
d
a
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
M
o
r
e
o
v
e
r
,
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
:
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
t
s
e
l
f
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
￿
x
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
y
i
e
l
d
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
u
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
:
o
n
e
w
h
i
c
h
c
a
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
o
n
l
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
t
s
e
l
f
y
i
e
l
d
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
T
h
u
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
:
o
n
e
w
h
i
c
h
c
a
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
o
n
l
y
i
t
s
e
l
f
.
O
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
I
f
a
p
r
o
g
r
a
m
t
a
k
e
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
i
n
p
u
t
,
a
n
d
o
n
e
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
s
v
a
r
i
e
s
m
o
r
e
s
l
o
w
l
y
t
h
a
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
a
t
i
n
p
u
t
g
i
v
e
s
a
f
a
s
t
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
v
e
r
y
m
a
n
y
r
e
a
l
-
l
i
f
e
p
r
o
-
g
r
a
m
s
e
x
h
i
b
i
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
e
y
m
a
y
b
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
w
i
t
h
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
￿
l
e
s
,
e
t
c
.
,
w
h
i
c
h
s
e
l
d
o
m
v
a
r
y
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
y
m
a
y
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
T
h
e
r
a
n
g
e
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
l
a
r
g
e
,
a
s
s
h
o
w
n
b
y
t
h
e
l
i
s
t
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
b
e
l
o
w
.
A
l
l
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
b
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
f
r
o
m
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
,
M
I
T
,
P
r
i
n
c
e
t
o
n
,
a
n
d
S
t
a
n
f
o
r
d
u
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
;
a
n
d
I
N
R
I
A
(
F
r
a
n
c
e
)
a
n
d
E
C
R
C
(
G
e
r
m
a
n
y
)
.
A
l
l
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
e
n
t
o
g
i
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
p
e
e
d
u
p
s
.
￿
P
a
t
t
e
r
n
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
￿
C
o
m
p
u
t
e
r
g
r
a
p
h
i
c
s
b
y
‘
r
a
y
t
r
a
c
i
n
g
’
￿
N
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
i
n
i
n
g
￿
A
n
s
w
e
r
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
i
e
s
￿
S
p
r
e
a
d
s
h
e
e
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
￿
S
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
i
n
g
￿
D
i
s
c
r
e
t
e
h
a
r
d
w
a
r
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
nx
i
i
P
r
e
f
a
c
e
T
h
i
s
b
o
o
k
W
e
g
i
v
e
s
e
v
e
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
t
h
e
m
a
i
n
e
m
p
h
a
s
i
s
o
f
t
h
e
b
o
o
k
i
s
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
(
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
S
c
h
e
m
e
)
,
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
(
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
a
s
u
b
s
e
t
o
f
C
)
,
a
n
d
l
o
g
i
c
a
l
(
P
r
o
l
o
g
)
.
W
e
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
,
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
d
e
t
a
i
l
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
a
l
s
o
i
n
o
t
h
e
r
a
d
v
a
n
c
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
a
s
k
s
.
T
h
e
b
o
o
k
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
h
a
p
t
e
r
g
i
v
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
P
a
r
t
I
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
p
r
o
g
r
a
m
-
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
,
d
e
￿
n
e
s
t
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
o
r
t
h
e
m
.
P
a
r
t
I
I
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
i
l
-
l
u
s
t
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
w
o
o
f
t
h
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
a
n
d
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
P
a
r
t
I
I
I
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
s
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
p
p
l
y
t
o
s
t
r
o
n
g
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
a
n
d
l
a
r
g
e
s
u
b
s
e
t
s
o
f
t
h
e
P
r
o
l
o
g
,
S
c
h
e
m
e
,
a
n
d
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
P
a
r
t
I
V
d
i
s
c
u
s
s
e
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
s
p
e
c
t
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
P
a
r
t
V
p
r
e
s
e
n
t
s
m
o
r
e
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
v
i
e
w
a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
a
n
c
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
e
x
t
e
n
s
i
v
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
o
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
b
o
o
k
s
h
o
u
l
d
b
e
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
e
v
e
n
t
o
b
e
g
i
n
n
i
n
g
g
r
a
d
u
a
t
e
s
t
u
d
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
u
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
b
e
g
i
n
n
e
r
s
a
n
d
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
i
k
e
.
T
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
m
a
t
e
r
i
a
l
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
e
x
-
p
e
r
i
e
n
c
e
o
f
o
u
r
g
r
o
u
p
w
i
t
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
￿
r
s
t
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
a
P
r
o
l
o
g
s
u
b
s
e
t
,
a
n
d
a
s
u
b
s
e
t
o
f
C
.
T
h
i
s
w
o
r
k
h
a
s
b
e
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
s
M
a
n
y
h
a
v
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
b
o
t
h
t
h
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
a
n
d
t
h
e
i
d
e
a
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
w
e
w
a
n
t
t
o
t
h
a
n
k
L
a
r
s
O
l
e
A
n
d
e
r
s
e
n
a
n
d
T
o
r
b
e
n
M
o
g
e
n
s
e
n
w
h
o
w
r
o
t
e
t
w
o
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
c
h
a
p
t
e
r
s
,
a
n
d
O
l
i
v
i
e
r
D
a
n
v
y
w
h
o
p
r
o
v
i
d
e
d
n
u
m
e
r
o
u
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e
c
o
m
m
e
n
t
s
a
n
d
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
.
M
o
r
e
b
r
o
a
d
l
y
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
o
u
r
t
h
a
n
k
s
t
o
:
P
e
t
e
r
H
o
l
s
t
A
n
d
e
r
s
e
n
,
H
e
n
k
B
a
r
e
n
d
r
e
g
t
,
J
o
b
B
a
r
e
t
t
a
,
A
n
d
e
r
s
B
o
n
d
o
r
f
,
H
a
n
s
B
r
u
u
n
,
M
i
k
h
a
i
l
B
u
l
y
o
n
k
o
v
,
C
h
a
r
l
e
s
C
o
n
s
e
l
,
R
o
b
e
r
t
G
l
￿
u
c
k
,
C
h
r
i
s
H
a
n
k
i
n
,
R
e
i
n
-
h
o
l
d
H
e
c
k
m
a
n
n
,
F
r
i
t
z
H
e
n
g
l
e
i
n
,
C
a
r
s
t
e
n
K
e
h
l
e
r
H
o
l
s
t
,
P
a
u
l
H
u
d
a
k
,
J
o
h
n
H
u
g
h
e
s
,
K
r
i
s
t
i
a
n
D
a
m
m
J
e
n
s
e
n
,
J
e
s
p
e
r
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
,
J
o
h
n
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
,
A
l
a
n
M
y
c
r
o
f
t
,
H
a
n
n
e
a
n
d
F
l
e
m
m
i
n
g
N
i
e
l
s
o
n
,
P
a
t
r
i
c
k
O
’
K
e
e
f
e
,
S
e
r
g
e
i
R
o
m
a
n
e
n
k
o
,
B
i
l
l
S
c
h
e
r
l
i
s
,
D
a
v
i
d
A
.
S
c
h
m
i
d
t
,
H
a
r
a
l
d
S
￿
n
d
e
r
g
a
a
r
d
,
M
o
r
t
e
n
H
e
i
n
e
S
￿
r
e
n
s
e
n
,
C
a
r
o
l
y
n
T
a
l
c
o
t
t
,
V
a
l
e
n
t
i
n
T
u
r
c
h
i
n
,
P
h
i
l
W
a
d
l
e
r
,
D
a
n
i
e
l
W
e
i
s
e
,
a
n
d
l
a
s
t
b
u
t
n
o
t
l
e
a
s
t
,
L
i
s
a
W
i
e
s
e
.
P
a
r
t
s
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
r
e
p
o
r
t
e
d
h
e
r
e
w
e
r
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
D
I
K
U
(
t
h
e
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
S
c
i
e
n
c
e
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
)
b
y
t
h
e
D
a
n
i
s
h
N
a
t
u
r
a
l
S
c
i
e
n
c
e
s
R
e
s
e
a
r
c
h
C
o
u
n
c
i
l
,
a
n
d
b
y
E
S
P
R
I
T
B
a
s
i
c
R
e
s
e
a
r
c
h
A
c
t
i
o
n
3
1
2
4
,
‘
S
e
m
a
n
t
i
q
u
e
’
.C
h
a
p
t
e
r
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
r
a
p
i
d
l
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
y
o
v
e
r
t
h
e
p
a
s
t
d
e
c
a
d
e
s
i
n
c
e
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
u
n
i
f
y
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
f
o
r
a
b
r
o
a
d
s
p
e
c
t
r
u
m
o
f
w
o
r
k
i
n
p
r
o
-
g
r
a
m
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
c
o
m
p
i
l
i
n
g
,
o
t
h
e
r
f
o
r
m
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
e
v
e
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
[
1
9
,
2
4
,
7
9
,
1
0
1
,
1
4
1
]
.
M
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
d
a
t
e
h
a
v
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
c
o
m
p
i
l
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
b
u
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
s
o
h
a
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
i
n
g
,
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
,
m
e
t
a
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
,
a
n
d
e
x
p
e
r
t
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
p
e
r
h
a
p
s
b
e
t
t
e
r
c
a
l
l
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
.
F
u
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
s
i
n
g
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
r
e
c
e
n
t
r
a
l
t
h
e
m
e
s
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
.
I
n
c
o
m
-
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
o
r
k
s
u
c
h
a
s
[
4
3
,
1
4
1
]
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
l
e
s
s
d
r
a
m
a
t
i
c
s
p
e
e
d
u
p
s
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
l
i
n
e
a
r
)
b
u
t
g
r
e
a
t
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
.
1
.
1
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
=
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
W
h
a
t
i
s
t
h
e
e
s
s
e
n
c
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
A
o
n
e
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
o
n
e
w
i
t
h
t
w
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
b
y
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
b
y
‘
f
r
e
e
z
i
n
g
’
o
n
e
i
n
p
u
t
t
o
a
￿
x
e
d
v
a
l
u
e
.
I
n
a
n
a
l
y
s
i
s
1
t
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
‘
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
’
o
r
‘
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
’
,
a
n
d
i
n
l
o
g
i
c
i
t
i
s
c
a
l
l
e
d
‘
c
u
r
r
y
i
n
g
’
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
e
a
l
s
w
i
t
h
p
r
o
g
r
a
m
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
d
e
a
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
i
s
a
l
s
o
f
a
r
f
r
o
m
n
e
w
.
I
t
w
a
s
￿
r
s
t
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
n
d
p
r
o
v
e
n
a
s
K
l
e
e
n
e
’
s
s
-
m
-
n
t
h
e
o
r
e
m
m
o
r
e
t
h
a
n
4
0
y
e
a
r
s
a
g
o
[
1
4
9
]
,
a
n
d
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
o
f
t
h
e
t
h
e
o
r
y
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
e
￿
c
i
e
n
c
y
m
a
t
t
e
r
s
w
e
r
e
q
u
i
t
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
K
l
e
e
n
e
’
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
u
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
n
o
n
c
o
m
p
u
t
a
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
K
l
e
e
n
e
’
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
g
a
v
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
w
e
r
e
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
.
1
T
h
e
b
r
a
n
c
h
o
f
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
.
12
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
i
n
1
￿
￿
￿
￿
?
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
‘
m
i
x
’
?
?
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
p
’
&
$
%
-
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
i
n
2
￿
￿
￿
￿
-
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
’
&
$
%
-
-
o
u
t
p
u
t
￿
￿
￿
￿
=
d
a
t
a
￿
￿
￿
￿
=
p
r
o
g
r
a
m
F
i
g
u
r
e
1
.
1
:
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
g
i
v
e
n
a
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
p
a
r
t
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
i
n
1
.
I
t
s
e
￿
e
c
t
i
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
e
w
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
g
i
v
e
n
p
’
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
i
n
2
,
w
i
l
l
y
i
e
l
d
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
t
h
a
t
p
w
o
u
l
d
h
a
v
e
p
r
o
d
u
c
e
d
g
i
v
e
n
b
o
t
h
i
n
p
u
t
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
I
n
F
i
g
u
r
e
1
.
1
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
c
a
l
l
e
d
m
i
x
.
2
F
i
g
u
r
e
1
.
2
s
h
o
w
s
a
t
w
o
-
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
x
n
,
a
n
d
a
f
a
s
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
p
5
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
n
=
5
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
o
p
r
e
c
o
m
p
u
t
e
a
l
l
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
n
,
t
o
u
n
f
o
l
d
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
f
,
a
n
d
t
o
r
e
d
u
c
e
x
*
1
t
o
x
.
T
h
i
s
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
w
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
n
.
I
f
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
x
=
5
b
u
t
n
i
s
u
n
k
n
o
w
n
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
p
e
e
d
u
p
.
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
f
r
o
m
g
e
n
e
r
a
l
o
n
e
s
b
y
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
-
m
a
t
i
c
m
e
t
h
o
d
s
.
O
n
t
h
e
w
h
o
l
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
b
e
s
i
m
p
l
e
r
b
u
t
l
e
s
s
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
p
r
o
d
u
c
e
s
.
A
t
e
l
l
i
n
g
c
a
t
c
h
p
h
r
a
s
e
i
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
|
m
a
k
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
f
a
s
t
e
r
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
t
i
m
e
s
a
t
w
h
i
c
h
s
u
b
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
o
n
e
.
H
o
w
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
d
o
n
e
?
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
o
s
e
o
f
p
’
s
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
-
p
e
n
d
o
n
l
y
o
n
i
n
1
,
a
n
d
b
y
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
o
d
e
f
o
r
t
h
o
s
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
o
n
2
N
o
t
a
t
i
o
n
:
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
a
r
e
i
n
o
v
a
l
s
,
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
i
n
b
o
x
e
s
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
i
s
￿
r
s
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
c
o
d
e
,
w
h
e
n
c
e
i
t
i
s
e
n
c
l
o
s
e
d
i
n
b
o
t
h
.
F
u
r
t
h
e
r
,
s
i
n
g
l
e
a
r
r
o
w
s
i
n
d
i
c
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
a
n
d
d
o
u
b
l
e
a
r
r
o
w
s
i
n
d
i
c
a
t
e
o
u
t
p
u
t
s
.
T
h
u
s
m
i
x
h
a
s
t
w
o
i
n
p
u
t
s
w
h
i
l
e
p
i
n
1
h
a
s
o
n
l
y
o
n
e
;
a
n
d
p
i
n
1
i
s
t
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
m
i
x
.P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
=
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
3
A
t
w
o
-
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
p
=
f
(
n
,
x
)
=
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
i
f
e
v
e
n
(
n
)
t
h
e
n
f
(
n
/
2
,
x
)
"
2
e
l
s
e
x
*
f
(
n
-
1
,
x
)
P
r
o
g
r
a
m
p
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
n
=
5
:
p
5
=
f
5
(
x
)
=
x
*
(
(
x
"
2
)
"
2
)
F
i
g
u
r
e
1
.
2
:
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
x
n
.
t
h
e
a
s
y
e
t
u
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
p
u
t
i
n
2
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
p
e
r
f
o
r
m
s
a
m
i
x
t
u
r
e
o
f
e
x
e
-
c
u
t
i
o
n
a
n
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
c
t
i
o
n
s
|
t
h
e
r
e
a
s
o
n
E
r
s
h
o
v
c
a
l
l
e
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
‘
m
i
x
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
’
[
7
9
]
,
h
e
n
c
e
t
h
e
n
a
m
e
m
i
x
.
T
h
r
e
e
m
a
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
w
e
l
l
k
n
o
w
n
f
r
o
m
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
[
4
3
]
:
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
,
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
f
o
l
d
i
n
g
,
a
m
o
u
n
t
i
n
g
t
o
m
e
m
o
i
z
a
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
1
.
2
a
p
p
l
i
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;
t
h
e
t
h
i
r
d
w
a
s
u
n
n
e
c
-
e
s
s
a
r
y
s
i
n
c
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
h
a
d
n
o
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
T
h
e
i
d
e
a
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
a
s
i
n
g
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
r
l
a
b
e
l
i
n
p
r
o
g
r
a
m
p
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
i
n
s
e
v
e
r
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
,
e
a
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
d
a
t
a
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
1
.
1
.
1
P
r
o
g
r
a
m
d
a
t
a
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
P
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
b
o
t
h
i
n
p
u
t
t
o
a
n
d
o
u
t
p
u
t
f
r
o
m
o
t
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
s
.
S
i
n
c
e
w
e
s
h
a
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
g
i
v
e
n
a
￿
x
e
d
s
e
t
D
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
.
A
s
u
i
t
a
b
l
e
c
h
o
i
c
e
o
f
D
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
L
i
s
p
’
s
‘
l
i
s
t
’
d
a
t
a
a
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
D
=
L
i
s
p
A
t
o
m
+
D
￿
,
e
.
g
.
(
1
(
2
3
)
4
)
i
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
r
e
e
e
l
e
m
e
n
t
s
,
w
h
o
s
e
s
e
c
o
n
d
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
l
s
o
a
l
i
s
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
L
i
s
p
-
l
i
k
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
p
=
(
d
e
f
i
n
e
(
l
e
n
g
t
h
x
)
(
c
a
s
e
x
o
f
(
)
=
>
0
(
x
1
.
x
r
e
s
t
)
=
>
(
a
d
d
1
(
l
e
n
g
t
h
x
r
e
s
t
)
)
)
)
W
e
u
s
e
t
h
e
t
y
p
e
w
r
i
t
e
r
f
o
n
t
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
f
o
r
t
h
e
i
r
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
.
I
f
p
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
,
t
h
e
n
[
[
p
]
]
L
d
e
n
o
t
e
s
i
t
s
m
e
a
n
i
n
g
|
o
f
t
e
n
a
n
i
n
p
u
t
/
o
u
t
p
u
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
o
m
i
n
i
m
i
z
e
n
o
t
a
t
i
o
n
,
w
e
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
f
o
n
t
b
o
t
h
f
o
r
c
o
n
c
r
e
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
e
n
o
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
.4
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
L
i
n
d
i
c
a
t
e
s
h
o
w
p
i
s
t
o
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
.
W
h
e
n
o
n
l
y
o
n
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
b
e
i
n
g
d
i
s
c
u
s
s
e
d
w
e
o
f
t
e
n
o
m
i
t
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
o
[
[
p
]
]
L
=
[
[
p
]
]
.
S
t
a
n
d
a
r
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
a
r
t
i
c
l
e
a
r
e
:
L
=
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
S
=
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
T
=
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
a
n
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
[
[
]
]
L
i
s
o
f
t
y
p
e
D
!
D
￿
!
D
.
T
h
u
s
f
o
r
n
￿
0
,
o
u
t
p
u
t
=
[
[
p
]
]
L
[
i
n
1
,
i
n
2
,
.
.
.
,
i
n
n
]
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
r
u
n
n
i
n
g
p
o
n
i
n
p
u
t
v
a
l
u
e
s
i
n
1
,
i
n
2
,
.
.
.
,
i
n
n
,
a
n
d
o
u
t
p
u
t
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
i
f
p
g
o
e
s
i
n
t
o
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
.
1
.
1
.
2
A
n
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
h
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
m
i
x
i
s
n
o
w
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
.
S
u
p
p
o
s
e
p
i
s
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
i
n
1
i
s
t
h
e
d
a
t
a
k
n
o
w
n
a
t
s
t
a
g
e
o
n
e
(
s
t
a
t
i
c
)
,
a
n
d
i
n
2
i
s
d
a
t
a
k
n
o
w
n
a
t
s
t
a
g
e
t
w
o
(
d
y
n
a
m
i
c
)
.
T
h
e
n
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
o
n
e
s
t
a
g
e
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
o
u
t
=
[
[
p
]
]
[
i
n
1
,
i
n
2
]
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
t
w
o
s
t
a
g
e
s
u
s
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
m
i
x
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
p
i
n
1
=
[
[
m
i
x
]
]
[
p
,
i
n
1
]
o
u
t
=
[
[
p
i
n
1
]
]
i
n
2
C
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
s
e
t
w
o
w
e
o
b
t
a
i
n
a
n
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
m
i
x
:
[
[
p
]
]
[
i
n
1
,
i
n
2
]
=
[
[
[
[
m
i
x
]
]
[
p
,
i
n
1
]
|
{
z
}
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
]
]
i
n
2
w
h
e
r
e
i
f
o
n
e
s
i
d
e
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
o
t
h
e
r
i
s
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
.
T
h
i
s
i
s
e
a
s
i
l
y
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
b
l
e
t
o
v
a
r
i
o
u
s
n
u
m
b
e
r
s
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
a
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
n
o
t
a
t
i
o
n
3
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
p
u
t
,
o
u
t
p
u
t
,
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
s
a
l
s
o
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
A
M
I
X
,
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
i
t
h
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
i
n
p
u
t
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
s
t
a
c
k
c
o
d
e
a
s
o
u
t
p
u
t
[
1
2
0
]
.
[
[
p
]
]
S
i
n
1
i
n
2
=
[
[
[
[
m
i
x
]
]
L
[
p
,
i
n
1
]
|
{
z
}
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
]
]
T
i
n
2
3
E
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
i
d
e
a
a
p
p
l
i
e
s
t
o
P
r
o
l
o
g
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
n
p
u
t
s
a
r
e
g
i
v
e
n
b
y
p
a
r
t
i
a
l
l
y
i
n
s
t
a
n
t
e
d
q
u
e
r
i
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
i
n
1
i
s
t
h
e
p
a
r
t
o
f
a
q
u
e
r
y
k
n
o
w
n
a
t
s
t
a
g
e
o
n
e
,
a
n
d
i
n
2
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
s
t
h
i
s
f
u
r
t
h
e
r
.W
h
y
d
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
5
1
.
2
W
h
y
d
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
1
.
2
.
1
S
p
e
e
d
u
p
s
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
h
e
c
h
i
e
f
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
d
o
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
s
p
e
e
d
:
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
i
s
o
f
t
e
n
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
p
.
T
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
i
s
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
f
o
r
a
n
y
p
,
d
1
,
.
.
.
,
d
n
2
D
,
l
e
t
t
p
(
d
1
,
.
.
.
,
d
n
)
b
e
t
h
e
t
i
m
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
[
[
p
]
]
L
[
d
1
;
.
.
.
;
d
n
]
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
b
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
a
c
h
i
n
e
c
y
c
l
e
s
t
o
e
x
e
c
u
t
e
p
o
n
a
c
o
n
c
r
e
t
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
o
r
o
n
e
c
o
u
l
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
b
y
c
o
u
n
t
i
n
g
1
f
o
r
e
v
e
r
y
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
c
l
e
a
r
l
y
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
f
i
n
2
c
h
a
n
g
e
s
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
a
n
i
n
1
.
T
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
,
e
a
c
h
t
i
m
e
i
n
1
c
h
a
n
g
e
s
o
n
e
c
a
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
e
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
i
n
1
,
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
p
,
a
n
d
t
h
e
n
r
u
n
i
t
o
n
v
a
r
i
o
u
s
i
n
2
u
n
t
i
l
i
n
1
c
h
a
n
g
e
s
a
g
a
i
n
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
e
v
e
n
b
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
n
a
s
i
n
g
l
e
r
u
n
,
s
i
n
c
e
i
t
o
f
t
e
n
h
a
p
p
e
n
s
t
h
a
t
t
m
i
x
(
p
;
i
n
1
)
+
t
p
i
n
1
(
i
n
2
)
<
t
p
(
i
n
1
;
i
n
2
)
A
n
a
n
a
l
o
g
y
i
s
t
h
a
t
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
p
l
u
s
t
a
r
g
e
t
r
u
n
t
i
m
e
i
s
o
f
t
e
n
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
-
t
a
t
i
o
n
i
n
L
i
s
p
:
t
c
o
m
p
i
l
e
r
(
s
o
u
r
c
e
)
+
t
t
a
r
g
e
t
(
d
)
<
t
i
n
t
(
s
o
u
r
c
e
;
d
)
.
1
.
2
.
2
E
￿
c
i
e
n
c
y
v
e
r
s
u
s
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
a
n
d
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
?
O
n
e
o
f
t
e
n
h
a
s
a
c
l
a
s
s
o
f
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
s
w
h
i
c
h
a
l
l
m
u
s
t
b
e
s
o
l
v
e
d
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
O
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
w
r
i
t
e
m
a
n
y
s
m
a
l
l
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
.
T
w
o
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
r
e
t
h
a
t
m
u
c
h
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
s
n
e
e
d
e
d
,
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
:
a
c
h
a
n
g
e
i
n
o
u
t
s
i
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
r
e
q
u
i
r
e
e
v
e
r
y
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
o
n
e
m
a
y
w
r
i
t
e
a
s
i
n
g
l
e
h
i
g
h
l
y
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
a
b
l
e
t
o
s
o
l
v
e
a
n
y
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
h
a
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
:
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
A
h
i
g
h
l
y
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
s
p
e
n
d
m
o
s
t
o
f
i
t
s
t
i
m
e
t
e
s
t
i
n
g
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
s
,
a
n
d
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
i
t
t
l
e
i
n
c
a
r
r
y
i
n
g
o
u
t
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
i
t
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
d
o
.
S
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
i
s
e
w
i
t
h
h
i
g
h
l
y
m
o
d
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
.
W
h
i
l
e
e
x
c
e
l
l
e
n
t
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
h
u
m
a
n
u
s
a
g
e
,
i
n
o
r
d
i
n
a
t
e
l
y
m
u
c
h
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
c
a
n
b
e
s
p
e
n
t
p
a
s
s
i
n
g
d
a
t
a
b
a
c
k
a
n
d
f
o
r
t
h
a
n
d
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
a
m
o
n
g
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
t
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
o
g
e
t
t
h
e
b
e
s
t
o
f
b
o
t
h
w
o
r
l
d
s
:
w
r
i
t
e
o
n
l
y
o
n
e
h
i
g
h
l
y
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
a
n
d
p
e
r
h
a
p
s
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
;
a
n
d
u
s
e
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
t
o
e
a
c
h
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
s
e
t
t
i
n
g
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
s
m
a
n
y
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
a
s
d
e
s
i
r
e
d
.
A
l
l
a
r
e
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
o
f
t
e
n
m
u
c
h
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
r
e
m
o
v
e
m
o
s
t
o
r
a
l
l
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
d
e
f
r
o
m
m
o
d
u
l
a
r
l
y
w
r
i
t
t
e
n
p
r
o
g
r
a
m
s
.6
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
.
2
.
3
A
s
a
m
p
l
e
r
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
B
e
c
a
u
s
e
o
f
i
t
s
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
a
n
d
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
e
s
s
e
n
c
e
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
t
o
s
o
l
v
e
a
p
r
o
b
l
e
m
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
u
s
i
n
g
s
o
m
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
f
a
s
t
e
r
s
p
e
c
i
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
n
r
u
n
o
n
v
a
r
i
o
u
s
d
a
t
a
s
u
p
p
l
i
e
d
m
o
r
e
d
y
n
a
m
-
i
c
a
l
l
y
.
M
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
e
g
i
n
w
i
t
h
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
r
a
t
h
e
r
‘
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
g
i
v
e
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
i
c
h
f
o
l
l
o
w
t
h
i
s
l
i
n
e
o
f
t
h
o
u
g
h
t
,
b
u
t
d
o
n
o
t
u
s
e
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
s
s
u
c
h
.
A
n
e
a
r
l
y
e
x
a
m
p
l
e
i
s
a
‘
s
y
m
b
o
l
i
c
’
s
o
l
u
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
f
o
r
s
p
a
r
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
f
l
i
n
e
a
r
e
q
u
a
t
i
o
n
s
[
1
0
7
]
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
s
p
e
e
d
i
n
g
u
p
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
‘
r
e
-
o
p
e
n
i
n
g
c
l
o
s
u
r
e
s
’
[
1
3
]
;
a
n
d
g
a
i
n
i
n
g
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
a
r
s
e
r
s
p
e
e
d
u
p
s
b
y
c
o
m
p
i
l
i
n
g
L
R
p
a
r
s
i
n
g
t
a
b
l
e
s
i
n
t
o
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
[
2
1
6
]
.
A
r
e
c
e
n
t
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
i
s
a
v
e
r
y
f
a
s
t
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
k
e
r
n
e
l
w
h
i
c
h
u
s
e
s
o
n
-
t
h
e
-
￿
y
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
[
2
2
1
]
.
R
e
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
o
t
h
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
o
l
v
e
d
u
s
i
n
g
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
c
i
r
c
u
i
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
[
1
4
]
,
c
o
m
p
u
t
e
r
g
r
a
p
h
i
c
s
[
1
8
6
]
,
n
e
u
r
a
l
n
e
t
t
r
a
i
n
i
n
g
[
1
2
6
]
,
n
u
m
e
r
i
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
[
2
2
]
,
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
h
a
r
d
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
y
s
t
e
m
s
[
2
0
5
]
,
a
n
d
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
i
n
g
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
o
r
t
s
[
2
1
]
.
T
h
e
m
o
s
t
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
r
e
a
,
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
a
n
d
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
c
o
m
-
p
i
l
i
n
g
,
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
s
e
v
e
r
a
l
l
a
t
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
a
n
d
t
h
u
s
a
r
e
n
o
t
m
e
n
-
t
i
o
n
e
d
h
e
r
e
.
R
e
l
a
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
i
n
g
e
n
e
r
a
l
[
5
4
]
,
a
n
d
a
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
l
a
z
y
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
3
8
]
o
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
[
2
5
2
]
;
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
e
r
m
r
e
w
r
i
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
[
2
5
0
]
;
a
n
d
L
a
f
o
n
t
’
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
n
e
t
s
[
1
8
]
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
k
e
t
c
h
e
s
g
i
v
e
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
f
t
h
e
￿
a
v
o
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
-
s
o
l
v
i
n
g
b
y
p
r
o
-
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
C
o
m
p
u
t
e
r
g
r
a
p
h
i
c
s
.
‘
R
a
y
t
r
a
c
i
n
g
’
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
r
e
c
o
m
p
u
t
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
w
a
y
s
l
i
g
h
t
r
a
y
s
t
r
a
v
e
r
s
e
a
g
i
v
e
n
s
c
e
n
e
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
r
i
g
i
n
s
a
n
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
-
r
e
c
t
i
o
n
s
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
r
a
y
t
r
a
c
e
r
t
o
a
￿
x
e
d
s
c
e
n
e
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
s
c
e
n
e
i
n
t
o
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
r
a
c
e
r
,
o
n
l
y
g
o
o
d
f
o
r
t
r
a
c
i
n
g
r
a
y
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
a
t
o
n
e
s
c
e
n
e
,
g
i
v
e
s
a
m
u
c
h
f
a
s
t
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
D
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
i
e
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
c
o
m
p
i
l
e
a
q
u
e
r
y
i
n
t
o
a
s
p
e
c
i
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
o
s
e
t
a
s
k
i
s
o
n
l
y
t
o
a
n
s
w
e
r
t
h
e
g
i
v
e
n
q
u
e
r
y
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
.
H
e
r
e
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
i
s
a
g
e
n
e
r
a
l
q
u
e
r
y
a
n
s
w
e
r
e
r
,
a
n
d
t
h
e
o
u
t
p
u
t
i
s
a
‘
c
o
m
p
i
l
e
r
’
f
r
o
m
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
o
s
e
a
r
c
h
p
r
o
g
r
a
m
s
.
N
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
r
a
i
n
i
n
g
a
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
s
m
u
c
h
c
o
m
p
u
t
e
r
t
i
m
e
,
b
u
t
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
s
i
m
u
l
a
t
o
r
t
o
a
￿
x
e
d
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
.
S
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
i
n
g
.
G
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
d
i
v
e
r
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
o
r
b
i
t
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
(
t
h
e
n
-
b
o
d
y
p
r
o
b
l
e
m
)
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
l
e
c
t
r
i
c
a
l
c
i
r
c
u
i
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
d
u
p
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
l
a
n
e
t
a
r
y
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
c
i
r
c
u
i
t
s
.C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
o
n
e
s
t
a
g
e
o
r
m
o
r
e
7
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
:
2
s
t
e
p
s
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
￿
￿
￿
?
c
o
m
p
i
l
e
r
?
?
r
u
n
t
i
m
e
i
n
p
u
t
￿
￿
￿
￿
-
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
￿
￿
￿
￿
-
-
o
u
t
p
u
t
￿
￿
￿
￿
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
:
1
s
t
e
p
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
￿
￿
￿
?
r
u
n
t
i
m
e
i
n
p
u
t
￿
￿
￿
￿
-
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
e
r
-
-
o
u
t
p
u
t
￿
￿
￿
￿
F
i
g
u
r
e
1
.
3
:
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
n
t
w
o
s
t
e
p
s
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
n
o
n
e
.
1
.
3
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
o
n
e
s
t
a
g
e
o
r
m
o
r
e
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
b
e
s
o
l
v
e
d
e
i
t
h
e
r
b
y
s
i
n
g
l
e
s
t
a
g
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
,
o
r
b
y
m
u
l
t
i
s
t
a
g
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
a
w
a
y
t
o
g
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
.
T
o
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
p
a
y
o
￿
s
i
n
v
o
l
v
e
d
w
e
￿
r
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
w
o
f
a
m
i
l
i
a
r
m
u
l
t
i
s
t
a
g
e
e
x
a
m
p
l
e
s
:
1
.
a
c
o
m
p
i
l
e
r
,
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
t
a
r
g
e
t
(
=
o
b
j
e
c
t
)
p
r
o
g
r
a
m
i
n
s
o
m
e
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
f
r
o
m
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
a
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
;
2
.
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
p
a
r
s
e
r
f
r
o
m
a
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
.
C
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
￿
r
s
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
i
r
i
n
p
u
t
i
n
t
o
a
n
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
n
r
u
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
,
o
n
r
u
n
t
i
m
e
i
n
p
u
t
s
f
o
r
a
c
o
m
p
i
l
e
r
o
r
o
n
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
t
o
b
e
p
a
r
s
e
d
.
E
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
v
i
t
a
l
:
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
h
o
u
l
d
r
u
n
a
s
q
u
i
c
k
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
e
r
s
h
o
u
l
d
u
s
e
a
s
l
i
t
t
l
e
t
i
m
e
p
e
r
i
n
p
u
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
F
i
g
u
r
e
1
.
3
c
o
m
p
a
r
e
s
t
w
o
-
s
t
e
p
c
o
m
p
i
l
a
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
i
t
h
o
n
e
-
s
t
e
p
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
d
i
a
g
r
a
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
t
w
o
-
s
t
e
p
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
o
n
e
-
s
t
e
p
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
i
n
g
.
1
.
3
.
1
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
A
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
r
u
n
i
n
o
n
e
s
t
e
p
u
s
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
:
a
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
w
e
c
a
l
l
i
n
t
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
s
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
i
s
h
a
s
a
s
i
n
p
u
t
t
h
e
S
-
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
i
t
s
r
u
n
t
i
m
e
i
n
p
u
t
s
.
S
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
,
o
u
t
p
u
t
=
[
[
s
o
u
r
c
e
]
]
S
[
i
n
1
,
.
.
.
,
i
n
n
]
=
[
[
i
n
t
]
]
L
[
s
o
u
r
c
e
,
i
n
1
,
.
.
.
,
i
n
n
]8
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
A
s
s
u
m
i
n
g
o
n
l
y
o
n
e
i
n
p
u
t
f
o
r
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
w
e
d
e
￿
n
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
t
o
b
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
S
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
i
f
f
o
r
a
l
l
s
o
u
r
c
e
,
d
2
D
[
[
s
o
u
r
c
e
]
]
S
d
=
[
[
i
n
t
]
]
L
[
s
o
u
r
c
e
,
d
]
1
.
3
.
2
C
o
m
p
i
l
e
r
s
A
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
t
a
r
g
e
t
(
o
b
j
e
c
t
)
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
T
f
r
o
m
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
o
u
r
c
e
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
S
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
i
t
s
e
l
f
a
p
r
o
g
r
a
m
,
s
a
y
c
o
m
p
i
l
e
r
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
r
u
n
n
i
n
g
s
o
u
r
c
e
o
n
i
n
p
u
t
i
n
1
,
i
n
2
,
.
.
.
,
i
n
n
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
b
y
￿
r
s
t
c
o
m
p
i
l
i
n
g
s
o
u
r
c
e
i
n
t
o
t
a
r
g
e
t
f
o
r
m
:
t
a
r
g
e
t
=
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
L
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
h
e
n
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
:
o
u
t
p
u
t
=
[
[
s
o
u
r
c
e
]
]
S
[
i
n
1
,
.
.
.
,
i
n
n
]
=
[
[
t
a
r
g
e
t
]
]
T
[
i
n
1
,
.
.
.
,
i
n
n
]
F
o
r
m
a
l
l
y
,
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
a
n
S
-
t
o
-
T
-
c
o
m
p
i
l
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
i
f
f
o
r
a
l
l
s
o
u
r
c
e
,
d
2
D
,
[
[
s
o
u
r
c
e
]
]
S
d
=
[
[
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
L
s
o
u
r
c
e
]
]
T
d
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
s
m
a
l
l
e
r
a
n
d
e
a
s
i
e
r
t
o
w
r
i
t
e
t
h
a
n
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
O
n
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
r
t
h
i
n
k
s
o
n
l
y
o
f
o
n
e
t
i
m
e
(
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
)
,
w
h
e
r
e
a
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
m
u
s
t
p
e
r
f
o
r
m
a
c
t
i
o
n
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
d
e
s
i
r
e
d
e
￿
e
c
t
a
t
r
u
n
t
i
m
e
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
r
o
n
l
y
t
h
i
n
k
s
o
f
o
n
e
l
a
n
g
u
a
g
e
(
t
h
e
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
)
,
w
h
i
l
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
w
r
i
t
e
r
a
l
s
o
h
a
s
t
o
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
i
f
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
a
b
s
t
r
a
c
t
,
c
o
n
c
i
s
e
,
a
n
d
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
c
a
n
s
e
r
v
e
a
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
H
o
w
e
v
e
r
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
r
e
h
e
r
e
t
o
s
t
a
y
.
T
h
e
o
v
e
r
w
h
e
l
m
i
n
g
r
e
a
s
o
n
i
s
e
￿
c
i
e
n
c
y
:
c
o
m
p
i
l
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
u
s
u
a
l
l
y
r
u
n
a
n
o
r
d
e
r
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
(
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
t
w
o
)
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
w
h
e
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
P
a
r
s
i
n
g
O
n
e
c
a
n
p
a
r
s
e
b
y
￿
r
s
t
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
p
a
r
s
e
r
f
r
o
m
a
n
i
n
p
u
t
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
:
p
a
r
s
e
r
=
[
[
p
a
r
s
e
-
g
e
n
]
]
L
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d
t
h
e
n
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
o
a
n
i
n
p
u
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
:
p
a
r
s
e
-
t
r
e
e
=
[
[
p
a
r
s
e
r
]
]
L
c
h
a
r
-
s
t
r
i
n
g
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
o
n
e
-
s
t
e
p
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
s
,
e
.
g
.
E
a
r
l
e
y
’
s
p
a
r
s
e
r
[
7
2
]
.
S
i
m
i
l
a
r
t
r
a
d
e
o
￿
s
a
r
i
s
e
|
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
i
s
u
s
u
a
l
l
y
s
m
a
l
l
e
r
a
n
d
e
a
s
i
e
r
t
o
w
r
i
t
e
t
h
a
n
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
b
u
t
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
￿
x
e
d
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
r
u
n
s
m
u
c
h
f
a
s
t
e
r
.C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
o
n
e
s
t
a
g
e
o
r
m
o
r
e
9
1
.
3
.
3
S
e
m
a
n
t
i
c
s
-
d
i
r
e
c
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
B
y
t
h
i
s
w
e
m
e
a
n
m
o
r
e
t
h
a
n
j
u
s
t
a
t
o
o
l
t
o
h
e
l
p
h
u
m
a
n
s
w
r
i
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
G
i
v
e
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
f
o
r
m
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
r
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
o
u
r
g
o
a
l
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
t
i
n
t
o
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
‘
s
o
u
r
c
e
’
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
‘
t
a
r
g
e
t
’
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
9
5
,
2
1
5
]
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
w
r
i
t
i
n
g
t
o
o
l
s
s
u
c
h
a
s
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
-
m
a
r
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
a
r
e
n
o
t
s
e
m
a
n
t
i
c
s
-
d
i
r
e
c
t
e
d
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
c
a
n
a
n
d
d
o
p
r
o
d
u
c
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
s
o
u
t
p
u
t
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
u
s
e
f
u
l
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
|
b
u
t
i
t
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
u
p
t
o
t
h
e
i
r
u
s
e
r
s
t
o
e
n
s
u
r
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
r
r
e
c
t
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
.
T
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
e
v
i
d
e
n
t
:
t
h
o
u
s
a
n
d
s
o
f
p
e
r
s
o
n
-
y
e
a
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
s
b
y
h
a
n
d
;
a
n
d
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
n
o
t
c
o
r
r
e
c
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
n
t
e
n
d
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
y
c
o
m
-
p
i
l
e
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
t
h
a
t
s
e
m
a
n
t
i
c
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
s
u
c
h
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
e
r
r
o
r
s
.
T
h
e
t
h
r
e
e
j
o
b
s
o
f
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
,
a
n
d
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
(
o
r
d
e
b
u
g
g
i
n
g
i
t
)
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
o
n
e
:
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
a
f
o
r
m
s
u
i
t
a
b
l
e
a
s
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
r
a
p
i
d
p
r
o
g
r
e
s
s
t
o
w
a
r
d
s
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
g
o
a
l
i
n
t
h
e
p
a
s
t
f
e
w
y
e
a
r
s
,
w
i
t
h
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
t
h
e
o
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
-
b
a
s
e
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
1
.
3
.
4
E
x
e
c
u
t
a
b
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
A
s
t
i
l
l
b
r
o
a
d
e
r
g
o
a
l
i
s
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
E
x
a
m
-
p
l
e
s
i
n
c
l
u
d
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
o
t
h
e
r
s
w
i
l
l
b
e
m
e
n
-
t
i
o
n
e
d
l
a
t
e
r
.
O
n
e
c
a
n
n
a
t
u
r
a
l
l
y
t
h
i
n
k
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
a
n
d
p
a
r
s
e
r
a
b
o
v
e
a
s
s
p
e
c
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
e
r
s
:
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
e
x
e
c
u
t
e
s
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
i
t
s
i
n
p
u
t
s
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
e
r
a
p
p
l
i
e
s
a
g
r
a
m
m
a
r
t
o
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
.
I
n
e
a
c
h
c
a
s
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
p
u
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
h
o
w
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
s
a
r
e
t
o
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
.
S
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
:
[
[
s
p
e
c
-
e
x
e
c
]
]
L
[
s
p
e
c
,
i
n
1
,
.
.
.
,
i
n
n
]
=
o
u
t
p
u
t
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
a
t
i
s
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
u
s
e
x
e
c
u
t
e
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
n
a
m
e
l
y
a
s
o
u
r
c
e
S
-
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
i
s
t
o
b
e
r
u
n
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
n
p
u
t
t
o
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
i
s
a
g
r
a
m
m
a
r
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
c
e
r
t
a
i
n
s
e
t
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
s
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
p
u
t
i
s
t
h
u
s
a
g
r
a
m
m
a
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
p
a
r
s
i
n
g
t
a
s
k
.
A
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
o
n
e
c
a
n
o
f
c
o
u
r
s
e
a
l
s
o
c
o
m
m
i
t
e
r
r
o
r
s
(
s
o
m
e
t
i
m
e
s
t
h
e
m
o
s
t
s
e
r
i
o
u
s
o
n
e
s
!
)
w
h
e
n
w
r
i
t
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
c
h
i
e
v
i
n
g
o
u
r
g
o
a
l
d
o
e
s
n
o
t
e
l
i
m
i
n
a
t
e
a
l
l
e
r
r
o
r
s
,
b
u
t
i
t
a
g
a
i
n
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
l
a
c
e
s
t
h
e
y
c
a
n
o
c
c
u
r
t
o
o
n
e
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
s
e
m
a
n
t
i
c
s
-
d
i
r
e
c
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
a
l
l
o
w
s
q
u
i
c
k
t
e
s
t
s
o
f1
0
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
i
n
1
￿
￿
￿
￿
?
p
-
g
e
n
’
&
$
%
?
?
p
-
g
e
n
i
s
E
r
s
h
o
v
’
s
‘
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
’
f
o
r
p
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
’
&
$
%
-
c
o
g
e
n
-
-
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
i
n
2
￿
￿
￿
￿
-
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
’
&
$
%
-
-
o
u
t
p
u
t
￿
￿
￿
￿
F
i
g
u
r
e
1
.
4
:
A
g
e
n
e
r
a
t
o
r
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
.
a
n
e
w
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
i
g
n
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
i
n
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
’
i
n
t
e
n
-
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
￿
e
c
t
s
,
f
r
e
e
d
o
m
f
r
o
m
r
u
n
t
i
m
e
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
,
s
t
o
r
a
g
e
u
s
a
g
e
,
e
￿
c
i
e
n
c
y
e
t
c
.
1
.
3
.
5
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
o
n
e
r
a
r
e
l
y
u
s
e
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
e
r
s
t
o
r
u
n
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
o
r
t
o
p
a
r
s
e
s
t
r
i
n
g
s
|
s
i
n
c
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
h
o
w
s
t
h
e
m
t
o
b
e
m
u
c
h
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
c
o
m
p
i
l
e
r
o
r
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
W
o
u
l
d
n
’
t
i
t
b
e
n
i
c
e
t
o
h
a
v
e
t
h
e
b
e
s
t
o
f
b
o
t
h
w
o
r
l
d
s
|
t
h
e
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
a
n
d
d
i
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
?
T
h
i
s
g
o
a
l
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
4
:
￿
P
r
o
g
r
a
m
c
o
g
e
n
a
c
c
e
p
t
s
a
t
w
o
-
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
p
a
s
i
n
p
u
t
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
(
p
-
g
e
n
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
)
.
￿
T
h
e
t
a
s
k
o
f
p
-
g
e
n
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
,
g
i
v
e
n
k
n
o
w
n
v
a
l
u
e
i
n
1
f
o
r
p
’
s
￿
r
s
t
i
n
p
u
t
.
￿
P
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
s
a
m
e
o
u
t
p
u
t
w
h
e
n
g
i
v
e
n
p
’
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
i
n
2
t
h
a
t
p
w
o
u
l
d
c
o
m
p
u
t
e
i
f
g
i
v
e
n
b
o
t
h
i
n
1
a
n
d
i
n
2
.
A
n
d
r
e
i
E
r
s
h
o
v
g
a
v
e
t
h
e
a
p
p
e
a
l
i
n
g
n
a
m
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
p
-
g
e
n
.
W
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
r
e
a
l
i
z
e
t
h
i
s
g
o
a
l
,
b
o
t
h
i
n
t
h
e
o
r
y
a
n
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
.P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
1
1
P
a
r
s
e
r
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
A
s
s
u
m
i
n
g
c
o
g
e
n
e
x
i
s
t
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
l
e
t
t
i
n
g
p
b
e
t
h
e
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
e
r
i
n
t
,
a
n
d
l
e
t
t
i
n
g
i
n
1
b
e
s
o
u
r
c
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
i
n
t
t
o
s
o
u
r
c
e
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
’
s
o
u
t
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
b
u
t
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
i
n
-
p
u
t
/
o
u
t
p
u
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
p
i
l
e
d
f
r
o
m
S
i
n
t
o
c
o
g
e
n
’
s
o
u
t
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
a
t
i
n
t
-
g
e
n
i
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
I
f
w
e
l
e
t
p
b
e
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
s
e
r
,
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
g
r
a
m
m
a
r
a
s
i
t
s
k
n
o
w
n
i
n
p
u
t
i
n
1
,
b
y
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
b
o
v
e
p
a
r
s
e
r
-
g
e
n
i
s
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
p
a
r
s
e
r
-
g
e
n
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
i
t
s
i
n
p
u
t
g
r
a
m
m
a
r
i
n
t
o
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
a
r
s
e
r
.
T
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
l
i
z
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
a
t
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
(
u
n
p
u
b
l
i
s
h
e
d
a
s
y
e
t
)
,
a
n
d
y
i
e
l
d
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
L
R
(
k
)
p
a
r
s
e
r
s
,
i
n
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
m
.
E
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
a
t
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
:
1
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
1
s
h
o
u
l
d
b
e
f
a
s
t
.
A
n
a
l
o
g
y
:
a
f
a
s
t
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
.
2
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
p
-
g
e
n
s
h
o
u
l
d
q
u
i
c
k
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
p
i
n
1
.
A
n
a
l
o
g
y
:
a
f
a
s
t
c
o
m
p
i
l
e
r
.
3
.
c
o
g
e
n
s
h
o
u
l
d
q
u
i
c
k
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
p
-
g
e
n
f
r
o
m
p
.
A
n
a
l
o
g
y
:
f
a
s
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
-
e
r
a
t
i
o
n
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
w
o
n
d
e
r
f
u
l
t
o
h
a
v
e
a
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
b
u
t
i
t
i
s
f
a
r
f
r
o
m
c
l
e
a
r
h
o
w
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
n
e
.
P
o
l
y
a
’
s
a
d
v
i
c
e
o
n
s
o
l
v
i
n
g
h
a
r
d
p
r
o
b
l
e
m
s
:
s
o
l
v
e
a
s
i
m
p
l
e
r
p
r
o
b
l
e
m
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
u
l
t
i
m
a
t
e
g
o
a
l
,
a
n
d
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
e
c
a
n
c
l
u
m
p
b
o
x
e
s
c
o
g
e
n
a
n
d
p
-
g
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
4
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
t
w
o
i
n
p
u
t
s
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
a
n
d
i
t
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
1
.
T
h
i
s
i
s
j
u
s
t
t
h
e
m
i
x
o
f
F
i
g
u
r
e
1
.
1
,
s
o
w
e
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
a
w
e
a
k
e
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
p
h
a
s
e
c
o
g
e
n
.
W
e
w
i
l
l
s
e
e
h
o
w
c
o
g
e
n
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
m
i
x
.
T
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
c
r
i
t
e
r
i
a
1
,
2
a
n
d
3
h
a
v
e
a
l
l
b
e
e
n
m
e
t
.
S
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
c
r
i
t
e
r
i
a
2
a
n
d
3
a
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
|
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
o
i
t
s
e
l
f
a
s
i
n
p
u
t
.
1
.
4
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
O
n
e
m
a
y
c
o
m
p
i
l
e
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
e
x
e
c
u
t
e
o
n
l
y
o
n
e
￿
x
e
d
-
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
’
s
o
u
t
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
]
.
P
r
o
g
r
a
m
t
a
r
g
e
t
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
s
o
u
r
c
e
s
i
n
c
e
m
a
n
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
d
e
p
e
n
d
o
n
l
y
o
n
s
o
u
r
c
e
a
n
d
s
o
c
a
n
b
e
p
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
p
r
o
g
r
a
m
t
a
r
g
e
t
w
i
l
l
b
e
a
m
i
x
t
u
r
e
o
f
i
n
t
a
n
d
s
o
u
r
c
e
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
p
a
r
t
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
b
o
t
h
.
A
c
o
m
m
o
n
p
a
t
t
e
r
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
n
t
r
o
l1
2
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
r
e
s
e
m
b
l
e
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
i
l
e
i
t
s
a
p
p
e
a
r
-
a
n
c
e
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
a
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
b
o
t
h
i
n
i
t
s
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
i
t
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
s
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
A
t
y
p
i
c
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
b
a
s
i
c
c
y
c
l
e
i
s
￿
r
s
t
,
s
y
n
t
a
x
a
n
a
l
y
s
i
s
;
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
u
b
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
b
y
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
;
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
,
a
c
t
i
o
n
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
m
a
i
n
o
p
e
r
a
t
o
r
,
e
.
g
.
t
o
s
u
b
t
r
a
c
t
1
o
r
t
o
l
o
o
k
u
p
a
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
o
n
i
n
p
u
t
s
p
a
n
d
d
s
a
t
i
s
￿
e
s
a
p
￿
t
p
(
d
)
￿
t
i
n
t
(
p
,
d
)
f
o
r
a
l
l
d
,
w
h
e
r
e
a
p
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
.
(
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
‘
c
o
n
s
t
a
n
t
’
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
p
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
d
,
b
u
t
m
a
y
d
e
p
e
n
d
o
n
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
p
.
)
I
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
a
p
i
s
o
f
t
e
n
a
r
o
u
n
d
1
0
f
o
r
s
i
m
p
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
r
u
n
o
n
s
m
a
l
l
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
l
a
r
g
e
r
f
o
r
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
C
l
e
v
e
r
u
s
e
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
h
a
s
h
t
a
b
l
e
s
o
r
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
s
c
a
n
m
a
k
e
a
p
g
r
o
w
s
l
o
w
l
y
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
p
’
s
s
i
z
e
.
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
T
h
e
‘
b
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
’
m
i
x
s
h
o
u
l
d
r
e
m
o
v
e
a
l
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
c
a
u
s
e
d
b
y
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
r
i
t
e
r
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
u
s
i
n
g
n
a
t
u
r
a
l
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
1
.
4
.
1
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
v
e
r
s
u
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
i
l
i
n
g
D
o
e
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
n
e
e
d
t
o
w
r
i
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
?
Y
e
s
a
n
d
n
o
.
.
.
P
r
o
:
w
h
e
n
g
i
v
e
n
a
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
l
a
r
g
e
s
t
o
r
d
e
r
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
:
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
.
A
v
i
r
t
u
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
t
h
o
d
y
i
e
l
d
s
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
a
r
e
a
l
w
a
y
s
c
o
r
r
e
c
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
u
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
s
e
e
m
s
t
o
h
a
v
e
v
a
n
i
s
h
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
c
l
e
a
r
l
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
r
o
m
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
(
k
n
o
w
n
a
s
m
e
t
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
h
e
P
r
o
l
o
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
)
.
C
o
n
t
r
a
:
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
i
s
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
’
s
o
u
t
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
y
p
i
c
a
l
l
y
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
.
T
h
u
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
d
e
v
i
s
e
a
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
.
g
.
P
-
c
o
d
e
f
o
r
P
a
s
c
a
l
.
I
t
w
o
n
’
t
i
n
v
e
n
t
n
e
w
r
u
n
t
i
m
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
e
i
t
h
e
r
,
s
o
h
u
m
a
n
c
r
e
a
t
i
v
i
t
y
s
e
e
m
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
g
a
i
n
t
h
e
f
u
l
l
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
c
o
m
p
i
l
e
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
R
e
c
e
n
t
w
o
r
k
b
y
W
a
n
d
,
a
n
d
H
a
n
n
a
n
a
n
d
M
i
l
l
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
r
i
v
i
n
g
t
a
r
g
e
t
m
a
c
h
i
n
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
f
r
o
m
t
h
e
t
e
x
t
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
[
2
7
7
,
1
1
0
]
.
F
i
n
a
l
l
y
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
,
s
o
i
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
m
a
y
n
o
t
b
e
a
s
g
o
o
d
a
s
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
w
e
h
a
v
e
n
o
t
m
e
n
t
i
o
n
e
d
c
l
a
s
s
i
c
a
l
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
c
o
m
m
o
n
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
,
e
x
-
p
l
o
i
t
i
n
g
a
v
a
i
l
a
b
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
r
e
g
i
s
t
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
m
a
c
h
i
n
e
m
o
d
e
l
s
o
r
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
s
o
a
r
e
h
a
r
d
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
;A
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
1
3
b
u
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
m
a
n
y
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
1
.
5
A
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
w
s
t
h
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
.
1
.
5
.
1
T
h
e
￿
r
s
t
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
C
o
m
p
i
l
i
n
g
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
w
a
y
s
y
i
e
l
d
s
c
o
r
r
e
c
t
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
,
v
e
r
i
￿
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
o
u
t
=
[
[
s
o
u
r
c
e
]
]
S
i
n
p
u
t
=
[
[
i
n
t
]
]
[
s
o
u
r
c
e
,
i
n
p
u
t
]
=
[
[
[
[
m
i
x
]
]
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
]
]
]
i
n
p
u
t
=
[
[
t
a
r
g
e
t
]
]
i
n
p
u
t
T
h
e
l
a
s
t
t
h
r
e
e
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
f
o
l
l
o
w
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
b
y
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
m
i
x
,
a
n
d
t
a
r
g
e
t
.
T
h
e
n
e
t
e
￿
e
c
t
h
a
s
t
h
u
s
b
e
e
n
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
e
f
r
o
m
S
t
o
L
.
E
q
u
a
t
i
o
n
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
i
n
t
s
o
u
r
c
e
i
s
o
f
t
e
n
c
a
l
l
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
￿
r
s
t
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
[
9
2
]
.
1
.
5
.
2
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
W
e
n
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
m
i
x
c
a
n
a
l
s
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
:
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
i
n
t
]
T
h
i
s
i
s
a
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
o
u
r
c
e
,
y
i
e
l
d
s
t
a
r
g
e
t
,
a
n
d
i
s
t
h
u
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
S
t
o
L
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
.
V
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
f
r
o
m
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
:
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
]
=
[
[
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
i
n
t
]
]
]
s
o
u
r
c
e
=
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
s
o
u
r
c
e
E
q
u
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
i
n
t
]
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
,
a
n
d
s
o
i
s
i
n
e
￿
e
c
t
i
n
t
-
g
e
n
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
3
.
5
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
l
y
,
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
i
s
w
a
y
i
s
h
a
r
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
|
u
s
i
n
g
m
i
x
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
s
e
l
f
.
B
u
t
i
t
g
i
v
e
s
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
a
s
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
.1
4
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
R
e
m
a
r
k
.
T
h
i
s
w
a
y
o
f
d
o
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
m
i
x
b
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
i
t
s
o
w
n
i
n
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
.
g
.
t
h
a
t
S
=
L
.
T
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
.
2
4
.
1
.
5
.
3
T
h
e
t
h
i
r
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
B
y
p
r
e
c
i
s
e
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
r
e
a
s
o
n
i
n
g
,
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
m
i
x
]
i
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
:
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
o
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
i
t
p
r
o
d
u
c
e
s
a
r
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
m
i
x
i
t
s
e
l
f
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
T
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
s
e
v
e
n
h
a
r
d
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
t
h
a
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
,
b
u
t
a
l
s
o
g
i
v
e
s
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
V
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
1
.
4
i
s
a
g
a
i
n
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
f
r
o
m
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
:
[
[
p
]
]
[
i
n
1
,
i
n
2
]
=
[
[
[
[
m
i
x
]
]
[
p
,
i
n
1
]
]
]
i
n
2
=
.
.
.
=
[
[
[
[
[
[
c
o
g
e
n
]
]
p
]
]
i
n
1
]
]
i
n
2
W
h
i
l
e
e
a
s
i
l
y
v
e
r
i
￿
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
m
i
x
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
i
t
i
s
f
a
r
f
r
o
m
c
l
e
a
r
w
h
a
t
t
h
e
p
r
a
g
m
a
t
i
c
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
a
s
i
n
p
u
t
s
?
I
s
n
’
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
o
s
t
o
f
t
e
n
u
s
e
d
t
o
s
h
o
w
p
r
o
b
l
e
m
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
o
l
v
e
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
a
s
i
n
t
h
e
p
r
o
o
f
o
f
t
h
e
u
n
s
o
l
v
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
h
a
l
t
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
?
A
n
d
e
v
e
n
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
a
l
i
z
e
d
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
h
o
w
d
o
e
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
m
e
c
h
a
n
i
c
a
l
l
y
a
s
a
b
o
v
e
c
o
m
p
a
r
e
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
i
t
h
h
a
n
d
m
a
d
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
?
A
n
s
w
e
r
s
t
o
t
h
e
s
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
f
o
r
m
t
h
e
b
u
l
k
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
1
.
5
.
4
S
p
e
e
d
u
p
s
f
r
o
m
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
A
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
a
l
l
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
.
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
e
a
c
h
b
e
d
o
n
e
i
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
:
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
]
=
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
s
o
u
r
c
e
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
i
n
t
]
=
[
[
c
o
g
e
n
]
]
i
n
t
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
m
i
x
]
=
[
[
c
o
g
e
n
]
]
m
i
x
T
h
e
e
x
a
c
t
t
i
m
i
n
g
s
v
a
r
y
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
m
i
x
a
n
d
i
n
t
,
a
n
d
w
i
t
h
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
.
N
o
n
e
t
h
e
l
e
s
s
,
w
e
h
a
v
e
o
f
t
e
n
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
i
n
e
a
c
h
c
a
s
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
w
a
y
i
s
a
b
o
u
t
1
0
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
￿
r
s
t
.
M
o
r
a
l
:
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
r
u
n
f
a
s
t
e
r
!
4
T
h
e
o
u
t
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
m
i
x
m
a
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
i
t
s
i
n
p
u
t
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.C
r
i
t
i
c
a
l
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
1
5
1
.
5
.
5
H
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
o
f
m
e
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
s
A
m
o
d
e
r
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
o
l
v
i
n
g
a
w
i
d
e
-
s
p
e
c
t
r
u
m
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
d
e
v
i
s
e
a
u
s
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
e
s
t
s
,
v
i
z
.
t
h
e
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
e
x
p
e
r
t
s
y
s
t
e
m
s
.
A
p
r
o
c
e
s
s
o
r
f
o
r
s
u
c
h
a
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
u
a
l
l
y
w
o
r
k
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
l
y
,
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
r
e
a
d
i
n
g
a
n
d
d
e
c
i
p
h
e
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
’
s
r
e
q
u
e
s
t
s
,
c
o
n
s
u
l
t
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
a
n
d
d
o
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
-
r
e
l
a
t
e
d
c
o
m
p
u
t
i
n
g
|
a
n
o
b
v
i
o
u
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
o
p
t
i
m
i
z
e
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
S
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
o
f
t
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
m
e
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
e
a
c
h
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
a
n
d
c
h
o
i
c
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
t
t
h
e
n
e
x
t
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
[
2
3
4
]
.
H
e
r
e
,
e
￿
c
i
e
n
c
y
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
y
e
t
m
o
r
e
s
e
r
i
o
u
s
s
i
n
c
e
e
a
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
m
u
l
t
i
p
l
i
e
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
b
y
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
a
c
t
o
r
.
W
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
o
n
e
t
o
u
s
e
m
e
t
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
o
r
d
e
r
-
o
f
-
m
a
g
n
i
t
u
d
e
l
o
s
s
o
f
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
1
.
6
C
r
i
t
i
c
a
l
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
v
e
m
a
n
y
p
r
o
m
i
s
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
w
o
r
k
w
e
l
l
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
,
e
.
g
.
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
-
e
r
a
t
o
r
s
,
a
n
d
o
t
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
s
t
y
l
e
c
h
a
n
g
e
r
s
a
n
d
i
n
s
t
r
u
-
m
e
n
t
e
r
s
.
T
h
e
y
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
t
i
l
l
f
a
r
f
r
o
m
p
e
r
f
e
c
t
l
y
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
i
n
e
i
t
h
e
r
t
h
e
o
r
y
o
r
p
r
a
c
t
i
c
e
.
S
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
m
a
i
n
,
a
n
d
w
e
c
o
n
c
l
u
d
e
b
y
l
i
s
t
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
.
G
r
e
a
t
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
r
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
T
h
e
u
s
e
r
s
h
o
u
l
d
n
o
t
n
e
e
d
t
o
g
i
v
e
a
d
v
i
c
e
o
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
r
o
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
t
h
a
t
i
s
t
o
s
a
y
,
w
h
e
r
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
(
S
u
c
h
a
d
v
i
c
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
s
o
m
e
c
u
r
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
t
o
a
v
o
i
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
l
a
r
g
e
o
r
i
n
￿
n
i
t
e
o
u
t
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
s
.
)
T
h
e
u
s
e
r
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
f
o
r
c
e
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
l
o
g
i
c
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
A
n
a
n
a
l
o
g
y
i
s
t
h
a
t
o
n
e
a
l
m
o
s
t
n
e
v
e
r
l
o
o
k
s
a
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
,
o
r
a
Y
a
c
c
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
a
r
s
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
,
u
s
e
r
s
s
h
o
u
l
d
n
’
t
n
e
e
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
h
o
w
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
o
r
k
s
.
I
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
b
y
n
o
n
-
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
,
i
t
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
t
h
i
n
k
s
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
h
e
o
r
s
h
e
i
s
t
r
y
i
n
g
t
o
s
o
l
v
e
,
a
n
d
a
s
l
i
t
t
l
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
b
o
u
t
t
h
e
t
o
o
l
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
a
i
d
i
t
s
s
o
l
u
t
i
o
n
.
A
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
d
e
b
u
g
g
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
h
a
t
g
i
v
e
f
e
e
d
b
a
c
k
a
b
o
u
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
’
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
a
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
f
o
r
u
s
e
b
y
n
o
n
-
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
s
.
A
n
a
l
o
g
y
w
i
t
h
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
I
n
s
e
v
e
r
a
l
r
e
s
p
e
c
t
s
,
u
s
i
n
g
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
r
a
t
h
e
r
l
i
k
e
u
s
i
n
g
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
u
c
h
a
s
Y
a
c
c
.
F
i
r
s
t
,
i
f
Y
a
c
c
a
c
c
e
p
t
s
a
g
r
a
m
m
a
r
,
t
h
e
n
o
n
e
c
a
n
b
e
c
e
r
t
a
i
n
t
h
a
t
t
h
e
p
a
r
s
e
r
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
s
s
i
g
n
s
t
h
e
r
i
g
h
t
p
a
r
s
e
t
r
e
e
t
o
a
n
y
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
i
n
p
u
t
s
t
r
i
n
g
,
a
n
d
d
e
t
e
c
t
s
a
n
y
i
n
c
o
r
r
e
c
t
s
t
r
i
n
g
.
A
n
a
l
o
g
o
u
s
l
y
,
a
c
o
r
r
e
c
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r1
6
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
l
w
a
y
s
y
i
e
l
d
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
b
e
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
i
t
s
s
o
u
r
c
e
,
a
n
d
a
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
c
o
r
r
e
c
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
o
m
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
d
e
r
i
v
e
d
.
S
e
c
o
n
d
,
w
h
e
n
a
u
s
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
,
h
e
o
r
s
h
e
i
s
m
a
i
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
w
h
a
t
s
t
r
i
n
g
s
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
.
B
u
t
u
s
e
o
f
Y
a
c
c
f
o
r
c
e
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
t
h
i
n
k
f
r
o
m
a
n
e
w
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
:
p
o
s
s
i
b
l
e
l
e
f
t
-
t
o
-
r
i
g
h
t
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
I
f
Y
a
c
c
r
e
j
e
c
t
s
a
g
r
a
m
m
a
r
,
t
h
e
u
s
e
r
m
a
y
h
a
v
e
t
o
m
o
d
i
f
y
i
t
s
e
v
e
r
a
l
t
i
m
e
s
,
u
n
t
i
l
i
t
i
s
f
r
e
e
o
f
l
e
f
t
-
t
o
-
r
i
g
h
t
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
A
n
a
l
o
g
o
u
s
l
y
,
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
u
s
e
r
m
a
y
h
a
v
e
t
o
t
h
i
n
k
a
b
o
u
t
h
i
s
o
r
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
a
n
e
w
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
:
h
o
w
c
l
e
a
r
i
s
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
?
I
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
t
o
o
s
l
o
w
,
i
t
w
i
l
l
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
r
e
t
r
y
u
n
t
i
l
i
t
h
a
s
b
e
t
t
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
n
o
p
a
n
a
c
e
a
N
o
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
K
n
o
w
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
w
i
l
l
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
a
i
d
c
o
m
p
u
t
i
n
g
x
n
a
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
2
,
s
i
n
c
e
n
o
a
c
t
u
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
n
x
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
m
i
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
d
e
p
e
n
d
c
r
u
c
i
a
l
l
y
o
n
h
o
w
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
w
r
i
t
t
e
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
u
s
e
s
d
y
n
a
m
i
c
n
a
m
e
b
i
n
d
i
n
g
,
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
h
a
v
e
r
u
n
t
i
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
e
a
r
c
h
e
s
;
a
n
d
i
f
i
t
u
s
e
s
d
y
n
a
m
i
c
c
o
d
e
c
r
e
a
t
i
o
n
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
r
u
n
t
i
m
e
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
e
x
t
.
S
o
m
e
r
e
c
u
r
r
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
R
a
p
i
d
p
r
o
g
r
e
s
s
h
a
s
o
c
c
u
r
r
e
d
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
o
f
t
e
n
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
w
i
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
f
a
i
t
h
f
u
l
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
t
o
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
(
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
,
b
a
c
k
t
r
a
c
k
i
n
g
,
c
o
r
r
e
c
t
a
n
s
w
e
r
s
,
e
t
c
.
)
.
F
u
r
t
h
e
r
,
i
t
c
a
n
b
e
h
a
r
d
t
o
p
r
e
d
i
c
t
h
o
w
m
u
c
h
(
i
f
a
n
y
)
s
p
e
e
d
u
p
w
i
l
l
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
h
a
r
d
t
o
s
e
e
h
o
w
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
.
A
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
i
s
e
v
o
l
v
i
n
g
o
f
h
o
w
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
o
f
h
o
w
t
o
t
a
m
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
,
a
n
d
o
f
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
w
e
n
e
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
￿
m
a
k
e
i
t
e
a
s
i
e
r
t
o
u
s
e
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
;
￿
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
h
o
w
m
u
c
h
s
p
e
e
d
u
p
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
;
￿
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
d
s
p
a
c
e
u
s
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
f
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
￿
d
e
a
l
w
i
t
h
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
;
￿
g
e
n
e
r
a
t
e
m
a
c
h
i
n
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
t
a
i
l
o
r
-
m
a
d
e
t
o
a
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
b
o
o
k
1
7
1
.
7
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
b
o
o
k
P
r
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
s
O
u
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
y
l
e
i
s
s
e
m
i
f
o
r
m
a
l
.
O
n
t
h
e
o
n
e
h
a
n
d
,
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
t
e
r
m
s
a
n
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
e
d
a
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
e
p
r
e
s
e
n
t
m
a
y
b
e
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
b
y
h
a
n
d
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
w
e
d
o
n
o
t
u
s
e
a
d
v
a
n
c
e
d
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
(
d
o
m
a
i
n
s
,
a
l
g
e
b
r
a
s
,
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
,
e
t
c
.
)
;
o
r
-
d
i
n
a
r
y
d
i
s
c
r
e
t
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
o
b
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
a
P
a
s
c
a
l
-
l
i
k
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
P
r
i
o
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
c
h
a
s
L
i
s
p
,
S
c
h
e
m
e
,
M
L
,
M
i
r
a
n
d
a
,
o
r
H
a
s
k
e
l
l
w
o
u
l
d
m
a
k
e
s
o
m
e
p
a
r
t
s
e
a
s
i
e
r
t
o
f
o
l
l
o
w
,
b
u
t
i
s
n
o
t
a
p
r
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
.
F
i
-
n
a
l
l
y
,
s
o
m
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
i
t
h
c
o
m
p
i
l
e
r
s
(
e
.
g
.
a
n
u
n
d
e
r
g
r
a
d
u
a
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
o
u
r
s
e
)
w
o
u
l
d
b
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
O
u
t
l
i
n
e
P
a
r
t
I
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
2
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
r
e
c
u
r
s
i
o
n
,
a
n
d
d
a
t
a
t
y
p
e
s
,
a
n
d
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
(
t
e
x
t
)
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
t
d
e
￿
n
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
3
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
p
r
o
-
g
r
a
m
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
.
T
h
e
n
t
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
:
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
m
a
r
e
g
i
v
e
n
a
l
s
o
,
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
n
d
c
l
o
s
u
r
e
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
l
a
t
e
r
.
P
a
r
t
I
I
p
r
e
s
e
n
t
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
u
s
e
f
u
l
a
l
s
o
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
t
r
o
n
g
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
4
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
d
e
t
a
i
l
,
e
m
p
h
a
s
i
z
i
n
g
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
c
a
r
e
f
u
l
l
y
m
o
t
i
v
a
t
i
n
g
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
d
e
s
i
g
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
t
a
k
e
n
.
E
n
o
u
g
h
d
e
t
a
i
l
s
a
r
e
g
i
v
e
n
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
o
n
h
i
s
o
r
h
e
r
o
w
n
c
o
m
p
u
t
e
r
.
I
t
i
s
s
h
o
w
n
b
y
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
c
o
m
p
i
l
e
,
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
e
v
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
k
e
y
t
o
t
h
e
l
a
t
t
e
r
t
w
o
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
s
i
n
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
.
5
.
I
t
m
a
y
c
o
m
e
a
s
a
s
u
r
p
r
i
s
e
t
h
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
e
a
d
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
c
o
m
p
i
l
e
r
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
.
P
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
p
i
c
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
,
a
n
d
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
t
e
c
h
n
i
c
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
,
a
n
a
l
y
s
e
d
,
a
n
d
s
o
l
v
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
5
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
C
h
a
p
t
e
r
4
c
a
n
b
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
t
h
i
s
s
t
r
o
n
g
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
h
a
p
t
e
r
6
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
e
w
a
y
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
a
g
o
o
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
a
n
d
s
h
o
w
s1
8
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
i
m
i
t
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
s
p
e
e
d
-
u
p
t
h
a
t
c
a
n
i
n
g
e
n
e
r
a
l
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
f
r
o
m
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
C
h
a
p
t
e
r
7
c
o
m
p
a
r
e
s
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
u
s
i
n
g
a
s
e
p
a
r
a
t
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
h
a
s
e
)
t
o
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
o
￿
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
a
p
p
e
a
r
s
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
a
l
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
a
r
e
o
￿
i
n
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
o
m
e
a
d
v
i
c
e
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
n
e
w
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
g
i
v
e
n
.
P
a
r
t
I
I
I
p
r
e
s
e
n
t
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
f
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
s
t
r
o
n
g
e
r
i
n
v
a
r
-
i
o
u
s
r
e
s
p
e
c
t
s
t
h
a
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
a
n
d
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
h
a
p
t
e
r
8
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
t
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
s
t
r
o
n
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
n
t
h
a
t
i
t
c
a
n
d
e
a
l
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
t
i
s
s
e
e
n
t
h
a
t
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
i
m
p
l
e
a
n
d
e
l
e
g
a
n
t
w
a
y
t
o
d
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
C
h
a
p
t
e
r
9
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
P
r
o
l
o
g
s
u
b
s
e
t
,
e
m
-
p
h
a
s
i
z
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
n
o
t
s
e
e
n
i
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
.
C
h
a
p
t
e
r
1
0
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
‘
S
i
m
i
l
i
x
’
,
w
h
i
c
h
h
a
n
d
l
e
s
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
b
o
t
h
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
.
S
c
h
e
m
e
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
h
a
p
t
e
r
1
1
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
C
,
P
a
s
c
a
l
,
e
t
c
.
)
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
r
e
l
i
e
s
o
n
b
o
t
h
(
r
e
c
u
r
s
i
v
e
)
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
a
n
d
a
g
l
o
b
a
l
,
m
u
t
a
b
l
e
s
t
a
t
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
r
r
a
y
s
a
n
d
p
o
i
n
t
e
r
s
.
P
a
r
t
I
V
d
i
s
c
u
s
s
e
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
g
i
v
e
s
s
e
v
e
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
i
t
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
C
h
a
p
t
e
r
1
2
s
h
o
w
s
t
h
a
t
s
o
m
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
l
e
s
s
a
m
e
n
a
b
l
e
t
o
s
p
e
e
d
-
u
p
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
,
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
h
i
l
e
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
C
h
a
p
t
e
r
1
3
d
e
s
c
r
i
b
e
s
s
e
v
e
r
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
l
i
m
i
t
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
P
a
r
t
V
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
v
a
n
c
e
d
t
o
p
i
c
s
,
m
o
r
e
b
r
i
e
￿
y
t
h
a
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
u
b
j
e
c
t
s
a
n
d
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
c
u
r
r
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
C
h
a
p
t
e
r
1
4
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
n
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
(
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
i
n
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
s
)
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
n
d
j
u
s
t
i
￿
e
d
,
f
o
r
t
h
e
s
i
m
p
l
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
C
h
a
p
t
e
r
4
.
C
h
a
p
t
e
r
1
5
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
d
o
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
a
p
p
l
i
e
s
t
h
i
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
1
6
r
e
l
a
t
e
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
,
g
i
v
e
s
a
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
i
e
w
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
-
p
r
o
-O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
b
o
o
k
1
9
c
e
s
s
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
:
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
C
h
a
p
t
e
r
1
7
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
l
a
s
s
i
c
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
h
a
s
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
’
s
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
C
h
a
p
t
e
r
1
8
g
i
v
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
i
c
s
,
a
n
d
s
e
r
v
e
s
a
s
a
g
u
i
d
e
t
o
f
u
r
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.P
a
r
t
I
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
C
o
n
c
e
p
t
s
i
n
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
sC
h
a
p
t
e
r
2
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
r
e
l
a
t
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
c
h
a
s
P
a
s
c
a
l
,
L
i
s
p
,
S
c
h
e
m
e
,
M
L
o
r
M
i
r
a
n
d
a
.
W
e
a
l
s
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
l
e
v
a
n
t
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
i
d
e
a
s
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
d
o
m
a
i
n
s
.
O
n
e
i
s
a
s
y
n
t
a
c
t
i
c
w
o
r
l
d
o
f
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
y
m
b
o
l
s
,
c
o
m
m
a
n
d
s
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
e
t
c
.
T
h
e
s
e
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
i
n
q
u
i
t
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
w
a
y
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
w
h
i
m
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
i
g
n
e
r
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
‘
+
’
c
a
n
m
e
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
s
e
t
u
n
i
o
n
,
a
t
a
b
s
k
i
p
,
o
r
s
t
r
i
n
g
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
)
.
T
h
e
o
t
h
e
r
i
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
w
e
l
l
-
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
w
o
r
l
d
o
f
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
s
e
t
s
,
e
t
c
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
w
o
r
l
d
s
.
I
n
o
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
m
a
t
h
-
e
m
a
t
i
c
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
x
p
l
i
c
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
s
i
s
d
o
n
e
i
n
d
e
n
o
-
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
[
2
4
1
,
2
5
6
]
.
I
n
t
h
e
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
s
o
m
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
m
o
d
e
l
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
w
o
o
f
t
h
e
m
i
n
i
a
t
u
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
l
a
m
b
d
a
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
C
h
a
p
t
e
r
3
a
l
s
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
b
a
s
e
d
o
n
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
i
d
e
a
s
.
2
.
1
F
u
n
c
t
i
o
n
s
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
w
o
s
e
t
s
:
a
r
e
l
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
l
a
t
e
s
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
t
t
o
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
.
M
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
,
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
C
a
r
t
e
s
i
a
n
p
r
o
d
u
c
t
A
￿
B
o
f
t
w
o
s
e
t
s
A
a
n
d
B
i
s
t
h
e
s
e
t
A
￿
B
=
f
(
a
;
b
)
j
a
2
A
a
n
d
b
2
B
g
A
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
f
r
o
m
A
t
o
B
(
w
r
i
t
t
e
n
a
s
f
:
A
t
!
B
)
i
s
f
o
r
m
a
l
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
A
￿
B
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
:
2
32
4
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
1
.
8
a
2
A
8
b
;
b
0
2
B
:
(
a
;
b
)
2
f
a
n
d
(
a
;
b
0
)
2
f
i
m
p
l
i
e
s
b
=
b
0
.
2
.
8
a
2
A
9
b
2
B
s
u
c
h
t
h
a
t
(
a
;
b
)
2
f
.
P
r
o
p
e
r
t
y
1
s
a
y
s
f
i
s
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
e
a
c
h
a
i
n
A
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
a
t
m
o
s
t
o
n
e
b
i
n
B
.
T
h
i
s
b
i
s
u
s
u
a
l
l
y
w
r
i
t
t
e
n
f
(
a
)
o
r
j
u
s
t
f
a
.
P
r
o
p
e
r
t
y
2
s
a
y
s
f
i
s
t
o
t
a
l
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
e
a
c
h
a
i
n
A
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
b
i
n
B
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
f
(
a
)
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
e
v
e
r
y
a
i
n
A
.
I
n
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
w
e
o
f
t
e
n
m
e
e
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
a
r
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
s
o
m
e
a
r
-
g
u
m
e
n
t
s
.
A
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
f
r
o
m
A
t
o
B
(
w
r
i
t
t
e
n
f
:
A
!
B
)
i
s
a
s
u
b
s
e
t
f
o
f
A
￿
B
t
h
a
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
1
,
b
u
t
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
2
.
A
n
a
t
u
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
p
s
a
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
o
u
t
p
u
t
.
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
n
y
i
n
p
u
t
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
g
o
i
n
t
o
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
.
W
e
s
h
a
l
l
u
s
e
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
f
(
a
)
=
?
(
w
h
e
r
e
?
i
s
c
a
l
l
e
d
b
o
t
t
o
m
)
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
f
(
a
)
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
,
i
.
e
.
t
h
a
t
f
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
p
a
i
r
o
f
f
o
r
m
(
a
;
b
)
.
S
o
m
e
t
i
m
e
s
?
w
i
l
l
b
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
i
f
i
t
w
e
r
e
a
s
p
e
c
i
a
l
v
a
l
u
e
.
T
h
u
s
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
:
A
!
B
a
s
a
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
m
a
y
y
i
e
l
d
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
?
,
t
h
a
t
i
s
,
f
:
A
t
!
(
B
+
f
?
g
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
e
v
e
r
y
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
a
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
c
o
n
v
e
r
s
e
i
s
n
o
t
t
r
u
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
S
u
p
p
o
s
e
s
e
t
s
X
a
n
d
Y
h
a
v
e
x
a
n
d
y
e
l
e
m
e
n
t
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
i
n
a
l
l
y
x
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
X
t
o
Y
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
(
y
+
1
)
x
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
X
t
o
Y
(
t
o
s
e
e
t
h
i
s
,
t
h
i
n
k
o
f
‘
u
n
d
e
￿
n
e
d
’
a
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
v
a
l
u
e
?
)
.
I
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
X
=
f
r
e
d
;
g
r
e
e
n
g
a
n
d
Y
=
f
r
e
d
;
b
l
u
e
g
t
h
e
n
￿
t
h
e
s
e
t
o
f
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
X
t
o
Y
i
s
:
f
f
1
;
f
2
;
f
3
;
f
4
g
;
￿
t
h
e
s
e
t
o
f
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
X
t
o
Y
i
s
:
f
f
1
;
f
2
;
f
3
;
f
4
;
f
5
;
f
6
;
f
7
;
f
8
;
f
9
g
;
w
h
e
r
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
1
;
.
.
.
;
f
9
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
f
1
f
1
(
r
e
d
)
=
r
e
d
f
1
(
g
r
e
e
n
)
=
r
e
d
f
2
f
2
(
r
e
d
)
=
r
e
d
f
2
(
g
r
e
e
n
)
=
b
l
u
e
f
3
f
3
(
r
e
d
)
=
b
l
u
e
f
3
(
g
r
e
e
n
)
=
r
e
d
f
4
f
4
(
r
e
d
)
=
b
l
u
e
f
4
(
g
r
e
e
n
)
=
b
l
u
e
f
5
f
5
(
r
e
d
)
=
r
e
d
f
5
(
g
r
e
e
n
)
=
?
f
6
f
6
(
r
e
d
)
=
b
l
u
e
f
6
(
g
r
e
e
n
)
=
?
f
7
f
7
(
r
e
d
)
=
?
f
7
(
g
r
e
e
n
)
=
r
e
d
f
8
f
8
(
r
e
d
)
=
?
f
8
(
g
r
e
e
n
)
=
b
l
u
e
f
9
f
9
(
r
e
d
)
=
?
f
9
(
g
r
e
e
n
)
=
?F
u
n
c
t
i
o
n
s
2
5
E
q
u
a
l
i
t
y
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
;
g
:
A
!
B
a
r
e
e
q
u
a
l
,
w
r
i
t
t
e
n
f
=
g
,
i
f
8
a
2
A
:
f
(
a
)
=
g
(
a
)
N
o
t
e
t
h
a
t
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
a
n
d
g
,
a
n
d
a
2
A
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
b
o
t
h
f
(
a
)
a
n
d
g
(
a
)
a
r
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
(
?
)
,
o
r
b
o
t
h
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
e
q
u
a
l
.
C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
:
A
!
B
a
n
d
g
:
B
!
C
i
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
￿
f
:
A
!
C
s
u
c
h
t
h
a
t
(
g
￿
f
)
(
a
)
=
g
(
f
(
a
)
)
f
o
r
a
n
y
a
2
A
.
F
i
n
i
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
u
p
d
a
t
i
n
g
W
h
e
n
a
1
;
.
.
.
;
a
n
2
A
a
n
d
b
1
;
.
.
.
;
b
n
2
B
,
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
[
a
1
7
!
b
1
;
.
.
.
;
a
n
7
!
b
n
]
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
g
:
A
!
B
s
u
c
h
t
h
a
t
g
(
x
)
=
(
b
i
i
f
x
=
a
i
f
o
r
s
o
m
e
i
?
i
f
x
6
=
a
i
f
o
r
a
l
l
i
W
h
e
n
f
:
A
!
B
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
f
[
a
1
7
!
b
1
;
.
.
.
;
a
n
7
!
b
n
]
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
g
:
A
!
B
s
u
c
h
t
h
a
t
g
(
x
)
=
(
b
i
i
f
x
=
a
i
f
o
r
s
o
m
e
i
f
(
x
)
i
f
x
6
=
a
i
f
o
r
a
l
l
i
a
n
d
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
u
p
d
a
t
i
n
g
f
b
y
[
a
i
7
!
b
i
]
(
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
o
v
e
r
r
i
d
i
n
g
)
.
F
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
T
h
e
t
e
r
m
‘
f
u
n
c
t
i
o
n
’
a
s
u
s
e
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
l
i
k
e
P
a
s
c
a
l
,
L
i
s
p
,
S
c
h
e
m
e
,
o
r
M
L
,
i
s
n
o
t
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
c
o
n
c
e
p
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
a
P
a
s
c
a
l
‘
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
’
s
p
e
c
i
￿
e
s
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
i
.
e
.
a
r
e
c
i
p
e
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
d
e
c
l
a
r
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
a
l
n
!
o
f
n
,
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
i
n
P
a
s
c
a
l
:
f
u
n
c
t
i
o
n
f
a
c
(
n
:
i
n
t
e
g
e
r
)
:
i
n
t
e
g
e
r
;
b
e
g
i
n
i
f
n
=
0
t
h
e
n
f
a
c
:
=
1
e
l
s
e
f
a
c
:
=
n
*
f
a
c
(
n
-
1
)
e
n
d
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
s
j
u
s
t
a
s
e
t
o
f
o
r
d
e
r
e
d
p
a
i
r
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
f
(
n
)
=
t
h
e
n
t
h
d
i
g
i
t
o
f
￿
’
s
d
e
c
i
m
a
l
e
x
p
a
n
s
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
s
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
t
d
o
e
s
n
o
t
s
a
y
h
o
w
t
o
c
o
m
p
u
t
e
f
(
n
)
f
o
r
a
g
i
v
e
n
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
n
.
A
s
e
c
o
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
a
P
a
s
c
a
l
-
d
e
￿
n
e
d
‘
f
u
n
c
t
i
o
n
’
n
e
e
d
n
o
t
e
v
e
n
b
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
:2
6
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
v
a
r
g
l
o
b
a
l
:
i
n
t
e
g
e
r
;
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
a
:
i
n
t
e
g
e
r
)
:
i
n
t
e
g
e
r
;
b
e
g
i
n
g
l
o
b
a
l
:
=
g
l
o
b
a
l
+
1
;
f
:
=
a
+
g
l
o
b
a
l
e
n
d
R
e
p
e
a
t
e
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
l
l
f
(
1
)
m
a
y
r
e
t
u
r
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
e
v
e
r
y
t
i
m
e
,
s
i
n
c
e
e
v
e
r
y
c
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
g
l
o
b
a
l
.
2
.
2
T
y
p
e
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
F
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
,
a
t
y
p
e
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
i
s
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
d
u
e
t
o
t
h
e
m
a
n
y
w
a
y
s
t
h
a
t
n
e
w
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
u
p
f
r
o
m
o
l
d
,
a
n
d
t
h
e
n
e
x
t
f
e
w
s
e
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
m
.
A
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
t
y
p
e
s
i
n
v
o
l
v
e
s
p
a
r
t
i
a
l
o
r
d
e
r
s
a
n
d
d
o
m
a
i
n
t
h
e
o
r
y
a
s
i
n
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
;
b
u
t
t
h
e
v
i
e
w
o
f
t
y
p
e
s
a
s
s
e
t
s
o
f
v
a
l
u
e
s
w
i
l
l
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
,
e
x
c
e
p
t
b
r
i
e
￿
y
i
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
l
a
s
t
c
h
a
p
t
e
r
s
.
2
.
2
.
1
P
r
o
d
u
c
t
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
s
I
f
f
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
A
t
o
B
w
e
w
r
i
t
e
f
:
A
!
B
,
a
n
d
s
a
y
f
h
a
s
t
y
p
e
A
!
B
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
(
n
)
=
n
!
h
a
s
t
y
p
e
N
!
N
w
h
e
r
e
N
=
f
0
;
1
;
2
;
.
.
.
g
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
.
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
w
e
c
a
n
f
o
r
m
s
o
m
e
s
i
m
p
l
e
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
d
e
n
o
t
e
s
a
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
,
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
s
:
1
.
T
h
e
n
a
m
e
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
t
s
a
r
e
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
￿
N
=
f
0
;
1
;
2
;
.
.
.
g
,
t
h
e
s
e
t
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
;
￿
Z
=
f
.
.
.
;
￿
2
;
￿
1
;
0
;
1
;
2
;
.
.
.
g
,
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
t
e
g
e
r
s
;
￿
B
=
f
t
r
u
e
;
f
a
l
s
e
g
,
t
h
e
s
e
t
o
f
b
o
o
l
e
a
n
s
,
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
t
r
u
t
h
v
a
l
u
e
s
;
￿
I
D
,
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
(
￿
n
i
t
e
s
t
r
i
n
g
s
o
f
l
e
t
t
e
r
s
o
r
d
i
g
i
t
s
t
h
a
t
b
e
g
i
n
w
i
t
h
a
l
e
t
t
e
r
)
.
2
.
I
f
A
1
;
.
.
.
;
A
n
a
r
e
t
y
p
e
s
(
s
e
t
s
)
,
t
h
e
n
A
1
￿
￿
￿
￿
￿
A
n
i
s
t
h
e
C
a
r
t
e
s
i
a
n
p
r
o
d
u
c
t
o
f
A
1
,
A
2
,
.
.
.
,
a
n
d
A
n
.
3
.
I
f
A
a
n
d
B
a
r
e
t
y
p
e
s
(
s
e
t
s
)
,
t
h
e
n
￿
A
!
B
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
A
t
o
B
;
￿
A
t
!
B
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
A
t
o
B
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
f
:
A
!
B
i
s
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
i
f
e
i
t
h
e
r
A
o
r
B
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
.
I
f
n
e
i
t
h
e
r
A
n
o
r
B
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
,
t
h
e
n
f
i
s
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
.T
y
p
e
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
2
7
S
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
t
y
p
e
s
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
i
t
h
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
y
p
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
m
a
y
b
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
s
e
v
e
r
a
l
t
y
p
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
s
q
u
a
r
e
b
e
l
o
w
c
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
y
p
e
s
Z
!
Z
,
N
!
N
,
o
r
N
t
!
N
.
F
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
T
y
p
e
s
q
u
a
r
e
(
x
)
=
x
2
s
q
u
a
r
e
:
N
t
!
N
g
(
n
)
=
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
￿
g
(
n
￿
1
)
g
:
N
t
!
N
h
(
m
;
n
)
=
m
+
n
h
:
N
￿
N
t
!
N
k
(
m
;
n
)
=
(
m
+
n
;
m
￿
n
)
k
:
Z
￿
Z
t
!
Z
￿
Z
s
u
m
(
f
;
x
)
=
f
(
0
)
+
f
(
1
)
+
￿
￿
￿
+
f
(
x
)
s
u
m
:
(
N
t
!
N
)
￿
N
t
!
N
a
d
d
(
n
)
=
p
;
w
h
e
r
e
p
(
x
)
=
x
+
n
a
d
d
:
N
t
!
(
N
t
!
N
)
p
o
w
e
r
(
n
)
=
q
;
w
h
e
r
e
q
(
x
)
=
x
n
p
o
w
e
r
:
N
t
!
(
N
t
!
N
)
t
w
i
c
e
(
f
)
(
x
)
=
f
(
f
(
x
)
)
t
w
i
c
e
:
(
N
!
N
)
t
!
(
N
!
N
)
T
h
e
l
i
s
t
a
b
o
v
e
c
o
n
t
a
i
n
s
:
1
.
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
g
(
n
o
t
e
t
h
a
t
g
(
n
)
i
s
n
f
a
c
t
o
r
i
a
l
)
;
2
.
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
;
k
w
i
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
d
a
t
a
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
;
3
.
a
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
m
,
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
r
o
w
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
,
s
o
A
!
(
B
!
C
)
c
a
n
b
e
a
b
b
r
e
v
i
a
t
e
d
A
!
B
!
C
.
I
f
f
:
A
!
B
!
C
t
h
e
n
f
(
a
)
:
B
!
C
f
o
r
a
n
y
a
2
A
,
s
o
f
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
-
p
r
o
d
u
c
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
.
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
t
o
t
h
e
l
e
f
t
,
s
o
f
a
b
m
e
a
n
s
(
f
(
a
)
)
(
b
)
,
a
s
s
u
m
i
n
g
f
:
A
!
B
!
C
,
a
n
d
a
2
A
,
b
2
B
.
H
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
A
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
o
r
r
e
t
u
r
n
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
i
t
s
r
e
s
u
l
t
(
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
)
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
u
m
,
a
d
d
,
p
o
w
e
r
,
a
n
d
t
w
i
c
e
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
d
d
(
1
)
i
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
,
g
i
v
e
n
a
n
y
a
r
g
u
m
e
n
t
x
,
r
e
t
u
r
n
s
x
+
1
;
a
n
d
p
o
w
e
r
(
2
)
i
s
t
h
e
‘
s
q
u
a
r
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
’
,
s
o
a
d
d
(
1
)
(
7
)
=
8
a
n
d
p
o
w
e
r
(
2
)
(
7
)
=
4
9
T
h
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
t
w
i
c
e
t
a
k
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
i
t
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
y
i
e
l
d
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
i
t
s
r
e
s
u
l
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
w
i
c
e
(
s
q
u
a
r
e
)
i
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
j
w
h
i
c
h
r
a
i
s
e
s
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
f
o
u
r
t
h
p
o
w
e
r
:
t
w
i
c
e
(
s
q
u
a
r
e
)
=
j
;
w
h
e
r
e
j
(
x
)
=
(
x
2
)
2
=
x
42
8
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
C
u
r
r
i
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
C
o
m
p
a
r
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
d
d
a
b
o
v
e
w
i
t
h
t
h
e
f
a
m
i
l
i
a
r
a
d
d
i
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
p
l
u
s
(
x
;
y
)
=
x
+
y
.
T
h
e
y
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
p
l
u
s
:
(
N
￿
N
)
t
!
N
a
n
d
a
d
d
:
N
t
!
(
N
t
!
N
)
a
d
d
x
y
=
p
l
u
s
(
x
;
y
)
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
p
l
u
s
t
a
k
e
s
b
o
t
h
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
w
h
e
r
e
a
s
a
d
d
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
s
i
n
g
l
e
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
s
o
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
-
p
r
o
d
u
c
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
.
W
e
s
a
y
t
h
a
t
a
d
d
i
s
a
c
u
r
r
i
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
p
l
u
s
.
T
h
e
t
e
r
m
‘
c
u
r
r
y
’
s
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
n
a
m
e
o
f
H
.
B
.
C
u
r
r
y
,
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
l
o
g
i
c
i
a
n
.
T
h
e
i
d
e
a
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
l
s
o
t
o
M
.
S
c
h
￿
o
n
￿
n
k
e
l
(
1
9
2
4
)
.
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
p
r
o
d
u
c
t
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
s
W
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
s
,
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
n
o
t
a
t
i
o
n
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
.
W
e
n
o
w
s
e
e
h
o
w
t
h
e
y
a
r
e
r
e
a
l
i
z
e
d
i
n
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
P
a
s
c
a
l
P
a
s
c
a
l
i
s
a
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
2
7
]
,
a
n
d
h
a
s
b
u
i
l
t
-
i
n
p
r
o
d
u
c
t
t
y
p
e
s
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
v
a
r
T
:
r
e
c
o
r
d
a
:
A
;
b
:
B
e
n
d
d
e
c
l
a
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
T
t
o
b
e
a
p
a
i
r
o
f
a
a
n
d
b
;
i
t
s
t
y
p
e
i
s
t
h
e
C
a
r
t
e
s
i
a
n
p
r
o
d
u
c
t
o
f
t
y
p
e
s
A
a
n
d
B
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
T
a
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
i
n
P
a
s
c
a
l
b
y
s
e
l
e
c
t
o
r
s
a
s
T
.
a
a
n
d
T
.
b
.
P
a
s
c
a
l
a
l
s
o
h
a
s
b
u
i
l
t
-
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
a
1
:
A
1
,
a
2
:
A
2
,
.
.
.
,
a
n
:
A
n
)
:
B
;
.
.
.
a
1
:
=
f
1
(
x
+
1
,
3
)
;
(
*
c
a
l
l
f
1
*
)
.
.
.
f
:
=
.
.
.
(
*
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
o
f
f
*
)
e
n
d
d
e
￿
n
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
:
A
1
￿
￿
￿
￿
￿
A
n
!
B
.
T
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
1
,
.
.
.
,
a
n
m
a
y
b
e
o
f
a
n
y
d
e
￿
n
a
b
l
e
t
y
p
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
s
o
s
u
m
a
s
s
e
e
n
a
b
o
v
e
m
a
y
b
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
P
a
s
c
a
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
B
i
s
s
e
v
e
r
e
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
b
y
P
a
s
c
a
l
(
t
o
p
o
i
n
t
e
r
o
r
s
c
a
l
a
r
t
y
p
e
s
)
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
f
u
n
c
t
i
o
n
k
(
w
h
o
s
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
p
a
i
r
)
,
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
d
d
a
n
d
p
o
w
e
r
(
w
h
o
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
)
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
P
a
s
c
a
l
,
b
u
t
s
u
m
a
n
d
t
w
i
c
e
c
a
n
.
M
L
S
t
a
n
d
a
r
d
M
L
i
s
a
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
8
5
]
.
M
L
m
a
k
e
s
m
u
c
h
u
s
e
o
f
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
f
o
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
v
a
l
u
e
s
s
u
c
h
a
sT
y
p
e
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
2
9
p
a
i
r
s
o
r
l
i
s
t
s
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
f
u
n
f
(
x
:
i
n
t
,
y
:
i
n
t
)
=
a
b
s
(
x
-
y
)
<
2
d
e
c
l
a
r
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
w
h
o
s
e
(
s
i
n
g
l
e
)
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
a
p
a
i
r
o
f
i
n
t
e
g
e
r
s
a
n
d
w
h
o
s
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
b
o
o
l
e
a
n
.
F
u
n
c
t
i
o
n
f
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
h
a
s
p
r
o
d
u
c
t
t
y
p
e
i
n
t
*
i
n
t
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
Z
￿
Z
a
b
o
v
e
.
F
u
n
c
t
i
o
n
f
’
s
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
i
s
b
o
o
l
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
B
a
b
o
v
e
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
i
s
n
o
t
g
i
v
e
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
c
a
n
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
M
L
a
l
l
o
w
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
a
p
a
i
r
,
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
b
e
d
o
n
e
i
n
P
a
s
c
a
l
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
:
(
x
-
1
,
x
+
1
)
.
M
L
t
r
e
a
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
a
n
y
o
t
h
e
r
k
i
n
d
o
f
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
u
s
a
l
l
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
M
L
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
-
p
r
o
d
u
c
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
a
d
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
M
L
b
y
f
u
n
a
d
d
(
x
:
i
n
t
)
(
y
:
i
n
t
)
=
x
+
y
a
n
d
t
h
e
n
a
d
d
(
1
)
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
‘
a
d
d
o
n
e
’
f
u
n
c
t
i
o
n
.
S
c
h
e
m
e
S
c
h
e
m
e
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
[
4
9
]
,
r
e
l
a
t
e
d
t
o
L
i
s
p
,
a
n
d
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
.
T
h
u
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
u
n
t
i
l
r
u
n
t
i
m
e
.
T
h
e
a
t
o
m
i
c
v
a
l
u
e
s
i
n
S
c
h
e
m
e
a
r
e
n
u
m
b
e
r
s
4
.
5
a
n
d
a
t
o
m
s
’
f
o
o
.
S
o
-
c
a
l
l
e
d
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
b
u
i
l
d
c
o
m
p
o
s
i
t
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
A
p
a
i
r
(
a
;
b
)
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
t
h
e
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
’
(
a
.
b
)
,
o
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
a
s
’
(
a
b
)
.
S
c
h
e
m
e
h
a
s
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
b
u
t
n
o
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
(
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
)
f
t
o
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
a
i
s
w
r
i
t
t
e
n
p
r
e
￿
x
a
s
(
f
a
)
.
T
h
u
s
f
u
n
c
t
i
o
n
f
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
c
h
e
m
e
b
y
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
y
)
(
<
(
a
b
s
(
-
x
y
)
)
2
)
)
2
.
2
.
2
T
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
W
h
e
n
x
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
t
a
t
y
p
e
,
w
e
w
r
i
t
e
x
:
t
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
b
e
l
o
n
g
s
t
o
t
y
p
e
t
.
W
e
s
a
y
t
h
a
t
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
i
f
a
l
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
a
s
u
i
t
a
b
l
e
t
y
p
e
.
W
h
e
n
e
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
w
e
w
r
i
t
e
e
:
t
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
e
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
h
a
s
t
y
p
e
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
3
+
5
:
N
.
N
o
w
s
u
p
p
o
s
e
e
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
x
+
x
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
.
T
h
e
n
t
h
e
t
y
p
e
e
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
o
n
l
y
u
n
d
e
r
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
t
y
p
e
o
f
x
.
S
u
c
h
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
=
[
x
7
!
t
;
.
.
.
]
,
w
h
i
c
h
m
a
p
s
x
t
o
i
t
s
t
y
p
e
,
s
o
￿
x
=
t
.
T
h
e
a
s
s
e
r
t
i
o
n
t
h
a
t
‘
w
h
e
n
e
v
e
r
x
:
N
,
t
h
e
n
x
+
x
:
N
’
i
s
w
r
i
t
t
e
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:3
0
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
[
x
7
!
N
]
‘
x
+
x
:
N
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
￿
‘
e
:
t
i
s
c
a
l
l
e
d
a
j
u
d
g
e
m
e
n
t
a
n
d
m
e
a
n
s
t
h
a
t
‘
i
n
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
t
’
.
T
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
i
s
o
f
t
e
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
e
t
o
f
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
f
o
r
m
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
w
e
h
a
v
e
t
h
e
a
s
s
e
r
t
i
o
n
:
￿
[
x
7
!
t
]
‘
x
:
t
s
i
n
c
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
(
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
￿
[
x
7
!
t
]
i
s
t
h
e
s
a
m
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
￿
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
t
m
a
p
s
x
t
o
t
.
)
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
o
t
e
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
n
e
g
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
i
t
s
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
I
f
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
B
,
t
h
e
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
B
.
T
h
i
s
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
a
r
t
a
b
o
v
e
t
h
e
l
i
n
e
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
p
r
e
m
i
s
e
:
￿
‘
e
:
B
￿
‘
n
o
t
e
:
B
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
+
e
2
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
w
o
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
1
a
n
d
e
2
.
I
f
e
a
c
h
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
Z
,
t
h
e
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
Z
.
T
h
i
s
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
a
t
w
o
-
p
r
e
m
i
s
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
:
￿
‘
e
1
:
Z
￿
‘
e
2
:
Z
￿
‘
e
1
+
e
2
:
Z
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
e
1
;
e
2
)
w
h
i
c
h
b
u
i
l
d
s
a
p
a
i
r
.
I
f
e
1
h
a
s
t
y
p
e
t
1
a
n
d
e
2
h
a
s
t
y
p
e
t
2
,
a
n
d
b
o
t
h
a
r
e
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
p
a
i
r
(
e
1
;
e
2
)
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
t
1
￿
t
2
:
￿
‘
e
1
:
t
1
￿
‘
e
2
:
t
2
￿
‘
(
e
1
;
e
2
)
:
t
1
￿
t
2
W
h
e
n
f
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
t
!
t
0
,
a
n
d
e
i
s
a
n
(
a
r
g
u
m
e
n
t
)
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
y
p
e
t
,
a
n
d
b
o
t
h
a
r
e
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
(
e
)
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
t
0
:
￿
‘
f
:
t
!
t
0
￿
‘
e
:
t
￿
‘
f
(
e
)
:
t
0
U
s
i
n
g
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
c
o
m
p
l
e
x
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
(
a
b
o
u
t
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
)
h
e
l
d
i
n
t
h
e
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
h
e
n
￿
=
[
m
7
!
Z
;
n
7
!
Z
]
,
t
h
e
n
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
￿
‘
m
:
Z
￿
‘
n
:
Z
￿
‘
m
+
n
:
Z
￿
‘
m
:
Z
￿
‘
n
:
Z
￿
‘
m
￿
n
:
Z
￿
‘
(
m
+
n
;
m
￿
n
)
:
Z
￿
ZT
y
p
e
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
3
1
s
h
o
w
s
t
h
a
t
(
m
+
n
;
m
￿
n
)
h
a
s
t
y
p
e
Z
￿
Z
.
T
h
e
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
t
r
e
e
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
b
y
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
s
t
,
t
1
,
a
n
d
t
2
t
o
Z
.
F
o
r
a
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
￿
=
[
f
7
!
N
!
N
;
x
7
!
N
]
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
f
e
r
e
n
c
e
￿
‘
f
:
N
!
N
￿
‘
f
:
N
!
N
￿
‘
x
:
N
￿
‘
f
(
x
)
:
N
￿
‘
f
(
f
(
x
)
)
:
N
s
h
o
w
s
t
h
a
t
f
(
f
(
x
)
)
h
a
s
t
y
p
e
N
.
T
h
u
s
i
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
t
w
i
c
e
a
b
o
v
e
h
a
v
e
t
y
p
e
N
!
N
a
n
d
N
,
t
h
e
n
i
t
s
r
e
s
u
l
t
h
a
s
t
y
p
e
N
.
2
.
2
.
3
S
u
m
t
y
p
e
s
T
h
e
s
u
m
o
f
t
w
o
o
r
m
o
r
e
s
e
t
s
i
s
a
s
e
t
o
f
t
a
g
g
e
d
v
a
l
u
e
s
.
A
t
a
g
g
e
d
v
a
l
u
e
i
s
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
t
a
g
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
v
a
l
u
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
I
n
t
t
a
g
a
n
d
B
o
o
l
t
a
g
a
r
e
t
a
g
s
,
t
h
e
n
t
h
e
I
n
t
t
a
g
(
1
7
)
a
n
d
B
o
o
l
t
a
g
(
f
a
l
s
e
)
a
r
e
v
a
l
u
e
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
s
u
m
t
y
p
e
I
n
t
t
a
g
Z
j
B
o
o
l
t
a
g
B
T
h
e
t
a
g
s
a
r
e
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
.
A
g
e
n
e
r
a
l
s
u
m
t
y
p
e
h
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
,
w
h
e
r
e
t
h
e
C
i
a
r
e
t
h
e
t
a
g
s
(
o
r
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
o
r
s
)
:
C
1
t
1
1
￿
.
.
.
￿
t
1
k
1
j
￿
￿
￿
j
C
n
t
n
1
￿
.
.
.
￿
t
n
k
n
w
h
e
r
e
n
￿
1
,
a
l
l
k
i
￿
0
,
a
n
d
a
l
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
C
i
m
u
s
t
b
e
d
i
s
t
i
n
c
t
.
A
v
a
l
u
e
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
i
s
t
y
p
e
i
s
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
f
o
r
m
C
i
(
v
i
1
;
.
.
.
;
v
i
k
i
)
,
w
h
e
r
e
v
i
1
:
t
i
1
,
.
.
.
,
v
i
k
i
:
t
i
k
i
.
T
h
e
a
b
o
v
e
s
u
m
t
y
p
e
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
:
n
[
i
=
1
f
C
i
(
v
1
;
.
.
.
;
v
k
i
)
j
v
j
:
t
i
j
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
k
i
g
N
o
t
e
t
h
a
t
w
h
i
l
e
a
l
l
v
a
l
u
e
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
a
p
r
o
d
u
c
t
t
y
p
e
s
u
c
h
a
s
N
￿
(
B
￿
B
)
m
u
s
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
n
a
m
e
l
y
(
n
;
(
b
1
;
b
2
)
)
,
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
a
s
u
m
t
y
p
e
m
a
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
l
l
v
a
l
u
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
m
u
s
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
u
m
t
y
p
e
s
I
n
P
a
s
c
a
l
,
s
u
m
t
y
p
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
v
a
r
i
a
n
t
r
e
c
o
r
d
s
,
u
s
i
n
g
a
n
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
t
y
p
e
t
o
h
o
l
d
t
h
e
t
a
g
s
(
s
u
c
h
a
s
I
n
t
t
a
g
a
n
d
B
o
o
l
t
a
g
a
b
o
v
e
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
c
o
u
l
d
b
e
w
r
i
t
t
e
n
:3
2
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
y
p
e
t
a
g
=
(
I
n
t
t
a
g
,
B
o
o
l
t
a
g
)
;
s
u
m
=
r
e
c
o
r
d
c
a
s
e
t
:
t
a
g
o
f
I
n
t
t
a
g
:
(
N
:
i
n
t
e
g
e
r
)
;
B
o
o
l
t
a
g
:
(
B
:
b
o
o
l
e
a
n
)
e
n
d
I
n
M
L
,
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
a
t
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
:
d
a
t
a
t
y
p
e
s
u
m
=
I
n
t
t
a
g
o
f
i
n
t
|
B
o
o
l
t
a
g
o
f
b
o
o
l
f
u
n
f
1
(
I
n
t
t
a
g
(
n
)
)
=
I
n
t
t
a
g
(
1
-
n
)
|
f
1
(
B
o
o
l
t
a
g
(
b
)
)
=
B
o
o
l
t
a
g
(
n
o
t
b
)
S
i
n
c
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
,
i
t
h
a
s
n
o
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
u
m
t
y
p
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
4
w
e
s
h
o
w
a
n
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
s
u
m
t
y
p
e
s
i
n
S
c
h
e
m
e
.
2
.
3
R
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
O
u
r
l
a
s
t
w
a
y
t
o
d
e
￿
n
e
t
y
p
e
s
i
s
b
y
r
e
c
u
r
s
i
v
e
t
y
p
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
v
a
l
u
e
s
d
e
￿
n
e
d
t
h
i
s
w
a
y
i
s
c
a
l
l
e
d
a
d
a
t
a
t
y
p
e
.
A
n
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
a
t
y
p
e
T
a
s
a
s
u
m
t
y
p
e
T
=
C
1
t
1
1
￿
.
.
.
￿
t
1
k
1
j
￿
￿
￿
j
C
n
t
n
1
￿
.
.
.
￿
t
n
k
n
w
h
e
r
e
t
h
e
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
i
j
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
T
a
n
d
n
a
m
e
s
o
f
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
.
A
s
b
e
f
o
r
e
,
a
l
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
m
u
s
t
b
e
d
i
s
t
i
n
c
t
.
S
i
n
c
e
a
d
a
t
a
t
y
p
e
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
a
s
u
m
t
y
p
e
,
i
t
s
v
a
l
u
e
s
n
e
e
d
n
o
t
a
l
l
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
m
.
S
i
n
c
e
i
t
m
a
y
b
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
,
i
t
s
v
a
l
u
e
s
m
a
y
b
e
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
a
r
g
e
.
F
a
m
i
l
i
a
r
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
d
a
t
a
t
y
p
e
s
i
n
c
l
u
d
e
s
e
a
r
c
h
t
r
e
e
s
,
g
a
m
e
t
r
e
e
s
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
W
e
b
e
g
i
n
w
i
t
h
a
s
i
m
p
l
e
a
n
d
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
:
t
h
e
t
y
p
e
o
f
l
i
s
t
s
,
i
.
e
.
￿
n
i
t
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
b
a
s
e
t
y
p
e
.
2
.
3
.
1
L
i
s
t
t
y
p
e
s
W
h
e
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
o
n
e
o
f
t
e
n
n
e
e
d
s
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
v
a
l
u
e
s
w
h
o
s
e
l
e
n
g
t
h
i
s
n
o
t
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
T
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
t
h
e
i
n
p
u
t
￿
l
e
s
a
n
d
o
u
t
p
u
t
￿
l
e
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
.
F
o
r
s
u
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
e
l
i
s
t
t
y
p
e
i
s
u
s
e
f
u
l
.
L
e
t
A
b
e
a
t
y
p
e
(
s
e
t
)
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
s
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
A
i
s
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
A
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
A
s
=
n
i
l
j
c
o
n
s
A
￿
A
s
(
2
.
1
)R
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
3
3
w
h
e
r
e
n
i
l
a
n
d
c
o
n
s
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
y
s
t
h
a
t
a
n
e
l
e
m
e
n
t
o
f
A
s
i
s
e
i
t
h
e
r
n
i
l
,
o
r
h
a
s
f
o
r
m
c
o
n
s
(
a
;
a
s
)
,
w
h
e
r
e
a
h
a
s
t
y
p
e
A
a
n
d
a
s
h
a
s
t
y
p
e
A
s
.
T
h
a
t
i
s
,
a
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
i
s
e
i
t
h
e
r
t
h
e
e
m
p
t
y
l
i
s
t
n
i
l
,
o
r
i
s
n
o
n
-
e
m
p
t
y
a
n
d
h
a
s
a
￿
r
s
t
e
l
e
m
e
n
t
(
h
e
a
d
)
a
o
f
t
y
p
e
A
,
a
n
d
a
t
a
i
l
a
s
,
w
h
i
c
h
m
u
s
t
i
n
t
u
r
n
b
e
a
l
i
s
t
o
f
A
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
s
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
A
i
s
o
f
t
e
n
c
a
l
l
e
d
A
￿
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
l
i
s
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
9
a
n
d
1
3
i
s
w
r
i
t
t
e
n
c
o
n
s
(
7
;
c
o
n
s
(
9
;
c
o
n
s
(
1
3
;
n
i
l
)
)
)
,
a
n
d
h
a
s
t
y
p
e
Z
￿
.
U
s
u
a
l
l
y
t
h
e
m
o
r
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
n
o
t
a
t
i
o
n
[
7
;
9
;
1
3
]
i
s
u
s
e
d
:
1
.
T
h
e
l
i
s
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
1
;
a
2
;
.
.
.
;
a
n
i
n
t
h
a
t
o
r
d
e
r
i
s
w
r
i
t
t
e
n
[
a
1
;
a
2
;
.
.
.
;
a
n
]
i
n
s
t
e
a
d
o
f
c
o
n
s
(
a
1
;
c
o
n
s
(
a
2
;
.
.
.
;
c
o
n
s
(
a
n
;
n
i
l
)
.
.
.
)
)
f
o
r
n
￿
0
,
w
h
e
n
a
l
l
a
i
:
A
.
2
.
T
h
e
e
m
p
t
y
l
i
s
t
i
s
w
r
i
t
t
e
n
[
]
i
n
s
t
e
a
d
o
f
n
i
l
.
3
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
‘
c
o
n
s
’
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
￿
x
a
s
‘
:
:
’
,
s
u
c
h
t
h
a
t
a
:
:
[
a
1
;
a
2
;
.
.
.
;
a
n
]
)
=
[
a
;
a
1
;
a
2
;
.
.
.
;
a
n
]
4
.
T
h
e
i
n
￿
x
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
‘
:
:
’
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
,
s
o
t
h
a
t
a
1
:
:
(
a
2
:
:
(
￿
￿
￿
:
:
(
a
n
:
:
n
i
l
)
￿
￿
￿
)
)
=
a
1
:
:
a
2
:
:
￿
￿
￿
:
:
a
n
:
:
n
i
l
5
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
h
d
:
A
￿
!
A
a
n
d
t
l
:
A
￿
!
A
￿
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
h
d
(
[
a
1
;
a
2
;
.
.
.
;
a
n
]
)
=
a
1
;
p
r
o
v
i
d
e
d
n
6
=
0
t
l
(
[
a
1
;
a
2
;
.
.
.
;
a
n
]
)
=
[
a
2
;
.
.
.
;
a
n
]
;
p
r
o
v
i
d
e
d
n
6
=
0
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
l
i
s
t
t
y
p
e
s
S
i
n
c
e
P
a
s
c
a
l
h
a
s
n
o
b
u
i
l
t
-
i
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
l
i
s
t
s
,
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
e
n
c
o
d
e
d
u
s
i
n
g
p
o
i
n
t
e
r
s
,
w
h
i
c
h
r
e
q
u
i
r
e
s
g
r
e
a
t
c
a
r
e
.
M
L
u
s
e
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
i
n
￿
x
:
:
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
b
r
a
c
k
e
t
l
i
s
t
n
o
t
a
t
i
o
n
[
7
,
9
,
1
3
]
a
b
o
v
e
.
T
h
e
t
y
p
e
A
￿
i
s
w
r
i
t
t
e
n
a
s
A
l
i
s
t
,
w
h
e
r
e
M
L
t
y
p
e
A
d
e
n
o
t
e
s
s
e
t
A
.
T
h
e
u
s
e
o
f
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
l
o
w
s
s
i
m
p
l
e
a
n
d
c
o
m
p
a
c
t
p
r
o
g
r
a
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
a
l
i
s
t
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
:
f
u
n
l
e
n
g
t
h
n
i
l
=
0
|
l
e
n
g
t
h
(
_
:
:
x
s
)
=
1
+
l
e
n
g
t
h
x
s
S
c
h
e
m
e
u
s
e
s
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
l
i
s
t
s
,
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
e
m
p
t
y
l
i
s
t
n
i
l
a
s
(
)
,
a
n
d
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
l
i
s
t
a
b
o
v
e
a
b
o
v
e
a
s
’
(
7
9
1
3
)
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
d
a
n
d
t
l
a
r
e
c
a
l
l
e
d
c
a
r
a
n
d
c
d
r
i
n
S
c
h
e
m
e
.
I
n
f
a
c
t
,
S
c
h
e
m
e
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
r
o
u
g
h
l
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
:
S
e
=
(
)
j
c
o
n
s
S
e
￿
S
e
j
a
t
o
m
B
a
s
e
t
y
p
e
(
2
.
2
)
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
t
o
m
o
n
B
a
s
e
t
y
p
e
v
a
l
u
e
s
i
s
o
m
i
t
t
e
d
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
C
t
o
a
v
a
l
u
e
a
i
s
w
r
i
t
t
e
n
a
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
C
a
)
,
s
o
t
h
e
l
i
s
t
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
n
a
b
b
r
e
v
i
a
t
i
o
n
f
o
r
(
c
o
n
s
7
(
c
o
n
s
9
(
c
o
n
s
1
3
n
i
l
)
)
)
.3
4
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
2
.
3
.
2
T
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
a
g
r
e
e
o
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
(
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
s
)
o
f
t
y
p
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
1
)
,
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
o
f
l
i
s
t
s
.
I
f
w
e
r
e
g
a
r
d
a
t
y
p
e
a
s
a
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
,
i
t
i
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
j
a
s
s
e
t
u
n
i
o
n
[
,
a
n
d
n
i
l
a
s
t
h
e
o
n
e
-
e
l
e
m
e
n
t
s
e
t
f
n
i
l
g
.
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
t
h
e
n
a
s
s
e
r
t
s
t
h
e
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
w
o
s
e
t
s
:
A
s
=
f
n
i
l
g
[
f
c
o
n
s
(
a
;
a
s
)
j
a
2
A
a
n
d
a
s
2
A
s
g
(
2
.
3
)
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
A
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
y
p
e
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
1
)
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
s
e
t
w
h
i
c
h
i
s
a
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
3
)
.
T
h
e
l
e
a
s
t
s
e
t
s
o
l
v
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
3
)
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
,
s
t
a
r
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
e
m
p
t
y
s
e
t
A
s
0
=
f
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
A
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
e
t
f
1
;
2
g
,
t
h
e
n
A
s
0
=
f
g
A
s
1
=
f
[
]
g
[
f
a
:
:
a
s
j
a
2
A
a
n
d
a
s
2
A
s
0
g
=
f
[
]
g
A
s
2
=
f
[
]
g
[
f
a
:
:
a
s
j
a
2
A
a
n
d
a
s
2
A
s
1
g
=
f
[
]
;
[
1
]
;
[
2
]
g
A
s
3
=
f
[
]
g
[
f
a
:
:
a
s
j
a
2
A
a
n
d
a
s
2
A
s
2
g
=
f
[
]
;
[
1
]
;
[
2
]
;
[
1
;
1
]
;
[
1
;
2
]
;
[
2
;
1
]
;
[
2
;
2
]
g
A
s
4
=
.
.
.
N
o
t
e
t
h
a
t
A
s
1
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
l
i
s
t
s
o
f
l
e
n
g
t
h
l
e
s
s
t
h
a
n
1
,
A
s
2
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
l
i
s
t
s
o
f
l
e
n
g
t
h
l
e
s
s
t
h
a
n
2
,
e
t
c
.
T
h
e
s
e
t
A
s
o
f
a
l
l
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
:
A
s
=
A
s
0
[
A
s
1
[
A
s
2
[
.
.
.
.
2
.
3
.
3
S
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
R
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
u
s
e
d
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
b
u
i
l
t
f
r
o
m
i
n
t
e
g
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
n
d
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
A
d
d
a
n
d
M
u
l
(
f
o
r
a
d
d
i
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
N
e
x
p
:
N
e
x
p
=
I
n
t
N
j
A
d
d
N
e
x
p
￿
N
e
x
p
j
M
u
l
N
e
x
p
￿
N
e
x
p
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
5
+
(
6
*
7
)
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
N
e
x
p
-
v
a
l
u
e
A
d
d
(
I
n
t
(
5
)
;
M
u
l
(
I
n
t
(
6
)
;
I
n
t
(
7
)
)
)
.
D
r
a
w
i
n
g
t
h
i
s
v
a
l
u
e
a
s
a
t
r
e
e
m
a
k
e
s
i
t
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
m
o
r
e
o
b
v
i
o
u
s
:R
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
3
5
M
u
l
@
@
@
￿
￿
￿
A
d
d
@
@
@
@
￿
￿
￿
￿
I
n
t
5
I
n
t
7
I
n
t
6
T
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
(
o
r
j
u
s
t
a
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
)
f
o
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
5
+
(
6
*
7
)
.
A
l
s
o
,
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
u
s
e
d
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
s
o
f
t
e
n
c
a
l
l
e
d
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
R
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
r
e
s
e
m
b
l
e
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
o
f
a
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
g
r
a
m
m
a
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
e
t
o
f
l
i
n
e
a
r
s
t
r
i
n
g
s
o
f
s
y
m
b
o
l
s
,
w
h
e
r
e
a
s
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
e
t
o
f
t
r
e
e
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
s
u
b
t
r
e
e
i
s
l
a
b
e
l
l
e
d
b
y
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
.
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
P
a
s
c
a
l
h
a
s
n
o
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
j
u
s
t
g
i
v
e
n
,
s
o
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
m
a
n
i
-
p
u
l
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
o
n
e
b
y
m
e
a
n
s
o
f
p
o
i
n
t
e
r
s
.
M
L
h
a
s
a
n
o
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
t
y
p
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
a
b
o
v
e
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
r
i
t
h
-
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
d
a
t
a
t
y
p
e
n
e
x
p
=
I
n
t
o
f
i
n
t
(
*
C
o
n
s
t
a
n
t
*
)
|
A
d
d
o
f
n
e
x
p
*
n
e
x
p
(
*
A
d
d
i
t
i
o
n
*
)
|
M
u
l
o
f
n
e
x
p
*
n
e
x
p
(
*
M
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
*
)
f
u
n
n
e
v
a
l
(
I
n
t
n
)
=
n
|
n
e
v
a
l
(
A
d
d
(
e
1
,
e
2
)
)
=
(
n
e
v
a
l
e
1
)
+
(
n
e
v
a
l
e
2
)
|
n
e
v
a
l
(
M
u
l
(
e
1
,
e
2
)
)
=
(
n
e
v
a
l
e
1
)
*
(
n
e
v
a
l
e
2
)
T
h
e
N
e
x
p
e
l
e
m
e
n
t
a
b
o
v
e
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
a
s
a
n
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
n
e
x
p
d
a
t
a
t
y
p
e
,
w
o
u
l
d
b
e
A
d
d
(
I
n
t
5
,
M
u
l
(
I
n
t
6
,
I
n
t
7
)
)
.
2
.
3
.
4
E
n
c
o
d
i
n
g
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
i
n
S
c
h
e
m
e
I
n
S
c
h
e
m
e
,
o
n
e
c
a
n
n
o
t
d
e
c
l
a
r
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
w
a
y
t
o
e
n
c
o
d
e
t
h
e
m
u
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
’
s
(
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
)
l
i
s
t
s
.3
6
F
u
n
c
t
i
o
n
s
,
T
y
p
e
s
,
a
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
A
t
a
g
g
e
d
v
a
l
u
e
C
(
v
1
;
.
.
.
;
v
n
)
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
S
c
h
e
m
e
l
i
s
t
(
C
v
0
1
.
.
.
v
0
n
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
i
s
t
i
s
a
S
c
h
e
m
e
a
t
o
m
C
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
,
a
n
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
v
0
i
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
v
i
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
I
n
t
t
a
g
(
1
7
)
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
(
I
n
t
t
a
g
1
7
)
.
A
l
s
o
,
t
h
e
N
e
x
p
v
a
l
u
e
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
i
s
e
n
c
o
d
e
d
i
n
S
c
h
e
m
e
a
s
(
A
d
d
(
I
n
t
5
)
(
M
u
l
(
I
n
t
6
)
(
I
n
t
7
)
)
)
P
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
o
n
a
t
a
g
g
e
d
v
a
l
u
e
v
i
s
e
n
c
o
d
e
d
a
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
e
s
t
s
o
n
i
t
s
t
a
g
.
S
i
n
c
e
t
h
e
t
a
g
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
,
i
t
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
b
y
(
c
a
r
v
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
r
g
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
b
y
(
c
a
r
(
c
d
r
v
)
)
a
n
d
(
c
a
r
(
c
d
r
(
c
d
r
v
)
)
)
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
b
b
r
e
v
i
a
t
e
d
(
c
a
d
r
v
)
a
n
d
(
c
a
d
d
r
v
)
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
e
n
c
o
d
i
n
g
,
t
h
e
n
e
v
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
o
w
n
i
n
M
L
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
S
c
h
e
m
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
(
d
e
f
i
n
e
(
n
e
v
a
l
v
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
v
)
’
I
n
t
)
(
c
a
d
r
v
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
v
)
’
A
d
d
)
(
+
(
n
e
v
a
l
(
c
a
d
r
v
)
)
(
n
e
v
a
l
(
c
a
d
d
r
v
)
)
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
v
)
’
M
u
l
)
(
*
(
n
e
v
a
l
(
c
a
d
r
v
)
)
(
n
e
v
a
l
(
c
a
d
d
r
v
)
)
)
(
e
r
r
o
r
)
)
)
)
)
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
t
a
g
s
o
n
n
u
m
b
e
r
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
l
e
f
t
o
u
t
,
w
r
i
t
i
n
g
5
i
n
s
t
e
a
d
o
f
(
I
n
t
5
)
.
T
h
e
n
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
p
r
e
d
i
c
a
t
e
n
u
m
b
e
r
?
i
n
S
c
h
e
m
e
w
h
i
c
h
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
n
u
m
b
e
r
s
f
r
o
m
a
l
l
o
t
h
e
r
v
a
l
u
e
s
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
s
u
s
u
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
j
u
s
t
a
s
t
h
e
S
c
h
e
m
e
a
t
o
m
x
i
n
s
t
e
a
d
o
f
(
V
a
r
x
)
,
s
a
y
.
T
h
e
n
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
S
c
h
e
m
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
a
t
o
m
?
.
W
e
u
s
e
t
h
i
s
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
a
n
d
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
i
n
l
a
t
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
,
w
e
s
h
a
l
l
a
l
l
o
w
o
u
r
s
e
l
v
e
s
t
o
u
s
e
i
t
f
r
e
e
l
y
i
n
p
s
e
u
d
o
-
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
s
o
m
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
T
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
a
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
c
a
n
c
o
n
v
e
r
t
p
s
e
u
d
o
-
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
o
r
e
a
l
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
w
i
t
h
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
e
s
t
s
a
s
a
b
o
v
e
.
2
.
4
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
f
o
r
f
u
t
u
r
e
u
s
e
:
￿
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
t
h
e
i
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
f
r
o
m
f
u
n
c
t
i
o
n
s
;
￿
t
h
e
C
a
r
t
e
s
i
a
n
p
r
o
d
u
c
t
A
￿
B
o
f
t
w
o
s
e
t
s
;E
x
e
r
c
i
s
e
s
3
7
￿
t
h
e
s
e
t
A
t
!
B
o
f
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
s
e
t
A
t
o
s
e
t
B
;
￿
t
h
e
s
e
t
A
!
B
o
f
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
s
e
t
A
t
o
s
e
t
B
;
￿
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
￿
n
i
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
u
p
d
a
t
i
n
g
(
f
[
x
7
!
v
]
)
;
￿
t
y
p
e
s
a
s
s
e
t
s
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
;
￿
s
u
m
d
a
t
a
t
y
p
e
s
w
i
t
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
;
￿
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
a
t
a
t
y
p
e
s
w
i
t
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
;
￿
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
a
t
a
t
y
p
e
s
;
￿
a
n
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
i
n
S
c
h
e
m
e
.
2
.
5
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
2
.
1
D
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
:
A
!
B
a
n
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
f
r
o
m
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
:
1
.
a
n
a
r
r
a
y
i
n
P
a
s
c
a
l
;
2
.
a
r
e
l
a
t
i
o
n
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
;
3
.
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
P
a
s
c
a
l
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
2
.
2
G
i
v
e
a
n
e
x
a
m
p
l
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
y
p
e
A
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e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
4
1
L
*
*
M
L
C
M
T
h
e
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
l
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
‘
n
a
t
-
u
r
a
l
’
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
c
c
y
c
l
e
t
i
m
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
i
s
c
o
s
t
o
f
o
n
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
m
a
y
w
e
l
l
b
e
a
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
p
r
i
c
e
t
o
p
a
y
t
o
h
a
v
e
a
p
o
w
e
r
f
u
l
,
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
(
a
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
L
i
s
p
s
i
n
c
e
i
t
s
b
e
g
i
n
n
i
n
g
s
)
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
f
o
n
e
u
s
e
s
s
e
v
e
r
a
l
l
a
y
e
r
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
e
a
c
h
n
e
w
l
e
v
e
l
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
i
e
s
t
h
e
t
i
m
e
b
y
a
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
c
o
n
s
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
,
s
o
t
h
e
t
o
t
a
l
t
i
m
e
m
a
y
b
e
e
x
c
e
s
s
i
v
e
.
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
c
l
e
a
r
l
y
p
r
e
f
e
r
a
b
l
e
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
t
o
o
m
a
n
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
e
a
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
t
h
e
n
e
x
t
.
3
.
1
.
7
P
r
o
g
r
a
m
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
W
e
s
t
u
d
y
t
h
e
t
i
m
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
a
m
a
c
h
i
n
e
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
n
g
i
t
w
i
t
h
t
h
e
a
i
d
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
a
t
i
s
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
c
o
s
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
F
o
r
m
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
n
e
c
a
n
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
a
c
t
u
a
l
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
w
i
t
h
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
p
r
e
c
i
s
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
)
i
s
a
g
o
o
d
t
i
m
e
e
s
t
i
m
a
t
e
.
T
o
m
a
k
e
t
h
i
s
m
o
r
e
c
o
n
c
r
e
t
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
x
p
c
o
n
t
a
i
n
s
c
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
v
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
m
a
d
d
i
t
i
o
n
s
o
r
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
A
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
t
i
m
e
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
e
x
p
i
s
c
+
v
+
m
,
s
i
n
c
e
e
v
e
r
y
c
o
n
s
t
a
n
t
,
v
a
r
i
a
b
l
e
,
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
c
e
.
B
y
t
h
i
s
m
e
a
s
u
r
e
,
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
x
+
2
*
y
w
o
u
l
d
t
a
k
e
5
t
i
m
e
u
n
i
t
s
.
I
n
f
a
c
t
,
c
+
v
+
m
i
s
r
o
u
g
h
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
t
i
m
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
t
a
k
e
n
b
y
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
S
i
n
c
e
w
e
a
r
e
m
a
i
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
r
a
t
e
o
f
g
r
o
w
t
h
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
,
s
a
y
,
t
i
m
e
1
0
n
+
5
a
n
d
1
0
n
+
8
i
s
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
1
0
n
a
n
d
1
1
n
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
j
u
s
t
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
w
e
c
o
u
n
t
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
,
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
,
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
l
o
g
i
c
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
3
.
1
F
o
r
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
d
i
n
p
u
t
s
d
1
,
.
.
.
,
d
n
,
l
e
t
t
p
(
d
1
,
.
.
.
,
d
n
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
p
o
n
d
1
,
.
.
.
,
d
n
.
24
2
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
3
.
1
.
8
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
S
u
p
p
o
s
e
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
S
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
S
-
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
e
w
r
i
t
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
S
u
s
i
n
g
s
o
m
e
e
x
i
s
t
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
-
g
u
a
g
e
,
s
a
y
L
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
t
h
u
s
a
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
.
I
t
s
i
n
p
u
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
(
u
s
u
a
l
l
y
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
)
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
n
p
u
t
d
a
t
a
f
o
r
s
.
W
e
n
o
w
e
x
e
m
p
l
i
f
y
t
h
i
s
u
s
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
(
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
)
f
o
r
a
n
e
x
t
r
e
m
e
l
y
s
i
m
p
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
c
o
n
t
e
x
t
s
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
x
+
2
￿
y
c
l
e
a
r
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
x
a
n
d
y
.
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
c
a
n
o
n
l
y
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
i
t
a
r
e
k
n
o
w
n
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
n
a
m
e
l
y
a
f
u
n
c
t
i
o
n
e
n
v
:
V
a
r
i
a
b
l
e
!
V
a
l
u
e
.
I
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
e
n
v
(
x
)
=
5
a
n
d
e
n
v
(
y
)
=
7
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
+
2
￿
y
i
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
e
n
v
i
s
5
+
2
￿
7
=
1
9
.
A
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
u
s
h
a
s
t
y
p
e
e
v
a
l
:
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
￿
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
!
V
a
l
u
e
e
n
v
:
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
=
V
a
r
i
a
b
l
e
!
V
a
l
u
e
O
n
e
w
a
y
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
b
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
o
n
e
c
o
u
l
d
￿
r
s
t
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
f
o
r
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
e
v
a
l
u
e
b
o
u
n
d
t
o
i
t
i
n
e
n
v
,
a
n
d
t
h
e
n
a
p
p
l
y
f
u
n
c
t
i
o
n
n
e
v
a
l
o
f
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
s
t
o
d
o
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
n
l
y
w
h
e
n
n
e
e
d
e
d
d
u
r
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
e
n
v
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
M
L
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
e
r
e
e
v
a
l
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
r
e
c
u
r
s
i
o
n
o
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
’
s
s
y
n
t
a
x
.
d
a
t
a
t
y
p
e
e
x
p
=
N
u
m
o
f
i
n
t
(
*
C
o
n
s
t
a
n
t
*
)
|
V
a
r
o
f
s
t
r
i
n
g
(
*
V
a
r
i
a
b
l
e
*
)
|
A
d
d
o
f
e
x
p
*
e
x
p
(
*
A
d
d
i
t
i
o
n
*
)
|
M
u
l
o
f
e
x
p
*
e
x
p
(
*
M
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
*
)
f
u
n
e
v
a
l
(
N
u
m
n
,
e
n
v
)
=
n
|
e
v
a
l
(
V
a
r
v
,
e
n
v
)
=
e
n
v
(
v
)
|
e
v
a
l
(
A
d
d
(
e
1
,
e
2
)
,
e
n
v
)
=
e
v
a
l
(
e
1
,
e
n
v
)
+
e
v
a
l
(
e
2
,
e
n
v
)
|
e
v
a
l
(
M
u
l
(
e
1
,
e
2
)
,
e
n
v
)
=
e
v
a
l
(
e
1
,
e
n
v
)
*
e
v
a
l
(
e
2
,
e
n
v
)
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
e
n
v
=
[
x
7
!
5
;
y
7
!
7
]
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
x
+
2
￿
y
p
r
o
c
e
e
d
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
e
v
a
l
(
A
d
d
(
V
a
r
"
x
"
,
M
u
l
(
N
u
m
2
,
V
a
r
"
y
"
)
)
,
e
n
v
)
=
e
v
a
l
(
V
a
r
"
x
"
,
e
n
v
)
+
e
v
a
l
(
M
u
l
(
N
u
m
2
,
V
a
r
"
y
"
)
,
e
n
v
)
=
e
n
v
(
"
x
"
)
+
e
v
a
l
(
N
u
m
2
,
e
n
v
)
*
e
v
a
l
(
V
a
r
"
y
"
,
e
n
v
)
=
5
+
2
*
e
n
v
(
"
y
"
)
=
5
+
2
*
7
=
1
9T
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
:
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
4
3
T
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
e
v
a
l
.
I
t
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
t
e
x
p
=
c
+
v
+
m
f
o
r
d
i
r
e
c
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
‘
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
’
:
t
h
e
e
x
t
r
a
b
o
o
k
-
k
e
e
p
i
n
g
t
i
m
e
n
e
e
d
e
d
f
o
r
e
v
a
l
t
o
d
e
c
o
m
p
o
s
e
e
x
p
i
n
t
o
i
t
s
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
t
o
￿
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
i
n
e
n
v
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
w
i
t
h
i
n
p
u
t
s
p
a
n
d
d
1
;
.
.
.
;
d
n
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
i
n
t
(
p
;
d
1
;
.
.
.
;
d
n
)
=
￿
￿
t
p
(
d
1
;
.
.
.
;
d
n
)
w
h
e
r
e
￿
i
s
a
f
a
c
t
o
r
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
l
y
o
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
S
u
c
h
o
v
e
r
h
e
a
d
i
s
t
y
p
i
c
a
l
f
o
r
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
W
e
s
h
a
l
l
s
e
e
b
e
l
o
w
t
h
a
t
f
o
r
e
v
a
l
a
b
o
v
e
t
h
e
f
a
c
t
o
r
￿
i
s
b
e
t
w
e
e
n
3
a
n
d
5
,
w
h
i
c
h
t
h
u
s
i
s
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
f
o
r
t
h
e
‘
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
l
o
o
p
’
i
n
e
v
a
l
.
F
o
r
r
e
a
l
i
s
t
i
c
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
c
a
n
b
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
a
r
g
e
r
(
f
a
c
t
o
r
s
f
r
o
m
3
t
o
2
0
0
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
)
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
b
e
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
D
e
t
a
i
l
e
d
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
I
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
e
v
a
l
,
a
n
a
c
c
e
s
s
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
v
i
s
d
o
n
e
b
y
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
n
v
v
)
.
S
u
p
p
o
s
e
,
a
l
i
t
t
l
e
o
p
t
i
m
i
s
t
i
c
a
l
l
y
,
t
h
a
t
s
u
c
h
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
1
t
i
m
e
u
n
i
t
.
T
h
e
n
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
i
n
v
o
l
v
e
s
a
c
a
l
l
,
a
m
a
t
c
h
,
a
n
a
c
c
e
s
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
e
n
v
,
a
n
a
c
c
e
s
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
v
,
a
n
d
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
o
t
a
l
l
i
n
g
5
t
i
m
e
u
n
i
t
s
.
T
h
e
n
t
h
e
t
o
t
a
l
t
i
m
e
i
s
3
f
o
r
c
o
n
s
t
a
n
t
s
(
a
c
a
l
l
,
a
m
a
t
c
h
,
a
n
d
a
n
a
c
c
e
s
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
n
)
,
5
f
o
r
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
(
a
c
a
l
l
,
a
m
a
t
c
h
,
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
,
a
n
d
5
f
o
r
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
o
r
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
c
a
l
l
,
m
a
t
c
h
,
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
e
i
t
h
e
r
+
o
r
￿
)
p
l
u
s
t
h
e
t
i
m
e
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
t
o
t
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
h
u
s
i
s
:
t
i
n
t
(
e
x
p
)
=
3
c
+
5
v
+
5
m
T
h
u
s
w
e
c
a
n
r
e
l
a
t
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
t
h
e
‘
n
a
t
u
r
a
l
’
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
e
x
p
:
3
￿
t
e
x
p
￿
t
i
n
t
(
e
x
p
)
￿
5
￿
t
e
x
p
3
.
2
T
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
:
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
L
a
m
b
d
a
n
o
t
a
t
i
o
n
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
1
9
3
0
s
b
y
A
l
o
n
z
o
C
h
u
r
c
h
[
4
7
,
4
8
]
a
s
a
w
a
y
t
o
w
r
i
t
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
e
n
o
t
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
s
a
m
e
d
i
u
m
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
:
w
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
m
e
c
h
a
n
i
c
a
l
d
e
v
i
c
e
s
?
(
H
i
s
a
n
s
w
e
r
w
a
s
:
t
h
o
s
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
)
S
i
n
c
e
t
h
e
n
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
h
a
s
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
l
o
g
i
c
.
I
t
i
s
w
i
d
e
l
y4
4
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
u
s
e
d
i
n
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
,
a
n
d
i
s
t
h
e
c
o
r
e
o
f
L
i
s
p
,
S
c
h
e
m
e
,
a
n
d
m
o
s
t
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
M
L
,
M
i
r
a
n
d
a
,
a
n
d
H
a
s
k
e
l
l
.
3
.
2
.
1
L
a
m
b
d
a
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
A
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
i
s
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
l
o
n
e
a
r
e
n
o
t
s
u
i
t
-
a
b
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
!
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
t
s
e
l
f
(
o
f
t
y
p
e
n
!
:
N
!
N
)
o
r
i
t
s
v
a
l
u
e
g
i
v
e
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
n
(
o
f
t
y
p
e
n
!
:
N
)
.
A
n
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
:
i
f
y
2
+
x
i
s
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
s
h
o
u
l
d
(
y
2
+
x
)
(
3
;
4
)
h
a
v
e
t
h
e
v
a
l
u
e
1
3
=
3
2
+
4
o
r
1
9
=
4
2
+
3
?
T
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
￿
x
:
e
x
p
t
o
d
e
n
o
t
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
o
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
‘
￿
’
i
s
t
h
e
G
r
e
e
k
l
e
t
t
e
r
‘
l
a
m
b
d
a
’
,
x
i
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
a
n
d
e
x
p
i
s
t
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
￿
x
:
e
x
p
)
(
5
)
o
f
t
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
5
,
s
a
y
,
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
y
￿
r
s
t
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
5
f
o
r
a
l
l
f
r
e
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
x
i
n
e
x
p
,
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
‘
f
r
e
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
’
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
w
r
i
t
i
n
g
￿
(
x
1
;
.
.
.
;
x
n
)
:
e
x
p
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
n
o
t
a
t
i
o
n
w
e
c
a
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
o
f
y
2
+
x
b
y
(
￿
(
y
;
x
)
:
y
2
+
x
)
(
3
;
4
)
=
1
3
(
￿
(
x
;
y
)
:
y
2
+
x
)
(
3
;
4
)
=
1
9
T
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
u
g
m
e
n
t
e
d
b
y
w
r
i
t
i
n
g
￿
x
:
A
:
e
x
p
t
o
g
i
v
e
t
h
e
t
y
p
e
A
o
f
x
.
I
f
e
x
p
h
a
s
t
y
p
e
B
,
t
h
e
n
￿
x
:
A
:
e
x
p
w
i
l
l
h
a
v
e
t
y
p
e
A
!
B
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
a
r
g
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
￿
(
x
1
:
A
1
;
.
.
.
;
x
n
:
A
n
)
:
e
x
p
w
h
i
c
h
h
a
s
t
y
p
e
A
1
￿
￿
￿
￿
￿
A
n
!
B
,
p
r
o
v
i
d
e
d
e
x
p
h
a
s
t
y
p
e
B
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
￿
(
x
:
A
;
y
:
B
)
:
e
x
p
:
C
h
a
s
t
y
p
e
(
A
￿
B
)
!
C
w
h
i
l
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
￿
x
:
A
:
￿
y
:
B
:
e
x
p
:
C
h
a
s
t
y
p
e
A
!
(
B
!
C
)
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
a
c
u
r
r
i
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
r
m
e
r
.
F
r
o
m
n
o
w
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
t
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
o
n
o
t
a
d
d
t
y
p
e
s
t
o
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
W
e
n
o
w
g
i
v
e
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
s
q
u
a
r
e
=
￿
x
:
x
2
h
=
￿
(
m
;
n
)
:
m
+
n
k
=
￿
(
m
;
n
)
:
(
m
+
n
;
m
￿
n
)
t
w
i
c
e
=
￿
f
:
￿
x
:
f
(
f
(
x
)
)
a
d
d
=
￿
n
:
￿
x
:
x
+
n
T
h
e
u
n
t
y
p
e
d
p
u
r
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
h
a
s
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
a
t
l
e
n
g
t
h
i
n
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
l
o
g
i
c
b
y
C
h
u
r
c
h
[
4
8
]
a
n
dT
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
:
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
4
5
B
a
r
e
n
d
r
e
g
t
[
1
6
]
.
W
e
c
h
o
o
s
e
f
o
r
o
u
r
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
a
d
i
a
l
e
c
t
w
h
i
c
h
i
s
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
n
u
m
b
e
r
s
o
r
l
i
s
t
s
)
a
n
d
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
O
u
r
t
r
e
a
t
m
e
n
t
h
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
o
a
l
s
a
n
d
t
h
u
s
i
s
l
e
s
s
f
o
r
m
a
l
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
C
h
u
r
c
h
a
n
d
B
a
r
e
n
d
r
e
g
t
.
3
.
2
.
2
S
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
o
u
r
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
b
e
l
o
w
.
F
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
t
h
e
s
e
t
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
s
a
n
d
t
h
e
s
e
t
h
O
p
i
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
m
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
:
v
a
r
i
o
u
s
d
i
a
l
e
c
t
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
d
a
t
a
d
o
m
a
i
n
s
.
I
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
s
,
h
C
o
n
s
t
i
w
i
l
l
b
e
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
h
O
p
i
t
h
e
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
h
L
a
m
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
s
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
s
j
h
L
a
m
i
h
L
a
m
i
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
￿
h
V
a
r
i
.
h
L
a
m
i
A
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
j
i
f
h
L
a
m
i
t
h
e
n
h
L
a
m
i
e
l
s
e
h
L
a
m
i
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
h
O
p
i
h
L
a
m
i
.
.
.
h
L
a
m
i
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
E
x
a
m
p
l
e
s
A
s
i
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
w
e
s
h
a
l
l
o
n
l
y
p
a
r
e
n
t
h
e
s
i
z
e
w
h
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
r
e
m
o
v
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
a
n
d
s
h
a
l
l
w
r
i
t
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
x
f
o
r
f
(
x
)
a
n
d
f
x
y
f
o
r
(
f
(
x
)
)
(
y
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
c
h
a
s
+
b
y
i
t
s
e
l
f
i
s
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
u
s
(
5
+
6
)
s
h
o
u
l
d
f
o
r
m
a
l
l
y
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
(
+
5
6
)
,
b
u
t
w
e
s
h
a
l
l
u
s
e
o
r
d
i
n
a
r
y
i
n
￿
x
n
o
t
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
i
t
c
l
a
r
i
￿
e
s
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
I
n
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
-
-
-
￿
x
.
-
-
-
t
h
e
p
a
r
t
￿
x
i
s
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
t
o
a
p
p
l
y
t
o
t
h
e
l
o
n
g
e
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
‘
d
o
t
’
.
x
5
+
5
x
(
o
r
5
+
x
i
n
o
r
d
i
n
a
r
y
n
o
t
a
t
i
o
n
)
￿
x
.
x
+
1
(
￿
y
.
(
￿
x
.
x
/
y
)
6
)
2
i
f
x
=
y
t
h
e
n
x
+
y
e
l
s
e
x
-
y
3
.
2
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
i
m
p
l
e
:
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
r
e
w
r
i
t
t
e
n
b
y
a
s
e
r
i
e
s
o
f
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
u
n
t
i
l
t
h
e
￿
n
a
l
a
n
s
w
e
r
i
s
r
e
a
c
h
e
d
,
i
f
e
v
e
r
.
W
e
w
r
i
t
e
M
)
P
t
o
m
e
a
n
t
h
a
t
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
M
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
(
o
r
r
e
w
r
i
t
t
e
n
)
t
o
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
P
.
A
n
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
b
o
u
n
d
i
f
i
t
i
s
i
n
s
i
d
e
a
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
f
o
r
m
￿
x
.
.
.
.
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
x
i
s
b
o
u
n
d
i
n
￿
x
.
x4
6
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
b
u
t
n
o
t
i
n
￿
y
.
x
.
A
n
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
n
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
f
r
e
e
i
f
i
t
i
s
n
o
t
b
o
u
n
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
x
i
s
f
r
e
e
i
n
￿
y
.
x
b
u
t
n
o
t
i
n
￿
x
.
x
.
A
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
s
f
r
e
e
i
n
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
f
i
t
h
a
s
a
f
r
e
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
x
i
s
f
r
e
e
i
n
￿
y
.
x
(
￿
x
.
x
)
,
b
u
t
n
o
t
i
n
￿
y
.
￿
x
.
x
.
W
e
u
s
e
a
s
p
e
c
i
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
.
W
h
e
n
N
a
n
d
M
a
r
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
[
N
/
x
]
M
i
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
N
f
o
r
a
l
l
f
r
e
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
x
i
n
M
.
3
.
2
.
4
L
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
:
￿
x
.
M
)
￿
y
.
[
y
/
x
]
M
R
e
n
a
m
i
n
g
t
h
e
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
x
t
o
y
.
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
:
y
m
u
s
t
n
o
t
b
e
f
r
e
e
i
n
M
.
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
:
(
￿
x
.
M
)
(
N
)
)
[
N
/
x
]
M
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
x
.
M
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
r
g
u
m
e
n
t
N
b
y
s
u
b
s
t
i
-
t
u
t
i
n
g
N
f
o
r
e
v
e
r
y
f
r
e
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
x
i
n
M
.
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
:
n
o
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
N
m
a
y
b
e
c
o
m
e
b
o
u
n
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
[
N
/
x
]
M
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
b
y
￿
r
s
t
r
e
n
a
m
i
n
g
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
M
.
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
:
o
p
a
1
.
.
.
a
n
)
b
w
h
e
n
e
v
e
r
b
i
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
o
p
t
o
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
1
,
.
.
.
,
a
n
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
(
+
5
6
)
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
1
1
.
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
:
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
1
,
.
.
.
,
a
n
m
u
s
t
b
e
d
a
t
a
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
:
i
f
t
r
u
e
t
h
e
n
M
e
l
s
e
N
)
M
i
f
f
a
l
s
e
t
h
e
n
M
e
l
s
e
N
)
N
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
o
n
t
e
x
t
:
.
.
.
M
.
.
.
)
.
.
.
N
.
.
.
w
h
e
n
e
v
e
r
M
)
N
A
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
b
e
r
e
d
u
c
e
d
w
i
t
h
o
u
t
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
r
e
p
e
a
t
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
:
M
1
)
M
3
w
h
e
n
e
v
e
r
M
1
)
M
2
a
n
d
M
2
)
M
3
A
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
r
i
e
s
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
B
t
h
e
n
M
e
l
s
e
N
)
m
a
y
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
￿
r
s
t
r
e
d
u
c
i
n
g
B
t
o
a
n
a
t
o
m
i
c
v
a
l
u
e
b
;
t
h
e
n
i
f
b
i
s
t
r
u
e
,
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
c
e
s
t
o
M
,
e
l
s
e
i
f
b
i
s
f
a
l
s
e
,
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
c
e
s
t
o
N
.T
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
:
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
4
7
E
x
a
m
p
l
e
s
+
5
6
)
1
1
b
y
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
(
5
+
6
)
=
1
1
)
t
r
u
e
b
y
t
w
o
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
￿
a
.
a
+
5
)
￿
b
.
b
+
5
b
y
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
(
￿
a
.
a
+
5
)
6
)
6
+
5
b
y
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
(
￿
a
.
a
+
5
)
6
)
1
1
b
y
r
e
p
e
a
t
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
(
￿
x
.
(
￿
y
.
x
+
y
)
6
)
7
)
(
￿
x
.
x
+
6
)
7
b
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
o
n
t
e
x
t
i
f
t
r
u
e
t
h
e
n
1
3
e
l
s
e
1
4
)
1
3
b
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
f
5
+
6
=
1
1
t
h
e
n
1
3
e
l
s
e
1
4
)
1
3
b
y
￿
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
￿
x
.
(
(
￿
x
.
x
+
x
)
5
)
+
x
+
(
￿
x
.
x
*
x
)
3
)
4
)
2
3
b
y
r
e
p
e
a
t
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
A
r
e
d
e
x
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
a
￿
-
,
￿
-
,
o
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
-
d
u
c
t
i
o
n
.
A
t
o
p
-
l
e
v
e
l
r
e
d
e
x
i
s
a
r
e
d
e
x
n
o
t
i
n
s
i
d
e
a
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
u
s
e
o
f
￿
-
,
￿
-
,
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
t
o
t
o
p
-
l
e
v
e
l
r
e
d
e
x
e
s
.
A
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
i
n
w
e
a
k
h
e
a
d
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
(
o
r
w
h
n
f
)
i
f
i
t
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
,
s
u
c
h
a
s
1
7
,
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
x
.
M
,
o
r
a
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
o
r
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
x
e
1
.
.
.
e
n
o
f
a
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
w
h
e
r
e
n
￿
1
.
I
f
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
i
n
w
h
n
f
,
i
t
h
a
s
n
o
t
o
p
-
l
e
v
e
l
r
e
d
e
x
.
A
l
l
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
w
h
n
f
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
o
m
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
(
￿
y
.
y
y
)
(
￿
y
.
y
y
)
c
a
n
b
e
￿
-
r
e
d
u
c
e
d
,
b
u
t
i
t
r
e
d
u
c
e
s
t
o
i
t
s
e
l
f
,
w
h
i
c
h
c
a
n
a
g
a
i
n
b
e
￿
-
r
e
d
u
c
e
d
,
a
n
d
s
o
o
n
i
n
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
:
(
￿
y
.
y
y
)
(
￿
y
.
y
y
)
)
(
￿
y
.
y
y
)
(
￿
y
.
y
y
)
)
(
￿
y
.
y
y
)
(
￿
y
.
y
y
)
)
.
.
.
A
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
n
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
I
n
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
[
N
/
x
]
M
m
a
y
o
n
l
y
b
e
d
o
n
e
i
f
n
o
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
N
b
e
c
o
m
e
s
b
o
u
n
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
.
A
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
b
e
c
o
m
e
s
b
o
u
n
d
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
c
a
p
t
u
r
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
l
e
t
y
b
e
a
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
N
i
n
:
(
￿
x
.
2
+
(
￿
y
.
x
+
y
)
5
)
|
{
z
}
M
(
y
+
1
)
|
{
z
}
N
B
l
i
n
d
l
y
a
p
p
l
y
i
n
g
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
w
o
u
l
d
y
i
e
l
d
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
2
+
(
￿
y
.
(
y
+
1
)
+
y
)
5
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
y
i
n
N
h
a
s
b
e
c
o
m
e
c
a
p
t
u
r
e
d
:
b
o
u
n
d
b
y
t
h
e
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
￿
y
.
i
n
M
.
T
h
i
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
w
r
o
n
g
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
’
s
o
f
M
a
n
d
N
h
a
v
e
n
o
t
h
i
n
g
t
o
d
o
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
n
d
l
u
c
k
i
l
y
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
n
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
s
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
(
￿
x
.
M
)
N
c
a
n
a
l
w
a
y
s
b
e
r
e
d
u
c
e
d
i
f
w
e
￿
r
s
t
r
e
n
a
m
e
M
’
s
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
y
t
o
z
b
y
a
n
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
.4
8
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
I
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
r
e
n
a
m
i
n
g
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
.
S
u
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
a
l
l
o
w
f
r
e
e
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
‘
p
r
o
g
r
a
m
’
(
t
h
e
t
o
p
-
m
o
s
t
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
,
a
n
d
t
h
e
y
d
o
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
s
i
d
e
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
￿
x
.
M
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
h
a
v
e
n
o
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
N
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
￿
x
.
M
)
N
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
b
e
c
a
p
t
u
r
e
d
.
A
l
s
o
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
e
v
e
r
y
w
h
n
f
a
t
t
o
p
-
l
e
v
e
l
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
.
3
.
2
.
5
C
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
a
n
d
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
E
v
e
n
w
i
t
h
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
o
n
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
b
e
d
o
n
e
i
n
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
r
d
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
m
a
y
￿
-
r
e
d
u
c
e
a
t
o
p
-
l
e
v
e
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
￿
x
.
M
)
N
r
i
g
h
t
a
w
a
y
,
o
r
w
e
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
N
t
o
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
o
a
w
h
n
f
b
e
f
o
r
e
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
a
r
e
k
n
o
w
n
a
s
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
,
o
r
n
o
r
m
a
l
o
r
d
e
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
v
e
o
r
d
e
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
d
o
e
s
n
o
t
i
m
p
o
s
e
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
￿
x
.
M
)
N
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
b
y
a
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
s
t
h
e
u
s
e
o
f
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
o
t
o
p
-
l
e
v
e
l
r
e
d
e
x
e
s
(
￿
x
.
M
)
P
w
h
e
r
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
P
i
s
a
w
h
n
f
(
t
h
a
t
i
s
,
a
c
o
n
s
t
a
n
t
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
)
.
T
h
u
s
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
,
a
(
t
o
p
-
l
e
v
e
l
)
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
￿
x
.
M
)
N
m
u
s
t
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
￿
r
s
t
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
N
t
o
a
w
h
n
f
P
;
t
h
e
n
(
￿
x
.
M
)
P
i
s
r
e
d
u
c
e
d
b
y
a
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
i
s
p
r
e
f
e
r
a
b
l
e
t
o
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
-
n
e
s
s
p
r
o
p
e
r
t
y
:
n
a
m
e
l
y
,
i
f
M
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
a
c
o
n
s
t
a
n
t
c
,
t
h
e
n
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
w
i
l
l
r
e
d
u
c
e
M
t
o
c
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
n
y
w
a
y
t
o
r
e
d
u
c
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
a
c
o
n
s
t
a
n
t
,
t
h
e
n
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
w
i
l
l
d
o
i
t
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
f
o
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
,
a
s
s
h
o
w
n
b
y
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
:
(
￿
x
.
1
+
2
)
(
(
￿
y
.
y
y
)
(
￿
y
.
y
y
)
)
C
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
r
e
d
u
c
e
s
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
3
,
s
i
n
c
e
x
d
o
e
s
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
b
o
d
y
1
+
2
.
H
o
w
e
v
e
r
,
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
(
(
￿
y
.
y
y
)
(
￿
y
.
y
y
)
)
t
o
a
w
h
n
f
,
w
h
i
c
h
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
a
s
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
.
A
n
o
b
v
i
o
u
s
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
:
c
a
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
p
r
o
d
u
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
n
a
l
u
n
r
e
d
u
c
i
b
l
e
a
n
s
w
e
r
s
(
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
s
)
?
T
h
e
a
n
s
w
e
r
i
s
‘
n
o
’
a
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
C
h
u
r
c
h
{
R
o
s
s
e
r
t
h
e
o
r
e
m
[
1
1
5
]
.T
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
:
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
4
9
3
.
2
.
6
R
e
c
u
r
s
i
o
n
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
T
h
e
p
u
r
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
h
a
s
n
o
e
x
p
l
i
c
i
t
w
a
y
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
r
e
c
u
r
s
i
o
n
.
A
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
e
n
s
e
e
n
i
s
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
Y
c
o
n
s
t
a
n
t
,
w
i
t
h
￿
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
F
i
x
-
p
o
i
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
:
Y
M
)
M
(
Y
M
)
C
l
e
a
r
l
y
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
M
a
s
m
a
n
y
t
i
m
e
s
a
s
d
e
s
i
r
e
d
b
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
:
Y
M
)
M
(
Y
M
)
)
M
(
M
(
Y
M
)
)
)
M
(
M
(
M
(
Y
M
)
)
)
)
.
.
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
l
e
t
M
b
e
(
￿
f
.
￿
n
.
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
*
f
(
n
-
1
)
)
.
T
h
e
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
y
:
f
a
c
=
Y
M
N
o
w
3
!
,
s
a
y
,
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
f
a
c
(
3
)
=
Y
(
M
)
(
3
)
)
M
(
Y
M
)
(
3
)
)
(
￿
n
.
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
*
(
Y
M
)
(
n
-
1
)
)
(
3
)
)
3
*
(
Y
M
)
(
2
)
)
3
*
M
(
Y
M
)
(
2
)
)
3
*
(
￿
n
.
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
*
(
Y
M
)
(
n
-
1
)
)
(
2
)
)
3
*
2
*
(
Y
M
)
(
1
)
)
3
*
2
*
M
(
Y
M
)
(
1
)
)
3
*
2
*
(
￿
n
.
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
*
(
Y
M
)
(
n
-
1
)
)
(
1
)
)
3
*
2
*
1
*
(
Y
M
)
(
0
)
)
3
*
2
*
1
*
M
(
Y
M
)
(
0
)
)
3
*
2
*
1
*
(
￿
n
.
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
*
(
Y
M
)
(
n
-
1
)
)
(
0
)
)
3
*
2
*
1
*
1
)
.
.
.
)
6
T
h
i
s
g
i
v
e
s
a
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
v
i
e
w
o
f
r
e
c
u
r
s
i
o
n
;
t
h
e
￿
x
-
p
o
i
n
t
c
o
n
s
t
a
n
t
Y
e
x
p
l
i
c
a
t
e
s
r
e
c
u
r
-
s
i
o
n
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
f
o
r
m
u
l
a
a
s
o
f
t
e
n
a
s
n
e
e
d
e
d
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
r
e
s
u
l
t
.
T
h
i
s
v
i
e
w
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
t
y
p
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
s
s
e
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
S
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
￿
x
-
p
o
i
n
t
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
n
o
t
r
e
a
l
l
y
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
I
t
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
Y
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
:
Y
n
=
￿
h
.
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
T
o
s
e
e
t
h
i
s
,
l
e
t
M
b
e
a
n
y
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
n
w
e
h
a
v
e
Y
n
M
=
(
￿
h
.
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
)
M
)
(
￿
x
.
M
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
M
(
x
x
)
)
)
M
(
(
￿
x
.
M
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
M
(
x
x
)
)
)
D
e
n
o
t
i
n
g
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
￿
x
.
M
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
M
(
x
x
)
)
b
y
C
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t5
0
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
Y
n
M
)
C
a
n
d
a
l
s
o
C
)
M
C
.
T
h
u
s
C
b
e
h
a
v
e
s
a
s
Y
M
a
b
o
v
e
,
s
o
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
l
l
e
d
Y
n
f
a
i
t
h
f
u
l
l
y
s
i
m
u
l
a
t
e
s
t
h
e
Y
c
o
n
s
t
a
n
t
.
A
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
Y
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
l
l
e
d
C
i
s
n
o
t
i
n
w
h
n
f
,
a
n
d
￿
-
r
e
d
u
c
i
n
g
i
t
g
i
v
e
s
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
M
C
w
h
o
s
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
C
.
C
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
w
i
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
C
t
o
a
w
h
n
f
￿
r
s
t
,
p
r
o
d
u
c
i
n
g
M
(
M
C
)
,
t
h
e
n
M
(
M
(
M
C
)
)
,
a
n
d
s
o
o
n
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
w
i
l
l
n
o
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
T
h
u
s
Y
n
i
s
u
s
e
l
e
s
s
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
Y
v
b
e
l
o
w
e
n
c
o
d
e
s
r
e
c
u
r
s
i
o
n
u
n
d
e
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
:
Y
v
=
￿
h
.
(
￿
x
.
h
(
￿
a
.
(
x
x
)
a
)
)
(
￿
x
.
h
(
￿
a
.
(
x
x
)
a
)
)
3
.
3
T
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
W
e
n
o
w
p
r
e
s
e
n
t
t
h
r
e
e
s
i
m
p
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
o
r
t
h
e
m
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
1
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
u
n
t
y
p
e
d
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
-
l
u
s
.
A
p
r
o
g
r
a
m
i
s
s
i
m
p
l
y
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
v
a
l
u
e
i
s
a
n
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
a
l
s
o
.
T
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
b
e
c
a
u
s
e
o
f
i
t
s
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
i
t
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
p
o
w
e
r
,
a
n
d
i
t
s
n
o
t
a
b
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
f
r
o
m
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
i
t
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
s
o
m
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
a
s
i
m
p
l
e
c
o
n
t
e
x
t
:
￿
B
i
n
d
i
n
g
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
v
a
l
u
e
s
.
￿
C
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
a
n
d
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
a
r
g
u
m
e
n
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
￿
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
b
y
c
l
o
s
u
r
e
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
2
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
U
n
l
i
k
e
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
‘
p
r
o
g
r
a
m
’
a
n
d
‘
c
o
m
p
u
t
e
d
v
a
l
u
e
’
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
e
d
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
L
i
s
p
,
S
c
h
e
m
e
,
M
L
,
a
n
d
M
i
r
a
n
d
a
(
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
)
r
e
s
e
m
b
l
e
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
3
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
w
i
t
h
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
n
d
j
u
m
p
s
,
a
n
d
g
i
v
e
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
i
t
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
4
.
L
a
t
e
r
i
n
t
h
e
b
o
o
k
w
e
p
r
e
s
e
n
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
s
h
o
w
i
n
g
a
r
a
n
g
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
f
e
a
t
u
r
e
s
.
3
.
3
.
1
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
W
e
n
o
w
d
e
v
e
l
o
p
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
u
n
t
y
p
e
d
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
|
a
n
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
M
L
p
r
o
g
r
a
m
,
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
.T
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
5
1
d
a
t
a
t
y
p
e
l
a
m
b
d
a
=
I
n
t
o
f
i
n
t
(
*
C
o
n
s
t
a
n
t
*
)
|
V
a
r
o
f
s
t
r
i
n
g
(
*
V
a
r
i
a
b
l
e
*
)
|
A
b
s
o
f
s
t
r
i
n
g
*
l
a
m
b
d
a
(
*
A
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
*
)
|
A
p
p
l
y
o
f
l
a
m
b
d
a
*
l
a
m
b
d
a
(
*
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
*
)
|
O
p
o
f
s
t
r
i
n
g
*
l
a
m
b
d
a
l
i
s
t
(
*
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
*
)
|
I
f
o
f
l
a
m
b
d
a
*
l
a
m
b
d
a
*
l
a
m
b
d
a
(
*
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
*
)
a
n
d
v
a
l
u
e
=
N
u
m
b
o
f
i
n
t
|
C
l
o
s
u
r
e
o
f
l
a
m
b
d
a
*
(
s
t
r
i
n
g
l
i
s
t
*
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
f
u
n
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
n
:
:
n
s
,
v
:
:
v
s
)
)
=
i
f
n
=
x
t
h
e
n
v
e
l
s
e
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
n
s
,
v
s
)
)
f
u
n
e
v
a
l
(
I
n
t
n
,
e
n
v
)
=
N
u
m
b
n
|
e
v
a
l
(
V
a
r
x
,
e
n
v
)
=
l
o
o
k
u
p
(
x
,
e
n
v
)
|
e
v
a
l
(
A
b
s
(
x
,
e
)
,
e
n
v
)
=
C
l
o
s
u
r
e
(
A
b
s
(
x
,
e
)
,
e
n
v
)
|
e
v
a
l
(
A
p
p
l
y
(
e
,
f
)
,
e
n
v
)
=
l
e
t
v
a
l
f
1
=
e
v
a
l
(
f
,
e
n
v
)
v
a
l
C
l
o
s
u
r
e
(
A
b
s
(
x
,
e
1
)
,
(
n
s
,
v
s
)
)
=
e
v
a
l
(
e
,
e
n
v
)
i
n
e
v
a
l
(
e
1
,
(
x
:
:
n
s
,
f
1
:
:
v
s
)
)
e
n
d
|
e
v
a
l
(
O
p
(
"
+
"
,
[
e
1
,
e
2
]
)
,
e
n
v
)
=
l
e
t
v
a
l
N
u
m
b
v
1
=
e
v
a
l
(
e
1
,
e
n
v
)
v
a
l
N
u
m
b
v
2
=
e
v
a
l
(
e
2
,
e
n
v
)
i
n
N
u
m
b
(
v
1
+
v
2
)
e
n
d
|
e
v
a
l
(
I
f
(
e
,
f
,
g
)
,
e
n
v
)
=
c
a
s
e
e
v
a
l
(
e
,
e
n
v
)
o
f
(
N
u
m
b
1
)
=
>
e
v
a
l
(
f
,
e
n
v
)
(
*
1
i
s
t
r
u
e
*
)
|
(
N
u
m
b
_
)
=
>
e
v
a
l
(
g
,
e
n
v
)
(
*
n
o
n
-
1
i
s
f
a
l
s
e
*
)
f
u
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
=
e
v
a
l
(
e
,
(
[
]
,
[
]
)
)
F
i
g
u
r
e
3
.
1
:
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
e
l
a
y
e
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
n
o
b
v
i
o
u
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
a
n
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
M
L
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
r
a
t
h
e
r
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
.
C
o
m
p
u
t
i
n
g
[
N
/
x
]
M
b
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
N
i
n
t
o
M
a
t
e
v
e
r
y
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
s
i
m
p
r
a
c
t
i
c
a
l
,
s
i
n
c
e
i
t
m
a
y
b
u
i
l
d
e
x
t
r
e
m
e
l
y
l
a
r
g
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
b
y
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
c
o
p
y
i
n
g
N
.
A
b
e
t
t
e
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
s
t
o
u
s
e
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
m
a
p
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
a
m
o
u
n
t
s
t
o
a
‘
d
e
l
a
y
e
d
’
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
:
i
n
s
t
e
a
d
o
f
c
o
m
p
u
t
i
n
g
[
N
/
x
]
M
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
,
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
t
b
y
a
p
a
i
r
(
M
,
e
n
v
[
x
7
!
N
]
)
w
h
e
r
e
t
h
e
u
p
d
a
t
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
e
n
v
[
x
7
!
N
]
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
x
w
i
l
l
,
w
h
e
n5
2
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
,
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
N
.
S
u
c
h
a
p
a
i
r
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
c
a
l
l
e
d
a
c
l
o
s
u
r
e
,
a
n
d
i
s
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
c
t
u
a
l
l
y
d
o
n
e
;
b
u
t
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
r
e
m
e
m
b
e
r
s
t
h
a
t
i
t
i
s
t
o
b
e
e
￿
e
c
t
u
a
t
e
d
w
h
e
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
s
u
s
e
d
i
n
M
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
l
l
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
v
a
l
u
e
s
:
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
c
l
o
s
u
r
e
s
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
￿
r
e
d
u
c
t
i
o
n
(
￿
x
.
M
)
(
N
)
)
[
N
/
x
]
M
i
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
o
r
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
s
M
i
n
t
h
e
n
e
w
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
.
A
l
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
x
w
i
t
h
i
n
M
a
r
e
l
o
o
k
e
d
u
p
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
p
a
i
r
o
f
a
n
a
m
e
l
i
s
t
a
n
d
a
v
a
l
u
e
l
i
s
t
,
s
u
c
h
t
h
a
t
v
a
l
u
e
i
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
l
l
e
d
n
a
m
e
i
:
(
[
n
a
m
e
1
,
.
.
.
,
n
a
m
e
n
]
,
[
v
a
l
u
e
1
,
.
.
.
,
v
a
l
u
e
n
]
)
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
.
I
n
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
1
i
s
u
s
e
d
f
o
r
‘
t
r
u
e
’
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
n
u
m
b
e
r
s
f
o
r
‘
f
a
l
s
e
’
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
p
e
r
f
o
r
m
s
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
;
n
a
m
e
l
y
,
i
n
t
h
e
A
p
p
l
y
b
r
a
n
c
h
,
M
L
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
l
e
t
v
a
l
f
1
=
e
v
a
l
(
f
,
e
n
v
)
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
f
1
b
e
f
o
r
e
t
h
e
l
a
m
b
d
a
b
o
d
y
e
1
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
l
l
f
a
i
l
w
i
t
h
a
n
e
r
r
o
r
o
n
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
a
p
p
l
y
a
n
u
m
b
e
r
,
o
r
a
d
d
a
c
l
o
s
u
r
e
t
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
,
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
r
u
t
h
v
a
l
u
e
o
f
a
c
l
o
s
u
r
e
.
T
h
i
s
i
s
a
k
i
n
d
o
f
g
r
a
c
e
l
e
s
s
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
.
A
l
s
o
,
i
t
w
i
l
l
f
a
i
l
(
i
n
l
o
o
k
u
p
)
i
f
a
n
u
n
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
,
s
o
i
t
w
o
r
k
s
o
n
l
y
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
s
w
h
i
c
h
a
r
e
c
l
o
s
e
d
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
t
h
o
s
e
w
i
t
h
o
u
t
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
3
.
3
.
2
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
S
y
n
t
a
x
H
e
r
e
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
e
o
n
e
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
e
q
u
a
t
i
o
n
.
h
P
r
o
g
r
a
m
i
:
:
=
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
,
.
.
.
,
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
F
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
:
:
=
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
(
h
V
a
r
l
i
s
t
i
)
=
h
E
x
p
r
i
h
V
a
r
l
i
s
t
i
:
:
=
h
V
a
r
i
,
.
.
.
,
h
V
a
r
i
F
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
i
f
h
E
x
p
r
i
t
h
e
n
h
E
x
p
r
i
e
l
s
e
h
E
x
p
r
i
j
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
(
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
h
O
p
i
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
A
r
g
l
i
s
t
i
:
:
=
h
E
x
p
r
i
,
.
.
.
,
h
E
x
p
r
i
A
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
A
s
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
w
e
l
e
a
v
e
u
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
h
e
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
s
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
a
n
d
t
h
e
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
O
p
i
o
p
e
r
a
t
i
n
g
o
n
t
h
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
2
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
o
n
l
y
i
n
t
e
g
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
W
e
a
l
l
o
w
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
u
s
i
n
g
c
u
s
t
o
m
a
r
y
p
r
e
c
e
d
e
n
c
e
a
n
d
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
r
u
l
e
s
,
i
n
￿
x
n
o
t
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.T
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
5
3
d
a
t
a
t
y
p
e
e
x
p
r
=
I
n
t
o
f
i
n
t
(
*
C
o
n
s
t
a
n
t
*
)
|
V
a
r
o
f
s
t
r
i
n
g
(
*
V
a
r
i
a
b
l
e
*
)
|
I
f
o
f
e
x
p
r
*
e
x
p
r
*
e
x
p
r
(
*
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
*
)
|
C
a
l
l
o
f
s
t
r
i
n
g
*
e
x
p
r
l
i
s
t
(
*
F
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
*
)
|
O
p
o
f
s
t
r
i
n
g
*
e
x
p
r
l
i
s
t
(
*
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
*
)
f
u
n
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
n
:
:
n
s
,
v
:
:
v
s
)
)
=
i
f
x
=
n
t
h
e
n
v
e
l
s
e
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
n
s
,
v
s
)
)
f
u
n
e
v
a
l
(
I
n
t
n
,
e
n
v
,
p
g
m
)
=
n
|
e
v
a
l
(
V
a
r
x
,
e
n
v
,
p
g
m
)
=
l
o
o
k
u
p
(
x
,
e
n
v
)
|
e
v
a
l
(
C
a
l
l
(
f
,
e
x
p
s
)
,
e
n
v
,
p
g
m
)
=
l
e
t
v
a
l
v
a
l
s
=
e
v
l
i
s
t
(
e
x
p
s
,
e
n
v
,
p
g
m
)
v
a
l
(
v
a
r
s
,
e
x
p
)
=
l
o
o
k
u
p
(
f
,
p
g
m
)
i
n
e
v
a
l
(
e
x
p
,
(
v
a
r
s
,
v
a
l
s
)
,
p
g
m
)
e
n
d
|
e
v
a
l
(
O
p
(
"
+
"
,
[
e
1
,
e
2
]
)
,
e
n
v
,
p
g
m
)
=
(
*
s
i
m
i
l
a
r
f
o
r
*
,
-
,
.
.
.
*
)
e
v
a
l
(
e
1
,
e
n
v
,
p
g
m
)
+
e
v
a
l
(
e
2
,
e
n
v
,
p
g
m
)
|
e
v
a
l
(
I
f
(
e
,
f
,
g
)
,
e
n
v
,
p
g
m
)
=
c
a
s
e
e
v
a
l
(
e
,
e
n
v
,
p
g
m
)
o
f
1
=
>
e
v
a
l
(
f
,
e
n
v
,
p
g
m
)
(
*
1
i
s
t
r
u
e
*
)
|
_
=
>
e
v
a
l
(
g
,
e
n
v
,
p
g
m
)
(
*
n
o
n
-
1
i
s
f
a
l
s
e
*
)
a
n
d
e
v
l
i
s
t
(
[
]
,
_
,
_
)
=
[
]
|
e
v
l
i
s
t
(
e
:
:
e
s
,
e
n
v
,
p
g
m
)
=
e
v
a
l
(
e
,
e
n
v
,
p
g
m
)
:
:
e
v
l
i
s
t
(
e
s
,
e
n
v
,
p
g
m
)
f
u
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
(
p
g
m
,
a
r
g
s
)
=
l
e
t
v
a
l
(
_
,
(
v
a
r
s
,
e
x
p
)
:
:
_
)
=
p
g
m
i
n
e
v
a
l
(
e
x
p
,
(
v
a
r
s
,
a
r
g
s
)
,
p
g
m
)
e
n
d
F
i
g
u
r
e
3
.
2
:
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
S
c
o
p
e
I
n
a
n
e
q
u
a
t
i
o
n
f
(
x
1
,
.
.
.
,
x
n
)
=
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
x
1
,
.
.
.
,
x
n
i
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
,
.
.
.
,
x
n
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
o
n
l
y
i
n
s
i
d
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
o
n
l
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
,
.
.
.
,
x
n
m
u
s
t
a
l
l
b
e
d
i
s
t
i
n
c
t
.
C
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
a
n
d
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
i
n
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
a
n
d
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
.
5
)
a
p
p
l
i
e
s
t
o
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
o
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
w
h
e
r
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
d
i
￿
e
r
s
i
s
:5
4
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
h
(
x
,
y
)
=
i
f
y
￿
1
t
h
e
n
y
e
l
s
e
h
(
h
(
x
+
1
,
y
)
,
y
-
2
)
U
s
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
,
h
(
1
,
2
)
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
0
,
b
u
t
u
s
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
i
t
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
F
i
g
u
r
e
3
.
2
s
h
o
w
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
.
A
p
r
o
g
r
a
m
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
p
a
i
r
o
f
l
i
s
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
a
l
i
s
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
[
f
1
,
.
.
.
,
f
n
]
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
a
l
i
s
t
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
a
i
r
s
(
[
x
i
1
,
.
.
.
,
x
i
a
i
]
,
b
o
d
y
i
)
,
w
h
e
r
e
[
x
i
1
,
.
.
.
,
x
i
a
i
]
a
r
e
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
a
n
d
b
o
d
y
i
i
s
i
t
s
b
o
d
y
.
I
n
M
L
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
y
p
e
f
u
n
c
n
a
m
e
=
s
t
r
i
n
g
t
y
p
e
v
a
r
=
s
t
r
i
n
g
t
y
p
e
p
r
o
g
r
a
m
=
(
f
u
n
c
n
a
m
e
l
i
s
t
)
*
(
(
v
a
r
l
i
s
t
*
e
x
p
r
)
l
i
s
t
)
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
p
a
s
s
e
s
r
o
u
n
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
g
m
;
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
u
s
e
s
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
e
n
v
j
u
s
t
a
s
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
d
i
d
.
R
e
m
a
r
k
s
1
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
y
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
.
N
a
m
e
l
y
,
i
n
t
h
e
C
a
l
l
b
r
a
n
c
h
,
M
L
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
l
e
t
v
a
l
v
a
l
s
=
e
v
l
i
s
t
(
e
x
p
s
,
e
n
v
,
p
g
m
)
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
e
x
p
.
A
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
s
e
-
m
a
n
t
i
c
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
,
b
y
l
e
t
t
i
n
g
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
i
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
c
l
o
s
u
r
e
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
u
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
;
t
h
e
s
e
(
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
l
l
e
d
t
h
u
n
k
s
o
r
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
s
)
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
h
e
n
n
e
e
d
e
d
,
e
.
g
.
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
t
e
s
t
o
r
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
e
m
a
n
d
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
s
(
e
.
g
.
a
d
d
i
t
i
o
n
)
.
2
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
v
a
l
u
e
s
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
e
a
s
i
l
y
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
d
u
s
i
n
g
c
l
o
s
u
r
e
s
,
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
1
.
3
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
a
i
l
s
i
f
a
n
u
n
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
.
3
.
3
.
3
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
s
F
l
o
w
c
h
a
r
t
s
f
o
r
m
a
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
c
h
c
l
o
s
e
r
t
o
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
a
-
c
h
i
n
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
t
h
a
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
j
u
s
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
T
h
e
i
r
e
s
s
e
n
t
i
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
s
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
e
d
s
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
b
y
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
s
e
r
i
e
s
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
u
p
d
a
t
e
s
s
o
m
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
p
r
o
g
r
a
m
s
t
a
t
e
.
T
h
i
s
s
t
a
t
e
u
s
u
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
c
e
r
t
a
i
n
r
e
g
i
s
t
e
r
s
(
a
c
c
u
m
u
l
a
t
o
r
s
,
i
n
d
e
x
r
e
g
i
s
t
e
r
s
,
e
t
c
.
)
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
s
t
o
r
e
o
r
m
e
m
o
r
y
w
h
i
c
h
m
a
p
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
r
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
t
o
r
a
g
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
m
.T
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
5
5
S
y
n
t
a
x
F
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
g
r
a
m
m
a
r
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
s
:
h
P
r
o
g
r
a
m
i
:
:
=
r
e
a
d
h
V
a
r
i
,
.
.
.
,
h
V
a
r
i
;
h
B
a
s
i
c
B
l
o
c
k
i
+
h
B
a
s
i
c
B
l
o
c
k
i
:
:
=
h
L
a
b
e
l
i
:
h
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
￿
h
J
u
m
p
i
h
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
:
:
=
h
V
a
r
i
:
=
h
E
x
p
r
i
;
h
J
u
m
p
i
:
:
=
g
o
t
o
h
L
a
b
e
l
i
;
j
i
f
h
E
x
p
r
i
g
o
t
o
h
L
a
b
e
l
i
e
l
s
e
h
L
a
b
e
l
i
;
j
r
e
t
u
r
n
h
E
x
p
r
i
;
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
j
h
O
p
i
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
h
L
a
b
e
l
i
:
:
=
a
n
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
r
n
u
m
b
e
r
T
h
e
s
e
t
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
n
d
t
h
e
s
e
t
h
O
p
i
o
f
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
l
e
f
t
u
n
s
p
e
c
-
i
￿
e
d
,
a
n
d
a
g
a
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
3
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
o
n
l
y
i
n
t
e
g
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
e
a
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
r
e
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
i
n
p
u
t
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
a
l
l
o
t
h
e
r
(
n
u
m
e
r
i
c
)
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
z
e
r
o
.
E
x
a
m
p
l
e
A
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
c
o
m
m
o
n
d
i
v
i
s
o
r
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
x
a
n
d
y
:
r
e
a
d
x
,
y
;
1
:
i
f
x
=
y
g
o
t
o
7
e
l
s
e
2
2
:
i
f
x
<
y
g
o
t
o
5
e
l
s
e
3
3
:
x
:
=
x
-
y
g
o
t
o
1
5
:
y
:
=
y
-
x
g
o
t
o
1
7
:
r
e
t
u
r
n
x
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
A
s
f
o
r
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
t
w
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
e
g
i
v
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
s
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
a
l
l
y
b
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
.
A
s
b
e
f
o
r
e
w
e
u
s
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
p
r
o
g
r
a
m
s
y
n
t
a
x
.
T
h
e
s
t
o
r
e
b
e
h
a
v
e
s
m
u
c
h
l
i
k
e
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
b
u
t
w
i
t
h
a
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
:
i
t
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
v
a
l
u
e
b
o
u
n
d
t
o
a
v
a
r
i
a
b
l
e
,
i
.
e
.
t
o
u
p
d
a
t
e
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
s
t
o
r
e
.
E
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
s
e
-
m
a
n
t
i
c
s
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
p
r
o
v
e
n
b
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
k
e
r
n
e
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
3
i
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
r
u
n
,
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
￿
n
a
l
a
n
s
w
e
r
,
p
r
o
v
i
d
e
d
i
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
‘
p
o
i
n
t
o
f
c
o
n
t
r
o
l
’
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
I
f
c
o
n
t
r
o
l
i
s
n
o
t
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
t
h
e
s
t
o
r
e
i
s
u
p
d
a
t
e
d
,
a
n
d
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
o
u
n
t
e
r
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
d
.
I
n
a
l
l
c
a
s
e
s
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
n
t
h
i
s
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
t
h
e
n
e
x
t
c
o
m
m
a
n
d
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
A
s
s
e
e
n
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
l
o
o
k
u
p
,
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
o
f
a
n
o
n
-
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
0
.
T
h
e5
6
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
d
a
t
a
t
y
p
e
e
x
p
r
=
I
n
t
o
f
i
n
t
(
*
I
n
t
e
g
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
*
)
|
V
a
r
o
f
s
t
r
i
n
g
(
*
V
a
r
i
a
b
l
e
*
)
|
O
p
o
f
s
t
r
i
n
g
*
e
x
p
r
l
i
s
t
(
*
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
*
)
a
n
d
c
o
m
m
a
n
d
=
G
o
t
o
o
f
i
n
t
(
*
G
o
t
o
c
o
m
m
a
n
d
*
)
|
A
s
s
i
g
n
o
f
s
t
r
i
n
g
*
e
x
p
r
(
*
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
*
)
|
I
f
o
f
e
x
p
r
*
i
n
t
*
i
n
t
(
*
I
f
-
t
h
e
n
-
e
l
s
e
c
o
m
m
a
n
d
*
)
|
R
e
t
u
r
n
o
f
e
x
p
r
(
*
R
e
t
u
r
n
c
o
m
m
a
n
d
*
)
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
=
R
e
a
d
o
f
s
t
r
i
n
g
l
i
s
t
*
c
o
m
m
a
n
d
l
i
s
t
f
u
n
n
t
h
(
c
:
:
c
s
,
1
)
=
c
|
n
t
h
(
c
:
:
c
s
,
n
)
=
n
t
h
(
c
s
,
n
-
1
)
f
u
n
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
[
]
,
[
]
)
)
=
0
(
*
I
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
*
)
|
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
n
:
:
n
s
,
v
:
:
v
s
)
)
=
i
f
x
=
n
t
h
e
n
v
e
l
s
e
l
o
o
k
u
p
(
x
,
(
n
s
,
v
s
)
)
f
u
n
u
p
d
a
t
e
(
(
[
]
,
[
]
)
,
x
,
w
)
=
(
[
x
]
,
[
w
]
)
|
u
p
d
a
t
e
(
(
n
:
:
n
s
,
v
:
:
v
s
)
,
x
,
w
)
=
i
f
x
=
n
t
h
e
n
(
n
:
:
n
s
,
w
:
:
v
s
)
e
l
s
e
l
e
t
v
a
l
(
n
s
1
,
v
s
1
)
=
u
p
d
a
t
e
(
(
n
s
,
v
s
)
,
x
,
w
)
i
n
(
n
:
:
n
s
1
,
v
:
:
v
s
1
)
e
n
d
f
u
n
e
v
a
l
(
I
n
t
n
,
s
)
=
n
|
e
v
a
l
(
V
a
r
x
,
s
)
=
l
o
o
k
u
p
(
x
,
s
)
|
e
v
a
l
(
O
p
(
"
+
"
,
[
e
1
,
e
2
]
)
,
s
)
=
e
v
a
l
(
e
1
,
s
)
+
e
v
a
l
(
e
2
,
s
)
f
u
n
r
u
n
(
l
,
G
o
t
o
n
,
s
,
p
)
=
r
u
n
(
n
,
n
t
h
(
p
,
n
)
,
s
,
p
)
|
r
u
n
(
l
,
A
s
s
i
g
n
(
x
,
e
)
,
s
,
p
)
=
l
e
t
v
a
l
s
1
=
u
p
d
a
t
e
(
s
,
x
,
e
v
a
l
(
e
,
s
)
)
i
n
r
u
n
(
l
+
1
,
n
t
h
(
p
,
l
+
1
)
,
s
1
,
p
)
e
n
d
|
r
u
n
(
l
,
I
f
(
e
,
m
,
n
)
,
s
,
p
)
=
i
f
e
v
a
l
(
e
,
s
)
=
0
t
h
e
n
r
u
n
(
m
,
n
t
h
(
p
,
m
)
,
s
,
p
)
e
l
s
e
r
u
n
(
n
,
n
t
h
(
p
,
n
)
,
s
,
p
)
|
r
u
n
(
l
,
R
e
t
u
r
n
e
,
s
,
p
)
=
e
v
a
l
(
e
,
s
)
f
u
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
(
p
g
m
,
a
r
g
s
)
=
l
e
t
v
a
l
R
e
a
d
(
v
a
r
s
,
c
m
d
s
)
=
p
g
m
v
a
l
(
c
1
:
:
_
)
=
c
m
d
s
v
a
l
s
t
o
r
e
=
(
v
a
r
s
,
a
r
g
s
)
i
n
r
u
n
(
1
,
c
1
,
s
t
o
r
e
,
c
m
d
s
)
e
n
d
F
i
g
u
r
e
3
.
3
:
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.T
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
5
7
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
a
i
l
s
i
f
a
j
u
m
p
t
o
a
n
u
n
d
e
￿
n
e
d
a
d
d
r
e
s
s
i
s
a
t
t
e
m
p
t
e
d
.
T
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
r
u
n
(
l
a
b
,
c
m
d
,
s
,
p
r
o
g
r
a
m
)
i
s
t
h
e
￿
n
a
l
o
u
t
-
p
u
t
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
e
x
e
c
u
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
s
t
o
r
e
s
,
b
e
g
i
n
n
i
n
g
a
t
c
o
m
m
a
n
d
c
m
d
w
h
i
c
h
h
a
s
l
a
b
e
l
l
a
b
.
3
.
3
.
4
M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
S
u
p
p
o
s
e
o
n
e
i
s
g
i
v
e
n
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
p
w
i
t
h
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
.
.
.
x
k
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
r
e
a
d
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
r
e
a
d
x
1
.
.
.
x
k
;
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
l
a
b
e
l
l
e
d
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
:
l
0
:
b
b
0
l
1
:
b
b
1
.
.
.
l
n
:
b
b
n
.
I
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
,
.
.
.
,
x
m
(
m
￿
k
)
t
h
e
n
a
s
t
o
r
e
v
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
n
m
-
t
u
p
l
e
o
f
v
a
l
u
e
s
v
=
(
v
1
,
.
.
.
,
v
m
)
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
s
t
o
r
e
(
m
e
m
o
r
y
)
i
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
I
n
p
u
t
t
o
a
p
r
o
g
r
a
m
p
i
s
a
l
i
s
t
o
f
v
a
l
u
e
s
d
=
(
v
1
.
.
.
v
k
)
,
i
n
i
t
i
a
l
l
y
b
o
u
n
d
t
o
x
1
.
.
.
x
k
.
A
l
l
t
h
e
n
o
n
-
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
k
+
1
,
.
.
.
,
x
m
h
a
v
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
0
,
s
o
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
o
r
e
i
s
t
h
e
t
u
p
l
e
:
(
v
1
,
.
.
.
,
v
k
,
0
,
.
.
.
,
0
)
.
B
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
h
a
v
e
n
o
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
.
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
a
n
d
j
u
m
p
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
w
a
y
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
e
x
p
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
y
i
e
l
d
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
x
p
a
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
[
[
p
]
]
L
d
.
T
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
e
a
c
h
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
b
b
‘
i
s
a
s
t
o
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
w
‘
:
V
a
l
u
e
m
!
V
a
l
u
e
m
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
s
t
o
r
e
.
I
f
b
b
‘
=
a
1
;
.
.
.
;
a
n
;
<
J
u
m
p
>
,
t
h
e
s
t
o
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
w
‘
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
w
‘
(
v
)
=
(
t
[
[
a
n
]
]
￿
.
.
.
￿
t
[
[
a
1
]
]
)
v
t
[
[
x
j
:
=
e
]
]
v
=
(
v
1
,
.
.
.
,
v
j
￿
1
,
e
v
a
l
[
[
e
]
]
v
,
v
j
+
1
,
.
.
.
,
v
m
)
w
h
e
r
e
v
=
(
v
1
,
.
.
.
,
v
m
)
T
h
e
c
o
n
t
r
o
l
f
u
n
c
t
i
o
n
c
‘
:
V
a
l
u
e
m
!
f
l
0
,
.
.
.
,
l
n
g
[
V
a
l
u
e
r
e
t
u
r
n
s
e
i
t
h
e
r
t
h
e
l
a
b
e
l
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
f
t
e
r
b
b
‘
,
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
￿
n
a
l
r
e
s
u
l
t
i
n
c
a
s
e
a
r
e
t
u
r
n
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
‘
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
c
‘
(
v
)
=
e
v
a
l
[
[
e
]
]
(
w
‘
(
v
)
)
i
f
b
b
‘
=
.
.
.
;
r
e
t
u
r
n
e
=
l
j
i
f
b
b
‘
=
.
.
.
;
g
o
t
o
l
j
=
l
j
i
f
b
b
‘
=
.
.
.
;
i
f
e
g
o
t
o
l
j
e
l
s
e
l
k
a
n
d
e
v
a
l
[
[
e
]
]
(
w
‘
(
v
)
)
=
t
r
u
e
=
l
k
i
f
b
b
‘
=
.
.
.
;
i
f
e
g
o
t
o
l
j
e
l
s
e
l
k
a
n
d
e
v
a
l
[
[
e
]
]
(
w
‘
(
v
)
)
=
f
a
l
s
e
A
(
￿
n
i
t
e
)
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
a
(
￿
n
i
t
e
)
s
e
q
u
e
n
c
e
(
p
p
0
,
v
0
)
!
(
p
p
1
,
v
1
)
!
.
.
.
!
(
p
p
i
,
v
i
)
!
(
p
p
i
+
1
,
v
i
+
1
)
!
w
h
e
r
e
v
0
h
o
l
d
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
d
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
,
.
.
.
,
x
k
,
a
n
d
p
p
0
=
l
0
.
I
f
p
p
i
=
l
‘
,
t
h
e
n
v
i
+
1
=
w
‘
(
v
i
)
,
a
n
d
p
p
i
+
1
=
c
‘
(
v
i
)
.
F
i
n
i
t
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
e
n
d
w
i
t
h
p
p
t
2
V
a
l
u
e
f
o
r
s
o
m
e
t
.5
8
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
T
h
i
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
i
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
,
t
h
e
v
a
l
u
e
c
o
m
p
u
t
e
d
i
s
[
[
p
]
]
L
d
=
p
p
t
,
e
l
s
e
[
[
p
]
]
L
d
=
?
.
3
.
4
C
o
m
p
i
l
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
s
3
.
4
.
1
C
o
m
p
i
l
e
r
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
i
n
g
,
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
T
h
e
t
e
r
m
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
i
n
g
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
h
r
a
s
e
‘
t
o
p
u
l
l
o
n
e
s
e
l
f
u
p
b
y
o
n
e
’
s
b
o
o
t
-
s
t
r
a
p
s
’
a
n
d
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
u
s
e
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
s
t
o
c
o
m
p
i
l
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
e
x
-
t
e
n
d
e
d
a
k
n
o
w
n
l
a
n
g
u
a
g
e
S
t
o
a
l
a
r
g
e
r
o
n
e
c
a
l
l
e
d
S
0
,
s
u
c
h
t
h
a
t
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
￿
S
0
-
p
r
o
g
r
a
m
s
.
S
u
p
p
o
s
e
a
l
s
o
t
h
a
t
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
i
s
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
,
s
o
e
v
e
r
y
S
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
b
o
t
h
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
e
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
S
t
o
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
T
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
o
t
h
i
n
s
o
u
r
c
e
f
o
r
m
h
2
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
i
n
t
a
r
g
e
t
f
o
r
m
t
2
T
-
p
r
o
g
r
a
m
s
:
S
T
S
-
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
h
2
S
T
T
-
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
2
T
h
e
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
m
u
s
t
a
g
r
e
e
,
t
h
a
t
i
s
,
[
[
h
]
]
S
=
[
[
t
]
]
T
.
T
h
e
n
h
a
n
d
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
S
0
t
o
T
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
E
x
t
e
n
d
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
h
i
n
t
o
a
c
o
m
p
i
l
e
r
h
0
2
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
f
o
r
S
0
.
T
h
i
s
m
u
s
t
b
e
a
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
h
,
s
o
t
h
a
t
[
[
[
[
h
]
]
S
p
]
]
T
=
[
[
[
[
h
0
]
]
S
p
]
]
T
f
o
r
a
l
l
S
-
p
r
o
g
r
a
m
s
p
:
S
0
T
S
-
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
h
0
2
2
.
N
o
w
u
s
e
t
o
n
h
0
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
S
0
c
o
m
p
i
l
e
r
t
1
0
i
n
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
m
:
S
T
T
-
S
0
T
T
-
S
0
T
S
-
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
h
0
2
3
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
1
0
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
2C
o
m
p
i
l
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
s
5
9
3
.
U
s
e
t
1
0
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
S
0
c
o
m
p
i
l
e
r
t
2
0
i
n
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
m
:
S
0
T
T
-
S
0
T
T
-
S
0
T
S
-
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
h
0
2
3
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
2
0
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
1
0
2
4
.
F
i
n
a
l
l
y
,
u
s
e
t
2
0
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
S
0
c
o
m
p
i
l
e
r
t
3
0
i
n
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
m
:
S
0
T
T
-
S
0
T
T
-
S
0
T
S
-
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
h
0
2
3
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
3
0
l
o
w
-
l
e
v
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
2
0
2
T
h
e
s
e
r
u
n
s
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
m
o
r
e
c
o
n
c
i
s
e
l
y
i
n
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
:
t
1
0
=
[
[
t
]
]
T
h
0
t
2
0
=
[
[
t
1
0
]
]
T
h
0
t
3
0
=
[
[
t
2
0
]
]
T
h
0
N
o
w
t
1
0
a
n
d
t
2
0
(
a
n
d
t
3
0
)
a
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
i
n
c
e
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
h
0
.
[
[
t
1
0
]
]
T
=
[
[
[
[
h
]
]
S
h
0
]
]
T
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
1
0
=
[
[
[
[
h
0
]
]
S
h
0
]
]
T
s
i
n
c
e
h
0
i
s
a
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
h
=
[
[
[
[
[
[
t
]
]
T
h
0
]
]
T
h
0
]
]
T
s
i
n
c
e
t
i
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
S
t
o
T
=
[
[
[
[
t
1
0
]
]
T
h
0
]
]
T
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
1
0
=
[
[
t
2
0
]
]
T
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
2
0
N
o
t
e
t
h
a
t
t
1
0
a
n
d
t
2
0
m
a
y
n
o
t
b
e
t
e
x
t
u
a
l
l
y
i
d
e
n
t
i
c
a
l
s
i
n
c
e
t
h
e
y
w
e
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
t
a
n
d
t
1
0
,
a
n
d
i
t
i
s
q
u
i
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
e
x
t
e
n
d
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
S
0
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
t
h
a
n
S
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
2
0
a
n
d
t
3
0
a
r
e
t
e
x
t
u
a
l
l
y
i
d
e
n
t
i
c
a
l
s
i
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
t
h
e
m
a
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
|
a
t
l
e
a
s
t
,
i
f
o
n
e
a
s
s
u
m
e
s
t
h
e
e
x
t
e
n
d
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
h
0
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
.
I
f
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
t
e
x
t
u
a
l
l
y
i
d
e
n
t
i
c
a
l
,
t
h
e
n
h
0
(
o
r
,
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
,
t
)
m
u
s
t
b
e
w
r
o
n
g
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
i
n
g
i
n
v
o
l
v
e
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
(
c
o
m
p
i
l
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
)
h
0
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
h
0
i
t
s
e
l
f
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
f
u
l
:
i
t
g
i
v
e
s
a
s
i
m
p
l
e
w
a
y
t
o
p
r
o
v
e
h
0
w
r
o
n
g
.6
0
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
3
.
4
.
2
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
L
a
t
e
r
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
v
e
r
t
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
o
a
c
o
m
p
i
l
e
r
:
L
S
￿
!
S
L
L
-
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
a
r
g
u
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
i
s
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
:
￿
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
r
e
s
m
a
l
l
e
r
,
e
a
s
i
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
,
a
n
d
e
a
s
i
e
r
t
o
d
e
b
u
g
t
h
a
n
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
￿
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
a
(
l
o
w
-
l
e
v
e
l
f
o
r
m
o
f
)
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
a
n
d
s
o
c
a
n
s
e
r
v
e
a
s
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
￿
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
v
o
i
d
e
d
,
s
i
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
o
m
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
3
.
5
T
h
e
c
e
n
t
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
A
b
o
v
e
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
h
o
w
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
,
t
h
a
t
i
s
,
e
v
a
l
u
a
t
e
,
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
h
r
e
e
r
a
t
h
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
s
h
o
w
s
h
o
w
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
,
t
h
a
t
i
s
,
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
,
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
h
e
s
e
a
n
d
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
m
o
u
n
t
s
t
o
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
a
s
a
l
r
e
a
d
y
a
r
g
u
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
.
W
h
i
l
e
a
v
e
r
y
p
r
o
m
i
s
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
n
o
t
y
e
t
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
a
l
l
t
h
e
t
a
s
k
s
d
o
n
e
b
y
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
h
o
s
e
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
s
u
c
c
e
s
s
i
n
c
l
u
d
e
:
1
.
R
e
m
o
v
a
l
o
f
a
s
m
u
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
2
.
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
i
n
w
h
i
c
h
a
s
l
i
t
t
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
s
d
o
n
e
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
.
I
d
e
a
l
l
y
,
o
n
e
w
i
s
h
e
s
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
o
n
l
y
t
h
o
s
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
‘
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
o
r
d
e
r
e
d
w
h
e
n
h
e
w
r
o
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
.
3
.
G
o
i
n
g
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
t
h
a
t
i
s
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
e
x
e
c
u
t
e
o
n
l
y
o
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
S
o
m
e
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s
o
f
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
r
e
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
g
e
n
e
r
a
l
l
y
w
e
l
l
-
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
,
a
s
y
e
t
n
o
t
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
s
o
m
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
o
n
w
h
i
c
h
w
o
r
k
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
d
o
n
e
:S
u
m
m
a
r
y
6
1
1
.
C
h
a
n
g
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
y
l
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
,
v
a
l
u
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
t
o
l
i
n
e
a
r
,
c
o
m
m
a
n
d
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
.
2
.
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
z
i
n
g
n
a
t
u
r
a
l
l
y
n
o
n
-
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
e
.
g
.
d
e
v
i
s
i
n
g
a
s
t
a
c
k
t
o
r
e
m
e
m
b
e
r
t
e
m
p
o
r
a
r
y
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
w
h
i
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
s
o
f
a
n
a
r
i
t
h
-
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
q
u
e
n
c
e
.
3
.
L
o
w
e
r
i
n
g
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
r
o
m
s
o
u
r
c
e
l
e
v
e
l
(
e
.
g
.
‘
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
l
a
n
-
g
u
a
g
e
’
)
t
o
a
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
l
e
v
e
l
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
,
e
.
g
.
P
-
c
o
d
e
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
P
a
s
c
a
l
.
4
.
D
e
v
i
s
i
n
g
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
t
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
l
e
v
e
l
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
-
i
n
g
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
(
p
r
o
d
u
c
t
s
,
s
u
m
s
,
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
a
t
a
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
v
a
l
u
e
s
,
e
t
c
.
)
,
a
l
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
l
i
n
e
a
r
s
t
o
r
a
g
e
s
p
a
c
e
.
5
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
v
a
l
u
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
e
.
g
.
g
o
i
n
g
f
r
o
m
i
m
p
l
i
c
i
t
l
a
s
t
-
i
n
￿
r
s
t
-
o
u
t
s
c
o
p
e
r
u
l
e
s
t
o
s
t
a
c
k
e
d
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
b
l
o
c
k
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
s
.
3
.
6
S
u
m
m
a
r
y
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
c
o
n
c
e
r
n
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
:
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
i
n
a
d
i
r
e
c
t
l
y
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
f
o
r
m
.
I
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
p
i
c
s
i
n
c
l
u
d
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
￿
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
u
s
u
a
l
l
y
r
u
n
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
d
i
r
e
c
t
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
e
s
;
￿
t
h
e
s
p
e
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
o
f
t
e
n
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
a
c
t
o
r
;
￿
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
i
s
n
e
a
r
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
r
a
g
i
v
e
n
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
|
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
n
o
t
t
h
e
i
n
p
u
t
;
￿
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
s
a
u
s
e
f
u
l
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
;
￿
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
;
￿
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
u
s
e
d
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
;
￿
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
a
n
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
.
W
e
a
l
s
o
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
f
o
r
t
h
r
e
e
m
i
n
i
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
t
h
e
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s
a
n
d
n
o
n
-
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s
o
f
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
b
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.6
2
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
3
.
7
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
1
I
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
f
r
e
e
a
n
d
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
o
r
e
a
c
h
b
o
u
n
d
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
p
o
i
n
t
o
u
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
l
a
m
b
d
a
.
1
.
(
x
(
￿
x
.
￿
x
.
x
x
)
x
)
2
.
(
x
(
￿
x
.
(
￿
x
.
x
)
x
)
x
)
3
.
￿
h
.
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
2
U
s
e
t
h
e
￿
a
n
d
￿
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
a
m
b
d
a
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
1
.
x
(
(
￿
y
.
x
)
z
)
2
.
(
￿
x
.
x
y
)
(
￿
z
.
z
)
3
.
(
￿
y
.
￿
z
.
z
y
)
(
￿
k
.
z
)
4
.
(
￿
x
.
(
￿
y
.
x
y
)
x
)
(
￿
x
.
z
)
5
.
(
￿
f
.
￿
g
.
￿
x
.
f
x
(
g
x
)
)
(
￿
x
.
￿
y
.
x
)
(
￿
x
.
￿
y
.
x
)
a
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
3
F
i
n
d
t
w
o
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
M
a
n
d
N
s
u
c
h
t
h
a
t
1
.
M
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
f
a
s
t
e
r
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
t
h
a
n
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
2
.
N
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
f
a
s
t
e
r
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
t
h
a
n
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
4
L
e
t
M
b
e
a
n
y
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
S
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
D
s
u
c
h
t
h
a
t
Y
v
M
)
D
a
n
d
D
)
M
(
￿
a
.
M
D
a
)
,
u
s
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
:
Y
v
=
￿
h
.
(
￿
x
.
h
(
￿
a
.
(
x
x
)
a
)
)
(
￿
x
.
h
(
￿
a
.
(
x
x
)
a
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
5
A
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
i
n
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
w
h
e
n
n
o
￿
-
,
￿
-
,
o
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
y
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
F
i
n
d
a
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
P
w
i
t
h
o
u
t
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
s
u
c
h
t
h
a
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
P
t
o
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
r
e
q
u
i
r
e
s
r
e
n
a
m
i
n
g
b
y
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
6
S
h
o
w
e
v
e
r
y
s
t
e
p
i
n
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
Y
n
(
M
)
(
1
)
,
w
h
e
r
e
Y
n
a
n
d
M
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:E
x
e
r
c
i
s
e
s
6
3
Y
n
=
￿
h
.
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
(
￿
x
.
h
(
x
x
)
)
M
=
￿
f
.
￿
n
.
i
f
n
=
0
t
h
e
n
1
e
l
s
e
n
*
f
(
n
-
1
)
R
e
p
e
a
t
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
,
u
s
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
a
n
d
t
h
e
Y
v
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
7
R
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
i
b
(
4
)
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
,
w
h
e
r
e
f
i
b
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
f
i
b
=
Y
n
(
￿
f
.
￿
n
.
i
f
(
n
=
1
o
r
n
=
2
)
t
h
e
n
1
e
l
s
e
f
(
n
-
1
)
+
f
(
n
-
2
)
)
|
{
z
}
M
R
e
p
e
a
t
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
,
u
s
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
a
n
d
t
h
e
Y
v
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
8
*
W
r
i
t
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
9
*
W
r
i
t
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
3
.
1
0
*
C
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
n
y
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
o
n
l
y
o
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
X
,
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
a
l
i
s
t
.
P
r
o
g
r
a
m
s
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
y
n
t
a
x
:
p
r
o
g
r
a
m
:
:
=
r
e
a
d
X
;
I
n
i
t
i
a
l
i
z
e
X
f
r
o
m
i
n
p
u
t
c
m
d
;
P
r
o
g
r
a
m
b
o
d
y
w
r
i
t
e
X
O
u
t
p
u
t
X
c
m
d
:
:
=
X
:
=
e
x
p
r
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
o
X
j
c
m
d
;
c
m
d
S
e
q
u
e
n
c
e
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
j
w
h
i
l
e
e
x
p
r
d
o
c
m
d
W
h
i
l
e
l
o
o
p
e
x
p
r
:
:
=
X
V
a
r
i
a
b
l
e
X
j
h
d
e
x
p
r
F
i
r
s
t
e
l
e
m
e
n
t
o
f
e
x
p
r
j
t
l
e
x
p
r
R
e
m
a
i
n
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
e
x
p
r
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
.
A
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
a
l
i
s
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
X
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
.
I
f
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
[
"
A
"
,
"
B
"
,
"
C
"
]
,
t
h
e
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
d
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
[
"
A
"
]
,
a
n
d
t
l
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
[
"
B
"
,
"
C
"
]
.
A
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
X
:
=
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
e
t
o
o
b
t
a
i
n
a
v
a
l
u
e
v
,
t
h
e
n
m
a
k
e
s
v
t
h
e
n
e
w
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
X
.
A
s
e
q
u
e
n
c
i
n
g
c
1
;
c
2
e
x
e
c
u
t
e
s
c
1
,
t
h
e
n
c
2
.
A
w
h
i
l
e
l
o
o
p
w
h
i
l
e
e
d
o
c
￿
r
s
t
e
v
a
l
u
a
t
e
s
e
t
o
a
v
a
l
u
e
v
.
I
f
v
i
s
[
"
n
i
l
"
]
t
h
e
n
t
h
e
l
o
o
p
h
a
s
n
o
f
u
r
t
h
e
r
e
￿
e
c
t
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
a
s
c
;
w
h
i
l
e
e
d
o
c
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
:
r
e
a
d
X
;
w
h
i
l
e
h
d
X
d
o
X
:
=
t
l
X
;
w
r
i
t
e
X
T
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
o
u
t
p
u
t
s
t
h
e
l
o
n
g
e
s
t
s
u
￿
x
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
s
t
a
r
t
i
n
g
w
i
t
h
"
n
i
l
"
,
i
f
a
n
y
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
t
h
e
i
n
p
u
t
i
s
[
"
A
"
,
"
n
i
l
"
,
"
B
"
]
,
t
h
e
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
i
s
[
"
n
i
l
"
,
"
B
"
]
.
1
.
T
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
t
p
(
i
n
p
)
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
n
i
n
p
u
t
i
n
p
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
p
e
r
f
o
r
m
s
w
h
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
i
n
p
u
t
i
n
p
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
o
u
n
t
e
d
a
r
e
:
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
,
t
e
s
t
(
i
n
t
h
e
w
h
i
l
e
l
o
o
p
)
,
h
d
,
t
l
,
a
n
d
f
e
t
c
h
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
X
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,6
4
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
t
p
g
m
(
[
"
A
"
,
"
n
i
l
"
,
"
B
"
]
)
=
9
A
s
s
u
m
e
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
p
g
m
i
s
a
l
i
s
t
i
n
p
=
[
A
1
,
.
.
.
,
A
n
,
"
n
i
l
"
]
,
w
h
e
r
e
A
i
6
=
"
n
i
l
"
.
D
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
t
p
g
m
(
i
n
p
)
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
n
.
2
.
W
r
i
t
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
f
o
r
t
h
e
t
i
n
y
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
x
t
e
n
d
e
d
a
s
d
e
s
i
r
e
d
w
i
t
h
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
n
d
o
t
h
e
r
l
i
s
t
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
/
o
r
c
o
m
m
a
n
d
f
o
r
m
s
a
s
d
e
s
i
r
e
d
.
I
t
m
a
y
n
o
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
s
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
o
r
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
H
i
n
t
:
u
s
e
a
‘
c
o
n
t
r
o
l
s
t
a
c
k
’
,
w
h
o
s
e
t
o
p
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
r
c
o
m
m
a
n
d
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
e
x
e
c
u
t
e
d
,
a
n
d
w
h
o
s
e
l
o
w
e
r
e
l
e
m
e
n
t
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
r
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
l
a
t
e
r
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
‘
￿
a
g
s
’
,
e
a
c
h
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
w
h
a
t
i
s
t
o
b
e
d
o
n
e
w
h
e
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
r
c
o
m
m
a
n
d
s
a
b
o
v
e
i
t
a
r
e
￿
n
i
s
h
e
d
.
3
.
T
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
t
i
n
t
(
p
;
i
n
p
)
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
n
t
p
e
r
f
o
r
m
s
w
h
e
n
e
x
e
c
u
t
i
n
g
p
o
n
i
n
p
.
H
o
w
l
a
r
g
e
i
s
t
i
n
t
(
p
g
m
,
[
"
A
"
,
"
n
i
l
"
,
"
B
"
]
)
?
4
.
A
s
s
u
m
e
a
g
a
i
n
t
h
a
t
t
h
e
i
n
p
u
t
i
s
a
l
i
s
t
i
n
p
=
[
A
1
,
.
.
.
,
A
n
,
"
n
i
l
"
]
,
w
h
e
r
e
A
i
6
=
"
n
i
l
"
.
D
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
t
i
n
t
(
p
g
m
;
i
n
p
)
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
n
.
5
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
i
n
t
(
p
g
m
;
i
n
p
)
a
n
d
t
p
g
m
(
i
n
p
)
f
o
r
l
a
r
g
e
n
?
2P
a
r
t
I
I
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
nC
h
a
p
t
e
r
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
I
t
w
a
s
k
n
o
w
n
a
s
l
o
n
g
a
g
o
a
s
1
9
7
1
[
9
2
]
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
c
a
l
l
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
r
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
c
l
o
s
e
l
y
c
o
n
n
e
c
t
e
d
w
i
t
h
c
o
m
-
p
i
l
a
t
i
o
n
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
a
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
,
g
i
v
e
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
.
F
u
r
t
h
e
r
,
a
p
r
o
-
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
e
v
e
n
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
p
r
o
v
i
d
e
d
i
t
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
s
h
o
w
u
s
i
n
g
a
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
r
a
t
h
e
r
s
i
m
p
l
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
n
d
n
o
n
{
t
r
i
v
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
o
r
a
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
o
t
h
c
o
m
p
i
l
e
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
u
s
e
t
h
e
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
-
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
w
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
3
.
C
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
r
e
a
l
p
r
o
g
r
a
m
-
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
r
i
d
i
c
u
l
o
u
s
l
y
s
m
a
l
l
a
n
d
i
t
c
a
n
s
e
e
m
d
o
u
b
t
f
u
l
w
h
a
t
c
a
n
b
e
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
s
t
u
d
y
i
n
g
s
u
c
h
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
Y
e
a
r
s
o
f
w
o
r
k
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
v
e
l
e
d
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
s
:
￿
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
s
o
e
a
s
y
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
a
t
i
t
d
o
e
s
n
o
t
d
i
s
t
r
a
c
t
f
o
c
u
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
￿
T
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
w
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
w
h
i
c
h
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
A
k
e
y
t
o
s
u
c
c
e
s
s
w
a
s
i
n
d
e
e
d
t
h
e
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
-
t
i
o
n
o
f
s
t
r
o
n
g
e
r
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
v
e
a
l
l
u
s
e
d
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
a
s
a
s
t
e
p
p
i
n
g
s
t
o
n
e
(
a
s
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
i
n
l
a
t
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
)
.
￿
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
a
l
s
o
s
e
r
v
e
s
a
s
a
s
t
e
p
p
i
n
g
s
t
o
n
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
s
d
i
v
e
r
s
e
a
s
S
c
h
e
m
e
a
n
d
P
r
o
l
o
g
.
D
e
s
p
i
t
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
t
h
e
c
o
r
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
r
r
y
o
v
e
r
a
n
d
s
e
r
v
e
a
s
a
n
a
t
u
r
a
l
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
(
s
e
e
l
a
t
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
)
.
6
76
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
￿
M
a
n
y
o
f
t
h
e
u
s
u
a
l
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
i
s
e
,
b
u
t
d
u
e
t
o
t
h
e
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
i
n
a
v
e
r
y
c
l
e
a
n
f
o
r
m
.
S
o
l
v
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
f
o
r
t
h
e
m
i
m
i
n
a
l
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
n
m
o
v
i
n
g
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
h
a
s
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
b
e
f
r
u
i
t
f
u
l
.
4
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
b
a
s
i
c
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
o
n
t
r
i
v
i
a
l
a
n
d
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
o
r
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
,
c
a
l
l
e
d
m
i
x
,
i
s
o
n
l
y
6
5
l
i
n
e
s
l
o
n
g
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
o
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
n
a
m
e
l
y
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
,
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
m
i
x
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
[
4
0
]
(
o
t
h
e
r
s
e
x
i
s
t
,
e
.
g
.
s
u
p
e
r
c
o
m
-
p
i
l
a
t
i
o
n
[
2
6
5
,
2
6
7
]
)
.
S
u
c
c
e
s
s
i
v
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
i
l
l
b
e
b
r
o
u
g
h
t
i
n
o
n
l
y
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
n
e
e
d
,
s
o
a
s
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
r
o
m
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
e
s
i
g
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
n
e
v
i
t
a
b
l
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
w
h
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
g
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
o
m
a
k
e
o
u
r
m
i
x
a
s
s
i
m
p
l
e
a
n
d
r
e
a
d
a
b
l
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
w
e
h
a
v
e
a
s
s
u
m
e
d
‘
l
i
b
r
a
r
y
’
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
n
e
e
d
e
d
;
w
e
l
e
t
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
d
o
s
o
m
e
c
u
m
b
e
r
s
o
m
e
w
o
r
k
n
o
t
c
e
n
t
r
a
l
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
r
e
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
d
o
m
i
n
a
t
e
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
i
t
f
r
o
m
m
u
c
h
o
t
h
e
r
w
o
r
k
i
n
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
t
h
a
t
w
e
a
r
e
o
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
,
w
i
t
h
n
o
n
e
e
d
a
t
a
l
l
f
o
r
u
s
e
r
a
d
v
i
c
e
w
h
i
l
e
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
a
k
i
n
g
p
l
a
c
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
t
h
a
t
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
m
u
s
t
b
e
s
t
r
o
n
g
e
n
o
u
g
h
t
o
c
o
m
p
i
l
e
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
￿
x
e
d
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
r
d
,
w
e
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
o
d
o
t
h
i
s
w
e
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
s
e
l
f
-
a
p
p
l
y
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
i
.
e
.
,
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
t
s
e
l
f
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
￿
x
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
e
s
i
s
O
u
r
m
a
i
n
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
t
h
r
e
e
s
t
e
p
s
,
a
l
l
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
e
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
d
e
a
s
a
r
e
n
o
t
n
e
w
,
h
a
v
i
n
g
b
e
e
n
s
e
e
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
s
e
v
e
r
a
l
e
a
r
l
i
e
r
w
o
r
k
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
[
1
9
,
7
6
,
1
7
5
,
2
6
5
,
2
6
7
]
a
n
d
m
o
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
[
4
0
]
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
a
n
d
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
a
s
e
t
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
‘
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
’
a
t
a
n
y
i
n
s
t
a
n
t
d
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
E
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
l
u
d
e
l
a
b
e
l
s
i
n
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
f
u
n
c
-
t
i
o
n
n
a
m
e
s
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
(
p
r
e
d
i
c
a
t
e
)
n
a
m
e
s
i
n
a
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
t
h
r
e
e
s
t
e
p
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
G
i
v
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
p
u
t
,
o
b
t
a
i
n
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
l
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
w
h
e
n
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
eW
h
a
t
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
6
9
i
n
p
u
t
v
a
l
u
e
s
.
2
.
R
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
n
t
r
o
l
b
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
t
a
t
e
i
n
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
t
a
t
e
,
y
i
e
l
d
i
n
g
p
e
r
h
a
p
s
s
e
v
e
r
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
s
(
0
,
1
o
r
m
o
r
e
;
h
e
n
c
e
t
h
e
t
e
r
m
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
)
.
3
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
u
s
u
a
l
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
t
r
i
v
i
a
l
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
.
O
p
t
i
m
i
z
e
i
t
b
y
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
y
i
e
l
d
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
(
o
r
r
e
s
i
d
u
a
l
)
p
r
o
g
r
a
m
.
A
n
o
t
e
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
I
n
s
o
m
e
p
l
a
c
e
s
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
p
r
e
c
i
s
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
g
n
o
r
e
d
,
s
o
c
e
r
t
a
i
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
c
o
m
p
u
t
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
f
o
r
m
a
l
l
y
i
n
c
o
r
r
e
c
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
o
n
e
s
i
d
e
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
w
h
e
n
t
h
e
o
t
h
e
r
i
s
n
o
t
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
;
a
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
i
s
t
i
c
t
r
e
a
t
m
e
n
t
m
i
g
h
t
m
a
k
e
i
t
h
a
r
d
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
b
a
s
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
W
e
d
e
f
e
r
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
s
o
l
u
t
i
o
n
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
t
o
C
h
a
p
t
e
r
1
4
.
H
e
n
c
e
w
e
s
i
m
p
l
y
i
g
n
o
r
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
j
u
s
t
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
e
d
e
a
l
w
i
t
h
t
e
r
m
i
n
a
t
e
‘
o
f
t
e
n
e
n
o
u
g
h
’
.
4
.
2
W
h
a
t
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
G
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
i
t
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
c
a
n
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
-
d
u
c
i
n
g
a
￿
n
a
l
a
n
s
w
e
r
.
G
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
o
n
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
a
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
g
i
v
e
n
p
r
o
g
r
a
m
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
y
i
e
l
d
i
n
g
a
s
r
e
s
u
l
t
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
w
i
l
l
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
d
a
t
a
i
s
s
u
p
p
l
i
e
d
.
T
o
d
e
￿
n
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
w
e
n
e
e
d
a
c
o
n
c
i
s
e
n
o
t
a
t
i
o
n
d
e
-
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
r
u
n
n
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
.
S
u
p
p
o
s
e
p
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
L
.
R
e
c
a
l
l
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
2
t
h
a
t
w
e
d
e
n
o
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
n
s
o
m
e
i
n
p
u
t
d
a
t
a
d
(
i
f
i
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
)
b
y
[
[
p
]
]
L
d
=
r
e
s
u
l
t
S
i
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
a
c
c
e
p
t
b
o
t
h
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
d
a
t
a
a
s
i
n
p
u
t
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
b
o
t
h
p
a
n
d
d
a
r
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
a
c
o
m
m
o
n
s
e
t
D
o
f
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
.
A
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
b
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
d
a
t
a
i
s
L
i
s
p
’
s
l
i
s
t
n
o
t
a
t
i
o
n
,
h
e
n
c
e
w
e
t
a
k
e
D
t
o
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
L
i
s
p
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
W
e
s
h
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
L
i
s
p
l
i
s
t
s
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
4
.7
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
4
.
2
.
1
T
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
L
i
s
a
s
i
m
p
l
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
a
t
e
-
m
e
n
t
s
,
g
o
t
o
s
a
n
d
t
e
s
t
s
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
.
T
h
i
s
i
s
a
l
m
o
s
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
3
,
b
u
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
h
a
s
b
e
e
n
c
h
a
n
g
e
d
t
o
m
a
k
e
s
i
n
g
l
e
-
e
n
t
r
y
b
l
o
c
k
s
e
x
p
l
i
c
i
t
.
T
h
e
m
a
i
n
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
s
i
s
t
h
a
t
o
f
L
i
s
p
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
o
r
k
o
n
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
o
r
b
r
e
v
i
t
y
w
e
s
h
a
l
l
w
r
i
t
e
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
q
u
o
t
e
v
a
l
u
e
)
a
s
’
v
a
l
u
e
.
h
P
r
o
g
r
a
m
i
:
:
=
r
e
a
d
h
V
a
r
i
,
.
.
.
,
h
V
a
r
i
;
h
B
a
s
i
c
B
l
o
c
k
i
+
h
B
a
s
i
c
B
l
o
c
k
i
:
:
=
h
L
a
b
e
l
i
:
h
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
￿
h
J
u
m
p
i
h
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
:
:
=
h
V
a
r
i
:
=
h
E
x
p
r
i
;
h
J
u
m
p
i
:
:
=
g
o
t
o
h
L
a
b
e
l
i
;
j
i
f
h
E
x
p
r
i
g
o
t
o
h
L
a
b
e
l
i
e
l
s
e
h
L
a
b
e
l
i
;
j
r
e
t
u
r
n
h
E
x
p
r
i
;
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
j
h
V
a
r
i
j
h
O
p
i
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
:
:
=
q
u
o
t
e
h
V
a
l
i
h
O
p
i
:
:
=
h
d
j
t
l
j
c
o
n
s
j
.
.
.
p
l
u
s
a
n
y
o
t
h
e
r
s
n
e
e
d
e
d
f
o
r
w
r
i
t
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
o
r
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
h
L
a
b
e
l
i
:
:
=
a
n
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
r
n
u
m
b
e
r
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
S
y
n
t
a
x
o
f
L
-
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
s
t
o
r
e
(
m
e
m
o
r
y
)
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
o
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
I
n
p
u
t
t
o
a
p
r
o
g
r
a
m
p
i
s
a
l
i
s
t
o
f
v
a
l
u
e
s
d
=
(
v
1
.
.
.
v
n
)
,
i
n
i
-
t
i
a
l
l
y
b
o
u
n
d
t
o
v
a
r
1
,
.
.
.
,
v
a
r
n
.
A
l
l
t
h
e
n
o
n
{
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
a
r
n
+
1
,
.
.
.
,
v
a
r
n
+
k
h
a
v
e
a
s
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
t
h
e
e
m
p
t
y
l
i
s
t
(
)
,
s
o
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
o
r
e
i
s
t
h
e
￿
n
i
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
:
[
v
a
r
1
7
!
v
1
,
.
.
.
,
v
a
r
n
7
!
v
n
,
v
a
r
n
+
1
7
!
(
)
,
.
.
.
,
v
a
r
n
+
k
7
!
(
)
]
B
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
f
r
e
e
o
f
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
a
n
d
g
o
t
o
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
w
a
y
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
y
i
e
l
d
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
[
[
p
]
]
L
d
.
S
y
n
t
a
c
t
i
c
s
u
g
a
r
F
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
w
e
s
h
a
l
l
w
r
i
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
f
r
e
e
l
y
u
s
i
n
g
P
a
s
c
a
l
-
l
i
k
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
s
s
u
c
h
a
s
b
e
g
i
n
.
.
.
e
n
d
,
w
h
i
l
e
.
.
.
d
o
.
.
.
a
n
d
r
e
p
e
a
t
.
.
.
u
n
t
i
l
.
.
.
t
o
b
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
w
a
y
s
o
f
w
r
i
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
.W
h
a
t
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
7
1
4
.
2
.
2
R
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
1
L
e
t
p
b
e
a
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
t
a
k
i
n
g
a
s
i
n
p
u
t
a
t
w
o
-
e
l
e
m
e
n
t
l
i
s
t
,
a
n
d
l
e
t
d
1
2
D
.
T
h
e
n
a
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
r
i
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
1
i
￿
[
[
p
]
]
L
[
d
1
,
d
2
]
=
[
[
r
]
]
L
d
2
f
o
r
a
l
l
d
2
2
D
.
2
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
r
u
n
n
i
n
g
r
o
n
d
2
y
i
e
l
d
s
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
a
s
r
u
n
n
i
n
g
p
o
n
b
o
t
h
d
1
a
n
d
d
2
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
i
n
p
u
t
d
1
i
s
a
l
r
e
a
d
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
r
.
W
e
n
o
w
d
e
￿
n
e
a
(
c
o
r
r
e
c
t
)
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
b
e
a
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
g
i
v
e
n
p
a
n
d
d
1
y
i
e
l
d
s
a
s
r
e
s
u
l
t
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
r
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
h
o
l
d
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
2
A
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
m
i
x
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
￿
f
o
r
e
v
e
r
y
p
,
d
1
2
D
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
r
=
[
[
p
]
]
L
d
1
i
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
L
-
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
1
.
E
x
p
r
e
s
s
e
d
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
w
e
g
e
t
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
:
[
[
p
]
]
L
[
d
1
,
d
2
]
=
[
[
(
[
[
m
i
x
]
]
L
[
p
,
d
1
]
)
]
]
L
d
2
f
o
r
a
l
l
d
2
2
D
.
2
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
s
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
r
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
p
,
d
1
]
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
r
i
s
r
u
n
o
n
d
a
t
a
d
2
.
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
p
t
a
k
e
s
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
n
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
o
f
w
h
i
c
h
m
a
r
e
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
0
￿
m
￿
n
.
I
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
,
n
=
2
a
n
d
m
=
1
.
E
x
a
m
p
l
e
4
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
.
I
t
m
i
g
h
t
o
c
c
u
r
i
n
s
i
d
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
r
u
n
t
i
m
e
s
t
o
r
e
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
b
y
a
l
i
s
t
n
a
m
e
l
i
s
t
o
f
n
a
m
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
a
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
s
t
v
a
l
u
e
l
i
s
t
o
f
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
‘
i
n
p
u
t
d
a
t
a
’
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
a
r
e
t
h
e
t
h
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
a
m
e
,
n
a
m
e
l
i
s
t
,
a
n
d
v
a
l
u
e
l
i
s
t
,
t
h
a
t
i
s
,
n
=
3
.
w
h
i
l
e
n
a
m
e
6
=
h
d
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
d
o
b
e
g
i
n
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
n
a
m
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
e
n
d
;
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
F
i
g
u
r
e
4
.
2
:
A
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
t
o
l
o
o
k
u
p
a
n
a
m
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
g
i
v
e
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
a
m
e
a
n
d
n
a
m
e
l
i
s
t
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
n
a
m
e
=
z
a
n
d
n
a
m
e
l
i
s
t
=
(
x
y
z
)
b
u
t
t
h
a
t
v
a
l
u
e
l
i
s
t7
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
i
s
u
n
k
n
o
w
n
,
t
h
a
t
i
s
,
m
=
2
.
S
i
n
c
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
n
a
m
e
a
n
d
n
a
m
e
l
i
s
t
i
t
c
a
n
b
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
:
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
w
h
i
l
e
-
l
o
o
p
h
a
s
d
i
s
a
p
p
e
a
r
e
d
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
t
h
o
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
w
h
o
s
e
e
￿
e
c
t
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
N
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
a
p
p
e
a
r
s
t
w
i
c
e
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
o
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
o
p
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
t
a
p
p
e
a
r
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
t
w
o
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
s
t
e
m
f
r
o
m
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
h
a
d
t
o
t
a
k
e
t
l
o
f
n
a
m
e
l
i
s
t
t
w
i
c
e
b
e
f
o
r
e
i
t
s
h
d
w
a
s
e
q
u
a
l
t
o
n
a
m
e
.
2
T
h
r
e
e
r
e
m
a
r
k
s
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
:
F
u
r
t
h
e
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
:
S
i
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
l
i
s
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
,
i
t
i
s
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
o
p
t
i
m
i
z
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
o
:
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
t
l
(
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
)
)
.
A
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
d
o
i
n
g
s
u
c
h
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
i
s
t
o
u
s
e
‘
d
a
g
s
’
[
4
]
.
S
i
n
c
e
t
h
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
w
e
s
h
a
l
l
n
o
t
p
u
r
s
u
e
t
h
e
i
d
e
a
f
u
r
t
h
e
r
h
e
r
e
.
T
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
:
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
i
s
k
n
o
w
n
a
s
K
l
e
e
n
e
’
s
s
-
m
-
n
t
h
e
o
r
e
m
i
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
s
t
a
t
e
s
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
;
n
o
t
h
i
n
g
i
s
s
a
i
d
a
b
o
u
t
e
￿
-
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
u
s
u
a
l
p
r
o
o
f
o
f
t
h
e
s
-
m
-
n
t
h
e
o
r
e
m
i
n
v
o
l
v
e
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
t
r
i
v
i
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
u
c
h
a
s
:
n
a
m
e
:
=
’
z
;
n
a
m
e
l
i
s
t
:
=
’
(
x
y
z
)
;
w
h
i
l
e
n
a
m
e
6
=
h
d
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
d
o
b
e
g
i
n
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
n
a
m
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
e
n
d
;
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
T
h
i
s
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
l
e
a
r
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
t
i
s
o
f
n
o
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
n
t
e
r
e
s
t
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
:
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
a
s
-
s
u
m
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
r
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
p
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
i
t
m
u
c
h
e
a
s
i
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
m
i
x
p
e
r
f
o
r
m
s
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
a
i
m
i
s
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
g
a
i
n
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
i
t
hP
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
7
3
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
g
o
a
l
w
e
r
e
m
a
x
i
m
a
l
e
￿
c
i
e
n
c
y
i
t
w
o
u
l
d
b
e
n
a
t
u
r
a
l
t
o
l
e
t
m
i
x
g
e
n
e
r
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
a
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
2
0
]
.
4
.
3
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
￿
r
s
t
s
h
o
w
b
y
a
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
,
g
i
v
e
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
W
e
t
h
e
n
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
i
s
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
f
a
c
t
i
s
a
s
i
m
p
l
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
s
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
s
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
4
.
3
.
1
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
s
a
c
o
n
c
r
e
t
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
e
v
e
r
a
l
p
o
i
n
t
s
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
(
P
o
s
t
’
s
v
a
r
i
a
n
t
)
w
i
t
h
t
a
p
e
a
l
p
h
a
b
e
t
A
=
f
0
,
1
,
B
g
,
w
h
e
r
e
B
s
t
a
n
d
s
f
o
r
‘
b
l
a
n
k
’
.
A
T
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
Q
i
s
a
l
i
s
t
(
I
0
I
1
.
.
.
I
n
)
o
f
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
a
c
h
o
f
f
o
r
m
r
i
g
h
t
,
l
e
f
t
,
w
r
i
t
e
a
,
g
o
t
o
i
,
o
r
i
f
a
g
o
t
o
i
A
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
c
u
r
r
e
n
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
I
i
a
b
o
u
t
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
,
a
n
d
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
t
a
p
e
o
f
s
q
u
a
r
e
s
a
i
:
.
.
.
a
￿
2
a
￿
1
a
0
a
1
a
2
.
.
.
O
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
q
u
a
r
e
s
c
o
n
t
a
i
n
s
y
m
b
o
l
s
a
i
n
o
t
e
q
u
a
l
t
o
B
;
a
0
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
s
c
a
n
n
e
d
s
q
u
a
r
e
.
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
e
￿
e
c
t
s
:
w
r
i
t
e
a
c
h
a
n
g
e
s
a
0
t
o
a
,
r
i
g
h
t
a
n
d
l
e
f
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
c
a
n
n
i
n
g
p
o
i
n
t
,
a
n
d
i
f
a
g
o
t
o
i
c
a
u
s
e
s
t
h
e
n
e
x
t
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
t
o
b
e
I
i
i
n
c
a
s
e
a
0
=
a
;
i
n
a
l
l
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
t
h
e
n
e
x
t
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
(
i
f
a
n
y
)
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
Q
i
n
t
h
e
T
u
r
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
3
.
T
h
e
i
n
p
u
t
t
o
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
0
a
1
.
.
.
a
n
2
f
0
,
1
g
*
,
a
n
d
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
t
a
p
e
c
o
n
t
a
i
n
s
B
i
n
a
l
l
o
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
t
h
a
t
i
s
,
a
n
+
1
,
a
n
+
2
,
.
.
.
,
a
n
d
a
￿
1
,
a
￿
2
,
.
.
.
.
P
r
o
g
r
a
m
o
u
t
p
u
t
i
s
t
h
e
￿
n
a
l
v
a
l
u
e
o
f
a
0
a
1
.
.
.
(
a
t
l
e
a
s
t
u
p
t
o
a
n
d
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
l
a
s
t
n
o
n
{
b
l
a
n
k
s
y
m
b
o
l
)
a
n
d
i
s
p
r
o
d
u
c
e
d
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
x
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
q
u
a
r
e
m
a
y
b
e
s
c
a
n
n
e
d
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
t
h
a
n
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
.
0
:
i
f
0
g
o
t
o
3
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
F
i
g
u
r
e
4
.
3
:
A
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
p
r
o
g
r
a
m
.7
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
n
d
s
t
h
e
￿
r
s
t
0
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
t
a
p
e
a
n
d
c
o
n
v
e
r
t
s
i
t
t
o
1
(
a
n
d
g
o
e
s
i
n
t
o
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
i
f
n
o
n
e
i
s
f
o
u
n
d
)
.
I
f
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
Q
i
s
1
1
0
1
0
1
,
t
h
e
o
u
t
p
u
t
w
i
l
l
b
e
1
1
0
1
.
T
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
4
h
a
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
Q
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
T
u
r
i
n
g
p
r
o
-
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
v
i
a
a
s
u
￿
x
Q
t
a
i
l
o
f
Q
(
t
h
e
l
i
s
t
o
f
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
)
.
T
h
e
t
a
p
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
L
e
f
t
,
R
i
g
h
t
w
i
t
h
v
a
l
u
e
s
i
n
A
*
,
w
h
e
r
e
R
i
g
h
t
e
q
u
a
l
s
a
0
a
1
a
2
.
.
.
(
u
p
t
o
a
n
d
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
l
a
s
t
n
o
n
{
b
l
a
n
k
s
y
m
b
o
l
)
a
n
d
L
e
f
t
s
i
m
i
l
a
r
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
￿
1
a
￿
2
a
￿
3
.
.
.
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
r
e
v
e
r
s
e
d
.
r
e
a
d
(
Q
,
R
i
g
h
t
)
;
i
n
i
t
:
Q
t
a
i
l
:
=
Q
;
L
e
f
t
:
=
’
(
)
;
l
o
o
p
:
i
f
Q
t
a
i
l
=
’
(
)
g
o
t
o
s
t
o
p
e
l
s
e
c
o
n
t
;
c
o
n
t
:
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
:
=
f
i
r
s
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
(
Q
t
a
i
l
)
;
Q
t
a
i
l
:
=
r
e
s
t
(
Q
t
a
i
l
)
;
O
p
e
r
a
t
o
r
:
=
h
d
(
t
l
(
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
)
;
i
f
O
p
e
r
a
t
o
r
=
’
r
i
g
h
t
g
o
t
o
d
o
-
r
i
g
h
t
e
l
s
e
c
o
n
t
1
;
c
o
n
t
1
:
i
f
O
p
e
r
a
t
o
r
=
’
l
e
f
t
g
o
t
o
d
o
-
l
e
f
t
e
l
s
e
c
o
n
t
2
;
c
o
n
t
2
:
i
f
O
p
e
r
a
t
o
r
=
’
w
r
i
t
e
g
o
t
o
d
o
-
w
r
i
t
e
e
l
s
e
c
o
n
t
3
;
c
o
n
t
3
:
i
f
O
p
e
r
a
t
o
r
=
’
g
o
t
o
g
o
t
o
d
o
-
g
o
t
o
e
l
s
e
c
o
n
t
4
;
c
o
n
t
4
:
i
f
O
p
e
r
a
t
o
r
=
’
i
f
g
o
t
o
d
o
-
i
f
e
l
s
e
e
r
r
o
r
;
d
o
-
r
i
g
h
t
:
L
e
f
t
:
=
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
,
L
e
f
t
)
;
R
i
g
h
t
:
=
t
l
(
R
i
g
h
t
)
;
g
o
t
o
l
o
o
p
;
d
o
-
l
e
f
t
:
R
i
g
h
t
:
=
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
s
y
m
(
L
e
f
t
)
,
R
i
g
h
t
)
;
L
e
f
t
:
=
t
l
(
L
e
f
t
)
;
g
o
t
o
l
o
o
p
;
d
o
-
w
r
i
t
e
:
S
y
m
b
o
l
:
=
h
d
(
t
l
(
t
l
(
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
)
)
;
R
i
g
h
t
:
=
c
o
n
s
(
S
y
m
b
o
l
,
t
l
(
R
i
g
h
t
)
)
;
g
o
t
o
l
o
o
p
;
d
o
-
g
o
t
o
:
N
e
x
t
l
a
b
e
l
:
=
h
d
(
t
l
(
t
l
(
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
)
)
;
Q
t
a
i
l
:
=
n
e
w
t
a
i
l
(
N
e
x
t
l
a
b
e
l
,
Q
)
;
g
o
t
o
l
o
o
p
;
d
o
-
i
f
:
S
y
m
b
o
l
:
=
h
d
(
t
l
(
t
l
(
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
)
)
;
N
e
x
t
l
a
b
e
l
:
=
h
d
(
t
l
(
t
l
(
t
l
(
t
l
(
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
)
)
)
)
;
i
f
S
y
m
b
o
l
=
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
g
o
t
o
j
u
m
p
e
l
s
e
l
o
o
p
;
j
u
m
p
:
Q
t
a
i
l
:
=
n
e
w
t
a
i
l
(
N
e
x
t
l
a
b
e
l
,
Q
)
;
g
o
t
o
l
o
o
p
;
e
r
r
o
r
:
r
e
t
u
r
n
(
’
s
y
n
t
a
x
-
e
r
r
o
r
:
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
)
;
s
t
o
p
:
r
e
t
u
r
n
r
i
g
h
t
;
F
i
g
u
r
e
4
.
4
:
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
u
s
e
s
s
o
m
e
s
p
e
c
i
a
l
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
n
e
w
t
a
i
l
,
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
a
l
a
b
e
l
l
a
b
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
Q
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
p
a
r
t
(
s
u
￿
x
)
o
f
t
h
eP
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
7
5
p
r
o
g
r
a
m
b
e
g
i
n
n
i
n
g
w
i
t
h
l
a
b
e
l
l
a
b
;
f
i
r
s
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
r
o
m
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
;
a
n
d
r
e
s
t
,
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
a
l
l
b
u
t
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
r
o
m
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
n
e
e
d
a
s
p
e
c
i
a
l
v
e
r
s
i
o
n
f
i
r
s
t
s
y
m
o
f
h
d
f
o
r
w
h
i
c
h
f
i
r
s
t
s
y
m
(
)
=
B
,
a
n
d
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
l
(
)
i
s
(
)
.
E
x
a
m
p
l
e
4
.
2
L
e
t
Q
b
e
(
0
:
i
f
0
g
o
t
o
3
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
.
T
h
e
n
[
[
i
n
t
]
]
L
[
Q
,
1
1
0
1
0
1
]
=
1
1
0
1
n
e
w
t
a
i
l
(
2
,
Q
)
=
(
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
f
i
r
s
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
(
Q
)
=
(
0
:
i
f
0
g
o
t
o
3
)
r
e
s
t
(
Q
)
=
(
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
a
r
e
s
o
m
e
t
y
p
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
2
T
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
4
e
x
e
c
u
t
e
s
b
e
t
w
e
e
n
1
5
a
n
d
2
8
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
r
e
x
e
c
u
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
o
f
Q
,
w
h
e
r
e
w
e
c
o
u
n
t
o
n
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
,
g
o
t
o
o
r
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
.
4
.
3
.
2
T
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
F
u
t
a
m
u
r
a
w
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
-
a
t
o
r
c
a
n
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
a
c
h
i
e
v
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
[
9
2
]
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
-
s
c
r
i
b
i
n
g
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
r
e
n
o
w
c
a
l
l
e
d
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
]
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
m
i
x
]
A
l
t
h
o
u
g
h
e
a
s
y
t
o
v
e
r
i
f
y
,
i
t
m
u
s
t
b
e
a
d
m
i
t
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
s
h
a
r
d
t
o
s
e
e
.
I
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
s
h
a
l
l
g
i
v
e
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
a
c
o
m
p
i
l
e
r
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
j
u
s
t
g
i
v
e
n
.
4
.
3
.
3
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
a
l
l
s
h
o
w
h
o
w
w
e
c
a
n
c
o
m
p
i
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
u
s
i
n
g
o
n
l
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
W
e
s
t
a
r
t
b
y
v
e
r
i
f
y
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
c
o
m
p
i
l
i
n
g
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
L
e
t
i
n
t
b
e
a
n
S
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
,
l
e
t
s
b
e
a
n
S
-
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
d
i
t
s
i
n
p
u
t
d
a
t
a
.
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
e
d
b
y
:7
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
[
[
s
]
]
S
d
=
[
[
i
n
t
]
]
L
[
s
,
d
]
b
y
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
=
[
[
(
[
[
m
i
x
]
]
L
[
i
n
t
,
s
]
)
]
]
L
d
b
y
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
=
[
[
t
a
r
g
e
t
]
]
L
d
b
y
n
a
m
i
n
g
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
:
t
a
r
g
e
t
T
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
s
t
a
t
e
n
o
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
,
b
u
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
i
t
c
a
n
b
e
q
u
i
t
e
g
o
o
d
.
F
i
g
u
r
e
4
.
5
s
h
o
w
s
a
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
(
F
i
g
u
r
e
4
.
4
)
a
n
d
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
=
(
0
:
i
f
0
g
o
t
o
3
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
.
H
e
r
e
w
e
j
u
s
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
;
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
s
h
o
w
h
o
w
i
t
w
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
.
r
e
a
d
(
R
i
g
h
t
)
;
l
a
b
0
:
L
e
f
t
:
=
’
(
)
;
i
f
’
0
=
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
g
o
t
o
l
a
b
2
e
l
s
e
l
a
b
1
;
l
a
b
1
:
L
e
f
t
:
=
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
,
L
e
f
t
)
;
R
i
g
h
t
:
=
t
l
(
R
i
g
h
t
)
;
i
f
’
0
=
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
g
o
t
o
l
a
b
2
e
l
s
e
l
a
b
1
;
l
a
b
2
:
R
i
g
h
t
:
=
c
o
n
s
(
’
1
,
t
l
(
R
i
g
h
t
)
)
;
r
e
t
u
r
n
(
R
i
g
h
t
)
;
F
i
g
u
r
e
4
.
5
:
A
m
i
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
;
t
h
i
s
c
o
m
e
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
i
s
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
’
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
m
o
r
e
c
l
o
s
e
l
y
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
a
t
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
d
e
r
i
v
e
d
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
,
i
t
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
f
r
o
m
b
i
t
s
a
n
d
p
i
e
c
e
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
L
e
f
t
:
=
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
,
L
e
f
t
)
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
e
.
g
.
i
f
’
0
=
f
i
r
s
t
s
y
m
(
R
i
g
h
t
)
g
o
t
o
l
a
b
2
e
l
s
e
l
a
b
1
.
T
h
i
s
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
m
i
x
-
p
r
o
d
u
c
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
W
e
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
(
F
i
g
u
r
e
4
.
5
)
h
a
s
a
q
u
i
t
e
n
a
t
u
r
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
m
a
i
n
l
o
o
p
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
t
a
k
e
s
8
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
h
i
l
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
a
k
e
s
6
1
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
m
a
i
n
l
o
o
p
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
s
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
n
e
a
r
l
y
8
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
h
e
n
r
u
n
o
n
t
h
i
s
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
4
.
4
P
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
W
e
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
b
a
s
i
c
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
;
a
c
o
n
c
r
e
t
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
l
l
b
e
g
i
v
e
n
i
n
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
.P
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
7
7
4
.
4
.
1
S
t
a
t
e
s
,
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
,
a
n
d
d
i
v
i
s
i
o
n
s
A
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
a
t
a
n
y
i
n
s
t
a
n
t
d
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
o
u
r
s
i
m
p
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
a
p
a
i
r
(
p
p
,
s
t
o
r
e
)
,
w
h
e
r
e
p
p
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
o
i
n
t
o
f
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
s
t
o
r
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
t
o
r
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
X
1
,
.
.
.
,
X
n
w
i
l
l
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
f
o
r
m
(
v
1
.
.
.
v
n
)
.
W
h
e
n
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
,
t
h
e
s
t
o
r
e
i
s
u
p
d
a
t
e
d
a
n
d
p
p
r
e
s
e
t
t
o
t
h
e
n
e
x
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
;
w
h
e
n
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
a
g
o
t
o
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
,
o
n
l
y
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
n
o
w
t
h
a
t
o
n
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
d
a
t
a
i
s
a
t
h
a
n
d
.
T
h
e
n
w
e
c
a
n
n
o
t
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
w
e
c
a
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
k
n
o
w
n
i
n
p
u
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
s
t
o
r
e
s
w
i
l
l
b
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
(
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
)
,
h
e
n
c
e
w
e
c
a
n
n
o
t
e
x
p
e
c
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
l
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
W
h
a
t
f
o
r
m
s
h
o
u
l
d
s
u
c
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
s
t
o
r
e
t
a
k
e
?
A
s
i
m
p
l
e
m
e
t
h
o
d
i
s
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
a
s
s
t
a
t
i
c
i
f
i
t
s
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
,
a
n
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
n
o
t
s
t
a
t
i
c
.
A
p
a
r
t
i
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
i
s
t
h
u
s
a
p
a
i
r
o
f
f
o
r
m
(
p
p
,
v
s
)
,
w
h
e
r
e
v
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
u
n
k
n
o
w
n
.
S
u
c
h
a
s
t
a
t
i
c
/
d
y
n
a
m
i
c
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
a
d
i
v
i
s
i
o
n
i
n
[
1
3
0
]
,
w
h
e
r
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
W
h
e
r
e
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
i
s
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
t
a
t
e
d
,
w
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
v
a
l
i
d
a
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
C
a
l
l
s
u
c
h
a
d
i
v
i
s
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
m
a
t
t
e
r
s
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
e
s
s
e
n
t
i
a
l
,
o
f
t
e
n
h
o
l
d
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
a
l
t
h
o
u
g
h
c
o
u
n
t
e
r
e
x
a
m
p
l
e
s
m
a
y
e
a
s
i
l
y
b
e
f
o
u
n
d
,
e
.
g
.
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
v
i
o
l
a
t
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
r
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
s
w
a
p
s
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
o
n
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
d
y
n
a
m
i
c
.
A
n
e
s
s
e
n
t
i
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r
u
s
e
i
n
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
(
u
n
i
f
o
r
m
l
y
)
c
o
n
g
r
u
e
n
t
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
n
a
n
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
(
p
p
,
s
t
o
r
e
)
t
o
(
p
p
0
,
s
t
o
r
e
0
)
,
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
0
m
u
s
t
b
e
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
t
p
p
.
E
x
p
r
e
s
s
e
d
c
o
n
c
i
s
e
l
y
:
a
n
y
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
m
u
s
t
i
t
s
e
l
f
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
A
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
b
u
i
l
t
f
r
o
m
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
s
t
a
t
i
c
,
w
h
i
l
e
i
t
i
s
c
a
l
l
e
d
d
y
n
a
m
i
c
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
X
:
=
e
x
p
I
f
e
x
p
i
s
d
y
n
a
m
i
c
t
h
e
n
b
y
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
X
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
a
n
d
a
s
s
u
m
e
,
a
s
t
h
e
r
e
,
t
h
a
t
n
a
m
e
a
n
d
n
a
m
e
l
i
s
t
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
w
h
i
l
e
v
a
l
u
e
a
n
d
v
a
l
u
e
l
i
s
t
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
:7
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
w
h
i
l
e
n
a
m
e
6
=
h
d
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
d
o
b
e
g
i
n
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
n
a
m
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
e
n
d
;
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
W
e
s
e
e
t
h
a
t
n
o
n
e
o
f
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
v
i
o
l
a
t
e
s
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
4
.
4
.
2
P
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
T
h
e
i
d
e
a
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
w
e
d
i
s
c
o
v
e
r
t
h
a
t
i
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
d
b
e
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
n
o
r
m
a
l
l
y
w
i
t
h
a
l
l
i
n
p
u
t
d
a
t
a
s
u
p
-
p
l
i
e
d
,
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
e
i
n
a
s
t
a
t
e
w
i
t
h
c
o
n
t
r
o
l
a
t
p
o
i
n
t
p
p
a
n
d
w
i
t
h
v
s
a
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
n
t
h
e
p
a
i
r
(
p
p
,
v
s
)
i
s
m
a
d
e
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
c
o
d
e
t
h
a
t
(
p
p
,
v
s
)
l
a
b
e
l
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
o
p
t
i
m
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
a
t
p
p
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
i
s
b
e
c
a
u
s
e
w
e
k
n
o
w
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
h
i
n
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
s
e
v
e
r
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
v
e
r
s
i
o
n
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
L
e
t
u
s
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
.
S
i
n
c
e
w
e
n
e
e
d
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
n
a
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
,
t
h
i
s
t
i
m
e
w
e
u
s
e
a
d
e
s
u
g
a
r
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
.
s
e
a
r
c
h
:
i
f
n
a
m
e
=
h
d
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
g
o
t
o
f
o
u
n
d
e
l
s
e
c
o
n
t
;
c
o
n
t
:
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
n
a
m
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
n
a
m
e
l
i
s
t
)
;
g
o
t
o
s
e
a
r
c
h
;
f
o
u
n
d
:
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
A
s
s
u
m
e
o
u
r
t
a
s
k
i
s
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
i
s
f
r
a
g
m
e
n
t
b
e
g
i
n
n
i
n
g
a
t
s
e
a
r
c
h
,
a
n
d
t
h
a
t
i
n
i
t
i
a
l
l
y
n
a
m
e
i
s
z
a
n
d
n
a
m
e
l
i
s
t
i
s
(
x
y
z
)
.
T
h
u
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
t
h
e
p
a
i
r
:
v
s
=
(
z
,
(
x
y
z
)
)
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
n
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
v
s
a
n
d
u
n
k
n
o
w
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
a
l
u
e
a
n
d
v
a
l
u
e
l
i
s
t
.
T
h
e
l
i
s
t
v
s
c
a
n
a
s
s
u
m
e
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
a
t
s
e
a
r
c
h
,
n
a
m
e
l
y
:
(
z
,
(
x
y
z
)
)
,
(
z
,
(
y
z
)
)
,
a
n
d
(
z
,
(
z
)
)
.
A
t
l
a
b
e
l
c
o
n
t
,
v
s
c
a
n
a
s
s
u
m
e
t
h
e
t
w
o
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
l
i
s
t
e
d
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
a
t
p
o
i
n
t
f
o
u
n
d
,
v
s
h
a
s
(
z
,
(
z
)
)
a
s
i
t
s
o
n
l
y
v
a
l
u
e
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
3
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
a
t
u
p
l
e
(
p
p
,
v
s
)
w
h
e
r
e
p
p
i
s
a
p
r
o
-
g
r
a
m
p
o
i
n
t
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
v
s
i
s
a
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
2
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
e
t
o
f
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
|
a
l
l
t
h
o
s
e
w
i
t
h
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
p
p
a
n
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
sP
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
7
9
v
s
.
I
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
s
i
s
‘
b
u
i
l
t
i
n
’
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
,
a
n
d
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
a
s
i
t
i
s
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
4
T
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
(
p
p
,
v
s
)
t
h
a
t
a
r
e
r
e
a
c
h
-
a
b
l
e
d
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
p
o
l
y
.
2
N
o
t
e
t
h
a
t
p
o
l
y
t
h
u
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
s
e
t
o
f
p
o
i
n
t
s
o
f
c
o
n
t
r
o
l
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
-
g
r
a
m
;
i
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
:
p
o
l
y
=
f
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
,
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
,
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
z
)
)
)
,
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
,
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
,
(
f
o
u
n
d
,
(
z
,
(
z
)
)
)
g
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
c
o
m
p
u
t
e
p
o
l
y
a
n
d
h
o
w
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
g
i
v
e
n
p
o
l
y
.
W
e
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
l
a
t
t
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
￿
r
s
t
.
4
.
4
.
3
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
o
m
m
a
n
d
s
S
u
p
p
o
s
e
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
.
I
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
-
g
r
a
m
t
h
e
l
a
b
e
l
p
p
i
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
a
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
f
o
r
a
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
s
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
a
s
s
u
m
e
a
r
i
c
h
l
i
b
r
a
r
y
o
f
b
a
s
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
s
u
p
p
o
s
e
e
x
p
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
v
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
W
e
n
e
e
d
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
:
e
v
a
l
(
e
x
p
,
v
s
)
,
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
x
p
;
a
n
d
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
,
w
h
i
c
h
p
e
r
f
o
r
m
s
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
[
4
]
o
f
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
f
v
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
a
y
s
t
h
a
t
b
=
2
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
b
￿
b
+
a
c
a
n
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
4
+
a
.
C
o
m
m
a
n
d
D
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
X
:
=
e
x
p
r
e
d
u
c
e
d
e
x
p
:
=
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
X
:
=
r
e
d
u
c
e
d
e
x
p
(
i
f
X
i
s
d
y
n
a
m
i
c
)
X
:
=
e
x
p
v
a
l
:
=
e
v
a
l
(
e
x
p
,
v
s
)
;
(
i
f
X
i
s
s
t
a
t
i
c
)
v
s
:
=
v
s
[
X
7
!
v
a
l
]
r
e
t
u
r
n
e
x
p
r
e
d
u
c
e
d
e
x
p
:
=
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
r
e
t
u
r
n
r
e
d
u
c
e
d
e
x
p
g
o
t
o
p
p
0
g
o
t
o
(
p
p
0
,
v
s
)8
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
C
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
:
i
f
e
x
p
g
o
t
o
p
p
0
e
l
s
e
p
p
0
0
D
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
G
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
(
i
f
e
x
p
i
s
d
y
n
a
m
i
c
)
r
e
d
u
c
e
d
e
x
p
:
=
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
i
f
r
e
d
u
c
e
d
e
x
p
g
o
t
o
(
p
p
0
,
v
s
)
e
l
s
e
(
p
p
0
0
,
v
s
)
(
i
f
e
x
p
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
v
a
l
:
=
e
v
a
l
(
e
x
p
,
v
s
)
g
o
t
o
(
p
p
0
,
v
s
)
v
a
l
=
t
r
u
e
)
(
i
f
e
x
p
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
v
a
l
:
=
e
v
a
l
(
e
x
p
,
v
s
)
g
o
t
o
(
p
p
0
0
,
v
s
)
v
a
l
=
f
a
l
s
e
)
C
o
m
p
u
t
i
n
g
p
o
l
y
L
e
t
p
p
0
b
e
t
h
e
￿
r
s
t
l
a
b
e
l
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
l
e
t
v
s
0
b
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
.
I
t
i
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
(
p
p
0
,
v
s
0
)
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
p
o
l
y
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
f
a
n
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
i
s
i
n
p
o
l
y
,
a
l
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
(
p
p
,
v
s
)
s
h
o
u
l
d
b
e
t
h
e
r
e
.
T
h
a
t
i
s
,
p
o
l
y
i
s
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
v
s
0
u
n
d
e
r
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
‘
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
’
.
W
e
n
o
w
a
d
d
r
e
s
s
t
h
i
s
m
o
r
e
c
a
r
e
f
u
l
l
y
.
C
o
n
s
i
d
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
,
w
h
e
r
e
p
p
i
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
a
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
:
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
e
n
d
e
d
b
y
a
‘
p
a
s
s
i
n
g
o
f
c
o
n
t
r
o
l
’
.
S
o
m
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
r
e
a
s
s
i
g
n
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
u
s
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
e
n
t
r
y
l
i
s
t
o
f
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
k
n
o
w
n
v
a
l
u
e
s
,
v
s
,
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
,
s
o
a
n
e
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
h
a
s
f
o
r
m
(
p
p
’
,
v
s
’
)
.
T
h
e
s
e
t
o
f
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
c
o
n
t
r
o
l
p
a
s
s
a
g
e
.
L
e
t
u
s
w
r
i
t
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
p
p
,
v
s
)
f
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
i
t
h
a
s
t
w
o
e
l
e
m
e
n
t
s
f
o
r
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
n
o
n
e
f
o
r
a
r
e
t
u
r
n
a
n
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
o
n
e
)
.
I
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
=
f
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
g
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
z
)
)
)
=
f
(
f
o
u
n
d
,
(
z
,
(
z
)
)
)
g
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
=
f
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
g
a
n
d
s
o
o
n
.
A
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
m
i
x
c
a
n
n
o
w
b
e
g
i
v
e
n
(
F
i
g
u
r
e
4
.
6
)
.
p
o
l
y
:
=
f
(
p
p
0
,
v
s
0
)
g
;
w
h
i
l
e
p
o
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
u
n
m
a
r
k
e
d
(
p
p
,
v
s
)
d
o
b
e
g
i
n
m
a
r
k
(
p
p
,
v
s
)
;
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
p
p
u
s
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
i
n
v
s
;
p
o
l
y
:
=
p
o
l
y
[
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
p
p
,
v
s
)
e
n
d
F
i
g
u
r
e
4
.
6
:
A
s
i
m
p
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
R
u
l
e
s
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
a
r
e
e
a
s
i
l
y
g
i
v
e
n
.
I
f
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
l
a
b
e
l
l
e
d
b
y
p
pP
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
8
1
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
t
o
r
e
v
s
i
n
t
o
v
s
0
,
t
h
e
n
u
s
e
:
C
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
:
i
f
e
x
p
g
o
t
o
p
p
0
e
l
s
e
p
p
0
0
c
o
n
t
r
o
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
p
p
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
p
p
,
v
s
)
r
e
t
u
r
n
f
g
g
o
t
o
p
p
0
f
(
p
p
0
,
v
s
0
)
g
i
f
e
x
p
f
(
p
p
0
,
v
s
0
)
g
i
f
e
x
p
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
t
r
u
e
g
o
t
o
p
p
0
e
l
s
e
p
p
0
0
f
(
p
p
0
0
,
v
s
0
)
g
i
f
e
x
p
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
f
a
l
s
e
f
(
p
p
0
,
v
s
0
)
,
(
p
p
0
0
,
v
s
0
)
g
i
f
e
x
p
i
s
d
y
n
a
m
i
c
4
.
4
.
4
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
W
h
e
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
i
s
s
l
a
v
i
s
h
l
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
6
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
p
r
o
d
u
c
e
d
:
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
:
g
o
t
o
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
;
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
:
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
g
o
t
o
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
;
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
:
g
o
t
o
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
;
(
c
o
n
t
,
(
z
,
(
y
z
)
)
)
:
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
g
o
t
o
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
z
)
)
)
;
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
z
)
)
)
:
g
o
t
o
(
f
o
u
n
d
,
(
z
,
(
z
)
)
)
;
(
f
o
u
n
d
,
(
z
,
(
z
)
)
)
:
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
T
h
o
u
g
h
c
o
r
r
e
c
t
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
s
n
o
t
v
e
r
y
p
l
e
a
s
i
n
g
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
p
p
l
y
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
l
l
e
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
g
o
t
o
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
5
L
e
t
p
p
b
e
a
l
a
b
e
l
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
p
r
o
g
r
a
m
p
,
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
j
u
m
p
g
o
t
o
p
p
.
T
h
e
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
g
o
t
o
b
y
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
l
a
b
e
l
l
e
d
p
p
i
s
c
a
l
l
e
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
2
W
h
e
n
w
e
c
o
m
p
r
e
s
s
t
h
e
a
b
o
v
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
r
e
m
o
v
e
s
u
p
e
r
￿
u
o
u
s
j
u
m
p
s
,
w
e
o
b
t
a
i
n
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
l
a
b
e
l
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
s
i
m
p
l
e
o
n
e
(
a
n
u
m
b
e
r
o
r
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
)
:
(
s
e
a
r
c
h
,
(
z
,
(
x
y
z
)
)
)
:
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
v
a
l
u
e
l
i
s
t
:
=
t
l
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
v
a
l
u
e
:
=
h
d
(
v
a
l
u
e
l
i
s
t
)
;
T
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
a
r
e
e
v
i
d
e
n
t
:
t
h
e
c
o
d
e
b
e
c
o
m
e
s
n
e
a
t
e
r
a
n
d
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
e
u
s
e
o
f
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
￿
e
r
s
t
w
o
p
i
t
f
a
l
l
s
:
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
￿
n
i
t
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
C
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
o
c
c
u
r
w
h
e
n
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
r
e
b
o
t
h
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
o
o
p
,
t
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
e
v
e
n
b
e
c
o
n
t
i
n
u
e
d
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
.8
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
W
h
e
n
s
h
o
u
l
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
b
e
d
o
n
e
?
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
p
h
a
s
e
a
f
t
e
r
t
h
e
w
h
o
l
e
r
e
s
i
d
-
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
m
a
k
i
n
g
i
t
e
a
s
y
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
a
b
o
v
e
{
m
e
n
t
i
o
n
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
.
A
p
r
o
g
r
a
m
￿
o
w
c
h
a
r
t
c
a
n
t
h
e
n
b
e
b
u
i
l
t
a
n
d
a
n
a
l
y
s
e
d
t
o
s
e
e
w
h
i
c
h
t
r
a
n
-
s
i
t
i
o
n
s
c
a
n
s
a
f
e
l
y
b
e
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
e
s
i
r
a
b
l
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
o
d
o
t
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
t
h
i
s
m
a
y
b
e
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
u
p
e
r
￿
u
o
u
s
g
o
t
o
s
j
u
s
t
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
m
a
n
y
o
f
t
h
e
g
o
t
o
s
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
.
D
o
i
n
g
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
￿
y
m
a
k
e
s
i
t
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
s
a
f
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
O
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
s
o
m
e
g
o
t
o
s
a
s
‘
r
e
s
i
d
u
a
l
’
,
a
n
d
l
e
t
m
i
x
c
o
m
p
r
e
s
s
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
a
l
l
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
o
n
e
s
.
(
W
e
e
l
a
b
o
r
a
t
e
o
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
.
)
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
u
s
e
a
s
i
m
p
l
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
g
o
t
o
s
.
W
e
c
o
m
p
r
e
s
s
a
l
l
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
a
p
a
r
t
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
e
s
n
o
t
p
e
r
m
i
t
m
o
r
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
a
n
d
i
r
e
c
t
e
d
b
y
o
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
n
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
o
n
l
y
c
o
n
t
a
i
n
j
u
m
p
s
a
n
d
n
o
t
a
n
y
o
t
h
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
c
a
u
s
e
s
s
o
m
e
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
e
x
p
e
r
i
-
e
n
c
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
a
m
i
n
o
r
p
r
o
b
l
e
m
.
M
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
w
i
l
l
n
o
t
c
a
u
s
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
u
n
l
e
s
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
(
w
i
t
h
t
h
e
g
i
v
e
n
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
)
c
o
n
t
a
i
n
s
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
‘
b
o
m
b
’
,
t
h
a
t
i
s
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
i
l
l
c
e
r
t
a
i
n
l
y
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
w
h
e
n
e
v
e
r
e
x
e
c
u
t
e
d
,
n
o
m
a
t
t
e
r
w
h
a
t
(
d
y
n
a
m
i
c
)
i
n
p
u
t
d
a
t
a
i
s
s
u
p
p
l
i
e
d
.
D
o
i
n
g
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
T
h
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
i
s
a
l
i
t
t
l
e
s
u
b
t
l
e
,
a
n
d
s
i
n
c
e
t
h
e
i
s
s
u
e
i
s
n
o
t
,
f
o
r
n
o
w
,
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
w
e
p
o
s
t
p
o
n
e
t
h
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
t
o
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
.
4
.
4
.
5
C
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
r
i
g
h
t
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
t
r
i
c
k
y
T
h
e
t
a
s
k
o
f
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
i
s
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
h
a
n
i
t
m
i
g
h
t
a
p
p
e
a
r
a
t
￿
r
s
t
s
i
g
h
t
.
A
n
a
t
u
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
w
o
u
l
d
b
e
t
o
d
e
n
o
t
e
a
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
v
a
l
u
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
f
r
o
m
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
d
a
t
a
.
A
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
,
t
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
m
i
g
h
t
c
a
u
s
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
.
i
t
e
r
a
t
e
:
i
f
Y
6
=
0
t
h
e
n
b
e
g
i
n
X
:
=
X
+
1
;
Y
:
=
Y
-
1
;
g
o
t
o
i
t
e
r
a
t
e
;
e
n
d
;
T
h
i
s
s
e
e
m
i
n
g
l
y
i
n
n
o
c
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
X
a
n
d
Y
.
I
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
o
f
X
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
0
a
n
d
Y
i
s
u
n
k
n
o
w
n
,
i
t
s
e
e
m
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
X
a
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
Y
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
o
n
l
y
v
a
l
u
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
X
i
s
X
+
1
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
i
n
c
e
X
i
s
k
n
o
w
n
.
B
u
t
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
w
o
r
k
,
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
h
o
w
s
.P
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
8
3
A
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
d
o
n
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
w
e
i
n
t
e
r
m
i
n
g
l
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
p
o
l
y
a
n
d
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
p
o
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
i
t
e
r
a
t
e
,
0
)
.
T
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
(
i
t
e
r
a
t
e
,
0
)
:
i
f
Y
6
=
0
t
h
e
n
b
e
g
i
n
Y
:
=
Y
-
1
;
g
o
t
o
(
i
t
e
r
a
t
e
,
1
)
;
e
n
d
;
W
e
s
e
e
t
h
a
t
(
i
t
e
r
a
t
e
,
1
)
s
h
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
p
o
l
y
,
h
e
n
c
e
w
e
s
h
o
u
l
d
a
d
d
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
(
i
t
e
r
a
t
e
,
1
)
:
i
f
Y
6
=
0
t
h
e
n
b
e
g
i
n
Y
:
=
Y
-
1
;
g
o
t
o
(
i
t
e
r
a
t
e
,
2
)
;
e
n
d
;
a
n
d
s
o
f
o
r
t
h
a
d
n
a
u
s
e
a
m
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
p
o
l
y
b
e
c
o
m
e
s
i
n
￿
n
i
t
e
:
p
o
l
y
=
f
(
i
t
e
r
a
t
e
,
0
)
,
(
i
t
e
r
a
t
e
,
1
)
,
(
i
t
e
r
a
t
e
,
2
)
,
.
.
.
g
T
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
X
,
t
h
o
u
g
h
k
n
o
w
n
,
i
s
u
n
b
o
u
n
d
e
d
s
i
n
c
e
i
t
s
v
a
l
-
u
e
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
d
i
d
n
o
t
a
r
i
s
e
w
h
e
n
w
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
(
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
m
i
x
i
t
s
e
l
f
)
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
h
a
n
d
l
e
d
b
y
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
t
h
e
u
n
b
o
u
n
d
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
(
s
)
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
d
i
v
i
s
i
o
n
w
h
i
c
h
e
n
s
u
r
e
s
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
o
f
p
o
l
y
i
s
i
t
s
e
l
f
c
a
l
l
e
d
￿
n
i
t
e
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
X
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
t
o
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
r
f
r
o
m
m
a
k
i
n
g
u
s
e
o
f
i
t
s
v
a
l
u
e
,
d
i
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
a
t
i
t
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
X
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
w
h
e
n
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
a
l
l
o
w
e
d
X
t
o
b
e
s
t
a
t
i
c
,
i
s
c
a
l
l
e
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
A
s
j
u
s
t
w
i
t
n
e
s
s
e
d
,
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
v
o
i
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
p
u
r
p
o
s
e
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
o
a
v
o
i
d
u
s
e
l
e
s
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
.
2
)
.
T
o
c
l
a
s
s
i
f
y
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
t
o
e
n
s
u
r
e
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
o
f
p
o
l
y
,
a
l
w
a
y
s
a
v
o
i
d
i
n
g
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
n
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
,
i
s
n
o
t
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
.
W
e
t
r
e
a
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
h
o
w
t
o
￿
n
d
a
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
C
h
a
p
-
t
e
r
1
4
.
4
.
4
.
6
S
i
m
p
l
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
B
y
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
n
d
i
g
-
n
o
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
n
s
u
r
i
n
g
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
g
i
v
e
n
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
s
c
a
l
l
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
o
f
t
e
n
a
b
b
r
e
v
i
a
t
e
d
B
T
A
,
s
i
n
c
e
i
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
a
t
w
h
a
t
t
i
m
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
t
i
m
e
w
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
C
a
l
l
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
X
1
,
X
2
,
.
.
.
,
X
N
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
X
1
,
.
.
.
,
X
n
,
w
h
e
r
e
0
￿
n
￿
N
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s8
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
￿
b
1
;
.
.
.
;
￿
b
n
f
o
r
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
￿
b
j
i
s
e
i
t
h
e
r
S
(
f
o
r
s
t
a
t
i
c
)
o
r
D
(
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
)
.
T
h
e
t
a
s
k
i
s
n
o
w
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
(
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
1
)
f
o
r
a
l
l
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
B
=
(
b
1
;
.
.
.
;
b
N
)
w
h
i
c
h
s
a
t
i
s
￿
e
s
￿
b
i
=
D
)
b
i
=
D
f
o
r
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
:
1
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
i
v
i
s
i
o
n
￿
B
=
(
￿
b
1
;
.
.
.
;
￿
b
n
;
S
;
.
.
.
;
S
)
a
n
d
s
e
t
B
=
￿
B
2
.
I
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
X
k
=
e
x
p
w
h
e
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
X
j
a
p
p
e
a
r
s
i
n
e
x
p
a
n
d
b
j
=
D
i
n
B
t
h
e
n
s
e
t
b
k
=
D
i
n
B
.
3
.
R
e
p
e
a
t
s
t
e
p
2
u
n
t
i
l
B
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
a
n
y
l
o
n
g
e
r
.
T
h
e
n
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
w
i
t
h
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
B
.
4
.
4
.
7
O
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
A
b
o
v
e
w
e
h
a
v
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
s
a
p
r
o
c
e
s
s
w
h
i
c
h
h
a
s
t
w
o
(
o
r
m
o
r
e
)
s
t
a
g
e
s
.
F
i
r
s
t
c
o
m
p
u
t
e
a
d
i
v
i
s
i
o
n
B
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
i
v
i
s
i
o
n
￿
B
,
w
i
t
h
o
u
t
m
a
k
i
n
g
u
s
e
o
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
,
m
a
k
i
n
g
u
s
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
t
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
,
n
o
t
b
y
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
c
a
l
l
e
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
a
k
e
s
(
a
t
l
e
a
s
t
)
t
w
o
k
i
n
d
s
o
f
d
e
c
i
s
i
o
n
s
:
w
h
i
c
h
a
v
a
i
l
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
w
h
i
c
h
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
.
E
a
c
h
d
e
c
i
s
i
o
n
i
s
m
a
d
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
s
t
r
a
t
e
g
y
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
6
A
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
o
n
l
i
n
e
i
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
a
￿
e
c
t
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
a
c
t
i
o
n
t
a
k
e
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
o
￿
i
n
e
.
2
A
l
m
o
s
t
a
l
l
o
￿
i
n
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
o
s
e
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
,
b
a
s
e
t
h
e
i
r
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
M
a
n
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
m
i
x
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
,
s
i
n
c
e
b
o
t
h
k
i
n
d
s
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
a
v
e
t
h
e
i
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
s
o
m
e
t
i
m
e
s
e
x
p
l
o
i
t
m
o
r
e
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
h
a
n
o
￿
i
n
e
,
t
h
u
s
y
i
e
l
d
i
n
g
b
e
t
t
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
O
￿
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
m
a
k
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
e
t
c
.
,
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
e
a
s
i
b
l
e
a
n
d
y
i
e
l
d
f
a
s
t
e
r
s
y
s
t
e
m
s
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
C
h
a
p
t
e
r
7
c
o
n
t
a
i
n
s
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
.A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
e
d
i
n
m
i
x
8
5
4
.
4
.
8
C
o
m
p
i
l
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
W
e
n
o
w
r
e
t
u
r
n
t
o
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
o
m
F
i
g
-
u
r
e
4
.
4
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
a
s
k
i
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
(
Q
)
i
s
s
t
a
t
i
c
w
h
i
l
e
i
t
s
i
n
i
t
i
a
l
i
n
p
u
t
t
a
p
e
(
R
i
g
h
t
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
t
i
s
f
a
i
r
l
y
e
a
s
y
t
o
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
Q
,
Q
t
a
i
l
,
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
O
p
e
r
a
t
o
r
,
S
y
m
b
o
l
a
n
d
N
e
x
t
l
a
b
e
l
m
a
y
b
e
s
t
a
t
i
c
(
S
)
w
h
e
r
e
a
s
R
i
g
h
t
a
n
d
L
e
f
t
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
(
D
)
i
n
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
e
x
t
.
S
u
p
p
o
s
e
m
i
x
i
s
g
i
v
e
n
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
e
x
t
,
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
e
T
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
3
Q
=
(
0
:
i
f
0
g
o
t
o
3
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
T
h
e
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
5
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
A
l
l
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
X
:
=
e
x
p
,
w
h
e
r
e
X
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
t
e
s
t
s
i
f
e
x
p
.
.
.
,
w
h
e
r
e
e
x
p
i
s
s
t
a
t
i
c
,
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
d
u
c
e
d
a
w
a
y
;
t
h
e
y
w
e
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
l
a
b
e
l
s
l
a
b
0
,
l
a
b
1
,
a
n
d
l
a
b
2
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
5
a
r
e
i
n
f
a
c
t
a
l
i
a
s
e
s
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
(
p
p
,
v
s
)
,
w
h
e
r
e
p
p
i
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
l
a
b
e
l
a
n
d
v
s
h
o
l
d
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
I
n
t
h
e
t
a
b
l
e
b
e
l
o
w
w
e
s
h
o
w
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
a
b
e
l
s
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
(
S
i
n
c
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
Q
h
o
l
d
s
t
h
e
w
h
o
l
e
T
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
a
s
i
t
s
v
a
l
u
e
a
t
e
v
e
r
y
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
,
i
t
i
s
o
m
i
t
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
a
b
l
e
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
O
p
e
r
a
t
o
r
i
s
o
m
i
t
t
e
d
f
o
r
s
p
a
c
e
.
)
T
h
e
(
)
’
s
a
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
u
n
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
a
r
g
e
t
I
n
t
e
r
p
r
e
-
S
t
a
t
i
c
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
v
s
)
:
l
a
b
e
l
t
e
r
l
a
b
e
l
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
Q
t
a
i
l
S
y
m
b
o
l
N
e
x
t
l
a
b
e
l
l
a
b
0
i
n
i
t
(
)
(
)
(
)
(
)
l
a
b
1
c
o
n
t
r
i
g
h
t
(
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
0
3
l
a
b
2
j
u
m
p
i
f
0
g
o
t
o
3
(
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
)
0
3
4
.
5
A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
e
d
i
n
m
i
x
W
e
h
a
v
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
t
o
g
e
t
h
e
r
f
o
r
m
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
n
e
a
t
a
t
i
m
e
,
a
n
d
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
b
u
i
l
d
a
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
h
a
t
a
p
p
l
i
e
s
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
l
i
k
e
t
h
i
s
:
I
n
p
u
t
:
A
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
i
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
o
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
p
u
t
.
O
u
t
p
u
t
:
A
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.8
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
:
￿
C
o
m
p
u
t
e
p
o
l
y
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
a
l
l
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
i
n
p
o
l
y
;
￿
A
p
p
l
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
s
h
o
r
t
e
n
t
h
e
c
o
d
e
;
￿
R
e
l
a
b
e
l
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
t
o
u
s
e
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
a
s
l
a
b
e
l
s
.
T
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
e
l
l
,
b
u
t
w
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
i
t
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
s
i
n
c
e
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
￿
r
s
t
b
u
i
l
d
i
n
g
u
p
a
l
a
r
g
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
n
c
u
t
t
i
n
g
i
t
d
o
w
n
t
o
f
o
r
m
t
h
e
￿
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
.
A
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
W
e
n
o
w
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
h
a
s
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
i
n
t
e
r
m
i
n
g
l
e
d
.
A
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
p
o
l
y
,
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
a
n
d
a
p
p
l
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
V
a
r
i
a
b
l
e
p
e
n
d
i
n
g
h
o
l
d
s
a
s
e
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
f
o
r
w
h
i
c
h
c
o
d
e
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
w
h
i
l
e
m
a
r
k
e
d
h
o
l
d
s
t
h
e
s
e
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
f
o
r
w
h
i
c
h
c
o
d
e
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
h
a
v
e
o
m
i
t
t
e
d
t
h
e
r
e
l
a
b
e
l
l
i
n
g
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
.
4
.
6
T
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
-
t
i
o
n
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
h
o
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
g
a
v
e
a
c
o
m
p
i
l
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
m
i
x
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
T
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
w
h
e
n
m
i
x
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
b
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
(
O
u
r
m
i
x
h
a
s
i
n
f
a
c
t
a
n
e
x
t
r
a
a
r
g
u
m
e
n
t
,
d
i
v
i
s
i
o
n
,
n
o
t
m
a
d
e
e
x
p
l
i
c
i
t
i
n
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
o
a
v
o
i
d
c
l
u
t
t
e
r
i
n
g
u
p
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
)
F
o
r
t
h
e
p
r
o
o
f
,
l
e
t
i
n
t
b
e
a
n
S
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
a
n
d
l
e
t
s
b
e
a
n
S
-
p
r
o
g
r
a
m
.
[
[
s
]
]
S
d
=
[
[
i
n
t
]
]
L
[
s
,
d
]
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
=
[
[
(
[
[
m
i
x
]
]
L
[
i
n
t
,
s
]
)
]
]
L
d
b
y
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
=
[
[
(
[
[
(
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
)
]
]
L
s
)
]
]
L
d
b
y
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
=
[
[
(
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
L
s
)
]
]
L
d
b
y
n
a
m
i
n
g
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
T
h
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
c
o
m
p
i
l
e
r
a
s
a
n
S
-
t
o
-
L
-
c
o
m
p
i
l
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
.T
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
8
7
r
e
a
d
(
p
r
o
g
r
a
m
,
d
i
v
i
s
i
o
n
,
v
s
0
)
;
1
p
e
n
d
i
n
g
:
=
f
(
p
p
0
,
v
s
0
)
g
;
(
*
p
p
0
i
s
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
*
)
2
m
a
r
k
e
d
:
=
f
g
;
3
w
h
i
l
e
p
e
n
d
i
n
g
6
=
f
g
d
o
4
b
e
g
i
n
5
P
i
c
k
a
n
e
l
e
m
e
n
t
(
p
p
,
v
s
)
2
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
r
e
m
o
v
e
i
t
;
6
m
a
r
k
e
d
:
=
m
a
r
k
e
d
[
f
(
p
p
,
v
s
)
g
;
7
b
b
:
=
l
o
o
k
u
p
(
p
p
,
p
r
o
g
r
a
m
)
;
(
*
F
i
n
d
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
l
a
b
e
l
e
d
b
y
p
p
i
n
p
r
o
g
r
a
m
*
)
(
*
N
o
w
g
e
n
e
r
a
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
f
o
r
b
b
g
i
v
e
n
v
s
*
)
8
c
o
d
e
:
=
i
n
i
t
i
a
l
c
o
d
e
(
p
p
,
v
s
)
;
(
*
A
n
e
m
p
t
y
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
w
i
t
h
l
a
b
e
l
(
p
p
,
v
s
)
:
*
)
9
w
h
i
l
e
b
b
i
s
n
o
t
e
m
p
t
y
d
o
1
0
b
e
g
i
n
1
1
,
1
2
c
o
m
m
a
n
d
:
=
f
i
r
s
t
c
o
m
m
a
n
d
(
b
b
)
;
b
b
:
=
r
e
s
t
(
b
b
)
;
1
3
c
a
s
e
c
o
m
m
a
n
d
o
f
1
4
X
:
=
e
x
p
:
1
5
i
f
X
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
b
y
d
i
v
i
s
i
o
n
1
6
t
h
e
n
v
s
:
=
v
s
[
X
7
!
e
v
a
l
(
e
x
p
,
v
s
)
]
;
(
*
S
t
a
t
i
c
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
*
)
1
7
e
l
s
e
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
X
:
=
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
)
;
(
*
D
y
n
a
m
i
c
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
*
)
1
8
g
o
t
o
p
p
’
:
1
9
b
b
:
=
l
o
o
k
u
p
(
p
p
’
,
p
r
o
g
r
a
m
)
;
(
*
C
o
m
p
r
e
s
s
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
*
)
2
0
i
f
e
x
p
t
h
e
n
g
o
t
o
p
p
’
e
l
s
e
g
o
t
o
p
p
’
’
:
i
f
e
x
p
i
s
s
t
a
t
i
c
b
y
d
i
v
i
s
i
o
n
t
h
e
n
b
e
g
i
n
(
*
S
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
*
)
2
1
i
f
e
v
a
l
(
e
x
p
,
v
s
)
=
t
r
u
e
2
2
t
h
e
n
b
b
:
=
l
o
o
k
u
p
(
p
p
’
,
p
r
o
g
r
a
m
)
;
(
*
C
o
m
p
r
e
s
s
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
*
)
2
3
e
l
s
e
b
b
:
=
l
o
o
k
u
p
(
p
p
’
’
,
p
r
o
g
r
a
m
)
;
(
*
C
o
m
p
r
e
s
s
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
*
)
e
n
d
2
4
e
l
s
e
b
e
g
i
n
(
*
D
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
*
)
2
5
p
e
n
d
i
n
g
:
=
p
e
n
d
i
n
g
[
(
f
(
p
p
’
,
v
s
)
g
n
m
a
r
k
e
d
)
;
2
6
p
e
n
d
i
n
g
:
=
p
e
n
d
i
n
g
[
(
f
(
p
p
’
’
,
v
s
)
g
n
m
a
r
k
e
d
)
;
2
7
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
i
f
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
g
o
t
o
(
p
p
’
,
v
s
)
e
l
s
e
(
p
p
’
’
,
v
s
)
)
;
e
n
d
r
e
t
u
r
n
e
x
p
:
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
r
e
t
u
r
n
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
v
s
)
)
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
e
r
r
o
r
;
2
8
e
n
d
;
(
*
w
h
i
l
e
b
b
i
s
n
o
t
e
m
p
t
y
*
)
2
9
r
e
s
i
d
u
a
l
:
=
e
x
t
e
n
d
(
r
e
s
i
d
u
a
l
,
c
o
d
e
)
;
(
*
a
d
d
n
e
w
r
e
s
i
d
u
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
*
)
3
0
e
n
d
(
*
w
h
i
l
e
p
e
n
d
i
n
g
6
=
f
g
*
)
F
i
g
u
r
e
4
.
7
:
T
h
e
m
i
x
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.8
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
4
.
6
.
1
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
m
i
x
W
h
e
n
w
e
w
a
n
t
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
m
i
x
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
n
t
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
m
i
x
.
W
e
d
o
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
t
h
i
s
i
n
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
a
s
w
e
d
i
d
w
i
t
h
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
c
e
m
i
x
i
s
a
s
o
m
e
w
h
a
t
l
a
r
g
e
r
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
w
e
w
i
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
m
i
x
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
o
a
s
k
n
o
w
i
s
:
w
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
m
i
x
1
w
h
e
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
n
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
(
f
o
r
a
c
c
u
r
a
c
y
w
e
s
h
o
w
a
l
s
o
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
d
i
v
m
i
x
a
n
d
d
i
v
i
n
t
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
l
e
f
t
o
u
t
a
b
o
v
e
)
?
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
1
]
]
L
[
m
i
x
2
,
d
i
v
m
i
x
,
[
i
n
t
,
d
i
v
i
n
t
]
]
I
n
t
h
i
s
r
u
n
m
i
x
1
i
s
t
h
e
a
c
t
i
v
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
h
a
t
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
r
u
n
o
n
i
t
s
t
h
r
e
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
o
f
m
i
x
2
w
h
i
c
h
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
m
i
x
1
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
m
i
x
2
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
t
h
i
r
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
m
i
x
2
’
s
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
w
o
o
f
m
i
x
2
’
s
t
h
r
e
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
n
a
m
e
l
y
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
a
n
d
d
i
v
i
s
i
o
n
,
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
i
n
t
.
T
h
u
s
m
i
x
2
i
s
g
i
v
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
e
x
t
a
n
d
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
u
t
n
o
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
m
i
x
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
y
i
e
l
d
s
a
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
.
W
h
e
n
[
[
m
i
x
1
]
]
L
[
m
i
x
2
,
d
i
v
i
n
t
,
i
n
t
]
i
s
r
u
n
,
o
n
l
y
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
m
i
x
2
,
s
o
i
t
c
a
n
o
n
l
y
p
e
r
f
o
r
m
t
h
o
s
e
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
o
n
l
y
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
e
x
t
a
n
d
n
o
t
o
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
t
i
s
v
i
t
a
l
f
o
r
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
m
i
x
2
c
a
n
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
o
f
i
t
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
W
e
s
h
a
l
l
n
o
w
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
m
i
x
2
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
s
e
e
w
h
i
c
h
h
a
v
e
v
a
l
u
e
s
a
t
h
a
n
d
d
u
r
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
s
o
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
b
y
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
.
T
o
b
e
g
i
n
w
i
t
h
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
d
i
v
i
s
i
o
n
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
V
a
r
i
a
b
l
e
s
v
s
a
n
d
v
s
0
a
r
e
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
h
o
l
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
o
m
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
s
u
p
p
l
i
e
d
,
h
e
n
c
e
t
h
e
y
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
n
o
w
f
o
r
c
e
s
p
e
n
d
i
n
g
,
m
a
r
k
e
d
,
c
o
d
e
,
a
n
d
r
e
s
i
d
u
a
l
t
o
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
l
l
t
h
u
s
n
o
t
b
e
r
e
d
u
c
e
d
a
w
a
y
b
y
m
i
x
1
,
a
n
d
s
o
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
i
n
t
,
n
a
m
e
l
y
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
l
i
n
e
s
5
{
7
i
n
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
p
g
e
t
s
i
t
s
v
a
l
u
e
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
i
s
h
e
n
c
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
b
b
g
e
t
s
i
t
s
v
a
l
u
e
b
y
l
o
o
k
i
n
g
u
p
p
p
i
n
p
r
o
g
r
a
m
(
=
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
)
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
l
e
a
r
l
y
s
t
a
t
i
c
a
n
d
b
b
a
l
w
a
y
s
a
p
a
r
t
o
f
i
t
,
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
b
b
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
s
i
n
c
e
p
p
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
q
u
i
t
e
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
i
f
i
t
w
e
r
e
s
o
.
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
p
r
i
n
c
i
p
l
e
w
o
u
l
d
n
o
w
c
l
a
s
s
i
f
y
c
o
m
m
a
n
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
a
t
h
a
r
d
l
y
a
n
y
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
t
a
l
l
c
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
V
a
r
i
a
b
l
e
p
p
c
a
n
b
e
s
a
i
d
t
o
b
e
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
i
t
c
a
n
o
n
l
y
a
s
s
u
m
e
o
n
e
o
f
￿
n
i
t
e
l
y
v
a
l
u
e
s
;
a
n
d
t
h
a
t
i
t
s
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
e
t
i
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
.
H
e
r
e
p
p
m
u
s
t
b
e
o
n
e
o
f
t
h
e
l
a
b
e
l
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
e
n
a
b
l
i
n
g
u
sT
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
8
9
t
o
e
m
p
l
o
y
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
‘
t
r
i
c
k
’
w
i
t
h
t
h
e
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
b
b
,
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
c
o
m
m
a
n
d
,
b
e
c
o
m
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
t
r
i
c
k
i
s
s
e
e
n
s
o
o
f
t
e
n
i
n
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
e
d
e
v
o
t
e
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
(
4
.
8
.
3
)
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
t
r
e
a
t
m
e
n
t
.
F
o
r
n
o
w
,
t
h
e
r
e
a
d
e
r
i
s
a
s
k
e
d
t
o
a
c
c
e
p
t
w
i
t
h
o
u
t
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
t
h
a
t
b
b
a
n
d
c
o
m
m
a
n
d
a
r
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
4
.
6
.
2
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
I
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
a
t
o
f
a
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
s
c
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
r
.
W
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
n
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
a
n
d
b
y
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
w
o
r
k
s
i
n
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
.
O
u
r
p
r
e
s
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
i
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
F
i
g
u
r
e
4
.
8
s
h
o
w
s
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
(
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
s
u
g
a
r
e
d
f
o
r
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
.
)
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
‘
m
i
x
’
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
i
x
a
n
d
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
e
i
n
n
e
r
w
h
i
l
e
-
l
o
o
p
,
l
i
n
e
1
0
{
2
3
,
c
l
o
s
e
l
y
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
l
o
o
p
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
i
s
p
a
t
c
h
s
t
e
m
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
e
i
n
t
e
r
v
e
n
i
n
g
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
n
o
t
l
i
k
e
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
b
u
t
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
t
i
g
h
t
;
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
h
e
r
e
i
s
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
o
u
l
d
h
a
v
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
i
n
n
e
r
w
h
i
l
e
-
l
o
o
p
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
i
s
p
a
t
c
h
a
n
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
l
o
o
k
s
q
u
i
t
e
n
a
t
u
r
a
l
,
s
a
v
e
p
e
r
h
a
p
s
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
a
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
c
o
m
p
i
l
e
r
u
s
i
n
g
p
u
r
e
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
p
a
r
s
i
n
g
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
l
i
k
e
l
y
t
o
p
e
r
f
o
r
m
o
n
e
l
i
n
e
a
r
s
c
a
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
o
n
t
h
e
￿
y
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
b
a
c
k
p
a
t
c
h
i
n
g
.
T
h
i
s
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
d
e
r
i
v
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
a
n
d
i
t
h
a
s
t
h
u
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
d
o
e
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
a
l
i
n
e
a
r
s
c
a
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
;
i
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
￿
o
w
o
f
c
o
n
t
r
o
l
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
d
o
e
s
t
h
e
s
a
m
e
.
A
s
l
o
n
g
a
s
c
o
n
t
r
o
l
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
l
o
n
e
a
l
i
n
e
a
r
c
o
d
e
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
W
h
e
n
a
n
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
t
h
i
s
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
,
s
i
n
c
e
c
o
d
e
m
u
s
t
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
b
o
t
h
o
f
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
u
s
e
s
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
d
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
w
h
i
c
h
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
.
A
f
t
e
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
a
n
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
g
o
o
n
f
r
o
m
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
.
O
n
e
(
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
a
f
a
l
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
)
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
Q
t
a
i
l
,
t
h
e
o
t
h
e
r
(
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
h
e
n
a
j
u
m
p
i
s
m
a
d
e
)
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
l
b
l
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
u
m
p
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
t
w
o
t
u
p
l
e
s
(
c
o
n
t
,
Q
t
a
i
l
)
a
n
d
(
j
u
m
p
,
l
b
l
)
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
p
e
n
d
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
a
l
r
e
a
d
y
t
h
e
r
e
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
n
o
t
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
(
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
i
n
m
a
r
k
e
d
)
.
O
n
e
p
o
i
n
t
n
e
e
d
s
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
:
t
h
e
p
a
i
r
s
(
i
n
i
t
,
Q
)
,
(
c
o
n
t
,
Q
t
a
i
l
)
,
a
n
d
(
j
u
m
p
,
l
b
l
)
a
r
e
c
l
a
i
m
e
d
t
o
b
e
o
f
f
o
r
m
(
p
p
,
v
s
)
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
s
e
e
m
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
t
￿
r
s
t
s
i
g
h
t
s
i
n
c
e
v
s
s
h
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
s
t
a
t
i
c9
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
r
e
a
d
(
Q
)
;
1
p
e
n
d
i
n
g
:
=
f
(
’
i
n
i
t
,
Q
)
g
;
2
m
a
r
k
e
d
:
=
f
g
;
3
w
h
i
l
e
p
e
n
d
i
n
g
6
=
’
(
)
d
o
4
b
e
g
i
n
5
P
i
c
k
a
n
e
l
e
m
e
n
t
(
p
p
,
v
s
)
2
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
r
e
m
o
v
e
i
t
;
6
m
a
r
k
e
d
:
=
m
a
r
k
e
d
[
f
(
p
p
,
v
s
)
g
;
7
c
a
s
e
p
p
o
f
8
i
n
i
t
:
Q
t
a
i
l
:
=
Q
;
(
*
v
s
=
Q
*
)
9
g
e
n
e
r
a
t
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
i
n
g
c
o
d
e
;
1
0
w
h
i
l
e
Q
t
a
i
l
6
=
’
(
)
’
d
o
1
1
b
e
g
i
n
1
2
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
:
=
h
d
(
Q
t
a
i
l
)
;
Q
t
a
i
l
:
=
t
l
(
Q
t
a
i
l
)
;
1
3
c
a
s
e
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
1
4
r
i
g
h
t
:
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
l
e
f
t
:
=
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
s
y
m
(
r
i
g
h
t
)
,
l
e
f
t
)
,
r
i
g
h
t
:
=
t
l
(
r
i
g
h
t
)
)
1
5
l
e
f
t
:
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
r
i
g
h
t
:
=
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
s
y
m
(
l
e
f
t
)
,
r
i
g
h
t
)
,
l
e
f
t
:
=
t
l
(
l
e
f
t
)
)
1
6
w
r
i
t
e
s
:
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
r
i
g
h
t
:
=
c
o
n
s
(
s
,
t
l
(
r
i
g
h
t
)
)
)
1
7
g
o
t
o
l
b
l
:
Q
t
a
i
l
:
=
n
e
w
t
a
i
l
(
l
b
l
,
Q
)
;
1
8
i
f
s
g
o
t
o
l
b
l
:
p
e
n
d
i
n
g
:
=
p
e
n
d
i
n
g
[
f
(
’
c
o
n
t
,
Q
t
a
i
l
)
g
n
m
a
r
k
e
d
;
1
9
p
e
n
d
i
n
g
:
=
p
e
n
d
i
n
g
[
f
(
’
j
u
m
p
,
l
b
l
)
g
n
m
a
r
k
e
d
;
2
0
c
o
d
e
:
=
e
x
t
e
n
d
(
c
o
d
e
,
i
f
s
=
f
i
r
s
t
s
y
m
(
r
i
g
h
t
)
g
o
t
o
(
’
j
u
m
p
,
l
b
l
)
e
l
s
e
(
’
c
o
n
t
,
Q
t
a
i
l
)
)
;
2
1
,
2
2
o
t
h
e
r
w
i
s
e
:
e
r
r
o
r
2
3
e
n
d
;
2
4
c
o
n
t
:
i
f
Q
t
a
i
l
6
=
’
(
)
g
o
t
o
l
i
n
e
1
1
(
*
v
s
=
Q
t
a
i
l
*
)
2
5
j
u
m
p
:
Q
t
a
i
l
:
=
n
e
w
t
a
i
l
(
l
b
l
,
Q
)
;
i
f
Q
t
a
i
l
6
=
’
(
)
g
o
t
o
l
i
n
e
1
1
(
*
v
s
=
l
b
l
*
)
2
6
o
t
h
e
r
w
i
s
e
:
e
r
r
o
r
;
2
7
r
e
s
i
d
u
a
l
:
=
e
x
t
e
n
d
(
r
e
s
i
d
u
a
l
,
c
o
d
e
)
2
8
e
n
d
;
F
i
g
u
r
e
4
.
8
:
A
m
i
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
.
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
p
o
i
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
o
n
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
i
n
i
t
,
c
o
n
t
,
a
n
d
j
u
m
p
a
r
e
Q
,
Q
t
a
i
l
,
a
n
d
l
b
l
.
T
h
i
s
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
a
s
i
m
p
l
e
l
i
v
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
l
a
t
e
r
o
n
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
d
h
a
v
e
t
w
o
r
o
l
e
s
.
F
i
r
s
t
,
p
e
n
d
i
n
g
k
e
e
p
s
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
a
d
v
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
i
n
a
w
a
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
s
t
a
c
k
i
n
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
s
c
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
r
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
d
t
a
k
e
c
a
r
e
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
l
a
b
e
l
s
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
d
o
e
s
i
n
a
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
.
A
s
t
o
e
￿
c
i
e
n
c
y
,
c
o
m
p
u
t
e
r
r
u
n
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
a
r
g
e
t
=
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
L
s
o
u
r
c
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
b
o
u
t
9
t
i
m
e
s
a
s
f
a
s
t
a
s
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
s
o
u
r
c
e
]
.G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
:
m
i
x
3
9
1
4
.
7
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
:
m
i
x
3
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
h
o
w
t
o
u
s
e
m
i
x
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
a
l
l
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
c
o
g
e
n
,
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
t
h
i
r
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
s
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
m
i
x
]
W
e
c
l
a
i
m
t
h
a
t
c
o
g
e
n
i
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
t
h
a
t
i
s
,
c
o
g
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
e
r
y
i
e
l
d
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
c
l
a
i
m
i
s
v
e
r
i
￿
e
d
b
y
[
[
c
o
g
e
n
]
]
L
i
n
t
=
[
[
(
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
m
i
x
]
)
]
]
L
i
n
t
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
b
y
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
w
e
a
l
r
e
a
d
y
k
n
o
w
t
h
a
t
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
y
i
e
l
d
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
c
o
g
e
n
h
a
s
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
i
t
i
s
s
e
l
f
-
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
.
[
[
c
o
g
e
n
]
]
L
m
i
x
=
[
[
(
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
m
i
x
]
)
]
]
L
m
i
x
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
m
i
x
]
b
y
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
=
c
o
g
e
n
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
g
e
n
W
e
s
h
a
l
l
n
o
t
d
e
s
c
r
i
b
e
c
o
g
e
n
h
e
r
e
,
b
u
t
i
t
s
s
i
z
e
a
n
d
s
p
e
e
d
m
e
a
s
u
r
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
0
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
.
4
.
8
T
h
e
t
r
i
c
k
s
u
n
d
e
r
t
h
e
c
a
r
p
e
t
4
.
8
.
1
S
u
c
c
e
s
s
f
u
l
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
:
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
F
o
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
t
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
u
s
e
a
p
r
e
p
h
a
s
e
c
a
l
l
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
t
s
o
u
t
p
u
t
i
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
:
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
u
s
e
s
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
i
n
a
d
v
a
n
c
e
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
n
a
l
y
s
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
o
n
-
l
i
n
e
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
m
u
c
h
s
m
a
l
l
e
r
a
n
d
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
o
i
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
a
r
e
d
e
t
e
r
-
m
i
n
e
d
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
e
n
i
t
i
s
r
u
n
.
W
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
s
u
p
p
l
y
i
n
g
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
a
s
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
w
a
y
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
s
i
g
h
t
t
o
m
i
x
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
a
d
e
s
t
i
l
l
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
b
y
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
:
a
l
l
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
a
r
e
m
a
r
k
e
d
a
s
e
i
t
h
e
r
e
l
i
m
i
n
a
b
l
e
o
r
r
e
s
i
d
u
a
l
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
t
s
a
c
t
i
o
n
s
a
t
a
v
e
r
y
l
o
w
c
o
s
t
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
p
u
r
s
u
e
d
h
e
r
e
,
b
u
t
w
e
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
t
o
i
t
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.9
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
4
.
8
.
2
T
h
e
u
s
e
o
f
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
W
e
i
n
c
l
u
d
e
d
p
l
e
n
t
y
o
f
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
m
a
k
e
m
i
x
m
o
r
e
r
e
a
d
a
b
l
e
a
n
d
k
e
e
p
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
B
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
p
l
a
c
e
s
w
h
e
r
e
i
t
d
i
d
n
o
t
m
a
t
t
e
r
h
o
w
t
h
e
j
o
b
w
a
s
d
o
n
e
;
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
l
u
d
e
l
o
o
k
u
p
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
s
t
o
r
e
u
p
d
a
t
e
s
,
e
t
c
.
U
s
i
n
g
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
a
s
m
a
d
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
L
l
e
s
s
c
u
m
b
e
r
s
o
m
e
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
s
i
n
c
e
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
,
C
h
e
z
S
c
h
e
m
e
,
r
u
n
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
L
-
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
i
s
d
o
n
e
b
y
a
n
o
t
h
e
r
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
r
e
d
u
c
e
,
w
h
i
c
h
u
s
e
s
a
t
r
i
v
i
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
:
i
f
a
l
l
a
r
g
u
m
e
n
t
s
i
n
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
c
a
l
l
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
.
I
f
s
o
m
e
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
t
h
e
n
l
e
a
v
e
t
h
e
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
u
n
t
o
u
c
h
e
d
,
a
n
d
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
i
f
a
n
y
,
b
y
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
r
k
s
w
e
l
l
w
h
e
n
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
a
l
l
a
r
g
u
m
e
n
t
s
e
i
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
,
b
u
t
w
h
e
n
b
o
t
h
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
,
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
w
a
s
t
e
d
.
O
n
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
u
s
e
t
h
i
s
s
i
m
p
l
e
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
h
e
l
o
o
k
u
p
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
l
a
b
e
l
i
n
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
4
.
8
.
3
V
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
I
t
o
f
t
e
n
h
a
p
p
e
n
s
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
e
m
s
d
y
n
a
m
i
c
s
i
n
c
e
i
t
d
e
-
p
e
n
d
s
o
n
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
,
b
u
t
o
n
l
y
t
a
k
e
s
o
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
a
b
i
t
o
f
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
c
a
n
y
i
e
l
d
m
u
c
h
b
e
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
k
i
n
d
o
f
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
,
o
r
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
a
l
t
e
r
t
h
e
s
t
a
n
-
d
a
r
d
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
l
e
a
d
s
t
o
b
e
t
t
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
i
s
c
a
l
l
e
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
.
T
h
e
t
e
r
m
‘
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
’
o
f
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
t
h
a
t
m
o
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
t
o
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
h
o
w
s
a
c
l
a
s
s
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
e
e
n
i
n
m
i
x
i
t
s
e
l
f
,
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
1
2
g
i
v
e
s
a
s
u
r
v
e
y
o
f
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
i
n
e
f
r
o
m
t
h
e
m
i
x
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
w
h
i
c
h
￿
n
d
s
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
l
a
b
e
l
l
e
d
b
y
p
p
:
b
b
:
=
l
o
o
k
u
p
(
p
p
,
p
r
o
g
r
a
m
)
;
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
p
p
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
h
e
n
c
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
f
l
o
o
k
u
p
w
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
n
b
b
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
p
p
c
a
n
o
n
l
y
a
s
s
u
m
e
o
n
e
o
f
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
(
t
h
e
l
a
b
e
l
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
)
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
.
W
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
l
o
o
k
u
p
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
o
o
p
:T
h
e
t
r
i
c
k
s
u
n
d
e
r
t
h
e
c
a
r
p
e
t
9
3
p
p
0
:
=
p
p
0
;
(
*
￿
r
s
t
l
a
b
e
l
(
s
t
a
t
i
c
)
*
)
w
h
i
l
e
p
p
6
=
p
p
0
d
o
p
p
0
:
=
n
e
x
t
l
a
b
e
l
a
f
t
e
r
p
p
’
;
(
*
p
p
0
r
e
m
a
i
n
s
s
t
a
t
i
c
*
)
b
b
:
=
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
a
t
l
a
b
e
l
p
p
0
;
(
*
b
b
i
s
s
t
a
t
i
c
t
o
o
*
)
<
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
b
b
>
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
m
i
x
c
o
m
p
a
r
e
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
p
t
o
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
i
t
c
a
n
a
s
s
u
m
e
(
p
p
0
,
p
p
1
.
.
.
)
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
c
o
d
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
l
o
o
k
u
p
(
b
b
0
,
b
b
1
.
.
.
)
.
T
h
e
p
o
i
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
a
b
e
l
s
i
s
d
o
n
e
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
,
b
u
t
t
h
e
i
r
r
a
n
g
e
o
f
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
k
n
o
w
n
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
.
I
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
o
f
m
i
x
(
e
.
g
.
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
)
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
(
a
l
o
t
o
f
n
e
s
t
e
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
)
o
f
t
h
i
s
a
p
p
e
a
r
s
:
c
a
s
e
p
p
o
f
p
p
0
:
<
c
o
d
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
b
0
>
p
p
1
:
<
c
o
d
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
b
1
>
.
.
.
p
p
n
:
<
c
o
d
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
b
n
>
e
n
d
c
a
s
e
I
n
f
a
c
t
t
h
e
t
r
i
c
k
o
f
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
‘
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
b
o
u
n
d
e
d
v
a
l
u
e
s
’
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
v
o
i
d
t
r
i
v
i
a
l
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
m
i
x
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
I
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
t
i
s
c
o
m
m
o
n
f
o
r
t
h
i
s
t
o
o
c
c
u
r
i
n
s
e
v
e
r
a
l
p
l
a
c
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
h
e
r
e
w
e
a
p
p
l
y
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
o
n
l
y
t
o
l
a
b
e
l
s
.
T
h
i
s
t
r
i
c
k
i
s
s
o
c
o
m
m
o
n
t
h
a
t
i
t
h
a
s
b
e
e
n
n
a
m
e
d
T
h
e
T
r
i
c
k
.
4
.
8
.
4
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
￿
y
r
e
v
i
s
i
t
e
d
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
a
s
e
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
n
a
t
u
r
a
l
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
p
p
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
f
p
p
0
,
.
.
.
,
p
p
n
g
.
A
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
i
s
h
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
i
n
t
h
e
s
e
t
,
a
n
d
t
h
u
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
c
a
s
e
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
i
f
p
p
c
a
n
a
s
s
u
m
e
t
h
e
v
a
l
u
e
p
p
i
.
W
e
n
o
w
a
d
d
r
e
s
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
:
w
h
i
c
h
v
a
l
u
e
s
c
a
n
p
p
(
w
h
i
c
h
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
)
a
s
s
u
m
e
?
A
￿
r
s
t
a
n
s
w
e
r
i
s
:
a
n
y
l
a
b
e
l
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
s
a
n
s
w
e
r
i
s
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
s
a
f
e
b
u
t
a
s
m
a
l
l
e
r
s
e
t
a
l
s
o
s
u
￿
c
e
s
.
S
i
n
c
e
w
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
p
e
n
d
i
n
g
t
o
f
(
p
p
0
,
v
s
0
)
g
,
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
s
e
t
m
u
s
t
c
o
n
t
a
i
n
p
p
0
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
t
h
e
￿
r
s
t
l
a
b
e
l
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
W
h
e
n
m
i
x
e
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
:
i
f
e
x
p
g
o
t
o
p
p
0
e
l
s
e
p
p
0
0
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
d
d
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
p
p
0
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
p
p
0
0
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
p
0
a
n
d
p
p
0
0
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
t
h
e
s
e
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
p
p
.
D
u
e
t
o
o
u
r
s
i
m
p
l
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
w
h
i
c
h
c
o
m
p
r
e
s
s
e
s
a
l
l
o
t
h
e
r
g
o
t
o
s
,
n
o
o
t
h
e
r
s
n
e
e
d
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
s
e
t
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
w
e
u
s
e
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
n
d
-
b
l
o
c
k
s
-
i
n
-
p
e
n
d
i
n
g
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
l
a
b
e
l
l
e
d
b
y
t
h
o
s
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
p
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
e
a
r
i
n9
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
p
e
n
d
i
n
g
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
b
l
o
c
k
s
-
i
n
-
p
e
n
d
i
n
g
.
W
h
e
n
m
i
x
t
a
k
e
s
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
l
o
o
k
s
i
t
u
p
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
s
c
a
n
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
,
o
n
l
y
b
l
o
c
k
s
-
i
n
-
p
e
n
d
i
n
g
.
(
R
o
m
a
n
e
n
k
o
g
i
v
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
i
d
e
a
[
2
2
7
]
)
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
r
e
-
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
4
a
n
d
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
8
t
o
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
a
s
e
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
e
b
r
a
n
c
h
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
m
o
n
g
i
n
i
t
,
c
o
n
t
,
j
u
m
p
t
h
a
t
i
s
e
i
t
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
(
i
n
i
t
)
o
r
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
u
m
p
w
i
t
h
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
c
o
n
t
,
j
u
m
p
)
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
r
e
a
s
o
n
w
h
y
o
n
l
y
t
h
r
e
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
1
5
l
a
b
e
l
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
c
a
s
e
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
t
h
a
t
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
n
g
i
s
d
o
n
e
o
n
t
h
e
￿
y
.
I
f
m
i
x
h
a
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
l
l
t
h
e
t
r
i
v
i
a
l
g
o
t
o
s
,
a
n
d
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
t
h
e
m
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
,
m
a
n
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
o
f
a
l
l
g
o
t
o
s
(
a
n
d
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
)
,
w
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
p
e
n
d
i
n
g
d
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
m
e
a
n
t
h
a
t
e
v
e
r
y
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
0
,
b
e
i
n
g
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
a
g
o
t
o
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
w
o
u
l
d
b
e
i
n
t
h
e
s
e
t
f
p
p
0
,
.
.
.
,
p
p
n
g
.
T
h
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
c
o
m
p
r
e
s
s
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
i
s
c
e
r
t
a
i
n
l
y
n
o
t
e
v
i
d
e
n
t
a
t
￿
r
s
t
s
i
g
h
t
:
s
m
a
l
l
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
w
h
e
n
m
i
x
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
e
d
.
4
.
9
T
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
U
n
t
i
l
n
o
w
w
e
h
a
v
e
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
a
s
k
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
o
n
e
d
i
v
i
s
i
o
n
,
v
a
l
i
d
a
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
F
o
r
m
o
s
t
s
m
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
i
t
h
a
s
t
u
r
n
e
d
o
u
t
t
o
b
e
a
v
e
r
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
o
n
e
d
i
v
i
s
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
s
e
r
i
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
v
i
e
w
o
f
B
T
A
.
4
.
9
.
1
P
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
(
S
;
D
)
:
r
e
a
d
(
X
Y
)
;
i
n
i
t
:
X
:
=
X
+
1
;
Y
:
=
Y
-
1
;
g
o
t
o
c
o
n
t
;
c
o
n
t
:
Y
:
=
3
;
n
e
x
t
:
.
.
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
,
u
n
i
f
o
r
m
d
i
v
i
s
i
o
n
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
(
S
;
D
)
,
b
u
t
(
j
u
d
g
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
s
h
o
w
n
f
r
a
g
m
e
n
t
a
l
o
n
e
)
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
v
i
s
i
o
n
i
n
i
t
:
(
S
;
D
)
,
c
o
n
t
:
(
S
;
D
)
,
n
e
x
t
:
(
S
;
S
)
w
o
u
l
d
b
e
s
a
f
e
.
W
e
s
h
a
l
l
c
a
l
l
s
u
c
h
a
d
i
v
i
s
i
o
n
p
o
i
n
t
w
i
s
e
.
A
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
m
p
u
t
i
n
g
u
n
i
f
o
r
m
d
i
v
i
s
i
o
n
s
(
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
6
)
,
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
n
o
t
h
a
r
dT
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
9
5
a
n
d
i
s
l
e
f
t
a
s
a
n
e
x
e
r
c
i
s
e
.
T
h
e
m
i
x
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
F
i
g
u
r
e
4
.
7
)
n
e
e
d
s
a
s
l
i
g
h
t
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
h
a
n
d
l
e
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
-
s
i
o
n
s
.
T
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
d
i
v
i
s
i
o
n
-
t
a
b
l
e
a
n
d
e
a
c
h
t
i
m
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
h
a
s
b
e
e
n
f
e
t
c
h
e
d
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
t
h
e
r
e
l
-
e
v
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
d
i
v
i
s
i
o
n
=
l
o
o
k
u
p
(
p
p
,
d
i
v
i
s
i
o
n
-
t
a
b
l
e
)
.
W
e
h
a
v
e
c
l
a
i
m
e
d
t
h
a
t
i
t
i
s
c
r
u
c
i
a
l
f
o
r
g
e
t
t
i
n
g
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
k
e
p
t
s
t
a
t
i
c
.
S
i
n
c
e
p
p
i
s
s
t
a
t
i
c
(
S
e
c
t
i
o
n
4
.
8
.
3
)
,
t
h
e
u
s
e
o
f
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
d
o
e
s
n
o
t
d
e
s
t
r
o
y
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
.
4
.
9
.
2
L
i
v
e
a
n
d
d
e
a
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
T
h
e
u
s
e
o
f
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
s
e
r
i
o
u
s
p
r
o
b
l
e
m
:
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
e
a
d
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
c
a
u
s
e
d
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
t
a
p
p
e
a
r
s
a
t
e
v
e
r
y
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
‘
n
o
n
{
t
o
y
p
r
o
g
r
a
m
s
’
,
t
h
a
t
i
s
,
p
r
o
g
r
a
m
s
b
e
y
o
n
d
a
c
e
r
t
a
i
n
s
i
z
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
p
p
,
v
s
)
w
h
e
r
e
,
a
s
u
s
u
a
l
,
v
s
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
m
i
g
h
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
.
F
o
r
a
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
:
s
t
a
r
t
:
i
f
h
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
t
h
e
n
a
:
=
1
;
h
c
o
m
m
a
n
d
s
u
s
i
n
g
a
i
;
g
o
t
o
n
e
x
t
e
l
s
e
a
:
=
2
;
h
c
o
m
m
a
n
d
s
u
s
i
n
g
a
i
;
g
o
t
o
n
e
x
t
n
e
x
t
:
h
c
o
m
m
a
n
d
s
n
o
t
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
a
i
;
A
s
f
a
r
a
s
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
i
s
s
t
a
t
i
c
,
h
e
n
c
e
i
t
s
v
a
l
u
e
i
s
i
n
v
s
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
a
t
v
a
l
u
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
f
u
r
t
h
e
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
s
t
a
r
t
,
.
.
.
)
h
a
s
t
w
o
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
:
(
n
e
x
t
,
.
.
1
.
.
)
a
n
d
(
n
e
x
t
,
.
.
2
.
.
)
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
o
d
e
p
i
e
c
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
t
w
o
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
a
r
e
c
l
e
a
r
l
y
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
F
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
b
y
d
o
i
n
g
a
l
i
v
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
[
4
]
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
w
h
i
c
h
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
a
￿
e
c
t
f
u
t
u
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
r
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
,
a
n
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
o
n
l
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
u
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
n
d
-
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
g
i
v
e
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
a
n
d
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
l
i
v
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
e
a
r
i
n
p
e
n
d
i
n
g
.
W
h
e
n
f
i
n
d
-
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
e
x
t
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
i
v
i
s
i
o
n
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
(
j
u
m
p
N
e
x
t
l
a
b
e
l
Q
)
(
c
o
n
t
Q
t
a
i
l
Q
)
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
a
t
p
o
i
n
t
j
u
m
p
,
t
h
e
o
n
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
(
b
e
f
o
r
e
t
h
e
y
a
r
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
)
a
r
e
N
e
x
t
l
a
b
e
l
a
n
d
Q
.
I
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
u
s
e
d
a
s
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
d
i
d
n
o
t
n
e
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
.
1
,
b
u
t
i
t
w
a
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
-9
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
f
u
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
r
p
r
o
g
r
a
m
s
(
s
u
c
h
a
s
m
i
x
i
t
s
e
l
f
)
t
o
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
d
e
a
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
W
e
s
t
a
r
t
e
d
o
u
t
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
u
n
i
f
o
r
m
d
i
v
i
s
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
e
a
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
t
h
e
u
n
i
f
o
r
m
d
i
v
i
s
i
o
n
i
n
t
o
a
p
o
i
n
t
w
i
s
e
o
n
e
.
4
.
9
.
3
P
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
E
v
e
n
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
a
c
c
u
s
e
d
o
f
b
e
i
n
g
o
v
e
r
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
,
n
a
m
e
l
y
i
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
S
=
D
-
s
t
a
t
u
s
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
p
e
n
d
s
n
o
t
o
n
l
y
o
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
b
u
t
a
l
s
o
o
n
h
o
w
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
w
a
s
r
e
a
c
h
e
d
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
(
a
s
s
u
m
e
i
n
i
t
i
a
l
d
i
v
i
s
i
o
n
(
S
;
D
)
)
:
r
e
a
d
(
X
Y
)
;
i
n
i
t
:
i
f
Y
>
4
2
g
o
t
o
x
s
d
e
l
s
e
d
y
n
d
y
n
:
X
:
=
Y
;
g
o
t
o
x
s
d
;
x
s
d
:
X
:
=
X
+
1
7
;
.
.
.
A
c
o
n
g
r
u
e
n
t
,
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
r
u
l
e
x
s
d
:
(
D
;
D
)
.
A
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
a
s
s
i
g
n
s
t
o
e
a
c
h
l
a
b
e
l
a
s
e
t
o
f
d
i
v
i
s
i
o
n
s
.
F
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
,
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
:
i
n
i
t
:
f
(
S
;
D
)
g
,
d
y
n
:
f
(
D
;
D
)
g
,
x
s
d
:
f
(
S
;
D
)
,
(
D
;
D
)
g
.
A
d
i
v
i
s
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
i
s
c
a
l
l
e
d
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
.
C
o
m
p
u
t
i
n
g
a
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
n
o
t
h
a
r
d
,
b
u
t
h
o
w
s
h
o
u
l
d
m
i
x
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
?
W
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
o
d
e
f
o
r
(
p
p
,
v
s
)
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
f
o
r
p
p
t
o
c
h
o
o
s
e
f
r
o
m
.
U
n
l
e
s
s
(
p
p
,
v
s
)
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
(
p
p
1
,
v
s
1
)
s
u
c
h
t
h
a
t
(
p
p
,
v
s
)
2
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
(
p
p
1
,
v
s
1
)
)
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
e
r
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
v
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
u
s
e
d
f
o
r
v
s
1
.
A
w
a
y
o
f
k
e
e
p
i
n
g
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
w
o
u
l
d
b
e
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
d
i
v
i
s
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
T
h
e
n
,
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
t
h
e
t
r
i
c
k
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
4
.
8
.
3
,
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
s
t
a
t
i
c
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
n
s
u
r
i
n
g
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
)
.
A
t
e
m
p
t
i
n
g
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
s
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
p
r
i
o
r
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
b
y
d
u
p
l
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
b
l
o
c
k
s
t
h
a
t
h
a
v
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
v
i
s
i
o
n
.
T
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
:
r
e
a
d
(
X
Y
)
;
i
n
i
t
:
i
f
Y
>
4
2
g
o
t
o
x
s
d
-
s
e
l
s
e
d
y
n
d
y
n
:
X
:
=
Y
;
g
o
t
o
x
s
d
-
d
;
x
s
d
-
s
:
X
:
=
X
+
1
7
;
.
.
.
x
s
d
-
d
:
X
:
=
X
+
1
7
;
.
.
.
T
h
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
h
a
v
e
b
e
e
n
d
o
n
e
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
y
m
i
x
i
t
-O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
m
i
x
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
9
7
s
e
l
f
,
s
o
t
h
e
p
r
e
-
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
n
o
‘
e
x
t
r
a
’
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
t
s
c
h
i
e
f
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
i
x
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
k
e
p
t
s
i
m
p
l
e
(
t
h
a
t
i
s
,
n
o
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
)
.
I
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
i
x
i
t
s
e
l
f
)
w
e
h
a
v
e
n
o
t
n
e
e
d
e
d
p
o
l
y
-
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
.
T
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
a
n
d
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
d
o
e
s
n
o
t
e
n
c
o
u
r
a
g
e
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
w
h
e
r
e
o
n
e
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
s
,
a
n
d
t
h
a
t
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
m
u
c
h
o
f
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
c
e
.
T
h
e
l
a
t
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
a
r
i
s
e
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
.
4
.
1
0
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
m
i
x
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
s
o
m
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
z
e
s
a
n
d
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
f
o
r
a
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
v
e
r
s
i
o
n
o
f
m
i
x
.
I
n
t
i
s
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
4
.
4
,
s
o
u
r
c
e
i
s
t
h
e
T
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
4
.
3
,
a
n
d
t
a
r
g
e
t
i
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
c
o
m
p
i
l
i
n
g
s
o
u
r
c
e
f
r
o
m
t
h
e
T
u
r
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
L
(
F
i
g
u
r
e
4
.
5
)
.
T
h
e
r
u
n
t
i
m
e
s
a
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
S
u
n
3
/
5
0
c
p
u
s
e
c
o
n
d
s
u
s
i
n
g
C
h
e
z
S
c
h
e
m
e
,
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
P
r
o
g
r
a
m
S
i
z
e
(
#
l
i
n
e
s
)
R
a
t
i
o
S
i
z
e
(
b
y
t
e
s
)
R
a
t
i
o
s
o
u
r
c
e
4
5
7
t
a
r
g
e
t
7
1
.
7
5
2
6
5
4
.
6
i
n
t
3
1
1
.
1
K
c
o
m
p
i
l
e
r
6
0
1
.
9
4
4
.
5
K
4
.
1
m
i
x
6
5
2
.
8
K
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
1
2
6
1
.
9
4
1
5
.
0
K
5
.
4
R
u
n
T
i
m
e
R
a
t
i
o
o
u
t
p
u
t
=
[
[
i
n
t
]
]
L
[
s
o
u
r
c
e
,
d
a
t
a
]
0
.
0
8
5
=
[
[
t
a
r
g
e
t
]
]
L
d
a
t
a
0
.
0
1
0
8
.
5
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
]
2
.
6
3
=
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
L
s
o
u
r
c
e
0
.
2
7
9
.
7
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
2
8
.
9
0
=
[
[
c
o
g
e
n
]
]
L
i
n
t
3
.
3
7
8
.
6
c
o
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
m
i
x
]
5
9
.
3
0
=
[
[
c
o
g
e
n
]
]
L
m
i
x
7
.
1
3
8
.
39
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
4
.
1
1
S
u
m
m
a
r
y
a
n
d
a
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
i
s
c
u
s
s
e
d
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
s
p
i
t
e
o
f
t
h
e
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
o
f
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
,
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
a
l
m
o
s
t
a
l
l
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
c
e
n
t
r
a
l
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
t
h
r
e
-
c
u
r
s
i
v
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
e
t
c
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
m
e
t
h
o
d
s
s
u
￿
c
e
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
s
e
e
m
i
n
g
l
y
r
a
t
h
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
e
s
s
e
n
c
e
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
n
c
r
e
t
e
a
n
d
d
e
t
a
i
l
e
d
.
W
e
n
o
w
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
d
e
a
s
i
n
v
o
l
v
e
d
t
o
t
h
e
i
r
e
s
s
e
n
t
i
a
l
c
o
r
e
,
a
s
a
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
A
l
m
o
s
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
v
o
l
v
e
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
s
t
a
t
e
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
a
p
a
i
r
(
p
p
,
s
t
o
r
e
)
a
s
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
;
o
r
(
f
n
a
m
e
,
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
)
i
n
a
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
w
h
e
r
e
f
n
a
m
e
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
i
n
d
s
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
;
o
r
(
p
n
a
m
e
,
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
)
i
n
P
r
o
l
o
g
w
h
e
r
e
p
n
a
m
e
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
c
e
d
u
r
e
(
p
r
e
d
i
c
a
t
e
)
a
n
d
a
r
g
u
-
m
e
n
t
l
i
s
t
i
s
a
l
i
s
t
o
f
t
e
r
m
s
,
p
e
r
h
a
p
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
u
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
(
f
r
e
e
)
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
E
q
u
a
l
l
y
c
e
n
t
r
a
l
i
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
e
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
g
o
t
o
,
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
,
o
r
a
p
r
e
d
i
c
a
t
e
c
a
l
l
.
E
a
c
h
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
b
y
(
p
p
;
v
)
)
(
p
p
0
;
v
0
)
;
w
h
e
r
e
p
;
p
0
a
r
e
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
s
a
n
d
v
;
v
0
a
r
e
d
a
t
a
s
u
c
h
a
s
s
t
o
r
e
s
o
r
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
s
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
r
e
i
s
a
w
a
y
t
o
d
e
c
o
m
p
o
s
e
o
r
f
a
c
t
o
r
a
d
a
t
a
v
a
l
u
e
v
i
n
t
o
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
t
s
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
S
u
c
h
a
d
a
t
a
d
i
v
i
s
i
o
n
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
t
r
i
p
l
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
s
t
a
t
;
d
y
n
;
p
a
i
r
)
,
e
a
c
h
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
s
e
t
V
o
f
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
t
o
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
d
e
o
m
p
o
s
e
a
n
d
r
e
c
o
m
p
o
s
e
w
i
t
h
o
u
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
o
s
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
t
h
r
e
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
:
p
a
i
r
(
s
t
a
t
(
v
)
;
d
y
n
(
v
)
)
=
v
s
t
a
t
(
p
a
i
r
(
v
s
;
v
d
)
)
=
v
s
d
y
n
(
p
a
i
r
(
v
s
;
v
d
)
)
=
v
d
R
e
m
a
r
k
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
d
i
v
i
s
i
o
n
w
a
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
a
n
S
￿
D
v
e
c
t
o
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
S
D
S
D
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
V
=
D
4
w
h
e
r
e
p
a
i
r
(
(
a
;
c
)
;
(
b
;
d
)
)
=
(
a
;
b
;
c
;
d
)
,
s
t
a
t
(
(
a
;
b
;
c
;
d
)
)
=
(
a
;
c
)
,
a
n
d
d
y
n
(
(
a
;
b
;
c
;
d
)
)
=
(
b
;
d
)
.
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
o
￿
i
n
e
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
r
s
a
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
i
l
l
u
s
e
a
s
i
n
g
l
e
,
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
d
i
v
i
s
i
o
n
,
w
h
e
r
e
a
s
a
n
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
l
l
d
e
c
i
d
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
m
o
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
.
U
s
i
n
g
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
,
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
i
n
t
o
:
(
p
p
;
v
)
)
(
p
p
0
;
v
0
)
=
(
p
p
;
p
a
i
r
(
v
s
;
v
d
)
)
)
(
p
p
0
;
p
a
i
r
(
v
0
s
;
v
0
d
)
)
T
h
i
s
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
y
r
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
t
o
g
e
tE
x
e
r
c
i
s
e
s
9
9
(
(
p
p
;
v
s
)
;
v
d
)
)
(
(
p
p
0
;
v
0
s
)
;
v
0
d
)
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
b
u
t
o
n
e
w
i
t
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
s
(
p
p
;
v
s
)
a
n
d
(
p
p
0
;
v
0
s
)
,
e
a
c
h
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
.
T
h
e
r
u
n
t
i
m
e
d
a
t
a
a
r
e
v
d
,
v
0
d
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
r
e
v
i
s
i
t
e
d
R
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
m
o
u
n
t
s
t
o
￿
n
d
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
r
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
w
h
i
c
h
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
v
d
t
o
v
0
d
.
I
f
v
d
=
v
0
d
t
h
e
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
n
o
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
b
e
y
o
n
d
a
t
m
o
s
t
a
c
o
n
t
r
o
l
t
r
a
n
s
f
e
r
n
e
e
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
(
F
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
,
t
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
i
f
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
b
e
g
u
n
b
y
p
p
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
)
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
o
b
e
n
e
e
d
e
d
f
o
r
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
t
h
i
s
b
e
c
o
m
e
s
:
v
0
s
m
u
s
t
b
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
v
s
i
n
e
v
e
r
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
.
4
.
1
2
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
1
W
r
i
t
e
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
c
h
o
o
s
e
a
d
i
v
i
s
i
o
n
s
u
c
h
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
￿
y
(
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
l
o
o
p
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
2
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
e
x
e
r
c
i
s
e
i
s
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
h
o
w
m
u
c
h
c
e
r
t
a
i
n
e
x
-
t
e
n
s
i
o
n
s
t
o
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
w
o
u
l
d
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
a
c
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
a
n
a
l
y
s
e
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
s
h
o
w
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
1
.
f
o
r
l
o
o
p
,
2
.
w
h
i
l
e
l
o
o
p
,
3
.
c
a
s
e
/
s
w
i
t
c
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
4
.
c
o
m
p
u
t
e
d
g
o
t
o
,
c
g
o
t
o
h
E
x
p
r
i
,
w
h
e
r
e
E
x
p
r
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
a
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
=
a
l
a
b
e
l
,
5
.
g
o
s
u
b
.
.
.
r
e
t
u
r
n
.
D
o
a
n
y
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
3
A
t
t
h
e
e
n
d
o
f
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
.
2
i
t
i
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
t
h
a
t
m
i
x
c
o
u
l
d
g
e
n
e
r
a
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
a
l
o
w
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
.
g
.
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
.
1
.
W
r
i
t
e
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
m
i
x
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
.
2
.
D
o
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
s
t
i
l
l
h
o
l
d
?
3
.
W
h
a
t
a
r
e
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
?1
0
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
l
o
w
C
h
a
r
t
L
a
n
g
u
a
g
e
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
4
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
i
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
5
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
s
u
b
o
p
t
i
m
a
l
i
n
t
w
o
w
a
y
s
;
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
t
o
r
e
v
i
s
e
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
o
p
t
i
m
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
x
a
m
p
l
e
.
1
.
T
h
e
s
a
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
p
p
e
a
r
s
t
w
i
c
e
.
2
.
T
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
L
e
f
t
d
o
n
o
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
a
n
s
w
e
r
.
W
o
u
l
d
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
r
e
v
i
s
i
o
n
s
h
a
v
e
a
n
y
a
d
v
e
r
s
e
e
￿
e
c
t
s
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
5
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
o
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
:
0
:
i
f
B
g
o
t
o
3
1
:
r
i
g
h
t
2
:
g
o
t
o
0
3
:
w
r
i
t
e
1
4
:
i
f
B
g
o
t
o
7
5
:
l
e
f
t
6
:
g
o
t
o
4
7
:
w
r
i
t
e
1
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
6
T
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
g
l
o
s
s
o
v
e
r
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
h
e
r
e
)
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
h
a
s
e
a
n
d
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
R
e
￿
n
e
t
h
e
m
i
x
-
e
q
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
i
s
t
w
o
-
p
h
a
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
7
W
i
l
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
(
F
i
g
u
r
e
4
.
4
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
a
p
r
o
g
r
a
m
p
t
e
r
m
i
n
a
t
e
f
o
r
a
l
l
T
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
p
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
8
U
s
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
6
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
h
e
n
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
Q
,
R
i
g
h
t
)
i
s
1
.
(
S
;
D
)
,
2
.
(
D
;
S
)
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
9
W
r
i
t
e
a
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
e
s
a
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
1
0
W
r
i
t
e
a
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
e
s
a
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
4
.
1
1
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
6
i
s
n
o
t
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
v
e
r
y
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
d
o
t
h
e
s
a
m
e
j
o
b
.
2C
h
a
p
t
e
r
5
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
i
d
e
a
s
a
n
d
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
t
h
a
t
w
o
r
k
e
d
f
o
r
t
h
e
s
i
m
p
l
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
a
d
a
p
t
s
m
o
o
t
h
l
y
t
o
t
h
i
s
s
t
r
o
n
g
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
f
a
c
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
b
e
l
o
w
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
u
s
e
d
i
n
t
h
e
v
e
r
y
￿
r
s
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
(
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
J
o
n
e
s
,
S
e
s
t
o
f
t
,
a
n
d
S
￿
n
d
e
r
g
a
a
r
d
[
1
3
5
,
1
3
6
]
)
.
I
n
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
,
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
a
l
a
b
e
l
;
i
n
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
L
a
b
e
l
l
e
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
w
e
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
e
s
t
r
o
n
g
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
t
h
e
t
w
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
r
r
i
e
s
o
v
e
r
t
o
t
h
i
s
n
e
w
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
5
.
1
F
r
o
m
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
a
n
d
s
h
o
w
s
t
h
e
i
r
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
i
n
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
w
e
w
i
l
l
u
s
e
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
,
h
e
r
e
c
a
l
l
e
d
‘
S
c
h
e
m
e
0
’
.
I
n
d
e
e
d
,
m
o
s
t
w
o
r
k
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
i
n
a
L
i
s
p
o
r
S
c
h
e
m
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
t
r
i
v
i
a
l
t
o
p
a
r
s
e
s
u
c
h
p
r
o
g
r
a
m
s
,
t
h
a
t
i
s
,
t
o
c
o
n
v
e
r
t
t
h
e
m
f
r
o
m
c
o
n
c
r
e
t
e
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
C
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
(
a
s
t
r
i
n
g
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
)
i
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
f
o
r
w
r
i
t
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
,
b
u
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
(
a
t
r
e
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
)
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
;
t
h
e
s
i
m
p
l
e
L
i
s
p
o
r
S
c
h
e
m
e
n
o
t
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
s
a
g
o
o
d
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
.
A
n
o
t
h
e
r
r
e
a
s
o
n
f
o
r
u
s
i
n
g
a
S
c
h
e
m
e
s
u
b
s
e
t
h
e
r
e
i
s
t
o
p
a
v
e
t
h
e
w
a
y
f
o
r
C
h
a
p
t
e
r
1
0
,
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
p
u
b
l
i
c
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
.
F
i
g
u
r
e
5
.
1
g
i
v
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
S
c
h
e
m
e
0
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
s
y
s
t
e
m
o
f
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
2
.
A
S
c
h
e
m
e
0
1
0
11
0
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
g
r
a
m
t
a
k
e
s
i
t
s
i
n
p
u
t
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
(
f
o
r
m
a
l
)
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
t
h
a
s
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
s
c
o
p
e
d
.
P
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
,
a
n
d
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
n
a
m
e
l
e
s
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
t
h
a
t
i
s
,
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
)
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
O
p
.
.
.
)
h
a
v
e
n
o
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
s
o
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
p
u
r
e
l
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
v
e
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
E
x
p
r
i
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
.
T
h
e
￿
r
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
a
l
l
e
d
i
t
s
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
h
P
r
o
g
r
a
m
i
:
:
=
(
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
.
.
.
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
)
F
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
E
q
u
a
t
i
o
n
i
:
:
=
(
d
e
f
i
n
e
(
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
V
a
r
l
i
s
t
i
)
h
E
x
p
r
i
)
h
V
a
r
l
i
s
t
i
:
:
=
h
V
a
r
i
.
.
.
h
V
a
r
i
F
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
(
i
f
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
(
c
a
l
l
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
(
h
O
p
i
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
)
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
A
r
g
l
i
s
t
i
:
:
=
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
A
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
:
:
=
h
N
u
m
e
r
a
l
i
j
(
q
u
o
t
e
h
V
a
l
u
e
i
)
h
O
p
i
:
:
=
c
a
r
j
c
d
r
j
c
o
n
s
j
=
j
+
j
.
.
.
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
S
y
n
t
a
x
o
f
S
c
h
e
m
e
0
,
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
A
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
(
C
h
a
p
t
e
r
4
)
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
l
a
b
e
l
l
e
d
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
;
a
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
,
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
t
h
e
l
a
b
e
l
o
f
a
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
;
i
n
a
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
,
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
D
u
r
i
n
g
o
r
d
i
n
a
r
y
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
c
o
n
t
r
o
l
p
a
s
s
e
s
f
r
o
m
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
t
o
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
;
b
y
j
u
m
p
s
i
n
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
b
y
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
i
n
S
c
h
e
m
e
0
.
G
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
e
r
s
u
s
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
v
a
l
u
e
s
a
r
e
b
o
u
n
d
t
o
g
l
o
b
a
l
,
m
u
t
a
b
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
o
r
c
h
a
n
g
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
a
n
o
t
i
o
n
o
f
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
.
I
n
S
c
h
e
m
e
0
,
v
a
l
u
e
s
a
r
e
b
o
u
n
d
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
;
t
h
e
y
a
r
e
i
m
m
u
t
a
b
l
e
a
n
d
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
n
o
n
o
t
i
o
n
o
f
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
.
D
i
v
i
s
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
a
c
h
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
;
s
u
c
h
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
a
d
i
v
i
s
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
n
S
c
h
e
m
e
0
a
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
D
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
n
n
e
v
e
r
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
o
n
l
y
t
o
o
r
d
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
s
;
a
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
m
a
y
b
e
b
o
u
n
d
t
o
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
a
s
o
r
d
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
s
.F
r
o
m
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
1
0
3
A
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
a
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
m
a
p
s
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
r
o
u
g
h
l
y
t
o
a
p
o
i
n
t
w
i
s
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
n
a
m
e
l
y
,
o
n
e
g
i
v
i
n
g
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
.
A
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
m
a
p
s
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
i
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
I
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
a
d
d
e
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
i
s
o
f
t
e
n
u
s
e
f
u
l
.
O
n
e
m
a
y
w
r
i
t
e
a
g
e
n
e
r
a
l
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
c
a
l
l
i
t
f
r
o
m
s
e
v
e
r
a
l
p
l
a
c
e
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
o
u
t
o
n
e
a
r
g
u
m
e
n
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
E
x
i
s
t
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
h
a
n
d
l
e
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
(
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
)
c
o
p
i
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
c
o
p
y
i
n
g
i
s
d
o
n
e
p
r
i
o
r
t
o
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
.
3
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
w
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
f
r
o
m
n
o
w
o
n
t
h
a
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
a
r
e
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
.
C
o
n
g
r
u
e
n
c
e
.
A
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
i
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
v
e
r
y
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
o
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
a
n
d
t
h
u
s
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
b
y
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
p
u
t
)
.
E
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
,
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
m
u
s
t
i
t
s
e
l
f
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
n
n
o
t
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
i
s
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
s
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
n
a
s
s
i
g
n
-
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
:
i
t
i
s
t
h
e
s
e
t
h
a
t
c
r
e
a
t
e
a
n
d
m
o
d
i
f
y
v
a
r
i
a
b
l
e
b
i
n
d
i
n
g
s
.
I
n
S
c
h
e
m
e
0
,
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
i
s
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
s
a
s
i
m
i
l
a
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
c
a
l
l
f
.
.
.
e
j
.
.
.
)
.
I
f
t
h
e
j
’
t
h
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
j
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
e
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
x
j
i
n
(
d
e
f
i
n
e
(
f
.
.
.
x
j
.
.
.
)
.
.
.
)
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
p
p
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
,
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
l
a
b
e
l
(
p
p
,
v
s
)
.
T
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
l
a
b
e
l
i
s
a
p
a
i
r
o
f
a
n
o
r
i
g
i
n
a
l
l
a
b
e
l
p
p
(
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
)
a
n
d
v
a
l
u
e
s
v
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
g
l
o
b
a
l
s
t
a
t
e
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
n
S
c
h
e
m
e
0
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
w
h
o
s
e
n
a
m
e
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
i
s
a
p
a
i
r
(
f
,
v
s
)
o
f
a
n
o
r
i
g
i
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
f
a
n
d
v
a
l
u
e
s
v
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
f
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
c
h
o
o
s
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
m
a
y
g
i
v
e
m
o
r
e
‘
n
a
t
u
r
a
l
’
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
a
t
e
a
c
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
e
1
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
m
a
y
g
i
v
e
a
m
o
r
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
n
d
c
o
m
p
a
c
t
b
r
a
n
c
h
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
S
u
c
h
n
e
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
c
a
n
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
b
e
f
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
.
T
h
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
b
o
d
y
w
i
l
l
c
o
n
s
i
s
t
o
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
,
a
n
d
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
c
a
l
l
t
o
t
h
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
d
e
a
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e1
0
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
i
m
i
l
i
x
(
C
h
a
p
t
e
r
1
0
)
.
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
s
u
p
e
r
￿
u
o
u
s
j
u
m
p
s
,
s
u
c
h
a
s
a
j
u
m
p
t
o
a
t
r
i
v
i
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
n
l
y
o
f
a
j
u
m
p
,
e
t
c
.
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
b
e
d
o
n
e
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
o
r
a
f
t
e
r
.
T
h
e
s
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
a
r
e
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
o
n
t
h
e
￿
y
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
p
o
s
t
p
h
a
s
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
t
w
a
s
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
o
n
t
h
e
￿
y
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
p
r
e
f
e
r
a
b
l
e
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
n
o
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
r
e
p
l
a
c
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
c
a
l
l
f
.
.
.
e
j
.
.
.
)
b
y
a
c
o
p
y
o
f
f
’
s
b
o
d
y
,
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
j
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
x
j
.
A
t
r
i
v
i
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
h
i
n
g
b
u
t
c
a
l
l
a
n
-
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
;
c
a
l
l
s
t
o
s
u
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
h
a
n
(
￿
o
w
c
h
a
r
t
)
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
s
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
s
u
b
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
o
f
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
p
l
a
i
n
i
n
l
i
n
i
n
g
o
f
c
o
d
e
.
T
h
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
r
i
s
k
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
e
v
e
n
w
o
r
s
e
t
h
a
n
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
:
i
t
w
a
s
t
e
s
r
u
n
t
i
m
e
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
s
p
a
c
e
.
L
i
k
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
a
y
b
e
d
o
n
e
o
n
t
h
e
￿
y
o
r
i
n
a
p
o
s
t
p
h
a
s
e
.
A
s
f
o
r
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
g
r
e
a
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
m
p
i
l
e
r
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
m
u
s
t
(
1
)
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
(
2
)
a
v
o
i
d
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
(
3
)
p
r
o
d
u
c
e
a
s
f
e
w
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
S
e
v
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
m
o
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
s
t
r
a
t
e
g
y
w
o
u
l
d
d
o
n
o
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
.
T
h
e
n
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
r
e
d
u
c
e
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
n
e
v
e
r
t
o
a
v
a
l
u
e
.
B
u
t
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
d
y
n
a
m
i
c
,
e
v
e
n
w
h
e
n
a
l
l
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
s
t
a
t
i
c
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
w
o
u
l
d
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
b
a
d
l
y
,
a
n
d
v
e
r
y
l
i
t
t
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
u
n
f
o
l
d
o
n
t
h
e
￿
y
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
o
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
o
n
l
y
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
r
i
s
k
o
f
i
n
￿
-
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
b
u
t
o
n
l
y
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
l
r
e
a
d
y
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
o
n
l
y
b
y
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
(
o
r
n
o
n
e
a
t
a
l
l
)
.
W
e
c
h
o
o
s
e
f
o
r
n
o
w
t
o
u
n
f
o
l
d
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
o
s
e
c
a
l
l
s
w
i
t
h
o
u
t
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
b
u
t
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
6
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
v
e
n
m
o
r
e
l
i
b
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
o
n
t
h
e
￿
y
u
n
-
f
o
l
d
i
n
g
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
w
e
m
u
s
t
a
c
c
e
p
t
t
h
e
r
i
s
k
o
f
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
w
a
s
f
o
u
n
d
b
y
a
s
i
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
w
a
y
s
t
o
￿
n
d
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
a
g
i
v
e
n
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
O
n
e
m
e
t
h
o
d
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
5
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
o
f
c
l
a
s
s
i
c
a
l
p
r
o
g
r
a
m
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
d
o
n
e
b
y
c
o
m
p
i
l
e
r
s
:
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
v
e
r
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
f
S
,
D
g
,
w
h
e
r
e
S
a
b
s
t
r
a
c
t
s
a
l
l
o
r
d
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
s
(
s
t
a
t
i
c
r
e
s
u
l
t
s
)
a
n
d
DF
r
o
m
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
1
0
5
a
b
s
t
r
a
c
t
s
a
l
l
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
(
d
y
n
a
m
i
c
r
e
s
u
l
t
s
)
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
w
e
s
h
a
l
l
u
s
e
h
e
r
e
.
I
t
w
a
s
u
s
e
d
a
l
s
o
i
n
t
h
e
v
e
r
y
￿
r
s
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
[
1
3
5
]
a
n
d
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
i
m
i
l
i
x
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
1
0
)
.
T
h
e
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
e
m
p
l
o
y
s
a
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
s
y
s
t
e
m
t
o
b
u
i
l
d
a
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
a
n
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
o
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
y
,
w
e
w
a
n
t
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
‘
i
f
y
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
n
x
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
t
o
o
’
.
W
i
t
h
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
S
<
D
o
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
w
r
i
t
i
n
g
b
t
(
x
)
f
o
r
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
x
,
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
t
(
y
)
￿
b
t
(
x
)
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
t
c
a
n
b
e
s
o
l
v
e
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
f
o
r
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
.
V
a
r
i
a
n
t
s
o
f
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
a
r
e
u
s
e
d
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
(
C
h
a
p
t
e
r
8
)
,
a
n
d
f
o
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
C
(
C
h
a
p
t
e
r
1
1
)
.
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
d
i
v
i
s
i
o
n
s
.
A
p
r
o
g
r
a
m
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
c
a
n
b
e
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
n
t
w
o
w
a
y
s
:
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
a
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
a
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
D
i
v
i
s
i
o
n
s
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
A
d
i
v
i
s
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
w
h
e
r
e
a
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
t
e
l
l
s
h
o
w
t
o
h
a
n
d
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
h
r
a
s
e
s
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
A
n
n
o
t
a
-
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
s
y
n
t
a
x
,
w
h
i
c
h
h
a
s
a
s
t
a
t
i
c
a
n
d
a
d
y
n
a
m
i
c
v
e
r
s
i
o
n
o
f
e
a
c
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
(
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
e
r
s
i
o
n
(
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
)
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
a
v
a
l
u
e
,
w
h
e
r
e
a
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
e
r
s
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
c
h
a
n
g
e
i
t
s
f
o
r
m
,
o
n
l
y
r
e
d
u
c
e
i
t
s
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
|
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
w
a
y
s
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
|
b
u
t
t
h
e
y
g
r
e
a
t
l
y
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
u
s
w
e
s
h
a
l
l
u
s
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
t
o
b
e
c
o
n
g
r
u
e
n
t
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
s
-
t
e
n
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
o
n
l
y
t
o
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
;
a
n
d
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
m
u
s
t
b
e
s
t
a
t
i
c
.
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
r
u
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
7
b
e
l
o
w
.
T
h
e
t
y
p
e
r
u
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
.
I
t
h
a
s
a
s
e
t
p
e
n
d
i
n
g
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
y
e
t
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
a
n
d
a
s
e
t
m
a
r
k
e
d
o
f
t
h
o
s
e
a
l
r
e
a
d
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
A
s
l
o
n
g
a
s
p
e
n
d
i
n
g
i
s
n
o
n
-
e
m
p
t
y
,
i
t
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
s
e
l
e
c
t
s
a
n
d
r
e
m
o
v
e
s
a
m
e
m
b
e
r
(
f
.
v
s
)
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
,
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
v
s
o
f
i
t
s
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
f
’
s
b
o
d
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
v
s
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
a
d
d
e
d
t
o
p
e
n
d
i
n
g
,
n
a
m
e
l
y
t
h
o
s
e
c
a
l
l
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
o
d
y
.
A
s
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
w
h
e
n
p
e
n
d
i
n
g
i
s
e
m
p
t
y
.
A
S
c
h
e
m
e
0
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
i
t
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
,
u
s
i
n
g
t
h
e1
0
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
S
i
n
c
e
S
c
h
e
m
e
0
h
a
s
n
o
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
-
m
e
n
t
s
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
s
i
n
g
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
u
￿
c
e
s
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
w
i
t
h
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
w
h
i
c
h
h
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
r
k
s
o
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
y
n
t
a
x
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
,
u
s
i
n
g
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
o
r
r
e
d
u
c
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
E
x
a
m
p
l
e
5
.
1
F
i
g
u
r
e
5
.
2
b
e
l
o
w
￿
r
s
t
s
h
o
w
s
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
l
i
s
t
c
o
n
c
a
t
e
n
a
-
t
i
o
n
,
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
S
e
c
o
n
d
,
i
t
g
i
v
e
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
(
i
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
s
y
n
t
a
x
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
i
n
p
u
t
x
s
b
e
i
n
g
s
t
a
t
i
c
a
n
d
i
n
p
u
t
y
s
b
e
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
r
d
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
l
i
s
t
x
s
=
’
(
a
b
)
i
s
s
h
o
w
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
:
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
t
h
e
c
a
l
l
s
t
o
t
h
e
r
a
t
h
e
r
t
r
i
v
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
p
p
-
b
a
n
d
a
p
p
-
(
)
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
-
a
b
,
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
(
a
p
p
-
a
b
y
s
)
e
q
u
a
l
s
(
a
p
p
’
(
a
b
)
y
s
)
f
o
r
a
l
l
l
i
s
t
s
y
s
.
2
5
.
2
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
b
y
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
S
c
h
e
m
e
0
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
u
t
e
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
:
a
c
l
a
s
s
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
x
i
j
a
s
s
t
a
t
i
c
(
S
)
o
r
d
y
n
a
m
i
c
(
D
)
.
T
h
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
b
y
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
v
e
r
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
f
S
;
D
g
.
H
e
r
e
w
e
s
h
o
w
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
i
s
f
o
r
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
;
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
q
u
i
t
e
s
i
m
i
l
a
r
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
s
a
f
e
i
f
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
t
c
o
m
p
u
t
e
s
i
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
:
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
m
a
y
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
(
S
)
o
n
l
y
i
f
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
i
t
i
s
a
l
w
a
y
s
s
a
f
e
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
d
y
n
a
m
i
c
:
D
i
s
a
s
a
f
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
S
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
a
y
w
e
l
l
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
,
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
d
y
n
a
m
i
c
e
v
e
n
w
h
e
n
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
s
s
u
m
e
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
a
S
c
h
e
m
e
0
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
o
f
f
o
r
m
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
x
1
1
.
.
.
x
1
a
1
)
e
1
)
.
.
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
x
n
1
.
.
.
x
n
a
n
)
e
n
)
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
￿
1
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
p
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
i
t
s
￿
r
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
1
)
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
s
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
p
g
m
.
A
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
m
a
p
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
f
t
o
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
,
w
h
i
c
h
i
s
a
t
u
p
l
e
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
=
(
t
1
;
.
.
.
;
t
a
)
m
a
p
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
j
t
o
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
t
j
.B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
b
y
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
1
0
7
A
p
r
o
g
r
a
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
x
s
y
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
y
s
(
c
o
n
s
(
c
a
r
x
s
)
(
c
a
l
l
a
p
p
(
c
d
r
x
s
)
y
s
)
)
)
)
A
s
s
u
m
i
n
g
x
s
i
s
s
t
a
t
i
c
,
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
.
T
h
e
l
i
f
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
m
b
e
d
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
c
a
r
s
x
s
)
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
(
x
s
)
(
y
s
)
)
(
i
f
s
(
n
u
l
l
?
s
x
s
)
y
s
(
c
o
n
s
d
(
l
i
f
t
(
c
a
r
s
x
s
)
)
(
c
a
l
l
d
a
p
p
(
(
c
d
r
s
x
s
)
)
(
y
s
)
)
)
)
)
T
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
x
s
=
’
(
a
b
)
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
-
a
b
y
s
)
(
c
o
n
s
’
a
(
a
p
p
-
b
y
s
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
-
b
y
s
)
(
c
o
n
s
’
b
(
a
p
p
-
(
)
y
s
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
-
(
)
y
s
)
y
s
)
T
h
e
a
b
o
v
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
s
t
o
a
p
p
-
b
a
n
d
a
p
p
-
(
)
,
g
i
v
i
n
g
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
-
a
b
y
s
)
(
c
o
n
s
’
a
(
c
o
n
s
’
b
y
s
)
)
)
F
i
g
u
r
e
5
.
2
:
E
x
a
m
p
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
S
c
h
e
m
e
0
.
t
2
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
=
f
S
;
D
g
￿
2
B
T
E
n
v
=
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
￿
d
i
v
2
M
o
n
o
d
i
v
i
s
i
o
n
=
F
u
n
c
N
a
m
e
!
B
T
E
n
v
W
e
i
m
p
o
s
e
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
S
<
D
o
n
t
h
e
s
e
t
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
:
t
￿
t
0
i
￿
t
=
S
o
r
t
=
t
0
T
h
a
t
i
s
,
‘
￿
’
m
e
a
n
s
‘
i
s
l
e
s
s
d
y
n
a
m
i
c
t
h
a
n
’
.
T
h
i
s
o
r
d
e
r
i
n
g
e
x
t
e
n
d
s
p
o
i
n
t
w
i
s
e
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
i
n
B
T
E
n
v
a
n
d
d
i
v
i
s
i
o
n
s
i
n
M
o
n
o
d
i
v
i
s
i
o
n
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
D
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
1
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
2
i
f
d
i
v
1
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
n
o
m
o
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
￿
=
(
t
1
;
.
.
.
;
t
a
)
a
n
d
￿
0
=
(
t
0
1
;
.
.
.
;
t
0
a
)
:
(
t
1
;
.
.
.
;
t
a
)
￿
(
t
0
1
;
.
.
.
;
t
0
a
)
i
￿
t
j
￿
t
0
j
f
o
r
j
2
f
1
;
.
.
.
;
a
g
a
n
d
f
o
r
d
i
v
i
s
i
o
n
s1
0
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
d
i
v
1
￿
d
i
v
2
i
￿
d
i
v
1
(
f
k
)
￿
d
i
v
2
(
f
k
)
f
o
r
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
k
T
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
u
l
d
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
g
i
v
e
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
￿
1
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
u
s
i
f
i
n
p
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
x
i
s
D
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
￿
1
,
t
h
e
n
i
t
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
i
v
(
f
1
)
t
o
o
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
n
d
i
v
c
a
n
n
o
w
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
d
i
v
(
f
1
)
￿
￿
1
.
I
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
e
n
e
e
d
t
o
￿
n
d
t
h
e
b
e
s
t
(
l
e
a
s
t
d
y
n
a
m
i
c
)
c
o
m
m
o
n
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
w
o
o
r
m
o
r
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
B
T
E
n
v
o
r
M
o
n
o
d
i
v
i
s
i
o
n
.
T
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
,
o
f
t
e
n
a
b
b
r
e
v
i
a
t
e
d
l
u
b
,
o
f
￿
a
n
d
￿
0
i
s
w
r
i
t
t
e
n
￿
t
￿
0
a
n
d
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
￿
0
0
w
h
i
c
h
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
b
o
t
h
￿
a
n
d
￿
0
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
￿
t
￿
0
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
(
l
e
a
s
t
d
y
n
a
m
i
c
)
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
a
t
l
e
a
s
t
a
s
d
y
n
a
m
i
c
a
s
b
o
t
h
￿
a
n
d
￿
0
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
(
S
;
S
;
D
;
D
)
t
(
S
;
D
;
S
;
D
)
=
(
S
;
D
;
D
;
D
)
.
C
o
m
p
a
r
e
t
w
i
t
h
s
e
t
u
n
i
o
n
:
t
h
e
u
n
i
o
n
A
[
B
o
f
t
w
o
s
e
t
s
A
a
n
d
B
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
s
e
t
w
h
i
c
h
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
b
o
t
h
A
a
n
d
B
.
5
.
2
.
1
A
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
c
o
r
e
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
B
e
a
n
d
B
v
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
e
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
B
e
[
[
e
]
]
￿
2
f
S
;
D
g
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
e
i
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.
T
h
e
B
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
3
.
B
e
[
[
e
]
]
:
B
T
E
n
v
!
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
B
e
[
[
c
]
]
￿
=
S
B
e
[
[
x
j
]
]
￿
=
t
j
w
h
e
r
e
￿
=
(
t
1
;
.
.
.
;
t
a
)
B
e
[
[
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
]
]
￿
=
B
e
[
[
e
1
]
]
￿
t
B
e
[
[
e
2
]
]
￿
t
B
e
[
[
e
3
]
]
￿
B
e
[
[
(
c
a
l
l
f
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
=
F
a
j
=
1
B
e
[
[
e
j
]
]
￿
B
e
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
=
F
a
j
=
1
B
e
[
[
e
j
]
]
￿
F
i
g
u
r
e
5
.
3
:
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
e
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
B
e
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
a
c
o
n
-
s
t
a
n
t
c
i
s
a
l
w
a
y
s
s
t
a
t
i
c
(
S
)
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
j
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
i
s
s
t
a
t
i
c
i
f
a
l
l
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
d
y
n
a
m
i
c
|
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
D
t
S
i
s
D
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
e
v
e
n
i
f
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
v
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
,
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
g
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
B
v
[
[
e
]
]
￿
g
2
B
T
E
n
v
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
sB
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
b
y
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
1
0
9
i
n
a
l
l
c
a
l
l
s
t
o
g
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
T
h
u
s
B
v
[
[
e
]
]
￿
g
g
i
v
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
g
i
n
e
.
T
h
e
B
v
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
.
B
v
[
[
e
]
]
:
B
T
E
n
v
!
F
u
n
c
N
a
m
e
!
B
T
E
n
v
B
v
[
[
c
]
]
￿
g
=
(
S
;
.
.
.
;
S
)
B
v
[
[
x
j
]
]
￿
g
=
(
S
;
.
.
.
;
S
)
B
v
[
[
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
]
]
￿
g
=
B
v
[
[
e
1
]
]
￿
g
t
B
v
[
[
e
2
]
]
￿
g
t
B
v
[
[
e
3
]
]
￿
g
B
v
[
[
(
c
a
l
l
f
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
g
=
t
t
(
B
e
[
[
e
1
]
]
￿
,
.
.
.
,
B
e
[
[
e
a
]
]
￿
)
i
f
f
=
g
=
t
i
f
f
6
=
g
w
h
e
r
e
t
=
F
a
j
=
1
B
v
[
[
e
j
]
]
￿
g
B
v
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
g
=
F
a
j
=
1
B
v
[
[
e
j
]
]
￿
g
F
i
g
u
r
e
5
.
4
:
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
B
v
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
c
o
n
s
t
a
n
t
c
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
c
a
l
l
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
g
,
s
o
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
i
s
(
S
;
.
.
.
;
S
)
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
o
r
t
.
(
C
o
m
p
a
r
e
w
i
t
h
t
h
e
s
u
m
o
f
a
s
e
t
o
f
n
u
m
b
e
r
s
.
I
f
t
h
e
s
e
t
i
s
e
m
p
t
y
,
t
h
e
s
u
m
i
s
0
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
o
r
+
.
)
A
v
a
r
i
a
b
l
e
x
j
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
c
a
l
l
s
t
o
g
.
A
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
o
s
e
c
a
l
l
s
t
o
g
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
e
1
,
e
2
,
o
r
e
3
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
c
a
l
l
f
e
1
.
.
.
e
a
)
p
o
s
s
i
b
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
c
a
l
l
s
t
o
g
i
n
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
j
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
f
f
i
s
g
,
t
h
e
n
t
h
e
c
a
l
l
i
t
s
e
l
f
i
s
t
o
g
,
a
n
d
w
e
m
u
s
t
u
s
e
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
e
t
o
￿
n
d
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
1
.
.
.
e
a
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
t
h
o
s
e
c
a
l
l
s
t
o
g
w
h
i
c
h
a
r
e
i
n
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
j
.
5
.
2
.
2
T
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
W
e
c
a
n
n
o
w
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
b
y
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
B
v
(
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
u
s
e
s
B
e
)
.
T
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r
a
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
a
y
s
:
i
f
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
c
a
l
l
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
g
w
h
e
r
e
t
h
e
j
’
t
h
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
n
t
h
e
j
’
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
g
m
u
s
t
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
j
’
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
g
m
u
s
t
b
e
e
q
u
a
l
t
o
o
r
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
j
’
t
h
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
e
v
e
r
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
g
.
F
u
n
c
t
i
o
n
B
v
w
a
s
d
e
￿
n
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
B
v
[
[
e
]
]
￿
g
i
s
e
q
u
a
l
t
o
o
r
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
(
a
t
l
e
a
s
t
a
s
d
y
n
a
m
i
c
a
s
)
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
a
l
l
a
r
g
u
m
e
n
t
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
g
i
n
e
.
T
a
k
i
n
g
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
f
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
o
v
e
r
a
l
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
g
i
v
e
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
f
o
r
g
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
u
s
g
’
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
d
i
v
g
)
s
h
o
u
l
d
s
a
t
i
s
f
y
:
(
d
i
v
g
)
=
F
n
i
=
1
B
v
[
[
e
i
]
]
(
d
i
v
f
i
)
g
w
h
e
r
e
f
1
.
.
.
f
n
a
r
e
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
,
a
n
d
e
1
.
.
.
e
n
a
r
e
t
h
e
c
o
r
r
e
-1
1
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
.
E
x
t
e
n
d
i
n
g
t
h
i
s
i
d
e
a
f
r
o
m
g
t
o
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
k
,
w
e
h
a
v
e
t
h
a
t
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
i
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
i
f
i
t
s
o
l
v
e
s
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
:
(
d
i
v
f
k
)
=
F
n
i
=
1
B
v
[
[
e
i
]
]
(
d
i
v
f
i
)
f
k
f
o
r
k
=
1
;
.
.
.
;
n
N
o
t
e
t
h
a
t
d
i
v
a
p
p
e
a
r
s
o
n
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
w
a
y
B
e
a
n
d
B
v
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
a
l
w
a
y
s
h
a
s
o
n
e
o
r
m
o
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
B
e
l
o
w
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
b
e
s
t
(
l
e
a
s
t
d
y
n
a
m
i
c
)
o
n
e
.
5
.
2
.
3
F
i
n
d
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
d
i
v
i
s
i
o
n
I
n
g
e
n
e
r
a
l
w
e
w
a
n
t
a
s
m
u
c
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
a
t
i
s
,
a
s
m
a
n
y
s
t
a
t
i
c
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
s
s
m
a
l
l
a
d
i
v
i
s
i
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
s
o
t
h
e
g
o
a
l
o
f
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
(
o
r
l
e
a
s
t
d
y
n
a
m
i
c
)
c
o
n
-
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
.
T
h
i
s
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
w
h
i
c
h
a
l
s
o
s
a
t
i
s
￿
e
s
(
d
i
v
f
1
)
￿
￿
1
,
t
h
a
t
i
s
,
w
h
i
c
h
r
e
s
p
e
c
t
s
t
h
e
i
n
p
u
t
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
￿
1
.
T
h
i
s
s
m
a
l
l
e
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
s
t
a
r
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
v
e
r
y
l
e
a
s
t
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
0
=
[
f
1
7
!
￿
1
;
f
2
7
!
(
S
;
.
.
.
;
S
)
;
.
.
.
;
f
n
7
!
(
S
;
.
.
.
;
S
)
]
w
h
i
c
h
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
e
v
e
r
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
s
s
t
a
t
i
c
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
o
f
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
1
i
s
￿
1
.
T
o
p
o
s
s
i
b
l
y
￿
n
d
a
n
e
w
v
a
l
u
e
f
o
r
(
d
i
v
f
k
)
,
w
e
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
c
o
m
p
u
t
e
F
n
i
=
1
B
v
[
[
e
i
]
]
(
d
i
v
f
i
)
f
k
,
f
o
r
a
l
l
k
2
f
1
;
.
.
.
;
n
g
.
I
f
t
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
l
d
o
n
e
,
w
e
u
p
d
a
t
e
d
i
v
a
n
d
r
e
c
o
m
p
u
t
e
a
g
a
i
n
.
I
f
t
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
i
s
n
o
t
g
r
e
a
t
e
r
f
o
r
a
n
y
k
,
w
e
s
t
o
p
,
a
n
d
w
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
d
i
v
t
o
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
(
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
v
i
s
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
t
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
e
q
u
a
l
t
o
o
r
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
l
d
o
n
e
.
)
T
h
e
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
,
s
i
n
c
e
a
c
h
a
n
g
e
i
n
d
i
v
m
u
s
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
s
o
m
e
v
a
l
u
e
f
r
o
m
S
t
o
D
,
w
h
i
c
h
c
a
n
h
a
p
p
e
n
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
t
i
m
e
s
.
5
.
3
A
d
d
i
n
g
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
s
i
s
a
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
w
a
y
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
f
o
u
n
d
b
y
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
s
y
n
t
a
x
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
T
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
s
t
u
d
i
e
d
i
n
d
e
p
t
h
b
y
N
i
e
l
s
o
n
i
n
[
2
0
1
]
.
5
.
3
.
1
T
w
o
-
l
e
v
e
l
s
y
n
t
a
x
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
I
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
s
y
n
t
a
x
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
,
a
n
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
p
p
e
a
r
i
n
a
s
t
a
t
i
c
a
s
w
e
l
l
a
s
a
d
y
n
a
m
i
c
v
e
r
s
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
i
f
s
a
n
d
i
f
d
,A
d
d
i
n
g
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
1
1
1
c
a
r
s
a
n
d
c
a
r
d
,
e
t
c
.
D
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
s
o
m
e
v
a
l
u
e
v
,
w
h
e
r
e
a
s
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
0
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
t
w
o
:
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
C
o
n
s
t
a
n
t
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
s
t
a
t
i
c
,
s
o
i
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
m
.
A
n
e
w
c
o
n
s
t
r
u
c
t
(
l
i
f
t
e
)
m
a
r
k
s
a
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
t
h
a
t
o
c
c
u
r
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
D
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
s
o
m
e
v
a
l
u
e
v
,
b
u
t
i
f
i
t
i
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
i
t
s
h
o
u
l
d
r
e
a
l
l
y
r
e
s
u
l
t
i
n
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
u
r
n
i
n
g
v
i
n
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
q
u
o
t
e
v
)
.
T
h
e
l
i
f
t
m
a
r
k
t
e
l
l
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
d
o
t
h
i
s
[
1
8
7
,
2
2
7
]
.
T
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
s
y
n
t
a
x
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
5
.
T
h
e
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
s
h
A
r
g
l
i
s
t
i
,
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
,
a
n
d
h
O
p
i
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
.
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
(
i
f
s
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
(
i
f
d
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
(
c
a
l
l
s
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
S
D
A
r
g
s
i
)
S
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
.
j
(
c
a
l
l
d
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
S
D
A
r
g
s
i
)
D
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
.
j
(
h
O
p
i
s
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
b
a
s
e
a
p
p
l
.
j
(
h
O
p
i
d
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
b
a
s
e
a
p
p
l
.
j
(
l
i
f
t
h
E
x
p
r
i
)
L
i
f
t
i
n
g
a
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
.
h
S
D
A
r
g
s
i
:
:
=
(
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
(
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
A
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
s
F
i
g
u
r
e
5
.
5
:
S
y
n
t
a
x
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
(
a
n
n
o
t
a
t
e
d
)
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
o
r
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
w
e
l
l
-
f
o
r
m
e
d
,
e
v
e
r
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
f
u
n
c
-
t
i
o
n
f
m
u
s
t
a
g
r
e
e
w
i
t
h
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
f
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
s
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
.
5
.
3
.
2
F
r
o
m
d
i
v
i
s
i
o
n
t
o
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
L
e
t
a
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
b
e
g
i
v
e
n
,
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
1
.
.
.
x
a
)
e
)
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
x
s
1
.
.
.
x
s
m
a
r
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
a
n
d
x
d
1
.
.
.
x
d
k
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
f
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
i
v
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
n
n
o
t
a
t
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
s
1
.
.
.
x
s
m
)
|
{
z
}
s
t
a
t
i
c
(
x
d
1
.
.
.
x
d
k
)
|
{
z
}
d
y
n
a
m
i
c
)
e
a
n
n
)
T
h
e
b
o
d
y
e
a
n
n
i
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
e
,
o
b
t
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
i
n
e
:1
1
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
(
c
a
l
l
g
e
1
.
.
.
e
a
)
a
n
d
a
s
s
u
m
e
e
s
1
.
.
.
e
s
m
a
r
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
g
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
i
v
,
a
n
d
e
d
1
.
.
.
e
d
k
a
r
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
o
n
e
s
.
W
e
m
u
s
t
s
p
l
i
t
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
i
n
t
o
t
w
o
,
a
n
d
w
e
m
u
s
t
m
a
k
e
t
h
e
c
a
l
l
a
c
a
l
l
s
o
r
a
c
a
l
l
d
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
(
t
h
a
t
i
s
,
i
f
m
=
a
a
n
d
k
=
0
)
,
t
h
e
n
t
h
e
c
a
l
l
i
s
s
t
a
t
i
c
(
s
h
o
u
l
d
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
a
n
d
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
t
o
(
c
a
l
l
s
g
(
e
s
1
.
.
.
e
s
a
)
(
)
)
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
(
t
h
a
t
i
s
,
m
<
a
a
n
d
k
>
0
)
,
t
h
e
n
t
h
e
c
a
l
l
i
s
d
y
n
a
m
i
c
(
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
a
n
d
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
t
o
(
c
a
l
l
d
g
(
e
s
1
.
.
.
e
s
m
)
(
e
d
1
.
.
.
e
d
k
)
)
T
h
i
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
l
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
c
a
l
l
u
n
-
f
o
l
d
i
n
g
(
o
r
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
)
s
t
r
a
t
e
g
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
o
n
p
a
g
e
1
0
4
.
W
e
s
h
a
l
l
d
i
s
c
u
s
s
m
o
r
e
l
i
b
e
r
a
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
b
e
l
o
w
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
i
t
h
a
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
i
t
m
a
y
w
e
l
l
h
a
p
p
e
n
t
h
a
t
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
j
i
s
s
t
a
t
i
c
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
y
e
t
i
t
i
s
i
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
j
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
f
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
.
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
a
n
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
a
r
k
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
i
r
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
A
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
(
i
f
s
e
1
e
2
e
3
)
i
f
e
1
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
a
s
(
i
f
d
e
1
e
2
e
3
)
i
f
e
1
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
(
o
p
s
e
1
.
.
.
e
a
)
i
f
a
l
l
e
j
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
a
s
(
o
p
d
e
1
.
.
.
e
a
)
i
f
s
o
m
e
e
j
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
E
v
e
r
y
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
w
h
i
c
h
i
s
s
t
a
t
i
c
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
b
u
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
m
u
s
t
b
e
m
a
r
k
e
d
a
s
(
l
i
f
t
e
)
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
a
r
e
:
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
s
,
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
o
f
a
n
o
p
d
,
a
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
a
n
i
f
d
,
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
n
i
f
s
w
h
i
c
h
i
s
i
t
s
e
l
f
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
b
o
d
y
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
v
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
A
s
n
o
t
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
c
a
n
b
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
b
y
i
n
v
e
n
t
i
n
g
s
u
f
-
￿
c
i
e
n
t
l
y
m
a
n
y
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
t
w
o
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
s
c
a
l
l
e
d
a
t
o
n
e
p
o
i
n
t
w
i
t
h
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
n
l
y
(
S
;
S
)
,
a
n
d
a
t
a
n
o
t
h
e
r
p
o
i
n
t
w
i
t
h
o
n
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
o
n
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
(
S
;
D
)
.
T
h
e
n
w
e
￿
r
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
f
S
S
a
n
d
f
S
D
o
f
f
,
t
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
s
a
b
o
v
e
.
T
h
u
s
a
s
i
m
p
l
e
w
a
y
t
o
h
a
n
d
l
e
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
i
s
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
s
e
t
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
v
a
r
i
a
n
t
s
a
n
d
a
p
p
l
y
t
h
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
.S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
1
1
3
5
.
4
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
s
5
.
6
a
n
d
5
.
7
b
e
l
o
w
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
r
a
t
h
e
r
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
d
e
r
i
s
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
t
w
o
a
s
w
e
p
r
o
c
e
e
d
.
5
.
4
.
1
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
T
h
e
m
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
6
t
a
k
e
s
a
s
i
n
p
u
t
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
a
l
i
s
t
v
s
0
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
s
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
l
i
s
t
o
f
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
,
a
d
i
v
i
s
i
o
n
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
.
F
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
l
o
o
p
.
A
s
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
,
p
e
n
d
i
n
g
h
o
l
d
s
t
h
e
s
e
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
t
h
a
t
i
s
,
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
)
y
e
t
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
a
n
d
m
a
r
k
e
d
h
o
l
d
s
t
h
o
s
e
a
l
r
e
a
d
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
W
h
i
l
e
p
e
n
d
i
n
g
i
s
n
o
n
-
e
m
p
t
y
,
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
t
e
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
s
e
l
e
c
t
s
a
m
e
m
b
e
r
(
f
.
v
s
)
o
f
p
e
n
d
i
n
g
,
t
h
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
e
d
(
f
.
v
s
)
,
w
h
e
r
e
f
i
s
a
n
o
r
i
g
i
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
a
n
d
v
s
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
i
t
s
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
W
h
e
n
p
e
n
d
i
n
g
b
e
c
o
m
e
s
e
m
p
t
y
,
t
h
e
l
i
s
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
.
T
h
i
s
l
i
s
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
c
o
d
e
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
T
h
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
l
o
o
k
u
p
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
n
o
t
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
)
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
￿
n
d
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
n
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
e
v
s
)
￿
n
d
s
t
h
e
s
e
t
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
s
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
v
s
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
,
w
h
i
c
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
e
v
s
,
i
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
I
t
i
s
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
b
o
d
y
e
,
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
x
1
.
.
.
x
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
,
w
h
i
c
h
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
e
,
a
n
d
a
l
i
s
t
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
v
a
l
u
e
s
v
s
j
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
t
h
e
t
r
i
v
i
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
x
j
f
o
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
x
j
.
(
T
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
r
e
d
u
c
e
s
t
o
i
t
s
e
l
f
w
h
e
n
e
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
)
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
S
c
h
e
m
e
0
b
u
t
w
i
t
h
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
u
g
a
r
,
s
u
c
h
a
s
i
f
-
t
h
e
n
-
e
l
s
e
,
l
e
t
-
i
n
,
i
n
￿
x
c
o
n
s
‘
:
:
’
,
c
a
s
e
-
o
f
,
a
n
d
s
i
m
p
l
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
5
.
4
.
2
R
e
d
u
c
i
n
g
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
T
h
e
c
o
r
e
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
f
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
7
b
e
l
o
w
,
a
g
a
i
n
u
s
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
s
u
g
a
r
e
d
S
c
h
e
m
e
0
.
I
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
p
a
r
t
l
y
t
o
t
h
e
l
a
r
g
e
c
a
s
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
(
l
i
n
e
s
1
3
{
2
8
o
f
F
i
g
u
r
e
4
.
7
)
a
n
d1
1
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
(
d
e
f
i
n
e
(
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
p
r
o
g
r
a
m
v
s
0
)
l
e
t
(
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
_
_
)
_
)
.
_
)
=
p
r
o
g
r
a
m
i
n
(
c
o
m
p
l
e
t
e
(
l
i
s
t
(
f
1
:
:
v
s
0
)
)
(
)
p
r
o
g
r
a
m
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
c
o
m
p
l
e
t
e
p
e
n
d
i
n
g
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
i
f
p
e
n
d
i
n
g
i
s
e
m
p
t
y
t
h
e
n
(
)
e
l
s
e
l
e
t
(
f
.
v
s
)
2
p
e
n
d
i
n
g
l
e
t
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
)
=
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
l
e
t
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
)
=
v
s
l
e
t
e
v
s
=
(
r
e
d
u
c
e
e
(
x
1
.
.
.
x
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
l
e
t
n
e
w
m
a
r
k
e
d
=
m
a
r
k
e
d
[
f
(
f
.
v
s
)
g
l
e
t
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
=
(
p
e
n
d
i
n
g
[
(
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
e
v
s
)
)
n
n
e
w
m
a
r
k
e
d
l
e
t
n
e
w
d
e
f
=
(
l
i
s
t
’
d
e
f
i
n
e
(
l
i
s
t
(
f
.
v
s
)
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
e
v
s
)
i
n
(
n
e
w
d
e
f
:
:
(
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
n
e
w
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
)
)
F
i
g
u
r
e
5
.
6
:
M
a
i
n
l
o
o
p
o
f
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
p
a
r
t
l
y
t
o
t
h
e
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
e
v
a
l
a
n
d
r
e
d
u
c
e
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
-
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
I
n
S
c
h
e
m
e
0
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
o
n
l
y
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
s
o
a
s
i
n
g
l
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
￿
c
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
s
n
o
w
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
,
m
a
i
n
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
T
h
e
r
e
d
u
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
a
k
e
s
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
a
l
i
s
t
v
n
=
(
y
1
.
.
.
y
k
)
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
e
,
a
n
d
a
l
i
s
t
v
v
=
(
v
1
.
.
.
v
k
)
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
.
F
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
r
e
t
u
r
n
s
e
i
t
h
e
r
a
v
a
l
u
e
(
a
n
u
m
b
e
r
o
r
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
o
r
a
r
e
d
u
c
e
d
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
e
i
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
v
n
a
n
d
v
v
t
o
g
e
t
h
e
r
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
i
c
h
m
a
p
s
y
j
t
o
v
j
.
H
e
r
e
v
j
i
s
e
i
t
h
e
r
a
v
a
l
u
e
(
a
n
u
m
b
e
r
o
r
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
o
r
a
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
e
t
h
e
r
y
j
i
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
A
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
y
w
i
l
l
t
y
p
i
c
a
l
l
y
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
i
t
s
e
l
f
:
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
y
.
I
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
v
s
m
a
p
s
o
n
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
s
o
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
o
n
l
y
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
v
n
a
n
d
v
v
.
T
h
e
c
a
s
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
r
a
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
v
a
l
u
e
.
A
v
a
r
i
a
b
l
e
y
j
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
v
j
f
o
u
n
d
i
n
v
v
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
o
f
a
s
t
a
t
i
c
i
f
s
m
u
s
t
b
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
o
a
v
a
l
u
e
.
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
i
s
v
a
l
u
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
i
f
s
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
i
t
s
t
h
e
n
o
r
e
l
s
e
b
r
a
n
c
h
.
A
d
y
n
a
m
i
c
i
f
d
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
n
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
c
a
l
l
s
)
i
s
r
e
d
u
c
e
d
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
b
o
d
y
,
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
i
c
h
b
i
n
d
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
a
m
o
u
n
t
s
t
o
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
v
a
l
u
e
i
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
nS
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
1
1
5
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
l
i
s
t
v
n
=
(
y
1
.
.
.
y
k
)
o
f
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
e
,
a
n
d
a
l
i
s
t
v
v
=
(
v
1
.
.
.
v
k
)
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
s
.
(
d
e
f
i
n
e
(
r
e
d
u
c
e
e
v
n
v
v
)
c
a
s
e
e
o
f
n
u
m
b
e
r
n
=
>
n
(
q
u
o
t
e
c
)
=
>
c
y
j
=
>
v
j
w
h
e
r
e
(
y
1
.
.
.
y
j
.
.
.
y
k
)
=
v
n
(
v
1
.
.
.
v
j
.
.
.
v
k
)
=
v
v
(
i
f
s
e
1
e
2
e
3
)
=
>
i
f
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
t
h
e
n
(
r
e
d
u
c
e
e
2
v
n
v
v
)
e
l
s
e
(
r
e
d
u
c
e
e
3
v
n
v
v
)
(
i
f
d
e
1
e
2
e
3
)
=
>
(
l
i
s
t
’
i
f
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
(
r
e
d
u
c
e
e
2
v
n
v
v
)
(
r
e
d
u
c
e
e
3
v
n
v
v
)
)
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
r
e
d
u
c
e
e
f
(
x
1
.
.
.
x
a
)
(
e
0
1
.
.
.
e
0
a
)
)
w
h
e
r
e
e
0
j
=
(
r
e
d
u
c
e
e
j
v
n
v
v
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
a
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
f
)
=
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
(
c
a
l
l
d
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
l
i
s
t
’
c
a
l
l
(
f
:
:
(
e
0
1
.
.
.
e
0
m
)
)
e
0
m
+
1
.
.
.
e
0
a
)
w
h
e
r
e
e
0
j
=
(
r
e
d
u
c
e
e
j
v
n
v
v
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
a
(
o
p
s
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
o
p
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
.
.
.
(
r
e
d
u
c
e
e
a
v
n
v
v
)
)
(
o
p
d
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
l
i
s
t
’
o
p
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
.
.
.
(
r
e
d
u
c
e
e
a
v
n
v
v
)
)
(
l
i
f
t
e
)
=
>
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
(
r
e
d
u
c
e
e
v
n
v
v
)
)
)
F
i
g
u
r
e
5
.
7
:
R
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
b
o
d
y
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
v
a
l
u
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
i
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
i
t
h
t
h
e
c
a
l
l
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
u
n
t
i
l
n
o
w
,
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
o
f
a
c
a
l
l
s
i
s
a
l
w
a
y
s
e
m
p
t
y
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
b
e
l
o
w
t
h
i
s
w
i
l
l
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
t
h
e
c
a
s
e
.
A
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
c
a
l
l
d
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
c
a
l
l
(
c
a
l
l
(
f
.
v
s
)
.
.
.
)
o
f
a
n
e
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
(
f
.
v
s
)
.
T
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
a
r
e
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
v
s
i
s
t
h
e
l
i
s
t
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
p
s
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
o
p
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
i
t
s
(
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
s
t
a
t
i
c
)
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
p
d
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
o
s
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
i
f
t
e
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
q
u
o
t
e
v
)
w
h
e
r
e
v
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.1
1
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
5
.
4
.
3
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
V
a
l
u
e
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
6
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
d
r
a
w
b
a
c
k
a
s
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
:
w
h
e
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
e
d
i
t
w
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
v
e
r
y
b
a
d
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
.
A
s
s
u
m
e
w
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
i
n
g
s
t
a
t
i
c
a
n
d
v
s
0
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
n
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
t
e
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
e
n
d
i
n
g
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
s
i
n
c
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
f
i
n
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
c
o
m
e
s
f
r
o
m
p
e
n
d
i
n
g
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
l
o
o
k
-
u
p
i
s
a
l
s
o
d
y
n
a
m
i
c
.
B
u
t
t
h
e
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
t
o
b
e
r
e
d
u
c
e
d
i
s
d
y
n
a
m
i
c
t
o
o
,
s
o
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
c
a
n
n
o
t
d
e
c
o
m
p
o
s
e
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
w
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
,
t
h
e
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
w
i
l
l
b
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
i
n
t
.
T
h
u
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
w
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
u
n
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
a
n
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
s
i
m
p
l
y
p
r
o
c
e
e
d
b
y
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
|
c
l
e
a
r
l
y
a
n
u
n
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
‘
t
h
e
t
r
i
c
k
’
,
e
x
a
c
t
l
y
a
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
W
e
h
a
v
e
t
o
w
r
i
t
e
a
n
d
u
n
f
o
l
d
l
o
o
k
u
p
t
o
o
b
t
a
i
n
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
-
p
r
o
v
e
m
e
n
t
,
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
f
i
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
8
.
3
)
.
N
a
m
e
l
y
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
f
m
u
s
t
b
e
o
n
e
o
f
t
h
e
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
f
u
n
c
-
t
i
o
n
n
a
m
e
s
f
v
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
i
c
h
i
s
s
t
a
t
i
c
.
F
i
g
u
r
e
5
.
8
s
h
o
w
s
h
o
w
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
i
s
e
￿
e
c
t
i
n
S
c
h
e
m
e
0
.
T
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
h
a
n
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
e
r
v
e
s
t
h
e
s
a
m
e
p
u
r
p
o
s
e
a
s
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
o
l
d
c
o
m
p
l
e
t
e
w
h
i
c
h
b
e
g
i
n
s
w
i
t
h
t
h
e
c
a
l
l
t
o
l
o
o
k
u
p
.
A
s
s
u
m
e
a
g
a
i
n
t
h
a
t
w
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
i
n
g
s
t
a
t
i
c
a
n
d
v
s
0
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
n
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
d
e
f
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
s
o
i
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
d
e
f
s
.
T
h
u
s
n
o
w
t
h
e
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
i
s
s
t
a
t
i
c
t
o
o
,
s
o
r
e
d
u
c
e
c
a
n
d
e
c
o
m
p
o
s
e
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
l
l
b
e
f
a
r
b
e
t
t
e
r
.
I
n
a
s
e
n
s
e
,
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
o
l
d
c
o
m
p
l
e
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
l
o
o
k
u
p
h
a
s
b
e
e
n
m
o
v
e
d
i
n
t
o
t
h
e
b
o
d
y
o
f
l
o
o
k
u
p
(
g
i
v
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
)
.
T
h
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
.
T
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
u
s
e
d
a
l
r
e
a
d
y
i
n
t
h
e
v
e
r
y
￿
r
s
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
[
1
3
5
]
,
b
u
t
t
h
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
o
n
t
i
n
u
-
a
t
i
o
n
s
i
s
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
[
5
6
,
1
3
9
]
.
S
e
p
a
r
a
t
i
n
g
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
I
t
i
s
a
l
s
o
w
o
r
t
h
n
o
t
i
n
g
t
h
a
t
s
p
l
i
t
t
i
n
g
r
e
d
u
c
e
’
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
t
o
a
v
a
r
i
a
b
l
e
l
i
s
t
v
n
a
n
d
a
v
a
l
u
e
l
i
s
t
v
v
i
s
v
e
r
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
f
o
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
N
a
m
e
l
y
,
w
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
(
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
r
e
d
u
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
k
n
o
w
n
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
u
n
k
n
o
w
n
i
n
p
u
t
s
,
v
n
w
i
l
l
b
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
v
v
w
i
l
l
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
H
a
d
t
h
e
s
e
t
w
o
l
i
s
t
s
b
e
e
n
m
e
r
g
e
d
i
n
t
o
o
n
e
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
l
i
s
t
w
o
u
l
dS
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
1
1
7
(
d
e
f
i
n
e
(
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
p
r
o
g
r
a
m
v
s
0
)
l
e
t
(
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
_
_
)
_
)
.
_
)
=
p
r
o
g
r
a
m
i
n
(
c
o
m
p
l
e
t
e
(
l
i
s
t
(
f
1
:
:
v
s
0
)
)
(
)
p
r
o
g
r
a
m
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
c
o
m
p
l
e
t
e
p
e
n
d
i
n
g
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
i
f
p
e
n
d
i
n
g
i
s
e
m
p
t
y
t
h
e
n
(
)
e
l
s
e
l
e
t
(
f
.
v
s
)
2
p
e
n
d
i
n
g
i
n
(
g
e
n
e
r
a
t
e
f
v
s
p
r
o
g
r
a
m
p
e
n
d
i
n
g
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
e
n
e
r
a
t
e
f
v
s
d
e
f
s
p
e
n
d
i
n
g
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
i
f
d
e
f
s
=
(
)
t
h
e
n
(
e
r
r
o
r
-
u
n
d
e
f
i
n
e
d
-
f
u
n
c
t
i
o
n
f
)
e
l
s
e
l
e
t
(
(
d
e
f
i
n
e
(
f
v
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
)
.
r
e
s
t
d
e
f
s
)
=
d
e
f
s
l
e
t
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
)
=
v
s
i
n
i
f
f
=
f
v
t
h
e
n
l
e
t
e
v
s
=
(
r
e
d
u
c
e
e
(
x
1
.
.
.
x
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
l
e
t
n
e
w
m
a
r
k
e
d
=
m
a
r
k
e
d
[
f
(
f
.
v
s
)
g
l
e
t
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
=
(
p
e
n
d
i
n
g
[
(
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
e
v
s
)
)
n
n
e
w
m
a
r
k
e
d
l
e
t
n
e
w
d
e
f
=
(
l
i
s
t
’
d
e
f
i
n
e
(
l
i
s
t
(
f
.
v
s
)
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
e
v
s
)
i
n
(
n
e
w
d
e
f
:
:
(
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
n
e
w
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
)
e
l
s
e
(
g
e
n
e
r
a
t
e
f
v
s
r
e
s
t
d
e
f
s
p
e
n
d
i
n
g
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
)
F
i
g
u
r
e
5
.
8
:
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
v
e
r
s
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
b
e
d
y
n
a
m
i
c
,
s
i
n
c
e
w
e
d
o
n
o
t
h
a
n
d
l
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
4
)
.
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
(
t
o
o
b
t
a
i
n
a
c
o
m
p
i
l
e
r
)
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
o
u
l
d
s
t
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
D
u
r
i
n
g
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
w
o
u
l
d
p
r
o
c
e
e
d
b
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
j
u
s
t
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
w
o
u
l
d
d
o
a
l
o
o
k
u
p
i
n
a
l
i
s
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
t
o
￿
n
d
t
h
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
T
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
t
w
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
i
s
b
y
n
o
m
e
a
n
s
c
o
n
-
￿
n
e
d
t
o
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
y
h
a
v
e
p
r
o
v
e
n
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s1
1
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
h
i
g
h
l
y
u
s
e
f
u
l
m
a
n
y
o
t
h
e
r
c
o
n
t
e
x
t
s
,
s
u
c
h
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
e
r
s
,
e
t
c
.
T
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
i
n
w
r
i
t
i
n
g
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
t
h
a
t
o
n
e
h
a
s
t
o
b
e
c
o
n
s
c
i
o
u
s
n
o
t
o
n
l
y
o
f
w
h
a
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
d
o
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
h
o
w
i
t
d
o
e
s
i
t
.
5
.
5
C
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
S
o
f
a
r
w
e
h
a
v
e
d
o
n
e
a
m
i
n
i
m
u
m
o
f
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
(
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
.
T
h
a
t
i
s
,
w
e
u
n
f
o
l
d
e
d
o
n
l
y
c
a
l
l
s
h
a
v
i
n
g
n
o
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
M
o
r
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
o
f
t
e
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
a
s
w
i
t
n
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
2
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
o
d
o
m
o
r
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
,
o
n
e
n
e
e
d
s
a
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
S
u
c
h
a
s
t
r
a
t
e
g
y
m
u
s
t
(
1
)
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
a
n
d
(
2
)
a
v
o
i
d
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
s
t
i
l
l
e
l
i
m
i
n
a
t
e
a
s
m
a
n
y
c
a
l
l
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
5
.
5
.
1
A
v
o
i
d
i
n
g
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
T
o
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
a
s
t
r
a
t
e
g
y
m
a
y
u
n
f
o
l
d
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
o
n
l
y
i
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
g
e
t
s
s
m
a
l
l
e
r
i
n
a
w
e
l
l
-
f
o
u
n
d
e
d
o
r
d
e
r
i
n
g
(
o
r
i
f
a
l
l
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
)
.
T
h
e
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
u
s
t
s
t
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
s
t
e
p
s
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
r
e
i
s
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
:
a
l
o
o
p
n
o
t
i
n
v
o
l
v
i
n
g
a
n
y
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
s
.
T
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
w
a
s
u
s
e
d
b
y
S
e
s
t
o
f
t
[
2
4
6
]
.
I
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
e
u
s
e
a
s
i
m
p
l
e
s
t
r
a
t
e
g
y
r
e
s
e
m
b
l
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
i
n
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
,
n
a
m
e
l
y
,
a
c
a
l
l
i
s
u
n
f
o
l
d
e
d
p
r
e
c
i
s
e
l
y
i
f
i
t
i
s
n
o
t
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
T
h
u
s
a
c
a
l
l
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
s
m
a
d
e
d
y
n
a
m
i
c
(
c
a
l
l
d
)
,
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
c
a
l
l
s
a
r
e
m
a
d
e
s
t
a
t
i
c
(
c
a
l
l
s
)
.
T
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
e
n
s
u
r
e
s
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
i
n
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
5
.
2
,
a
n
d
s
u
p
p
o
s
e
f
o
r
a
c
h
a
n
g
e
t
h
a
t
y
s
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
x
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
n
o
w
i
s
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
(
y
s
)
(
x
s
)
)
(
i
f
d
(
n
u
l
l
?
d
x
s
)
(
l
i
f
t
y
s
)
(
c
o
n
s
d
(
c
a
r
d
x
s
)
(
c
a
l
l
d
a
p
p
(
y
s
)
(
(
c
d
r
d
x
s
)
)
)
)
)
)
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
n
u
l
l
?
x
s
)
n
o
w
b
e
c
o
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
,
s
o
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
t
o
a
p
p
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
d
)
a
n
d
m
u
s
t
b
e
m
a
d
e
d
y
n
a
m
i
c
(
c
a
l
l
d
)
.
I
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
,
a
n
d
w
i
t
h
g
o
o
d
r
e
a
s
o
n
:
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
t
o
p
p
e
d
b
y
a
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
T
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
t
w
i
c
e
o
n
l
y
i
f
n
o
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
h
a
s
b
e
e
n
p
a
s
s
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
‘
h
a
r
m
l
e
s
s
’
c
a
l
l
,
s
u
c
h
a
s
a
n
o
n
-
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
w
h
i
c
h
j
u
s
t
h
a
p
p
e
n
s
t
o
b
e
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
w
i
l
l
n
o
t
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
e
i
t
h
e
r
.
T
h
u
s
o
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
a
v
o
i
d
s
i
n
￿
n
i
t
eC
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
1
1
9
u
n
f
o
l
d
i
n
g
b
u
t
i
s
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
r
e
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
t
h
a
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
5
.
5
.
2
A
v
o
i
d
i
n
g
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
A
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
m
u
s
t
a
l
s
o
a
v
o
i
d
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
s
o
w
e
n
e
e
d
t
o
r
e
￿
n
e
o
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
w
h
e
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
c
a
l
l
(
c
a
l
l
s
(
f
(
.
.
.
)
(
.
.
.
e
j
.
.
.
)
)
)
,
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
j
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
x
j
i
n
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
b
o
d
y
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
.
T
h
u
s
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
p
p
e
n
s
i
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
j
o
c
c
u
r
s
s
e
v
e
r
a
l
t
i
m
e
s
i
n
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
b
o
d
y
o
f
f
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
w
e
s
h
a
l
l
s
a
y
t
h
a
t
e
j
i
s
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
x
j
i
n
a
r
e
d
u
c
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
n
a
l
y
s
i
n
g
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
x
j
o
c
c
u
r
s
t
w
i
c
e
i
n
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
(
c
o
n
s
d
x
j
x
j
)
,
a
n
d
t
w
i
c
e
i
n
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
(
i
f
d
.
.
.
x
j
x
j
)
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
r
e
d
u
c
e
t
o
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
C
o
u
n
t
i
n
g
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
x
j
i
n
o
t
h
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
,
w
i
t
h
o
n
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
:
a
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
c
e
s
t
o
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
o
f
i
t
s
b
r
a
n
c
h
e
s
,
s
o
x
j
o
c
c
u
r
s
o
n
l
y
o
n
c
e
i
n
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
:
(
i
f
s
.
.
.
(
.
.
.
x
j
.
.
.
)
(
.
.
.
x
j
.
.
.
)
)
F
o
r
a
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
t
i
s
s
a
f
e
t
o
t
a
k
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
(
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
s
u
m
)
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
.
T
h
u
s
w
e
c
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
x
j
b
y
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
d
o
n
e
w
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
C
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
l
l
s
o
m
e
t
i
m
e
s
l
e
a
d
t
o
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
-
p
l
e
a
v
e
r
y
m
o
d
e
r
a
t
e
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
)
(
i
f
(
=
n
0
)
1
(
g
(
f
(
-
n
1
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
m
)
(
+
m
m
)
)
U
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
t
h
e
c
a
l
l
t
o
g
w
o
u
l
d
g
i
v
e
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
)
(
i
f
(
=
n
0
)
1
(
+
(
f
(
-
n
1
)
)
(
f
(
-
n
1
)
)
)
)
)
T
h
e
u
n
f
o
l
d
e
d
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
r
u
n
t
i
m
e
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
i
n
n
w
h
e
r
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
h
a
s
l
i
n
e
a
r
r
u
n
t
i
m
e
.
C
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
x
j
o
c
c
u
r
s
(
o
n
c
e
)
i
n
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
5
.
5
.
3
U
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
S
c
h
e
m
e
0
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
g
a
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
X
,
o
r
o
u
t
p
u
t
t
i
n
g
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
p
r
i
n
t
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
w
o
u
l
d
c
r
e
a
t
e
n
e
w
p
r
o
b
l
e
m
s
f
o
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
s
i
n
c
e
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
s
h
o
u
l
d
n
e
v
e
r
b
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
r
e
o
r
d
e
r
e
d
,
o
r
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.1
2
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
I
m
a
g
i
n
e
a
c
a
l
l
(
c
a
l
l
g
e
1
)
w
h
e
r
e
t
h
e
(
d
y
n
a
m
i
c
)
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
h
a
s
a
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
.
F
i
r
s
t
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
m
a
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
e
1
i
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
p
p
e
a
r
s
t
w
i
c
e
i
n
g
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
a
y
r
e
o
r
d
e
r
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
s
i
n
c
e
i
t
p
o
s
t
p
o
n
e
s
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
1
.
T
h
i
r
d
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
a
y
d
i
s
c
a
r
d
e
1
i
f
t
h
e
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
i
n
a
l
l
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
g
.
E
v
e
n
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
a
y
c
h
a
n
g
e
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
-
e
r
t
i
e
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
b
y
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
o
s
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
n
o
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
5
.
5
.
4
P
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
a
s
s
i
s
t
u
n
f
o
l
d
i
n
g
U
n
t
i
l
n
o
w
a
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
h
a
s
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
c
a
l
l
s
t
o
u
n
f
o
l
d
,
a
n
d
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
m
a
n
y
p
r
o
b
l
e
m
s
m
u
s
t
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
o
n
e
m
a
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
b
e
f
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
t
h
e
S
i
m
i
l
i
x
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
(
C
h
a
p
t
e
r
1
0
)
.
I
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
A
u
t
o
m
a
t
i
c
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
l
l
o
w
s
t
o
s
e
p
-
a
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
o
s
e
o
f
￿
n
i
t
e
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
2
.
I
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
s
w
o
u
l
d
g
i
v
e
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
)
(
l
e
t
(
x
n
)
(
i
f
(
=
x
0
)
1
(
g
(
f
(
-
x
1
)
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
m
)
(
l
e
t
(
y
m
)
(
+
y
y
)
)
)
N
o
w
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
n
e
e
d
n
o
t
b
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
t
a
l
l
,
o
n
l
y
w
i
t
h
e
n
s
u
r
i
n
g
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
t
o
g
c
a
n
n
o
t
l
e
a
d
t
o
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
a
n
d
w
e
g
e
t
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
)
(
l
e
t
(
x
n
)
(
i
f
(
=
x
0
)
1
(
l
e
t
(
y
(
f
(
-
x
1
)
)
)
(
+
y
y
)
)
)
)
)
T
h
i
s
i
s
f
a
r
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
a
b
o
v
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
o
u
t
e
r
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
i
s
s
u
p
e
r
-
￿
u
o
u
s
.
F
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
a
r
g
u
m
e
n
t
,
l
e
t
s
n
e
e
d
o
n
l
y
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
f
o
r
t
h
e
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
A
l
s
o
,
i
n
a
s
t
r
i
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
a
s
i
m
p
l
e
w
a
y
t
o
a
v
o
i
d
r
e
o
r
d
e
r
-
i
n
g
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
i
m
i
l
i
x
i
n
s
e
r
t
s
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
p
r
i
o
r
t
o
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
f
r
o
m
t
h
o
s
e
o
f
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
r
e
o
r
d
e
r
i
n
g
,
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
.
I
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
U
n
t
i
l
n
o
w
,
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
a
p
a
i
r
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
a
l
a
b
e
l
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
)
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
.
S
i
m
-
i
l
i
x
r
e
p
l
a
c
e
s
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
(
i
f
d
.
.
.
)
w
i
t
h
a
c
a
l
l
t
o
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
f
w
h
o
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
d
e
f
i
n
e
(
f
.
.
.
)
(
i
f
d
.
.
.
)
)
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.C
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
1
2
1
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
f
a
r
e
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
(
i
f
d
.
.
.
)
.
T
h
e
i
n
s
e
r
t
e
d
c
a
l
l
s
a
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
t
o
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
c
a
l
l
s
a
r
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
T
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
a
s
l
i
g
h
t
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
C
h
a
p
t
e
r
4
a
n
d
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
1
a
n
d
i
t
s
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
:
u
n
f
o
l
d
i
n
g
w
i
l
l
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
o
n
l
y
i
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
.
T
h
e
‘
m
o
v
i
n
g
’
o
f
t
h
e
c
u
t
p
o
i
n
t
s
f
o
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
h
a
s
r
e
d
u
c
e
d
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
m
a
n
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
h
a
s
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
x
(
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
2
a
n
d
3
)
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
y
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
y
)
(
+
d
(
*
s
x
x
)
(
i
f
d
(
=
d
y
0
)
1
(
c
a
l
l
d
g
y
)
)
)
)
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
t
r
a
t
e
g
y
w
o
u
l
d
d
u
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
(
d
e
f
i
n
e
(
f
-
2
y
)
(
+
4
(
i
f
(
=
y
0
)
1
(
c
a
l
l
g
y
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
f
-
3
y
)
(
+
9
(
i
f
(
=
y
0
)
1
(
c
a
l
l
g
y
)
)
)
)
I
n
s
t
e
a
d
w
e
c
o
u
l
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
h
a
n
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
o
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
y
)
(
+
d
(
*
s
x
x
)
(
c
a
l
l
d
h
y
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
h
y
)
(
i
f
d
(
=
d
y
0
)
1
(
c
a
l
l
s
g
y
)
)
)
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
-
2
y
)
(
+
4
(
c
a
l
l
h
y
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
f
-
3
y
)
(
+
9
(
c
a
l
l
h
y
)
)
)
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
s
n
o
t
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
.
T
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
4
h
a
s
a
t
e
n
d
e
n
c
y
t
o
d
u
p
l
i
c
a
t
e
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
a
l
s
s
i
n
c
e
t
h
e
c
u
t
p
o
i
n
t
s
f
o
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
r
e
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
S
e
e
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
5
.
5
.
5
.
5
H
a
r
m
l
e
s
s
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
C
o
n
s
i
d
e
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
c
a
l
l
(
c
a
l
l
s
(
f
(
.
.
.
)
(
.
.
.
e
j
.
.
.
)
)
)
w
h
e
r
e
e
j
i
s
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
.
T
h
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
h
a
r
m
l
e
s
s
i
f
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
e
j
0
o
f
e
j
i
s
j
u
s
t
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
S
u
b
-
s
t
i
t
u
t
i
n
g
o
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
f
o
r
a
n
o
t
h
e
r
w
i
l
l
m
a
k
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
e
i
t
h
e
r
l
a
r
g
e
r
n
o
r
m
o
r
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
.
T
h
u
s
b
e
f
o
r
e
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
s
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
d
e
t
e
c
t
w
h
e
n
e
j
0
m
u
s
t
b
e
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
w
e
c
a
n
d
e
t
e
c
t
o
n
l
y
w
h
e
n
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
L
e
t
e
j
b
e
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
f
e
j
i
s
n
o
t
a
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
e
n
i
t
s
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
e
j
0
w
i
l
l
a
l
s
o
n
o
t
b
e
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
W
h
e
n
e
j
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
w
,
t
h
e
n
e
j
0
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
a
v
a
r
i
a
b
l
e
,
s
i
n
c
e
w
m
a
y
b
e
b
o
u
n
d
(
b
y
a
n
u
n
f
o
l
d
e
d
c
a
l
l
)
t
o
a
n
o
n
-
v
a
r
i
a
b
l
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:1
2
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
)
(
v
)
)
(
c
a
l
l
s
g
(
)
(
(
c
o
n
s
d
v
v
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
(
)
(
w
)
)
(
c
a
l
l
s
h
(
)
(
w
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
h
(
)
(
z
)
)
(
c
o
n
s
d
z
z
)
)
H
e
r
e
w
w
i
l
l
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
c
o
n
s
d
v
v
)
;
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
t
o
h
w
o
u
l
d
d
u
p
l
i
c
a
t
e
t
h
a
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
B
e
f
o
r
e
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
a
c
a
l
l
w
e
c
a
n
n
o
t
d
e
t
e
c
t
w
h
e
n
e
j
m
u
s
t
r
e
d
u
c
e
t
o
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
e
c
a
n
e
a
s
i
l
y
d
e
t
e
c
t
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
e
j
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
a
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
l
e
t
s
,
a
n
d
w
h
i
c
h
w
o
r
k
s
i
n
t
w
o
s
t
a
g
e
s
:
d
u
r
i
n
g
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
5
.
5
.
6
A
t
w
o
-
s
t
a
g
e
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
W
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
w
e
c
o
u
n
t
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
c
a
l
l
i
s
m
a
d
e
s
t
a
t
i
c
(
c
a
l
l
s
)
i
f
i
t
h
a
s
n
o
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
o
r
i
f
i
t
i
s
n
o
t
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
a
n
d
a
l
l
i
t
s
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
c
a
l
l
i
s
m
a
d
e
d
y
n
a
m
i
c
(
c
a
l
l
d
)
i
n
a
l
l
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
,
t
h
a
t
i
s
,
i
f
i
t
h
a
s
a
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
,
a
n
d
e
i
t
h
e
r
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
h
a
s
a
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
n
o
n
-
v
a
r
i
a
b
l
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
.
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
d
y
n
a
m
i
c
c
a
l
l
w
i
l
l
n
e
v
e
r
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
T
h
i
s
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
(
d
i
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
i
n
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
s
)
.
T
o
a
v
o
i
d
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
s
t
a
t
i
c
c
a
l
l
m
a
y
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
i
f
a
l
l
o
f
i
t
s
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
-
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
r
e
d
u
c
e
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
F
o
r
a
s
t
a
t
i
c
c
a
l
l
w
i
t
h
o
u
t
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
t
r
i
v
i
a
l
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
s
o
i
t
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
s
t
a
t
i
c
c
a
l
l
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
:
a
s
t
a
t
i
c
c
a
l
l
w
i
l
l
p
o
s
s
i
b
l
y
b
u
t
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
T
h
e
t
w
o
-
s
t
a
g
e
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
e
r
e
f
o
r
e
r
e
q
u
i
r
e
s
a
c
h
a
n
g
e
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
T
h
e
c
a
l
l
s
c
a
s
e
m
u
s
t
c
h
e
c
k
t
h
a
t
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
t
h
e
r
i
s
n
o
t
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
o
r
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
9
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
o
s
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
i
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
b
u
t
n
o
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
s
t
e
e
r
e
d
b
y
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
c
o
m
b
i
n
e
s
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
7
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
7
)
.
5
.
6
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
A
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
i
d
e
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
s
o
f
a
r
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
g
i
v
e
n
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
a
n
d
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
l
l
y
(
v
i
a
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
)
b
y
a
n
o
n
y
-
m
o
u
s
f
t
p
f
r
o
m
f
t
p
.
d
i
k
u
.
d
k
a
s
￿
l
e
p
u
b
/
d
i
k
u
/
d
i
s
t
s
/
j
o
n
e
s
-
b
o
o
k
/
S
c
h
e
m
e
0
.
t
a
r
.
Z
.U
s
i
n
g
t
y
p
e
r
u
l
e
s
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
h
e
c
k
i
n
g
1
2
3
c
a
s
e
e
o
f
.
.
.
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
l
e
t
e
0
j
=
(
r
e
d
u
c
e
e
j
v
n
v
v
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
a
l
e
t
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
f
)
=
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
i
n
i
f
e
0
j
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
x
j
i
s
n
o
t
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
,
j
=
m
+
1
;
.
.
.
;
a
t
h
e
n
(
r
e
d
u
c
e
e
f
(
x
1
.
.
.
x
a
)
(
e
0
1
.
.
.
e
0
a
)
)
e
l
s
e
(
l
i
s
t
’
c
a
l
l
(
f
:
:
(
e
0
1
.
.
.
e
0
m
)
)
e
0
m
+
1
.
.
.
e
0
a
)
.
.
.
F
i
g
u
r
e
5
.
9
:
O
n
t
h
e
￿
y
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
w
i
t
h
o
n
l
i
n
e
‘
v
a
r
i
a
b
l
e
t
e
s
t
’
.
O
n
a
U
n
i
x
s
y
s
t
e
m
,
p
r
o
c
e
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
T
y
p
e
‘
f
t
p
f
t
p
.
d
i
k
u
.
d
k
’
o
n
y
o
u
r
t
e
r
m
i
n
a
l
.
2
.
I
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
‘
N
a
m
e
(
f
r
e
j
a
.
d
i
k
u
.
d
k
:
.
.
.
)
:
’
,
t
y
p
e
‘
f
t
p
’
3
.
I
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
‘
P
a
s
s
w
o
r
d
:
’
,
t
y
p
e
y
o
u
r
o
w
n
e
-
m
a
i
l
a
d
d
r
e
s
s
.
4
.
T
y
p
e
‘
b
i
n
a
r
y
’
5
.
T
y
p
e
‘
c
d
p
u
b
/
d
i
k
u
/
d
i
s
t
s
/
j
o
n
e
s
-
b
o
o
k
’
6
.
T
y
p
e
‘
g
e
t
S
c
h
e
m
e
0
.
t
a
r
.
Z
’
t
o
g
e
t
t
h
e
p
a
c
k
e
d
S
c
h
e
m
e
0
￿
l
e
s
.
7
.
T
y
p
e
‘
b
y
e
’
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
t
h
e
f
t
p
s
e
s
s
i
o
n
.
8
.
T
y
p
e
‘
z
c
a
t
S
c
h
e
m
e
0
.
t
a
r
.
Z
j
t
a
r
x
f
-
’
t
o
u
n
p
a
c
k
t
h
e
￿
l
e
s
.
5
.
7
U
s
i
n
g
t
y
p
e
r
u
l
e
s
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
h
e
c
k
i
n
g
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
-
g
r
a
m
o
v
e
r
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
f
S
,
D
g
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
e
s
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
)
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
d
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
c
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
8
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
u
s
e
s
u
c
h
r
u
l
e
s
f
o
r
i
n
f
e
r
-
r
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
T
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
p
r
o
￿
t
a
b
l
y
b
e
u
s
e
d
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
f
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
w
h
i
c
h
a
r
e
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
t
h
a
n
S
c
h
e
m
e
0
.
T
h
e
s
e
t
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
h
e
c
k
i
n
g
r
u
l
e
s
f
o
r
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
-
u
r
e
5
.
1
0
.
T
h
e
j
u
d
g
e
m
e
n
t
￿
‘
e
:
t
a
s
s
e
r
t
s
t
h
a
t
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
d
t
h
a
t
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
i
s
t
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
e
h
a
v
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.1
2
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
I
n
a
j
u
d
g
e
m
e
n
t
￿
‘
e
:
t
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
i
s
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
e
i
s
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
n
d
t
2
f
S
;
D
g
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
e
i
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.
￿
‘
c
:
S
￿
[
x
7
!
t
]
‘
x
:
t
￿
‘
e
1
:
S
.
.
.
￿
‘
e
a
:
S
￿
‘
(
o
p
s
e
1
.
.
.
e
a
)
:
S
￿
‘
e
1
:
D
.
.
.
￿
‘
e
a
:
D
￿
‘
(
o
p
d
e
1
.
.
.
e
a
)
:
D
￿
‘
e
1
:
S
￿
‘
e
2
:
t
￿
‘
e
3
:
t
￿
‘
(
i
f
s
e
1
e
2
e
3
)
:
t
￿
‘
e
1
:
D
￿
‘
e
2
:
D
￿
‘
e
3
:
D
￿
‘
(
i
f
d
e
1
e
2
e
3
)
:
D
￿
‘
e
1
:
S
.
.
.
￿
‘
e
a
:
S
￿
‘
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
a
)
(
)
)
:
S
￿
‘
e
1
:
S
.
.
.
￿
‘
e
m
:
S
￿
‘
e
m
+
1
:
D
.
.
.
￿
‘
e
a
:
D
m
<
a
￿
‘
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
:
D
￿
‘
e
1
:
S
.
.
.
￿
‘
e
m
:
S
￿
‘
e
m
+
1
:
D
.
.
.
￿
‘
e
a
:
D
m
<
a
￿
‘
(
c
a
l
l
d
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
:
D
￿
‘
e
:
S
￿
‘
(
l
i
f
t
e
)
:
D
F
i
g
u
r
e
5
.
1
0
:
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
h
e
c
k
i
n
g
r
u
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
e
d
S
c
h
e
m
e
0
.
T
h
e
r
u
l
e
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
c
o
n
s
t
a
n
t
c
i
s
s
t
a
t
i
c
i
n
a
n
y
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
V
a
r
i
a
b
l
e
x
h
a
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
t
i
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
a
p
s
x
t
o
t
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
p
s
m
u
s
t
h
a
v
e
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
i
t
s
r
e
s
u
l
t
i
s
s
t
a
t
i
c
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
p
d
m
u
s
t
h
a
v
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
i
t
s
r
e
s
u
l
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
f
s
m
u
s
t
h
a
v
e
a
s
t
a
t
i
c
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
e
1
,
i
t
s
b
r
a
n
c
h
e
s
m
u
s
t
b
o
t
h
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
t
,
a
n
d
t
h
i
s
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
A
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
f
d
m
u
s
t
h
a
v
e
a
l
l
t
h
r
e
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
i
t
s
r
e
s
u
l
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
w
i
t
h
o
u
t
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
i
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
s
s
t
a
t
i
c
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
(
l
i
f
t
e
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
(
d
e
f
1
.
.
.
d
e
f
n
)
i
s
c
h
e
c
k
e
d
b
y
c
h
e
c
k
i
n
g
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
f
i
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
s
s
u
m
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
:C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
1
2
5
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
)
T
h
e
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
￿
=
[
x
1
7
!
S
;
.
.
.
;
x
m
7
!
S
;
x
m
+
1
7
!
D
;
.
.
.
;
x
a
7
!
D
]
.
T
h
e
n
w
e
m
u
s
t
c
h
e
c
k
t
h
a
t
￿
‘
e
:
t
,
w
h
e
r
e
t
=
S
i
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
h
a
s
n
o
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
(
t
h
a
t
i
s
,
i
f
m
=
a
)
,
a
n
d
t
=
D
i
f
i
t
h
a
s
a
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
(
t
h
a
t
i
s
,
i
f
m
<
a
)
.
T
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
w
e
l
l
-
f
o
r
m
e
d
n
e
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
,
t
h
i
s
s
u
￿
c
e
s
t
o
e
n
s
u
r
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
a
f
e
t
y
.
I
f
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
o
r
r
e
c
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
l
l
n
o
t
f
a
i
l
:
i
t
w
i
l
l
n
e
v
e
r
a
t
t
e
m
p
t
t
o
a
d
d
o
n
e
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
o
r
m
i
s
t
a
k
e
a
v
a
l
u
e
(
s
u
c
h
a
s
a
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
)
f
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
m
a
y
w
e
l
l
l
o
o
p
,
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
o
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
o
f
t
e
n
.
H
a
n
d
l
i
n
g
t
h
i
s
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
a
s
p
e
c
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
a
f
e
t
y
i
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
4
.
5
.
8
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
L
e
t
a
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
b
e
g
i
v
e
n
,
a
n
d
l
e
t
p
g
m
a
b
e
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
(
a
n
n
o
t
a
t
e
d
)
v
e
r
s
i
o
n
o
f
p
g
m
,
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
w
h
i
c
h
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
d
y
n
a
m
i
c
.
A
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
p
g
m
a
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
g
e
n
f
o
r
w
h
i
c
h
[
[
[
[
p
g
m
g
e
n
]
]
i
n
1
]
]
i
n
2
=
[
[
p
g
m
]
]
[
i
n
1
,
i
n
2
]
f
o
r
a
l
l
i
n
p
u
t
s
i
n
1
a
n
d
i
n
2
.
T
h
a
t
i
s
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
p
g
m
g
e
n
t
o
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
1
i
s
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
p
g
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
i
n
1
o
f
i
t
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
.
A
s
s
e
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
5
.
3
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
g
e
n
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
c
o
g
e
n
o
r
m
i
x
:
p
g
m
g
e
n
=
[
[
c
o
g
e
n
]
]
p
g
m
a
=
[
[
m
i
x
]
]
[
m
i
x
,
p
g
m
a
]
S
e
r
g
e
i
R
o
m
a
n
e
n
k
o
n
o
t
i
c
e
d
t
h
a
t
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
g
e
n
c
o
n
t
a
i
n
s
a
r
a
t
h
e
r
n
a
t
u
r
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
x
,
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
1
,
w
h
i
c
h
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
p
g
m
a
i
n
t
o
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
p
g
m
g
e
n
[
2
2
7
,
p
.
4
6
0
]
.
H
o
l
s
t
a
n
d
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
f
o
r
s
t
r
o
n
g
l
y
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
i
t
i
s
e
a
s
i
e
r
t
o
h
a
n
d
-
c
o
d
e
c
o
g
e
n
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
g
e
x
)
t
h
a
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
i
t
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
t
y
p
e
s
m
a
k
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
7
a
n
d
[
6
9
,
1
6
9
]
)
.
5
.
9
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
5
.
1
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
f
u
n
c
t
i
o
n
p
o
w
e
r
w
i
t
h
x
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
n
s
t
a
t
i
c
:
(
d
e
f
i
n
e
(
p
o
w
e
r
x
n
)
(
i
f
(
=
n
0
)
1
(
*
x
(
p
o
w
e
r
x
(
-
n
1
)
)
)
)
)1
2
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
F
i
r
s
t
-
O
r
d
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
(
d
e
f
i
n
e
(
g
e
x
e
)
c
a
s
e
e
o
f
n
u
m
b
e
r
n
=
>
n
(
q
u
o
t
e
c
)
=
>
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
c
)
v
a
r
i
a
b
l
e
y
=
>
y
(
i
f
s
e
1
e
2
e
3
)
=
>
(
l
i
s
t
’
i
f
e
1
(
g
e
x
e
2
)
(
g
e
x
e
3
)
)
(
i
f
d
e
1
e
2
e
3
)
=
>
(
l
i
s
t
’
l
i
s
t
’
’
i
f
(
g
e
x
e
1
)
(
g
e
x
e
2
)
(
g
e
x
e
3
)
)
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
l
i
s
t
’
c
a
l
l
f
e
1
.
.
.
e
m
(
g
e
x
e
m
+
1
)
.
.
.
(
g
e
x
e
a
)
)
(
c
a
l
l
d
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
l
i
s
t
’
l
i
s
t
’
’
c
a
l
l
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
f
)
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
e
1
)
.
.
.
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
e
m
)
(
g
e
x
e
m
+
1
)
.
.
.
(
g
e
x
e
a
)
)
(
o
p
s
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
l
i
s
t
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
(
o
p
d
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
l
i
s
t
’
l
i
s
t
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
o
p
)
(
g
e
x
e
1
)
.
.
.
(
g
e
x
e
a
)
)
(
l
i
f
t
e
)
=
>
(
l
i
s
t
’
l
i
s
t
’
’
q
u
o
t
e
e
)
)
F
i
g
u
r
e
5
.
1
1
:
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
.
1
.
P
e
r
f
o
r
m
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
2
.
D
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
y
h
a
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
n
=
3
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
5
.
2
P
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
A
c
k
e
r
m
a
n
n
’
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
c
k
w
i
t
h
m
s
t
a
t
i
c
a
n
d
n
d
y
-
n
a
m
i
c
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
c
k
m
n
)
(
i
f
(
=
m
0
)
(
+
n
1
)
(
i
f
(
=
n
0
)
(
a
c
k
(
-
m
1
)
1
)
(
a
c
k
(
-
m
1
)
(
a
c
k
m
(
-
n
1
)
)
)
)
)
)
1
.
P
e
r
f
o
r
m
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
2
.
D
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
w
i
t
h
o
u
t
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
)
b
y
h
a
n
d
w
i
t
h
m
=
2
.
3
.
H
o
w
w
o
u
l
d
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
l
e
a
d
t
o
a
b
e
t
t
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
-
g
r
a
m
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
s
t
e
p
2
?
S
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
A
c
k
e
r
m
a
n
n
’
s
f
u
n
c
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
(
a
t
l
e
a
s
t
)
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
C
h
o
o
s
e
a
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
c
k
a
g
a
i
n
w
i
t
h
m
=
2
.
4
.
S
u
p
p
o
s
e
y
o
u
w
i
s
h
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
c
k
w
i
t
h
m
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
n
s
t
a
t
i
c
.
E
x
p
l
a
i
n
w
h
y
t
h
e
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
g
i
v
e
s
a
n
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
a
d
r
e
s
u
l
t
,
a
n
d
s
k
e
t
c
h
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
2C
h
a
p
t
e
r
6
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
T
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
e
￿
c
i
e
n
c
y
,
a
n
d
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
-
t
o
r
h
a
s
p
r
a
g
m
a
t
i
c
s
u
c
c
e
s
s
i
f
i
t
r
u
n
s
f
a
s
t
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
f
a
s
t
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
c
l
e
a
r
a
n
d
m
a
c
h
i
n
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
w
a
y
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
o
u
l
d
b
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
t
o
b
o
t
h
u
s
e
r
s
a
n
d
w
r
i
t
e
r
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
W
h
e
n
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
‘
s
t
r
o
n
g
e
n
o
u
g
h
’
a
n
d
w
h
a
t
i
s
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
i
m
i
t
f
o
r
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
b
t
a
i
n
a
b
l
e
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
?
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
b
e
g
i
n
s
w
i
t
h
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
i
n
a
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
A
n
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
g
i
v
e
n
t
h
a
t
s
t
a
n
d
a
r
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
n
o
t
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
w
e
o
u
t
l
i
n
e
a
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
e
s
t
i
m
a
t
e
s
h
o
w
m
u
c
h
s
p
e
e
d
u
p
w
i
l
l
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
,
g
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
e
x
p
l
i
c
i
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
i
m
e
o
v
e
r
h
e
a
d
i
n
c
u
r
r
e
d
b
y
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
A
n
o
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
o
n
e
a
b
l
e
t
o
r
e
m
o
v
e
a
l
l
s
u
c
h
o
v
e
r
h
e
a
d
;
a
n
d
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
g
i
v
e
n
t
o
a
l
l
o
w
m
u
l
t
i
p
l
e
l
e
v
e
l
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
u
s
u
a
l
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
6
.
1
D
e
￿
n
i
n
g
a
n
d
m
e
a
s
u
r
i
n
g
s
p
e
e
d
u
p
S
u
p
p
o
s
e
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
p
w
i
t
h
t
w
o
i
n
p
u
t
s
:
s
t
a
t
i
c
s
,
k
n
o
w
n
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
;
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
d
.
A
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
7
w
e
w
r
i
t
e
t
p
(
s
;
d
)
f
o
r
t
h
e
t
i
m
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
[
[
p
]
]
[
s
,
d
]
.
L
e
t
p
s
b
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
t
o
s
,
a
n
d
l
e
t
j
s
j
;
j
d
j
b
e
t
h
e
s
i
z
e
s
o
f
s
,
d
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
m
b
o
l
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
w
r
i
t
e
t
h
e
m
)
.
F
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
i
t
y
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
￿
x
e
d
c
h
o
i
c
e
o
f
s
o
r
d
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
p
(
s
;
d
)
g
r
o
w
s
u
n
b
o
u
n
d
e
d
l
y
i
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
p
u
t
.
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
m
a
k
e
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
,
u
s
e
f
u
l
,
a
n
d
r
e
l
i
a
b
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
r
u
n
t
i
m
e
t
p
(
s
;
d
)
o
f
t
h
e
u
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
t
p
s
(
d
)
o
f
i
t
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
.
D
o
i
n
g
t
h
i
s
c
a
n
b
e
t
r
i
c
k
y
b
e
c
a
u
s
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
m
u
l
t
i
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
n
o
t
e
n
t
i
r
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
,
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
t
h
e
t
i
m
e
t
o
r
u
n
1
2
71
2
8
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
t
s
e
l
f
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
a
c
t
o
r
.
6
.
1
.
1
Q
u
a
n
t
i
f
y
i
n
g
s
p
e
e
d
u
p
L
e
t
R
1
=
f
x
2
R
j
x
￿
1
g
[
f
1
g
1
.
D
e
￿
n
e
l
i
m
(
A
)
,
w
h
e
r
e
A
=
f
a
0
;
a
1
;
a
2
;
.
.
.
g
i
s
a
s
e
t
o
f
r
e
a
l
s
,
t
o
b
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
l
e
m
e
n
t
o
f
A
i
f
￿
n
i
t
e
,
e
l
s
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
n
u
m
b
e
r
b
s
u
c
h
t
h
a
t
b
￿
a
i
f
o
r
a
l
l
b
u
t
a
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
i
n
d
i
c
e
s
i
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
=
1
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
O
n
e
m
a
y
c
o
m
p
a
r
e
r
u
n
t
i
m
e
s
f
o
r
s
i
n
g
l
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
r
e
l
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
a
s
y
m
p
-
t
o
t
i
c
r
u
n
t
i
m
e
g
r
o
w
t
h
r
a
t
e
s
o
n
l
a
r
g
e
r
a
n
d
l
a
r
g
e
r
i
n
p
u
t
s
f
r
o
m
v
a
l
u
e
s
e
t
D
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
p
r
o
g
r
a
m
p
i
s
t
w
i
c
e
a
s
f
a
s
t
a
s
p
r
o
g
r
a
m
q
i
n
t
h
e
l
i
m
i
t
i
f
2
=
l
i
m
j
x
j
!
1
t
q
(
x
)
t
p
(
x
)
T
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
f
o
r
m
u
l
t
i
-
a
r
g
u
m
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
6
.
1
1
.
F
o
r
a
￿
x
e
d
t
w
o
-
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
d
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
,
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
s
(
)
b
y
s
u
s
(
d
)
=
t
p
(
s
;
d
)
t
p
s
(
d
)
2
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
b
o
u
n
d
s
b
(
s
)
i
s
s
b
(
s
)
=
l
i
m
j
d
j
!
1
s
u
s
(
d
)
3
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
i
x
g
i
v
e
s
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
i
f
s
b
(
s
)
i
s
￿
n
i
t
e
f
o
r
e
v
e
r
y
s
i
n
D
.
2
A
l
a
r
g
e
s
t
s
u
s
(
d
)
d
o
e
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
e
x
i
s
t
,
e
v
e
n
w
h
e
n
s
i
s
￿
x
e
d
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
a
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
l
o
o
p
w
i
t
h
e
q
u
a
l
l
y
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
l
o
o
p
t
h
e
r
e
i
s
o
n
e
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
n
o
s
t
a
t
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
A
n
y
a
<
2
b
o
u
n
d
s
s
u
s
(
d
)
f
o
r
a
l
l
b
u
t
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
,
b
u
t
n
o
t
a
=
2
.
S
t
i
l
l
,
s
b
(
s
)
=
2
s
e
e
m
s
t
h
e
r
i
g
h
t
c
h
o
i
c
e
f
o
r
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
,
s
i
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
l
o
o
p
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
l
i
t
t
l
e
t
o
t
h
e
t
o
t
a
l
r
u
n
t
i
m
e
w
h
e
n
t
h
e
l
o
o
p
i
s
i
t
e
r
a
t
e
d
m
a
n
y
t
i
m
e
s
.
1
F
o
r
a
d
d
i
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
i
n
g
1
w
e
u
s
e
x
+
1
=
1
+
x
=
1
f
o
r
a
l
l
x
2
R
[
f
1
g
.D
e
￿
n
i
n
g
a
n
d
m
e
a
s
u
r
i
n
g
s
p
e
e
d
u
p
1
2
9
6
.
1
.
2
A
r
a
n
g
e
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
f
s
u
s
(
d
)
>
1
f
o
r
a
l
l
s
a
n
d
d
,
a
n
d
i
f
d
c
h
a
n
g
e
s
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
a
n
s
.
T
o
e
x
p
l
o
i
t
i
t
,
e
a
c
h
t
i
m
e
s
c
h
a
n
g
e
s
o
n
e
m
a
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
e
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
s
.
T
h
i
s
w
i
l
l
b
e
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
p
,
a
n
d
m
a
y
b
e
r
u
n
o
n
v
a
r
i
o
u
s
d
u
n
t
i
l
s
c
h
a
n
g
e
s
a
g
a
i
n
.
I
f
s
a
n
d
d
b
o
t
h
c
h
a
n
g
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
,
t
h
e
t
i
m
e
t
o
d
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
n
a
s
i
n
g
l
e
r
u
n
i
f
t
m
i
x
(
p
;
s
)
+
t
p
s
(
d
)
<
t
p
(
s
;
d
)
A
c
o
r
r
e
c
t
a
n
a
l
o
g
y
i
s
t
h
a
t
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
p
l
u
s
t
a
r
g
e
t
r
u
n
t
i
m
e
c
a
n
b
e
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
n
L
i
s
p
:
t
c
o
m
p
i
l
e
r
(
s
o
u
r
c
e
)
+
t
t
a
r
g
e
t
(
d
)
<
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
(
s
o
u
r
c
e
;
d
)
W
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
s
u
s
(
d
)
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
d
,
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
v
a
l
u
e
s
o
f
s
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
o
f
t
e
n
n
e
a
r
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
s
;
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
p
e
e
d
u
p
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
p
t
o
v
a
r
i
o
u
s
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
s
a
r
e
n
o
t
s
t
r
o
n
g
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
s
o
m
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
e
.
g
.
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
p
r
o
-
g
r
a
m
s
,
h
a
v
e
a
s
p
e
e
d
u
p
s
t
r
o
n
g
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
s
.
C
h
a
n
g
e
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
S
p
e
c
t
a
c
u
l
a
r
s
p
e
e
d
u
p
s
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
p
’
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
.
T
h
e
￿
e
l
d
o
f
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
[
4
3
]
h
a
s
m
a
n
y
e
x
a
m
p
l
e
s
;
a
t
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
o
o
p
t
i
m
i
z
e
t
h
e
F
i
b
o
n
a
c
c
i
f
u
n
c
t
i
o
n
b
y
m
e
m
o
i
z
i
n
g
,
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
t
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
f
r
o
m
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
t
o
l
i
n
e
a
r
(
o
r
e
v
e
n
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
)
.
U
s
e
o
f
n
o
n
-
u
n
i
f
o
r
m
m
e
t
h
o
d
s
s
e
e
m
s
n
o
t
t
o
b
e
i
n
t
h
e
s
p
i
r
i
t
o
f
f
u
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
;
i
t
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
n
o
t
y
e
t
a
s
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
T
h
e
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
T
h
i
s
a
c
h
i
e
v
e
s
n
o
s
p
e
e
d
u
p
:
t
p
(
s
;
d
)
:
=
t
p
s
(
d
)
s
o
i
n
t
h
e
l
i
m
i
t
s
u
s
(
d
)
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
1
f
o
r
e
a
c
h
s
.
(
T
h
i
s
h
o
l
d
s
e
v
e
n
i
f
w
e
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
t
i
m
e
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
p
t
o
s
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
.
)
A
d
d
i
t
i
v
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
S
u
p
p
o
s
e
p
’
s
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
i
s
a
n
a
d
d
i
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
i
z
e
s
:
t
p
(
s
;
d
)
=
f
(
j
s
j
)
+
g
(
j
d
j
)
.
T
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
h
e
l
p
m
u
c
h
,
e
v
e
n
i
f
w
e
a
s
s
u
m
e
a
l
l
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
s
,
u
n
b
o
u
n
d
e
d
n
e
s
s
o
f
g
(
n
)
i
m
p
l
i
e
s
s
b
(
s
)
=
l
i
m
j
d
j
!
1
s
u
s
(
d
)
=
l
i
m
j
d
j
!
1
f
(
j
s
j
)
+
g
(
j
d
j
)
c
o
n
s
t
a
n
t
+
g
(
j
d
j
)
=
11
3
0
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
p
e
e
d
u
p
s
W
e
s
a
w
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
8
t
h
a
t
a
t
y
p
i
c
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
’
s
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
n
i
n
p
u
t
s
p
a
n
d
d
s
a
t
i
s
￿
e
s
￿
p
￿
t
p
(
d
)
￿
t
i
n
t
(
p
,
d
)
f
o
r
a
l
l
d
.
H
e
r
e
￿
p
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
d
,
b
u
t
i
t
m
a
y
d
e
p
e
n
d
o
n
s
t
a
t
i
c
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
p
.
O
f
t
e
n
￿
p
:
=
c
+
f
(
p
)
,
w
h
e
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
f
o
r
‘
d
i
s
p
a
t
c
h
o
n
s
y
n
t
a
x
’
a
n
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
r
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
;
a
n
d
f
(
p
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
t
i
m
e
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
.
I
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
c
i
s
o
f
t
e
n
a
r
o
u
n
d
1
0
f
o
r
s
i
m
p
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
r
u
n
o
n
s
m
a
l
l
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
l
a
r
g
e
r
f
o
r
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
C
l
e
v
e
r
u
s
e
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
h
a
s
h
t
a
b
l
e
s
,
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
s
,
e
t
c
.
c
a
n
m
a
k
e
￿
p
g
r
o
w
s
l
o
w
l
y
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
p
’
s
s
i
z
e
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
t
h
u
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
g
i
v
e
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
,
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
b
(
p
)
￿
c
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
w
o
r
t
h
r
e
d
u
c
i
n
g
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
i
s
n
o
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
t
r
o
n
g
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
p
.
S
t
r
i
n
g
m
a
t
c
h
i
n
g
A
r
a
t
h
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
x
a
m
p
l
e
i
s
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
’
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
5
4
]
t
o
m
a
t
c
h
a
p
a
t
t
e
r
n
s
t
r
i
n
g
s
a
g
a
i
n
s
t
a
s
u
b
j
e
c
t
s
t
r
i
n
g
d
.
I
t
h
a
s
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
v
e
t
i
m
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
O
(
m
￿
n
)
w
h
e
r
e
m
=
j
s
j
i
s
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
l
e
n
g
t
h
,
a
n
d
n
=
j
d
j
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
l
e
n
g
t
h
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
i
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
t
h
e
m
u
l
t
i
-
p
l
i
c
a
t
i
v
e
o
v
e
r
h
e
a
d
,
g
i
v
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
m
a
t
c
h
e
r
r
u
n
n
i
n
g
i
n
t
i
m
e
O
(
n
)
,
a
s
g
o
o
d
a
s
p
o
s
s
i
b
l
y
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
w
h
o
l
e
s
u
b
j
e
c
t
s
t
r
i
n
g
i
s
t
o
b
e
r
e
a
d
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
1
f
o
r
d
e
t
a
i
l
s
)
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
b
(
s
)
c
a
n
g
r
o
w
u
n
b
o
u
n
d
e
d
l
y
a
s
s
v
a
r
i
e
s
c
a
n
m
a
k
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
a
l
s
e
l
y
‘
s
e
e
m
’
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
.
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
d
a
n
O
(
m
￿
n
)
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
y
i
e
l
d
a
n
O
(
n
)
m
a
t
c
h
e
r
f
o
r
t
h
e
￿
x
e
d
p
a
t
t
e
r
n
s
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
a
s
p
e
e
d
u
p
b
o
u
n
d
s
b
(
s
)
=
m
=
j
s
j
,
w
h
i
c
h
i
s
s
t
i
l
l
l
i
n
e
a
r
,
a
l
t
h
o
u
g
h
s
t
r
o
n
g
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
s
.
A
￿
n
a
l
r
e
m
a
r
k
:
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
m
a
t
c
h
e
r
s
a
r
e
j
u
s
t
a
s
f
a
s
t
a
s
t
h
e
o
n
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
K
M
P
(
K
n
u
t
h
,
M
o
r
r
i
s
,
a
n
d
P
r
a
t
t
)
t
e
c
h
n
i
q
u
e
[
1
5
0
]
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
K
M
P
t
e
c
h
n
i
q
u
e
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
m
a
t
c
h
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
i
m
e
O
(
j
s
j
)
.
T
h
i
s
i
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
s
o
t
h
e
K
M
P
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
o
b
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
i
f
b
o
t
h
p
a
t
t
e
r
n
a
n
d
s
u
b
j
e
c
t
c
h
a
n
g
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
.
6
.
2
F
l
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
g
i
v
e
s
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
I
f
m
i
x
u
s
e
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
(
c
a
r
(
c
o
n
s
e
1
e
2
)
)
=
)
e
1
t
h
a
t
d
i
s
c
a
r
d
‘
u
n
n
e
c
-
e
s
s
a
r
y
’
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
2
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
m
e
m
o
i
z
a
t
i
o
n
,
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
r
e
p
e
a
t
e
d
s
u
b
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
(
e
+
e
)
=
)
(
l
e
t
v
=
e
i
n
(
v
+
v
)
)
,
t
h
e
n
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
c
o
n
c
e
i
v
e
e
x
a
m
-
p
l
e
s
o
f
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
r
e
c
u
r
s
i
o
n
)
.
B
u
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
2
U
n
s
a
f
e
s
i
n
c
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
m
a
y
h
a
v
e
c
a
u
s
e
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.F
l
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
g
i
v
e
s
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
1
3
1
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
w
e
h
a
v
e
h
e
r
e
t
o
f
o
r
e
s
e
e
n
d
o
n
o
t
u
s
e
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
l
-
l
o
w
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
.
J
o
n
e
s
p
o
s
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
[
1
3
1
]
:
‘
I
f
m
i
x
u
s
e
s
o
n
l
y
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
[
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
,
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
]
d
o
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
p
r
o
g
r
a
m
s
p
o
n
w
h
i
c
h
m
i
x
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
s
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
s
?
’
E
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
l
y
:
d
o
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
p
,
s
f
o
r
w
h
i
c
h
s
b
(
s
)
i
s
n
o
t
￿
n
i
t
e
?
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
g
i
v
e
s
,
a
t
m
o
s
t
,
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
s
.
T
h
e
k
e
y
p
o
i
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
l
a
c
e
a
b
o
u
n
d
o
n
s
b
(
s
)
,
t
h
u
s
e
x
c
l
u
d
i
n
g
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
s
.
T
h
e
t
h
e
o
r
e
m
b
e
l
o
w
i
s
f
r
o
m
A
n
d
e
r
s
e
n
a
n
d
G
o
m
a
r
d
[
1
1
]
,
b
u
t
Y
u
r
i
G
u
r
e
v
i
c
h
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
c
a
m
e
u
p
w
i
t
h
s
i
m
i
l
a
r
r
e
a
s
o
n
i
n
g
.
W
e
u
s
e
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
3
,
w
h
e
r
e
v
i
s
a
v
e
c
t
o
r
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
.
G
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
d
i
n
p
u
t
v
0
,
a
(
￿
n
i
t
e
)
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
p
(
v
0
)
i
s
a
(
￿
n
i
t
e
)
s
e
q
u
e
n
c
e
p
(
v
0
)
=
(
p
p
0
,
v
0
)
!
(
p
p
1
,
v
1
)
!
.
.
.
w
h
e
r
e
p
p
0
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
n
d
v
0
i
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
c
o
s
t
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
i
m
e
i
s
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
l
l
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
(
n
o
t
o
u
t
r
a
g
e
o
u
s
d
u
e
t
o
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
)
.
T
h
u
s
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
f
o
r
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
o
b
e
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
(
p
o
s
s
i
b
l
y
i
n
￿
n
i
t
e
)
.
T
o
a
v
o
i
d
s
u
b
s
c
r
i
p
t
e
d
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
,
w
e
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
w
r
i
t
e
t
h
i
s
a
s
j
p
(
v
0
)
j
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
p
(
v
0
)
a
s
u
s
e
d
b
e
f
o
r
e
.
A
s
b
e
f
o
r
e
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
i
n
p
u
t
v
0
=
(
s
,
d
)
t
o
c
o
n
s
i
s
t
o
f
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
a
n
d
a
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
t
d
.
T
h
e
o
r
e
m
6
.
1
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
n
e
v
e
r
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
s
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
.
P
r
o
o
f
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
A
s
u
s
u
a
l
,
w
e
c
a
l
l
t
h
o
s
e
c
o
m
-
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
o
s
e
t
h
a
t
a
r
e
p
o
s
t
p
o
n
e
d
d
y
n
a
m
i
c
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
￿
n
i
t
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
p
(
v
0
)
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
p
o
n
i
n
p
u
t
v
0
:
(
p
p
0
,
v
0
)
!
(
p
p
1
,
v
1
)
!
.
.
.
!
(
p
p
h
,
v
h
)
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
v
i
h
a
s
f
o
r
m
(
s
i
;
d
i
)
w
h
e
r
e
s
i
d
e
p
e
n
d
s
o
n
l
y
o
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
0
.
I
n
p
u
t
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
t
h
u
s
v
0
=
(
s
0
;
d
0
)
.
E
a
c
h
s
t
e
p
(
p
p
i
,
v
i
)
!
(
p
p
i
+
1
,
v
i
+
1
)
i
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
s
c
o
m
p
u
t
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
v
i
+
1
a
n
d
a
n
e
w
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
p
p
i
+
1
.
V
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
l
y
o
n
p
p
i
a
n
d
s
i
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
(
=
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
)
,
a
n
d
s
o
c
a
n
t
h
e
s
h
i
f
t
o
f
c
o
n
t
r
o
l
t
o
p
p
i
+
1
(
=
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
)
w
h
e
n
i
t
i
s
u
n
i
q
u
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
p
p
i
a
n
d
s
i
.
T
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
g
a
i
n
e
d
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
p
,
s
0
,
a
n
d
d
0
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
(
p
p
0
,
v
0
)
!
.
.
.
a
b
o
v
e
a
n
d
s
i
m
p
l
y
s
u
m
t
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
o
n
s
t
a
t
i
c
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
,
c
a
l
l
i
n
g
t
h
e
s
u
m
s
(
t
s
0
)
a
n
d
(
t
d
0
)
.
W
e
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
n
d
i
m
a
g
i
n
e
:
i
f
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
h
a
d
b
e
e
n1
3
2
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
,
t
h
e
n
t
h
i
s
p
a
r
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
i
s
p
a
r
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
(
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
v
0
=
(
s
0
;
d
0
)
)
:
s
u
s
0
(
d
0
)
=
t
s
0
+
t
d
0
t
d
0
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
p
o
n
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
i
n
K
s
t
e
p
s
.
T
h
e
n
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
a
t
m
o
s
t
K
￿
1
s
t
a
t
i
c
s
t
e
p
s
w
i
t
h
n
o
i
n
t
e
r
v
e
n
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
s
i
n
c
e
m
i
x
i
s
n
o
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
d
i
r
e
c
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
(
t
s
0
)
￿
(
K
￿
1
)
￿
(
t
d
0
)
,
a
n
d
s
o
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
o
r
p
,
s
0
,
a
n
d
d
0
i
s
b
o
u
n
d
e
d
b
y
t
h
e
s
a
m
e
K
.
T
h
i
s
b
o
u
n
d
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
d
0
,
w
h
i
c
h
r
u
l
e
s
o
u
t
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
b
o
u
n
d
i
s
s
a
f
e
:
i
n
a
n
y
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
a
t
m
o
s
t
K
￿
1
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
s
t
a
t
i
c
s
t
e
p
s
a
n
d
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
m
u
s
t
e
n
d
w
i
t
h
a
d
y
n
a
m
i
c
p
r
i
n
t
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
2
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
i
s
b
o
u
n
d
i
s
f
a
r
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
w
h
a
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
s
e
e
n
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
H
a
n
s
e
n
[
1
1
1
]
p
r
o
v
e
s
i
n
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
o
f
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
h
a
t
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
t
m
o
s
t
c
a
n
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
.
N
o
t
e
t
h
a
t
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
d
a
r
i
n
g
l
y
a
s
s
u
m
e
d
t
o
r
u
n
i
n
c
o
n
s
t
a
n
t
t
i
m
e
.
6
.
3
S
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
A
n
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
o
b
t
a
i
n
a
b
l
e
s
p
e
e
d
u
p
,
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
,
w
o
u
l
d
b
e
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
a
s
p
e
e
d
u
p
e
s
t
i
m
a
t
e
,
t
h
e
u
s
e
r
c
o
u
l
d
d
e
c
i
d
e
t
o
r
e
w
r
i
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
s
p
e
e
d
u
p
(
o
r
j
u
s
t
f
o
r
g
e
t
a
b
o
u
t
i
t
!
)
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
l
o
g
i
c
a
l
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
t
h
a
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
d
e
b
u
g
g
e
r
a
s
s
u
p
p
l
i
e
d
w
i
t
h
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
S
i
m
i
l
i
x
[
2
8
]
a
n
d
t
h
e
S
c
h
i
s
m
[
6
0
]
s
y
s
t
e
m
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
l
e
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
a
s
d
y
n
a
m
i
c
t
h
o
s
e
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
a
r
e
f
o
u
n
d
n
o
t
t
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
a
g
o
o
d
s
p
e
e
d
u
p
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
b
e
i
n
g
f
a
s
t
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
s
m
a
l
l
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
u
s
e
r
w
i
t
h
o
u
t
d
e
t
a
i
l
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
u
n
a
b
l
e
t
o
p
r
e
d
i
c
t
h
o
w
m
u
c
h
c
a
n
b
e
g
a
i
n
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
:
‘
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
?
’
c
a
n
b
e
a
n
s
w
e
r
e
d
u
s
i
n
g
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
1
.
A
p
p
l
y
m
i
x
t
o
p
a
n
d
s
t
o
g
e
t
p
s
.
T
h
e
n
r
u
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
s
u
s
(
d
)
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
v
a
l
u
e
s
o
f
d
.
2
.
A
p
p
l
y
m
i
x
t
o
p
a
n
d
s
t
o
g
e
t
p
s
.
T
h
e
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
b
o
u
n
d
s
b
(
s
)
b
y
a
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
[
u
;
v
]
￿
R
1
.
A
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
p
s
s
h
o
u
l
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
p
e
e
d
u
p
s
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
n
a
s
e
n
s
e
t
o
b
e
m
a
d
e
p
r
e
c
i
s
e
b
e
l
o
w
.
3
.
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
o
r
a
l
l
s
a
n
d
f
o
r
a
l
l
d
s
i
m
i
l
a
r
l
y
,
b
y
a
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
[
u
;
v
]
￿
R
1
.S
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
1
3
3
C
l
e
a
r
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
g
i
v
e
s
p
r
e
c
i
s
e
r
e
s
u
l
t
s
,
b
u
t
o
n
l
y
g
i
v
e
s
o
n
e
s
p
e
e
d
u
p
a
t
a
t
i
m
e
,
s
o
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
t
h
i
n
k
f
o
r
h
i
m
s
e
l
f
o
r
h
e
r
s
e
l
f
h
o
w
s
u
s
(
d
)
v
a
r
i
e
s
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
d
.
I
t
i
s
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
w
h
e
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
h
e
a
v
y
p
r
o
b
l
e
m
s
w
h
e
r
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
i
n
g
i
s
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
u
s
t
g
i
v
e
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
a
n
s
w
e
r
d
u
e
t
o
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
d
,
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
a
s
t
i
l
l
l
e
s
s
p
r
e
c
i
s
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
u
e
t
o
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
b
o
t
h
s
a
n
d
d
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
d
e
s
c
r
i
b
e
a
p
p
r
o
a
c
h
3
i
n
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
,
a
n
d
s
k
e
t
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
2
.
P
r
e
c
i
s
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
e
d
u
p
i
s
c
l
e
a
r
l
y
u
n
d
e
c
i
d
a
b
l
e
,
a
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
e
d
u
p
i
s
s
t
i
l
l
i
n
i
t
s
i
n
f
a
n
c
y
.
H
e
r
e
w
e
s
h
o
w
a
s
i
m
p
l
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
g
i
v
e
n
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
e
x
p
l
i
c
i
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
c
o
n
v
e
y
e
d
b
y
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
o
r
a
d
i
v
i
s
i
o
n
)
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
t
o
b
e
g
a
i
n
e
d
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
a
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
[
l
;
h
]
￿
R
1
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
s
:
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
r
u
n
a
t
m
o
s
t
h
b
u
t
a
t
l
e
a
s
t
l
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
h
i
s
1
,
a
n
u
n
b
o
u
n
d
e
d
s
p
e
e
d
u
p
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
i
s
c
a
n
h
a
p
p
e
n
i
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
w
h
e
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
.
6
.
3
.
1
S
a
f
e
t
y
o
f
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
s
A
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
[
u
;
v
]
i
s
s
a
f
e
f
o
r
p
i
f
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
s
u
s
(
d
)
‘
c
o
n
v
e
r
g
e
s
’
t
o
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
a
s
(
s
,
d
)
a
r
e
c
h
o
s
e
n
s
u
c
h
t
h
a
t
j
p
(
s
;
d
)
j
!
1
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
s
c
e
n
a
r
i
o
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
S
e
c
t
i
o
n
6
.
1
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
f
o
r
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
s
(
t
h
a
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
)
.
T
h
e
n
a
s
a
f
e
(
a
n
d
p
r
e
c
i
s
e
)
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
i
s
[
2
,
2
]
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
m
a
y
n
o
t
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
o
n
e
￿
x
e
d
x
a
s
j
p
(
s
;
d
)
j
!
1
,
b
u
t
w
e
s
h
a
l
l
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
r
u
n
‘
l
o
n
g
e
n
o
u
g
h
’
s
h
a
l
l
e
x
h
i
b
i
t
a
s
p
e
e
d
u
p
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
6
.
2
A
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
[
u
;
v
]
i
s
s
a
f
e
f
o
r
p
i
f
f
o
r
a
l
l
s
e
q
u
e
n
c
e
s
(
s
i
;
d
i
)
:
j
p
(
s
i
;
d
i
)
j
!
1
i
m
p
l
i
e
s
8
"
>
0
:
9
k
:
8
j
>
k
:
j
p
(
s
j
;
d
j
)
j
j
p
s
j
(
d
j
)
j
2
[
u
￿
"
;
v
+
"
]
2
6
.
3
.
2
S
i
m
p
l
e
l
o
o
p
s
a
n
d
s
p
e
e
d
u
p
L
e
t
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
n
o
d
e
s
n
i
b
e
g
i
v
e
n
.
A
l
o
o
p
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
p
1
!
p
p
2
!
.
.
.
!
p
p
k
,
f
o
r
k
2
N1
3
4
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
w
h
e
r
e
p
p
1
=
p
p
k
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
(
p
e
r
h
a
p
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
)
j
u
m
p
f
r
o
m
p
p
i
t
o
p
p
i
+
1
f
o
r
1
￿
i
<
k
.
A
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
i
s
a
l
o
o
p
p
p
1
!
.
.
.
!
p
p
k
w
h
e
r
e
p
p
i
6
=
p
p
j
i
f
1
￿
i
<
j
￿
k
.
D
e
￿
n
e
f
o
r
a
n
o
d
e
p
p
i
t
h
e
c
o
s
t
C
(
p
p
i
)
a
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
l
a
b
e
l
l
e
d
p
p
i
.
W
e
w
r
i
t
e
C
s
(
p
p
i
)
f
o
r
t
h
e
c
o
s
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
p
p
i
,
a
n
d
C
d
(
p
p
i
)
f
o
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
S
p
e
e
d
u
p
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
n
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
w
a
y
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
6
.
3
L
e
t
l
=
p
p
1
!
￿
￿
￿
!
p
p
k
b
e
a
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
S
U
(
l
)
i
n
l
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
S
U
(
l
)
=
(
C
s
(
l
)
+
C
d
(
l
)
C
d
(
l
)
i
f
C
d
(
l
)
6
=
0
1
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
C
s
(
l
)
=
P
k
￿
1
i
=
1
C
s
(
p
p
i
)
a
n
d
C
d
(
l
)
=
P
k
￿
1
i
=
1
C
d
(
p
p
i
)
.
2
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
f
a
l
o
o
p
i
s
a
n
u
m
b
e
r
i
n
R
1
,
a
n
d
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
.
6
.
3
.
3
D
o
i
n
g
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
L
e
t
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
p
w
i
t
h
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
s
L
b
e
g
i
v
e
n
.
T
h
e
b
a
s
i
c
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
s
o
f
t
h
e
l
o
o
p
s
.
I
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
r
u
n
s
f
o
r
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
l
o
n
g
t
i
m
e
,
i
t
w
i
l
l
s
p
e
n
d
m
o
s
t
o
f
i
t
s
t
i
m
e
i
n
s
i
d
e
l
o
o
p
s
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
F
o
r
a
l
l
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
s
l
2
L
i
n
p
,
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
S
U
(
l
)
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
p
i
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
i
n
t
e
r
v
a
l
[
u
;
v
]
￿
R
1
s
u
c
h
t
h
a
t
8
l
2
L
:
S
U
(
l
)
2
[
u
;
v
]
.
2
T
o
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
s
f
o
r
n
o
n
-
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
s
a
r
e
a
l
s
o
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
,
i
t
s
u
￿
c
e
s
t
o
s
e
e
t
h
a
t
i
f
[
u
;
v
]
i
s
s
a
f
e
f
o
r
l
o
o
p
s
l
1
a
n
d
l
2
t
h
e
n
i
t
i
s
a
l
s
o
s
a
f
e
f
o
r
a
l
o
o
p
l
c
o
m
p
o
s
e
d
f
r
o
m
o
n
e
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
o
f
l
1
a
n
d
l
2
.
A
s
s
u
m
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
t
h
a
t
S
U
(
l
1
)
￿
S
U
(
l
2
)
<
1
,
a
l
i
t
t
l
e
a
l
g
e
b
r
a
y
i
e
l
d
s
:
S
U
(
l
1
)
￿
S
U
(
l
)
=
C
s
(
l
)
+
C
d
(
l
)
C
d
(
l
)
￿
S
U
(
l
2
)
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
d
o
e
s
n
o
t
t
a
k
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
o
u
t
s
i
d
e
l
o
o
p
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
f
t
h
e
l
o
o
p
s
w
i
l
l
d
o
m
i
n
a
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
i
s
l
a
r
g
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
h
a
n
-
d
l
e
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
b
y
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
n
g
s
p
e
e
d
u
p
s
f
o
r
a
l
l
p
a
t
h
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
o
u
t
l
o
o
p
s
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
e
r
e
v
i
s
i
o
n
,
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
l
l
h
a
v
e
n
o
t
h
i
n
g
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
t
o
s
a
y
a
b
o
u
t
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
t
h
o
u
t
l
o
o
p
s
.S
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
1
3
5
E
x
a
m
p
l
e
6
.
1
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
u
s
i
n
g
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
e
s
t
s
f
o
r
z
e
r
o
,
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
a
n
d
d
e
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
s
s
u
m
e
m
t
o
b
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
n
t
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
r
e
a
d
(
m
,
n
)
;
1
:
s
u
m
:
=
n
;
2
:
i
f
(
z
e
r
o
?
m
)
g
o
t
o
3
e
l
s
e
4
;
3
:
s
u
m
:
=
s
u
m
+
1
;
m
:
=
m
-
1
;
g
o
t
o
2
;
4
:
r
e
t
u
r
n
s
u
m
;
C
o
u
n
t
i
n
g
o
n
e
t
i
m
e
u
n
i
t
f
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
t
h
e
(
u
n
i
q
u
e
)
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
2
!
3
!
2
e
x
h
i
b
i
t
s
a
s
p
e
e
d
u
p
o
f
4
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
p
e
e
d
u
p
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
[
4
;
4
]
.
B
y
t
h
e
t
h
e
o
r
e
m
b
e
l
o
w
,
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
s
p
e
e
d
u
p
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
w
e
l
l
w
h
e
n
t
h
e
l
o
o
p
i
s
i
t
e
r
a
t
e
d
‘
e
n
o
u
g
h
’
,
t
h
a
t
i
s
,
f
o
r
l
a
r
g
e
v
a
l
u
e
s
o
f
m
.
2
T
h
e
o
r
e
m
6
.
2
A
s
s
u
m
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
[
u
;
v
]
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
p
.
T
h
e
n
[
u
;
v
]
i
s
s
a
f
e
f
o
r
p
.
P
r
o
o
f
A
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
v
=
1
i
s
t
r
i
v
i
a
l
l
y
s
a
f
e
,
s
o
w
e
a
s
s
u
m
e
v
6
=
1
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
c
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
p
i
v
i
s
i
t
e
d
d
u
r
i
n
g
a
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
p
(
s
,
d
)
:
c
=
p
p
1
!
p
p
2
!
.
.
.
!
p
p
k
T
o
d
e
l
e
t
e
a
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
p
p
i
!
p
p
i
+
1
!
.
.
.
!
p
p
i
+
j
=
p
p
i
f
r
o
m
c
i
s
t
o
r
e
p
l
a
c
e
c
b
y
:
p
p
1
!
.
.
.
p
p
i
!
p
p
i
+
j
+
1
.
.
.
!
p
p
k
N
o
w
d
e
l
e
t
e
a
s
m
a
n
y
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
r
o
m
c
(
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
)
.
D
e
n
o
t
e
t
h
e
m
u
l
t
i
s
e
t
o
f
d
e
l
e
t
e
d
l
o
o
p
s
b
y
L
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
c
n
o
w
o
c
c
u
r
o
n
l
y
o
n
c
e
.
T
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
i
n
p
p
r
o
v
i
d
e
s
a
u
n
i
f
o
r
m
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
(
s
,
d
)
.
D
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
n
o
d
e
s
b
y
N
L
a
n
d
d
e
￿
n
e
n
l
s
t
a
t
=
P
n
2
N
L
C
s
(
n
)
a
n
d
n
l
d
y
n
=
P
n
2
N
L
C
d
(
n
)
.
D
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
C
s
a
n
d
C
d
o
n
t
h
e
m
u
l
t
i
s
e
t
L
o
f
l
o
o
p
s
t
o
b
e
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
c
o
s
t
s
f
o
r
e
a
c
h
l
o
o
p
l
2
L
.
W
e
n
o
w
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
o
r
p
,
s
,
d
:
C
s
(
L
)
+
n
l
s
t
a
t
+
C
d
(
L
)
+
n
l
d
y
n
C
d
(
L
)
+
n
l
d
y
n
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
t
o
:
S
U
=
(
C
s
(
L
)
+
C
d
(
L
)
C
d
(
L
)
)
(
C
d
(
L
)
+
n
l
d
y
n
C
d
(
L
)
)
+
(
n
l
s
t
a
t
+
n
l
d
y
n
n
l
d
y
n
)
(
C
d
(
L
)
+
n
l
d
y
n
n
l
d
y
n
)
N
o
w
w
e
w
i
l
l
a
r
g
u
e
t
h
a
t
f
o
r
a
l
l
"
>
0
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
K
s
u
c
h
t
h
a
t
S
U
2
[
u
￿
"
;
v
+
"
]
i
f
j
p
(
s
;
d
)
j
>
K
.
C
h
o
o
s
e
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
(
s
i
;
d
i
)
s
u
c
h
t
h
a
t
j
p
(
s
i
;
d
i
)
j
!
1
a
n
d
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
s
.1
3
6
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
T
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
+
,
t
h
e
n
u
m
e
r
a
t
o
r
n
l
s
t
a
t
+
n
l
d
y
n
n
l
d
y
n
i
s
u
n
i
f
o
r
m
l
y
b
o
u
n
d
e
d
a
n
d
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
C
d
(
L
)
+
n
l
d
y
n
n
l
d
y
n
!
1
.
(
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
C
d
(
L
)
!
1
s
i
n
c
e
w
e
a
s
s
u
m
e
d
v
6
=
1
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
l
o
o
p
i
n
g
i
n
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
s
i
s
e
x
c
l
u
d
e
d
.
)
T
o
t
h
e
l
e
f
t
o
f
t
h
e
+
,
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
C
d
(
L
)
+
n
l
d
y
n
C
d
(
L
)
!
1
s
o
w
e
c
o
n
c
l
u
d
e
S
U
!
C
s
(
L
)
+
C
d
(
L
)
C
d
(
L
)
.
S
i
n
c
e
L
i
s
a
m
u
l
t
i
s
e
t
o
f
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
s
,
C
s
(
L
)
+
C
d
(
L
)
C
d
(
L
)
2
[
u
;
v
]
w
h
i
c
h
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
p
r
o
o
f
.
2
6
.
3
.
4
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
C
-
M
i
x
s
y
s
t
e
m
,
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
C
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
1
1
a
n
d
[
6
]
)
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
t
h
a
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
t
a
b
l
e
b
e
l
o
w
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
d
a
n
d
e
s
t
i
m
a
t
e
d
s
p
e
e
d
u
p
s
f
o
r
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
s
h
o
w
n
.
T
h
e
A
d
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
g
i
v
e
n
i
n
E
x
a
m
p
l
e
6
.
1
a
b
o
v
e
.
T
h
e
I
n
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
‘
p
o
l
i
s
h
-
f
o
r
m
’
l
a
n
g
u
a
g
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
[
2
1
3
]
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
w
a
s
a
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
n
p
r
i
m
e
s
,
a
n
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
w
a
s
n
=
5
0
0
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
S
c
a
n
n
e
r
i
s
a
g
e
n
e
r
a
l
l
e
x
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
t
a
k
i
n
g
a
s
i
n
p
u
t
a
s
c
a
n
n
e
r
t
a
b
l
e
(
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
)
a
n
d
a
s
t
r
e
a
m
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
(
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
)
.
I
n
t
h
e
t
e
s
t
r
u
n
,
i
t
w
a
s
g
i
v
e
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
8
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
k
e
n
s
w
h
i
c
h
a
p
p
e
a
r
e
d
3
0
0
0
0
t
i
m
e
s
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
s
t
r
e
a
m
.
E
x
a
m
p
l
e
R
u
n
-
t
i
m
e
(
s
e
c
.
)
S
p
e
e
d
u
p
(
r
a
t
i
o
)
S
r
c
R
e
s
M
e
a
s
u
r
e
d
E
s
t
i
m
a
t
e
d
A
d
d
1
2
.
2
4
.
6
2
.
7
[
2
:
7
;
2
:
7
]
S
c
a
n
n
e
r
1
.
5
0
.
9
1
.
7
[
1
:
5
;
4
:
1
]
I
n
t
5
9
.
1
8
.
7
6
.
8
[
5
:
1
;
1
]
F
o
r
t
h
e
A
d
d
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
a
c
t
o
r
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
a
n
d
c
o
n
v
e
r
g
e
s
t
o
2
.
7
a
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
g
r
o
w
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
v
e
r
y
t
i
g
h
t
i
n
t
e
r
v
a
l
.
T
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
t
h
e
S
c
a
n
n
e
r
i
s
q
u
i
t
e
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
.
I
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
u
n
a
m
-
b
i
g
u
o
u
s
t
o
k
e
n
s
i
s
g
i
v
e
n
,
v
e
r
y
l
i
t
l
e
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
t
m
i
x
-
t
i
m
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
i
s
n
e
a
r
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
(
a
p
p
r
o
a
c
h
e
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
)
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
f
t
h
e
s
u
p
p
l
i
e
d
t
a
b
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
‘
f
a
i
l
a
n
d
b
a
c
k
t
r
a
c
k
’
a
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
d
(
n
o
t
s
h
o
w
n
)
.
T
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
f
o
r
I
n
t
i
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
1
a
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
c
o
d
e
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
u
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
u
m
p
s
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
:S
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
1
3
7
w
h
i
l
e
(
p
r
o
g
r
a
m
[
p
p
]
6
=
H
A
L
T
)
s
w
i
t
c
h
(
p
r
o
g
r
a
m
[
p
p
]
)
f
c
a
s
e
.
.
.
c
a
s
e
J
U
M
P
:
p
p
:
=
p
r
o
g
r
a
m
[
p
p
+
1
]
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
.
.
.
g
T
h
u
s
,
a
n
u
n
b
o
u
n
d
e
d
l
y
h
i
g
h
s
p
e
e
d
u
p
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
I
n
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
‘
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
’
m
a
n
y
u
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
j
u
m
p
s
.
T
o
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
j
u
s
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
e
m
i
n
g
l
y
n
o
n
-
t
i
g
h
t
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
i
n
d
e
e
d
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
,
w
e
h
a
v
e
a
p
p
l
i
e
d
I
n
t
t
o
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
,
i
.
e
.
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
.
E
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
e
x
p
l
o
i
t
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
P
r
i
m
e
s
i
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
n
p
r
i
m
e
s
.
T
h
e
A
d
d
p
p
r
o
g
r
a
m
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
A
d
d
i
n
E
x
a
m
p
l
e
6
.
1
,
b
u
t
i
n
‘
p
o
l
i
s
h
-
f
o
r
m
’
.
T
h
e
J
u
m
p
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
i
n
g
l
e
l
o
o
p
w
i
t
h
t
e
n
u
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
j
u
m
p
s
.
T
h
e
m
e
a
s
u
r
e
d
s
p
e
e
d
u
p
s
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
E
x
a
m
p
l
e
R
u
n
-
t
i
m
e
S
p
e
e
d
u
p
S
o
u
r
c
e
R
e
s
i
d
u
a
l
M
e
a
s
u
r
e
d
P
r
i
m
e
s
5
9
.
1
8
.
7
6
.
8
A
d
d
p
5
1
.
5
5
.
5
9
.
2
J
u
m
p
6
0
.
7
3
.
0
2
0
.
3
A
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
:
l
o
o
p
s
a
r
e
n
o
t
r
e
l
a
t
e
d
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
s
o
m
e
p
r
a
g
m
a
t
i
c
s
u
c
c
e
s
s
a
b
o
v
e
,
i
t
d
o
e
s
h
a
v
e
i
t
s
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
s
b
e
l
o
w
.
n
:
=
N
;
n
:
=
N
;
w
h
i
l
e
(
n
6
=
0
)
w
h
i
l
e
(
n
6
=
0
)
f
S
1
;
S
2
;
n
:
=
n
-
1
;
g
f
S
1
;
n
:
=
n
-
1
;
g
n
:
=
N
;
w
h
i
l
e
(
n
6
=
0
)
f
S
2
;
n
:
=
n
-
1
;
g
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
S
1
(
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
)
a
n
d
S
2
(
f
u
l
l
y
d
y
n
a
m
i
c
)
d
o
n
o
t
i
n
t
e
r
f
e
r
e
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
e
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
.
F
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
t
h
e
l
e
f
t
,
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
i
s
[
4
;
4
]
(
c
o
u
n
t
i
n
g
1
f
o
r
a
l
l
k
i
n
d
s
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
)
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
i
s
[
3
;
1
]
,
w
h
e
r
e
1
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
l
o
o
p
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
i
s
s
t
i
l
l
s
a
f
e
b
u
t
c
e
r
t
a
i
n
l
y
l
e
s
s
t
i
g
h
t
t
h
a
n
t
h
e
f
o
r
m
e
r
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
s
l
o
o
p
s
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
,
a
n
d
f
a
i
l
s
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
l
o
o
p
s
i
t
e
r
a
t
e
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
.1
3
8
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
6
.
3
.
5
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
f
o
r
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
I
n
c
a
s
e
b
o
t
h
p
a
n
d
s
a
r
e
k
n
o
w
n
(
a
p
p
r
o
a
c
h
2
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
)
,
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
r
e
s
u
l
t
s
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
p
e
e
d
u
p
s
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
a
r
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
p
e
e
d
u
p
s
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
v
a
l
u
e
s
o
f
d
.
N
o
w
s
u
p
p
o
s
e
w
e
w
i
s
h
a
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
h
o
l
d
i
n
g
f
o
r
a
l
l
d
.
T
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
i
s
,
n
o
t
e
t
h
a
t
e
v
e
r
y
r
e
s
i
d
u
a
l
t
r
a
n
-
s
i
t
i
o
n
p
p
!
p
p
0
i
n
p
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
p
p
0
!
p
p
1
!
.
.
.
!
p
p
n
i
n
p
.
R
e
c
o
r
d
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
i
n
p
s
a
n
d
t
h
o
s
e
i
n
p
c
a
n
g
i
v
e
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
s
p
e
e
d
u
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
c
o
n
c
r
e
t
e
l
y
b
u
t
s
t
i
l
l
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
:
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
o
f
F
i
g
-
u
r
e
4
.
7
.
A
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
i
n
p
s
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
p
e
n
d
i
n
g
.
T
h
i
s
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
,
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
s
a
r
e
o
f
f
o
r
m
(
p
p
,
v
s
)
,
w
h
e
r
e
p
p
i
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
p
.
T
h
u
s
a
n
y
r
e
s
i
d
u
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
n
p
s
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
b
y
F
i
g
u
r
e
4
.
7
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
:
l
i
n
e
s
5
t
h
r
o
u
g
h
8
b
e
g
i
n
a
t
o
n
e
o
f
p
’
s
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
;
t
h
e
n
t
h
e
w
h
i
l
e
l
o
o
p
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
l
i
n
e
9
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
s
o
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
,
u
n
t
i
l
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
t
h
e
e
n
d
o
f
a
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
(
S
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
c
a
u
s
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
t
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
,
s
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
m
a
y
b
e
m
u
c
h
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
a
n
y
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
n
p
.
)
T
o
e
s
t
i
m
a
t
e
s
p
e
e
d
u
p
,
m
o
d
i
f
y
F
i
g
u
r
e
4
.
7
b
y
a
d
d
i
n
g
t
w
o
c
o
u
n
t
e
r
s
,
b
o
t
h
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
t
o
z
e
r
o
b
e
f
o
r
e
l
i
n
e
9
.
O
n
e
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
a
r
e
s
i
d
u
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
,
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
u
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
s
e
n
d
e
d
w
h
e
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
t
h
e
e
n
d
o
f
a
s
o
u
r
c
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
A
t
t
h
a
t
t
i
m
e
,
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
t
h
e
t
w
o
c
o
u
n
t
e
r
s
g
i
v
e
s
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
o
r
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
b
l
o
c
k
t
h
a
t
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
o
n
c
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
h
a
s
b
e
e
n
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
l
l
l
o
o
p
s
i
n
p
s
t
o
g
e
t
a
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
p
r
o
g
r
a
m
.
6
.
4
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
o
f
m
i
x
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
m
o
r
e
s
l
o
w
l
y
t
h
a
n
t
h
o
s
e
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
m
p
i
l
e
d
(
o
r
e
x
e
c
u
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
,
w
h
i
c
h
a
m
o
u
n
t
s
t
o
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
b
y
h
a
r
d
w
a
r
e
)
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
o
f
t
e
n
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
w
o
r
t
h
r
e
d
u
c
i
n
g
f
o
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
r
e
a
s
o
n
s
,
a
n
d
m
a
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
.
F
o
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
p
u
r
p
o
s
e
s
a
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
e
.
g
.
a
s
g
i
v
e
n
b
y
K
l
e
e
n
e
’
s
o
r
i
g
i
n
a
l
s
-
m
-
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
[
1
4
9
]
,
i
s
u
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
s
i
n
c
e
i
n
e
￿
e
c
t
i
t
y
i
e
l
d
s
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
‘
a
p
p
l
y
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
i
t
s
i
n
p
u
t
’
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
m
i
x
s
h
o
u
l
d
i
d
e
a
l
l
y
r
e
m
o
v
e
a
l
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
H
o
w
c
a
n
w
e
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
l
y
a
s
s
e
r
t
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
‘
g
o
o
d
e
n
o
u
g
h
’
?
P
e
r
-
h
a
p
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
a
m
a
c
h
i
n
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
s
w
e
r
c
a
n
b
e
g
i
v
e
n
.
T
h
i
s
a
n
s
w
e
r
i
n
-H
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
o
f
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
1
3
9
v
o
l
v
e
s
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
a
n
d
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
|
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
L
w
h
i
c
h
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
,
a
s
w
a
s
M
c
C
a
r
t
h
y
’
s
￿
r
s
t
L
i
s
p
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
s
a
r
g
u
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
w
i
l
l
b
e
a
r
o
u
n
d
￿
p
￿
t
p
(
d
)
;
a
n
d
￿
p
w
i
l
l
b
e
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
w
o
r
t
h
r
e
d
u
c
i
n
g
.
F
o
r
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
d
i
n
p
u
t
d
w
e
h
a
v
e
:
[
[
p
]
]
d
=
[
[
s
i
n
t
]
]
p
d
=
[
[
[
[
m
i
x
]
]
s
i
n
t
p
]
]
d
s
o
p
0
=
[
[
m
i
x
]
]
s
i
n
t
p
i
s
a
n
L
-
p
r
o
g
r
a
m
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
p
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
a
n
a
t
u
r
a
l
g
o
a
l
:
t
h
a
t
p
0
b
e
a
t
l
e
a
s
t
a
s
e
￿
c
i
e
n
t
a
s
p
.
A
c
h
i
e
v
i
n
g
t
h
i
s
g
o
a
l
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
v
e
r
h
e
a
d
c
a
u
s
e
d
b
y
s
i
n
t
’
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
b
y
m
i
x
,
i
.
e
.
￿
p
h
a
s
b
e
e
n
r
e
d
u
c
e
d
t
o
1
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
6
.
4
m
i
x
i
s
o
p
t
i
m
a
l
p
r
o
v
i
d
e
d
t
p
0
(
d
)
￿
t
p
(
d
)
f
o
r
a
l
l
p
,
d
2
D
,
w
h
e
r
e
s
i
n
t
i
s
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
p
0
=
[
[
m
i
x
]
]
s
i
n
t
p
2
A
l
t
h
o
u
g
h
i
t
m
a
y
s
e
e
m
q
u
i
t
e
s
t
r
i
c
t
,
t
h
i
s
c
r
i
t
e
r
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
u
s
i
n
g
n
a
t
u
r
a
l
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
I
n
e
a
c
h
c
a
s
e
,
p
0
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
p
u
p
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
n
a
m
i
n
g
a
n
d
r
e
o
r
d
e
r
i
n
g
.
A
n
o
p
t
i
m
a
l
m
i
x
w
i
l
l
b
e
s
e
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
8
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
s
e
e
n
e
a
r
l
i
e
r
i
s
n
e
a
r
l
y
b
u
t
n
o
t
q
u
i
t
e
o
p
t
i
m
a
l
;
s
e
e
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
1
2
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
n
o
t
p
e
r
f
e
c
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
c
a
n
b
e
‘
c
h
e
a
t
e
d
’
:
i
f
m
i
x
a
l
w
a
y
s
o
u
t
p
u
t
s
i
t
s
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
u
n
a
l
t
e
r
e
d
w
h
e
n
i
t
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
e
q
u
a
l
t
o
s
i
n
t
,
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
,
t
h
e
n
m
i
x
i
s
r
u
l
e
d
o
p
t
i
m
a
l
b
y
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
a
n
d
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
i
l
l
h
o
l
d
s
)
.
6
.
5
H
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
o
f
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
I
n
s
t
e
a
d
o
f
s
o
l
v
i
n
g
a
w
i
d
e
-
s
p
e
c
t
r
u
m
p
r
o
b
l
e
m
b
y
w
r
i
t
i
n
g
m
a
n
y
s
p
e
c
i
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
p
r
o
-
g
r
a
m
s
,
o
n
e
m
a
y
d
e
v
i
s
e
a
u
s
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
e
s
t
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
e
x
p
e
r
t
s
y
s
t
e
m
s
.
A
u
s
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
n
e
e
d
s
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
,
a
n
d
t
h
e
s
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
u
s
u
a
l
l
y
w
o
r
k
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
l
y
,
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
r
e
a
d
i
n
g
a
n
d
d
e
c
i
p
h
e
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
’
s
r
e
q
u
e
s
t
s
,
c
o
n
s
u
l
t
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
a
n
d
d
o
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
-
r
e
l
a
t
e
d
c
o
m
p
u
t
i
n
g
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
t
i
m
e
m
a
y
b
e
s
p
e
n
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
o
r
s
e
a
r
c
h
i
n
g
,
g
i
v
i
n
g
o
b
v
i
o
u
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
o
p
t
i
m
i
z
e
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
a
l
l
e
v
i
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
p
l
a
c
e
s
[
6
2
,
1
2
3
,
1
7
2
,
2
3
4
,
2
6
0
]
.1
4
0
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
T
w
o
l
e
v
e
l
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
w
L
2
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
>
i
n
t
2
1
w
L
1
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
>
i
n
t
1
0
w
L
0
L
a
n
g
u
a
g
e
L
2
w
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
>
i
n
t
2
1
L
a
n
g
u
a
g
e
L
1
w
m
i
x
?
w
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
>
i
n
t
1
0
L
a
n
g
u
a
g
e
L
0
w
m
i
x
?
w
t
i
m
e
c
o
n
-
s
u
m
p
-
t
i
o
n
6
F
i
g
u
r
e
6
.
1
:
O
v
e
r
h
e
a
d
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
,
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
o
f
t
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
e
a
c
h
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
a
n
d
c
h
o
i
c
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
t
t
h
e
n
e
x
t
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
[
2
3
4
]
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
e
￿
c
i
e
n
c
y
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
y
e
t
m
o
r
e
s
e
r
i
o
u
s
d
u
e
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
s
,
e
a
c
h
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
b
y
a
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
f
a
c
t
o
r
.
A
s
s
u
m
e
L
2
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
b
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
1
,
a
n
d
t
h
a
t
L
1
i
s
i
t
s
e
l
f
e
x
e
c
u
t
e
d
b
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
0
.
T
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
F
i
g
u
r
e
6
.
1
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
t
i
m
e
b
l
o
w
u
p
o
c
c
u
r
r
i
n
g
w
h
e
n
r
u
n
n
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
2
,
w
h
e
r
e
u
s
i
n
g
e
a
r
l
i
e
r
n
o
t
a
t
i
o
n
t
h
e
t
i
m
e
b
l
o
w
u
p
i
s
￿
2
1
￿
￿
1
0
.
M
e
t
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
o
r
d
e
r
-
o
f
-
m
a
g
n
i
t
u
d
e
l
o
s
s
o
f
e
￿
c
i
e
n
c
y
T
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
F
i
g
u
r
e
6
.
1
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
s
u
b
-
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
s
t
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
l
e
v
e
l
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
i
n
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
w
a
y
s
.
1
.
A
l
i
t
e
r
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
6
.
1
w
o
u
l
d
i
n
v
o
l
v
e
w
r
i
t
i
n
g
t
w
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
s
,
o
n
e
f
o
r
L
1
a
n
d
o
n
e
f
o
r
L
0
.
T
h
i
s
s
e
e
m
s
b
e
s
i
d
e
s
t
h
e
p
o
i
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
t
o
e
x
e
c
u
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
L
2
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
a
n
d
w
i
t
h
a
s
l
i
t
t
l
e
e
￿
o
r
t
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
F
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
t
h
e
r
e
i
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
i
n
g
o
n
l
y
o
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
f
o
r
L
0
.
2
.
F
o
r
c
o
n
c
r
e
t
e
n
e
s
s
l
e
t
p
2
b
e
a
n
L
2
-
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
l
e
t
i
n
,
o
u
t
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
d
a
t
a
.
T
h
e
n
o
u
t
=
[
[
i
n
t
1
0
]
]
L
0
[
i
n
t
2
1
,
[
p
2
,
i
n
]
]
3
.
O
n
e
m
a
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
L
2
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
0
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:E
x
e
r
c
i
s
e
s
1
4
1
i
n
t
2
0
:
=
[
[
m
i
x
]
]
L
0
[
i
n
t
1
0
;
i
n
t
2
1
]
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
o
u
t
=
[
[
i
n
t
2
0
]
]
L
0
[
p
2
,
i
n
]
4
.
B
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
2
0
,
L
2
-
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
t
o
L
0
-
p
r
o
g
r
a
m
s
.
B
e
t
t
e
r
s
t
i
l
l
,
o
n
e
m
a
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
L
2
i
n
t
o
L
0
b
y
c
o
m
p
2
0
:
=
[
[
c
o
g
e
n
]
]
L
0
i
n
t
2
0
T
h
e
n
e
t
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
a
t
m
e
t
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
m
a
y
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
o
u
t
o
r
d
e
r
-
o
f
-
m
a
g
n
i
t
u
d
e
l
o
s
s
o
f
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
b
o
v
e
,
t
h
o
u
g
h
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
x
,
h
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
e
n
r
e
-
a
l
i
z
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
7
1
,
1
3
8
,
1
3
9
]
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
b
e
g
a
n
w
i
t
h
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
a
n
d
u
s
e
d
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
S
c
h
e
m
e
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
a
s
t
o
a
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
M
i
r
a
n
d
a
-
l
i
k
e
l
a
z
y
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
s
i
n
s
t
e
p
3
a
b
o
v
e
w
a
s
t
h
e
n
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
a
c
o
m
p
i
l
e
r
a
s
i
n
s
t
e
p
4
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
i
t
p
r
o
d
u
c
e
s
r
u
n
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
M
i
r
a
n
d
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
M
o
r
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
y
,
a
t
h
e
s
i
s
b
y
D
y
b
k
j
￿
r
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
u
s
e
o
f
c
a
t
e
g
o
r
y
t
h
e
o
r
y
a
s
a
v
e
r
y
g
e
n
e
r
a
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
d
e
s
i
g
n
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
7
1
]
.
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e
b
u
t
e
x
t
r
e
m
e
l
y
s
l
o
w
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
i
r
e
c
t
l
y
.
D
y
b
k
j
￿
r
u
s
e
d
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
b
o
v
e
|
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
m
a
c
h
i
n
e
-
p
r
o
d
u
c
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
|
t
o
o
b
t
a
i
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
p
e
e
d
u
p
s
a
n
d
t
o
a
l
l
o
w
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
n
o
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
.
6
.
6
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
a
p
r
o
g
r
a
m
p
t
h
a
t
h
a
s
o
n
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
x
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
1
.
C
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
p
t
i
m
i
z
e
p
?
2
.
N
o
w
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
p
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
a
o
n
e
-
d
i
g
i
t
p
r
i
m
e
n
u
m
b
e
r
.
D
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
b
e
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
s
h
o
w
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
3
.
C
o
u
l
d
t
h
e
w
e
a
k
e
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
p
u
t
w
o
u
l
d
b
e
p
r
i
m
e
h
a
v
e
b
e
e
n
e
x
-
p
l
o
i
t
e
d
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
2
U
s
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
3
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
.
21
4
2
E
￿
c
i
e
n
c
y
,
S
p
e
e
d
u
p
,
a
n
d
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
3
1
.
U
s
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
3
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
i
n
t
e
r
v
a
l
f
o
r
t
h
e
T
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
4
.
2
.
W
h
a
t
T
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
b
r
i
n
g
t
h
e
a
c
t
u
a
l
s
p
e
e
d
u
p
s
a
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
u
p
p
e
r
a
n
d
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
4
T
h
e
o
r
e
m
6
.
1
p
l
a
c
e
s
a
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
S
t
a
t
e
a
n
d
p
r
o
v
e
a
t
h
e
o
r
e
m
a
b
o
u
t
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
.
H
i
n
t
:
A
‘
n
o
s
l
o
w
d
o
w
n
’
t
h
e
o
r
e
m
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
5
1
.
I
s
T
h
e
o
r
e
m
6
.
1
v
a
l
i
d
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
?
I
f
n
o
t
,
c
a
n
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
m
a
k
e
i
t
v
a
l
i
d
?
2
.
S
a
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
,
b
u
t
f
o
r
t
h
e
‘
n
o
s
l
o
w
d
o
w
n
’
t
h
e
o
r
e
m
f
r
o
m
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
4
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
6
F
o
r
m
u
l
a
t
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
3
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
7
F
i
n
d
a
n
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
6
.
2
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
8
"
>
0
:
9
k
:
8
j
>
k
:
j
p
(
s
j
;
d
j
)
j
j
p
s
j
(
d
j
)
j
2
[
u
￿
"
;
v
+
"
]
i
s
p
r
e
f
e
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
9
k
:
8
j
>
k
:
j
p
(
s
j
;
d
j
)
j
j
p
s
j
(
d
j
)
j
2
[
u
;
v
]
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
8
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
3
i
t
i
s
s
t
a
t
e
d
t
h
a
t
S
U
(
l
1
)
￿
S
U
(
l
2
)
<
1
,
i
m
p
l
i
e
s
:
S
U
(
l
1
)
￿
S
U
(
l
)
=
C
s
(
l
)
+
C
d
(
l
)
C
d
(
l
)
￿
S
U
(
l
2
)
P
r
o
v
e
i
t
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
9
A
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
m
i
n
t
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
t
a
k
e
s
a
s
i
n
p
u
t
:
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
p
e
c
f
o
r
a
l
a
n
g
u
a
g
e
S
,
a
n
S
-
p
r
o
g
r
a
m
p
,
a
n
d
i
n
p
u
t
d
a
t
a
d
.
T
h
e
n
m
i
n
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
p
o
n
i
n
p
u
t
d
.
1
.
W
r
i
t
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
r
m
i
n
t
.E
x
e
r
c
i
s
e
s
1
4
3
2
.
D
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
m
i
x
,
m
i
n
t
a
n
d
s
p
e
c
.
3
.
D
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
c
o
g
e
n
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
n
S
-
c
o
m
p
i
l
e
r
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
p
e
c
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
1
0
W
r
i
t
e
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
f
o
r
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
(
h
i
n
t
:
j
u
s
t
r
e
m
o
v
e
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
a
r
t
s
f
r
o
m
m
i
x
,
a
n
d
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
n
p
u
t
)
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
1
1
A
n
n
o
t
a
t
e
t
h
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
s
i
n
t
a
n
n
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
i
n
p
u
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
i
n
t
a
n
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
m
a
l
l
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
u
s
i
n
g
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
6
.
1
2
I
s
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
o
p
t
i
m
a
l
?
E
x
p
l
a
i
n
y
o
u
r
a
n
s
w
e
r
,
a
n
d
w
h
a
t
i
s
l
a
c
k
i
n
g
i
f
i
t
i
s
n
o
t
o
p
t
i
m
a
l
.
2C
h
a
p
t
e
r
7
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
u
s
e
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
p
a
r
a
g
r
a
p
h
.
A
l
l
e
a
r
l
y
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
w
e
r
e
o
n
l
i
n
e
,
b
u
t
o
￿
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
e
e
m
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
l
l
o
w
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
(
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
,
e
t
c
.
)
.
B
o
t
h
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
e
s
t
i
l
l
b
e
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
d
,
w
i
t
h
n
o
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
o
n
e
i
s
t
h
e
b
e
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
s
e
e
n
h
e
r
e
t
o
f
o
r
e
a
r
e
a
l
l
o
￿
i
n
e
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
7
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
y
t
r
e
a
t
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
i
n
a
r
a
t
h
e
r
u
n
i
f
o
r
m
w
a
y
,
b
a
s
e
d
o
n
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
a
t
t
e
r
n
i
s
t
h
a
t
g
i
v
e
n
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
w
h
i
c
h
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
s
a
r
e
t
o
b
e
s
t
a
t
i
c
b
u
t
n
o
t
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
,
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
n
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
(
o
r
a
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
,
w
h
i
c
h
a
m
o
u
n
t
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
t
h
i
n
g
)
.
O
n
c
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
e
d
s
b
y
o
b
e
y
i
n
g
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
(
e
.
g
.
‘
c
o
m
p
u
t
e
t
h
i
s
’
,
‘
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
a
t
’
)
.
I
n
e
￿
e
c
t
p
a
n
n
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
-
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
i
s
i
t
s
i
n
p
u
t
(
j
u
s
t
t
h
i
s
v
i
e
w
p
o
i
n
t
i
s
s
e
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
5
a
n
d
8
)
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
c
o
d
e
t
h
a
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
t
h
e
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
v
e
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
a
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
T
h
u
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
x
+
y
,
i
n
w
h
i
c
h
x
,
y
h
a
v
e
b
e
e
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
a
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
,
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
t
r
u
n
t
i
m
e
,
e
v
e
n
i
n
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
w
h
e
r
e
y
h
a
s
a
k
n
o
w
n
c
o
n
s
t
a
n
t
a
s
v
a
l
u
e
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
v
e
n
o
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
m
a
k
e
m
o
r
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
t
h
e
￿
y
,
a
n
d
s
o
a
r
e
b
e
t
t
e
r
a
b
l
e
t
o
e
x
p
l
o
i
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
j
u
s
t
g
i
v
e
n
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
s
h
a
l
l
m
o
s
t
l
y
u
s
e
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
f
r
o
m
C
h
a
p
-
t
e
r
5
,
b
u
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
p
p
l
i
e
s
e
q
u
a
l
l
y
w
e
l
l
t
o
o
t
h
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
1
4
4D
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
a
s
a
p
r
e
p
h
a
s
e
?
1
4
5
7
.
1
D
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
a
s
a
p
r
e
p
h
a
s
e
?
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
s
t
o
c
h
o
o
s
e
a
n
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
:
1
.
F
o
r
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
o
r
(
+
,
i
f
,
.
.
.
)
,
s
h
o
u
l
d
/
c
a
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
b
e
r
e
d
u
c
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
o
r
s
h
o
u
l
d
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
?
2
.
F
o
r
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
/
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
t
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
,
s
h
o
u
l
d
/
c
a
n
i
t
b
e
c
o
n
s
i
d
-
e
r
e
d
s
t
a
t
i
c
o
r
s
h
o
u
l
d
i
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
?
3
.
F
o
r
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
/
j
u
m
p
s
h
o
u
l
d
i
t
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
/
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
o
r
s
h
o
u
l
d
i
t
b
e
r
e
s
i
d
u
a
l
i
z
e
d
?
A
l
l
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
(
t
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
)
r
e
l
y
o
n
a
p
r
e
p
h
a
s
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
7
.
1
)
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
o
t
h
e
r
a
n
a
l
y
s
e
s
,
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
.
(
A
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
w
h
i
c
h
w
e
w
i
l
l
n
o
t
d
i
s
c
u
s
s
h
e
r
e
i
s
b
y
G
l
￿
u
c
k
[
9
8
]
.
)
N
o
t
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
i
s
t
h
e
p
o
s
t
p
h
a
s
e
,
o
f
t
e
n
u
s
e
d
b
y
b
o
t
h
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
l
a
s
t
-
m
i
n
u
t
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
,
o
r
o
t
h
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
C
h
a
p
t
e
r
s
4
&
5
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
y
p
i
c
a
l
o
￿
i
n
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
.
S
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
-
n
a
m
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
b
y
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
r
b
y
p
r
o
g
r
a
m
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
.
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
(
S
e
c
-
t
i
o
n
4
.
4
.
4
)
w
a
s
a
p
p
l
i
e
d
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
e
x
c
e
p
t
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
(
d
y
n
a
m
i
c
b
y
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
,
t
h
a
t
i
s
)
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
a
s
i
m
i
l
a
r
o
￿
i
n
e
u
n
f
o
l
d
-
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
6
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
h
y
b
r
i
d
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
e
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
:
a
c
a
l
l
w
a
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
‘
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
d
y
n
a
m
i
c
’
(
c
a
l
l
d
)
i
f
i
t
a
p
-
p
e
a
r
e
d
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
i
f
i
t
h
a
d
a
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
,
n
o
n
-
v
a
r
i
a
b
l
e
,
d
y
n
a
m
i
c
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
T
h
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
:
f
o
r
c
a
l
l
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
‘
p
e
r
h
a
p
s
s
t
a
t
i
c
’
(
c
a
l
l
s
)
i
t
w
a
s
t
e
s
t
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
h
e
t
h
e
r
a
l
l
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
,
d
y
n
a
m
i
c
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
s
w
o
u
l
d
b
y
b
o
u
n
d
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
y
a
p
o
s
s
i
b
l
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
I
f
s
o
,
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
w
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
M
a
n
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
u
s
e
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
l
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
A
l
-
m
o
s
t
a
l
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
c
a
l
l
e
d
‘
o
￿
i
n
e
’
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
;
C
h
a
p
-
t
e
r
8
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
)
u
s
e
a
n
o
n
l
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
m
u
l
t
i
p
l
e
a
p
-
p
e
a
r
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
h
a
r
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
.
C
o
n
c
r
e
t
e
l
y
,
t
h
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
s
p
e
n
d
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
d
i
n
v
o
l
v
e
s
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
a
c
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
.
7
.
2
O
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
n
d
g
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
o
￿
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n1
4
6
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
O
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
(
u
s
u
a
l
l
y
)
a
o
n
e
-
p
h
a
s
e
p
r
o
c
e
s
s
:
￿
￿
￿
￿
p
i
n
1
V
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
￿
￿
￿
￿
￿
=
?
S
P
E
C
-
O
N
?
?
￿
V
a
l
u
e
s
a
r
e
c
o
n
s
u
l
t
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
a
v
o
i
d
:
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
,
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.
p
i
n
1
&
%
’
$
O
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
(
u
s
u
a
l
l
y
)
a
t
w
o
-
p
h
a
s
e
p
r
o
c
e
s
s
:
￿
￿
￿
￿
p
W
h
i
c
h
i
n
p
u
t
s
w
i
l
l
b
e
s
t
a
t
i
c
?
￿
￿
￿
￿
￿
=
?
P
R
E
?
?
￿
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
f
o
r
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
￿
P
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
(
e
.
g
.
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
)
￿
A
n
n
o
t
a
t
e
t
o
a
v
o
i
d
:
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
,
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.
?
p
a
n
n
i
n
1
V
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
S
P
E
C
-
O
F
F
?
?
￿
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
j
u
s
t
o
b
e
y
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
:
-
c
o
m
p
u
t
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
-
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
&
%
’
$
p
i
n
1
F
i
g
u
r
e
7
.
1
:
S
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
r
e
d
u
c
e
r
,
O
f
f
P
E
,
t
a
k
e
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
,
F
i
g
u
r
e
5
.
5
)
a
s
i
n
p
u
t
a
n
d
i
s
i
n
e
s
s
e
n
c
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
e
-
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
4
.
2
.
T
h
e
o
n
l
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
r
,
O
n
P
E
,
t
a
k
e
s
a
p
l
a
i
n
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
s
i
n
p
u
t
a
n
d
r
e
d
u
c
e
s
i
t
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
n
O
f
f
P
E
b
o
t
h
v
a
l
u
e
s
a
n
d
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
S
c
h
e
m
e
l
i
s
t
s
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
i
s
k
o
f
c
o
n
f
u
s
i
o
n
s
i
n
c
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
y
n
t
a
x
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
g
e
n
e
r
a
t
e
d
v
a
l
u
e
s
/
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
O
f
f
P
E
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
dO
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
1
4
7
f
o
r
O
n
P
E
:
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
t
e
l
l
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
t
h
r
e
e
-
e
l
e
m
e
n
t
l
i
s
t
(
+
x
y
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
b
e
r
e
d
u
c
e
d
o
r
a
￿
n
a
l
v
a
l
u
e
(
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
o
c
c
u
r
i
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
a
s
a
s
y
m
b
o
l
i
c
e
q
u
a
t
i
o
n
s
o
l
v
e
r
)
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
c
o
d
i
n
g
o
r
t
a
g
g
i
n
g
o
f
t
h
e
d
a
t
a
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
b
y
O
n
P
E
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
l
u
e
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
7
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
O
n
P
E
a
n
d
O
f
f
P
E
.
F
o
r
c
l
a
r
i
t
y
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
u
s
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
u
g
a
r
,
s
o
t
o
b
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
e
d
t
h
e
y
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
S
c
h
e
m
e
0
.
W
e
u
s
e
c
a
s
e
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
s
i
m
p
l
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
,
d
o
u
b
l
e
b
r
a
c
k
e
t
s
[
[
￿
]
]
a
r
o
u
n
d
s
y
n
t
a
c
t
i
c
o
b
j
e
c
t
s
,
a
n
d
s
u
m
i
n
j
e
c
t
i
o
n
s
i
n
V
a
l
(
.
.
.
)
a
n
d
i
n
E
x
p
(
.
.
.
)
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
t
o
t
a
g
v
a
l
u
e
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
s
u
c
h
i
n
t
h
e
s
u
m
d
o
m
a
i
n
O
n
-
V
a
l
u
e
.
T
h
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
b
u
i
l
d
-
c
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
r
o
m
a
v
a
l
u
e
(
‘
a
d
d
s
a
q
u
o
t
e
’
)
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
b
u
i
l
d
-
c
a
r
,
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
,
e
t
c
.
,
c
o
n
s
t
r
u
c
t
c
o
m
p
o
u
n
d
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
r
,
c
o
n
s
,
e
t
c
.
,
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
u
s
u
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
o
n
o
r
d
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
s
.
B
e
l
o
w
a
r
e
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
o
f
v
a
l
u
e
s
u
s
e
d
i
n
O
n
P
E
a
n
d
O
f
f
P
E
.
A
g
a
i
n
,
n
o
t
e
t
h
a
t
i
n
p
u
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
O
f
f
P
E
a
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
O
n
P
E
a
r
e
t
a
g
g
e
d
:
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
=
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
F
i
g
u
r
e
5
.
1
)
2
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
=
T
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
F
i
g
u
r
e
5
.
5
)
O
n
-
V
a
l
u
e
=
i
n
V
a
l
V
a
l
u
e
+
i
n
E
x
p
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
O
f
f
-
V
a
l
u
e
=
V
a
l
u
e
[
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
O
n
-
E
n
v
=
V
a
r
!
O
n
-
V
a
l
u
e
O
f
f
-
E
n
v
=
V
a
r
!
O
f
f
-
V
a
l
u
e
N
o
w
c
o
n
s
u
l
t
F
i
g
u
r
e
7
.
2
t
o
s
e
e
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
:
O
n
P
E
c
h
o
o
s
e
s
i
t
s
a
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
i
n
p
u
t
s
y
n
t
a
x
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
d
v
a
l
u
e
s
,
O
f
f
P
E
o
n
l
y
e
x
a
m
i
n
e
s
i
n
p
u
t
s
y
n
t
a
x
.
7
.
2
.
1
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
o
n
l
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
T
h
e
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
o
n
l
i
n
e
o
v
e
r
o
￿
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
s
t
e
m
f
r
o
m
t
h
e
i
r
n
o
n
-
a
p
p
r
o
x
i
-
m
a
t
i
v
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
c
a
l
u
e
s
.
A
s
a
f
e
(
o
￿
i
n
e
)
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
w
a
y
s
p
r
o
d
u
c
e
s
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
,
e
n
-
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
o
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
l
l
o
w
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
2
,
b
u
t
B
T
A
s
t
i
l
l
h
a
s
t
o
d
o
a
‘
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
’
a
n
a
l
y
s
i
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
i
s
g
i
v
e
n
.
F
o
r
c
o
m
p
u
t
a
b
i
l
i
t
y
r
e
a
s
o
n
s
i
t
w
i
l
l
i
n
e
v
i
t
a
b
l
y
c
l
a
s
s
i
f
y
s
o
m
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
m
a
y
s
o
m
e
t
i
m
e
s
a
s
s
u
m
e
v
a
l
u
e
s
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
O
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
h
a
v
e
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
i
n
s
p
e
c
t
f
o
r
s
t
a
t
i
c
-
n
e
s
s
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
t
o
e
x
p
l
o
i
t
f
o
r
b
e
t
t
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
O
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
c
a
n
t
h
u
s
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
o
￿
i
n
e
s
t
r
a
t
e
-
g
i
e
s
w
o
u
l
d
r
u
l
e
d
y
n
a
m
i
c
.
B
e
l
o
w
w
e
s
h
a
l
l
s
h
o
w
a
c
o
u
p
l
e
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
(
f
o
r
m
o
r
e
s
e
e1
4
8
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
O
n
l
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
:
O
n
P
E
:
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
!
O
n
-
E
n
v
!
O
n
-
V
a
l
u
e
O
n
P
E
[
[
x
]
]
￿
=
l
o
o
k
u
p
[
[
x
]
]
￿
O
n
P
E
[
[
c
a
r
e
]
]
￿
=
c
a
s
e
(
O
n
P
E
[
[
e
]
]
￿
)
o
f
i
n
V
a
l
(
v
a
l
)
:
i
n
V
a
l
(
c
a
r
v
a
l
)
i
n
E
x
p
(
r
e
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
a
r
r
e
)
O
n
P
E
[
[
c
o
n
s
e
1
e
2
]
]
￿
=
c
a
s
e
(
O
n
P
E
[
[
e
1
]
]
￿
)
,
(
O
n
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
o
f
i
n
V
a
l
(
v
1
)
,
i
n
V
a
l
(
v
2
)
:
i
n
V
a
l
(
c
o
n
s
v
1
v
2
)
i
n
V
a
l
(
v
1
)
,
i
n
E
x
p
(
r
e
2
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
v
1
)
r
e
2
)
i
n
E
x
p
(
r
e
1
)
,
i
n
V
a
l
(
v
2
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
r
e
1
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
v
2
)
)
i
n
E
x
p
(
r
e
1
)
,
i
n
E
x
p
(
r
e
2
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
r
e
1
r
e
2
)
O
n
P
E
[
[
i
f
e
1
e
2
e
3
]
]
￿
=
c
a
s
e
(
O
n
P
E
[
[
e
1
]
]
￿
)
o
f
i
n
V
a
l
(
t
r
u
e
)
:
(
O
n
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
i
n
V
a
l
(
f
a
l
s
e
)
:
(
O
n
P
E
[
[
e
3
]
]
￿
)
i
n
E
x
p
(
r
e
1
)
:
(
b
u
i
l
d
-
i
f
r
e
1
(
r
e
s
i
d
(
O
n
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
)
(
r
e
s
i
d
(
O
n
P
E
[
[
e
3
]
]
￿
)
)
)
r
e
s
i
d
p
v
=
c
a
s
e
p
v
o
f
i
n
V
a
l
(
v
)
:
b
u
i
l
d
-
c
s
t
v
i
n
E
x
p
(
r
e
)
:
r
e
O
￿
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
:
O
f
f
P
E
:
2
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
!
O
f
f
-
E
n
v
!
O
f
f
-
V
a
l
u
e
O
f
f
P
E
[
[
x
]
]
￿
=
l
o
o
k
u
p
[
[
x
]
]
￿
O
f
f
P
E
[
[
c
a
r
d
e
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
c
a
r
(
O
f
f
P
E
[
[
e
]
]
￿
)
O
f
f
P
E
[
[
c
a
r
s
e
]
]
￿
=
c
a
r
(
O
f
f
P
E
[
[
e
]
]
￿
)
O
f
f
P
E
[
[
c
o
n
s
d
e
1
e
2
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
(
O
f
f
P
E
[
[
e
1
]
]
￿
)
(
O
f
f
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
O
f
f
P
E
[
[
c
o
n
s
s
e
1
e
2
]
]
￿
=
c
o
n
s
(
O
f
f
P
E
[
[
e
1
]
]
￿
)
(
O
f
f
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
O
f
f
P
E
[
[
i
f
d
e
1
e
2
e
3
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
i
f
(
O
f
f
P
E
[
[
e
1
]
]
￿
)
(
O
f
f
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
(
O
f
f
P
E
[
[
e
3
]
]
￿
)
O
f
f
P
E
[
[
i
f
s
e
1
e
2
e
3
]
]
￿
=
i
f
(
O
f
f
P
E
[
[
e
1
]
]
￿
)
(
O
f
f
P
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
(
O
f
f
P
E
[
[
e
3
]
]
￿
)
F
i
g
u
r
e
7
.
2
:
F
r
a
g
m
e
n
t
s
o
f
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
R
u
f
a
n
d
W
e
i
s
e
[
2
3
0
]
)
.
G
r
e
a
t
e
r
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
r
i
s
k
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
r
u
s
e
l
e
s
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
E
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
x
o
n
l
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
t
o
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
h
e
l
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
o
n
l
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
b
e
c
a
u
s
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
u
s
i
n
g
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
B
T
A
c
a
n
b
e
e
v
e
n
m
o
r
eO
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
1
4
9
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
.
T
h
e
r
e
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
w
h
i
c
h
,
a
l
t
h
o
u
g
h
e
x
p
l
o
i
t
e
d
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
,
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
b
o
t
h
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
w
i
t
h
m
i
x
e
d
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
W
i
t
h
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
B
T
A
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
‘
a
l
w
a
y
s
d
y
n
a
m
i
c
’
o
r
‘
a
l
w
a
y
s
s
t
a
t
i
c
’
.
T
h
i
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
u
n
d
e
s
i
r
e
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
f
,
s
a
y
,
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
s
t
a
t
i
c
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
A
p
o
l
y
v
a
r
i
-
a
n
t
B
T
A
c
a
n
o
f
t
e
n
h
a
n
d
l
e
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
f
o
r
o
￿
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
,
b
u
t
o
t
h
e
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
m
i
x
e
d
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
a
r
e
h
a
r
d
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
=
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
w
h
e
r
e
e
1
a
n
d
e
2
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
e
3
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
B
T
A
m
u
s
t
c
l
a
s
s
i
f
y
e
a
s
d
y
n
a
m
i
c
b
u
t
a
n
o
n
l
i
n
e
t
e
s
t
w
o
u
l
d
d
i
s
c
o
v
e
r
t
h
a
t
e
i
s
s
t
a
t
i
c
i
f
e
1
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
t
r
u
e
.
I
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
w
a
s
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
,
a
n
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
o
u
l
d
a
p
p
l
y
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
e
n
e
v
e
r
e
1
w
a
s
t
r
u
e
,
b
u
t
i
t
w
o
u
l
d
t
a
k
e
m
o
r
e
t
h
a
n
j
u
s
t
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
c
e
t
o
m
a
k
e
a
n
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
d
o
t
h
a
t
.
I
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
f
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
)
,
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
s
o
f
n
o
u
s
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
r
u
l
e
d
d
y
n
a
m
i
c
b
y
B
T
A
.
A
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
(
i
f
e
1
(
f
e
2
)
(
f
e
3
)
)
w
i
t
h
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
w
o
u
l
d
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
c
o
n
v
e
r
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
[
5
6
]
.
S
t
a
t
i
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
‘
d
y
n
a
m
i
c
’
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
/
c
a
l
l
s
C
o
n
s
i
d
e
r
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
=
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
1
i
s
d
y
-
n
a
m
i
c
.
H
e
n
c
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
m
u
s
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
n
e
i
t
h
e
r
o
￿
i
n
e
n
o
r
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
c
a
n
i
n
f
e
r
a
n
y
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
,
b
u
t
o
n
l
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
d
o
t
h
i
s
i
n
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
:
w
h
e
n
b
o
t
h
e
2
a
n
d
e
3
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
h
a
v
e
c
o
m
m
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
T
h
e
e
x
t
r
e
m
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
e
2
a
n
d
e
3
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
i
s
p
e
r
h
a
p
s
u
n
c
o
m
m
o
n
,
b
u
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
m
a
y
h
a
v
e
a
c
o
m
m
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
[
2
3
0
,
2
8
1
]
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
p
p
o
s
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
i
n
g
i
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
a
g
g
e
d
v
a
l
u
e
s
a
r
e
p
a
i
r
s
o
f
t
y
p
e
t
a
g
s
a
n
d
‘
r
a
w
’
v
a
l
u
e
s
,
d
y
n
a
m
i
c
c
h
o
i
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
a
g
g
e
d
v
a
l
u
e
s
w
i
t
h
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
a
g
s
a
r
e
n
o
t
u
n
c
o
m
m
o
n
.
A
n
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
n
o
t
d
e
t
e
c
t
t
h
i
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
t
a
g
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
V
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
r
e
m
a
r
k
s
a
p
p
l
y
t
o
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
I
t
c
a
n
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
n
f
e
r
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
a
l
l
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
i
t
c
o
u
l
d
b
e
t
h
a
t
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
f
o
r
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
e
a
s
o
n
s
.
S
t
i
l
l
,
i
t
i
s
v
e
r
y
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
,
a
n
u
p
d
a
t
e
d
s
t
o
r
e
,
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
a
n
a
r
r
a
y
,
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
l
i
s
t
,
e
t
c
.
)
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
e
a
s
i
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
i
n
a
n
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
F
o
r
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
i
s
t
h
e
u
s
u
a
l
o
n
e
:
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
-
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
t
o
r
e
c
l
a
i
m
s
o
m
e
o
f
t
h
e
l
o
s
t
t
e
r
r
i
t
o
r
y
.
F
o
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
a
g
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n1
5
0
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
b
y
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
s
e
e
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
[
5
7
]
.
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
s
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
g
i
v
e
s
d
e
t
a
i
l
e
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
w
h
y
o
￿
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
l
e
a
d
t
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
r
e
a
d
i
n
g
t
h
a
t
s
e
c
t
i
o
n
m
i
g
h
t
h
e
l
p
t
o
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
c
l
a
i
m
s
b
e
l
o
w
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
o
￿
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
m
a
d
e
i
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
e
l
f
-
a
p
p
l
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
s
,
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
b
y
f
a
r
t
h
e
f
a
v
o
u
r
i
t
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
h
a
v
e
i
n
c
o
m
m
o
n
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
d
o
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
o
￿
i
n
e
s
t
r
a
t
e
g
y
:
p
r
i
o
r
t
o
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
l
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
(
=
s
t
a
t
i
c
)
o
r
r
u
n
-
t
i
m
e
(
=
d
y
n
a
m
i
c
)
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
i
s
t
h
u
s
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
T
h
i
s
c
o
n
-
t
r
a
d
i
c
t
s
t
h
e
i
d
e
a
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
a
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
a
p
r
o
p
e
r
t
y
w
h
i
c
h
h
o
l
d
s
f
o
r
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
n
o
t
f
o
r
o
t
h
e
r
s
.
S
w
i
t
c
h
i
n
g
t
o
p
u
r
e
o
n
l
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
s
n
o
r
e
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
g
e
n
-
e
r
a
t
e
d
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
a
r
e
l
a
r
g
e
a
n
d
s
l
o
w
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
￿
n
d
a
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
b
e
t
w
e
e
n
o
￿
i
n
e
a
n
d
o
n
l
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
,
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
B
o
n
d
o
r
f
[
2
6
]
.
R
u
f
a
n
d
W
e
i
s
e
[
2
3
0
]
h
a
v
e
t
a
k
e
n
a
s
t
e
p
i
n
a
n
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
d
a
s
t
r
o
n
g
a
n
d
l
a
r
g
e
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
w
e
a
k
e
r
a
n
d
s
i
m
p
l
e
r
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
u
s
o
b
t
a
i
n
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
[
2
3
0
]
.
7
.
2
.
2
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
o
￿
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
O
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
a
s
i
n
v
e
n
t
e
d
i
n
1
9
8
4
a
n
d
m
a
d
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
e
a
s
i
b
l
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
[
1
3
5
]
.
I
t
w
a
s
r
e
a
l
i
z
e
d
a
s
e
a
r
l
y
a
s
1
9
7
1
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
a
l
l
c
o
m
p
u
t
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
a
c
h
i
e
v
e
d
l
i
t
t
l
e
a
p
a
r
t
f
r
o
m
u
s
i
n
g
e
n
o
r
m
o
u
s
a
m
o
u
n
t
s
o
f
m
e
m
o
r
y
a
n
d
d
i
s
k
s
p
a
c
e
.
S
e
c
t
i
o
n
7
.
3
s
h
o
w
s
i
n
d
e
t
a
i
l
w
h
y
t
h
e
o
￿
i
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
l
e
a
d
s
t
o
c
o
m
p
a
c
t
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
r
s
;
h
e
r
e
w
e
w
i
l
l
r
e
v
i
e
w
o
t
h
e
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
P
r
o
b
l
e
m
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
a
n
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
(
=
f
u
n
c
t
i
o
n
O
f
f
P
E
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
)
i
s
o
f
t
e
n
c
a
l
l
e
d
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
k
e
r
n
e
l
.
T
h
e
o
t
h
e
r
p
r
i
n
c
i
p
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
a
n
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
t
h
e
B
T
A
.
T
h
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
p
h
a
s
e
s
h
a
s
p
r
o
v
e
n
h
e
l
p
f
u
l
i
n
b
o
t
h
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
j
e
c
t
s
.
(
S
e
c
t
i
o
n
7
.
4
p
r
e
s
e
n
t
s
a
r
e
c
i
p
e
w
h
i
c
h
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
f
o
l
l
o
w
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
.
)
M
u
c
h
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
o
n
t
h
e
p
h
a
s
e
s
o
n
e
a
t
a
t
i
m
e
,O
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
1
5
1
a
n
d
t
h
i
s
h
a
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
c
e
n
t
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
k
e
r
n
e
l
c
a
n
b
e
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
B
T
A
b
y
s
u
p
p
l
y
i
n
g
s
u
i
t
a
b
l
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
m
a
n
u
a
l
l
y
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
n
e
w
B
T
A
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
y
i
n
s
p
e
c
t
i
n
g
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
i
t
p
r
o
d
u
c
e
s
.
E
￿
c
i
e
n
c
y
G
i
v
e
n
r
e
c
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
B
T
A
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
(
w
o
r
k
b
y
H
e
n
g
l
e
i
n
,
s
e
e
[
1
1
4
]
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
8
)
,
t
h
e
o
￿
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
B
T
A
+
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
k
e
r
n
e
l
i
s
a
l
s
o
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
o
n
l
i
n
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
o
b
v
i
o
u
s
b
y
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
7
.
2
:
f
o
r
e
a
c
h
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
r
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
t
e
p
O
n
P
E
d
o
e
s
t
w
i
c
e
a
s
m
u
c
h
t
e
s
t
i
n
g
a
s
O
f
f
P
E
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
a
g
g
i
n
g
a
l
l
v
a
l
u
e
s
.
F
a
s
t
m
u
l
t
i
s
t
a
g
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
s
p
e
e
d
u
p
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
(
A
n
a
n
a
l
-
o
g
y
:
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
a
n
b
e
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
-
t
i
o
n
.
)
I
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
u
s
e
d
s
e
v
e
r
a
l
t
i
m
e
s
,
t
h
e
g
a
i
n
c
a
n
b
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
.
F
a
s
t
m
u
l
t
i
s
t
a
g
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
s
c
h
e
m
e
b
e
l
o
w
.
B
T
A
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
e
r
,
S
P
E
C
i
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
k
e
r
n
e
l
.
1
.
p
a
n
n
:
=
[
[
B
T
A
]
]
p
P
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
i
m
e
2
.
p
-
g
e
n
:
=
[
[
m
i
x
]
]
[
S
P
E
C
,
p
a
n
n
]
3
.
p
i
n
1
:
=
[
[
p
-
g
e
n
]
]
i
n
1
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
4
.
o
u
t
p
u
t
:
=
[
[
p
i
n
1
]
]
i
n
2
R
u
n
t
i
m
e
T
h
e
m
a
i
n
g
o
a
l
i
s
t
o
m
a
k
e
s
t
a
g
e
4
f
a
s
t
,
i
.
e
.
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
g
o
o
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
g
o
a
l
i
s
t
o
m
a
k
e
s
t
a
g
e
3
f
a
s
t
,
i
.
e
.
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
f
a
s
t
.
I
t
i
s
n
o
t
a
p
r
o
b
l
e
m
i
f
S
t
a
g
e
s
1
a
n
d
2
a
r
e
s
l
o
w
,
i
f
t
h
a
t
s
p
e
e
d
s
u
p
s
t
a
g
e
3
:
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
s
l
o
w
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
g
o
o
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
a
n
d
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
.
A
s
t
h
e
t
a
b
l
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
,
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
p
-
g
e
n
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
A
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
m
p
=
i
n
t
-
g
e
n
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
s
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
E
x
p
l
i
c
i
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
d
i
v
i
s
i
o
n
s
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
f
u
l
t
o
t
h
e
u
s
e
r
o
f
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
e
r
i
t
s
e
l
f
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
u
c
h
a
t
o
o
l
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
I
f
t
h
e
a
n
a
l
y
s
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
e
r
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
s
o
m
e
t
h
i
n
g
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
r
o
t
t
e
n
i
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
p
r
o
g
r
a
m
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
m
u
c
h
e
a
s
i
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
b
y
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
a
n
b
y
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
A
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
i
d
e
a
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
d
e
b
u
g
g
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
r
o
u
g
h
l
y
a
s
t
e
p
w
i
s
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
s
e
e
m
o
r
e
c
l
e
a
r
l
y
w
h
e
n
t
h
i
n
g
s
‘
g
o
w
r
o
n
g
’
[
6
0
,
1
9
6
]
.1
5
2
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
A
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
-
a
t
i
o
n
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
1
3
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
‘
o
b
l
i
v
i
o
u
s
’
a
n
d
‘
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
’
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
(
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
-
d
i
t
i
o
n
a
l
s
)
.
T
h
e
c
l
a
s
s
o
f
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
b
e
s
e
e
n
t
o
y
i
e
l
d
c
o
m
p
a
c
t
,
l
i
n
e
a
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
P
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
o
f
t
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
t
o
s
a
t
i
s
f
y
o
t
h
e
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
n
j
u
s
t
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
.
T
y
p
i
c
a
l
g
o
a
l
s
a
r
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
,
t
o
a
v
o
i
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
o
a
v
o
i
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
e
a
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
o
u
g
h
i
t
i
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
s
e
a
n
a
l
y
s
e
s
w
i
t
h
p
l
a
i
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
a
l
l
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
l
i
v
e
n
e
s
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
h
e
n
u
s
e
s
t
h
e
r
u
l
e
:
‘
d
e
a
d
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
l
i
v
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
o
n
l
i
n
e
a
s
u
s
u
a
l
’
,
w
h
i
c
h
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
e
s
a
m
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
i
t
h
o
u
t
s
a
c
r
i
￿
c
i
n
g
t
h
e
o
n
l
i
n
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
s
o
m
e
a
n
a
l
y
s
e
s
d
o
d
e
p
e
n
d
o
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
H
o
l
s
t
’
s
p
o
o
r
m
a
n
’
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
a
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
l
i
v
e
n
e
s
s
a
n
a
l
y
s
i
s
:
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
i
f
n
o
c
o
n
t
r
o
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
d
e
p
e
n
d
o
n
i
t
s
v
a
l
u
e
[
1
1
6
]
.
T
h
i
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
l
i
v
e
n
e
s
s
a
n
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
O
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
o
f
t
e
n
t
e
s
t
a
l
a
r
g
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
p
o
s
s
i
b
l
y
e
n
t
e
r
i
n
g
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
.
I
f
a
c
e
r
t
a
i
n
‘
d
a
n
g
e
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
’
(
e
.
g
.
a
g
r
o
w
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
)
i
s
o
b
s
e
r
v
e
d
,
t
h
e
n
a
n
o
n
l
i
n
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
[
2
3
5
,
2
8
1
]
.
O
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
s
c
a
n
n
o
t
,
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
d
o
t
h
i
s
.
A
t
b
e
s
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
r
e
￿
n
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
,
i
n
a
d
v
a
n
c
e
,
e
n
o
u
g
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
t
o
e
n
s
u
r
e
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
s
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
1
4
)
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
u
s
e
o
f
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
i
n
t
h
e
o
￿
i
n
e
t
h
a
n
i
n
t
h
e
o
n
l
i
n
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
T
h
i
s
m
u
s
t
b
e
s
o
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
c
e
r
t
a
i
n
k
i
n
d
s
o
f
a
n
a
l
y
s
e
s
(
B
T
A
,
p
o
o
r
m
a
n
’
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
[
1
1
6
]
)
,
b
u
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
c
u
l
t
u
r
e
s
e
e
m
t
o
m
a
t
t
e
r
t
o
o
.
W
e
f
e
e
l
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
g
o
o
d
u
s
e
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
7
.
2
.
3
W
h
i
c
h
‘
l
i
n
e
’
i
s
b
e
t
t
e
r
?
C
l
e
a
r
l
y
,
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
a
y
w
h
i
c
h
i
s
b
e
s
t
:
o
n
l
i
n
e
o
r
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
b
o
v
e
w
e
l
i
s
t
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
,
b
u
t
i
t
d
e
p
e
n
d
s
g
r
e
a
t
l
y
o
n
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
p
r
o
b
l
e
m
t
o
s
o
l
v
e
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
o
w
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
w
e
i
g
h
t
e
d
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
h
a
r
d
t
o
m
a
k
e
g
e
n
e
r
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
b
o
u
t
t
h
i
s
,
a
n
d
i
t
w
o
u
l
d
b
e
m
o
r
e
f
r
u
i
t
f
u
l
t
o
s
t
u
d
y
h
o
w
t
h
e
t
w
o
s
c
h
o
o
l
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
nB
T
A
a
n
d
t
h
e
t
a
m
i
n
g
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
1
5
3
l
e
a
r
n
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
A
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
s
t
r
a
t
e
g
y
,
m
i
x
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
u
g
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
u
a
l
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
d
o
m
a
i
n
,
f
S
,
D
g
,
w
i
t
h
a
t
h
i
r
d
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
M
.
N
o
w
S
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
‘
a
l
w
a
y
s
s
t
a
t
i
c
’
a
s
u
s
u
a
l
,
D
s
h
o
u
l
d
m
e
a
n
‘
a
l
w
a
y
s
d
y
n
a
m
i
c
’
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
u
s
u
a
l
‘
s
o
m
e
t
i
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
’
,
a
n
d
t
h
e
n
e
w
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
M
m
e
a
n
s
‘
m
i
x
e
d
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
’
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
o
n
l
i
n
e
.
T
h
i
s
i
d
e
a
i
s
n
o
t
n
e
w
(
e
.
g
.
[
2
6
,
5
3
]
)
,
b
u
t
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
r
e
p
o
r
t
e
d
.
A
s
b
r
i
e
￿
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
w
e
f
e
e
l
t
h
a
t
m
a
n
y
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
o
f
t
e
n
u
s
e
d
i
n
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
t
h
e
o
n
l
i
n
e
w
o
r
l
d
.
E
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
l
u
d
e
:
l
i
v
e
n
e
s
s
,
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
,
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
7
.
3
B
T
A
a
n
d
t
h
e
t
a
m
i
n
g
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
i
t
i
s
n
o
a
c
c
i
d
e
n
t
t
h
a
t
o
n
l
y
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
e
d
.
B
y
‘
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
’
w
e
m
e
a
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
i
l
e
r
s
)
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
m
a
l
l
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
.
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
b
u
t
a
l
l
s
u
c
h
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
h
a
v
e
y
i
e
l
d
e
d
l
a
r
g
e
a
n
d
s
l
o
w
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
L
a
r
s
O
l
e
A
n
d
e
r
s
e
n
c
h
a
n
g
e
d
t
h
e
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
1
3
6
]
i
n
t
o
b
e
i
n
g
o
n
l
i
n
e
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
s
t
h
e
n
b
e
c
a
m
e
a
r
o
u
n
d
2
t
o
3
t
i
m
e
s
l
a
r
g
e
r
i
n
c
o
d
e
s
i
z
e
a
n
d
2
t
o
6
t
i
m
e
s
s
l
o
w
e
r
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
m
a
k
e
a
c
a
s
e
s
t
u
d
y
o
f
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
y
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
W
e
￿
n
d
t
h
a
t
r
e
s
u
l
t
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
a
n
d
s
h
o
w
h
o
w
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
i
m
p
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
7
.
3
.
1
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
b
y
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
L
e
t
u
s
c
o
m
p
i
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
o
u
r
c
e
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
i
n
t
,
s
o
u
r
c
e
]
,
w
h
e
r
e
i
n
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
s
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
W
e
u
s
e
t
h
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
O
n
P
E
a
s
o
u
r
m
i
x
-
p
r
o
g
r
a
m
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
:
E
=
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
T
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
t
o
b
i
n
d
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
n
a
m
e
t
o
i
t
s
r
u
n
t
i
m
e
v
a
l
u
e
,
w
h
e
r
e
n
a
m
e
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
a
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
n
a
m
e
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
f
r
o
m
s
o
u
r
c
e
a
n
d
v
a
l
u
e
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
v
a
l
u
e
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
s
e
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
i
n
g
t
o
n
o
t
e
i
s
t
h
a
t
n
a
m
e
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
n
a
m
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
g
i
v
e
n
s
o
u
r
c
e
a
l
o
n
e
,
b
u
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
a
l
u
e
s
c
a
n
n
o
t
.
A
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
i
n
t
h
e
O
n
P
E
m
a
y
b
i
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
t
o
t
h
e
O
n
-
V
a
l
u
e
i
n
V
a
l
(
(
a
b
c
)
)
,
s
a
y
,
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
-1
5
4
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
e
t
e
r
’
s
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
t
o
t
h
e
O
n
-
V
a
l
u
e
i
n
E
x
p
(
e
x
p
)
,
w
h
e
r
e
e
x
p
i
s
s
o
m
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
H
e
r
e
a
,
b
,
a
n
d
c
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
o
u
r
c
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
O
n
P
E
[
[
E
]
]
￿
i
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
E
=
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
.
I
n
c
o
n
c
r
e
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
s
y
n
t
a
x
t
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
w
r
i
t
t
e
n
:
(
c
o
n
s
(
q
u
o
t
e
a
)
(
c
a
r
e
x
p
)
)
7
.
3
.
2
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
B
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
m
i
x
i
n
t
=
[
[
m
i
x
]
]
L
[
m
i
x
,
i
n
t
]
i
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
b
y
i
n
t
i
n
t
o
L
.
W
e
s
h
a
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
l
y
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
w
h
e
n
w
e
a
p
p
l
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
m
i
x
t
o
i
t
s
e
l
f
i
n
t
h
i
s
m
a
n
n
e
r
,
w
i
t
h
i
n
t
b
e
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
E
=
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
.
T
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
p
a
r
t
o
f
i
n
t
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
O
n
P
E
i
n
m
i
x
d
e
a
l
s
w
i
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
s
o
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
m
i
x
i
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
O
n
P
E
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
E
.
T
h
i
s
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
1
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
O
n
P
E
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
O
n
P
E
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
T
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
o
n
t
h
e
i
n
p
u
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
y
n
t
a
x
h
a
s
b
e
e
n
r
e
d
u
c
e
d
a
w
a
y
b
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
b
u
t
t
h
e
c
a
s
e
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
e
s
t
i
n
g
f
o
r
s
t
a
t
i
c
n
e
s
s
h
a
v
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
O
n
P
E
.
W
e
m
a
k
e
t
w
o
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
i
s
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
l
a
c
k
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
r
e
a
t
s
a
l
l
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
l
i
k
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
p
a
r
t
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
‘
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
’
a
n
d
o
t
h
-
e
r
s
a
l
w
a
y
s
‘
r
u
n
t
i
m
e
’
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
n
l
i
n
e
m
i
x
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
i
c
h
h
a
n
d
l
e
s
b
o
t
h
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
b
y
t
h
e
O
n
P
E
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
r
e
t
u
r
n
b
o
t
h
v
a
l
u
e
s
a
n
d
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
o
-
m
a
i
n
O
n
-
V
a
l
u
e
:
v
a
l
u
e
s
(
i
n
V
a
l
(
.
.
.
)
)
f
o
r
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
i
n
E
x
p
(
.
.
.
)
)
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
l
o
o
k
u
p
n
a
m
e
s
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
t
h
e
f
o
r
m
i
n
V
a
l
(
v
)
.
H
e
n
c
e
(
r
e
d
u
c
e
-
c
a
r
(
l
o
o
k
u
p
n
a
m
e
s
￿
)
)
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
a
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
i
n
V
a
l
(
.
.
.
)
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
|
a
n
d
t
h
a
t
i
s
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
g
o
a
l
o
f
u
s
i
n
g
e
x
p
l
i
c
i
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
s
e
x
c
e
s
s
i
v
e
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
n
t
i
n
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
w
a
y
s
.
F
i
r
s
t
,
i
t
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
u
s
u
a
l
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
t
a
r
g
e
t
w
h
e
n
g
i
v
e
n
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
n
o
t
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
i
n
p
u
t
.
S
e
c
o
n
d
,
i
t
c
o
u
l
d
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
t
r
a
n
g
e
‘
t
a
r
g
e
t
’
p
r
o
g
r
a
m
c
r
a
z
y
w
h
e
n
g
i
v
e
n
a
s
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
t
h
e
i
n
p
u
t
d
a
t
a
t
o
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
s
o
u
r
c
e
1
M
a
n
y
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
d
e
t
a
i
l
s
,
e
.
g
.
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
a
r
e
l
e
f
t
u
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
b
o
u
t
t
h
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
u
s
e
d
h
e
r
e
.
F
o
r
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
,
w
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
r
e
d
u
c
e
-
c
a
r
a
n
d
r
e
d
u
c
e
-
c
o
n
s
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
.B
T
A
a
n
d
t
h
e
t
a
m
i
n
g
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
1
5
5
O
n
P
E
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
:
O
n
-
E
n
v
!
O
n
-
V
a
l
u
e
O
n
P
E
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
￿
=
r
e
d
u
c
e
-
c
o
n
s
(
r
e
d
u
c
e
-
c
a
r
(
l
o
o
k
u
p
n
a
m
e
s
￿
)
)
(
r
e
d
u
c
e
-
c
a
r
(
l
o
o
k
u
p
v
a
l
u
e
s
￿
)
)
r
e
d
u
c
e
-
c
a
r
:
O
n
-
V
a
l
u
e
!
O
n
-
V
a
l
u
e
r
e
d
u
c
e
-
c
a
r
p
v
=
c
a
s
e
p
v
o
f
i
n
V
a
l
(
v
)
:
i
n
V
a
l
(
c
a
r
v
)
i
n
E
x
p
(
e
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
a
r
(
e
)
)
r
e
d
u
c
e
-
c
o
n
s
:
O
n
-
V
a
l
u
e
!
O
n
-
V
a
l
u
e
!
O
n
-
V
a
l
u
e
r
e
d
u
c
e
-
c
o
n
s
p
v
1
p
v
2
=
c
a
s
e
p
v
1
,
p
v
2
o
f
i
n
V
a
l
(
v
1
)
,
i
n
V
a
l
(
v
2
)
:
i
n
V
a
l
(
c
o
n
s
v
1
v
2
)
i
n
V
a
l
(
v
1
)
,
i
n
E
x
p
(
r
e
2
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
v
1
)
r
e
2
)
i
n
E
x
p
(
r
e
1
)
,
i
n
V
a
l
(
v
2
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
r
e
1
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
v
2
)
)
i
n
E
x
p
(
r
e
1
)
,
i
n
E
x
p
(
r
e
2
)
:
i
n
E
x
p
(
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
r
e
1
r
e
2
)
F
i
g
u
r
e
7
.
3
:
A
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
a
n
o
v
e
r
l
y
g
e
n
e
r
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
.
p
r
o
g
r
a
m
i
t
s
e
l
f
!
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
w
o
u
l
d
t
a
k
e
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
t
h
e
g
i
v
e
n
i
n
p
u
t
d
a
t
a
:
[
[
c
r
a
z
y
]
]
L
s
o
u
r
c
e
=
[
[
i
n
t
]
]
L
[
s
o
u
r
c
e
,
d
a
t
a
]
=
[
[
s
o
u
r
c
e
]
]
S
d
a
t
a
=
o
u
t
p
u
t
T
h
i
s
c
o
m
p
i
l
e
r
f
e
a
t
u
r
e
i
s
a
v
e
r
y
u
s
e
l
e
s
s
o
n
e
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
:
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
m
i
x
i
n
t
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
t
h
a
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
m
i
x
i
n
t
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
d
o
n
e
a
t
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
(
s
y
n
t
a
x
a
n
a
l
y
s
i
s
,
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.
)
a
n
d
t
h
o
s
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
d
o
n
e
a
t
r
u
n
t
i
m
e
(
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
e
t
c
.
)
.
E
a
c
h
t
i
m
e
m
i
x
m
e
e
t
s
a
c
o
n
s
o
p
e
r
a
t
o
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
w
i
l
l
d
e
c
i
d
e
o
n
l
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
d
o
i
n
g
a
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
a
c
t
i
o
n
o
r
a
r
u
n
t
i
m
e
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
n
l
i
n
e
m
i
x
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
T
o
g
e
t
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
f
o
r
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
s
h
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
I
n
n
e
i
t
h
e
r
c
a
s
e
s
h
o
u
l
d
i
t
b
o
t
h
e
r
t
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
.1
5
6
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
7
.
3
.
3
R
e
m
o
v
i
n
g
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
b
y
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
B
e
l
o
w
m
i
x
1
a
n
d
m
i
x
2
m
a
y
o
r
m
a
y
n
o
t
b
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
T
h
e
i
n
d
e
x
e
s
a
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
f
o
r
e
a
s
i
e
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
n
l
y
.
D
u
r
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
o
m
p
=
[
[
m
i
x
1
]
]
L
[
m
i
x
2
,
i
n
t
]
m
i
x
2
i
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
p
u
t
,
i
n
t
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
m
i
x
2
c
o
n
s
t
a
n
t
l
y
t
e
s
t
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
i
n
V
a
l
(
.
.
.
)
o
r
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
E
x
p
(
.
.
.
)
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
i
s
i
s
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
w
r
o
n
g
b
e
c
a
u
s
e
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
k
n
o
w
n
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
i
s
p
a
t
c
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
l
l
b
e
s
t
a
t
i
c
a
t
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
o
m
a
k
e
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
s
t
a
t
i
c
i
n
m
i
x
2
,
e
x
t
r
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
s
u
p
p
l
i
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
w
a
y
a
p
r
i
o
r
y
t
h
a
t
m
i
x
2
c
a
n
i
n
f
e
r
t
h
a
t
c
o
m
p
s
h
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
o
n
l
y
n
o
r
m
a
l
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
n
o
c
r
a
z
y
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
h
a
s
t
w
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
a
t
a
,
a
n
d
m
i
x
2
m
u
s
t
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
o
n
l
y
i
n
t
e
n
d
e
d
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
s
o
u
r
c
e
.
O
n
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
w
a
y
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
m
i
x
2
i
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
a
s
e
i
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
i
n
t
a
p
p
a
r
e
n
t
a
s
s
y
n
t
a
x
,
2
a
n
d
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
i
s
p
a
t
c
h
i
n
m
i
x
2
i
s
c
e
r
t
a
i
n
l
y
r
e
d
u
c
e
d
b
y
m
i
x
1
.
T
h
e
c
l
a
i
m
i
s
t
h
u
s
t
h
a
t
m
i
x
2
s
h
o
u
l
d
b
e
a
n
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
n
d
t
h
a
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
i
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
.
I
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
i
n
t
a
n
n
,
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
E
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
b
o
v
e
,
w
o
u
l
d
b
e
:
(
c
o
n
s
d
(
l
i
f
t
(
c
a
r
s
n
a
m
e
s
)
)
(
c
a
r
d
v
a
l
u
e
s
)
)
R
e
c
a
l
l
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
S
e
c
t
i
o
n
7
.
2
t
h
a
t
t
h
e
O
f
f
-
V
a
l
u
e
s
h
a
n
d
l
e
d
b
y
O
f
f
P
E
a
r
e
u
n
t
a
g
g
e
d
.
I
t
i
s
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
l
o
o
k
u
p
r
e
t
u
r
n
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
n
a
m
e
s
a
n
d
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
n
a
m
e
s
.
L
e
t
o
f
f
m
i
x
b
e
a
n
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
h
i
c
h
u
s
e
s
O
f
f
P
E
t
o
r
e
d
u
c
e
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
a
n
n
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
[
[
o
f
f
m
i
x
]
]
L
[
o
f
f
m
i
x
a
n
n
,
i
n
t
a
n
n
]
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
o
f
f
m
i
x
a
n
n
w
h
e
t
h
e
r
t
o
d
o
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
w
i
l
l
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
o
f
f
m
i
x
a
n
n
’
s
u
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
p
u
t
(
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
o
u
r
c
e
)
,
b
u
t
o
n
l
y
o
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
u
s
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
c
a
n
b
e
m
a
d
e
w
h
e
n
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
n
d
n
e
e
d
n
o
t
b
e
m
a
d
e
a
n
e
w
e
v
e
r
y
t
i
m
e
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
A
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
4
.
W
e
s
e
e
t
h
a
t
i
t
s
i
m
p
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
s
c
o
d
e
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
I
t
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
t
e
s
t
s
o
n
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
d
i
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
i
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
;
i
t
i
s
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
s
h
o
r
t
e
r
a
n
d
q
u
i
t
e
a
l
o
t
f
a
s
t
e
r
.
S
o
t
h
e
u
s
e
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
i
s
i
n
d
e
e
d
b
e
v
e
r
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
.
2
E
q
u
i
p
p
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
.A
r
e
c
i
p
e
f
o
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
1
5
7
O
f
f
P
E
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
:
2
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
!
E
x
p
O
f
f
P
E
(
c
o
n
s
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
￿
=
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
(
c
a
r
(
l
o
o
k
u
p
n
a
m
e
s
￿
)
)
)
(
b
u
i
l
d
-
c
a
r
(
l
o
o
k
u
p
v
a
l
u
e
s
￿
)
)
F
i
g
u
r
e
7
.
4
:
A
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
O
n
e
m
i
g
h
t
n
o
t
e
t
h
a
t
O
f
f
P
E
d
o
e
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
p
r
o
d
u
c
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
O
n
P
E
d
o
e
s
.
G
i
v
e
n
a
n
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
,
O
f
f
P
E
m
i
g
h
t
p
r
o
d
u
c
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
u
c
h
a
s
(
b
u
i
l
d
-
+
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
1
)
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
2
)
)
|
i
f
t
h
e
+
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
w
e
r
e
a
r
u
n
t
i
m
e
a
c
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
O
n
P
E
w
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
h
i
s
t
o
(
b
u
i
l
d
-
c
s
t
3
)
,
b
u
t
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
s
o
f
a
r
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
i
s
r
a
r
e
l
y
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
O
f
f
P
E
i
s
u
s
e
d
f
o
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
i
n
c
e
m
o
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
r
e
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
a
c
t
i
o
n
s
,
e
x
-
t
e
n
d
i
n
g
O
f
f
P
E
b
y
a
d
d
i
n
g
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
o
n
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
w
o
u
l
d
n
o
t
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
s
i
z
e
(
o
r
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
e
s
p
e
e
d
)
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
d
r
a
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
a
n
d
i
t
w
o
u
l
d
t
h
e
n
g
i
v
e
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
a
s
O
n
P
E
,
a
s
a
l
s
o
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
2
.
3
.
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
j
u
s
t
o
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
a
s
p
e
e
d
u
p
i
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
p
o
i
n
t
i
s
t
h
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
s
p
r
o
g
r
a
m
s
.
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
a
p
p
l
y
i
n
g
c
o
g
e
n
.
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
a
p
r
o
g
r
a
m
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
h
o
w
t
o
s
t
a
g
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
w
h
e
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
y
s
‘
s
t
a
t
i
c
’
,
c
o
g
e
n
p
r
o
d
u
c
e
s
a
p
r
o
g
r
a
m
p
i
e
c
e
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
,
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
y
s
‘
d
y
n
a
m
i
c
’
,
c
o
g
e
n
p
r
o
d
u
c
e
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
,
g
e
n
e
r
a
t
e
s
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
.
7
.
4
A
r
e
c
i
p
e
f
o
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
n
e
w
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
a
t
r
i
c
k
y
t
a
s
k
a
n
d
o
n
e
t
h
a
t
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
,
b
o
t
h
t
o
r
e
￿
n
e
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
m
e
t
h
o
d
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
w
e
l
l
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
p
a
t
t
e
r
n
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
o
w
o
r
k
w
e
l
l
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
u
s
i
n
g
o
￿
i
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
l
w
a
y
s
u
n
e
x
p
e
c
t
e
d
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
n
e
w
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
r
e
c
i
p
e
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
w
r
i
t
t
e
n
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
e
p
.
W
e
￿
r
s
t
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
t
h
i
s
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
i
s
s
o
v
e
r
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
p
-
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
p
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
n
g
,
w
e
l
l
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
￿
G
e
t
t
i
n
g
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
p
t
o
g
i
v
e
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
,
o
r
a
n
y
a
t
a
l
l
,
i
s
v
e
r
y
t
r
i
c
k
y
.
￿
A
d
v
i
c
e
b
y
P
o
l
y
a
:
t
o
s
o
l
v
e
a
h
a
r
d
p
r
o
b
l
e
m
,
￿
r
s
t
s
o
l
v
e
a
s
i
m
i
l
a
r
b
u
t
s
i
m
p
l
e
r
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
p
r
o
b
l
e
m
’
s
s
o
l
u
t
i
o
n
.1
5
8
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
￿
R
e
l
a
t
e
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
:
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
i
t
s
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
,
a
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
m
i
x
m
u
s
t
c
o
n
t
a
i
n
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
C
a
l
l
t
h
i
s
s
i
n
t
.
￿
T
h
u
s
a
s
i
m
p
l
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
b
t
a
i
n
i
n
g
p
-
g
e
n
=
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
p
i
s
t
o
c
o
m
-
p
u
t
e
p
0
=
[
[
m
i
x
]
]
s
i
n
t
p
￿
A
n
g
o
o
d
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
‘
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
’
c
r
i
t
e
r
i
o
n
o
f
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
,
t
h
a
t
p
0
s
h
o
u
l
d
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
b
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
p
.
I
f
o
n
e
c
a
n
n
o
t
a
t
l
e
a
s
t
m
a
k
e
p
0
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
p
,
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
p
w
i
l
l
b
e
h
a
r
d
o
r
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
.
T
h
e
r
e
c
i
p
e
1
.
T
h
i
n
k
c
a
r
e
f
u
l
l
y
t
h
r
o
u
g
h
g
e
n
e
r
a
l
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
:
￿
W
h
a
t
i
s
k
n
o
w
n
d
a
t
a
,
a
n
d
w
h
a
t
i
s
u
n
k
n
o
w
n
?
￿
C
a
n
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
y
-
n
a
m
i
c
,
o
r
a
r
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
s
n
e
e
d
e
d
?
￿
W
h
a
t
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
?
2
.
W
r
i
t
e
a
c
l
e
a
n
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
,
p
e
r
h
a
p
s
f
o
r
a
s
m
a
l
l
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
3
.
U
s
e
a
d
h
o
c
h
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
t
o
s
e
e
h
o
w
i
t
c
o
u
l
d
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
s
o
m
e
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
.
4
.
D
e
v
i
s
e
a
s
e
t
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
s
/
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
o
r
t
h
e
u
n
d
e
r
l
i
n
e
s
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
8
.
T
h
e
s
e
g
i
v
e
e
x
t
r
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
p
a
r
t
s
o
f
a
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
s
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
d
o
(
p
e
r
f
o
r
m
,
e
v
a
l
u
a
t
e
,
e
x
e
c
u
t
e
)
t
h
o
s
e
p
a
r
t
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
m
i
x
-
t
i
m
e
(
e
.
g
.
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
u
n
f
o
l
d
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
,
e
t
c
.
)
;
￿
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
o
s
e
p
a
r
t
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
r
u
n
-
t
i
m
e
.
5
.
S
e
e
w
h
e
t
h
e
r
y
o
u
c
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
f
s
t
e
p
3
a
n
d
g
e
t
t
h
e
r
i
g
h
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
(
a
g
a
i
n
b
y
h
a
n
d
)
.
6
.
A
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
7
.
P
r
o
g
r
a
m
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
b
e
h
a
v
e
a
s
i
n
s
t
e
p
4
,
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
8
.
U
s
e
i
t
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
v
a
r
i
o
u
s
s
i
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
;
a
n
d
t
h
e
n
t
o
i
t
s
e
l
f
.
I
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
o
n
i
s
n
o
t
v
i
o
l
a
t
e
d
t
o
o
m
u
c
h
,
a
l
l
t
h
e
h
a
r
d
e
s
t
h
u
r
d
l
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
l
e
a
r
e
d
.E
x
e
r
c
i
s
e
s
1
5
9
9
.
P
r
o
g
r
a
m
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
b
e
h
a
v
e
a
s
i
n
s
t
e
p
4
,
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
b
e
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
1
0
.
I
n
t
r
o
s
p
e
c
t
o
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
,
a
n
d
d
e
v
i
s
e
a
w
a
y
t
o
d
o
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
o
f
i
t
b
y
m
a
c
h
i
n
e
.
1
1
.
T
r
y
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
p
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
p
.
W
a
r
n
i
n
g
:
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
s
u
c
h
a
s
w
h
i
l
e
l
o
o
p
s
,
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
,
a
n
d
s
o
m
e
d
e
e
p
l
y
n
e
s
t
e
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
c
a
n
g
i
v
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
c
u
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
w
n
t
o
t
h
e
b
a
r
e
b
o
n
e
s
b
e
f
o
r
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
m
u
c
h
t
i
m
e
w
i
l
l
b
e
w
a
s
t
e
d
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
d
i
s
t
r
a
c
t
a
t
t
e
n
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
h
a
r
d
c
e
n
t
r
a
l
c
o
r
e
o
f
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
s
t
e
p
s
2
t
o
6
.
I
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
e
a
s
i
l
y
c
l
e
a
r
e
d
u
p
i
n
r
e
t
r
o
s
p
e
c
t
a
f
t
e
r
t
h
e
c
o
r
e
i
s
w
o
r
k
i
n
g
,
a
n
d
m
a
n
y
m
o
r
e
c
a
n
b
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
b
y
l
i
b
e
r
a
l
u
s
a
g
e
o
f
‘
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
u
g
a
r
i
n
g
’
a
n
d
‘
d
e
s
u
g
a
r
i
n
g
’
,
d
o
n
e
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
e
i
n
t
o
a
n
d
o
u
t
o
f
a
r
u
d
i
m
e
n
t
a
r
y
c
o
r
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
i
n
a
l
C
o
m
m
e
n
t
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
a
v
e
r
y
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
:
1
.
W
h
a
t
s
h
o
u
l
d
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
b
e
?
T
h
i
s
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
|
t
h
e
y
m
u
s
t
c
o
n
t
a
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
o
f
t
e
n
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
s
y
n
t
a
x
,
e
.
g
.
a
s
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
4
,
5
,
8
,
a
n
d
i
n
[
2
0
2
]
b
y
N
i
e
l
s
o
n
a
n
d
N
i
e
l
s
o
n
.
2
.
H
o
w
c
a
n
o
n
e
￿
n
d
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
?
T
h
i
s
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
-
l
e
m
,
s
o
l
v
a
b
l
e
b
y
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
r
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
.
C
o
n
s
u
l
t
t
h
e
m
a
-
t
e
r
i
a
l
o
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
u
n
d
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
.
7
.
5
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
7
.
1
W
r
i
t
e
a
s
i
m
p
l
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
C
o
m
p
a
r
e
i
t
t
o
t
h
e
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
a
s
:
q
u
a
l
i
t
y
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
,
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
7
.
2
W
r
i
t
e
a
s
i
m
p
l
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
s
,
a
s
d
o
n
e
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
C
o
m
p
a
r
e
i
t
t
o
t
h
e
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
a
s
:
q
u
a
l
i
t
y
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
,
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
7
.
3
I
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
2
.
3
m
i
x
l
i
n
e
,
a
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
b
e
t
w
e
e
n
o
￿
i
n
e
a
n
d
o
n
l
i
n
e
,
i
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
.
D
e
￿
n
e
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
t
o
b
e
u
s
e
d
b
y
a
m
i
x
l
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
r
a
n
d
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
m
i
x
l
i
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
e
r
i
t
s
e
l
f
.
21
6
0
O
n
l
i
n
e
,
O
￿
i
n
e
,
a
n
d
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
E
x
e
r
c
i
s
e
7
.
4
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
5
.
W
h
a
t
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
s
i
m
p
l
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
h
i
c
h
r
e
d
u
c
e
s
a
n
d
u
n
f
o
l
d
s
w
h
e
n
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
7
.
5
A
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
g
e
n
-
p
a
r
s
e
r
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
,
g
i
v
e
n
a
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
,
r
e
t
u
r
n
s
a
p
a
r
s
e
t
r
e
e
:
p
a
r
s
e
-
t
r
e
e
=
[
[
g
e
n
-
p
a
r
s
e
r
]
]
L
g
r
a
m
m
a
r
c
h
a
r
-
s
t
r
i
n
g
1
.
S
h
o
w
h
o
w
t
o
u
s
e
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
i
x
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
p
a
r
s
e
r
a
n
d
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
2
.
W
i
l
l
i
t
m
a
k
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
r
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
e
r
g
e
n
-
e
r
a
t
o
r
w
h
e
t
h
e
r
m
i
x
i
s
o
￿
i
n
e
o
r
o
n
l
i
n
e
?
2P
a
r
t
I
I
I
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
S
t
r
o
n
g
e
r
L
a
n
g
u
a
g
e
sC
h
a
p
t
e
r
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
(
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
)
,
a
u
g
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
h
e
r
e
d
i
v
e
r
g
e
f
r
o
m
t
h
o
s
e
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
i
n
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
b
a
s
e
d
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
-
t
i
o
n
o
f
n
a
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
l
e
a
v
e
s
s
o
m
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
(
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
l
a
m
b
d
a
s
,
e
t
c
.
)
u
n
t
o
u
c
h
e
d
a
n
d
r
e
d
u
c
e
s
o
t
h
e
r
s
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
d
o
i
t
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
e
s
c
h
e
m
e
i
s
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
r
e
l
y
h
e
a
v
i
l
y
o
n
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
v
i
a
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
v
i
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
l
v
i
n
g
i
s
o
u
t
l
i
n
e
d
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
p
r
o
v
e
n
c
o
r
r
e
c
t
.
H
i
s
t
o
r
y
a
n
d
r
e
c
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
a
s
￿
r
s
t
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
1
9
8
4
f
o
r
a
s
i
m
p
l
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
p
r
o
m
i
s
i
n
g
r
e
s
u
l
t
w
a
s
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
e
x
t
e
n
d
a
b
l
e
t
o
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
r
e
a
s
o
n
b
e
i
n
g
t
h
a
t
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
g
i
v
e
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
i
n
e
￿
e
c
t
t
r
a
c
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
p
a
t
h
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
s
a
s
m
a
n
y
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
s
e
e
m
e
d
h
a
r
d
t
o
d
o
,
s
i
n
c
e
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
d
a
t
a
v
a
l
u
e
s
i
s
n
o
n
{
t
r
i
v
i
a
l
.
B
r
e
a
k
t
h
r
o
u
g
h
s
o
c
c
u
r
r
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
i
n
1
9
8
9
b
y
B
o
n
d
o
r
f
(
t
h
e
n
a
t
D
o
r
t
m
u
n
d
)
a
n
d
b
y
G
o
m
a
r
d
a
n
d
J
o
n
e
s
(
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
)
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
,
c
a
l
l
e
d
L
a
m
b
d
a
m
i
x
a
n
d
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
i
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
s
i
m
p
l
e
r
,
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
y
m
o
t
i
v
a
t
e
d
,
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
v
e
n
c
o
r
r
e
c
t
.
B
o
n
d
o
r
f
’
s
w
o
r
k
i
s
m
o
r
e
p
r
a
g
m
a
t
i
c
a
l
l
y
o
r
i
e
n
t
e
d
,
l
e
d
t
o
t
h
e
n
o
w
w
i
d
e
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
y
s
t
e
m
S
i
m
i
l
i
x
,
a
n
d
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
I
n
c
o
m
m
o
n
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
o
f
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
,
L
a
m
b
d
a
m
i
x
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
c
o
n
s
t
a
n
t
s
(
i
n
f
a
c
t
L
i
s
p
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
,
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
n
o
t
e
s
s
e
n
t
i
a
l
)
.
T
h
e
n
a
t
u
r
a
l
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
e
t
h
e
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
c
a
l
p
u
r
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
w
i
t
h
o
u
t
c
o
n
s
t
a
n
t
s
h
a
s
r
e
c
e
n
t
l
y
b
e
e
n
a
n
s
w
e
r
e
d
a
￿
r
m
a
t
i
v
e
l
y
.
B
r
i
e
￿
y
:
M
o
g
e
n
s
e
n
d
e
v
i
s
e
d
a
q
u
i
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
p
u
r
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
u
s
i
n
g
‘
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
’
t
o
e
n
c
o
d
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
n
o
r
-
1
6
31
6
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
m
a
l
f
o
r
m
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
n
o
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
n
d
e
v
e
n
t
o
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
a
r
e
r
a
t
h
e
r
h
a
r
d
f
o
r
h
u
m
a
n
s
t
o
d
e
c
i
p
h
e
r
.
T
h
e
i
d
e
a
s
w
e
r
e
l
a
t
e
r
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
g
i
v
e
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
u
s
i
n
g
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
t
w
o
l
e
v
e
l
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
s
e
e
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
g
a
v
e
t
h
e
u
s
u
a
l
s
p
e
e
d
u
p
s
,
a
n
d
i
t
h
a
s
s
i
n
c
e
b
e
e
n
p
r
o
v
e
n
c
o
r
r
e
c
t
b
y
W
a
n
d
u
s
i
n
g
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
o
f
‘
l
o
g
i
c
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
’
[
1
9
1
,
2
7
9
]
.
8
.
1
T
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
T
h
e
c
l
a
s
s
i
c
a
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
(
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
a
n
d
a
￿
x
-
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
)
i
s
u
s
e
d
h
e
r
e
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
a
n
d
t
o
a
l
l
o
w
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
t
h
a
n
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
a
l
a
r
g
e
r
a
n
d
m
o
r
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
e
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
n
i
n
i
t
i
a
l
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
,
￿
,
w
h
i
c
h
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
o
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
a
k
e
s
i
t
s
i
n
p
u
t
t
h
r
o
u
g
h
i
t
s
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
y
n
t
a
x
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
i
n
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
.
h
L
a
m
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
s
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
s
j
￿
h
V
a
r
i
.
h
L
a
m
i
A
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
j
h
L
a
m
i
h
L
a
m
i
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
f
i
x
h
L
a
m
i
F
i
x
e
d
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
j
i
f
h
L
a
m
i
t
h
e
n
h
L
a
m
i
e
l
s
e
h
L
a
m
i
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
h
O
p
i
h
L
a
m
i
.
.
.
h
L
a
m
i
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
V
a
r
i
:
:
=
a
n
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
=
,
*
,
c
o
n
s
,
e
t
c
.
T
h
e
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
o
p
-
e
r
a
t
o
r
f
i
x
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
l
e
a
s
t
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
o
f
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
u
t
i
n
g
x
n
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
f
i
x
￿
p
.
￿
n
’
.
￿
x
’
.
i
f
(
=
n
’
0
)
t
h
e
n
1
e
l
s
e
(
*
x
’
(
p
(
-
n
’
1
)
x
’
)
)
)
n
x
N
o
t
e
t
h
a
t
f
i
x
￿
f
.
e
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
S
c
h
e
m
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
(
r
e
c
f
e
)
a
n
d
(
l
e
t
r
e
c
(
(
f
e
)
)
f
)
.
W
h
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
s
t
e
a
d
o
f
u
s
i
n
g
t
h
e
Y
-
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
.
6
)
t
o
e
x
p
r
e
s
s
r
e
c
u
r
s
i
o
n
?
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
f
i
x
a
l
l
o
w
s
a
s
i
m
p
l
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
A
s
a
￿
r
s
t
s
t
e
p
t
o
w
a
r
d
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
s
h
o
w
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
.
B
e
l
o
w
w
e
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
u
s
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
a
n
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
.T
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
1
6
5
V
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
s
v
:
V
a
l
=
C
o
n
s
t
+
F
u
n
v
a
l
F
u
n
v
a
l
=
V
a
l
!
V
a
l
￿
:
E
n
v
=
V
a
r
!
V
a
l
E
:
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
!
E
n
v
!
V
a
l
E
[
[
c
]
]
￿
=
V
[
[
c
]
]
"
C
o
n
s
t
E
[
[
v
a
r
]
]
￿
=
￿
(
v
a
r
)
E
[
[
￿
v
a
r
.
e
]
]
￿
=
(
￿
v
a
l
u
e
.
(
E
[
[
e
]
]
￿
[
v
a
r
7
!
v
a
l
u
e
]
)
)
"
F
u
n
v
a
l
E
[
[
e
1
e
2
]
]
￿
=
(
E
[
[
e
1
]
]
￿
#
F
u
n
v
a
l
)
(
E
[
[
e
2
]
]
￿
)
E
[
[
f
i
x
e
]
]
￿
=
￿
x
(
E
[
[
e
]
]
￿
#
F
u
n
v
a
l
)
E
[
[
i
f
e
1
t
h
e
n
e
2
e
l
s
e
e
3
]
]
￿
=
(
E
[
[
e
1
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
)
!
E
[
[
e
2
]
]
￿
,
E
[
[
e
3
]
]
￿
E
[
[
o
p
e
1
.
.
.
e
n
]
]
=
(
O
[
[
o
p
]
]
(
E
[
[
e
1
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
)
.
.
.
(
E
[
[
e
n
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
)
)
"
C
o
n
s
t
F
i
g
u
r
e
8
.
1
:
L
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
N
o
t
a
t
i
o
n
C
o
n
s
t
i
s
a
‘
￿
a
t
’
d
o
m
a
i
n
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
s
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
i
n
c
l
u
d
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
a
s
i
n
p
u
t
t
o
a
n
d
o
u
t
p
u
t
f
r
o
m
m
i
x
)
a
n
d
b
o
o
l
e
a
n
s
f
o
r
u
s
e
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
.
A
s
i
n
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
(
a
n
d
i
n
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
)
a
s
u
i
t
-
a
b
l
e
c
h
o
i
c
e
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
L
i
s
p
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
r
e
a
r
e
e
n
o
u
g
h
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
t
e
s
t
e
q
u
a
l
i
t
y
,
a
n
d
t
o
c
o
m
p
o
s
e
a
n
d
d
e
c
o
m
p
o
s
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
T
h
e
s
e
p
a
r
a
t
e
d
s
u
m
o
f
d
o
m
a
i
n
s
C
o
n
s
t
a
n
d
F
u
n
v
a
l
i
s
w
r
i
t
t
e
n
V
a
l
=
C
o
n
s
t
+
F
u
n
v
a
l
.
G
i
v
e
n
a
n
e
l
e
m
e
n
t
b
2
C
o
n
s
t
,
v
=
b
"
C
o
n
s
t
2
V
a
l
i
s
t
a
g
g
e
d
a
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
C
o
n
s
t
.
I
n
S
M
L
o
r
M
i
r
a
n
d
a
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
w
r
i
t
t
e
n
v
=
C
o
n
s
t
b
.
W
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
"
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
s
y
m
m
e
t
r
y
w
i
t
h
v
#
C
o
n
s
t
.
T
h
i
s
s
t
r
i
p
s
o
￿
t
h
e
t
a
g
y
i
e
l
d
i
n
g
a
n
e
l
e
m
e
n
t
i
n
C
o
n
s
t
i
f
v
i
s
t
a
g
g
e
d
a
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
C
o
n
s
t
.
I
f
v
h
a
s
a
n
y
o
t
h
e
r
t
a
g
,
t
h
e
n
v
#
C
o
n
s
t
p
r
o
d
u
c
e
s
a
n
e
r
r
o
r
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
t
h
e
e
r
r
o
r
v
a
l
u
e
b
u
t
o
m
i
t
d
e
t
a
i
l
s
.
T
h
e
d
o
m
a
i
n
F
u
n
v
a
l
=
V
a
l
!
V
a
l
c
o
n
t
a
i
n
s
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
V
a
l
t
o
V
a
l
.
F
u
n
c
t
i
o
n
V
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
(
i
n
C
o
n
s
t
)
o
f
a
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
i
n
E
x
p
)
.
F
u
n
c
t
i
o
n
O
l
i
n
k
s
n
a
m
e
s
t
o
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
￿
[
v
a
r
7
!
v
a
l
u
e
]
i
s
,
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
1
,
a
s
h
o
r
t
h
a
n
d
f
o
r
￿
x
.
i
f
(
x
=
v
a
r
)
t
h
e
n
v
a
l
u
e
e
l
s
e
(
￿
x
)
a
n
d
i
s
u
s
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
v
1
!
v
2
,
v
3
h
a
s
t
h
e
v
a
l
u
e
v
2
i
f
v
1
e
q
u
a
l
s
t
r
u
e
a
n
d
v
a
l
u
e
v
3
i
f
v
1
e
q
u
a
l
s
f
a
l
s
e
,
e
l
s
e
t
h
e
e
r
r
o
r
v
a
l
u
e
.
S
i
n
c
e
w
e
u
s
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
b
o
t
h
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
l
e
v
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
a
s
a
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
,
w
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
f
o
r
c
l
a
r
i
t
y
.
O
b
j
e
c
t
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
y
p
e
w
r
i
t
e
r
s
t
y
l
e
:
e
e
,
￿
v
a
r
.
e
,
f
i
x
e
e
t
c
.
,
a
n
d
t
h
e
m
e
t
a
-
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
i
n
i
t
a
l
i
c
s
:
e
e
,
￿
v
a
r
.
e
,
￿
x
e
e
t
c
.1
6
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
T
h
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
n
o
t
m
u
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
M
L
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
1
.
F
i
r
s
t
-
o
r
d
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
w
o
p
l
a
c
e
s
:
￿
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
v
a
l
u
e
s
.
L
o
o
k
i
n
g
u
p
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
r
t
h
u
s
a
m
o
u
n
t
s
t
o
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
e
n
-
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.
T
h
i
s
r
e
p
l
a
c
e
s
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
s
t
s
o
f
n
a
m
e
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
r
o
m
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
.
￿
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
￿
v
a
r
.
e
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
,
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
,
e
v
a
l
u
a
t
e
s
e
i
n
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
v
a
r
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
e
1
e
2
i
s
f
o
u
n
d
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
1
,
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
2
.
T
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
r
e
p
l
a
c
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
c
l
o
s
u
r
e
s
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
,
d
e
s
p
i
t
e
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
u
s
e
o
f
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
u
g
a
r
,
F
i
g
u
r
e
8
.
1
d
o
e
s
d
e
￿
n
e
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
a
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
E
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
f
i
x
￿
E
.
￿
e
.
￿
￿
.
i
f
.
.
.
.
8
.
2
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
A
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
w
e
d
i
v
i
d
e
t
h
e
t
a
s
k
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
w
o
p
h
a
s
e
s
:
￿
r
s
t
w
e
a
p
p
l
y
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
h
i
c
h
y
i
e
l
d
s
a
s
u
i
t
a
b
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
n
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
,
b
l
i
n
d
l
y
o
b
e
y
i
n
g
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
A
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
-
g
r
a
m
i
s
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
h
a
s
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
:
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
s
,
a
n
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
O
n
e
v
e
r
s
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
o
t
h
e
r
i
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
-
l
u
s
:
i
f
,
f
i
x
,
￿
,
e
t
c
.
a
n
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
:
i
f
,
f
i
x
,
￿
,
@
.
(
@
d
e
n
o
t
e
s
a
d
y
n
a
m
i
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
)
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
2
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
a
l
l
s
t
a
t
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
￿
,
@
,
.
.
.
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
s
t
h
e
y
w
e
r
e
t
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
a
d
y
n
a
m
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
(
￿
,
@
,
.
.
.
)
i
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
|
a
c
o
n
s
t
a
n
t
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
o
n
e
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
p
e
r
h
a
p
s
w
i
t
h
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
l
i
f
t
o
p
e
r
a
t
o
r
a
l
s
o
b
u
i
l
d
s
c
o
d
e
|
a
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
a
s
l
i
f
t
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
l
i
f
t
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
t
a
t
i
c
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
t
w
o
-
l
e
v
e
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
n
i
n
i
t
i
a
l
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
￿
s
w
h
i
c
h
m
a
p
s
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
e
t
o
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
o
r
c
o
d
e
p
i
e
c
e
s
.
W
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
c
t
,
n
e
w
v
a
r
i
a
b
l
eP
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
1
6
7
h
2
L
a
m
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
l
i
f
t
h
2
L
a
m
i
L
i
f
t
i
n
g
j
￿
h
V
a
r
i
.
h
2
L
a
m
i
A
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
j
h
2
L
a
m
i
h
2
L
a
m
i
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
f
i
x
h
2
L
a
m
i
F
i
x
e
d
p
o
i
n
t
j
i
f
h
2
L
a
m
i
t
h
e
n
h
2
L
a
m
i
e
l
s
e
h
2
L
a
m
i
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
h
O
p
i
h
2
L
a
m
i
.
.
.
h
2
L
a
m
i
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
￿
h
V
a
r
i
.
h
2
L
a
m
i
D
y
n
.
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
j
h
2
L
a
m
i
@
h
2
L
a
m
i
D
y
n
.
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
f
i
x
h
2
L
a
m
i
D
y
n
.
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
j
i
f
h
2
L
a
m
i
t
h
e
n
h
2
L
a
m
i
e
l
s
e
h
2
L
a
m
i
D
y
n
.
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
h
O
p
i
h
2
L
a
m
i
.
.
.
h
2
L
a
m
i
D
y
n
.
b
a
s
e
a
p
p
l
.
F
i
g
u
r
e
8
.
2
:
T
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
s
y
n
t
a
x
.
n
a
m
e
s
.
T
h
e
T
-
r
u
l
e
s
(
F
i
g
u
r
e
8
.
3
)
t
h
e
n
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
n
e
w
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
e
c
o
m
e
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
V
a
r
i
a
b
l
e
s
b
o
u
n
d
b
y
￿
,
w
i
l
l
a
l
s
o
(
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
)
g
e
n
e
r
a
t
e
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
e
r
e
a
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
o
u
n
d
b
y
￿
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
o
a
l
l
k
i
n
d
s
o
f
v
a
l
u
e
s
:
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
o
r
c
o
d
e
p
i
e
c
e
s
.
T
h
e
T
-
r
u
l
e
f
o
r
a
d
y
n
a
m
i
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
T
[
[
t
e
1
@
t
e
2
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
@
(
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
#
C
o
d
e
,
T
[
[
t
e
2
]
]
￿
#
C
o
d
e
)
"
C
o
d
e
T
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
a
n
d
T
[
[
t
e
2
]
]
￿
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
r
e
s
i
d
u
a
l
o
p
e
r
a
t
o
r
a
n
d
o
p
e
r
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
b
u
i
l
d
-
@
‘
g
l
u
e
s
’
t
h
e
m
t
o
g
e
t
h
e
r
t
o
f
o
r
m
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
(
c
o
n
c
r
e
t
e
l
y
,
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
r
m
(
t
e
1
’
t
e
2
’
)
)
.
A
l
l
t
h
e
b
u
i
l
d
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
s
t
r
i
c
t
.
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
(
#
C
o
d
e
)
c
h
e
c
k
t
h
a
t
b
o
t
h
o
p
e
r
a
t
o
r
a
n
d
o
p
e
r
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
o
c
o
d
e
p
i
e
c
e
s
,
t
o
a
v
o
i
d
a
p
p
l
y
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
e
.
g
.
b
o
o
l
e
a
n
t
e
s
t
s
)
t
o
r
e
s
i
d
-
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
i
e
c
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
n
e
w
l
y
c
o
m
p
o
s
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
t
a
g
g
e
d
(
"
C
o
d
e
)
a
s
b
e
i
n
g
a
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
.
T
h
e
T
-
r
u
l
e
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
T
[
[
v
a
r
]
]
￿
=
￿
(
v
a
r
)
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
h
o
l
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
a
r
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
o
r
c
o
d
e
p
i
e
c
e
s
.
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
w
a
y
i
n
t
h
e
r
u
l
e
f
o
r
s
t
a
t
i
c
￿
,
a
n
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
f
o
r
￿
,
t
h
e
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
b
o
u
n
d
t
o
a
n
a
s
y
e
t
u
n
u
s
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
,
w
h
i
c
h
w
e
a
s
s
u
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
h
e
n
e
v
e
r
n
e
e
d
e
d
:
T
[
[
￿
v
a
r
.
t
e
]
]
￿
=
l
e
t
n
v
a
r
=
n
e
w
n
a
m
e
(
v
a
r
)
i
n
b
u
i
l
d
-
￿
(
n
v
a
r
,
T
[
[
t
e
]
]
￿
[
v
a
r
7
!
n
v
a
r
]
#
C
o
d
e
)
"
C
o
d
e1
6
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
T
w
o
-
l
e
v
e
l
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
s
2
V
a
l
=
C
o
n
s
t
+
2
F
u
n
v
a
l
+
C
o
d
e
2
F
u
n
v
a
l
=
2
V
a
l
!
2
V
a
l
C
o
d
e
=
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
2
E
n
v
=
V
a
r
!
2
V
a
l
T
:
2
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
!
2
E
n
v
!
2
V
a
l
T
[
[
c
]
]
￿
=
V
[
[
c
]
]
"
C
o
n
s
t
T
[
[
v
a
r
]
]
￿
=
￿
(
v
a
r
)
T
[
[
l
i
f
t
t
e
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
c
o
n
s
t
(
T
[
[
t
e
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
)
"
C
o
d
e
T
[
[
￿
v
a
r
.
t
e
]
]
￿
=
(
￿
v
a
l
u
e
.
(
T
[
[
t
e
]
]
￿
[
v
a
r
7
!
v
a
l
u
e
]
)
)
"
2
F
u
n
v
a
l
T
[
[
t
e
1
t
e
2
]
]
￿
=
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
#
2
F
u
n
v
a
l
(
T
[
[
t
e
2
]
]
￿
)
T
[
[
f
i
x
t
e
]
]
￿
=
￿
x
(
T
[
[
t
e
]
]
￿
#
2
F
u
n
v
a
l
)
T
[
[
i
f
t
e
1
t
h
e
n
t
e
2
e
l
s
e
t
e
3
]
]
￿
=
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
!
T
[
[
t
e
2
]
]
￿
,
T
[
[
t
e
3
]
]
￿
T
[
[
o
p
e
1
.
.
.
e
n
]
]
￿
=
(
O
[
[
o
p
]
]
(
T
[
[
e
1
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
)
.
.
.
(
T
[
[
e
n
]
]
￿
#
C
o
n
s
t
)
)
"
C
o
n
s
t
T
[
[
￿
v
a
r
.
t
e
]
]
￿
=
l
e
t
n
v
a
r
=
n
e
w
n
a
m
e
(
v
a
r
)
i
n
b
u
i
l
d
-
￿
(
n
v
a
r
,
T
[
[
t
e
]
]
￿
[
v
a
r
7
!
n
v
a
r
]
#
C
o
d
e
)
"
C
o
d
e
T
[
[
t
e
1
@
t
e
2
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
@
(
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
#
C
o
d
e
,
T
[
[
t
e
2
]
]
￿
#
C
o
d
e
)
"
C
o
d
e
T
[
[
f
i
x
t
e
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
￿
x
(
T
[
[
t
e
]
]
￿
#
C
o
d
e
)
"
C
o
d
e
T
[
[
i
f
t
e
1
t
h
e
n
t
e
2
e
l
s
e
t
e
3
]
]
￿
=
b
u
i
l
d
-
i
f
(
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
#
C
o
d
e
,
T
[
[
t
e
2
]
]
￿
#
C
o
d
e
,
T
[
[
t
e
3
]
]
￿
#
C
o
d
e
)
"
C
o
d
e
T
[
[
o
p
e
1
.
.
.
e
n
]
]
=
b
u
i
l
d
-
o
p
(
(
T
[
[
e
1
]
]
￿
#
C
o
d
e
)
.
.
.
(
T
[
[
e
n
]
]
￿
#
C
o
d
e
)
)
"
C
o
d
e
F
i
g
u
r
e
8
.
3
:
T
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
E
a
c
h
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
v
a
r
i
n
t
e
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
l
o
o
k
e
d
u
p
i
n
￿
[
v
a
r
7
!
n
v
a
r
]
,
c
a
u
s
i
n
g
v
a
r
t
o
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
n
v
a
r
.
S
i
n
c
e
￿
v
a
r
.
t
e
m
i
g
h
t
b
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
a
n
d
t
h
u
s
b
e
c
o
m
e
t
h
e
‘
f
a
t
h
e
r
’
o
f
m
a
n
y
￿
-
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
i
s
r
e
n
a
m
i
n
g
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
v
o
i
d
n
a
m
e
c
o
n
f
u
s
i
o
n
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
n
y
f
r
e
e
d
y
-
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
i
r
n
e
w
n
a
m
e
s
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
i
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
s
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
r
e
l
i
e
s
o
n
a
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
o
n
a
g
l
o
b
a
l
s
t
a
t
e
(
a
n
a
m
e
c
o
u
n
t
e
r
)
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
t
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
a
v
o
i
d
e
d
b
y
a
d
d
i
n
g
a
n
e
x
t
r
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
T
,
b
u
t
f
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
h
a
v
e
u
s
e
d
a
l
e
s
s
f
o
r
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
.
T
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
-
u
r
e
8
.
3
.
T
h
e
r
u
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
x
p
l
i
c
i
t
t
a
g
g
i
n
g
a
n
d
u
n
t
a
g
g
i
n
g
w
i
t
h
"
a
n
d
#
;
S
e
c
t
i
o
n
8
.
3
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
r
i
t
e
r
i
a
f
o
r
a
v
o
i
d
i
n
g
t
h
e
n
e
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
m
.C
o
n
g
r
u
e
n
c
e
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
1
6
9
E
x
a
m
p
l
e
8
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
p
o
w
e
r
p
r
o
g
r
a
m
:
(
f
i
x
￿
p
.
￿
n
’
.
￿
x
’
.
i
f
(
=
n
’
0
)
t
h
e
n
1
e
l
s
e
(
*
x
’
(
p
(
-
n
’
1
)
x
’
)
)
)
n
x
a
n
d
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
n
i
s
k
n
o
w
n
a
n
d
x
i
s
n
o
t
.
A
s
u
i
t
a
b
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
o
w
e
r
p
r
o
g
r
a
m
,
p
o
w
e
r
-
a
n
n
,
w
o
u
l
d
b
e
:
(
f
i
x
￿
p
.
￿
n
’
.
￿
x
’
.
i
f
(
=
n
’
0
)
t
h
e
n
(
l
i
f
t
1
)
e
l
s
e
(
*
x
’
(
p
(
-
n
’
1
)
x
’
)
)
)
n
x
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
p
o
w
e
r
(
t
h
a
t
i
s
,
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
p
o
w
e
r
-
a
n
n
)
i
n
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
￿
s
=
[
n
7
!
2
"
C
o
n
s
t
,
x
7
!
x
n
e
w
"
C
o
d
e
]
y
i
e
l
d
s
:
T
[
[
p
o
w
e
r
-
a
n
n
]
]
￿
s
=
T
[
[
(
f
i
x
￿
p
.
￿
n
’
.
￿
x
’
.
i
f
.
.
.
)
n
x
]
]
￿
s
=
*
x
n
e
w
(
*
x
n
e
w
1
)
I
n
t
h
e
p
o
w
e
r
e
x
a
m
p
l
e
i
t
i
s
q
u
i
t
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
f
o
r
a
l
l
d
2
,
￿
=
[
n
7
!
2
,
x
7
!
d
2
]
,
￿
s
=
[
n
7
!
2
,
x
7
!
x
n
e
w
]
,
a
n
d
￿
d
=
[
x
n
e
w
7
!
d
2
]
(
o
m
i
t
t
i
n
g
i
n
j
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
b
r
e
v
i
t
y
)
i
t
h
o
l
d
s
t
h
a
t
E
[
[
p
o
w
e
r
]
]
￿
=
E
[
[
T
[
[
p
o
w
e
r
-
a
n
n
]
]
￿
s
]
]
￿
d
T
h
i
s
i
s
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
.
2
)
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
S
e
c
t
i
o
n
8
.
8
c
o
n
t
a
i
n
s
a
g
e
n
e
r
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
t
h
e
o
r
e
m
f
o
r
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
2
8
.
3
C
o
n
g
r
u
e
n
c
e
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
F
i
g
u
r
e
8
.
3
c
h
e
c
k
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
u
m
m
a
n
d
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
,
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
t
h
a
t
a
t
y
p
e
-
c
h
e
c
k
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
w
o
u
l
d
.
T
y
p
e
-
c
h
e
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
i
s
c
l
e
a
r
l
y
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
p
r
e
v
e
n
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
i
t
s
e
l
f
o
n
a
p
o
o
r
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
D
o
i
n
g
t
y
p
e
c
h
e
c
k
s
o
n
t
h
e
￿
y
i
s
n
o
t
v
e
r
y
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
f
o
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
r
e
a
s
o
n
s
.
M
i
x
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
b
e
a
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
o
o
l
,
a
n
d
o
n
e
w
i
s
h
e
s
f
o
r
o
b
v
i
o
u
s
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
i
t
t
o
b
e
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
g
o
d
o
w
n
w
i
t
h
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
t
i
s
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
p
o
s
s
i
b
l
e
|
b
u
t
u
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
y
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
|
t
o
a
v
o
i
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
e
r
r
o
r
s
b
y
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
a
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s1
7
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
(
C
o
n
s
t
)
￿
‘
c
:
S
(
V
a
r
)
￿
[
x
7
!
t
]
‘
x
:
t
(
L
i
f
t
)
￿
‘
t
e
:
S
￿
‘
l
i
f
t
t
e
:
D
(
A
b
s
t
r
)
￿
[
x
7
!
t
2
]
‘
t
e
:
t
1
￿
‘
￿
x
.
t
e
:
t
2
!
t
1
(
A
p
p
l
y
)
￿
‘
t
e
1
:
t
2
!
t
1
￿
‘
t
e
2
:
t
2
￿
‘
t
e
1
t
e
2
:
t
1
(
F
i
x
)
￿
‘
t
e
:
(
t
1
!
t
2
)
!
(
t
1
!
t
2
)
￿
‘
f
i
x
t
e
:
t
1
!
t
2
(
I
f
)
￿
‘
t
e
1
:
S
￿
‘
t
e
2
:
t
￿
‘
t
e
3
:
t
￿
‘
i
f
t
e
1
t
h
e
n
t
e
2
e
l
s
e
t
e
3
:
t
(
O
p
)
￿
‘
t
e
1
:
S
.
.
.
￿
‘
t
e
n
:
S
￿
‘
o
p
t
e
1
.
.
.
t
e
n
:
S
(
A
b
s
t
r
-
d
y
n
)
￿
[
x
7
!
D
]
‘
t
e
:
D
￿
‘
￿
x
.
t
e
:
D
(
A
p
p
l
y
-
d
y
n
)
￿
‘
t
e
1
:
D
￿
‘
t
e
2
:
D
￿
‘
t
e
1
@
t
e
2
:
D
(
F
i
x
-
d
y
n
)
￿
‘
t
e
:
D
￿
‘
f
i
x
t
e
:
D
(
I
f
-
d
y
n
)
￿
‘
t
e
1
:
D
￿
‘
t
e
2
:
D
￿
‘
t
e
3
:
D
￿
‘
i
f
t
e
1
t
h
e
n
t
e
2
e
l
s
e
t
e
3
:
D
(
O
p
-
d
y
n
)
￿
‘
t
e
1
:
D
.
.
.
￿
‘
t
e
n
:
D
￿
‘
o
p
t
e
1
.
.
.
t
e
n
:
D
F
i
g
u
r
e
8
.
4
:
T
y
p
e
r
u
l
e
s
c
h
e
c
k
i
n
g
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
.
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
p
l
a
c
e
a
l
l
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
c
o
d
e
s
u
m
m
a
n
d
s
o
a
l
l
t
y
p
e
c
h
e
c
k
s
w
o
u
l
d
s
u
c
c
e
e
d
;
b
u
t
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
b
e
i
s
o
m
o
r
p
h
i
c
t
o
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
s
o
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
o
p
t
i
m
i
z
e
d
a
t
a
l
l
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
,
e
n
s
u
r
i
n
g
b
e
f
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
t
h
a
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
a
n
n
o
t
c
o
m
m
i
t
a
t
y
p
e
e
r
r
o
r
.
T
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
w
a
s
s
e
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
4
&
5
.
T
h
e
m
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
n
o
w
i
s
t
h
a
t
i
n
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
i
t
i
s
l
e
s
s
o
b
v
i
o
u
s
w
h
a
t
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
i
s
a
n
d
h
o
w
t
o
e
n
s
u
r
e
i
t
.C
o
n
g
r
u
e
n
c
e
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
1
7
1
8
.
3
.
1
W
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
A
s
i
m
p
l
e
a
n
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
w
a
y
t
o
p
r
e
c
l
u
d
e
t
y
p
e
c
h
e
c
k
e
r
r
o
r
s
i
s
t
o
d
e
v
i
s
e
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
y
p
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
a
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
c
h
a
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
W
c
h
e
c
k
s
t
h
a
t
a
p
r
o
g
r
a
m
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
p
r
i
o
r
t
o
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
[
1
8
4
]
.
I
f
i
t
i
s
,
t
h
e
n
n
o
r
u
n
-
t
i
m
e
s
u
m
m
a
n
d
t
a
g
s
o
r
c
h
e
c
k
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
.
T
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
i
s
q
u
i
t
e
w
e
l
l
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
g
e
t
a
n
i
c
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
t
o
b
e
s
o
l
v
e
d
b
y
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
[
1
0
4
,
2
0
2
]
.
W
e
s
a
w
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
7
t
h
a
t
t
y
p
e
r
u
l
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
h
e
c
k
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
,
a
n
d
w
e
n
o
w
a
p
p
l
y
s
i
m
i
l
a
r
r
e
a
s
o
n
i
n
g
t
o
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
1
T
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
t
y
p
e
s
t
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
,
w
h
e
r
e
￿
r
a
n
g
e
s
o
v
e
r
t
y
p
e
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
:
t
:
:
=
￿
j
S
j
D
j
t
!
t
A
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
i
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
t
y
p
e
s
.
2
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
2
L
e
t
￿
b
e
a
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
t
o
t
h
e
i
r
t
y
p
e
s
.
T
h
e
n
t
e
i
s
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
i
f
￿
‘
t
e
:
t
c
a
n
b
e
d
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
4
f
o
r
s
o
m
e
t
y
p
e
t
.
2
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
o
w
e
r
-
a
n
n
o
f
E
x
a
m
p
l
e
8
.
1
i
s
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
-
t
e
d
i
n
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
=
[
n
7
!
S
,
x
7
!
D
]
.
T
h
e
w
h
o
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
t
y
p
e
D
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
(
f
i
x
p
.
.
.
)
h
a
s
t
y
p
e
S
!
D
!
D
.
O
u
r
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
u
n
t
y
p
e
d
,
b
u
t
t
h
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
t
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
w
i
l
l
b
e
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
,
t
h
u
s
e
n
s
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
g
a
i
n
s
t
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
.
T
h
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
c
r
i
t
e
r
i
o
n
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
p
e
r
m
i
s
s
i
v
e
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
r
u
n
-
t
i
m
e
p
a
r
t
o
f
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
u
s
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
s
t
a
t
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
i
s
t
r
i
v
i
a
l
l
y
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
|
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
t
y
p
e
S
e
v
a
l
u
a
t
e
(
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
)
t
o
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
t
y
p
e
t
1
!
t
2
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
o
n
l
y
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
b
y
T
o
f
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
o
f
t
y
p
e
D
i
s
a
o
n
e
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
F
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
a
r
e
o
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
f
u
l
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
p
-
a
n
n
t
h
a
t
h
a
v
e
t
y
p
e
D
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
,
T
[
[
p
-
a
n
n
]
]
￿
s
(
i
f
d
e
￿
n
e
d
)
w
i
l
l
b
e
a
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
o
u
r
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
a
b
o
u
t
e
r
r
o
r
f
r
e
e
d
o
m
o
f
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
P
r
o
o
f
i
s
o
m
i
t
t
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
3
L
e
t
t
b
e
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
t
y
p
e
a
n
d
v
b
e
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
v
a
l
u
e
.
W
e
s
a
y
t
h
a
t
t
s
u
i
t
s
v
i
￿
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
o
l
d
s
:
1
.
t
=
S
a
n
d
v
=
c
t
"
C
o
n
s
t
f
o
r
s
o
m
e
c
t
2
C
o
n
s
t
.
2
.
t
=
D
a
n
d
v
=
c
d
"
C
o
d
e
f
o
r
s
o
m
e
c
d
2
C
o
d
e
.1
7
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
3
.
(
a
)
t
=
t
1
!
t
2
,
v
=
f
"
2
F
u
n
v
a
l
f
o
r
s
o
m
e
f
2
2
F
u
n
v
a
l
,
a
n
d
(
b
)
8
v
2
2
V
a
l
:
t
1
s
u
i
t
s
v
i
m
p
l
i
e
s
t
2
s
u
i
t
s
f
(
v
)
.
A
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
s
u
i
t
s
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
i
f
f
o
r
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
b
o
u
n
d
b
y
￿
,
￿
(
x
)
s
u
i
t
s
￿
(
x
)
.
2
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
n
o
n
-
s
t
a
n
d
a
r
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
a
n
d
a
r
d
r
e
s
u
l
t
[
1
8
4
]
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
1
(
‘
W
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
d
o
n
o
t
g
o
w
r
o
n
g
’
)
I
f
￿
‘
t
e
:
t
,
a
n
d
￿
s
u
i
t
s
￿
s
,
t
h
e
n
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
d
o
e
s
n
o
t
y
i
e
l
d
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
r
r
o
r
.
2
O
f
c
o
u
r
s
e
T
c
a
n
‘
g
o
w
r
o
n
g
’
i
n
o
t
h
e
r
w
a
y
s
t
h
a
n
b
y
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
.
R
e
d
u
c
t
i
o
n
m
i
g
h
t
p
r
o
c
e
e
d
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
(
s
o
T
[
[
p
-
a
n
n
]
]
￿
s
i
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
)
o
r
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
m
i
g
h
t
b
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
.
W
e
s
h
a
l
l
n
o
t
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
h
e
r
e
.
8
.
4
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
4
T
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
-
f
o
r
g
e
t
t
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
:
2
E
x
p
!
E
x
p
,
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
,
r
e
t
u
r
n
s
a
o
n
e
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
w
h
i
c
h
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
e
o
n
l
y
i
n
t
h
a
t
a
l
l
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
(
u
n
d
e
r
l
i
n
e
s
)
a
n
d
l
i
f
t
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
.
2
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
5
G
i
v
e
n
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
t
e
a
n
d
t
e
1
,
d
e
￿
n
e
t
e
v
t
e
1
b
y
1
.
￿
(
t
e
)
=
￿
(
t
e
1
)
2
.
A
l
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
i
n
t
e
a
r
e
a
l
s
o
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
i
n
t
e
1
2
T
h
u
s
v
i
s
a
p
r
e
o
r
d
e
r
o
n
t
h
e
s
e
t
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
G
i
v
e
n
a
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
l
e
t
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
r
e
b
e
a
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
m
a
p
p
i
n
g
e
a
c
h
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
e
t
o
e
i
t
h
e
r
S
o
r
D
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
6
G
i
v
e
n
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
,
a
c
o
m
p
l
e
-
t
i
o
n
o
f
e
f
o
r
￿
i
s
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
1
w
i
t
h
￿
(
t
e
1
)
=
e
a
n
d
￿
‘
t
e
1
:
t
f
o
r
s
o
m
e
t
y
p
e
t
.
A
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
2
w
h
i
c
h
i
s
a
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
e
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
t
e
2
v
t
e
1
f
o
r
a
l
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
t
e
1
o
f
e
.
2
M
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
g
e
n
e
r
a
l
n
o
t
u
n
i
q
u
e
.
A
s
s
u
m
e
￿
=
[
y
7
!
D
]
,
a
n
d
e
=
(
￿
x
.
x
+
y
)
4
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
,
t
e
1
=
(
￿
x
.
x
+
y
)
(
l
i
f
t
4
)
a
n
d
t
e
2
=
(
￿
x
.
(
l
i
f
t
x
)
+
y
)
4
w
h
i
c
h
y
i
e
l
d
i
d
e
n
t
i
c
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
w
h
e
n
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
v
d
o
e
s
n
o
t
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
(
m
i
n
i
m
a
l
)
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
d
i
￿
e
r
o
n
l
y
i
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
l
i
f
t
-
p
o
i
n
t
s
.
R
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
t
e
1
a
n
d
t
e
2
i
f
t
e
1
v
t
e
2
a
n
d
t
e
2
v
t
e
1
,
a
n
d
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
o
i
c
e
s
o
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
t
s
e
l
f
i
s
o
f
l
i
t
t
l
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
.S
i
m
p
l
i
c
i
t
y
v
e
r
s
u
s
p
o
w
e
r
i
n
L
a
m
b
d
a
m
i
x
1
7
3
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
￿
b
e
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
f
r
e
e
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
a
r
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
￿
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
x
c
a
n
g
e
t
a
n
y
t
y
p
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
t
y
p
e
.
P
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
￿
i
c
t
s
c
a
n
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
(
s
)
a
n
d
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
s
)
t
h
a
t
f
o
r
c
e
x
t
o
h
a
v
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
t
y
p
e
.
T
h
e
t
a
s
k
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
h
e
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
i
s
b
r
i
e
￿
y
s
t
a
t
e
d
:
g
i
v
e
n
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
￿
n
d
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
e
f
o
r
￿
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
8
.
6
w
e
s
h
o
w
b
y
e
x
a
m
p
l
e
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
,
a
n
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
d
o
i
t
i
n
a
m
u
c
h
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
w
a
y
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
2
G
i
v
e
n
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
t
h
e
r
e
e
x
-
i
s
t
(
s
)
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
(
s
)
o
f
e
f
o
r
￿
.
P
r
o
o
f
F
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
2
8
.
5
S
i
m
p
l
i
c
i
t
y
v
e
r
s
u
s
p
o
w
e
r
i
n
L
a
m
b
d
a
m
i
x
A
v
a
l
u
e
o
f
t
y
p
e
t
6
=
D
c
a
n
o
n
l
y
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
v
a
r
i
a
b
l
e
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
t
!
t
0
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
u
c
h
a
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
f
o
u
n
d
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
,
n
o
m
a
t
t
e
r
w
h
a
t
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
o
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
c
l
o
s
e
l
y
t
o
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
o
f
a
l
l
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
)
.
L
a
m
b
d
a
m
i
x
d
o
e
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
n
a
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
R
a
t
h
e
r
,
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
a
s
o
u
r
c
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
a
s
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
r
e
s
u
l
t
o
f
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
f
i
x
o
p
e
r
a
t
o
r
,
s
i
n
c
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
y
b
e
b
o
u
n
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
.
T
h
e
o
n
l
y
w
a
y
t
o
p
r
e
v
e
n
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
f
r
o
m
b
e
i
n
g
u
n
f
o
l
d
e
d
i
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
d
y
n
a
m
i
c
:
￿
.
A
l
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
D
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
￿
.
.
.
c
a
n
o
n
l
y
h
a
v
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
-
m
e
n
t
s
(
F
i
g
u
r
e
8
.
4
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
w
h
e
r
e
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
p
p
,
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
(
f
i
x
￿
a
p
p
.
￿
x
s
.
￿
y
s
.
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
t
h
e
n
y
s
e
l
s
e
(
c
o
n
s
(
c
a
r
x
s
)
(
a
p
p
(
c
d
r
x
s
)
y
s
)
)
)
x
s
0
y
s
0
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
x
s
0
=
’
(
a
b
)
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
y
s
0
y
i
e
l
d
s
(
c
o
n
s
’
a
(
c
o
n
s
’
b
y
s
0
)
)
,
a
r
e
s
u
l
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
r
o
m
C
h
a
p
-
t
e
r
5
(
w
i
t
h
a
n
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
)
.
L
a
m
b
d
a
m
i
x
h
a
n
d
l
e
s
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
w
e
l
l
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
t
o
a
p
p
s
h
o
u
l
d
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
o
p
t
i
-
m
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
s
a
l
l
o
w
s
L
a
m
b
d
a
m
i
x
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
,
(
c
d
r
x
s
)
.1
7
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
N
o
w
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
x
s
0
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
t
h
a
t
y
s
0
i
s
s
t
a
t
i
c
w
i
t
h
v
a
l
u
e
’
(
c
d
)
.
W
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
5
w
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
-
c
d
x
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
’
(
c
d
)
(
c
o
n
s
(
c
a
r
x
s
)
(
a
p
p
-
c
d
(
c
d
r
x
s
)
)
)
)
)
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
t
o
a
p
p
-
c
d
i
s
n
o
t
u
n
f
o
l
d
e
d
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
e
L
a
m
b
d
a
m
i
x
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
W
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
y
s
0
,
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
p
p
e
n
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
:
(
f
i
x
￿
a
p
p
.
￿
x
s
.
￿
y
s
.
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
t
h
e
n
(
l
i
f
t
y
s
)
e
l
s
e
(
c
o
n
s
(
c
a
r
x
s
)
(
a
p
p
(
c
d
r
x
s
)
y
s
)
)
)
x
s
0
y
s
0
N
o
t
e
t
h
a
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
x
s
0
a
n
d
x
s
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
x
s
.
￿
y
s
.
.
.
.
i
s
s
t
i
l
l
s
t
a
t
i
c
i
n
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
L
a
m
b
d
a
m
i
x
w
i
l
l
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
a
p
p
.
T
o
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
a
p
p
(
c
d
r
x
s
)
y
s
)
m
u
s
t
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
w
h
i
c
h
f
o
r
c
e
s
t
h
e
w
h
o
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
i
x
￿
a
p
p
.
.
.
.
t
o
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
n
o
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
d
a
t
a
y
s
0
=
’
(
c
d
)
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
s
i
m
p
l
e
m
e
t
h
o
d
s
b
u
t
t
o
g
e
t
a
g
e
n
e
r
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
m
u
s
t
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
,
i
.
e
.
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
W
e
s
h
a
l
l
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
i
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
8
.
5
.
1
O
p
t
i
m
a
l
i
t
y
o
f
L
a
m
b
d
a
m
i
x
L
a
m
b
d
a
m
i
x
h
a
s
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
o
n
s
e
v
e
r
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
a
n
-
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
[
1
0
6
]
.
S
u
c
h
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
r
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
r
g
u
-
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
c
a
n
b
e
s
a
f
e
l
y
u
n
f
o
l
d
e
d
w
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
c
o
n
c
r
e
t
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
L
a
m
b
d
a
m
i
x
o
f
t
e
n
p
e
r
f
o
r
m
s
w
e
l
l
o
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
a
n
d
i
s
o
f
t
e
n
a
b
l
e
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
w
a
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
o
v
e
r
h
e
a
d
s
u
c
h
a
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
i
s
p
a
t
c
h
,
e
n
-
v
i
r
o
n
m
e
n
t
l
o
o
k
u
p
s
,
e
t
c
.
A
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
:
w
h
e
n
t
h
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
8
.
1
(
a
f
t
e
r
r
e
m
o
v
i
n
g
a
l
l
t
a
g
g
i
n
g
a
n
d
u
n
t
a
g
g
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
)
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
l
a
m
b
d
a
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
0
w
h
i
c
h
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
e
m
o
d
u
l
o
r
e
n
a
m
i
n
g
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
d
i
n
g
o
f
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
L
a
m
b
d
a
m
i
x
i
s
n
e
a
r
l
y
o
p
t
i
m
a
l
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
.
(
A
s
m
a
l
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
:
t
h
e
c
a
l
l
:
(
+
e
1
e
2
)
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
(
a
p
p
l
y
’
+
e
1
e
2
)
,
e
t
c
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
f
u
l
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
y
t
r
e
a
t
i
n
g
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
b
o
u
n
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
lB
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
b
y
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
1
7
5
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
[
1
0
6
]
o
r
b
y
a
s
i
m
p
l
e
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
l
i
k
e
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
)
8
.
6
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
b
y
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
A
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
n
a
t
u
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
u
s
e
s
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
c
a
l
A
l
g
o
r
i
t
h
m
W
f
o
r
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
[
1
0
6
,
1
8
5
,
2
0
2
]
.
T
h
e
g
u
i
d
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
.
T
h
i
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
l
e
a
d
s
t
o
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
t
r
i
e
s
t
o
t
y
p
e
a
g
i
v
e
n
p
r
o
g
r
a
m
i
n
i
t
s
g
i
v
e
n
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
f
t
h
i
s
s
u
c
c
e
e
d
s
,
a
l
l
i
s
w
e
l
l
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
p
r
o
c
e
e
d
.
I
f
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
f
a
i
l
s
,
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
o
r
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
l
e
d
t
o
t
h
e
t
y
p
e
c
o
n
￿
i
c
t
i
s
m
a
d
e
d
y
n
a
m
i
c
(
i
.
e
.
a
n
u
n
d
e
r
l
i
n
e
i
s
a
d
d
e
d
)
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
.
E
v
e
n
t
u
a
l
l
y
,
e
n
o
u
g
h
u
n
d
e
r
l
i
n
e
s
w
i
l
l
b
e
a
d
d
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
w
h
o
l
e
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
a
n
d
s
o
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
W
e
o
n
l
y
g
i
v
e
a
n
e
x
a
m
p
l
e
f
o
r
b
r
e
v
i
t
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
a
m
u
c
h
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
R
e
c
a
l
l
t
h
e
p
o
w
e
r
p
r
o
g
r
a
m
o
f
E
x
a
m
p
l
e
8
.
1
:
(
f
i
x
￿
p
.
￿
n
’
.
￿
x
’
.
i
f
(
=
n
’
0
)
t
h
e
n
1
e
l
s
e
(
*
x
’
(
p
(
-
n
’
1
)
x
’
)
)
)
n
x
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
=
[
n
7
!
S
,
x
7
!
D
]
.
A
t
t
h
e
i
f
,
A
l
g
o
r
i
t
h
m
W
w
o
r
k
s
w
i
t
h
t
h
e
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
:
[
p
7
!
(
S
!
D
!
￿
)
;
n
0
7
!
S
;
x
0
7
!
D
;
n
7
!
S
;
x
7
!
D
]
w
h
e
r
e
￿
i
s
a
n
a
s
y
e
t
u
n
b
o
u
n
d
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
u
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
p
(
-
n
’
1
)
x
’
)
h
a
s
t
y
p
e
￿
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
o
a
t
y
p
e
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
*
x
’
(
p
(
-
n
’
1
)
x
’
)
)
s
i
n
c
e
s
t
a
t
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
*
h
a
s
t
y
p
e
S
￿
S
!
S
,
i
n
c
o
n
￿
i
c
t
w
i
t
h
x
’
,
w
h
i
c
h
h
a
s
t
y
p
e
D
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
r
e
s
o
l
v
a
b
l
e
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
*
t
o
*
,
w
i
t
h
t
y
p
e
D
￿
D
!
D
.
T
h
i
s
f
o
r
c
e
s
￿
=
D
s
o
t
h
e
e
l
s
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
t
y
p
e
D
.
T
h
e
s
i
n
g
l
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
c
o
n
￿
i
c
t
,
t
h
a
t
1
h
a
s
t
y
p
e
S
6
=
D
,
i
s
e
a
s
i
l
y
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
1
t
o
l
i
f
t
1
,
o
r
b
y
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
i
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
l
e
a
d
s
t
o
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
E
x
a
m
p
l
e
8
.
1
.
8
.
7
B
T
A
b
y
s
o
l
v
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
a
l
l
s
h
o
w
a
n
e
l
e
g
a
n
t
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
T
h
e
k
e
y
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
c
a
n
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
s
a
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
d
t
o
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
i
s1
7
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
e
a
s
i
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
.
T
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
a
d
a
p
t
e
d
f
r
o
m
a
p
a
p
e
r
b
y
F
r
i
t
z
H
e
n
g
l
e
i
n
[
1
1
4
]
.
T
h
a
t
p
a
p
e
r
a
l
s
o
g
i
v
e
s
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
o
f
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
d
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
p
l
a
c
e
s
n
o
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
l
i
f
t
s
(
a
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
d
e
m
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
)
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
,
w
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
f
o
r
n
o
w
t
h
a
t
n
o
l
i
f
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
O
n
c
e
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
n
e
e
d
e
d
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
l
i
f
t
-
i
n
s
e
r
t
i
o
n
(
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
.
3
)
.
8
.
7
.
1
C
o
m
b
i
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
r
u
l
e
s
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
t
y
p
e
r
u
l
e
s
f
o
r
￿
a
n
d
￿
:
(
A
b
s
t
r
)
￿
[
x
7
!
t
2
]
‘
t
e
:
t
1
￿
‘
￿
x
.
t
e
:
t
2
!
t
1
(
A
b
s
t
r
-
d
y
n
)
￿
[
x
7
!
D
]
‘
t
e
:
D
￿
‘
￿
x
.
t
e
:
D
C
o
m
p
a
r
e
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
w
i
t
h
a
c
o
m
b
i
n
e
d
r
u
l
e
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
A
b
s
t
r
-
c
o
m
b
:
(
A
b
s
t
r
-
c
o
m
b
)
￿
[
x
7
!
t
2
]
‘
e
:
t
1
(
(
t
2
!
t
1
)
=
t
_
t
=
t
1
=
t
2
=
D
)
￿
‘
￿
x
.
e
:
t
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
r
u
l
e
(
A
b
s
t
r
-
c
o
m
b
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
e
x
a
c
t
l
y
t
o
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
e
i
t
h
e
r
(
A
b
s
t
r
)
o
r
(
A
b
s
t
r
-
d
y
n
)
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
i
c
h
d
i
s
j
u
n
c
t
s
h
o
l
d
i
n
(
t
2
!
t
1
=
t
_
t
=
t
1
=
t
2
=
D
)
.
B
y
m
a
k
i
n
g
c
o
m
b
i
n
e
d
r
u
l
e
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
o
t
h
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
v
e
r
s
i
o
n
s
w
e
g
e
t
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
,
T
y
p
e
C
o
m
b
,
i
n
w
h
i
c
h
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
s
t
y
p
a
b
l
e
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
e
h
a
s
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
.
G
i
v
e
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
l
l
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
e
i
n
T
y
p
e
C
o
m
b
,
w
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
h
a
v
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
a
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
f
o
r
m
￿
x
.
e
1
h
a
s
t
y
p
e
D
,
t
h
e
n
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
w
i
l
l
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
￿
.
W
e
￿
n
d
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
y
p
i
n
g
s
o
f
e
i
n
T
y
p
e
C
o
m
b
.
8
.
7
.
2
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
y
p
e
s
L
e
t
e
b
e
a
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
￿
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
e
.
W
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
a
u
n
i
q
u
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
x
w
i
t
h
e
v
e
r
y
￿
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
x
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
e
a
n
d
a
u
n
i
q
u
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
e
1
w
i
t
h
e
v
e
r
y
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
i
n
e
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
￿
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
d
i
s
t
i
n
c
t
.
A
s
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
￿
x
.
x
y
)
z
a
n
d
a
s
s
u
m
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
=
[
y
7
!
D
,
z
7
!
D
]
.
L
e
t
￿
b
e
t
h
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
(
￿
x
.
x
y
)
.
A
l
l
o
t
h
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
u
s
t
h
a
v
e
t
y
p
e
D
,
b
u
t
b
o
t
h
￿
=
D
a
n
d
￿
=
D
!
D
w
o
u
l
d
g
i
v
e
c
o
r
r
e
c
t
t
y
p
i
n
g
s
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
yB
T
A
b
y
s
o
l
v
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
1
7
7
(
￿
x
.
x
@
y
)
@
z
a
n
d
(
￿
x
.
x
@
y
)
z
.
O
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
T
y
p
e
C
o
m
b
i
n
t
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
a
g
i
v
e
n
e
t
o
b
e
a
n
a
l
y
s
e
d
.
T
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
t
e
r
m
s
f
o
r
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
s
u
c
h
t
h
a
t
a
l
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
T
h
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
o
f
e
,
a
n
d
a
m
o
n
g
t
h
e
s
e
w
e
c
h
o
o
s
e
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
W
e
d
e
￿
n
e
￿
b
a
n
d
￿
f
t
o
b
e
t
h
e
‘
￿
a
t
’
p
a
r
t
i
a
l
o
r
d
e
r
s
o
n
t
y
p
e
t
e
r
m
s
w
h
o
s
e
o
n
l
y
s
t
r
i
c
t
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
a
r
e
S
<
b
D
D
!
D
<
f
D
N
o
t
e
t
h
a
t
(
t
2
!
t
1
=
t
_
t
=
t
1
=
t
2
=
D
)
,
t
2
!
t
1
￿
f
t
.
A
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
i
s
a
m
u
l
t
i
s
e
t
1
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
￿
￿
0
!
￿
0
0
￿
f
￿
,
￿
￿
￿
b
￿
,
￿
￿
=
￿
0
,
a
n
d
￿
￿
>
￿
0
.
w
h
e
r
e
￿
,
￿
0
,
￿
0
0
,
￿
a
r
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
r
a
t
y
p
e
c
o
n
s
t
a
n
t
S
o
r
D
.
A
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
V
(
o
f
g
r
o
u
n
d
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
)
i
s
a
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
C
i
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
f
u
l
￿
l
l
e
d
:
1
.
F
o
r
e
v
e
r
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
f
o
r
m
V
f
u
l
￿
l
s
￿
0
!
￿
0
0
￿
f
￿
V
(
￿
0
!
￿
0
0
)
￿
f
V
(
￿
)
￿
￿
b
￿
V
(
￿
)
￿
b
V
(
￿
)
￿
=
￿
0
V
(
￿
)
=
V
(
￿
0
)
￿
>
￿
0
V
(
￿
)
=
D
)
V
(
￿
0
)
=
D
2
.
F
o
r
e
v
e
r
y
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
n
o
t
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
C
w
e
h
a
v
e
V
(
￿
)
=
￿
.
2
W
e
w
r
i
t
e
S
o
l
(
C
)
f
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
C
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
￿
(
e
)
b
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
1
U
s
i
n
g
m
u
l
t
i
s
e
t
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
s
e
t
s
l
e
a
d
s
t
o
a
s
i
m
p
l
e
r
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
f
a
s
t
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
r
u
l
e
s
2
T
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
h
a
t
s
o
l
u
t
i
o
n
s
V
a
n
d
V
0
a
r
e
e
q
u
a
l
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
i
r
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
C
a
r
e
e
q
u
a
l
.1
7
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
F
o
r
m
o
f
e
C
￿
(
e
)
=
￿
x
.
e
1
f
￿
x
!
￿
e
1
￿
f
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
e
1
e
2
f
￿
e
2
!
￿
e
￿
f
￿
e
1
g
[
C
￿
(
e
1
)
[
C
￿
(
e
2
)
f
i
x
e
1
f
￿
e
!
￿
e
￿
f
￿
e
1
g
[
C
￿
(
e
1
)
i
f
e
1
t
h
e
n
e
2
e
l
s
e
e
3
f
S
￿
b
￿
e
1
,
￿
e
=
￿
e
2
,
￿
e
=
￿
e
3
,
￿
e
1
>
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
[
C
￿
(
e
2
)
[
C
￿
(
e
3
)
c
f
S
=
￿
e
g
o
p
e
1
e
2
f
S
￿
b
￿
e
1
,
￿
e
1
=
￿
e
2
,
￿
e
2
=
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
[
C
￿
(
e
2
)
A
￿
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
x
f
￿
x
=
￿
e
g
F
r
e
e
x
w
i
t
h
￿
(
x
)
=
t
f
t
=
￿
e
g
E
v
e
r
y
t
y
p
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
a
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
u
n
i
q
u
e
l
y
t
o
a
t
y
p
e
l
a
b
e
l
l
i
n
g
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
o
f
e
;
t
h
a
t
i
s
,
t
o
a
m
a
p
p
i
n
g
o
f
(
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
i
n
e
i
n
t
o
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
t
y
p
e
l
a
b
e
l
l
i
n
g
t
h
a
t
a
r
i
s
e
s
f
r
o
m
a
t
y
p
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
f
a
s
h
i
o
n
c
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
e
q
u
a
l
l
y
w
e
l
l
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
a
n
o
n
i
c
a
l
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
b
o
v
e
w
i
t
h
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
i
n
e
t
o
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
e
v
e
r
y
(
i
m
p
l
i
c
i
t
)
t
y
p
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
a
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
u
n
i
q
u
e
l
y
a
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
y
m
a
p
p
i
n
g
e
v
e
r
y
o
t
h
e
r
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
i
t
s
e
l
f
.
B
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
i
t
c
a
n
b
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
s
u
c
h
a
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
s
a
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
￿
(
e
)
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
|
e
v
e
r
y
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
C
￿
(
e
)
i
s
a
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
a
t
y
p
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
e
.
S
i
n
c
e
e
v
e
r
y
i
m
p
l
i
c
i
t
t
y
p
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
u
n
i
q
u
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
e
w
e
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
3
F
o
r
e
v
e
r
y
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
f
o
r
e
t
h
e
r
e
i
s
a
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
o
f
e
a
n
d
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
C
￿
(
e
)
.
2
8
.
7
.
3
I
n
s
e
r
t
i
n
g
l
i
f
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
a
n
y
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
o
f
t
y
p
e
S
t
o
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
l
i
f
t
e
o
f
t
y
p
e
D
.
W
h
e
n
g
i
v
e
n
a
n
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
o
b
v
i
o
u
s
a
p
r
i
o
r
i
w
a
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
r
e
t
o
i
n
s
e
r
t
l
i
f
t
s
t
o
o
b
t
a
i
n
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
.
O
u
r
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
w
o
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
e
1
a
n
d
￿
￿
e
1
w
i
t
h
e
a
c
h
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
o
f
e
.
A
s
a
b
o
v
e
,
￿
e
1
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
‘
i
m
m
e
d
i
a
t
e
’
t
y
p
e
o
f
e
1
,
a
n
d
￿
￿
e
1
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
t
s
t
y
p
e
a
f
t
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
l
i
f
t
i
n
g
.
G
i
v
e
n
a
s
o
l
u
t
i
o
n
V
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
V
(
￿
e
1
)
￿
b
V
(
￿
￿
e
1
)
,
w
h
e
r
e
e
q
u
a
l
i
t
y
m
e
a
n
s
‘
n
o
l
i
f
t
i
n
s
e
r
t
e
d
’
a
n
d
<
b
i
n
d
i
c
a
t
e
s
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
a
l
i
f
t
.
B
e
l
o
w
i
s
t
h
e
r
e
v
i
s
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
C
￿
(
e
)
.
I
t
c
o
u
l
d
b
e
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
b
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
c
l
e
a
n
e
r
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
l
a
s
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
s
a
y
￿
l
,
t
o
c
o
n
t
r
o
l
l
i
f
t
i
n
s
e
r
t
i
o
n
i
n
s
t
e
a
d
o
f
u
s
i
n
g
￿
b
w
h
i
c
h
w
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
f
o
r
o
t
h
e
r
p
u
r
p
o
s
e
s
.
R
u
n
n
i
n
g
t
h
e
r
i
s
k
o
f
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
f
u
s
i
o
n
,
w
e
h
a
v
eB
T
A
b
y
s
o
l
v
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
1
7
9
c
h
o
s
e
n
t
o
u
s
e
￿
b
a
n
y
w
a
y
b
e
c
a
u
s
e
i
t
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
l
s
o
c
a
p
t
u
r
e
l
i
f
t
i
n
s
e
r
t
i
o
n
.
L
e
a
v
i
n
g
o
u
t
a
s
e
p
a
r
a
t
e
￿
l
m
a
k
e
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
h
o
r
t
e
r
.
F
o
r
m
o
f
e
C
￿
(
e
)
=
￿
x
.
e
1
f
￿
x
!
￿
￿
e
1
￿
f
￿
e
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
e
1
e
2
f
￿
￿
e
2
!
￿
e
￿
f
￿
￿
e
1
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
[
C
￿
(
e
2
)
f
i
x
e
1
f
￿
e
!
￿
e
￿
f
￿
￿
e
1
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
i
f
e
1
t
h
e
n
e
2
e
l
s
e
e
3
f
S
￿
b
￿
￿
e
1
,
￿
e
=
￿
￿
e
2
,
￿
e
=
￿
￿
e
3
,
￿
￿
e
1
>
￿
e
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
[
C
￿
(
e
2
)
[
C
￿
(
e
3
)
c
f
S
=
￿
e
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
o
p
e
1
e
2
f
S
￿
b
￿
￿
e
1
,
￿
￿
e
1
=
￿
￿
e
2
,
￿
￿
e
2
=
￿
e
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
[
C
￿
(
e
1
)
[
C
￿
(
e
2
)
A
￿
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
x
f
￿
x
￿
b
￿
￿
e
g
F
r
e
e
x
w
i
t
h
￿
(
x
)
=
t
f
t
=
￿
e
,
￿
e
￿
b
￿
￿
e
g
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
￿
x
.
e
c
a
n
n
e
v
e
r
g
e
t
t
y
p
e
S
a
n
d
t
h
u
s
n
e
v
e
r
b
e
l
i
f
t
e
d
.
T
h
i
s
i
n
s
i
g
h
t
c
o
u
l
d
y
i
e
l
d
a
s
m
a
l
l
‘
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
’
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
t
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
b
o
v
e
.
8
.
7
.
4
N
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
I
n
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
.
2
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
t
h
e
t
y
p
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
￿
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
u
n
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
|
a
n
d
t
h
u
s
i
t
s
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
|
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
￿
(
e
)
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
s
e
t
o
f
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
s
u
c
h
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
.
A
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
i
n
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
,
c
a
n
n
o
t
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
)
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
i
t
d
i
r
e
c
t
l
y
d
e
￿
n
e
s
a
m
i
n
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
.
O
u
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
a
l
a
b
e
l
l
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
C
V
)
C
0
,
w
h
e
r
e
C
a
n
d
C
0
a
r
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
V
i
s
a
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
w
e
s
i
m
p
l
y
w
r
i
t
e
C
)
C
0
.
F
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
V
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
V
t
o
a
l
l
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
C
i
s
w
r
i
t
t
e
n
V
(
C
)
.
L
e
t
G
(
C
)
b
e
t
h
e
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
,
w
h
e
r
e
t
h
e
n
o
d
e
s
a
r
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
a
n
d
w
h
e
r
e
t
h
e
e
d
g
e
(
￿
,
￿
)
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
h
e
f
o
r
m
￿
!
￿
0
￿
f
￿
o
r
￿
0
!
￿
￿
f
￿
i
n
C
.
I
f
G
(
C
)
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
y
c
l
e
w
e
s
a
y
C
i
s
c
y
c
l
i
c
;
a
c
y
c
l
i
c
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
3
T
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
5
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
r
u
l
e
s
s
h
o
w
h
o
w
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
i
t
h
i
d
e
n
t
i
c
a
l
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
a
r
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
:
i
f
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
t
h
e
n
t
h
e
s
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
a
r
e
e
q
u
a
t
e
d
3
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
￿
=
￿
0
a
n
d
￿
￿
b
￿
0
n
e
e
d
n
o
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
y
c
l
i
c
i
t
y
s
i
n
c
e
o
u
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
a
l
l
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
a
n
d
￿
b
-
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
a
r
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
.1
8
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
h
e
‘
r
e
d
u
c
e
d
’
s
y
s
t
e
m
(
R
u
l
e
1
a
)
;
i
f
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
t
h
e
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
i
s
e
q
u
a
t
e
d
w
i
t
h
D
(
R
u
l
e
1
b
)
a
n
d
t
h
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
a
r
e
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
y
R
u
l
e
s
1
g
a
n
d
1
h
.
T
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
C
V
)
+
C
0
i
f
C
V
)
C
0
a
n
d
C
V
0
￿
V
)
+
C
0
i
f
C
V
)
+
C
0
,
C
0
V
0
)
+
C
0
f
o
r
s
o
m
e
C
0
,
w
h
e
r
e
V
0
￿
V
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
V
0
a
n
d
V
.
W
e
s
a
y
C
i
s
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
(
o
r
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
)
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
i
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
C
0
s
u
c
h
t
h
a
t
C
V
)
C
0
f
o
r
a
n
y
V
.
W
e
s
a
y
C
h
a
s
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
C
0
s
u
c
h
t
h
a
t
C
V
)
+
C
0
f
o
r
s
o
m
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
V
.
T
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
i
s
c
a
p
t
u
r
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
e
a
s
i
l
y
p
r
o
v
e
d
b
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
a
n
d
b
y
c
a
s
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
u
l
e
s
u
s
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
￿
b
;
￿
f
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
4
(
S
o
u
n
d
n
e
s
s
a
n
d
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
o
f
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)
L
e
t
C
V
)
+
C
0
.
T
h
e
n
S
o
l
(
C
)
=
f
(
V
0
￿
V
)
j
V
0
2
S
o
l
(
C
0
)
g
.
2
T
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
r
i
v
e
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
n
o
r
m
a
l
i
z
i
n
g
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
5
(
N
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
s
)
1
.
T
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
f
F
i
g
u
r
e
8
.
5
a
r
e
w
e
a
k
l
y
n
o
r
m
a
l
i
z
i
n
g
;
t
h
a
t
i
s
,
e
v
e
r
y
C
h
a
s
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
.
2
.
I
f
C
0
i
s
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
t
h
e
n
(
a
)
i
t
h
a
s
n
o
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
;
(
b
)
i
t
i
s
a
c
y
c
l
i
c
;
(
c
)
i
t
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
o
f
t
h
e
f
o
r
m
￿
!
￿
’
￿
f
￿
,
￿
￿
b
￿
o
r
￿
>
￿
0
w
h
e
r
e
￿
,
￿
0
a
r
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
;
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
t
h
e
t
y
p
e
c
o
n
s
t
a
n
t
D
;
a
n
d
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
t
h
e
t
y
p
e
c
o
n
s
t
a
n
t
S
.
(
d
)
f
o
r
e
v
e
r
y
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
h
e
f
o
r
m
￿
!
￿
’
￿
f
￿
t
h
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
d
o
e
s
n
o
t
o
c
c
u
r
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
o
t
h
e
r
￿
f
-
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
o
r
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
￿
b
-
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
;
(
e
)
f
o
r
e
v
e
r
y
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
h
e
f
o
r
m
S
￿
b
￿
t
h
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
d
o
e
s
n
o
t
o
c
c
u
r
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
￿
f
-
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
o
r
o
n
e
i
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
￿
b
-
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
.
3
.
I
f
C
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
￿
￿
b
￿
0
w
h
e
r
e
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
C
S
)
+
C
0
t
h
e
n
C
0
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
h
a
t
f
o
r
m
e
i
t
h
e
r
.B
T
A
b
y
s
o
l
v
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
1
8
1
1
.
(
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
r
u
l
e
s
)
(
a
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
￿
,
￿
!
￿
’
￿
f
￿
g
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
￿
,
￿
=
￿
,
￿
0
=
￿
’
g
i
f
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
(
b
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
￿
,
S
￿
b
￿
g
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
￿
,
S
￿
b
￿
,
￿
=
D
g
i
f
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
(
c
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
￿
,
￿
￿
b
￿
’
g
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
￿
,
￿
=
￿
’
g
(
d
)
C
[
f
S
￿
b
￿
,
￿
￿
b
￿
0
g
)
C
[
f
S
￿
b
￿
,
S
￿
b
￿
0
,
￿
>
￿
0
g
i
f
￿
,
￿
0
a
r
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
e
)
C
[
f
S
￿
b
￿
0
,
￿
￿
b
￿
0
g
)
C
[
f
S
￿
b
￿
,
S
￿
b
￿
0
,
￿
>
￿
0
g
i
f
￿
,
￿
0
a
r
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
f
)
C
[
f
S
￿
b
￿
,
S
￿
b
￿
g
)
C
[
f
S
￿
b
￿
g
(
g
)
C
[
f
￿
!
￿
0
￿
f
D
g
)
C
[
f
￿
=
D
,
￿
0
=
D
g
(
h
)
C
[
f
S
￿
b
D
g
)
C
(
i
)
C
[
f
S
￿
b
S
g
)
C
(
j
)
C
[
f
D
￿
b
￿
g
)
C
[
f
D
=
￿
g
(
k
)
C
[
f
￿
￿
b
D
g
)
C
[
f
S
￿
b
￿
g
i
f
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
2
.
(
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
r
u
l
e
s
)
(
a
)
C
[
f
￿
=
￿
g
)
C
(
b
)
C
[
f
￿
=
￿
0
g
V
)
V
(
C
)
i
f
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
V
=
f
￿
7
!
￿
0
g
(
c
)
C
[
f
￿
0
=
￿
g
V
)
V
(
C
)
i
f
￿
i
s
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
V
=
f
￿
7
!
￿
0
g
3
.
(
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
r
u
l
e
s
)
(
a
)
C
[
f
￿
>
D
g
)
C
(
b
)
C
[
f
S
>
￿
g
)
C
(
c
)
C
[
f
D
>
￿
g
)
C
[
f
￿
=
D
g
4
.
(
o
c
c
u
r
s
c
h
e
c
k
r
u
l
e
)
(
a
)
C
)
C
[
f
￿
=
D
g
i
f
C
i
s
c
y
c
l
i
c
a
n
d
￿
i
s
o
n
a
c
y
c
l
e
i
n
G
(
C
)
.
F
i
g
u
r
e
8
.
5
:
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
f
o
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
s
.1
8
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
P
r
o
o
f
1
.
D
e
￿
n
e
a
m
e
g
a
s
t
e
p
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
a
p
p
l
y
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
r
u
l
e
a
n
d
t
h
e
n
a
p
p
l
y
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
l
y
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
e
e
t
h
a
t
e
v
e
r
y
m
e
g
a
s
t
e
p
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
a
n
d
t
h
a
t
a
f
t
e
r
i
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
a
l
l
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
.
L
e
t
c
b
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
;
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
t
h
e
m
;
a
n
d
v
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
i
t
h
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
c
h
e
c
k
t
h
a
t
e
v
e
r
y
m
e
g
a
s
t
e
p
d
e
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
s
u
m
c
+
n
+
2
v
b
y
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
e
v
e
r
y
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
m
e
g
a
s
t
e
p
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
2
.
B
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
.
3
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
￿
b
-
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
w
i
t
h
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
.
2
F
r
o
m
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
i
n
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
w
e
c
a
n
￿
n
d
a
s
o
l
u
t
i
o
n
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
-
i
z
e
s
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
t
e
1
a
n
d
t
e
2
.
I
f
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
s
t
a
t
i
c
i
n
t
e
1
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
i
n
t
e
2
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
y
p
e
D
i
n
t
e
2
,
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
e
1
h
a
s
a
t
y
p
e
t
6
=
D
.
N
o
w
l
e
t
C
b
e
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
h
a
v
e
f
o
r
c
e
d
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
h
a
v
e
t
y
p
e
D
,
b
u
t
t
h
e
s
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
i
n
a
l
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
(
c
f
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
4
)
.
T
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
n
o
o
t
h
e
r
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
g
e
t
t
y
p
e
D
,
w
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
l
l
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
i
n
C
a
s
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
S
i
n
c
e
C
i
s
a
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
,
b
y
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
.
5
,
p
a
r
t
2
,
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
u
n
i
￿
e
r
U
[
1
6
3
]
.
L
e
t
B
S
b
e
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
p
s
e
v
e
r
y
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
U
(
C
)
t
o
S
.
S
i
n
c
e
n
e
i
t
h
e
r
U
n
o
r
B
S
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
D
f
o
r
a
n
y
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
l
l
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
C
a
r
e
t
r
i
v
i
a
l
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
o
t
h
e
r
w
a
y
s
o
f
c
h
o
o
s
i
n
g
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
s
o
m
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
o
f
D
f
o
r
a
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
m
o
v
i
n
g
a
l
i
f
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
8
.
4
)
.
A
v
o
i
d
i
n
g
t
y
p
e
D
w
h
e
n
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
i
s
a
s
i
m
p
l
e
w
a
y
t
o
c
h
o
o
s
e
o
n
e
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
8
.
7
.
5
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
G
i
v
e
n
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
,
d
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
1
.
G
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
=
C
￿
(
e
)
(
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
.
3
)
.
2
.
C
o
m
p
u
t
e
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
y
s
t
e
m
C
n
f
s
u
c
h
t
h
a
t
C
V
)
+
C
n
f
(
S
e
c
-
t
i
o
n
8
.
7
.
4
)
.C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
L
a
m
b
d
a
m
i
x
1
8
3
3
.
S
o
l
v
e
C
n
f
e
q
u
a
t
i
o
n
a
l
l
y
w
i
t
h
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
u
n
i
￿
e
r
U
a
n
d
m
a
p
‘
r
e
m
a
i
n
i
n
g
’
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
S
w
i
t
h
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
B
S
(
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
.
4
)
.
4
.
T
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
B
S
￿
U
￿
V
i
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
e
0
a
n
d
￿
￿
e
0
u
s
e
d
t
o
d
e
c
o
r
a
t
e
e
t
o
g
r
o
u
n
d
t
y
p
e
s
.
B
S
￿
U
￿
V
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
8
.
8
C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
L
a
m
b
d
a
m
i
x
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
o
f
o
f
a
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
t
h
e
o
r
e
m
f
o
r
L
a
m
b
d
a
m
i
x
.
T
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
t
h
e
o
r
e
m
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
e
t
c
.
,
a
r
e
a
l
l
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
t
h
e
i
r
s
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
w
e
a
s
s
u
m
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
,
a
n
d
s
o
o
m
i
t
d
o
m
a
i
n
i
n
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
.
(
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
h
a
r
d
e
n
o
u
g
h
t
o
r
e
a
d
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
m
.
)
F
o
r
r
e
a
d
e
r
s
w
h
o
a
r
e
n
o
t
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
e
t
a
i
l
s
w
e
s
k
e
t
c
h
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
r
e
s
u
l
t
b
e
f
o
r
e
w
e
s
t
a
t
e
f
o
r
m
a
l
l
y
a
n
d
p
r
o
v
e
t
h
e
‘
r
e
a
l
’
t
h
e
o
r
e
m
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
1
.
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
;
2
.
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
e
t
o
v
a
l
u
e
s
;
3
.
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
s
,
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
e
t
o
t
h
e
i
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
v
a
l
u
e
s
(
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
o
r
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
)
;
4
.
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
d
,
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
s
e
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
v
a
l
u
e
s
;
5
.
￿
‘
t
e
:
D
w
h
e
n
e
v
e
r
￿
s
u
i
t
s
￿
s
.
S
u
p
p
o
s
e
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
t
h
a
t
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
o
f
t
y
p
e
S
:
￿
s
(
x
)
=
￿
(
x
)
,
t
h
a
t
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
y
o
f
t
y
p
e
D
:
￿
d
(
￿
s
(
y
)
)
=
￿
(
y
)
,
a
n
d
t
h
a
t
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
b
o
u
n
d
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
r
e
h
a
n
d
l
e
d
‘
c
o
r
r
e
c
t
l
y
’
(
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
i
s
i
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
8
.
7
a
n
d
8
.
8
)
.
I
t
t
h
e
n
h
o
l
d
s
t
h
a
t
i
f
b
o
t
h
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
d
]
]
￿
s
a
n
d
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
n
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
]
]
￿
d
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
W
h
a
t
w
e
p
r
o
v
e
i
s
t
h
u
s
t
h
a
t
o
u
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
u
l
￿
l
s
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
.
8
.
8
.
1
C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
N
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
o
f
t
e
n
h
a
v
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
t
s
e
l
f
o
r
w
i
t
h
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
n
o
e
x
c
e
p
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n1
8
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
]
]
￿
d
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
T
h
e
r
e
m
a
y
b
e
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
o
n
e
s
i
d
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
w
h
i
l
e
t
h
e
o
t
h
e
r
i
s
n
o
t
.
1
.
I
f
a
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
u
s
e
d
t
h
e
n
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
m
a
y
b
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
w
h
i
l
e
t
h
e
l
e
f
t
s
i
d
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
c
a
n
d
i
s
c
a
r
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
2
)
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
(
￿
x
.
2
)
b
o
m
b
w
h
e
r
e
b
o
m
b
i
s
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
d
e
r
e
s
i
d
u
a
l
t
h
u
s
t
r
i
v
i
a
l
l
y
t
e
r
-
m
i
n
a
t
i
n
g
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
b
o
m
b
,
b
u
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
￿
(
(
￿
x
.
2
)
b
o
m
b
)
w
i
l
l
l
o
o
p
u
n
d
e
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
.
W
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
s
a
i
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
d
o
e
s
n
o
t
r
e
l
y
o
n
a
n
y
s
p
e
c
i
￿
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
,
b
u
t
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
r
e
s
u
l
t
d
o
e
s
r
e
l
y
o
n
o
u
r
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
b
e
i
n
g
n
o
n
-
s
t
r
i
c
t
.
F
o
r
a
s
t
r
i
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
w
e
a
k
e
r
r
e
s
u
l
t
h
o
l
d
s
:
i
f
b
o
t
h
s
i
d
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
y
a
r
e
e
q
u
a
l
.
2
.
A
s
o
f
t
e
n
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
t
i
s
h
a
r
d
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
f
o
r
a
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
s
L
a
m
b
d
a
m
i
x
,
a
n
d
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
e
x
a
m
p
l
e
w
h
e
r
e
T
l
o
o
p
s
o
n
t
e
w
h
e
r
e
n
o
r
m
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
￿
(
t
e
)
w
o
u
l
d
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
W
h
e
n
p
r
o
v
i
n
g
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
]
]
￿
d
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
w
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
T
i
s
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
o
n
a
l
l
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
t
e
.
T
o
g
e
t
a
s
m
o
o
t
h
e
r
p
r
o
o
f
w
e
s
h
a
l
l
m
a
k
e
a
n
e
v
e
n
s
t
r
o
n
g
e
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
n
a
m
e
l
y
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
T
i
s
t
o
t
a
l
.
(
G
i
v
e
n
a
n
y
o
n
e
c
o
n
c
r
e
t
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
t
w
o
a
s
-
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
)
I
f
w
e
l
i
f
t
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
u
r
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
r
e
s
u
l
t
w
i
l
l
b
e
w
e
a
k
e
n
e
d
t
o
:
i
f
b
o
t
h
s
i
d
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
y
a
r
e
e
q
u
a
l
.
T
o
g
e
t
s
u
c
h
a
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
L
a
m
b
d
a
m
i
x
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
1
4
m
u
s
t
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
t
h
i
s
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
d
o
n
e
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
o
f
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
r
e
s
u
l
t
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
.
R
e
a
d
e
r
s
w
h
o
a
r
e
n
o
t
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
m
a
y
g
o
s
t
r
a
i
g
h
t
t
o
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
.
8
.
8
.
2
T
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
t
h
e
o
r
e
m
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
R
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
(
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
7
)
i
s
c
e
n
t
r
a
l
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
p
r
o
o
f
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
R
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
T
h
a
n
d
l
e
s
a
g
i
v
e
n
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
F
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
y
p
e
S
,
l
e
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
b
e
s
p
l
i
t
i
n
t
o
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
p
a
r
t
￿
s
a
n
d
a
r
u
n
-
t
i
m
e
p
a
r
t
￿
d
.
R
e
l
a
t
i
o
n
R
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
t
h
e
r
i
g
h
t
a
n
s
w
e
r
:
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
L
a
m
b
d
a
m
i
x
1
8
5
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
a
t
i
f
t
e
h
a
s
t
y
p
e
S
t
h
e
n
n
o
r
m
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
y
i
e
l
d
s
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
a
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
F
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
y
p
e
D
,
r
e
l
a
t
i
o
n
R
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
i
c
h
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
y
i
e
l
d
s
t
h
e
r
i
g
h
t
a
n
s
w
e
r
:
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
]
]
￿
d
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
F
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
,
R
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
a
p
r
o
p
e
r
a
r
g
u
m
e
n
t
y
i
e
l
d
s
a
p
r
o
p
e
r
a
n
s
w
e
r
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
7
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
R
h
o
l
d
s
f
o
r
(
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
)
2
2
E
x
p
￿
2
E
n
v
￿
E
n
v
￿
E
n
v
￿
T
y
p
e
i
￿
1
.
￿
‘
t
e
:
t
i
f
￿
s
u
i
t
s
￿
s
,
2
.
O
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
o
l
d
s
(
a
)
t
e
h
a
s
t
y
p
e
S
a
n
d
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
(
b
)
t
e
h
a
s
t
y
p
e
D
a
n
d
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
]
]
￿
d
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
(
c
)
t
e
h
a
s
t
y
p
e
t
=
t
1
!
t
2
a
n
d
f
o
r
a
l
l
t
e
1
:
R
(
t
e
1
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
1
)
i
m
p
l
i
e
s
R
(
t
e
t
e
1
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
2
)
2
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
R
h
a
s
￿
n
i
t
e
d
e
p
t
h
s
i
n
c
e
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
R
(
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
)
,
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
R
,
c
o
n
c
e
r
n
t
u
p
l
e
s
(
t
e
0
,
￿
0
s
,
￿
0
d
,
￿
0
,
t
0
)
w
h
e
r
e
t
0
h
a
s
f
e
w
e
r
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
t
h
a
n
t
.
S
i
n
c
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
h
a
v
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
￿
s
,
￿
d
,
￿
m
u
s
t
i
n
s
o
m
e
s
e
n
s
e
b
e
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
.
I
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
R
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
8
G
i
v
e
n
a
s
e
t
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
,
V
a
r
S
e
t
,
a
n
d
t
h
r
e
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
,
￿
,
￿
s
,
￿
d
a
n
d
a
t
y
p
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
t
h
a
t
s
u
i
t
s
￿
s
,
w
e
s
a
y
t
h
a
t
￿
s
,
￿
d
,
￿
a
g
r
e
e
o
n
V
a
r
S
e
t
i
￿
f
o
r
a
l
l
v
a
r
2
V
a
r
S
e
t
:
R
(
v
a
r
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
￿
(
v
a
r
)
)
.
2
S
u
p
p
o
s
e
￿
s
,
￿
d
,
￿
a
g
r
e
e
o
n
V
a
r
S
e
t
.
T
h
e
n
f
o
r
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
y
p
e
S
:
￿
s
(
x
)
=
￿
(
x
)
,
a
n
d
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
y
o
f
t
y
p
e
D
:
￿
d
(
￿
s
(
y
)
)
=
￿
(
y
)
.
F
o
r
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
e
x
a
m
p
l
e
:
S
u
p
p
o
s
e
￿
s
m
a
p
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
t
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
S
!
S
.
B
y
e
x
p
a
n
d
i
n
g
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
‘
a
g
r
e
e
m
e
n
t
’
a
n
d
R
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
8
t
e
1
:
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
s
=
E
[
[
t
e
1
]
]
￿
i
m
p
l
i
e
s
T
[
[
f
t
e
1
]
]
￿
s
=
E
[
[
f
t
e
1
]
]
￿
.
T
h
e
o
r
e
m
8
.
1
(
M
a
i
n
C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
T
h
e
o
r
e
m
)
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
T
i
s
d
e
￿
n
e
d
o
n
a
l
l
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
o
w
h
i
c
h
i
t
i
s
a
p
p
l
i
e
d
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
o
l
d
s
:
F
o
r
a
l
l
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
￿
,
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
f
u
l
￿
l
m
e
n
t
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
r
e
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s1
8
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
1
.
￿
s
u
i
t
s
￿
s
,
2
.
￿
s
,
￿
d
,
￿
a
g
r
e
e
o
n
F
r
e
e
V
a
r
s
(
t
e
)
,
3
.
￿
‘
t
e
:
t
f
o
r
s
o
m
e
t
y
p
e
t
,
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
R
(
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
)
a
l
s
o
h
o
l
d
s
.
P
r
o
o
f
T
h
e
p
r
o
o
f
p
r
o
c
e
e
d
s
b
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
e
.
T
h
e
p
r
o
o
f
s
f
o
r
t
h
e
m
o
s
t
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
c
a
s
e
s
a
r
e
f
o
u
n
d
b
e
l
o
w
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
c
a
s
e
s
a
r
e
p
r
o
v
e
n
e
l
s
e
w
h
e
r
e
[
1
0
5
]
.
2
C
o
r
o
l
l
a
r
y
8
.
1
A
s
s
u
m
e
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
￿
g
i
v
e
n
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
s
u
i
t
s
￿
s
,
a
n
d
￿
s
,
￿
d
,
￿
a
g
r
e
e
o
n
F
r
e
e
V
a
r
s
(
t
e
)
.
1
.
I
f
￿
‘
t
e
:
S
t
h
e
n
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
2
.
I
f
￿
‘
t
e
:
D
t
h
e
n
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
]
]
￿
d
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
2
W
e
n
o
w
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
a
m
e
,
H
,
f
o
r
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
T
h
e
o
r
e
m
8
.
1
.
H
i
s
a
l
s
o
u
s
e
d
a
s
i
n
d
u
c
t
i
o
n
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
i
n
t
h
e
p
r
o
o
f
.
H
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
i
f
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
g
r
e
e
o
n
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
a
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
e
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
R
w
i
l
l
h
o
l
d
f
o
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
9
G
i
v
e
n
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
,
H
(
t
e
)
h
o
l
d
s
i
f
8
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
￿
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
r
e
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
1
.
￿
s
u
i
t
s
￿
s
,
2
.
￿
s
,
￿
d
,
￿
a
g
r
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.
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
[
x
7
!
v
]C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
L
a
m
b
d
a
m
i
x
1
8
9
W
h
e
n
t
h
e
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
(
a
r
b
i
t
r
a
r
y
)
w
2
V
a
l
t
h
e
e
q
u
a
l
i
t
y
t
o
b
e
s
h
o
w
n
i
s
E
[
[
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
[
x
7
!
x
n
e
w
]
]
]
￿
d
[
x
n
e
w
7
!
w
]
=
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
[
x
7
!
w
]
w
h
i
c
h
f
o
l
l
o
w
s
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
8
w
2
V
a
l
:
R
(
t
e
,
￿
s
[
x
7
!
x
n
e
w
]
,
￿
d
[
x
n
e
w
7
!
w
]
,
￿
[
x
7
!
w
]
,
D
)
.
2
C
a
s
e
:
f
i
x
t
e
P
r
o
o
f
T
h
e
p
r
o
o
f
i
s
b
y
￿
x
p
o
i
n
t
i
n
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
b
a
s
i
c
i
d
e
a
i
s
t
o
u
s
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
n
d
u
c
t
i
o
n
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
H
(
t
e
)
t
o
s
h
o
w
t
h
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
s
t
e
p
i
n
t
h
e
￿
x
p
o
i
n
t
i
n
d
u
c
t
i
o
n
.
A
s
s
u
m
e
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
￿
a
r
e
g
i
v
e
n
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
8
.
9
.
I
t
t
h
u
s
h
o
l
d
s
t
h
a
t
￿
‘
f
i
x
t
e
:
t
a
n
d
￿
‘
t
e
:
t
!
t
.
S
i
n
c
e
F
r
e
e
V
a
r
s
(
f
i
x
t
e
)
=
F
r
e
e
V
a
r
s
(
t
e
)
i
t
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
R
(
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
!
t
)
.
B
y
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
o
f
F
i
g
u
r
e
8
.
4
t
i
s
o
f
f
o
r
m
t
1
!
.
.
.
!
t
n
!
S
,
n
>
0
o
r
t
1
!
.
.
.
!
t
n
!
D
,
n
>
0
.
F
o
r
n
o
w
w
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
=
t
1
!
.
.
.
!
t
n
!
S
.
W
e
w
i
l
l
t
a
k
e
t
e
t
?
t
o
b
e
a
n
(
a
r
b
i
t
r
a
r
y
)
c
l
o
s
e
d
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
y
p
e
t
s
u
c
h
t
h
a
t
T
[
[
t
e
t
?
]
]
￿
s
=
￿
x
1
.
.
.
.
￿
x
n
.
?
=
E
[
[
￿
(
t
e
t
?
)
]
]
￿
T
h
u
s
R
(
t
e
t
?
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
1
!
.
.
.
!
t
n
!
S
)
h
o
l
d
s
.
B
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
n
m
,
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
u
s
i
n
g
R
(
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
!
t
)
w
e
s
e
e
t
h
a
t
R
(
t
e
(
t
e
(
.
.
.
t
e
t
?
)
)
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
)
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
o
f
t
e
h
o
l
d
s
f
o
r
a
n
y
m
.
S
i
n
c
e
t
i
s
o
f
f
o
r
m
t
1
!
.
.
.
!
t
n
!
S
,
R
(
f
i
x
t
e
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
)
m
a
y
a
l
s
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
:
8
t
e
1
,
.
.
.
,
t
e
n
:
(
8
i
2
[
1
:
:
n
]
:
￿
‘
t
e
i
:
t
i
a
n
d
R
(
t
e
i
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
i
)
)
i
m
p
l
i
e
s
T
[
[
(
f
i
x
t
e
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
]
]
￿
s
=
E
[
[
￿
(
(
f
i
x
t
e
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
)
]
]
￿
T
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
s
h
o
w
n
b
y
T
[
[
(
f
i
x
t
e
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
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]
￿
s
=
(
T
[
[
f
i
x
t
e
]
]
￿
s
)
(
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
s
)
.
.
.
(
T
[
[
t
e
n
]
]
￿
s
)
=
t
(
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
)
(
(
T
[
[
t
e
]
]
￿
s
)
.
.
.
(
T
[
[
t
e
t
?
]
]
￿
s
)
)
|
{
z
}
m
t
e
’
s
(
T
[
[
t
e
1
]
]
￿
s
)
.
.
.
(
T
[
[
t
e
n
]
]
￿
s
)
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
t
,
a
n
d
u
s
e
T
’
s
r
u
l
e
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
=
t
(
T
[
[
(
t
e
(
t
e
(
.
.
.
t
e
t
?
)
)
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
]
]
￿
s
)
U
s
e
t
h
a
t
f
o
r
a
l
l
m
R
(
t
e
(
t
e
(
.
.
.
t
e
t
?
)
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
,
￿
s
,
￿
d
,
￿
,
t
)
=
t
(
E
[
[
￿
(
t
e
(
t
e
(
.
.
.
t
e
t
?
)
)
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
]
]
￿
)
=
t
(
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
)
(
(
E
[
[
￿
(
t
e
)
]
]
￿
)
.
.
.
(
E
[
[
￿
(
t
e
t
?
)
]
]
￿
)
)
(
E
[
[
￿
(
t
e
1
)
]
]
￿
)
.
.
.
(
E
[
[
￿
(
t
e
n
)
]
]
￿
)
=
(
E
[
[
￿
(
f
i
x
t
e
)
]
]
￿
)
(
E
[
[
￿
(
t
e
1
)
]
]
￿
)
.
.
.
(
E
[
[
￿
(
t
e
n
)
]
]
￿
)
=
E
[
[
￿
(
(
f
i
x
t
e
)
t
e
1
.
.
.
t
e
n
)
]
]
￿1
9
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
L
a
m
b
d
a
C
a
l
c
u
l
u
s
I
f
t
i
s
o
f
f
o
r
m
t
1
!
.
.
.
!
t
n
!
D
,
t
h
e
p
r
o
o
f
p
r
o
c
e
e
d
s
i
n
a
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
m
a
n
n
e
r
a
n
d
w
e
o
m
i
t
t
h
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
.
2
8
.
9
E
x
e
r
c
i
s
e
s
S
o
m
e
o
f
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
s
i
n
v
o
l
v
e
￿
n
d
i
n
g
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
T
h
e
f
o
r
m
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
d
o
t
h
i
s
i
s
t
a
r
g
e
t
e
d
f
o
r
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
i
s
n
o
t
s
u
i
t
e
d
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
b
y
h
a
n
d
(
f
o
r
o
t
h
e
r
t
h
a
n
v
e
r
y
s
m
a
l
l
e
x
a
m
p
l
e
s
)
.
S
o
i
f
n
o
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
j
u
s
t
u
s
e
g
o
o
d
s
e
n
s
e
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
.
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
1
F
i
n
d
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
l
i
s
t
e
d
b
e
l
o
w
g
i
v
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
￿
=
[
m
0
7
!
S
,
n
0
7
!
D
]
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
p
r
o
-
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
m
0
=
4
2
.
(
￿
m
.
￿
n
.
+
m
n
)
m
0
n
0
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
2
F
i
n
d
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
l
i
s
t
e
d
b
e
l
o
w
g
i
v
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
￿
=
[
x
0
7
!
S
,
x
s
0
7
!
S
,
v
s
0
7
!
D
]
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
x
0
=
c
a
n
d
x
s
0
=
(
a
b
c
d
)
.
(
f
i
x
￿
l
o
o
k
u
p
.
￿
x
.
￿
x
s
.
￿
v
s
.
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
t
h
e
n
’
e
r
r
o
r
e
l
s
e
i
f
(
e
q
u
a
l
?
x
(
c
a
r
x
s
)
)
t
h
e
n
(
c
a
r
v
s
)
e
l
s
e
(
l
o
o
k
u
p
x
(
c
d
r
x
s
)
(
c
d
r
v
s
)
)
)
x
0
x
s
0
v
s
0
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
3
I
n
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
,
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
[
[
s
i
n
t
]
]
L
p
d
=
[
[
p
]
]
L
d
D
e
￿
n
e
s
i
n
t
,
b
a
s
i
n
g
i
t
o
n
E
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
h
o
l
d
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
4
1
.
W
r
i
t
e
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
b
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
E
i
n
t
o
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
i
x
￿
E
.
￿
e
.
￿
￿
.
i
f
.
.
.
e
’
￿
’
w
i
t
h
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
’
a
n
d
￿
’
.
2
.
F
i
n
d
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
f
o
r
s
i
n
t
g
i
v
e
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
￿
=
[
e
n
v
’
7
!
S
,
￿
’
7
!
D
]
.
3
.
F
i
n
d
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
f
o
r
s
i
n
t
g
i
v
e
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
￿
=
[
e
n
v
’
7
!
S
,
￿
’
7
!
(
S
!
D
)
]
.E
x
e
r
c
i
s
e
s
1
9
1
4
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
i
n
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
p
o
w
e
r
p
r
o
g
r
a
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
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.
1
.
T
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
’
a
n
d
￿
’
o
f
s
i
n
t
s
h
a
l
l
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
:
e
’
=
(
(
f
i
x
￿
p
.
￿
n
’
.
￿
x
’
.
.
.
.
)
n
x
)
a
n
d
￿
’
=
[
n
7
!
n
,
x
7
!
x
]
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
5
I
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
8
.
3
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
y
o
u
r
o
w
n
c
h
o
i
c
e
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
6
*
I
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
8
.
3
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
I
t
m
i
g
h
t
b
e
a
g
o
o
d
i
d
e
a
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
n
e
x
t
e
n
d
i
t
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
U
s
e
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
i
n
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
v
a
r
i
o
u
s
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
o
p
t
i
m
a
l
?
T
r
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
7
G
i
v
e
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
￿
x
.
x
)
y
w
i
t
h
￿
(
y
)
=
S
,
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
n
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
t
,
a
n
d
t
h
e
n
g
i
v
e
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
R
e
p
e
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
b
u
t
w
i
t
h
￿
(
y
)
=
D
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
8
*
I
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
b
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
l
v
i
n
g
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
8
.
7
.
T
h
e
‘
s
l
e
d
g
e
h
a
m
m
e
r
’
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
n
o
r
m
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
t
i
s
p
e
r
f
e
c
t
l
y
s
u
i
t
e
d
f
o
r
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
J
u
s
t
n
o
t
e
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
d
o
n
e
i
n
a
l
m
o
s
t
-
l
i
n
e
a
r
t
i
m
e
,
O
(
n
￿
(
n
;
n
)
)
,
w
h
e
r
e
￿
i
s
a
n
i
n
v
e
r
s
e
o
f
A
c
k
e
r
m
a
n
n
’
s
f
u
n
c
t
i
o
n
[
1
1
4
]
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
9
1
.
A
t
t
h
e
e
n
d
o
f
S
e
c
t
i
o
n
8
.
1
i
s
l
i
s
t
e
d
h
o
w
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
h
a
s
b
e
e
n
r
e
v
i
s
e
d
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
a
t
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
.
H
o
w
d
o
t
h
e
s
e
r
e
v
i
s
i
o
n
s
a
￿
e
c
t
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
?
2
.
W
h
a
t
f
u
r
t
h
e
r
r
e
v
i
s
i
o
n
s
w
o
u
l
d
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
c
h
i
e
v
e
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
1
0
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
o
p
-
s
i
n
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
L
a
m
b
d
a
m
i
x
i
s
r
u
l
e
d
o
p
t
i
m
a
l
w
h
e
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
6
.
4
.
D
o
e
s
i
t
f
o
l
l
o
w
f
r
o
m
t
h
i
s
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
d
T
h
e
o
r
e
m
8
.
1
t
h
a
t
o
p
-
s
i
n
t
i
s
a
c
o
r
r
e
c
t
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
h
e
n
E
i
s
u
s
e
d
a
s
t
h
e
c
a
n
o
n
i
c
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
1
1
E
l
a
b
o
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
o
f
f
o
r
T
h
e
o
r
e
m
8
.
1
b
y
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
c
a
s
e
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
8
.
1
2
P
r
o
v
e
t
h
a
t
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
s
t
e
1
a
n
d
t
e
2
i
f
t
e
1
v
t
e
2
a
n
d
t
e
2
v
t
e
1
.
D
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
o
i
c
e
s
o
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
t
s
e
l
f
.
2C
h
a
p
t
e
r
9
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
P
r
o
l
o
g
T
o
r
b
e
n
M
o
g
e
n
s
e
n
P
r
o
l
o
g
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
f
o
r
m
a
l
l
o
g
i
c
a
l
s
y
s
t
e
m
(
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
H
o
r
n
c
l
a
u
s
e
s
)
o
n
a
c
o
m
p
u
t
e
r
.
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
h
i
s
l
o
g
i
c
l
a
n
g
u
a
g
e
w
a
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
c
o
n
s
i
s
t
o
f
s
t
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
f
a
c
t
s
a
n
d
l
a
w
s
a
b
o
u
t
a
g
i
v
e
n
s
u
b
j
e
c
t
a
s
l
o
g
i
c
a
l
f
o
r
m
u
l
a
e
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
t
o
a
n
s
w
e
r
s
i
m
i
l
a
r
l
y
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
b
y
u
s
i
n
g
l
o
g
i
c
a
l
i
n
f
e
r
e
n
c
e
.
A
s
w
i
t
h
L
i
s
p
,
t
h
e
p
u
r
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
o
r
m
a
l
i
s
m
w
a
s
s
e
e
n
a
s
t
o
o
l
i
m
i
t
e
d
f
o
r
‘
r
e
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
’
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
f
e
a
t
u
r
e
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
o
n
t
r
o
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
a
n
d
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
a
k
e
s
e
l
f
-
m
o
d
i
f
y
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
a
d
s
t
y
l
e
t
o
o
v
e
r
u
s
e
t
h
e
s
e
f
e
a
t
u
r
e
s
,
s
o
t
o
a
l
a
r
g
e
e
x
t
e
n
t
P
r
o
l
o
g
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
l
o
g
i
c
f
o
r
m
a
l
i
s
m
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
l
e
a
s
i
n
g
a
s
p
e
c
t
s
o
f
P
r
o
l
o
g
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
u
n
p
r
o
g
r
a
m
s
‘
b
a
c
k
-
w
a
r
d
s
’
o
r
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
p
u
t
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
q
u
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
n
o
c
l
e
a
r
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
p
u
t
a
n
d
w
h
i
c
h
a
r
e
o
u
t
p
u
t
.
W
h
e
n
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
v
a
l
u
e
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
w
i
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
￿
n
d
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
h
o
l
d
s
.
I
f
n
o
v
a
l
u
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
a
p
r
i
o
r
i
,
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
w
i
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
e
n
u
m
e
r
a
t
e
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
a
p
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
h
i
r
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
l
i
s
t
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
C
a
l
l
i
n
g
a
p
w
i
t
h
a
l
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
s
t
a
n
-
t
i
a
t
e
d
s
i
m
p
l
y
t
e
s
t
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
t
h
i
r
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
.
C
a
l
l
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
l
i
s
t
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
s
o
l
u
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
g
e
t
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
.
C
a
l
l
i
n
g
w
i
t
h
o
n
l
y
t
h
e
l
a
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
c
a
u
s
e
s
P
r
o
l
o
g
t
o
e
n
u
m
e
r
a
t
e
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
P
r
o
l
o
g
a
n
s
w
e
r
s
‘
n
o
’
w
h
e
n
n
o
f
u
r
t
h
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
s
e
x
i
s
t
.
a
p
(
[
]
,
L
,
L
)
.
a
p
(
[
A
|
L
]
,
M
,
[
A
|
N
]
)
:
-
a
p
(
L
,
M
,
N
)
.
1
9
2P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
P
r
o
l
o
g
1
9
3
?
-
a
p
(
[
1
,
2
]
,
[
3
,
4
]
,
[
1
,
2
,
3
,
4
]
)
.
y
e
s
?
-
a
p
(
[
1
,
2
]
,
[
3
,
4
]
,
N
)
.
N
=
[
1
,
2
,
3
,
4
]
?
;
n
o
?
-
a
p
(
L
,
M
,
[
1
,
2
,
3
]
)
.
L
=
[
]
,
M
=
[
1
,
2
,
3
]
?
;
L
=
[
1
]
,
M
=
[
2
,
3
]
?
;
L
=
[
1
,
2
]
,
M
=
[
3
]
?
;
L
=
[
1
,
2
,
3
]
,
M
=
[
]
?
;
n
o
O
n
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
P
r
o
l
o
g
s
e
e
m
s
a
l
m
o
s
t
t
r
i
v
i
a
l
,
a
s
P
r
o
l
o
g
h
a
s
t
h
i
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
u
n
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
t
h
‘
u
n
k
n
o
w
n
’
i
n
p
u
t
:
a
n
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
n
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
r
u
n
a
n
y
w
a
y
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
O
n
e
i
s
t
h
a
t
P
r
o
l
o
g
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
t
h
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
e
n
d
t
o
g
o
i
n
t
o
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
s
;
a
n
d
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
n
o
t
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
b
u
t
a
l
i
s
t
o
f
a
n
-
s
w
e
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
1
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
n
o
r
m
a
l
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
h
u
s
n
e
e
d
e
d
.
A
n
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
i
n
f
u
l
l
P
r
o
l
o
g
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
m
e
t
a
-
l
o
g
i
c
a
l
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
,
c
o
n
t
r
o
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
a
n
d
‘
n
e
g
a
t
i
o
n
b
y
f
a
i
l
u
r
e
’
m
a
k
e
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
i
t
h
s
o
m
e
i
n
p
u
t
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
c
o
r
r
e
c
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
i
t
h
f
u
l
l
i
n
p
u
t
.
A
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
(
X
,
Y
)
:
-
v
a
r
(
X
)
,
X
=
7
,
Y
=
3
.
p
(
7
,
5
)
.
I
f
w
e
r
u
n
t
h
i
s
w
i
t
h
t
h
e
i
n
p
u
t
g
o
a
l
p
(
A
,
B
)
w
e
g
e
t
t
h
e
a
n
s
w
e
r
s
A
=
7
,
B
=
3
a
n
d
A
=
7
,
B
=
5
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
l
e
a
d
u
s
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
r
u
n
n
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
g
o
a
l
p
(
7
,
B
)
w
o
u
l
d
y
i
e
l
d
B
=
3
a
n
d
B
=
5
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
,
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
c
l
a
u
s
e
f
a
i
l
s
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
o
n
l
y
s
o
l
u
t
i
o
n
B
=
5
.
O
f
t
e
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
s
i
d
e
-
s
t
e
p
p
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
o
n
l
y
p
u
r
e
H
o
r
n
c
l
a
u
s
e
s
.
1
T
h
e
s
e
c
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
b
e
s
e
e
n
a
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
l
i
s
t
o
f
P
r
o
l
o
g
f
a
c
t
s
.1
9
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
P
r
o
l
o
g
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
w
e
h
a
v
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
f
o
r
r
e
s
i
d
-
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
m
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
t
a
s
m
u
c
h
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
n
a
m
e
s
i
n
P
r
o
l
o
g
,
a
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
a
c
l
a
u
s
e
c
a
n
b
e
c
o
m
e
p
a
t
t
e
r
n
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
l
a
u
s
e
s
,
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
g
t
h
e
s
e
a
s
e
a
s
i
l
y
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
m
e
s
c
a
n
.
R
e
n
a
m
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
l
a
u
s
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
c
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
e
a
r
l
i
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
P
r
o
l
o
g
w
a
s
g
i
v
e
n
b
y
J
a
n
K
o
-
m
o
r
o
w
s
k
i
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
1
9
8
0
s
[
1
5
1
]
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
b
y
s
e
v
e
r
a
l
p
e
o
p
l
e
s
i
n
c
e
t
h
e
n
,
f
o
r
m
a
k
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
,
i
n
e
s
s
e
n
c
e
c
o
m
p
i
l
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
m
.
A
s
s
u
c
h
,
t
h
e
e
a
r
l
y
a
t
t
e
m
p
t
s
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
r
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
s
t
y
l
e
o
f
t
h
e
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
b
o
t
h
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
n
d
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
w
e
l
l
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
F
u
j
i
t
a
a
n
d
F
u
r
u
k
a
w
a
’
s
w
o
r
k
[
8
8
]
,
w
h
i
c
h
e
x
t
e
n
d
s
t
h
e
c
l
a
s
s
i
c
a
l
t
h
r
e
e
-
l
i
n
e
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
v
e
r
y
s
h
o
r
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
I
t
i
s
c
l
a
i
m
e
d
t
o
b
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
b
u
t
a
s
n
o
t
e
d
i
n
a
p
a
p
e
r
b
y
B
o
n
d
o
r
f
,
F
r
a
u
e
n
d
o
r
f
,
a
n
d
R
i
c
h
t
e
r
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
w
h
e
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
t
t
e
m
p
t
e
d
[
3
3
]
.
T
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
h
a
t
i
s
r
u
n
n
i
n
g
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
h
a
t
i
s
b
e
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
r
e
n
o
t
k
e
p
t
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
e
p
a
r
a
t
e
.
F
u
l
l
e
r
u
s
e
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
[
8
9
]
:
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
,
w
h
i
c
h
i
s
g
i
v
e
n
a
s
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
p
u
r
e
l
o
g
i
c
b
u
t
c
a
r
e
i
s
t
a
k
e
n
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
w
h
e
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
R
u
n
-
t
i
m
e
t
e
r
m
s
w
i
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
n
d
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
i
m
u
l
a
t
e
d
b
y
m
e
t
a
-
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
e
.
T
h
o
u
g
h
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
,
i
t
i
s
v
e
r
y
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
r
e
v
e
r
y
l
a
r
g
e
a
n
d
s
l
o
w
.
T
h
e
￿
r
s
t
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
s
a
f
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
P
r
o
l
o
g
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
t
h
e
o
n
e
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
e
p
a
p
e
r
b
y
B
o
n
d
o
r
f
e
t
a
l
.
[
3
3
]
.
S
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
v
a
l
u
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
,
a
s
i
n
F
u
l
l
e
r
’
s
w
o
r
k
.
B
y
u
s
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
3
,
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
:
c
o
m
p
i
l
i
n
g
b
y
u
s
i
n
g
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
e
v
e
r
a
l
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
i
n
c
l
u
d
e
m
e
t
a
-
l
o
g
i
c
a
l
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
a
n
d
l
i
m
i
t
e
d
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
,
e
v
e
n
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
L
o
g
i
m
i
x
[
1
9
2
]
i
m
p
r
o
v
e
s
o
n
t
h
i
s
b
y
r
e
f
r
a
i
n
i
n
g
f
r
o
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
v
a
l
u
e
s
a
s
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
(
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
i
l
l
i
s
)
.
T
h
i
s
s
p
e
e
d
s
u
p
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
b
y
s
i
m
u
l
a
t
i
n
g
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
e
t
a
-
c
i
r
c
u
l
a
r
l
y
b
y
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
c
i
e
n
c
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
.
A
l
s
o
,
m
o
r
e
o
f
P
r
o
l
o
g
’
s
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
m
e
t
a
-
l
o
g
i
c
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
.
F
u
j
i
t
a
a
n
d
F
u
r
u
k
a
w
a
’
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
[
8
8
]
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
o
a
v
o
i
d
t
h
e
s
c
o
p
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
i
s
g
i
v
e
s
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
t
o
m
a
k
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
u
s
e
o
f
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
2
)
,A
n
e
x
a
m
p
l
e
1
9
5
F
u
l
l
e
r
’
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
t
h
e
o
n
e
b
y
B
o
n
d
o
r
f
e
t
a
l
.
,
a
n
d
L
o
g
i
m
i
x
a
l
l
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
t
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
[
8
9
,
3
3
,
1
9
2
]
.
M
o
s
t
w
o
r
k
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
P
r
o
l
o
g
h
a
s
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
e
d
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
t
a
l
l
,
e
i
t
h
e
r
b
e
c
a
u
s
e
i
t
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
r
e
l
e
v
a
n
t
o
r
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
v
o
l
v
e
d
.
S
a
h
l
i
n
’
s
M
i
x
t
u
s
s
y
s
t
e
m
[
2
3
6
]
i
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
l
m
o
s
t
a
l
l
o
f
P
r
o
l
o
g
,
b
u
t
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
w
h
e
t
h
e
r
i
t
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
m
a
j
o
r
r
e
w
r
i
t
i
n
g
.
A
t
h
e
o
r
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
P
r
o
l
o
g
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
L
l
o
y
d
a
n
d
S
h
e
p
h
e
r
d
s
o
n
[
1
7
4
]
.
T
h
e
y
d
e
￿
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
b
e
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
S
L
D
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
a
g
o
a
l
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
e
t
o
f
c
l
a
u
s
e
s
:
a
p
a
r
t
i
a
l
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
r
e
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
e
l
e
c
t
e
d
s
u
b
g
o
a
l
s
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
.
A
t
t
h
e
e
n
d
,
t
h
e
g
o
a
l
a
t
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
t
r
e
e
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
g
o
a
l
s
a
t
t
h
e
l
e
a
v
e
s
.
T
h
e
c
l
a
u
s
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
g
o
a
l
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
f
a
s
h
i
o
n
.
N
o
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
h
o
w
t
o
d
e
c
i
d
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
g
i
v
e
n
,
n
o
r
i
s
t
h
e
r
e
a
n
y
c
o
n
c
e
p
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
t
o
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
r
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
N
e
g
a
t
i
o
n
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
b
u
t
n
o
o
t
h
e
r
m
e
t
a
-
l
o
g
i
c
a
l
o
r
c
o
n
t
r
o
l
f
e
a
t
u
r
e
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
f
e
w
e
x
i
s
t
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
a
r
e
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
i
s
t
h
e
o
r
y
.
9
.
1
A
n
e
x
a
m
p
l
e
L
e
t
u
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
o
m
e
p
o
i
n
t
s
b
y
a
n
e
x
a
m
p
l
e
:
c
o
m
p
i
l
i
n
g
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
￿
n
i
t
e
a
u
t
o
m
a
t
a
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
a
s
d
o
n
e
u
s
i
n
g
L
o
g
i
m
i
x
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
t
a
k
e
s
a
s
i
n
p
u
t
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
a
s
t
r
i
n
g
(
a
l
i
s
t
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
)
a
n
d
t
e
s
t
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
t
r
i
n
g
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
u
s
e
s
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
_
e
m
p
t
y
,
f
i
r
s
t
,
a
n
d
n
e
x
t
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
g
e
n
e
r
a
t
e
_
e
m
p
t
y
t
e
s
t
s
w
h
e
t
h
e
r
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
f
i
r
s
t
(
R
,
S
)
t
e
s
t
s
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
y
m
b
o
l
S
c
a
n
b
e
g
i
n
s
o
m
e
s
t
r
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
R
.
P
r
e
d
i
c
a
t
e
n
e
x
t
(
R
,
S
,
R
1
)
i
s
u
s
e
d
t
o
m
o
v
e
o
n
e
s
t
e
p
f
o
r
w
a
r
d
i
n
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
R
1
i
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
s
t
r
i
n
g
S
1
.
.
.
S
n
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
R
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
t
r
i
n
g
S
S
1
.
.
.
S
n
.
P
r
e
d
i
c
a
t
e
n
e
x
t
(
R
,
S
,
R
1
)
t
h
u
s
t
e
s
t
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
t
r
i
n
g
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
R
1
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
R
g
e
n
e
r
a
t
e
s
,
w
h
i
c
h
b
e
g
i
n
w
i
t
h
t
h
e
s
y
m
b
o
l
S
.
F
i
g
u
r
e
9
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
u
s
i
n
g
L
o
g
i
m
i
x
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
-
u
r
e
9
.
1
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
a
|
b
)
￿
a
b
a
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
g
e
n
e
r
a
t
e
o
c
c
u
r
s
i
n
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
0
.
.
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
3
.
T
h
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
:
e
a
c
h
p
r
e
d
i
c
a
t
e
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
(
k
n
o
w
n
)
i
n
p
u
t
(
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
-
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
(
t
h
e
s
t
r
i
n
g
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
(
n
o
t
k
n
o
w
n
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
)
,
a
n
d
i
s
t
h
u
s
s
t
i
l
l
p
r
e
s
e
n
t
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
A
l
l
c
a
l
l
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
_
e
m
p
t
y
,
f
i
r
s
t
,
a
n
d
n
e
x
t
h
a
v
e
b
e
e
n
f
u
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
a
r
e
t
h
u
s
n
o
t1
9
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
P
r
o
l
o
g
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
u
s
e
o
f
;
(
‘
o
r
’
i
n
P
r
o
l
o
g
)
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
r
u
l
e
s
s
t
e
m
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
o
f
c
a
l
l
s
t
o
f
i
r
s
t
.
T
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
￿
n
i
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
,
a
n
d
i
s
i
n
f
a
c
t
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
d
e
r
i
v
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
[
4
]
.
g
e
n
e
r
a
t
e
(
R
,
[
]
)
:
-
g
e
n
e
r
a
t
e
_
e
m
p
t
y
(
R
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
(
R
,
[
S
|
S
s
]
)
:
-
f
i
r
s
t
(
R
,
S
1
)
,
S
=
S
1
,
n
e
x
t
(
R
,
S
1
,
R
1
)
,
g
e
n
e
r
a
t
e
(
R
1
,
S
s
)
.
F
i
g
u
r
e
9
.
1
:
T
e
s
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
s
t
r
i
n
g
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
0
(
[
]
)
:
-
f
a
i
l
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
0
(
[
S
|
S
s
]
)
:
-
S
=
a
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
1
(
S
s
)
;
S
=
b
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
0
(
S
s
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
1
(
[
]
)
:
-
f
a
i
l
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
1
(
[
S
|
S
s
]
)
:
-
S
=
a
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
1
(
S
s
)
;
S
=
b
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
2
(
S
s
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
2
(
[
]
)
:
-
f
a
i
l
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
2
(
[
S
|
S
s
]
)
:
-
S
=
a
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
3
(
S
s
)
;
S
=
b
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
0
(
S
s
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
3
(
[
]
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
_
3
(
[
S
|
S
s
]
)
:
-
S
=
a
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
1
(
S
s
)
;
S
=
b
,
g
e
n
e
r
a
t
e
_
2
(
S
s
)
.
F
i
g
u
r
e
9
.
2
:
R
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
9
.
2
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
L
o
g
i
m
i
x
T
h
e
L
o
g
i
m
i
x
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
p
a
r
t
s
:
a
m
e
t
a
-
c
i
r
c
u
l
a
r
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
h
a
t
u
n
f
o
l
d
s
d
y
n
a
m
i
c
g
o
a
l
s
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
t
h
e
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
l
l
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
u
b
g
o
a
l
s
.
T
h
i
s
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
e
h
a
v
i
o
u
r
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
:
i
n
-
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
c
a
n
f
a
i
l
o
r
r
e
t
u
r
n
m
u
l
t
i
p
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
,
w
h
e
r
e
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
s
u
c
c
e
e
d
w
i
t
h
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
g
o
a
l
.
9
.
2
.
1
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
T
h
e
m
e
t
a
-
c
i
r
c
u
l
a
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
h
a
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
s
a
g
r
o
u
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
b
u
t
s
i
m
u
-
l
a
t
e
s
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
b
a
c
k
t
r
a
c
k
i
n
g
,
a
n
d
o
t
h
e
r
c
o
n
t
r
o
l
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
P
r
o
l
o
g
s
y
s
t
e
m
.
O
n
l
y
t
h
o
s
e
c
o
n
t
r
o
l
f
e
a
t
u
r
e
s
t
h
a
t
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
t
h
i
s
w
a
y
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
,
t
h
a
t
i
s
(
_
,
_
)
,
(
_
;
_
)
,
(
n
o
t
_
)
,
(
_
-
>
_
;
_
)
,
.
.
.
,T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
L
o
g
i
m
i
x
1
9
7
b
u
t
n
o
t
!
(
c
u
t
)
.
P
r
e
d
i
c
a
t
e
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
b
a
s
i
c
(
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
)
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
9
.
2
.
2
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
g
o
a
l
s
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
o
u
n
f
o
l
d
c
a
l
l
s
t
o
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
D
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
l
l
b
e
n
e
i
t
h
e
r
m
o
r
e
n
o
r
l
e
s
s
b
o
u
n
d
t
h
a
n
t
h
e
y
w
o
u
l
d
b
e
d
u
r
i
n
g
n
o
r
m
a
l
(
f
u
l
l
)
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
e
v
e
n
m
e
t
a
-
l
o
g
i
c
a
l
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
(
l
i
k
e
v
a
r
/
1
)
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
s
d
u
r
i
n
g
a
n
o
r
m
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
G
o
a
l
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
t
a
t
i
c
i
f
t
h
e
y
c
a
n
b
e
f
u
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
w
h
i
l
e
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
o
n
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
n
e
i
t
h
e
r
h
a
v
e
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
n
o
r
d
e
p
e
n
d
o
n
a
s
t
a
t
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
D
y
n
a
m
i
c
g
o
a
l
s
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
i
n
v
o
l
v
e
s
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
u
b
g
o
a
l
s
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
o
m
e
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
(
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
i
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
)
a
n
d
c
r
e
-
a
t
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
u
n
f
o
l
d
e
d
.
C
a
l
l
s
t
o
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
y
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
B
i
n
d
i
n
g
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
p
p
e
n
s
o
n
l
y
w
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
s
,
a
n
d
t
h
e
s
e
b
i
n
d
i
n
g
s
w
i
l
l
b
e
v
i
s
i
b
l
e
o
n
l
y
t
o
l
a
t
e
r
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
s
(
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
p
a
r
t
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
g
o
a
l
s
)
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
b
a
c
k
w
a
r
d
s
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
S
u
c
h
b
a
c
k
w
a
r
d
s
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
n
o
n
-
l
o
g
i
c
a
l
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
l
i
k
e
v
a
r
/
1
a
s
w
e
s
a
w
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
t
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
a
l
i
s
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
,
e
a
c
h
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
g
o
a
l
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
l
i
s
t
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
g
o
a
l
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
;
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
s
i
n
g
l
e
r
e
s
i
d
u
a
l
g
o
a
l
.
T
h
i
s
i
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
r
e
r
e
s
i
d
u
a
l
g
o
a
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
S
1
=
a
a
n
d
S
1
=
b
a
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
a
;
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
s
a
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
b
y
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
s
o
l
u
t
i
o
n
s
(
‘
a
t
m
o
s
t
o
n
e
’
o
r
‘
a
n
y
n
u
m
b
e
r
’
)
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
e
s
s
e
n
t
i
a
l
,
b
u
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
c
a
s
e
s
w
i
t
h
a
t
m
o
s
t
o
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
b
e
h
a
n
d
l
e
d
b
y
a
s
i
m
p
l
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
D
u
e
t
o
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
l
o
n
g
c
h
a
i
n
s
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
u
n
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
e
.
g
.
X
=
[
A
|
B
]
,
B
=
[
C
|
D
]
,
D
=
[
E
|
F
]
,
F
=
[
]
.
T
h
e
s
e
a
r
e
f
o
l
d
e
d
t
o
s
i
n
g
l
e
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
a
p
o
s
t
-
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
s
t
a
g
e
.
W
h
e
n
t
h
i
s
w
i
l
l
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
c
h
a
i
n
s
a
r
e
f
o
l
d
e
d
,
e
v
e
n
a
c
r
o
s
s
p
r
e
d
i
c
a
t
e
c
a
l
l
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
b
e
c
o
m
e
s
X
=
[
A
,
C
,
E
]
.1
9
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
P
r
o
l
o
g
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
g
r
o
u
n
d
n
e
s
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
c
y
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
a
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
a
n
a
l
y
-
s
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
t
r
a
c
e
w
h
i
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
o
t
h
e
r
s
b
y
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
C
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
g
r
o
u
n
d
n
e
s
s
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
s
t
h
e
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
a
t
i
c
a
n
d
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
o
u
l
d
c
a
u
s
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
b
e
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
i
.
e
.
w
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
b
e
n
o
n
-
g
r
o
u
n
d
.
T
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
c
y
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
o
u
t
w
h
e
t
h
e
r
a
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
h
a
s
a
t
m
o
s
t
o
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
,
o
r
p
o
s
-
s
i
b
l
y
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
.
T
h
e
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
u
s
e
d
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
g
o
a
l
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
i
n
g
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
l
l
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
w
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
A
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
a
s
s
k
e
t
c
h
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
e
s
t
r
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
,
t
o
y
i
e
l
d
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
3
,
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
a
s
i
n
p
u
t
t
o
L
o
g
i
m
i
x
t
o
m
a
k
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
2
.
D
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
p
a
t
t
e
r
n
s
a
n
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
c
a
l
l
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
t
o
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
a
r
e
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
,
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
s
t
h
a
t
c
a
n
r
e
t
u
r
n
a
t
m
o
s
t
o
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
r
e
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
a
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
‘
1
’
.
g
e
n
e
r
a
t
e
(
R
,
[
]
)
:
-
g
e
n
e
r
a
t
e
_
e
m
p
t
y
1
(
R
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
(
R
,
[
S
|
S
s
]
)
:
-
f
i
r
s
t
(
R
,
S
1
)
,
S
=
S
1
,
n
e
x
t
1
(
R
,
S
1
,
R
1
)
,
g
e
n
e
r
a
t
e
(
R
1
,
S
s
)
.
F
i
g
u
r
e
9
.
3
:
A
n
n
o
t
a
t
e
d
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
S
1
i
n
t
h
e
l
a
s
t
c
l
a
u
s
e
s
e
e
m
s
s
u
p
e
r
￿
u
o
u
s
,
a
s
i
t
w
i
l
l
b
e
e
q
u
a
l
t
o
S
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
S
w
e
r
e
u
s
e
d
i
n
p
l
a
c
e
o
f
S
1
i
n
t
h
e
c
a
l
l
t
o
f
i
r
s
t
/
2
,
t
h
e
g
o
a
l
w
o
u
l
d
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
s
t
a
t
i
c
(
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
S
)
.
A
s
i
t
i
s
,
S
1
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
u
n
b
o
u
n
d
w
h
e
n
c
a
l
l
i
n
g
f
i
r
s
t
/
2
,
a
n
d
s
t
a
t
i
c
a
n
d
g
r
o
u
n
d
a
f
t
e
r
t
h
e
c
a
l
l
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
S
a
n
d
S
1
w
i
l
l
n
o
t
m
a
k
e
S
1
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
u
s
S
1
i
s
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
n
e
x
t
/
3
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
t
h
i
s
a
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
.
T
h
i
s
a
g
a
i
n
m
a
k
e
s
R
1
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
/
2
,
w
h
i
c
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
t
.
U
s
i
n
g
S
1
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
i
t
w
i
l
l
m
a
k
e
n
o
r
m
a
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
o
m
e
w
h
a
t
s
l
o
w
e
r
d
u
e
t
o
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
b
a
c
k
t
r
a
c
k
i
n
g
,
b
u
t
i
t
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
y
m
a
k
i
n
g
m
o
r
e
t
h
i
n
g
s
s
t
a
t
i
c
.
M
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
e
c
a
l
l
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
2
.
9
.
2
.
3
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
g
o
a
l
s
F
i
g
u
r
e
9
.
4
s
h
o
w
s
t
h
e
k
i
n
d
s
o
f
g
o
a
l
s
t
h
a
t
L
o
g
i
m
i
x
a
l
l
o
w
s
i
n
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
P
r
o
l
o
g
t
h
a
t
i
t
h
a
n
d
l
e
s
.
I
f
a
l
i
s
t
o
f
t
e
r
m
s
i
s
e
m
p
t
y
,
t
h
e
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
.
T
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
b
a
s
i
c
a
n
d
c
a
l
l
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
o
n
l
y
w
h
e
r
e
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
c
a
l
l
s
t
o
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
F
i
g
u
r
e
s
9
.
5
a
n
d
9
.
6
s
h
o
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
nT
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
L
o
g
i
m
i
x
1
9
9
G
o
a
l
!
b
a
s
i
c
N
a
m
e
(
T
e
r
m
,
.
.
.
,
T
e
r
m
)
|
c
a
l
l
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
j
c
a
l
l
N
a
m
e
(
T
e
r
m
,
.
.
.
,
T
e
r
m
)
|
c
a
l
l
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
j
t
r
u
e
j
f
a
i
l
j
G
o
a
l
,
G
o
a
l
j
n
o
t
G
o
a
l
j
G
o
a
l
;
G
o
a
l
j
(
G
o
a
l
-
>
G
o
a
l
;
G
o
a
l
)
j
i
f
(
G
o
a
l
,
G
o
a
l
,
G
o
a
l
)
T
e
r
m
!
V
a
r
i
a
b
l
e
j
N
a
m
e
(
T
e
r
m
,
.
.
.
,
T
e
r
m
)
F
i
g
u
r
e
9
.
4
:
S
y
n
t
a
x
f
o
r
P
r
o
l
o
g
g
o
a
l
s
.
o
f
d
y
n
a
m
i
c
g
o
a
l
s
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
n
o
r
m
a
l
l
y
.
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
w
h
e
n
s
t
a
t
i
c
s
u
b
g
o
a
l
s
a
r
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
d
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a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
P
r
o
l
o
g
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
o
r
d
e
r
a
s
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
b
u
t
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
r
o
m
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
a
l
a
r
g
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
m
a
i
n
c
u
l
p
r
i
t
s
a
r
e
t
h
e
f
o
l
d
i
n
g
o
f
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
s
i
n
g
l
e
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
(
w
h
i
c
h
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
i
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
y
n
a
m
i
c
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
)
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
(
w
h
i
c
h
i
s
s
t
a
t
i
c
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
b
u
t
d
y
n
a
m
i
c
a
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
i
m
e
)
.
I
m
p
r
o
v
i
n
g
L
o
g
i
m
i
x
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
L
o
g
i
m
i
x
i
s
f
a
i
r
l
y
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
h
o
w
a
p
r
o
g
r
a
m
i
s
w
r
i
t
t
e
n
.
T
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
e
d
o
n
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
,
b
u
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
a
r
e
n
o
t
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
f
r
o
m
d
y
n
a
m
i
c
g
o
a
l
s
t
o
s
t
a
t
i
c
g
o
a
l
s
a
l
s
o
p
l
a
y
s
a
p
a
r
t
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
g
o
a
l
(
s
1
,
(
d
,
s
2
)
)
,
w
h
e
r
e
s
1
a
n
d
s
2
a
r
e
s
t
a
t
i
c
s
u
b
g
o
a
l
s
a
n
d
d
i
s
a
d
y
n
a
m
i
c
s
u
b
g
o
a
l
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
s
1
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
u
b
g
o
a
l
(
d
,
s
2
)
,
a
n
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
i
s
t
o
s
2
.
I
f
w
e
i
n
s
t
e
a
d
w
r
i
t
e
(
(
s
1
,
d
)
,
s
2
)
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
s
1
a
r
e
s
t
i
l
l
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
d
,
b
u
t
s
i
n
c
e
t
h
e
s
u
b
g
o
a
l
(
s
1
,
d
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
n
o
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
s
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
t
o
s
2
.
T
h
i
s
i
s
n
o
r
m
a
l
l
y
n
o
t
a
p
r
o
b
l
e
m
,
a
s
o
n
e
u
s
u
a
l
l
y
o
m
i
t
s
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
a
n
d
w
r
i
t
e
s
s
1
,
d
,
s
2
,
w
h
i
c
h
i
s
p
a
r
s
e
d
t
h
e
‘
r
i
g
h
t
’
w
a
y
.
W
h
e
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
c
a
l
l
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
p
r
e
d
i
c
a
t
e
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
i
t
s
s
t
a
t
i
c
s
u
b
g
o
a
l
s
a
r
e
n
o
t
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
o
u
t
t
o
l
a
t
e
r
g
o
a
l
s
i
n
t
h
e
c
l
a
u
s
e
w
h
e
r
e
i
t
w
a
s
c
a
l
l
e
d
f
r
o
m
.
E
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
a
r
e
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
u
n
f
o
l
d
e
d
g
o
a
l
t
h
a
t
p
r
o
h
i
b
i
t
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
s
.
S
o
l
v
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
e
i
t
h
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
o
u
g
h
t
w
h
e
n
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
o
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
r
e
w
r
i
t
i
n
g
L
o
g
i
m
i
x
t
o
b
e
l
e
s
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
d
g
o
a
l
(
a
n
d
n
o
b
i
n
d
i
n
g
s
)
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
l
i
f
t
e
d
,
s
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
s
t
e
a
d
r
e
t
u
r
n
s
a
l
i
s
t
o
f
p
a
i
r
s
(
r
e
s
i
d
u
a
l
g
o
a
l
,
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
s
)
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
s
u
b
g
o
a
l
s
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
i
s
t
o
p
a
s
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
g
o
a
l
s
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
h
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
a
g
o
a
l
,
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
k
i
n
d
o
f
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
-
e
v
e
r
a
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
o
c
c
u
r
s
,
i
t
w
i
l
l
h
a
v
e
a
n
a
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
f
o
r
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
[
3
1
,
2
8
]
.
9
.
4
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
p
p
r
e
d
i
c
a
t
e
f
o
r
a
p
p
e
n
d
i
n
g
l
i
s
t
s
:
a
p
(
[
]
,
L
,
L
)
.
a
p
(
[
A
|
L
]
,
M
,
[
A
|
N
]
)
:
-
a
p
(
L
,
M
,
N
)
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
n
d
e
d
c
a
l
l
p
a
t
t
e
r
n
t
o
a
p
i
s
w
i
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
-
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
p
o
s
s
i
b
l
y
(
b
u
t
n
o
t
a
l
w
a
y
s
)
u
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
.E
x
e
r
c
i
s
e
s
2
0
3
1
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
t
a
t
i
c
￿
r
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
b
y
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
U
s
e
t
h
e
r
u
l
e
t
h
a
t
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
h
a
v
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
d
u
r
i
n
g
n
o
r
m
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
2
.
C
o
n
s
i
d
e
r
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
s
a
f
e
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
t
o
u
n
f
o
l
d
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
.
A
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
c
a
l
l
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
i
t
i
f
i
t
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
3
.
B
y
h
a
n
d
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
p
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
￿
r
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
[
1
,
2
,
3
]
.
U
s
e
t
h
e
r
u
l
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
s
9
.
5
a
n
d
9
.
6
.
4
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
s
u
p
e
r
￿
u
o
u
s
c
h
a
i
n
s
o
f
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
R
e
-
d
u
c
e
t
h
e
s
e
b
y
u
s
i
n
g
f
o
r
w
a
r
d
s
u
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
n
l
y
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
2
A
s
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
1
,
b
u
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
a
t
i
c
a
n
d
e
q
u
a
l
t
o
[
1
,
2
,
3
]
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
3
A
s
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
1
,
b
u
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
g
e
n
e
r
a
t
e
s
s
h
o
w
n
b
e
-
l
o
w
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
a
t
i
c
a
n
d
e
q
u
a
l
t
o
[
a
,
b
,
b
]
.
I
t
c
a
n
b
e
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
s
_
e
m
p
t
y
,
f
i
r
s
t
a
n
d
n
e
x
t
d
o
n
’
t
u
s
e
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
g
e
n
e
r
a
t
e
s
(
R
,
[
]
)
:
-
g
e
n
e
r
a
t
e
s
_
e
m
p
t
y
(
R
)
.
g
e
n
e
r
a
t
e
s
(
R
,
[
S
|
S
s
]
)
:
-
f
i
r
s
t
(
R
,
S
)
,
n
e
x
t
(
R
,
S
,
R
1
)
,
g
e
n
e
r
a
t
e
s
(
R
1
,
S
s
)
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
4
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
g
e
n
e
r
a
t
e
s
_
e
m
p
t
y
,
f
i
r
s
t
,
a
n
d
n
e
x
t
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
e
x
p
e
n
s
i
v
e
,
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
E
x
e
r
c
i
s
e
9
.
3
o
v
e
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
.
W
o
u
l
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
i
n
g
r
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
(
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
n
t
h
e
t
e
x
t
)
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
?
2C
h
a
p
t
e
r
1
0
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
l
i
m
i
t
e
d
s
i
d
e
e
f
-
f
e
c
t
s
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
b
y
B
o
n
d
o
r
f
a
n
d
D
a
n
v
y
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
i
m
i
l
i
x
,
b
u
t
w
e
f
o
c
u
s
h
e
r
e
o
n
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
d
o
n
o
t
g
i
v
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
f
a
i
t
h
f
u
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
S
i
m
i
l
i
x
s
y
s
t
e
m
.
S
i
m
i
l
i
x
u
s
e
s
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
i
s
a
n
o
￿
-
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
a
s
i
s
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
5
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
h
a
n
d
l
i
n
g
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
l
a
n
g
u
a
g
e
,
S
i
m
i
l
i
x
a
l
s
o
h
a
n
d
l
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
a
n
e
w
a
n
d
i
l
l
u
m
i
n
a
t
i
n
g
w
a
y
,
a
n
d
e
m
p
h
a
s
i
z
e
s
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
h
a
n
d
l
e
s
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
u
s
i
n
g
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
-
l
y
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
5
.
T
h
e
S
i
m
i
l
i
x
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
r
a
t
h
e
r
m
o
r
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
h
a
n
t
h
o
s
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
c
e
d
i
n
g
c
h
a
p
t
e
r
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
b
a
s
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
,
b
a
s
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
s
,
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
a
r
e
h
a
n
d
l
e
d
c
o
r
-
r
e
c
t
l
y
,
a
n
d
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
b
e
t
t
e
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
S
i
m
i
l
i
x
s
y
s
t
e
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
d
e
b
u
g
g
e
r
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
u
s
e
f
u
l
f
e
e
d
-
b
a
c
k
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
h
i
c
h
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
h
a
n
t
h
o
s
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
e
a
r
l
i
e
r
,
b
u
t
o
n
e
w
h
i
c
h
h
a
s
h
a
d
m
a
n
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
S
i
m
i
l
i
x
w
a
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
B
o
n
d
o
r
f
a
n
d
D
a
n
v
y
;
t
h
e
r
e
c
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
d
u
e
m
a
i
n
l
y
t
o
B
o
n
d
o
r
f
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
p
a
p
e
r
s
[
2
8
,
3
0
,
3
1
,
3
2
]
a
n
d
o
n
B
o
n
d
o
r
f
’
s
t
h
e
s
i
s
[
2
7
]
.
1
0
.
1
A
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
S
i
m
i
l
i
x
O
u
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
S
i
m
i
l
i
x
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
c
a
l
l
e
d
S
c
h
e
m
e
1
.
I
t
e
x
t
e
n
d
s
S
c
h
e
m
e
0
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
5
w
i
t
h
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
(
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
)
a
n
d
l
e
t
b
i
n
d
-
2
0
4A
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
S
i
m
i
l
i
x
2
0
5
i
n
g
s
.
L
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
o
m
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
m
a
i
n
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
m
a
y
b
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
s
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
1
0
.
2
.
H
a
n
d
l
i
n
g
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
e
w
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
c
o
u
n
t
i
n
g
!
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
l
e
t
m
a
y
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
w
i
t
h
o
u
t
r
i
s
k
o
f
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
a
l
S
i
m
i
l
i
x
h
a
s
a
￿
e
x
i
b
l
e
w
a
y
t
o
d
e
￿
n
e
n
e
w
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
l
l
o
w
s
l
i
m
i
t
e
d
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
i
n
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
A
l
l
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
(
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
y
m
u
s
t
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
f
t
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
,
n
o
r
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
n
o
r
r
e
o
r
d
e
r
e
d
.
B
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
w
i
l
l
n
o
t
b
e
f
u
r
t
h
e
r
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
R
e
c
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
u
s
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
m
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
s
.
I
t
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
.
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
w
i
t
h
o
u
t
d
u
p
l
i
c
a
t
i
n
g
o
r
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
6
)
.
1
0
.
1
.
1
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
S
i
m
i
l
i
x
S
i
m
i
l
i
x
w
o
r
k
s
i
n
t
h
r
e
e
m
a
i
n
p
h
a
s
e
s
:
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
p
o
s
t
p
r
o
-
c
e
s
s
i
n
g
.
T
h
e
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
h
a
s
e
a
n
a
l
y
s
e
s
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
,
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
b
a
s
e
d
o
n
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
o
n
l
y
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
g
i
v
e
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
.
T
h
e
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
h
a
s
e
u
n
f
o
l
d
s
c
a
l
l
s
t
o
t
r
i
v
i
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
1
.
P
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
T
h
e
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
s
d
o
n
e
i
n
f
o
u
r
m
a
i
n
s
t
e
p
s
.
1
.
1
I
n
s
e
r
t
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
(
l
e
t
(
x
x
)
.
.
.
)
a
r
o
u
n
d
t
h
e
b
o
d
y
o
f
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
l
a
m
b
d
a
,
f
o
r
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
x
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
i
s
o
l
a
t
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
1
.
2
D
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
m
a
y
a
p
-
p
e
a
r
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
.
S
u
c
h
l
a
m
b
d
a
s
m
u
s
t
h
a
v
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
b
o
d
y
,
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
1
.
3
C
r
e
a
t
e
a
n
e
w
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
c
a
l
l
e
d
a
n
s
p
-
f
u
n
c
t
i
o
n
,
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
i
f
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
.
A
l
l
s
p
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
a
n
d
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
)
a
r
e
c
a
l
l
e
d
b
y
d
y
n
a
m
i
c
c
a
l
l
s
(
c
a
l
l
d
)
;
a
l
l
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
b
y
s
t
a
t
i
c
o
n
e
s
(
c
a
l
l
s
)
.
1
.
4
A
n
a
l
y
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
;
a
n
n
o
t
a
t
e
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
(
l
e
t
d
)
o
r
s
t
a
t
i
c
(
l
e
t
s
)
.
2
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
S
t
a
r
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
g
,
v
s
0
)
w
h
e
r
e
g
i
s
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
v
s
0
i
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
,
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
u
n
t
i
l
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
(
i
f
e
v
e
r
)
,
a
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.2
0
6
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
(
n
o
n
-
c
l
o
s
u
r
e
s
)
w
o
r
k
s
a
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
a
b
-
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
h
a
v
e
a
n
e
w
p
a
r
a
m
e
t
e
r
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
,
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
s
b
o
u
n
d
i
n
s
t
a
t
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
,
a
n
d
s
o
o
n
,
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
.
3
.
P
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
U
n
f
o
l
d
t
h
e
c
a
l
l
t
o
e
v
e
r
y
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
c
a
l
l
e
d
a
t
m
o
s
t
o
n
e
p
l
a
c
e
(
e
x
c
e
p
t
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
)
.
T
h
i
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
t
r
i
v
i
a
l
u
n
s
h
a
r
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
1
0
.
1
.
2
T
h
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
1
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
1
w
h
i
c
h
w
e
u
s
e
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
b
u
t
s
i
m
p
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
S
i
m
i
l
i
x
.
I
t
i
s
j
u
s
t
S
c
h
e
m
e
0
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
5
.
1
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
s
a
n
d
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
a
t
i
s
,
a
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
.
F
o
r
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
t
h
e
l
a
m
b
d
a
a
b
-
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
o
n
e
a
r
g
u
m
e
n
t
.
A
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
,
a
S
c
h
e
m
e
1
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
i
s
a
l
i
s
t
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
1
,
.
.
.
,
f
n
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
x
1
1
.
.
.
x
1
a
1
)
b
o
d
y
1
)
.
.
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
x
n
1
.
.
.
x
n
a
n
)
b
o
d
y
n
)
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
(
i
f
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
(
c
a
l
l
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
(
h
O
p
i
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
)
B
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
(
l
a
m
b
d
a
‘
(
h
V
a
r
i
)
h
E
x
p
r
i
)
L
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
j
(
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
L
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
(
l
e
t
(
h
V
a
r
i
h
E
x
p
r
i
)
h
E
x
p
r
i
)
L
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
h
A
r
g
l
i
s
t
i
:
:
=
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
A
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
:
:
=
h
N
u
m
e
r
a
l
i
j
(
q
u
o
t
e
h
V
a
l
u
e
i
)
F
i
g
u
r
e
1
0
.
1
:
S
y
n
t
a
x
o
f
S
c
h
e
m
e
1
,
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
E
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
b
o
d
y
i
i
s
a
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
1
.
W
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
f
1
f
r
o
m
l
a
b
e
l
l
e
d
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
(
l
a
m
b
d
a
‘
(
x
)
e
)
.
N
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
a
l
w
a
y
s
b
e
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
.
F
o
r
a
g
i
v
e
n
l
a
m
b
d
a
(
l
a
m
b
d
a
‘
(
x
)
e
)
,
F
r
e
e
V
a
r
s
(
‘
)
d
e
n
o
t
e
s
i
t
s
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
l
i
s
t
e
d
i
n
s
o
m
e
￿
x
e
d
o
r
d
e
r
(
e
.
g
.
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
l
y
s
o
r
t
e
d
)
.A
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
S
i
m
i
l
i
x
2
0
7
1
0
.
1
.
3
T
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
A
s
u
s
u
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
i
n
p
h
a
s
e
s
.
T
h
e
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
h
a
s
e
y
i
e
l
d
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
1
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
n
s
u
b
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
T
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
s
5
a
n
d
8
i
n
t
h
a
t
e
v
e
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
i
f
,
c
a
l
l
,
h
O
p
i
,
l
a
m
b
d
a
,
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
l
e
t
,
c
o
m
e
s
i
n
a
s
t
a
t
i
c
a
n
d
a
d
y
-
n
a
m
i
c
v
e
r
s
i
o
n
i
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
1
s
y
n
t
a
x
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
i
t
h
a
s
l
i
f
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
F
i
g
u
r
e
1
0
.
2
)
.
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
a
n
t
i
C
o
n
s
t
a
n
t
j
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
(
i
f
s
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
(
i
f
d
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
(
c
a
l
l
s
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
S
D
A
r
g
s
i
)
S
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
.
j
(
c
a
l
l
d
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
S
D
A
r
g
s
i
)
D
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
.
j
(
h
O
p
i
s
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
b
a
s
e
a
p
p
l
.
j
(
h
O
p
i
d
h
E
x
p
r
i
.
.
.
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
b
a
s
e
a
p
p
l
.
j
(
l
i
f
t
h
E
x
p
r
i
)
L
i
f
t
i
n
g
a
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
.
j
(
l
a
m
b
d
a
s
‘
(
h
V
a
r
i
)
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
j
(
l
a
m
b
d
a
d
‘
(
h
V
a
r
i
)
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
j
(
h
E
x
p
r
i
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
.
j
(
h
E
x
p
r
i
@
d
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
.
j
(
l
e
t
s
(
h
V
a
r
i
h
E
x
p
r
i
)
h
E
x
p
r
i
)
S
t
a
t
i
c
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
j
(
l
e
t
d
(
h
V
a
r
i
h
E
x
p
r
i
)
h
E
x
p
r
i
)
D
y
n
a
m
i
c
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
h
S
D
A
r
g
s
i
:
:
=
(
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
(
h
A
r
g
l
i
s
t
i
)
A
r
g
u
m
e
n
t
l
i
s
t
s
F
i
g
u
r
e
1
0
.
2
:
S
y
n
t
a
x
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
1
0
.
1
.
4
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
1
T
h
e
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
B
e
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
n
e
w
p
r
o
b
l
e
m
s
:
(
1
)
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
e
0
e
1
)
,
(
2
)
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
,
a
n
d
(
3
)
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
(
1
)
H
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
W
h
e
n
a
n
a
l
y
s
i
n
g
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
0
e
1
)
i
t
i
s
u
s
e
f
u
l
t
o
k
n
o
w
w
h
i
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
,
o
r
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
w
h
i
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
2
p
r
o
v
i
d
e
s
s
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
o
f
e
0
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
r
a
t
h
e
r
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
3
,
a
f
t
e
r
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.2
0
8
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
(
2
)
L
a
m
b
d
a
s
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
I
n
S
c
h
e
m
e
0
,
a
l
l
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
v
c
o
u
l
d
a
l
-
w
a
y
s
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
q
u
o
t
e
v
)
.
T
h
i
s
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
l
i
f
t
i
n
g
a
n
d
w
a
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
s
y
n
t
a
x
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
l
i
f
t
.
L
i
f
t
i
n
g
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
w
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
A
b
r
a
n
c
h
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
i
f
d
i
s
a
t
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
:
w
e
m
u
s
t
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
l
s
o
f
o
r
e
a
c
h
b
r
a
n
c
h
,
e
v
e
n
w
h
e
n
i
t
s
v
a
l
u
e
v
i
s
s
t
a
t
i
c
.
I
t
i
s
f
a
r
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
o
l
i
f
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
.
I
n
f
a
c
t
,
s
u
c
h
v
a
l
u
e
s
a
r
e
n
e
v
e
r
l
i
f
t
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
s
t
e
a
d
,
a
l
l
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
n
e
e
d
t
o
b
e
l
i
f
t
e
d
a
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
d
b
e
f
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
l
i
f
t
i
n
g
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
o
s
e
e
t
h
i
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
l
i
f
t
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
.
T
h
e
l
i
f
t
i
n
g
s
h
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
e
)
,
t
h
a
t
i
s
,
a
p
i
e
c
e
o
f
S
c
h
e
m
e
1
c
o
d
e
.
B
u
t
t
h
e
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
:
i
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
f
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
a
l
l
(
f
x
)
o
f
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
h
e
n
(
r
e
)
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
x
a
s
d
y
n
a
m
i
c
w
i
l
l
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
u
s
t
d
e
t
e
c
t
a
l
l
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
l
i
f
t
e
d
,
a
n
d
m
u
s
t
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
t
h
e
i
r
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
b
e
f
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
A
l
a
m
b
d
a
n
e
e
d
s
t
o
b
e
l
i
f
t
e
d
i
f
i
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
A
l
a
m
b
d
a
i
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
i
f
i
t
i
s
a
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
o
f
:
a
(
s
u
b
)
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
o
s
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
(
w
h
e
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
-
,
l
a
m
b
d
a
-
o
r
l
e
t
-
b
o
u
n
d
)
,
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
o
r
t
h
e
b
o
d
y
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
.
(
3
)
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
I
t
i
s
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
t
h
i
n
k
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
i
s
s
t
a
t
i
c
w
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
e
i
s
,
e
v
e
n
i
f
e
1
i
s
d
y
n
a
m
i
c
(
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
h
e
n
x
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
i
n
e
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
s
a
f
e
,
a
s
i
t
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
.
I
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
1
i
s
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
,
t
h
e
n
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
i
t
w
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
u
s
t
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
e
1
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
e
v
e
n
w
h
e
n
e
i
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
u
s
B
e
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
]
]
 
￿
￿
e
q
u
a
l
s
B
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
t
B
e
[
[
e
]
]
 
￿
￿
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
3
.
H
o
w
e
v
e
r
,
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
s
h
o
w
s
o
n
e
w
a
y
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
1
0
.
1
.
5
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
1
p
r
o
g
r
a
m
s
A
s
i
n
S
c
h
e
m
e
0
,
t
h
e
n
a
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
a
r
e
t
h
e
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
a
p
a
i
r
(
f
.
v
s
)
o
f
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
v
a
l
u
e
s
f
o
r
i
t
s
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
W
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
sA
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
S
i
m
i
l
i
x
2
0
9
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
(
C
h
a
p
t
e
r
5
)
.
L
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
i
n
L
a
m
b
d
a
m
i
x
(
C
h
a
p
t
e
r
8
)
w
i
t
h
o
n
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
:
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
f
c
a
n
n
o
w
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
.
W
h
e
n
n
o
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
(
l
a
m
b
d
a
s
(
x
)
.
.
.
)
h
a
s
a
n
y
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
e
S
c
h
e
m
e
1
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
r
e
u
s
e
t
h
e
m
a
i
n
l
o
o
p
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
(
F
i
g
u
r
e
5
.
6
)
w
i
t
h
n
o
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
a
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
m
a
y
h
a
v
e
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
2
.
2
b
e
l
o
w
.
1
0
.
1
.
6
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
T
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
d
o
e
s
t
h
i
s
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
h
e
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
6
.
I
n
S
i
m
i
l
i
x
a
n
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
m
a
y
b
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
o
w
e
n
e
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
e
q
u
a
l
i
t
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
w
e
s
h
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
b
y
c
l
o
s
u
r
e
s
,
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
1
.
H
e
r
e
,
a
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
l
a
b
e
l
‘
o
f
a
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
v
a
l
u
e
s
v
v
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
’
s
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
V
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
o
t
f
r
e
e
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
v
v
,
b
u
t
s
u
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
o
u
l
d
b
e
d
e
a
d
a
n
d
c
a
u
s
e
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
.
2
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
L
a
m
b
d
a
m
i
x
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
(
C
h
a
p
t
e
r
8
)
d
i
d
n
o
t
u
s
e
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
u
s
n
e
v
e
r
h
a
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
:
t
h
e
o
n
l
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
L
a
m
b
d
a
m
i
x
i
t
w
a
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
b
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
L
e
t
t
h
e
m
a
p
f
u
n
c
t
i
o
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
c
h
e
m
e
1
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
p
f
x
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
’
(
)
(
c
o
n
s
(
f
(
c
a
r
x
s
)
)
(
m
a
p
f
(
c
d
r
x
s
)
)
)
)
)
C
o
n
s
i
d
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
(
c
a
l
l
d
m
a
p
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
(
+
1
x
)
)
x
s
)
w
h
e
r
e
x
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
N
a
m
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
p
1
+
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
f
o
r
m
:
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
p
1
+
x
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
’
(
)
(
c
o
n
s
(
+
1
(
c
a
r
x
s
)
)
(
.
.
.
)
)
)
)
T
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
c
o
d
e
f
o
r
(
.
.
.
)
,
n
a
m
e
l
y
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
(
m
a
p
1
+
(
c
d
r
x
s
)
)
,
w
e
m
u
s
t
d
i
s
c
o
v
e
r
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a
r
g
u
m
e
n
t
f
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
a
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
a
l
l
t
o
m
a
p
.
T
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
a
n
d
g
a
r
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
a
l
l
y
e
q
u
a
l
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
8
x
:
f
(
x
)
=
g
(
x
)
.
E
x
t
e
n
s
i
o
n
a
l
e
q
u
a
l
i
t
y
i
s
u
n
d
e
c
i
d
a
b
l
e
,
s
o
w
e
m
u
s
t
s
e
t
t
l
e
f
o
r
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
:
c
l
o
s
u
r
e
e
q
u
a
l
i
t
y
.
T
w
o
c
l
o
s
u
r
e
s
a
r
e
e
q
u
a
l
w
h
e
n
(
1
)
t
h
e
i
r
l
a
b
e
l
s
‘
a
r
e
e
q
u
a
l
a
n
d
(
2
)
t
h
e
i
r2
1
0
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
v
v
a
r
e
e
q
u
a
l
.
E
q
u
a
l
c
l
o
s
u
r
e
s
d
e
￿
n
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
a
l
l
y
e
q
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
n
v
e
r
s
e
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
.
1
0
.
1
.
7
R
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
R
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
a
l
m
o
s
t
a
s
s
i
m
p
l
e
a
s
t
h
a
t
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
(
F
i
g
u
r
e
5
.
7
)
.
T
h
e
o
n
l
y
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
c
a
s
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
c
a
l
l
d
)
,
w
h
i
c
h
i
n
v
o
l
v
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
w
e
m
a
y
n
e
e
d
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
c
a
l
l
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
2
b
e
l
o
w
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
f
o
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
-
u
r
e
1
0
.
3
.
T
h
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
n
o
t
s
h
o
w
n
)
m
u
s
t
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
n
e
w
c
a
s
e
s
o
f
r
e
d
u
c
e
a
r
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
(
l
a
m
b
d
a
s
‘
(
x
)
e
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
w
h
e
r
e
v
v
i
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
(
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
)
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
r
e
e
i
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
.
A
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
(
l
a
m
b
d
a
d
‘
(
x
)
e
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
e
0
)
w
h
e
r
e
t
h
e
b
o
d
y
e
0
i
s
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
e
,
a
n
d
z
i
s
a
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
.
A
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
0
e
1
)
i
s
r
e
d
u
c
e
d
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
e
0
t
o
a
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
,
t
h
e
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
l
a
m
b
d
a
b
o
d
y
e
‘
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
w
h
e
r
e
x
i
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
e
0
1
o
f
e
.
A
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
0
@
d
e
1
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
0
0
e
0
1
)
w
h
e
r
e
e
0
0
i
s
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
e
0
a
n
d
e
0
1
i
s
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
e
1
.
A
s
t
a
t
i
c
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
(
l
e
t
s
(
x
e
1
)
e
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
e
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
e
0
1
o
f
e
1
.
A
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
(
l
e
t
d
(
x
e
1
)
e
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
(
l
e
t
(
z
e
0
1
)
e
0
)
w
h
e
r
e
e
0
1
a
n
d
e
0
a
r
e
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
s
o
f
e
1
a
n
d
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
a
n
d
z
i
s
a
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
.
1
0
.
2
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
1
0
.
2
.
1
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
L
e
t
u
s
￿
r
s
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
i
m
p
l
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
n
o
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
(
l
a
m
b
d
a
s
‘
(
x
)
.
.
.
)
h
a
s
a
n
y
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
n
e
v
e
r
y
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
r
e
d
u
c
e
s
t
o
a
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
,
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
l
a
b
e
l
‘
a
n
d
v
a
l
u
e
s
f
o
r
i
t
s
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
a
l
l
s
t
a
t
i
c
b
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
(
d
e
f
i
n
e
(
f
b
)
(
g
(
l
a
m
b
d
a
1
(
z
)
(
+
z
b
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
h
)
(
h
3
)
)
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
b
,
z
,
a
n
d
h
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
1
i
s
a
l
a
b
e
l
.
F
u
r
t
h
e
r
a
s
s
u
m
eS
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
2
1
1
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
l
i
s
t
v
n
=
(
y
1
.
.
.
y
k
)
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
e
,
a
n
d
a
l
i
s
t
v
v
=
(
v
1
.
.
.
v
k
)
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
s
.
(
d
e
f
i
n
e
(
r
e
d
u
c
e
e
v
n
v
v
)
c
a
s
e
e
o
f
n
u
m
b
e
r
n
=
>
n
(
q
u
o
t
e
c
)
=
>
c
y
j
=
>
v
j
w
h
e
r
e
(
y
1
.
.
.
y
j
.
.
.
y
k
)
=
v
n
(
v
1
.
.
.
v
j
.
.
.
v
k
)
=
v
v
(
i
f
s
e
1
e
2
e
3
)
=
>
i
f
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
t
h
e
n
(
r
e
d
u
c
e
e
2
v
n
v
v
)
e
l
s
e
(
r
e
d
u
c
e
e
3
v
n
v
v
)
(
i
f
d
e
1
e
2
e
3
)
=
>
(
l
i
s
t
’
i
f
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
(
r
e
d
u
c
e
e
2
v
n
v
v
)
(
r
e
d
u
c
e
e
3
v
n
v
v
)
)
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
r
e
d
u
c
e
e
f
(
x
1
.
.
.
x
a
)
(
e
0
1
.
.
.
e
0
a
)
)
w
h
e
r
e
e
0
j
=
(
r
e
d
u
c
e
e
j
v
n
v
v
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
a
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
f
)
=
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
(
c
a
l
l
d
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
l
i
s
t
’
c
a
l
l
(
f
:
:
(
e
0
1
.
.
.
e
0
m
)
)
e
0
m
+
1
.
.
.
e
0
a
)
w
h
e
r
e
e
0
j
=
(
r
e
d
u
c
e
e
j
v
n
v
v
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
a
(
o
p
s
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
o
p
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
.
.
.
(
r
e
d
u
c
e
e
a
v
n
v
v
)
)
(
o
p
d
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
l
i
s
t
’
o
p
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
.
.
.
(
r
e
d
u
c
e
e
a
v
n
v
v
)
)
(
l
i
f
t
e
)
=
>
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
(
r
e
d
u
c
e
e
v
n
v
v
)
)
)
(
l
a
m
b
d
a
s
‘
(
x
)
e
)
=
>
(
l
i
s
t
’
c
l
o
s
u
r
e
‘
(
v
i
1
.
.
.
v
i
j
)
)
w
h
e
r
e
(
y
i
1
.
.
.
y
i
j
)
=
F
r
e
e
V
a
r
s
(
‘
)
(
y
1
.
.
.
y
k
)
=
v
n
(
v
1
.
.
.
v
k
)
=
v
v
(
l
a
m
b
d
a
d
‘
(
x
)
e
)
=
>
(
l
i
s
t
’
l
a
m
b
d
a
(
z
)
(
r
e
d
u
c
e
e
(
x
:
:
v
n
)
(
z
:
:
v
v
)
)
)
w
h
e
r
e
z
i
s
a
f
r
e
s
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
(
e
0
e
1
)
=
>
(
r
e
d
u
c
e
e
‘
(
x
y
1
.
.
.
y
i
)
(
e
0
1
v
1
.
.
.
v
i
)
)
w
h
e
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
(
v
1
.
.
.
v
i
)
)
=
(
r
e
d
u
c
e
e
0
v
n
v
v
)
(
y
1
.
.
.
y
i
)
=
F
r
e
e
V
a
r
s
(
‘
)
(
l
a
m
b
d
a
s
‘
(
x
)
e
‘
)
=
(
l
o
o
k
u
p
‘
p
r
o
g
r
a
m
)
e
0
1
=
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
(
e
0
@
d
e
1
)
=
>
(
l
i
s
t
(
r
e
d
u
c
e
e
0
v
n
v
v
)
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
)
(
l
e
t
s
(
x
e
1
)
e
)
=
>
(
r
e
d
u
c
e
e
(
x
:
:
v
n
)
(
e
0
1
:
:
v
v
)
)
w
h
e
r
e
e
0
1
=
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
(
l
e
t
d
(
x
e
1
)
e
)
=
>
(
l
i
s
t
’
l
e
t
(
z
e
0
1
)
e
0
)
w
h
e
r
e
e
0
1
=
(
r
e
d
u
c
e
e
1
v
n
v
v
)
e
0
=
(
r
e
d
u
c
e
e
(
x
:
:
v
n
)
(
z
:
:
v
v
)
)
z
i
s
a
f
r
e
s
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
F
i
g
u
r
e
1
0
.
3
:
R
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.2
1
2
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
f
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
a
r
g
u
m
e
n
t
t
h
a
t
g
i
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
1
(
z
)
(
+
z
b
)
)
.
I
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
b
i
s
1
0
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
l
d
b
e
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
g
1
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
1
)
1
3
)
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
p
r
o
c
e
e
d
e
x
a
c
t
l
y
a
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
A
l
l
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
,
n
o
m
a
t
t
e
r
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
a
r
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
o
r
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
.
1
0
.
2
.
2
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
(
o
n
e
h
a
v
i
n
g
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
)
i
s
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
g
(
l
a
m
b
d
a
1
(
z
)
(
+
z
x
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
h
)
(
h
3
)
)
b
u
t
n
o
w
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
w
h
i
l
e
z
a
n
d
h
a
r
e
s
t
i
l
l
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
n
g
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
(
l
a
m
b
d
a
1
(
z
)
(
+
z
x
)
)
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
h
3
)
i
n
t
h
e
b
o
d
y
o
f
g
w
o
u
l
d
g
i
v
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
+
3
x
)
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
x
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
g
1
o
f
g
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
x
m
u
s
t
b
e
p
a
s
s
e
d
t
o
g
1
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
l
d
b
e
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
g
1
x
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
1
x
)
(
+
3
x
)
)
F
o
r
a
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
g
(
l
e
t
(
w
(
*
x
x
)
)
(
l
a
m
b
d
a
2
(
z
)
(
+
z
w
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
h
)
(
h
3
)
)
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
x
a
n
d
w
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
t
h
a
t
z
a
n
d
h
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
l
e
t
b
i
n
d
s
w
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
*
x
x
)
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
a
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
2
(
*
x
x
)
)
i
n
w
h
i
c
h
w
i
s
a
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
,
b
o
u
n
d
t
o
(
*
x
x
)
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
g
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
2
(
*
x
x
)
)
,
w
e
h
a
v
e
t
o
p
a
s
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
(
*
x
x
)
o
f
w
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
g
:S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
2
1
3
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
g
2
(
*
x
x
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
2
w
)
(
+
3
w
)
)
1
0
.
2
.
3
F
i
n
d
i
n
g
t
h
e
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
g
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
a
s
a
b
o
v
e
,
e
v
e
r
y
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
w
o
f
l
a
m
b
d
a
‘
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
a
n
e
w
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
n
e
w
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
b
o
u
n
d
t
o
w
i
n
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
’
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
v
v
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
v
v
m
a
y
b
i
n
d
o
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
.
T
h
e
s
e
i
n
t
u
r
n
m
a
y
h
a
v
e
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
(
p
a
r
t
i
a
l
l
y
)
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
h
a
v
e
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
s
o
o
n
.
T
h
u
s
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
’
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
v
v
m
u
s
t
b
e
t
r
a
v
e
r
s
e
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
t
o
￿
n
d
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
f
r
e
s
h
n
a
m
e
s
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
n
e
w
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
a
v
o
i
d
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
t
a
k
e
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
(
v
i
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
)
t
w
o
c
l
o
s
u
r
e
s
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
a
n
d
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
0
)
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
a
m
e
l
a
m
b
d
a
.
A
l
s
o
,
a
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
i
n
v
v
a
n
o
t
h
e
r
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
0
)
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
a
m
e
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
u
s
h
a
v
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
(
d
y
n
a
m
i
c
)
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
.
T
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
(
a
n
d
r
e
n
a
m
i
n
g
)
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
i
s
d
o
n
e
b
y
t
h
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
n
e
w
-
n
a
m
e
s
a
n
d
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
b
e
l
o
w
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
n
e
w
x
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
f
r
e
s
h
n
a
m
e
s
.
T
h
e
f
r
e
s
h
n
a
m
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
a
r
e
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
b
u
t
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
a
n
d
m
u
s
t
b
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
o
s
e
u
s
e
d
b
y
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
w
h
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
k
e
l
e
t
o
n
o
f
a
c
l
o
s
u
r
e
(
s
e
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
)
.
(
d
e
f
i
n
e
(
n
e
w
-
n
a
m
e
s
v
n
e
w
x
)
c
a
s
e
v
o
f
h
A
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
i
=
>
(
)
h
A
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
i
=
>
(
l
i
s
t
n
e
w
x
)
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
(
v
1
.
.
.
v
k
)
)
=
>
(
a
p
p
e
n
d
(
n
e
w
-
n
a
m
e
s
v
1
(
c
o
n
s
x
1
n
e
w
x
)
)
.
.
.
(
n
e
w
-
n
a
m
e
s
v
k
(
c
o
n
s
x
k
n
e
w
x
)
)
)
)
w
h
e
r
e
(
x
1
.
.
.
x
k
)
=
F
r
e
e
V
a
r
s
(
‘
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
v
)
c
a
s
e
v
o
f
h
A
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
i
=
>
(
)
h
A
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
i
=
>
(
l
i
s
t
v
)
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
(
v
1
.
.
.
v
k
)
)
=
>
(
a
p
p
e
n
d
(
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
v
1
)
.
.
.
(
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
v
k
)
)
)
F
u
n
c
t
i
o
n
n
e
w
-
n
a
m
e
s
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
l
i
s
t
o
f
(
r
e
n
a
m
e
d
)
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o2
1
4
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
b
e
c
o
m
e
n
e
w
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
F
u
n
c
t
i
o
n
g
e
t
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d
y
n
a
m
i
c
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
l
i
s
t
o
f
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
b
e
c
o
m
e
n
e
w
a
r
g
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
.
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
c
a
l
l
(
c
a
l
l
s
f
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)
t
h
e
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
n
e
w
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n
a
m
e
s
h
a
v
e
t
h
e
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e
n
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r
a
l
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r
m
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(
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)
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h
￿
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H
e
r
e
z
0
i
s
a
s
t
a
t
i
c
f
o
r
m
a
l
p
a
r
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m
e
t
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r
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o
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,
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
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y
s
t
a
t
i
c
c
l
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s
u
r
e
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c
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r
e
‘
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v
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;
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￿
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v
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r
i
a
b
l
e
z
j
i
s
a
s
t
a
t
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
c
l
o
s
u
r
e
‘
j
￿
1
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n
d
i
t
s
v
a
l
u
e
i
s
a
p
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r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
c
l
o
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u
r
e
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c
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e
‘
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v
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)
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F
i
n
a
l
l
y
,
z
h
i
s
a
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
‘
h
￿
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F
i
n
d
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
k
e
l
e
t
o
n
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
(
f
.
v
s
)
i
s
a
p
a
i
r
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
f
a
n
d
v
a
l
u
e
s
v
s
o
f
i
t
s
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
h
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
o
n
l
y
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
u
s
e
d
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
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2
)
.
O
n
l
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
‘
s
k
e
l
e
t
o
n
’
o
f
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
t
h
e
l
a
b
e
l
‘
i
s
u
s
e
f
u
l
,
a
s
a
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
v
v
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
v
v
i
s
n
o
t
u
s
e
f
u
l
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
F
o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
i
n
v
v
,
t
h
e
u
s
e
f
u
l
p
a
r
t
s
a
r
e
f
o
u
n
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
a
s
f
o
r
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
c
l
o
s
u
r
e
.
T
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
k
e
l
e
t
o
n
o
f
a
c
l
o
s
u
r
e
i
s
d
o
n
e
b
y
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
:
(
d
e
f
i
n
e
(
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
v
n
e
w
x
)
c
a
s
e
v
o
f
h
A
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
i
=
>
v
h
A
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
i
=
>
n
e
w
x
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
(
v
1
.
.
.
v
k
)
)
=
>
(
l
i
s
t
’
c
l
o
s
u
r
e
‘
(
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
v
1
(
c
o
n
s
x
1
n
e
w
x
)
)
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.
(
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
v
k
(
c
o
n
s
x
k
n
e
w
x
)
)
)
w
h
e
r
e
(
x
1
.
.
.
x
k
)
=
F
r
e
e
V
a
r
s
(
‘
)
)
F
u
n
c
t
i
o
n
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
e
x
t
r
a
c
t
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
‘
s
k
e
l
e
t
o
n
’
o
f
a
c
l
o
s
u
r
e
,
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
r
e
p
l
a
c
-
i
n
g
e
v
e
r
y
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
i
n
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
’
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
v
v
w
i
t
h
a
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
n
e
w
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
a
p
s
a
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
-
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
i
t
s
v
a
l
u
e
,
m
a
p
s
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
i
t
s
f
r
e
s
h
n
a
m
e
,
a
n
d
m
a
p
s
a
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
-
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
k
e
l
e
t
o
n
o
f
i
t
s
v
a
l
u
e
.
T
h
e
f
r
e
s
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
b
y
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
a
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
o
s
e
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
n
e
w
-
n
a
m
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
e
x
t
r
a
c
t
s
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
s
b
o
u
n
d
i
n
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
’
s
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
v
v
,
w
h
e
r
e
a
s
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
t
h
r
o
w
s
t
h
e
m
a
w
a
y
.
T
h
u
s
t
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
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e
v
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e
d
h
a
n
d
l
i
n
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o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
h
a
s
t
w
o
a
s
p
e
c
t
s
:
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
a
l
l
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
(
i
n
t
h
e
c
a
l
l
d
c
a
s
e
o
f
r
e
d
u
c
e
)
,
a
n
d
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
i
n
t
h
e
m
a
i
n
l
o
o
p
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
)
.
T
o
h
a
n
d
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
s
,
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
i
n
t
h
o
s
e
t
w
o
p
l
a
c
e
s
.
T
h
e
r
e
v
i
s
e
d
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
a
l
l
c
a
l
l
d
i
n
r
e
d
u
c
e
i
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
i
s
u
s
e
d
t
o
b
u
i
l
d
a
l
i
s
t
(
a
1
.
.
.
a
k
)
o
f
t
h
e
n
e
w
d
y
n
a
m
i
c
a
r
-
g
u
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
.
(
d
e
f
i
n
e
(
r
e
d
u
c
e
e
v
n
v
v
)
c
a
s
e
e
o
f
.
.
.
(
c
a
l
l
d
f
i
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
l
i
s
t
’
c
a
l
l
(
f
i
:
:
(
e
0
0
1
.
.
.
e
0
0
m
)
)
a
1
.
.
.
a
k
e
0
m
+
1
.
.
.
e
0
a
)
w
h
e
r
e
e
0
j
=
(
r
e
d
u
c
e
e
j
v
n
v
v
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
a
e
0
0
j
=
(
g
e
t
-
s
t
a
t
i
c
e
0
j
x
i
j
)
f
o
r
j
=
1
;
.
.
.
;
m
a
n
d
(
a
1
.
.
.
a
k
)
=
(
a
p
p
e
n
d
(
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
e
0
1
)
.
.
.
(
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
e
0
m
)
)
.
.
.
)
T
h
e
r
e
v
i
s
e
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
t
h
e
r
e
v
i
s
e
d
m
a
i
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
l
o
o
p
)
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
4
.
T
h
e
o
n
l
y
c
h
a
n
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
n
l
o
o
p
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
r
(
F
i
g
u
r
e
5
.
6
)
a
r
e
t
h
a
t
n
e
w
-
n
a
m
e
s
￿
n
d
s
t
h
e
n
e
w
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
y
1
.
.
.
y
k
)
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
(
f
.
v
s
)
.
T
h
e
n
e
w
f
o
r
-
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
y
1
.
.
.
y
k
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
n
e
w
a
r
g
u
m
e
n
t
s
(
a
1
.
.
.
a
k
)
f
o
u
n
d
b
y
g
e
t
-
d
y
n
a
m
i
c
i
n
r
e
d
u
c
e
a
b
o
v
e
.
T
o
o
b
t
a
i
n
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
w
h
e
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
S
c
h
e
m
e
1
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
t
h
e
r
e
v
i
s
e
d
m
a
i
n
l
o
o
p
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
4
s
t
i
l
l
h
a
s
t
o
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
m
a
n
n
e
r
o
f
t
h
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
8
.
1
0
.
3
A
v
o
i
d
i
n
g
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
D
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
v
o
i
d
e
d
a
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
4
.
F
o
r
e
v
e
r
y
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
(
l
e
t
(
x
x
)
b
o
d
y
)
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
a
r
o
u
n
d
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
a
n
d
e
v
e
r
y
l
a
m
b
d
a
b
o
d
y
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
s
a
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
‘
l
e
t
s
’
(
u
n
f
o
l
d
a
b
l
e
)
o
r
d
y
n
a
m
i
c
‘
l
e
t
d
’
(
r
e
s
i
d
u
a
l
)
a
f
t
e
r
a
n
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
c
o
u
n
t
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
c
o
u
n
t
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
￿
n
d
s
a
n
u
p
p
e
r
l
i
m
i
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
l
e
t
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
x
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
a
n
a
l
y
s
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
c
o
u
n
t
i
n
g
i
s
d
o
n
e
a
f
t
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
s
o
i
t
i
s
k
n
o
w
n
w
h
i
c
h
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
w
h
i
c
h
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
.
U
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
c
o
u
n
t
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
l
e
t2
1
6
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
T
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
l
i
n
e
s
a
r
e
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
a
n
a
s
t
e
r
i
s
k
*
b
e
l
o
w
.
(
d
e
f
i
n
e
(
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
p
r
o
g
r
a
m
v
s
0
)
l
e
t
(
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
_
_
)
_
)
.
_
)
=
p
r
o
g
r
a
m
i
n
(
c
o
m
p
l
e
t
e
(
l
i
s
t
(
f
1
:
:
v
s
0
)
)
(
)
p
r
o
g
r
a
m
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
c
o
m
p
l
e
t
e
p
e
n
d
i
n
g
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
i
f
p
e
n
d
i
n
g
i
s
e
m
p
t
y
t
h
e
n
(
)
e
l
s
e
l
e
t
(
f
.
v
s
)
2
p
e
n
d
i
n
g
l
e
t
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
)
=
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
l
e
t
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
)
=
v
s
*
l
e
t
(
y
1
.
.
.
y
k
)
=
(
a
p
p
e
n
d
(
n
e
w
-
n
a
m
e
s
v
s
1
x
1
)
.
.
.
(
n
e
w
-
n
a
m
e
s
v
s
m
x
m
)
)
l
e
t
e
v
s
=
(
r
e
d
u
c
e
e
(
x
1
.
.
.
x
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
l
e
t
n
e
w
m
a
r
k
e
d
=
m
a
r
k
e
d
[
f
(
f
.
v
s
)
g
l
e
t
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
=
(
p
e
n
d
i
n
g
[
(
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
e
v
s
)
)
n
n
e
w
m
a
r
k
e
d
*
l
e
t
n
e
w
d
e
f
=
(
l
i
s
t
’
d
e
f
i
n
e
(
l
i
s
t
(
f
.
v
s
)
y
1
.
.
.
y
k
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
e
v
s
)
i
n
(
n
e
w
d
e
f
:
:
(
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
w
p
e
n
d
i
n
g
n
e
w
m
a
r
k
e
d
p
r
o
g
r
a
m
)
)
)
F
i
g
u
r
e
1
0
.
4
:
M
a
i
n
l
o
o
p
o
f
S
c
h
e
m
e
1
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
l
e
t
s
i
f
t
h
e
b
o
u
n
d
v
a
l
u
e
x
i
s
s
t
a
t
i
c
o
r
o
c
c
u
r
s
a
t
m
o
s
t
o
n
c
e
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
l
e
t
d
.
T
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
c
a
n
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
w
i
t
h
o
u
t
r
i
s
k
o
f
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
:
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
a
l
w
a
y
s
u
s
e
d
e
x
a
c
t
l
y
o
n
c
e
,
n
a
m
e
l
y
i
n
t
h
e
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
g
o
v
e
r
n
s
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
t
h
e
l
e
t
,
a
n
d
u
n
f
o
l
d
s
o
n
l
y
i
f
n
o
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
l
e
t
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
d
o
e
s
n
o
t
a
￿
e
c
t
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
m
a
k
i
n
g
i
t
l
e
t
d
d
o
e
s
n
o
t
m
e
a
n
t
h
a
t
i
t
s
b
o
d
y
c
h
a
n
g
e
s
f
r
o
m
a
s
t
a
t
i
c
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
T
o
s
e
e
t
h
i
s
,
n
o
t
e
t
h
a
t
a
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
a
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
d
e
e
m
e
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
y
n
a
m
i
c
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
1
.
4
)
,
s
o
i
t
s
b
o
d
y
i
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
a
l
r
e
a
d
y
.
F
o
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
(
l
e
t
(
x
e
1
)
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
e
)
)
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
1
(
a
n
d
t
h
u
s
x
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
s
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
e
t
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
l
a
m
b
d
a
i
n
t
h
e
l
e
t
b
o
d
y
i
s
a
p
o
s
s
i
b
l
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
C
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
t
h
e
l
e
t
a
s
l
e
t
s
o
r
l
e
t
d
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
i
s
.C
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
2
1
7
1
0
.
4
C
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
S
i
m
i
l
i
x
u
s
e
s
a
n
e
w
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
,
c
r
e
a
t
i
n
g
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
i
s
a
n
e
w
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
(
h
e
r
e
c
a
l
l
e
d
a
n
s
p
-
f
u
n
c
t
i
o
n
)
w
h
o
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
t
h
e
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
l
a
m
b
d
a
,
a
n
d
w
h
o
s
e
b
o
d
y
i
s
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
l
a
m
b
d
a
.
A
c
a
l
l
t
o
a
n
s
p
-
f
u
n
c
t
i
o
n
(
o
r
t
o
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
)
i
s
n
e
v
e
r
u
n
f
o
l
d
e
d
:
i
t
m
u
s
t
b
e
a
c
a
l
l
d
.
A
c
a
l
l
t
o
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
(
e
x
c
e
p
t
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
)
i
s
a
l
w
a
y
s
u
n
f
o
l
d
e
d
:
i
t
m
u
s
t
b
e
a
c
a
l
l
s
.
I
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
l
o
o
p
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
o
n
l
y
b
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
(
o
r
n
o
t
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
a
t
a
l
l
)
,
t
h
e
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
v
o
i
d
s
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
;
n
a
m
e
l
y
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
l
o
o
p
m
u
s
t
i
n
v
o
l
v
e
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
v
i
a
t
h
e
Y
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
(
o
r
s
i
m
i
l
a
r
)
,
w
h
i
c
h
m
u
s
t
i
n
v
o
l
v
e
a
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
.
T
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
a
r
o
u
n
d
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
i
n
S
c
h
e
m
e
0
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
4
)
.
I
n
S
c
h
e
m
e
0
,
i
f
w
e
d
o
n
o
t
u
n
f
o
l
d
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
t
h
e
n
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
c
a
n
h
a
p
p
e
n
o
n
l
y
b
e
c
a
u
s
e
o
f
s
t
a
t
i
c
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
s
.
I
n
S
c
h
e
m
e
1
(
b
u
t
n
o
t
i
n
S
c
h
e
m
e
0
)
,
r
e
c
u
r
s
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
Y
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
(
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
-
t
i
o
n
)
,
a
n
d
t
h
e
t
r
u
t
h
v
a
l
u
e
s
(
t
r
u
e
a
n
d
f
a
l
s
e
)
,
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
c
a
n
b
e
e
n
c
o
d
e
d
a
s
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
l
s
o
:
t
r
u
e
a
s
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
x
)
)
f
a
l
s
e
a
s
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
y
)
)
(
i
f
e
1
e
2
e
3
)
a
s
(
(
(
e
1
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
e
2
)
)
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
e
3
)
)
(
)
)
T
h
e
n
e
w
v
a
r
i
a
b
l
e
z
m
u
s
t
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
e
2
a
n
d
e
3
.
T
h
u
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
r
e
c
u
r
s
i
o
n
n
e
e
d
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
b
u
t
a
d
y
n
a
m
i
c
t
r
u
t
h
v
a
l
u
e
i
s
n
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
.
B
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
l
s
o
a
t
e
v
e
r
y
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
w
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
e
x
c
e
p
t
w
h
e
n
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
s
t
a
t
i
c
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
.
I
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
a
n
d
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
a
p
p
e
a
r
o
n
l
y
o
u
t
e
r
m
o
s
t
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
f
t
e
r
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
a
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
h
a
s
e
u
n
f
o
l
d
s
t
h
e
c
a
l
l
t
o
e
v
e
r
y
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
(
e
x
c
e
p
t
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
)
w
h
i
c
h
i
s
c
a
l
l
e
d
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
p
l
a
c
e
,
t
h
u
s
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
m
a
n
y
t
r
i
v
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
o
s
t
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
u
s
t
s
t
o
p
,
a
s
s
h
o
w
n
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
g
u
m
e
n
t
.
A
l
l
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
n
v
o
l
v
e
s
a
c
y
c
l
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
p
o
s
s
i
b
l
y
j
u
s
t
o
n
e
f
u
n
c
t
i
o
n
)
c
a
l
l
i
n
g
e
a
c
h
o
t
h
e
r
c
y
c
l
i
c
a
l
l
y
.
C
o
n
s
i
d
e
r
s
u
c
h
a
c
y
c
l
e
.
I
f
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
o
n
t
h
e
c
y
c
l
e
,
t
h
e
n
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
o
p
s
t
h
e
r
e
.
I
f
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
o
n
t
h
e
c
y
c
l
e
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
y
c
l
e
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
a
l
l
e
d
f
r
o
m
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
c
y
c
l
e
.
T
h
u
s
t
h
e
r
e
a
r
e
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
c
a
l
l
s
t
o
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
d
n
o
n
e
o
f
t
h
e
m
i
s
u
n
f
o
l
d
e
d
,
t
h
u
s
s
t
o
p
p
i
n
g
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
t
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.2
1
8
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
1
0
.
5
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
g
o
a
l
o
f
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
s
t
o
e
x
p
l
o
i
t
s
t
a
t
i
c
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
E
x
a
m
p
l
e
1
0
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
+
3
(
l
e
t
(
x
e
)
1
0
)
)
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
y
n
a
m
i
c
b
y
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
b
o
d
y
i
s
s
t
a
t
i
c
.
W
i
t
h
t
h
e
o
r
d
i
n
a
r
y
r
e
d
u
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
b
e
(
+
3
(
l
e
t
(
x
e
0
)
1
0
)
)
w
h
e
r
e
e
0
i
s
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
e
.
T
h
a
t
i
s
,
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
3
a
n
d
1
0
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
d
o
n
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
‘
(
+
3
.
.
.
)
’
w
e
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
1
0
,
a
b
e
t
t
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
:
(
l
e
t
(
x
e
0
)
1
3
)
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
w
a
s
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
a
s
t
a
t
i
c
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
.
2
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
c
o
n
t
e
x
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
-
d
u
c
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
,
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
j
u
s
t
b
y
l
o
c
a
l
(
i
n
t
r
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
)
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
(
l
e
t
(
x
e
0
)
(
+
3
1
0
)
)
b
e
f
o
r
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
G
e
n
e
r
a
l
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
c
o
n
t
e
x
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
l
s
o
a
c
r
o
s
s
u
n
-
f
o
l
d
a
b
l
e
(
s
t
a
t
i
c
)
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
T
h
i
s
m
a
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
,
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
l
o
c
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
l
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
g
l
o
b
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
:
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
(
C
P
S
)
b
e
f
o
r
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
[
5
6
]
.
F
o
r
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
P
S
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
i
t
s
e
l
f
,
s
e
e
F
i
s
c
h
e
r
[
8
7
]
,
P
l
o
t
k
i
n
[
2
1
9
]
,
o
r
D
a
n
v
y
a
n
d
F
i
l
i
n
s
k
i
[
6
8
]
.
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
’
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
l
l
o
w
s
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
e
x
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
a
s
w
e
l
l
a
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
-
b
i
n
d
i
n
g
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
i
n
C
P
S
,
w
h
i
c
h
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
s
n
o
t
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
D
a
n
v
y
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
,
s
u
b
j
e
c
t
t
o
c
e
r
t
a
i
n
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
c
a
n
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
b
a
c
k
t
o
d
i
r
e
c
t
s
t
y
l
e
,
t
h
u
s
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
[
6
7
]
.
B
o
n
d
o
r
f
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
s
o
m
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
t
h
u
s
a
v
o
i
d
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
C
P
S
[
3
1
]
.
W
h
e
n
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
r
e
d
u
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
K
o
f
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
v
a
l
u
e
i
s
a
l
s
o
p
a
s
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
.
M
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
d
t
h
e
n
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
K
t
o
t
h
e
(
p
o
s
s
i
b
l
y
s
t
a
t
i
c
)
b
o
d
y
o
f
t
h
e
l
e
t
.
T
h
i
s
i
sC
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
2
1
9
b
u
i
l
t
i
n
t
o
r
e
c
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
,
b
u
t
(
c
u
r
r
e
n
t
l
y
)
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
e
x
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
S
i
m
i
l
i
x
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
s
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
i
n
s
p
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
h
e
n
c
e
i
n
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
,
a
n
d
c
o
n
t
e
x
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
a
c
r
o
s
s
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
i
d
e
a
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
I
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
B
o
n
d
o
r
f
’
s
p
a
p
e
r
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
p
r
e
c
i
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
o
r
e
m
s
,
a
n
d
p
r
o
o
f
s
[
3
1
]
.
I
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
k
e
e
p
i
n
m
i
n
d
t
h
a
t
S
c
h
e
m
e
1
h
a
s
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
1
0
.
5
.
1
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
I
n
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
(
C
P
S
)
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
t
a
k
e
s
a
n
e
x
t
r
a
a
r
g
u
m
e
n
t
:
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
o
n
s
u
m
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
￿
n
a
l
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
o
r
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
o
r
d
i
n
a
r
y
f
a
c
t
o
r
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
(
d
e
f
i
n
e
(
f
a
c
n
)
(
i
f
(
z
e
r
o
?
n
)
1
(
*
n
(
f
a
c
(
-
n
1
)
)
)
)
)
h
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
i
n
C
P
S
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
a
c
c
p
s
n
K
)
(
i
f
(
z
e
r
o
?
n
)
(
K
1
)
(
f
a
c
c
p
s
(
-
n
1
)
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
(
K
(
*
n
r
)
)
)
)
)
)
T
h
e
K
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
,
a
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
b
r
a
n
c
h
(
K
1
)
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
b
r
a
n
c
h
,
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
i
s
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
(
K
(
*
n
r
)
)
)
.
T
h
i
s
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
t
a
k
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
r
o
f
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
,
m
u
l
t
i
p
l
y
i
t
b
y
n
,
a
n
d
p
a
s
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
K
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
C
P
S
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
o
n
e
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
f
a
c
a
n
d
f
a
c
c
p
s
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
(
c
o
n
-
t
i
n
u
a
t
i
o
n
)
K
a
n
d
n
o
n
-
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
t
e
g
e
r
n
:
(
K
(
f
a
c
n
)
)
=
(
f
a
c
c
p
s
n
K
)
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
(
f
a
c
n
)
=
(
f
a
c
c
p
s
n
i
d
)
,
w
h
e
r
e
i
d
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
r
)
.
I
t
a
l
s
o
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
(
f
a
c
c
p
s
n
K
)
=
(
K
(
f
a
c
c
p
s
n
i
d
)
)
.
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
i
n
v
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
l
a
t
e
1
9
6
0
s
a
n
d
u
s
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
r
o
o
f
,
a
n
d
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
;
s
e
e
e
.
g
.
[
2
2
3
]
.
C
o
n
t
i
n
u
-
a
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
a
l
s
o
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
S
c
h
e
m
e
a
n
d
S
t
a
n
d
a
r
d
M
L
.2
2
0
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
1
0
.
5
.
2
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
1
T
h
e
i
d
e
a
i
n
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
1
i
s
t
o
r
e
p
l
a
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
1
0
.
3
i
n
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
.
T
h
i
s
i
n
i
t
s
e
l
f
a
c
h
i
e
v
e
s
n
o
t
h
i
n
g
,
b
u
t
i
t
a
l
l
o
w
s
u
s
l
a
t
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
d
;
t
h
i
s
w
i
l
l
b
e
d
o
n
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
.
4
b
e
l
o
w
.
T
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
v
e
r
s
i
o
n
r
e
d
c
p
s
o
f
r
e
d
u
c
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
5
.
I
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
,
i
d
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
r
)
.
F
o
r
b
r
e
v
i
t
y
,
t
h
e
c
a
s
e
s
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
,
d
y
n
a
m
i
c
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
v
e
b
e
e
n
l
e
f
t
o
u
t
,
a
s
t
h
e
y
p
r
e
s
e
n
t
n
o
n
e
w
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
m
a
i
n
l
o
o
p
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
4
m
u
s
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
t
o
c
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
c
p
s
a
s
(
r
e
d
c
p
s
e
(
x
1
.
.
.
x
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
(
v
s
1
.
.
.
v
s
m
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
i
d
)
w
h
e
r
e
i
d
i
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
r
)
.
T
h
i
s
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
o
l
d
c
a
l
l
t
o
r
e
d
u
c
e
,
s
i
n
c
e
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
i
d
)
=
(
r
e
d
u
c
e
e
v
n
v
v
)
.
1
0
.
5
.
3
W
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
I
t
h
o
l
d
s
t
h
a
t
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
K
)
=
(
K
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
i
d
)
)
f
o
r
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
K
.
T
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
a
s
e
s
f
o
r
i
f
d
,
l
a
m
b
d
a
d
,
a
n
d
l
e
t
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
.
R
o
u
g
h
l
y
,
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
K
i
s
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
i
f
w
h
e
n
e
v
e
r
(
K
r
)
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
n
(
1
)
K
e
m
b
e
d
s
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
r
i
n
a
s
t
r
i
c
t
p
o
s
i
t
i
o
n
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
(
K
r
)
i
m
p
l
i
e
s
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
r
;
a
n
d
(
2
)
K
d
o
e
s
n
o
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
n
e
w
v
a
r
i
a
b
l
e
b
i
n
d
i
n
g
s
v
i
s
i
b
l
e
t
o
r
.
T
h
e
p
r
e
c
i
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
[
3
1
,
S
e
c
t
i
o
n
4
]
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
c
l
e
a
r
i
n
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
d
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
l
e
t
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
.
4
.
I
n
t
h
e
‘
n
a
t
u
r
a
l
’
C
P
S
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
f
d
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
K
o
f
f
o
r
m
(
l
a
m
b
d
a
(
r
3
)
(
K
0
(
l
i
s
t
’
i
f
r
1
r
2
r
3
)
)
)
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
e
m
b
e
d
t
h
e
a
r
g
u
-
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
3
i
n
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
n
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
a
t
b
r
a
n
c
h
m
a
y
n
o
t
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
i
f
i
s
,
K
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
i
n
t
h
e
‘
n
a
t
u
r
a
l
’
C
P
S
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
t
d
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
a
c
o
n
t
i
n
-
u
a
t
i
o
n
K
o
f
f
o
r
m
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
(
K
0
(
l
i
s
t
’
l
e
t
(
x
r
1
)
r
)
)
)
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
e
m
b
e
d
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
i
n
a
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
a
t
m
a
k
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
o
f
x
v
i
s
i
b
l
e
t
o
r
,
K
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
.
I
n
t
h
e
‘
n
a
t
u
r
a
l
’
C
P
S
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
d
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
e
m
b
e
d
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
r
i
n
a
n
o
n
-
s
t
r
i
c
t
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
n
e
w
v
a
r
i
a
b
l
e
b
i
n
d
i
n
g
s
v
i
s
i
b
l
e
t
o
r
,
t
h
u
s
v
i
o
l
a
t
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
1
)
a
s
w
e
l
l
a
s
(
2
)
.
U
s
i
n
g
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
,
a
l
l
i
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
v
o
i
d
e
d
.C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
2
2
1
(
d
e
f
i
n
e
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
K
)
c
a
s
e
e
o
f
n
u
m
b
e
r
n
=
>
(
K
n
)
(
q
u
o
t
e
c
)
=
>
(
K
c
)
y
j
=
>
(
K
v
j
)
w
h
e
r
e
(
y
1
.
.
.
y
j
.
.
.
y
k
)
=
v
n
(
v
1
.
.
.
v
j
.
.
.
v
k
)
=
v
v
(
i
f
s
e
1
e
2
e
3
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
(
i
f
r
1
(
r
e
d
c
p
s
e
2
v
n
v
v
K
)
(
r
e
d
c
p
s
e
3
v
n
v
v
K
)
)
)
)
(
i
f
d
e
1
e
2
e
3
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
(
K
(
l
i
s
t
’
i
f
r
1
(
r
e
d
c
p
s
e
2
v
n
v
v
i
d
)
(
r
e
d
c
p
s
e
3
v
n
v
v
i
d
)
)
)
)
)
(
c
a
l
l
s
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
.
.
.
(
r
e
d
c
p
s
e
a
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
a
)
(
r
e
d
c
p
s
e
f
(
x
1
.
.
.
x
a
)
(
r
1
.
.
.
r
a
)
K
)
)
)
.
.
.
)
)
w
h
e
r
e
(
d
e
f
i
n
e
(
f
(
x
1
.
.
.
x
m
)
(
x
m
+
1
.
.
.
x
a
)
)
e
f
)
=
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
(
c
a
l
l
d
f
(
e
1
.
.
.
e
m
)
(
e
m
+
1
.
.
.
e
a
)
)
=
>
.
.
.
(
o
p
s
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
.
.
.
(
r
e
d
c
p
s
e
a
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
a
)
(
K
(
o
p
r
1
.
.
.
r
a
)
)
)
)
.
.
.
)
)
(
o
p
d
e
1
.
.
.
e
a
)
=
>
.
.
.
(
l
i
f
t
e
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
)
(
K
(
l
i
s
t
’
q
u
o
t
e
r
)
)
)
)
(
l
a
m
b
d
a
s
‘
(
x
)
e
)
=
>
.
.
.
(
l
a
m
b
d
a
d
‘
(
x
)
e
)
=
>
(
K
(
l
i
s
t
’
l
a
m
b
d
a
(
z
)
(
r
e
d
c
p
s
e
(
x
:
:
v
n
)
(
z
:
:
v
v
)
i
d
)
)
)
w
h
e
r
e
z
i
s
a
f
r
e
s
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
(
e
0
e
1
)
=
>
.
.
.
(
e
0
@
d
e
1
)
=
>
.
.
.
(
l
e
t
s
(
x
e
1
)
e
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
(
r
e
d
c
p
s
e
(
x
:
:
v
n
)
(
r
1
:
:
v
v
)
K
)
)
)
(
l
e
t
d
(
x
e
1
)
e
)
=
>
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
(
K
(
l
i
s
t
’
l
e
t
(
z
r
1
)
(
r
e
d
c
p
s
e
(
x
:
:
v
n
)
(
z
:
:
v
v
)
i
d
)
)
)
)
)
w
h
e
r
e
z
i
s
a
f
r
e
s
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
F
i
g
u
r
e
1
0
.
5
:
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.2
2
2
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
1
0
.
5
.
4
E
x
t
r
a
c
t
i
n
g
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
S
o
f
a
r
,
n
o
t
h
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
C
P
S
v
e
r
s
i
o
n
r
e
d
c
p
s
o
f
r
e
d
u
c
e
;
t
h
e
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
w
w
e
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
t
r
e
a
t
-
m
e
n
t
o
f
l
e
t
d
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
(
K
(
l
e
t
(
x
r
1
)
r
)
)
=
(
l
e
t
(
x
r
1
)
(
K
r
)
)
w
h
i
c
h
h
o
l
d
s
o
n
l
y
w
h
e
n
K
i
s
w
e
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
.
I
t
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
f
o
r
i
l
l
-
b
e
h
a
v
e
d
K
,
b
e
c
a
u
s
e
(
1
)
i
f
r
1
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
,
y
e
t
i
f
K
d
o
e
s
n
o
t
e
m
b
e
d
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
a
s
t
r
i
c
t
p
o
s
i
t
i
o
n
,
t
h
e
n
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
m
i
g
h
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
;
a
n
d
(
2
)
i
f
K
c
o
u
l
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
n
e
w
b
i
n
d
i
n
g
s
,
t
h
e
n
t
h
e
s
e
w
o
u
l
d
b
e
v
i
s
i
b
l
e
t
o
r
1
o
n
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
b
u
t
n
o
t
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
.
U
s
i
n
g
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
,
w
e
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
l
e
t
d
c
a
s
e
b
y
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
(
l
i
s
t
’
l
e
t
(
z
r
1
)
(
K
(
r
e
d
c
p
s
e
(
x
:
:
v
n
)
(
z
:
:
v
v
)
i
d
)
)
)
)
)
T
h
e
n
w
e
u
s
e
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
(
K
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
i
d
)
)
=
(
r
e
d
c
p
s
e
v
n
v
v
K
)
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
t
a
g
a
i
n
,
a
n
d
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
f
o
r
t
h
e
l
e
t
d
c
a
s
e
o
f
r
e
d
c
p
s
:
(
r
e
d
c
p
s
e
1
v
n
v
v
(
l
a
m
b
d
a
(
r
1
)
(
l
i
s
t
’
l
e
t
(
z
r
1
)
(
r
e
d
c
p
s
e
(
x
:
:
v
n
)
(
z
:
:
v
v
)
K
)
)
)
)
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
K
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
e
t
d
(
x
e
1
)
e
)
i
s
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
b
o
d
y
e
.
T
h
i
s
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
w
h
e
n
e
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
e
1
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
P
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
K
t
o
e
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
a
l
l
o
w
s
t
h
e
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
e
w
h
e
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
E
x
a
m
p
l
e
1
0
.
1
.
I
t
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
K
o
f
a
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
c
a
l
l
s
)
i
s
p
r
o
p
a
-
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
e
n
i
t
i
s
b
e
i
n
g
r
e
d
u
c
e
d
w
i
t
h
r
e
d
c
p
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
5
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
m
a
y
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
o
a
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
a
n
-
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
i
s
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
g
r
e
a
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
i
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
l
o
c
a
l
(
i
n
t
r
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
)
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
1
0
.
5
.
5
I
m
p
r
o
v
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
1
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
u
s
t
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
d
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
.
S
o
f
a
r
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
e
e
m
e
d
d
y
n
a
m
i
c
w
h
e
n
e
i
t
h
e
r
e
1
o
r
e
w
e
r
e
d
y
n
a
m
i
c
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
1
.
4
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
w
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
e
e
m
e
d
d
y
n
a
m
i
c
p
r
e
c
i
s
e
l
y
w
h
e
n
e
i
s
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
e
1
,
s
o
n
o
w
B
e
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)H
a
n
d
l
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
2
2
3
e
)
]
]
 
￿
￿
=
B
e
[
[
e
]
]
 
￿
￿
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
1
0
.
6
H
a
n
d
l
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
1
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
e
2
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
e
t
(
z
(
c
o
n
s
e
1
e
2
)
)
(
c
a
r
z
)
)
I
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
1
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
c
o
n
s
e
1
e
2
)
w
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
y
n
a
m
i
c
b
e
c
a
u
s
e
e
2
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
H
e
n
c
e
z
w
o
u
l
d
b
e
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
c
a
r
z
)
w
o
u
l
d
b
e
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
s
o
w
o
u
l
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
m
u
s
t
e
i
t
h
e
r
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
,
o
r
e
l
s
e
d
y
n
a
m
i
c
.
1
0
.
6
.
1
P
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
I
f
w
e
a
l
l
o
w
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
,
t
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
z
w
o
u
l
d
b
e
a
p
a
i
r
w
h
o
s
e
￿
r
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
w
h
o
s
e
s
e
c
o
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
H
e
n
c
e
(
c
a
r
z
)
w
o
u
l
d
b
e
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
i
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
1
w
e
r
e
1
0
,
s
a
y
,
t
h
e
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
1
0
.
C
l
e
a
r
l
y
,
h
a
n
d
l
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
R
e
c
u
r
s
i
v
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
k
e
n
v
t
h
a
t
b
u
i
l
d
s
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
l
i
s
t
f
r
o
m
a
(
s
t
a
t
i
c
)
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
a
n
d
a
d
y
n
a
m
i
c
l
i
s
t
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
s
(
t
h
e
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
s
o
n
c
o
n
s
a
r
e
l
a
b
e
l
s
,
c
a
l
l
e
d
c
o
n
s
p
o
i
n
t
s
)
:
(
d
e
f
i
n
e
(
m
k
e
n
v
n
a
m
e
s
v
a
l
u
e
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
n
a
m
e
s
)
(
)
(
c
o
n
s
1
(
c
o
n
s
2
(
c
a
r
n
a
m
e
s
)
(
c
a
r
v
a
l
u
e
s
)
)
(
m
k
e
n
v
(
c
d
r
n
a
m
e
s
)
(
c
d
r
v
a
l
u
e
s
)
)
)
)
)
F
u
n
c
t
i
o
n
m
k
e
n
v
r
e
t
u
r
n
s
a
l
i
s
t
o
f
p
a
i
r
s
,
w
h
o
s
e
￿
r
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
s
t
a
t
i
c
a
n
d
w
h
o
s
e
s
e
c
o
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
u
s
e
d
t
h
i
s
w
a
y
i
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
b
e
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
b
u
t
w
i
t
h
-
o
u
t
i
t
s
i
n
p
u
t
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
d
u
e
t
o
M
o
g
e
n
s
e
n
,
w
h
o
u
s
e
d
g
r
a
m
m
a
r
s
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
i
n
a
n
u
n
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
8
7
]
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
m
k
e
n
v
c
o
u
l
d
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
m
k
e
n
v
!
S
|
c
o
n
s
1
c
o
n
s
1
!
P
(
c
o
n
s
2
,
m
k
e
n
v
)
c
o
n
s
2
!
P
(
S
,
D
)
H
e
r
e
S
d
e
n
o
t
e
s
a
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
,
D
d
e
n
o
t
e
s
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
,
a
n
d
P
d
e
n
o
t
e
s
a
p
a
i
r
o
f2
2
4
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
v
a
l
u
e
s
.
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
m
k
e
n
v
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
n
o
n
t
e
r
m
i
-
n
a
l
c
o
n
s
1
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
b
u
i
l
t
b
y
t
h
e
c
o
n
s
o
p
e
r
a
t
o
r
l
a
b
e
l
l
e
d
1
,
e
t
c
.
T
h
u
s
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
s
a
y
s
t
h
a
t
a
r
e
s
u
l
t
o
f
m
k
e
n
v
i
s
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
(
n
a
m
e
l
y
,
(
)
)
o
r
a
r
e
s
u
l
t
o
f
c
o
n
s
1
.
A
r
e
s
u
l
t
o
f
c
o
n
s
1
i
s
a
p
a
i
r
o
f
a
v
a
l
u
e
b
u
i
l
t
b
y
c
o
n
s
2
a
n
d
a
r
e
s
u
l
t
o
f
m
k
e
n
v
.
A
r
e
s
u
l
t
o
f
c
o
n
s
2
i
s
a
p
a
i
r
o
f
a
s
t
a
t
i
c
a
n
d
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
.
U
s
i
n
g
g
r
a
m
m
a
r
s
o
f
t
h
i
s
f
o
r
m
,
M
o
g
e
n
s
e
n
d
e
s
i
g
n
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
.
C
o
n
s
e
l
u
s
e
d
a
c
o
n
s
p
o
i
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
c
o
l
l
e
c
t
e
s
-
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
a
n
u
n
t
y
p
e
d
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
[
5
3
]
.
L
a
u
n
c
h
-
b
u
r
y
u
s
e
d
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
o
a
n
a
l
y
s
e
a
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
6
5
,
1
6
7
]
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
4
w
e
s
h
a
l
l
e
x
p
l
a
i
n
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
’
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
M
o
g
e
n
s
e
n
a
l
s
o
s
h
o
w
e
d
h
o
w
t
o
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
a
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
,
u
s
i
n
g
(
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
)
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
E
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
(
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
)
o
n
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
o
n
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
E
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
i
n
g
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
r
e
s
u
l
t
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
o
n
e
r
e
t
u
r
n
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
,
a
n
d
o
n
e
r
e
t
u
r
n
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
t
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
l
y
o
n
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
b
e
f
u
l
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
A
f
t
e
r
t
h
i
s
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
(
n
o
t
h
a
n
d
l
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
[
1
9
0
]
.
1
0
.
6
.
2
A
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
m
p
l
i
e
s
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
.
W
i
t
h
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
,
o
n
e
d
y
n
a
m
i
c
(
o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
)
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
t
h
e
s
u
b
-
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
s
e
v
e
r
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
a
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
l
w
a
y
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
r
e
e
e
l
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
n
i
t
m
a
y
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
r
e
e
s
i
m
p
l
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
p
o
s
s
i
b
l
y
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
.
A
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
w
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
d
o
n
e
w
i
t
h
h
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
g
u
i
d
e
d
t
h
e
s
p
l
i
t
-
t
i
n
g
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
[
2
4
5
]
.
T
h
e
n
S
e
r
g
e
i
R
o
m
a
n
e
n
k
o
g
a
v
e
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
f
o
r
w
a
r
d
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
a
b
a
c
k
w
a
r
d
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
i
r
u
s
e
,
f
o
r
a
n
u
n
t
y
p
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
[
2
2
8
]
.
U
s
i
n
g
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
2
)
,
S
t
e
e
n
s
g
a
a
r
d
a
n
d
M
a
r
q
u
a
r
d
e
x
t
e
n
d
e
d
R
o
m
a
n
e
n
k
o
’
s
w
o
r
k
t
o
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
[
2
5
3
]
.
1
0
.
6
.
3
S
a
f
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
R
e
c
a
l
l
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
e
t
(
z
(
c
o
n
s
e
1
e
2
)
)
(
c
a
r
z
)
)
f
r
o
m
a
b
o
v
e
.
I
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
1
i
s
1
0
,
s
a
y
,
t
h
e
n
i
t
c
o
u
l
d
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
1
0
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
2
e
n
t
i
r
e
l
y
,
w
h
i
c
h
i
s
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
:
i
t
m
i
g
h
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
nT
h
e
S
i
m
i
l
i
x
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
2
2
5
(
l
e
t
(
z
(
c
o
n
s
e
1
e
2
)
)
(
+
(
c
d
r
z
)
(
c
d
r
z
)
)
)
i
s
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
+
e
0
2
e
0
2
)
,
w
h
e
r
e
e
0
2
i
s
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
o
f
e
2
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
d
u
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
2
,
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
s
o
l
v
e
d
b
y
b
i
n
d
i
n
g
e
v
e
r
y
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
a
d
y
-
n
a
m
i
c
(
n
o
n
-
u
n
f
o
l
d
a
b
l
e
)
l
e
t
d
,
a
s
i
n
:
(
l
e
t
(
z
(
l
e
t
d
(
y
e
2
)
(
c
o
n
s
e
1
y
)
)
)
(
c
a
r
z
)
)
U
s
i
n
g
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
a
c
h
i
e
v
e
l
i
t
t
l
e
,
a
s
t
h
e
l
e
t
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
l
l
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
l
e
t
,
s
o
z
a
n
d
h
e
n
c
e
(
c
a
r
z
)
w
o
u
l
d
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
U
s
i
n
g
t
h
e
n
e
w
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
c
p
s
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
,
t
h
e
m
o
d
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
m
a
k
e
s
s
e
n
s
e
.
N
o
w
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
(
l
e
t
(
z
.
.
.
)
(
c
a
r
z
)
)
w
i
l
l
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
c
o
n
s
e
1
y
)
,
a
s
i
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
d
b
e
e
n
w
r
i
t
t
e
n
(
l
e
t
d
(
y
e
2
)
(
l
e
t
(
z
(
c
o
n
s
e
1
y
)
)
(
c
a
r
z
)
)
)
T
h
e
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
g
i
v
e
s
(
l
e
t
(
y
e
0
2
)
1
0
)
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
e
1
r
e
d
u
c
e
s
t
o
1
0
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
2
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
i
t
h
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
c
t
u
a
l
l
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
i
s
w
a
y
.
A
l
s
o
,
w
i
t
h
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
h
i
s
w
o
r
k
s
e
v
e
n
i
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
e
t
d
(
y
e
2
)
.
.
.
)
w
e
r
e
h
i
d
d
e
n
i
n
t
h
e
b
o
d
y
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
e
d
b
y
a
s
t
a
t
i
c
c
a
l
l
(
c
a
l
l
s
)
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
b
o
v
e
w
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
o
(
l
e
t
(
y
e
0
2
)
(
+
y
y
)
)
,
i
n
w
h
i
c
h
e
2
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
.
R
e
c
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
B
o
n
d
o
r
f
’
s
S
i
m
i
l
i
x
i
n
c
l
u
d
e
s
a
f
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
1
0
.
7
T
h
e
S
i
m
i
l
i
x
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
B
o
n
d
o
r
f
’
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
i
m
i
l
i
x
(
v
e
r
s
i
o
n
5
.
0
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
w
r
i
t
i
n
g
)
,
i
n
c
l
u
d
-
i
n
g
u
s
e
r
m
a
n
u
a
l
,
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
n
o
n
y
m
o
u
s
f
t
p
f
r
o
m
f
t
p
.
d
i
k
u
.
d
k
a
s
￿
l
e
p
u
b
/
d
i
k
u
/
d
i
s
t
s
/
j
o
n
e
s
-
b
o
o
k
/
S
i
m
i
l
i
x
-
5
.
0
.
t
a
r
.
Z
|
s
e
e
p
a
g
e
1
2
3
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
S
i
m
i
l
i
x
v
e
r
s
i
o
n
5
.
0
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
S
c
h
e
m
e
a
n
d
c
o
m
p
l
i
e
s
t
o
t
h
e
(
u
n
o
￿
c
i
a
l
)
‘
R
4
R
S
’
s
t
a
n
d
a
r
d
[
4
9
]
,
a
n
d
s
o
i
s
h
i
g
h
l
y
p
o
r
t
a
b
l
e
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
u
n
d
e
r
U
n
i
x
w
i
t
h
A
u
b
r
e
y
J
a
￿
e
r
’
s
f
r
e
e
‘
s
c
m
’
s
y
s
t
e
m
(
w
h
i
c
h
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
U
n
i
x
,
V
M
S
,
M
S
-
D
O
S
,
a
n
d
M
a
c
O
S
)
,
a
n
d
w
i
t
h
R
.
K
e
n
t
D
y
b
v
i
g
’
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
‘
C
h
e
z
S
c
h
e
m
e
’
s
y
s
t
e
m
.
1
0
.
8
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
1
F
o
r
e
a
c
h
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
(
t
h
e
t
w
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
g
i
n
h
)
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
i
c
h
c
l
o
s
u
r
e
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
I
n
s
e
r
t
i
d
e
n
t
i
t
y
l
e
t
-2
2
6
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
d
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
A
n
a
l
y
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
l
e
t
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
i
f
(
z
e
r
o
?
x
)
(
+
(
h
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
(
+
y
1
)
)
)
4
2
)
(
+
(
h
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
(
+
y
1
)
)
)
(
h
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
(
+
y
x
)
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
h
g
)
(
+
(
g
1
7
)
(
g
4
2
)
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
2
E
x
e
c
u
t
e
t
h
e
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
p
h
a
s
e
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
f
1
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
R
e
p
e
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
w
i
t
h
x
s
t
a
t
i
c
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
x
=
2
5
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
x
)
(
f
2
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
(
i
f
(
<
x
y
)
x
y
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
f
2
g
)
(
+
(
g
1
7
)
(
g
4
2
)
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
3
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
f
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
x
d
y
n
a
m
i
c
w
i
t
h
o
u
t
i
n
-
s
e
r
t
i
n
g
i
d
e
n
t
i
t
y
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
g
a
i
n
n
o
w
w
i
t
h
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
s
e
r
t
e
d
.
W
h
a
t
i
s
g
a
i
n
e
d
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
i
d
e
n
t
i
t
y
l
e
t
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
?
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
)
(
g
(
f
a
k
x
)
(
f
a
k
(
+
x
5
)
)
(
p
o
w
e
r
2
8
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
x
y
z
)
(
+
x
x
y
y
z
z
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
f
a
k
x
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
x
1
)
1
(
*
x
(
f
a
k
(
-
x
1
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
p
o
w
e
r
x
n
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
n
0
)
x
(
*
x
(
p
o
w
e
r
x
(
-
n
1
)
)
)
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
4
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
b
e
l
o
w
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
r
u
t
h
v
a
l
u
e
s
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
a
r
e
e
n
c
o
d
e
d
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
4
,
t
h
a
t
i
s
,
(
n
u
l
l
?
x
s
)
r
e
-
t
u
r
n
s
e
i
t
h
e
r
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
x
)
)
o
r
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
(
l
a
m
b
d
a
(
y
)
y
)
)
.
T
r
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
(
w
h
i
l
e
d
o
i
n
g
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
x
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
y
s
s
t
a
t
i
c
w
i
t
h
o
u
t
i
n
s
e
r
t
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
l
a
m
b
d
a
s
.
W
h
y
d
o
e
s
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
t
h
e
￿
y
f
a
i
l
?
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
e
n
d
x
s
y
s
)
(
(
(
(
n
u
l
l
?
x
s
)
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
y
s
)
)
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
(
c
o
n
s
(
c
a
r
x
s
)
(
a
p
p
e
n
d
(
c
d
r
x
s
)
y
s
)
)
)
)
’
(
)
)
)
2E
x
e
r
c
i
s
e
s
2
2
7
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
5
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
e
r
e
n
(
w
h
i
c
h
i
s
d
y
n
a
m
i
c
)
i
s
i
n
-
d
e
x
e
d
i
n
a
s
t
a
t
i
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
n
s
h
o
l
d
s
t
h
e
n
a
m
e
s
a
n
d
v
s
h
o
l
d
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
)
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
h
a
v
e
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
n
d
e
x
i
n
g
a
l
w
a
y
s
s
u
c
c
e
e
d
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
n
s
d
e
c
r
e
a
s
e
s
f
o
r
e
v
e
r
y
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
t
o
l
o
o
k
u
p
i
t
i
s
s
a
f
e
t
o
u
n
f
o
l
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
;
t
e
r
m
i
-
n
a
t
i
o
n
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
.
T
h
u
s
i
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
i
n
s
e
r
t
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
a
t
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
i
f
.
E
x
e
c
u
t
e
t
h
e
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
p
h
a
s
e
,
w
i
t
h
o
u
t
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
i
f
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
f
u
s
i
n
g
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
t
y
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
S
p
e
c
i
a
l
-
i
z
e
a
g
a
i
n
u
s
i
n
g
t
h
e
C
P
S
s
t
y
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
W
h
a
t
i
s
g
a
i
n
e
d
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
C
P
S
s
t
y
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
?
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
)
(
+
1
(
l
o
o
k
u
p
n
’
(
a
b
c
)
’
(
1
2
3
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
k
u
p
n
n
s
v
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
(
c
d
r
n
s
)
)
(
c
a
r
v
s
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
n
(
c
a
r
n
s
)
)
(
c
a
r
v
s
)
(
l
o
o
k
u
p
n
(
c
d
r
n
s
)
(
c
d
r
v
s
)
)
)
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
6
W
r
i
t
e
a
p
r
o
g
r
a
m
t
o
p
e
r
f
o
r
m
b
u
b
b
l
e
s
o
r
t
.
T
h
e
i
n
p
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
m
u
s
t
b
e
a
n
a
r
r
a
y
a
a
n
d
i
t
s
l
e
n
g
t
h
n
.
U
s
e
S
i
m
i
l
i
x
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
k
n
o
w
n
n
.
C
o
m
m
e
n
t
o
n
t
h
e
l
e
n
g
t
h
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
(
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
)
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
7
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
o
￿
n
d
a
p
a
t
h
o
f
l
e
n
g
t
h
n
f
r
o
m
n
o
d
e
x
t
o
n
o
d
e
y
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
G
.
(
d
e
f
i
n
e
(
s
o
n
s
G
a
)
(
c
d
r
(
a
s
s
o
c
a
G
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
p
a
t
h
G
n
x
y
)
(
i
f
(
<
n
0
)
’
#
f
(
i
f
(
=
n
0
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
x
y
)
(
l
i
s
t
y
)
’
#
f
)
(
l
e
t
(
(
p
(
p
a
t
h
*
G
(
-
n
1
)
y
(
s
o
n
s
G
x
)
)
)
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
p
)
’
#
f
(
c
o
n
s
x
p
)
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
p
a
t
h
*
G
n
y
x
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
’
#
f
(
l
e
t
(
(
p
(
p
a
t
h
G
n
(
c
a
r
x
s
)
y
)
)
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
p
)
(
p
a
t
h
*
G
n
y
(
c
d
r
x
s
)
)
’
(
)
)
)
)
)2
2
8
A
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
m
i
l
i
x
:
A
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
S
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
U
s
i
n
g
S
i
m
i
l
i
x
,
t
r
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
a
t
h
t
o
y
d
y
n
a
m
i
c
,
x
=
1
,
n
=
1
,
a
n
d
G
=
(
(
a
.
(
b
c
)
)
;
;
e
d
g
e
s
f
r
o
m
a
t
o
b
a
n
d
c
(
b
.
(
d
)
)
;
;
e
d
g
e
f
r
o
m
b
t
o
d
(
c
.
(
d
)
)
;
;
e
d
g
e
f
r
o
m
c
t
o
d
(
d
.
(
e
)
)
;
;
e
d
g
e
f
r
o
m
d
t
o
e
(
e
.
(
)
)
)
;
;
n
o
e
d
g
e
s
f
r
o
m
e
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
g
a
i
n
n
o
w
w
i
t
h
n
=
3
.
N
o
t
a
t
i
o
n
:
a
!
n
b
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
p
a
t
h
f
r
o
m
a
t
o
b
o
f
l
e
n
g
t
h
n
.
A
b
e
t
t
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
b
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
:
a
!
m
b
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
e
i
t
h
e
r
m
=
0
a
n
d
a
=
b
,
o
r
m
>
0
a
n
d
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
n
o
d
e
c
w
i
t
h
a
!
m
d
i
v
2
c
a
n
d
c
!
m
￿
(
m
d
i
v
2
)
b
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
b
e
t
t
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
c
h
e
m
e
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
t
o
v
a
r
i
o
u
s
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
k
n
o
w
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
8
I
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
i
n
S
c
h
e
m
e
.
U
s
e
S
i
m
i
l
i
x
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
v
a
r
i
o
u
s
l
a
m
b
d
a
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
b
y
c
o
m
p
i
l
i
n
g
t
h
e
m
t
o
S
c
h
e
m
e
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
S
i
m
i
l
i
x
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
t
h
e
r
e
b
y
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
l
a
m
b
d
a
-
t
o
-
S
c
h
e
m
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
U
s
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
o
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
m
b
d
a
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
b
e
f
o
r
e
.
W
h
i
c
h
i
s
t
h
e
m
o
s
t
e
￿
c
i
e
n
t
w
a
y
t
o
c
o
m
p
i
l
e
?
W
h
y
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
0
.
9
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
h
y
p
o
t
h
e
t
i
c
a
l
,
v
e
r
y
a
d
v
a
n
c
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
u
p
e
r
m
i
x
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
I
t
i
s
t
h
e
i
n
t
e
n
-
t
i
o
n
t
o
u
s
e
s
u
p
e
r
m
i
x
t
o
c
o
m
p
i
l
e
a
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
(
l
i
k
e
P
a
s
c
a
l
,
C
,
M
L
,
M
i
r
a
n
d
a
)
l
a
n
g
u
a
g
e
S
t
o
L
g
i
v
e
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
f
o
r
t
h
a
t
l
a
n
g
u
a
g
e
S
.
1
.
A
p
p
l
y
s
u
p
e
r
m
i
x
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
n
t
,
a
n
S
-
p
r
o
g
r
a
m
p
,
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
p
.
H
o
w
m
u
c
h
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
w
i
l
l
b
e
l
e
f
t
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
?
2
.
S
a
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
,
b
u
t
f
o
r
a
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
(
l
i
k
e
L
i
s
p
,
S
c
h
e
m
e
)
l
a
n
g
u
a
g
e
D
.
2C
h
a
p
t
e
r
1
1
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
L
a
r
s
O
l
e
A
n
d
e
r
s
e
n
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
p
r
a
g
m
a
t
i
c
a
l
l
y
o
r
i
e
n
t
e
d
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
i
s
a
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
s
e
v
e
r
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
s
t
r
u
c
t
s
,
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
r
r
a
y
s
,
a
n
d
p
o
i
n
t
e
r
s
;
a
r
i
c
h
v
a
r
i
e
t
y
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
;
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
n
a
c
t
i
v
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
.
H
e
r
e
w
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
C
,
b
u
t
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
r
r
y
o
v
e
r
t
o
r
e
l
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
P
a
s
c
a
l
a
n
d
F
o
r
t
r
a
n
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
e
n
d
s
w
i
t
h
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
k
e
r
n
e
l
o
f
a
C
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
1
1
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
g
o
a
l
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
e
￿
c
i
e
n
c
y
:
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
t
o
p
a
r
t
s
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
,
a
f
a
s
t
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
c
a
n
o
f
t
e
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
W
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
,
b
u
t
n
e
w
a
s
p
e
c
t
s
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
C
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
a
n
d
p
o
i
n
t
e
r
s
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
W
e
s
h
a
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
i
n
t
w
o
s
t
a
g
e
s
:
￿
r
s
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
e
d
,
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
i
t
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
W
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
t
e
p
p
i
n
g
s
t
o
n
e
f
o
r
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
p
o
i
n
t
e
r
s
a
n
d
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
W
i
t
h
o
u
t
a
p
r
i
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
u
s
t
b
e
o
v
e
r
l
y
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
,
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
g
a
i
n
o
f
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
S
o
m
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
e
.
g
.
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
K
e
r
n
i
g
h
a
n
a
n
d
R
i
t
c
h
i
e
[
1
4
7
]
.
2
2
92
3
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
1
1
.
1
.
1
W
h
a
t
i
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
?
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
s
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
2
4
,
1
4
7
]
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
b
o
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
e
u
s
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
s
t
r
u
c
t
s
,
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
r
r
a
y
s
,
a
n
d
p
o
i
n
t
e
r
s
.
G
i
v
e
n
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
i
n
p
u
t
,
n
o
t
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
o
s
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
r
e
c
a
l
l
e
d
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
o
s
e
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
a
r
e
c
a
l
l
e
d
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
s
i
m
i
l
a
r
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
m
a
r
k
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
s
e
i
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
G
i
v
e
n
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
r
o
-
g
r
a
m
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
e
d
s
b
y
a
s
y
m
b
o
l
i
c
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
h
e
r
e
s
t
a
t
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
d
c
o
d
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
o
n
e
s
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
a
m
i
n
i
-
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
r
m
a
t
t
e
d
p
r
i
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
p
r
i
n
t
f
(
)
1
w
h
e
r
e
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
o
n
l
y
i
n
t
e
g
e
r
s
c
a
n
b
e
p
r
i
n
t
e
d
o
u
t
.
v
o
i
d
m
i
n
i
_
p
r
i
n
t
f
(
c
h
a
r
*
f
m
t
,
i
n
t
*
v
a
l
u
e
)
f
i
n
t
i
;
f
o
r
(
i
=
0
;
*
f
m
t
!
=
’
n
0
’
;
f
m
t
+
+
)
i
f
(
*
f
m
t
!
=
’
%
’
)
p
u
t
c
h
a
r
(
*
f
m
t
)
;
e
l
s
e
s
w
i
t
c
h
(
*
+
+
f
m
t
)
f
c
a
s
e
’
d
’
:
p
r
i
n
t
f
(
"
%
d
"
,
v
a
l
u
e
[
i
+
+
]
)
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
’
%
’
:
p
u
t
c
h
a
r
(
’
%
’
)
;
b
r
e
a
k
;
d
e
f
a
u
l
t
:
a
b
o
r
t
(
)
;
/
*
E
r
r
o
r
*
/
g
g
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
u
l
d
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
b
e
f
o
u
n
d
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
s
e
v
e
r
a
l
c
a
l
l
s
s
u
c
h
a
s
m
i
n
i
p
r
i
n
t
f
(
"
R
e
s
u
l
t
i
s
%
d
n
n
"
,
v
)
.
S
i
n
c
e
t
h
e
f
o
r
m
a
t
s
t
r
i
n
g
i
s
g
i
v
e
n
(
s
t
a
t
i
c
)
i
t
m
a
k
e
s
s
e
n
s
e
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
m
i
n
i
p
r
i
n
t
f
(
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
t
a
t
i
c
f
m
t
.
C
o
n
s
i
d
e
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
o
f
m
i
n
i
p
r
i
n
t
f
(
)
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
f
o
r
l
o
o
p
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
f
m
t
s
t
r
i
n
g
a
n
d
s
o
a
r
e
t
h
e
i
f
a
n
d
s
w
i
t
c
h
.
T
h
e
s
e
c
a
n
t
h
u
s
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
o
u
t
p
u
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
d
e
e
m
e
d
d
y
n
a
m
i
c
s
i
n
c
e
o
u
t
p
u
t
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
a
t
r
u
n
t
i
m
e
.
S
u
p
p
o
s
e
a
n
o
n
-
s
t
a
n
d
a
r
d
s
y
m
b
o
l
i
c
e
x
e
c
u
t
i
o
n
g
i
v
e
n
a
s
i
n
p
u
t
t
h
e
v
a
l
u
e
"
n
=
%
d
"
o
f
t
h
e
f
o
r
m
a
t
s
t
r
i
n
g
f
m
t
b
u
t
n
o
v
a
l
u
e
f
o
r
v
a
l
u
e
.
S
t
a
t
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
u
s
u
a
l
,
a
n
d
c
o
d
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
S
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
t
h
a
t
i
s
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
s
o
l
e
l
y
o
n
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
,
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
1
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
K
e
r
n
i
g
h
a
n
a
n
d
R
i
t
c
h
i
e
[
1
4
7
]
,
a
n
d
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
[
5
8
]I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
2
3
1
/
*
C
o
m
p
u
t
e
s
m
i
n
i
_
p
r
i
n
t
f
(
"
n
%
=
%
d
"
,
v
)
f
o
r
a
l
l
v
*
/
v
o
i
d
m
i
n
i
_
p
r
i
n
t
f
_
f
m
t
(
i
n
t
*
v
a
l
u
e
)
f
p
u
t
c
h
a
r
(
’
n
’
)
;
p
u
t
c
h
a
r
(
’
’
)
;
p
u
t
c
h
a
r
(
’
=
’
)
;
p
u
t
c
h
a
r
(
’
’
)
;
p
r
i
n
t
f
(
"
%
d
"
,
v
a
l
u
e
[
0
]
)
;
g
T
h
e
c
o
s
t
o
f
r
u
n
t
i
m
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
r
m
a
t
s
t
r
i
n
g
i
s
o
f
t
e
n
n
a
m
e
d
t
h
e
i
n
-
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
.
B
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
.
E
v
i
d
e
n
t
l
y
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
w
i
l
l
b
e
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
v
e
r
-
s
i
o
n
.
2
A
u
t
o
m
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
C
i
s
a
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
w
h
i
c
h
w
e
b
r
i
e
￿
y
c
o
n
-
s
i
d
e
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
6
.
T
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
m
a
i
n
l
y
b
e
o
n
t
h
e
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
,
s
o
w
e
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
s
i
m
p
l
y
a
s
s
u
m
e
f
o
r
t
h
e
m
o
s
t
p
a
r
t
t
h
a
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
2
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
d
u
e
t
o
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
a
n
d
g
l
o
b
a
l
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
|
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
,
a
n
d
s
h
a
r
i
n
g
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
c
o
m
p
l
e
x
d
u
e
t
o
‘
h
i
d
d
e
n
’
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
3
.
N
e
x
t
,
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
1
1
.
4
w
e
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
o
i
n
t
e
r
s
.
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
t
r
u
c
t
s
t
o
s
t
a
t
i
c
￿
e
l
d
s
,
d
y
n
a
m
i
c
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
v
i
a
m
a
l
l
o
c
(
)
,
a
n
d
h
o
w
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
t
h
e
m
e
a
n
s
o
f
p
o
i
n
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
1
1
.
1
.
2
T
h
e
C
l
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
o
f
C
i
m
p
o
s
e
s
o
n
l
y
a
f
e
w
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
u
p
o
n
i
t
s
u
s
e
r
s
.
W
e
a
r
e
s
o
l
e
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
m
e
t
h
o
d
s
,
a
n
d
c
l
e
a
r
l
y
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
s
t
h
e
k
i
n
d
o
f
‘
n
a
s
t
y
’
f
e
a
-
t
u
r
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
l
l
o
w
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
h
a
n
d
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
u
n
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
p
o
i
n
t
e
r
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
h
a
p
p
e
n
s
t
o
k
n
o
w
w
i
l
l
p
o
i
n
t
t
o
s
o
m
e
-
t
h
i
n
g
s
e
n
s
i
b
l
e
.
T
h
u
s
a
c
e
r
t
a
i
n
‘
c
l
e
a
n
’
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
W
e
r
e
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
s
u
s
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
c
a
s
t
i
n
g
v
o
i
d
p
o
i
n
t
e
r
s
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
c
u
r
r
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
i
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
h
i
c
h
m
u
s
t
t
h
e
n
b
e
o
v
e
r
l
y
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
a
n
d
i
n
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
p
o
i
n
t
e
r
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
a
n
y
d
y
n
a
m
i
c
o
b
j
e
c
t
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
.
N
a
t
u
r
a
l
l
y
,
o
n
e
c
a
n
n
o
t
e
x
p
e
c
t
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
w
h
e
n
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
f
t
h
e
g
o
a
l
i
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
l
a
r
g
e
r
s
u
b
s
e
t
o
f
C
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
,
t
h
e
r
i
s
k
b
e
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
l
i
m
i
t
e
d
.2
3
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
C
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
s
e
t
o
f
m
o
d
u
l
e
s
:
t
h
e
r
e
a
r
e
￿
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
m
a
i
n
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
o
p
e
n
i
n
g
a
n
d
r
e
a
d
i
n
g
￿
l
e
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
a
p
p
l
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
a
t
t
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
i
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
a
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
r
e
a
d
i
n
g
o
f
i
n
p
u
t
f
r
o
m
￿
l
e
s
i
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
e
,
b
u
t
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
2
1
1
.
2
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
m
a
k
i
n
g
u
p
t
h
e
b
o
d
y
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
b
y
s
i
m
p
l
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
b
e
b
r
o
u
g
h
t
i
n
t
o
a
f
o
r
m
r
e
s
e
m
b
l
i
n
g
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
C
h
a
p
t
e
r
4
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
w
h
i
l
e
l
o
o
p
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
L
:
i
f
(
)
.
.
.
g
o
t
o
L
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
a
m
i
x
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
5
;
f
o
r
n
o
w
,
t
h
o
u
g
h
,
w
e
l
e
a
v
e
t
h
e
c
o
n
v
e
r
t
i
o
n
i
m
p
l
i
c
i
t
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
m
a
r
k
e
d
a
s
b
e
i
n
g
e
i
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
1
1
.
2
.
1
P
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
p
r
o
g
r
a
m
-
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
C
o
n
s
i
d
e
r
￿
r
s
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
s
t
a
t
i
c
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
e
s
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
b
r
a
n
c
h
e
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
2
T
h
e
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
f
u
n
c
t
i
o
n
p
o
w
e
r
(
)
3
c
o
m
p
u
t
e
s
b
a
s
e
t
o
t
h
e
n
’
t
h
.
i
n
t
p
o
w
e
r
(
i
n
t
b
a
s
e
,
i
n
t
n
)
f
i
n
t
p
o
w
;
f
o
r
(
p
o
w
=
1
;
n
;
n
-
-
)
p
o
w
*
=
b
a
s
e
;
r
e
t
u
r
n
p
o
w
;
g
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
o
w
e
r
i
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
f
o
r
l
o
o
p
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
i
t
s
o
l
e
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
n
.
T
h
e
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
p
o
w
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
d
u
e
t
o
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
p
o
w
*
=
b
a
s
e
,
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
w
=
1
t
o
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
a
s
w
e
l
l
.
L
e
t
n
b
e
e
q
u
a
l
t
o
3
a
n
d
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
p
o
w
e
r
i
s
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
i
s
i
n
p
u
t
.
T
h
e
t
e
s
t
i
n
t
h
e
f
o
r
l
o
o
p
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
n
,
s
o
t
h
e
l
o
o
p
c
a
n
b
e
u
n
r
o
l
l
e
d
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
.
I
n
t
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
l
o
o
p
,
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
o
p
o
w
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
a
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
.
2
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
o
a
v
o
i
d
a
s
t
r
e
a
m
b
e
i
n
g
r
e
a
d
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
w
h
e
r
e
a
s
n
o
r
m
a
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
n
l
y
w
o
u
l
d
r
e
a
d
i
t
o
n
c
e
.
3
S
e
e
K
e
r
n
i
g
h
a
n
a
n
d
R
i
t
c
h
i
e
,
C
h
a
p
t
e
r
1
[
1
4
7
]
.S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
2
3
3
/
*
T
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
u
t
e
s
b
a
s
e
t
o
t
h
e
3
’
r
d
.
*
/
i
n
t
p
o
w
e
r
_
3
(
i
n
t
b
a
s
e
)
f
i
n
t
p
o
w
;
p
o
w
=
1
;
p
o
w
*
=
b
a
s
e
;
p
o
w
*
=
b
a
s
e
;
p
o
w
*
=
b
a
s
e
;
r
e
t
u
r
n
p
o
w
;
g
2
T
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
b
e
f
u
r
t
h
e
r
o
p
t
i
m
i
z
e
d
v
i
a
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
c
o
n
s
t
a
n
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
b
u
t
t
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
b
y
a
g
o
o
d
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
C
c
o
m
p
i
l
e
r
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
s
i
n
c
e
C
c
o
m
p
i
l
e
r
s
l
a
c
k
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
t
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
e
x
p
e
c
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
e
x
e
c
u
t
e
s
t
a
t
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
l
s
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
t
r
a
d
e
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
s
p
e
e
d
a
n
d
s
i
z
e
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
g
r
o
w
s
w
i
t
h
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
n
,
a
n
d
f
o
r
h
u
g
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
n
o
w
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
e
.
g
.
a
n
i
f
w
h
e
r
e
t
h
e
t
e
s
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
b
r
a
n
c
h
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
h
e
n
c
e
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
m
u
s
t
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
3
T
h
e
s
t
r
c
m
p
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
s
0
i
f
t
w
o
s
t
r
i
n
g
s
a
r
e
e
q
u
a
l
.
i
n
t
s
t
r
c
m
p
(
i
n
t
*
s
,
i
n
t
*
t
)
f
f
o
r
(
;
*
s
=
=
*
t
;
s
+
+
,
t
+
+
)
i
f
(
*
s
=
=
’
n
0
’
)
r
e
t
u
r
n
0
;
r
e
t
u
r
n
*
s
-
*
t
;
g
T
h
e
f
o
r
l
o
o
p
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
s
y
n
t
a
x
f
o
r
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
:
L
:
i
f
(
*
s
=
=
*
t
)
f
i
f
(
*
s
=
=
’
n
0
’
)
r
e
t
u
r
n
0
;
s
+
+
;
t
+
+
;
g
o
t
o
L
;
g
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
*
s
-
*
t
;
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
i
n
g
s
i
s
s
t
a
t
i
c
(
’
a
b
’
)
b
u
t
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
n
t
h
e
i
f
i
n
e
v
i
t
a
b
l
y
m
u
s
t
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
t
h
u
s
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
i
t
m
u
s
t
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
j
u
s
t
l
i
k
e
a
c
o
m
p
i
l
e
c
o
m
p
i
l
e
s
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
o
n
e
w
i
l
l
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
t
r
u
n
t
i
m
e
.
T
h
e
i
n
n
e
r
i
f
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
,
b
u
t
n
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
r
e
t
u
r
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
s
i
n
c
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
r
e
t
u
r
n
a
t
r
u
n
t
i
m
e
.2
3
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
s
t
r
c
m
p
_
s
(
i
n
t
*
t
)
f
L
_
0
:
i
f
(
’
a
’
=
=
*
t
)
f
t
+
+
;
L
_
1
:
i
f
(
’
b
’
=
=
*
t
)
f
t
+
+
;
L
_
2
:
i
f
(
’
n
0
’
=
=
*
t
)
r
e
t
u
r
n
0
;
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
’
n
0
’
-
*
t
;
g
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
’
b
’
-
*
t
;
g
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
’
a
’
-
*
t
;
g
I
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
h
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
l
o
o
p
u
n
r
o
l
l
i
n
g
.
I
n
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
a
n
d
t
h
u
s
d
i
s
a
p
p
e
a
r
.
2
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
d
y
n
a
m
i
c
i
f
(
e
)
S
1
e
l
s
e
S
2
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
s
r
e
d
u
c
e
d
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
u
s
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
n
c
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
a
r
e
m
a
d
e
(
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
b
r
a
n
c
h
)
,
a
n
d
b
o
t
h
S
1
a
n
d
S
2
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
e
.
F
i
n
a
l
l
y
a
r
e
s
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
f
(
e
0
)
S
0
1
e
l
s
e
S
0
2
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
N
o
t
i
c
e
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
g
i
v
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
A
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
C
i
s
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
5
.
1
1
.
2
.
2
M
a
n
a
g
i
n
g
a
m
u
t
a
b
l
e
m
e
m
o
r
y
A
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
e
v
e
r
y
t
i
m
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
,
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
m
e
m
o
r
y
,
o
r
t
h
e
s
t
o
r
e
,
h
a
s
t
o
b
e
m
a
d
e
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
p
o
i
n
t
e
r
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
s
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
m
u
s
t
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
p
o
s
s
i
b
l
y
n
e
w
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
y
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
p
o
i
n
t
e
d
t
o
,
a
n
d
c
y
c
l
i
c
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
m
u
s
t
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
h
a
r
i
n
g
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
,
i
.
e
.
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
l
r
e
a
d
y
h
a
s
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
,
i
t
m
u
s
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
‘
c
o
m
p
a
r
e
’
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
s
t
o
r
e
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
[
6
]
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
a
g
a
i
n
b
e
l
o
w
.
1
1
.
3
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
B
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
e
m
e
a
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
s
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
1
t
h
e
p
o
w
e
r
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
w
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
3
y
i
e
l
d
i
n
g
p
o
w
e
r
3
(
)
.
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
o
d
y
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
a
d
d
r
e
s
s
i
s
s
u
e
s
s
u
c
h
a
s
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
,
s
h
a
r
i
n
g
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
.
D
u
e
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
C
t
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
t
h
a
n
s
e
e
n
i
n
t
h
e
f
o
r
e
g
o
i
n
g
c
h
a
p
t
e
r
s
.F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
2
3
5
1
1
.
3
.
1
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
p
o
i
n
t
e
r
s
,
a
n
d
s
h
a
r
i
n
g
F
u
n
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
n
a
t
u
r
a
l
l
y
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
o
t
h
s
t
a
t
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
4
S
i
n
c
e
t
h
e
o
n
l
y
w
a
y
t
o
r
e
f
e
r
t
o
h
e
a
p
-
a
l
l
o
c
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
i
s
v
i
a
p
o
i
n
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
n
o
s
p
e
c
i
a
l
a
c
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
.
W
h
a
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
i
t
m
e
a
n
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
p
o
i
n
t
e
r
?
S
u
p
p
o
s
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
o
(
i
n
t
*
p
)
h
a
s
a
s
t
a
t
i
c
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
p
o
i
n
t
e
r
t
y
p
e
,
a
n
d
i
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
d
u
e
t
o
a
c
a
l
l
f
o
o
(
e
)
g
i
v
i
n
g
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
o
’
(
)
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
o
t
h
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
(
o
f
e
)
a
n
d
t
h
e
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
a
l
l
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
l
e
g
a
l
l
y
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
w
h
e
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
e
i
s
a
w
h
e
r
e
a
i
s
a
s
t
a
t
i
c
a
r
r
a
y
i
n
t
a
[
1
0
]
,
t
h
e
n
p
c
a
n
r
e
f
e
r
t
o
a
[
0
]
,
.
.
.
,
a
[
9
]
.
S
u
p
p
o
s
e
a
n
o
t
h
e
r
c
a
l
l
o
f
f
o
o
(
)
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
t
h
e
c
a
l
l
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
c
a
l
l
s
a
r
e
e
q
u
a
l
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
t
t
h
e
c
a
l
l
a
r
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
o
s
e
t
o
w
h
i
c
h
f
o
o
(
)
w
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
t
h
e
n
s
e
e
m
i
n
g
l
y
f
o
o
’
(
)
c
a
n
b
e
s
h
a
r
e
d
.
T
o
d
e
c
i
d
e
t
h
i
s
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
t
o
r
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
t
c
a
n
￿
r
s
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
w
h
i
c
h
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
|
c
o
n
s
i
d
e
r
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
c
a
l
l
s
f
o
o
(
a
)
a
n
d
f
o
o
(
&
x
)
|
a
n
d
t
h
u
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
s
t
a
t
i
c
o
b
j
e
c
t
s
m
u
s
t
t
h
u
s
b
e
p
r
e
s
e
n
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
O
n
e
w
a
y
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
i
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
t
a
b
l
e
o
f
t
h
e
s
t
a
r
t
a
n
d
e
n
d
a
d
d
r
e
s
s
e
s
o
f
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
1
1
.
3
.
2
F
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
t
w
o
c
a
l
l
s
t
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
l
w
a
y
s
y
i
e
l
d
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
.
A
s
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
,
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
n
o
t
v
a
l
i
d
i
n
C
d
u
e
t
o
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
n
o
n
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
4
A
s
s
u
m
e
a
g
l
o
b
a
l
i
n
t
e
g
e
r
s
t
a
c
k
i
n
t
s
t
a
c
k
[
S
T
A
C
K
S
I
Z
E
]
a
n
d
a
n
i
n
t
e
g
e
r
s
t
a
c
k
p
o
i
n
t
e
r
s
p
.
i
n
t
m
a
i
n
(
v
o
i
d
)
v
o
i
d
p
u
s
h
(
i
n
t
v
)
f
f
i
n
t
x
;
s
t
a
c
k
[
+
+
s
p
]
=
v
;
p
u
s
h
(
e
1
)
;
g
p
u
s
h
(
e
2
)
;
i
n
t
p
o
p
(
v
o
i
d
)
x
=
p
o
p
(
)
+
p
o
p
(
)
;
f
p
u
s
h
(
x
)
;
r
e
t
u
r
n
s
t
a
c
k
[
s
p
-
-
]
;
g
g
I
n
m
a
n
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
c
k
i
s
d
y
n
a
m
i
c
w
h
i
l
e
t
h
e
s
t
a
c
k
p
o
i
n
t
e
r
i
s
s
t
a
t
i
c
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
w
a
n
t
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
p
u
s
h
(
)
a
n
d
p
o
p
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
4
M
u
c
h
o
f
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
c
a
r
r
i
e
s
o
v
e
r
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
.2
3
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
F
i
r
s
t
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
e
p
t
h
-
￿
r
s
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
a
l
l
t
o
p
u
s
h
(
e
1
)
i
s
m
e
t
,
p
u
s
h
(
)
m
u
s
t
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
m
a
i
n
(
)
.
T
h
u
s
s
p
w
i
l
l
b
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
d
p
r
o
p
e
r
l
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
n
e
x
t
p
u
s
h
(
)
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
S
i
n
c
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
p
n
o
w
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
c
a
l
l
,
p
u
s
h
(
)
m
u
s
t
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
g
a
i
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
t
t
h
e
t
h
i
r
d
c
a
l
l
,
i
t
s
e
e
m
s
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
s
t
r
e
s
i
d
u
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
p
u
s
h
(
)
c
a
n
s
i
m
p
l
y
b
e
s
h
a
r
e
d
s
i
n
c
e
s
p
p
o
s
s
e
s
s
e
s
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
.
B
y
d
o
i
n
g
s
o
,
t
h
o
u
g
h
,
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
s
p
w
i
l
l
n
o
t
b
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
w
r
o
n
g
.
T
o
r
e
m
e
d
y
t
h
i
s
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
f
t
e
r
s
h
a
r
i
n
g
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
i
n
t
m
a
i
n
(
v
o
i
d
)
v
o
i
d
p
u
s
h
_
0
(
i
n
t
v
)
f
i
n
t
x
;
f
s
t
a
c
k
[
4
]
=
v
;
g
/
*
s
p
=
3
*
/
p
u
s
h
_
0
(
e
0
1
)
;
v
o
i
d
p
u
s
h
_
1
(
i
n
t
v
)
p
u
s
h
_
1
(
e
0
2
)
;
f
s
t
a
c
k
[
5
]
=
v
;
g
x
=
p
o
p
_
0
(
)
+
p
o
p
_
1
(
)
;
p
u
s
h
_
0
(
x
)
i
n
t
p
o
p
_
0
(
v
o
i
d
)
/
*
s
p
=
4
*
/
f
r
e
t
u
r
n
s
t
a
c
k
[
5
]
;
g
g
i
n
t
p
o
p
_
1
(
v
o
i
d
)
f
r
e
t
u
r
n
s
t
a
c
k
[
4
]
;
g
A
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
,
a
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
c
a
l
l
t
o
p
u
s
h
0
(
)
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
s
p
h
a
s
b
e
e
n
u
p
d
a
t
e
d
t
o
4
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
c
a
l
l
s
t
o
p
u
s
h
(
)
a
n
d
p
o
p
(
)
w
o
u
l
d
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
F
u
r
-
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
a
r
r
a
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
c
k
c
o
u
l
d
b
e
s
p
l
i
t
.
2
W
i
t
h
o
u
t
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
f
t
e
r
s
h
a
r
i
n
g
a
c
a
l
l
,
e
v
e
r
y
d
y
n
a
m
i
c
c
a
l
l
m
u
s
t
e
i
t
h
e
r
c
a
u
s
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
g
a
i
n
(
o
r
a
t
l
e
a
s
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
t
o
b
e
r
e
-
e
x
e
c
u
t
e
d
)
w
i
t
h
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
r
i
s
k
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
;
o
r
a
l
l
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
m
u
s
t
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
1
1
.
3
.
3
N
o
n
-
l
o
c
a
l
s
t
a
t
i
c
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
s
t
a
t
i
c
(
n
o
n
-
l
o
c
a
l
)
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
c
a
n
e
v
e
n
b
e
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
,
a
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
.
T
h
e
s
c
e
n
a
r
i
o
i
s
t
h
a
t
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
o
n
-
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
u
n
d
e
r
a
d
y
n
a
m
i
c
i
f
.
A
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
,
t
h
e
i
f
c
a
n
n
o
t
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
d
h
e
n
c
e
b
o
t
h
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
o
t
h
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
2
3
7
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
5
S
u
p
p
o
s
e
g
l
o
b
a
l
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
o
(
)
b
e
l
o
w
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
i
n
t
g
l
o
b
a
l
;
i
n
t
m
a
i
n
(
.
.
.
)
i
n
t
f
o
o
(
.
.
.
)
f
f
g
l
o
b
a
l
=
0
;
i
f
(
d
y
n
)
g
l
o
b
a
l
=
1
;
f
o
o
(
.
.
.
)
;
e
l
s
e
g
l
o
b
a
l
=
-
1
;
S
r
e
t
u
r
n
d
y
n
;
g
g
w
h
e
r
e
d
y
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
g
l
o
b
a
l
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
i
n
e
a
c
h
b
r
a
n
c
h
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
i
f
i
n
f
o
o
(
)
,
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
i
s
u
n
k
n
o
w
n
(
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
)
a
f
t
e
r
t
h
e
c
a
l
l
.
2
T
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
t
a
t
i
c
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
a
f
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
,
i
.
e
.
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
e
e
m
i
n
g
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
e
c
o
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
.
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
f
(
e
)
S
1
e
l
s
e
S
2
;
S
,
w
h
e
r
e
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
s
o
l
v
e
d
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
S
i
n
t
o
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
,
b
u
t
t
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
h
e
r
e
s
i
n
c
e
t
h
e
i
f
i
s
h
i
d
d
e
n
i
n
a
n
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
.
E
i
t
h
e
r
t
h
e
p
o
w
e
r
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
m
u
s
t
b
e
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
s
u
c
h
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
o
r
n
o
n
-
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
m
u
s
t
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
d
y
n
a
m
i
c
.
S
u
s
p
e
n
s
i
o
n
o
f
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
T
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
s
u
s
p
e
n
d
a
l
l
(
n
o
n
-
l
o
c
a
l
)
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
.
T
h
u
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
p
r
o
c
e
e
d
a
s
n
o
r
m
a
l
a
f
t
e
r
a
c
a
l
l
,
s
i
n
c
e
p
o
s
s
i
b
l
y
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
a
t
m
o
s
t
a
s
s
u
m
e
o
n
e
v
a
l
u
e
a
f
t
e
r
a
c
a
l
l
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
a
w
a
r
e
t
h
a
t
h
e
a
p
-
a
l
l
o
c
a
t
e
d
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
a
t
e
g
o
r
y
a
s
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
s
o
t
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
m
a
y
h
a
v
e
a
m
a
j
o
r
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
g
a
i
n
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
A
s
l
i
g
h
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
d
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
f
r
o
m
s
t
a
t
i
c
t
o
d
y
n
a
m
i
c
b
y
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
s
o
-
c
a
l
l
e
d
e
x
p
l
i
c
a
t
o
r
s
[
8
5
]
,
i
.
e
.
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
g
l
o
b
a
l
=
1
.
T
h
i
s
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
n
c
o
n
￿
i
c
t
w
i
t
h
t
h
e
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
o
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
w
e
s
h
a
l
l
n
o
t
p
u
r
s
u
e
t
h
i
s
i
d
e
a
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
l
l
c
a
l
l
s
t
o
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
a
r
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
T
h
e
n
w
e
c
a
n
u
n
f
o
l
d
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
f
t
e
r
t
h
e
c
a
l
l
i
n
t
o
t
h
e
n
o
w
r
e
v
e
a
l
e
d
d
y
n
a
m
i
c
i
f
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
s
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.2
3
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
6
R
e
c
o
n
s
i
d
e
r
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
5
.
B
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
f
o
o
(
)
i
n
t
o
m
a
i
n
(
)
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
:
i
n
t
m
a
i
n
(
.
.
.
)
f
i
f
(
d
y
n
0
)
/
*
g
l
o
b
a
l
=
1
*
/
S
0
e
l
s
e
/
*
g
l
o
b
a
l
=
-
1
*
/
S
0
0
g
w
h
e
r
e
a
n
a
t
t
a
c
h
e
d
p
r
i
m
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
‘
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
’
.
N
o
t
i
c
e
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
S
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
g
l
o
b
a
l
b
e
i
n
g
1
a
n
d
-
1
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
2
T
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
a
i
l
s
w
h
e
n
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
n
d
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
i
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
,
a
n
d
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
i
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
n
-
t
r
o
l
l
e
d
,
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
o
c
c
u
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
u
n
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
m
a
y
l
e
a
d
t
o
c
o
d
e
s
i
z
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
s
i
n
c
e
n
o
s
h
a
r
i
n
g
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
c
c
u
r
s
.
O
n
l
i
n
e
f
u
n
c
t
i
o
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
5
.
H
a
n
d
l
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
i
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
,
a
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
a
s
s
u
m
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
.
A
t
e
m
p
t
i
n
g
i
d
e
a
i
s
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
,
b
u
t
w
i
t
h
o
u
t
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
w
o
u
l
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
S
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
g
l
o
b
a
l
b
e
i
n
g
1
a
n
d
-
1
.
W
e
t
h
e
n
n
e
e
d
s
o
m
e
m
a
c
h
i
n
e
r
y
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
,
a
t
r
u
n
t
i
m
e
,
c
a
n
l
e
a
d
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
S
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
r
e
t
u
r
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
s
i
m
p
l
e
i
d
e
a
:
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
C
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
o
b
e
s
e
t
t
o
a
u
n
i
q
u
e
v
a
l
u
e
b
e
f
o
r
e
e
a
c
h
r
e
t
u
r
n
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
7
F
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
u
s
i
n
g
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
.
i
n
t
e
n
d
c
o
n
f
;
/
*
C
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
*
/
i
n
t
m
a
i
n
(
.
.
.
)
i
n
t
f
o
o
_
0
(
.
.
.
)
f
f
f
o
o
_
0
(
.
.
.
)
;
i
f
(
d
y
n
0
)
s
w
i
t
c
h
(
e
n
d
c
o
n
f
)
f
e
n
d
c
o
n
f
=
1
;
r
e
t
u
r
n
d
y
n
0
;
c
a
s
e
1
:
/
*
g
l
o
b
a
l
=
1
*
/
e
l
s
e
S
0
;
b
r
e
a
k
;
e
n
d
c
o
n
f
=
2
;
r
e
t
u
r
n
d
y
n
0
;
c
a
s
e
2
:
/
*
g
l
o
b
a
l
=
-
1
*
/
g
S
0
0
;
b
r
e
a
k
;
g
gD
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
2
3
9
I
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
f
o
o
(
)
,
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
e
n
d
c
o
n
f
i
s
s
e
t
t
o
a
u
n
i
q
u
e
v
a
l
u
e
b
e
f
o
r
e
e
v
e
r
y
r
e
t
u
r
n
.
A
f
t
e
r
t
h
e
c
a
l
l
,
a
b
r
a
n
c
h
i
s
m
a
d
e
t
o
t
h
e
c
o
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
a
t
h
t
h
r
o
u
g
h
f
o
o
0
(
)
a
c
t
u
a
l
l
y
t
a
k
e
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
s
h
a
r
i
n
g
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
2
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
t
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
r
e
c
o
r
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
f
t
e
r
e
v
e
r
y
r
e
t
u
r
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
w
e
w
o
u
l
d
r
e
c
o
r
d
g
l
o
b
a
l
t
o
b
e
1
a
t
r
e
t
u
r
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
1
,
a
n
d
-
1
a
t
r
e
t
u
r
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
2
.
T
h
e
n
,
a
f
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
c
a
l
l
,
w
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
s
t
o
r
e
a
c
t
i
v
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
a
l
l
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
e
n
d
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
g
l
o
b
a
l
w
o
u
l
d
b
e
u
p
d
a
t
e
d
t
o
1
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
i
t
h
a
s
w
h
e
n
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
s
.
I
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
o
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
b
e
f
o
r
e
e
v
e
r
y
r
e
t
u
r
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
a
n
d
a
f
t
e
r
t
h
e
c
a
l
l
,
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
t
o
b
r
a
n
c
h
o
n
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
.
T
h
e
e
n
d
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
t
o
r
e
a
f
t
e
r
s
h
a
r
-
i
n
g
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
3
.
1
)
.
W
e
j
u
s
t
h
a
v
e
t
o
o
m
i
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
f
a
i
l
s
t
o
h
a
n
d
l
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
,
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
p
r
o
c
e
s
s
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
n
e
x
t
r
a
c
a
l
l
o
v
e
r
h
e
a
d
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
t
h
o
u
g
h
,
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
f
o
r
b
y
o
t
h
e
r
s
a
v
i
n
g
s
.
M
o
r
e
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
i
s
t
h
e
c
o
p
y
i
n
g
o
f
p
o
s
s
i
b
l
y
h
u
g
e
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
e
d
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
.
P
r
a
g
m
a
t
i
c
r
e
a
s
o
n
s
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
s
u
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
o
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
1
1
.
4
D
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
o
i
n
t
-
e
r
s
.
P
o
i
n
t
e
r
s
a
r
e
c
e
n
t
r
a
l
t
o
C
:
t
h
e
y
o
c
c
u
r
i
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
r
r
a
y
s
,
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
o
p
e
r
a
t
o
r
&
,
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
a
l
l
o
c
a
t
e
d
m
e
m
o
r
y
c
a
n
o
n
l
y
b
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
b
y
m
e
a
n
s
o
f
p
o
i
n
t
e
r
s
.
T
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
a
l
l
o
c
a
t
e
s
a
l
i
s
t
p
=
m
a
l
l
o
c
(
s
i
z
e
o
f
(
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
)
)
w
h
e
r
e
N
o
d
e
i
s
a
s
t
r
u
c
t
w
i
t
h
a
‘
n
e
x
t
’
p
o
i
n
t
e
r
￿
e
l
d
.
I
f
a
l
l
p
o
i
n
t
e
r
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
n
e
x
t
￿
e
l
d
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
t
h
e
n
w
e
c
a
n
a
l
l
o
c
a
t
e
t
h
e
l
i
s
t
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
u
s
e
i
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
u
p
p
o
s
e
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
p
-
>
n
e
x
t
=
d
y
n
a
m
i
c
-
v
a
l
u
e
o
c
c
u
r
s
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
l
i
s
t
b
e
c
o
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
t
h
u
s
a
l
l
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
l
l
s
m
u
s
t
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
W
i
t
h
o
u
t
a
g
l
o
b
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
i
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
h
e
n
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
m
a
l
l
o
c
(
)
c
a
l
l
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
,
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
m
a
r
k
a
l
l
t
h
o
s
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
l
l
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
t
h
o
s
e
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.2
4
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
1
1
.
4
.
1
P
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
a
r
r
a
y
s
C
o
n
s
i
d
e
r
a
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
n
a
r
r
a
y
a
[
n
+
1
]
w
h
o
s
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
,
b
u
t
w
h
e
r
e
a
l
l
o
f
a
’
s
s
u
b
s
c
r
i
p
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
I
t
i
s
t
h
e
n
,
u
n
d
e
r
s
o
m
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
,
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
p
l
i
t
a
i
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
0
,
.
.
.
,
a
n
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
n
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
e
n
a
b
l
e
r
e
g
i
s
t
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
8
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
t
w
o
n
u
m
b
e
r
s
u
s
i
n
g
a
s
t
a
c
k
.
s
t
a
c
k
[
+
+
s
p
]
=
2
;
s
t
a
c
k
[
+
+
s
p
]
=
3
;
s
p
-
-
;
s
t
a
c
k
[
s
p
]
=
s
t
a
c
k
[
s
p
+
1
]
+
s
t
a
c
k
[
s
p
]
;
I
t
i
s
o
f
t
e
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
c
k
i
s
d
y
n
a
m
i
c
b
u
t
t
h
e
s
t
a
c
k
p
o
i
n
t
e
r
i
t
s
e
l
f
i
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
c
k
c
a
n
b
e
s
p
l
i
t
i
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
e
l
o
w
.
s
t
a
c
k
_
1
3
=
2
;
s
t
a
c
k
_
1
4
=
3
;
s
t
a
c
k
_
1
3
=
s
t
a
c
k
_
1
4
+
s
t
a
c
k
_
1
3
;
D
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
l
l
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
t
a
c
k
p
o
i
n
t
e
r
h
a
v
e
b
e
e
n
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
a
n
d
t
h
e
s
t
a
c
k
h
a
s
b
e
e
n
s
p
l
i
t
i
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
5
2
I
t
i
s
c
r
u
c
i
a
l
t
h
a
t
e
v
e
r
y
i
n
d
e
x
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
n
a
[
e
]
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
s
t
a
t
i
c
,
o
t
h
-
e
r
w
i
s
e
a
[
e
]
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
3
(
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
3
)
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
s
u
￿
c
i
e
n
t
,
t
h
o
u
g
h
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
d
y
n
a
m
i
c
p
o
i
n
t
e
r
p
.
U
n
l
e
s
s
i
t
c
a
n
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
t
h
a
t
p
n
e
w
e
r
w
i
l
l
p
o
i
n
t
t
o
a
,
t
h
e
a
r
r
a
y
c
a
n
n
o
t
b
e
s
p
l
i
t
s
i
n
c
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
*
p
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
p
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
,
s
a
y
,
a
7
.
N
e
x
t
,
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
a
r
r
a
y
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
b
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
C
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
a
n
d
i
t
i
s
s
p
l
i
t
.
I
f
,
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
i
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
f
(
a
1
,
.
.
.
,
a
n
)
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
p
a
s
s
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
r
o
m
c
a
l
l
-
b
y
-
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
w
h
i
c
h
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
s
u
n
s
o
u
n
d
.
6
T
h
u
s
,
i
t
s
e
e
m
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
p
r
o
h
i
b
i
t
s
p
l
i
t
t
i
n
g
o
f
a
r
r
a
y
s
w
h
i
c
h
a
r
e
p
a
s
s
e
d
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
o
s
p
l
i
t
a
n
a
r
r
a
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
g
l
o
b
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
s
t
h
u
s
h
a
r
d
t
o
m
a
k
e
o
n
l
i
n
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
v
e
a
l
t
h
e
n
e
e
d
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
m
a
r
k
t
h
o
s
e
a
r
r
a
y
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
p
l
i
t
s
a
f
e
l
y
.
5
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
p
p
l
y
i
n
g
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
i
n
a
n
o
t
h
e
r
p
o
s
t
p
h
a
s
e
w
o
u
l
d
g
i
v
e
3
+
2
=
5
.
6
P
a
s
s
i
n
g
p
o
i
n
t
e
r
s
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
n
o
t
d
e
s
i
r
a
b
l
e
e
i
t
h
e
r
,
s
i
n
c
e
i
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
c
a
l
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.D
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
2
4
1
1
1
.
4
.
2
S
t
r
u
c
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
C
o
n
s
i
d
e
r
a
w
o
r
d
c
o
u
n
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
u
n
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
w
o
r
d
s
i
n
a
n
i
n
p
u
t
s
t
r
e
a
m
.
7
A
n
a
t
u
r
a
l
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
n
a
r
r
a
y
o
f
s
t
r
u
c
t
s
s
t
r
u
c
t
k
e
y
f
c
h
a
r
*
w
o
r
d
;
i
n
t
c
o
u
n
t
;
g
k
e
y
t
a
b
[
N
K
E
Y
S
]
;
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
w
o
r
d
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
b
u
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
k
e
y
i
s
t
r
e
a
t
e
d
a
s
a
s
i
n
g
l
e
e
n
t
i
t
y
,
t
h
e
s
t
a
t
i
c
n
e
s
s
o
f
w
o
r
d
w
i
l
l
b
e
l
o
s
t
,
a
n
d
w
e
t
h
u
s
h
a
v
e
t
o
s
p
l
i
t
t
h
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
t
o
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
a
r
r
a
y
s
:
c
h
a
r
*
k
e
y
w
o
r
d
[
N
K
E
Y
S
]
;
i
n
t
k
e
y
c
o
u
n
t
[
N
K
E
Y
S
]
;
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
c
o
v
e
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
8
T
o
a
v
o
i
d
t
h
i
s
i
t
s
e
e
m
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
o
a
s
s
i
g
n
t
o
e
a
c
h
￿
e
l
d
i
n
a
s
t
r
u
c
t
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
,
a
n
d
t
h
e
n
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
t
y
p
e
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
￿
e
l
d
s
.
R
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
t
o
s
t
a
t
i
c
￿
e
l
d
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
a
l
l
o
t
h
e
r
s
a
r
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
t
o
r
u
n
t
i
m
e
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
9
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
e
e
m
p
l
o
y
a
b
i
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
r
o
u
t
i
n
e
t
o
l
o
o
k
u
p
t
h
e
i
n
d
e
x
o
f
a
w
o
r
d
i
n
t
h
e
k
e
y
t
a
b
.
s
t
r
u
c
t
k
e
y
f
c
h
a
r
*
w
o
r
d
;
i
n
t
c
o
u
n
t
;
g
;
s
t
r
u
c
t
k
e
y
k
e
y
t
a
b
[
N
K
E
Y
S
]
;
/
*
U
p
d
a
t
e
w
o
r
d
w
i
t
h
c
o
u
n
t
a
n
d
r
e
t
u
r
n
c
o
u
n
t
*
/
i
n
t
u
p
d
a
t
e
(
c
h
a
r
*
w
o
r
d
,
i
n
t
c
o
u
n
t
)
f
i
n
t
n
=
b
i
n
s
e
a
r
c
h
(
w
o
r
d
)
;
/
*
F
i
n
d
i
n
d
e
x
o
f
w
o
r
d
*
/
r
e
t
u
r
n
k
e
y
t
a
b
[
n
]
.
c
o
u
n
t
=
c
o
u
n
t
;
g
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
u
p
d
a
t
e
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
a
s
t
a
t
i
c
w
o
r
d
,
t
h
e
c
a
l
l
t
o
b
i
n
s
e
a
r
c
h
(
)
c
a
n
b
e
f
u
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
s
i
n
c
e
i
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
n
o
t
h
i
n
g
b
u
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
w
o
r
d
i
n
k
e
y
t
a
b
.
O
n
l
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
u
n
t
￿
e
l
d
a
p
p
e
a
r
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
s
t
r
u
c
t
k
e
y
_
w
o
r
d
f
i
n
t
c
o
u
n
t
;
g
k
e
y
t
a
b
[
N
K
E
Y
S
]
;
i
n
t
u
p
d
a
t
e
_
w
o
r
d
(
i
n
t
c
o
u
n
t
)
f
r
e
t
u
r
n
k
e
y
t
a
b
[
1
3
]
.
c
o
u
n
t
=
c
o
u
n
t
;
g
2
P
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
c
a
n
r
e
m
o
v
e
s
i
n
g
l
e
t
o
n
s
t
r
u
c
t
s
s
u
c
h
a
s
s
t
r
u
c
t
f
i
n
t
c
o
u
n
t
;
g
.
A
n
o
t
h
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
s
p
l
i
t
s
t
r
u
c
t
s
i
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
N
o
t
i
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
i
t
i
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
u
n
s
o
u
n
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
o
n
l
i
n
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
o
f
s
t
r
u
c
t
s
t
h
a
t
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
a
r
r
a
y
s
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
m
a
y
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
a
s
s
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
r
o
m
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
t
o
c
a
l
l
-
b
y
-
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
7
S
e
e
K
e
r
n
i
g
h
a
n
a
n
d
R
i
t
c
h
i
e
,
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
[
1
4
7
]
.
8
R
e
c
a
l
l
t
h
e
t
w
o
-
l
i
s
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
m
i
x
,
C
h
a
p
t
e
r
4
.2
4
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
1
1
.
4
.
3
T
h
e
t
a
m
i
n
g
o
f
p
o
i
n
t
e
r
s
A
p
o
i
n
t
e
r
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
i
f
i
t
s
o
l
e
l
y
p
o
i
n
t
s
t
o
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
k
n
o
w
n
l
o
c
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
a
p
o
i
n
t
e
r
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
x
i
s
a
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
e
n
p
i
n
p
=
&
x
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
x
m
a
y
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
L
e
t
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
o
b
j
e
c
t
s
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
i
r
s
y
m
b
o
l
i
c
a
d
d
r
e
s
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
x
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
d
d
r
e
s
s
(
o
r
r
u
n
t
i
m
e
a
d
d
r
e
s
s
)
l
o
c
-
x
.
C
o
n
s
i
d
e
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
:
i
n
t
x
,
*
p
;
p
=
&
x
;
/
*
T
a
k
e
a
d
d
r
e
s
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
x
*
/
*
p
=
2
;
/
*
A
s
s
i
g
n
c
o
n
s
t
a
n
t
t
o
x
*
/
T
h
e
￿
r
s
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
,
a
n
d
t
h
u
s
p
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
d
d
r
e
s
s
o
f
x
.
D
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
p
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
y
i
e
l
d
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
r
u
n
t
i
m
e
a
d
d
r
e
s
s
l
o
c
-
x
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
x
=
2
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
0
I
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
b
e
l
o
w
t
h
e
p
o
i
n
t
e
r
p
m
u
s
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
i
n
t
a
[
1
0
]
,
*
p
;
p
=
&
a
[
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
]
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
e
x
i
s
t
s
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
c
a
n
n
o
t
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
.
2
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
o
b
j
e
c
t
s
o
f
s
t
r
u
c
t
t
y
p
e
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
i
r
s
y
m
b
o
l
i
c
r
u
n
t
i
m
e
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
r
u
c
t
k
e
y
s
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
l
o
c
-
s
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
w
o
r
d
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
i
n
c
e
w
o
r
d
i
s
s
t
a
t
i
c
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
s
e
l
e
c
t
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
c
o
u
n
t
,
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
c
o
u
n
t
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
d
d
r
e
s
s
l
o
c
-
s
a
n
d
c
o
u
n
t
.
9
T
h
e
s
a
m
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
r
r
i
e
s
o
v
e
r
t
o
p
o
i
n
t
e
r
s
.
L
e
t
s
t
a
t
i
c
p
b
e
a
p
o
i
n
t
e
r
t
o
a
s
t
r
u
c
t
k
e
y
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
a
d
d
r
e
s
s
l
o
c
-
s
1
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
-
>
c
o
u
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
(
*
p
)
.
c
o
u
n
t
,
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
s
1
.
c
o
u
n
t
.
F
i
r
s
t
*
p
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
o
b
j
e
c
t
l
o
c
-
s
1
,
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
s
t
r
u
c
t
i
n
d
e
x
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
1
P
o
i
n
t
e
r
s
t
o
n
o
n
-
l
o
c
a
l
o
b
j
e
c
t
s
m
u
s
t
b
e
t
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
c
a
r
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
g
l
o
b
a
l
p
o
i
n
t
e
r
p
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
o
f
a
l
o
c
a
l
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
a
n
d
t
h
e
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
o
(
)
i
s
c
a
l
l
e
d
.
I
n
f
o
o
(
)
,
a
n
y
d
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
o
f
p
w
i
l
l
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
l
o
c
-
x
a
n
d
t
h
u
s
x
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
f
o
o
(
)
,
w
h
i
c
h
i
s
c
l
e
a
r
l
y
w
r
o
n
g
.
S
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
s
o
c
c
u
r
w
h
e
n
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
u
s
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
H
e
n
c
e
p
o
i
n
t
e
r
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
t
h
e
r
w
i
s
e
o
u
t
o
f
s
c
o
p
e
m
u
s
t
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
,
a
n
d
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
m
u
s
t
b
e
a
v
o
i
d
e
d
.
2
9
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
i
s
n
o
t
s
p
l
i
t
b
u
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.D
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
2
4
3
A
s
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
,
w
h
e
n
p
o
i
n
t
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
e
i
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
,
p
r
o
v
i
d
e
d
n
o
p
o
i
n
t
e
r
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
i
m
u
l
a
t
e
s
t
h
e
r
u
n
t
i
m
e
m
e
m
o
r
y
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
a
l
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
s
a
f
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
m
u
s
t
a
p
o
i
n
t
e
r
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
d
u
e
t
o
(
p
o
s
s
i
b
l
y
)
n
o
n
-
l
o
c
a
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
a
n
d
w
h
e
n
i
s
i
t
s
a
f
e
t
o
s
p
l
i
t
a
n
a
r
r
a
y
?
1
0
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
c
a
n
s
a
y
w
h
i
c
h
o
b
j
e
c
t
s
a
p
o
i
n
t
e
r
m
a
y
p
o
i
n
t
t
o
d
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
a
y
s
t
h
a
t
n
o
d
y
n
a
m
i
c
p
o
i
n
t
e
r
s
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
a
n
a
r
r
a
y
a
,
t
h
e
a
r
r
a
y
c
a
n
b
e
m
a
r
k
e
d
t
o
b
e
s
p
l
i
t
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
f
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
a
y
s
t
h
a
t
a
p
o
i
n
t
e
r
m
a
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
n
o
n
-
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
i
s
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
n
e
e
d
e
d
.
W
i
t
h
o
u
t
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
p
o
i
n
t
e
r
s
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
u
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
l
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
n
y
p
o
i
n
t
e
r
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
u
s
m
o
s
t
p
o
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
1
1
.
4
.
4
R
e
p
l
a
c
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
b
y
s
t
a
t
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
I
n
C
d
y
n
a
m
i
c
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
d
i
r
e
c
t
l
y
o
r
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
v
i
a
c
a
l
l
s
t
o
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
l
l
o
c
(
)
.
S
i
n
c
e
t
h
e
h
e
a
p
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
w
e
s
h
a
l
l
,
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
m
i
x
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
o
c
(
S
)
,
w
h
e
r
e
S
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
s
t
r
u
c
t
.
1
1
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
2
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
a
l
l
o
c
a
t
e
s
a
l
i
s
t
o
f
n
e
l
e
m
e
n
t
s
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
k
e
y
a
n
d
n
e
x
t
￿
e
l
d
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
b
u
t
d
a
t
a
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
f
i
n
t
k
e
y
,
d
a
t
a
;
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
*
n
e
x
t
;
g
*
p
,
*
l
i
s
t
;
/
*
B
u
i
l
t
a
l
i
s
t
*
/
f
o
r
(
l
i
s
t
=
p
=
a
l
l
o
c
(
N
o
d
e
)
;
n
-
-
;
)
f
p
=
p
-
>
n
e
x
t
=
a
l
l
o
c
(
N
o
d
e
)
;
p
-
>
k
e
y
=
n
;
p
-
>
d
a
t
a
=
.
.
.
;
g
l
i
s
t
=
l
i
s
t
-
>
n
e
x
t
;
/
*
L
o
o
k
u
p
t
h
e
N
e
l
e
m
e
n
t
*
/
f
o
r
(
p
=
l
i
s
t
;
p
!
=
N
U
L
L
&
&
p
-
>
k
e
y
!
=
N
;
p
=
p
-
>
n
e
x
t
)
;
p
r
i
n
t
f
(
"
K
e
y
=
%
d
n
n
"
,
p
!
=
N
U
L
L
?
p
-
>
d
a
t
a
:
-
1
)
;
T
h
e
k
e
y
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
,
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
t
h
e
w
h
o
l
e
l
i
s
t
w
i
l
l
b
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
n
d
b
u
i
l
t
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
u
s
t
o
r
e
p
l
a
c
e
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
b
y
s
t
a
t
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
:
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
_
k
e
y
f
i
n
t
d
a
t
a
;
g
a
l
l
o
c
_
0
,
.
.
.
,
a
l
l
o
c
n
;
a
l
l
o
c
_
0
.
d
a
t
a
=
.
.
.
;
.
.
.
a
l
l
o
c
_
n
.
d
a
t
a
=
.
.
.
;
p
r
i
n
t
f
(
"
K
e
y
=
%
d
n
n
"
,
a
l
l
o
c
_
N
.
d
a
t
a
)
;
1
0
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
a
n
a
r
r
a
y
c
a
n
n
o
t
b
e
s
p
l
i
t
i
f
i
t
i
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
b
y
a
d
y
n
a
m
i
c
p
o
i
n
t
e
r
.
1
1
T
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
c
a
r
r
i
e
s
o
v
e
r
t
o
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
b
a
s
e
t
y
p
e
a
n
d
a
r
r
a
y
o
b
j
e
c
t
s
.2
4
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
D
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
h
e
l
i
s
t
h
a
s
b
e
e
n
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
n
d
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
h
e
n
o
d
e
s
a
p
p
e
a
r
a
s
s
e
p
a
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
h
a
s
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
k
e
y
a
n
d
n
e
x
t
￿
e
l
d
s
.
A
l
l
p
o
i
n
t
e
r
c
h
a
i
n
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
r
e
s
o
l
v
e
d
,
s
o
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
n
o
d
e
c
a
n
b
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
.
2
T
h
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
w
o
f
o
l
d
.
T
h
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
c
a
l
l
s
t
o
a
l
l
o
c
(
)
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
c
h
e
a
p
e
r
s
t
a
t
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
a
l
l
p
o
i
n
t
e
r
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
n
a
l
l
o
c
(
)
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
d
y
n
a
m
i
c
p
o
i
n
t
e
r
,
t
h
e
c
a
l
l
i
s
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
n
e
x
t
￿
e
l
d
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
d
y
n
a
m
i
c
p
o
i
n
t
e
r
.
T
h
e
n
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
l
i
s
t
w
o
u
l
d
b
e
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
T
h
i
s
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
n
t
h
e
l
i
s
t
c
a
n
n
o
t
b
e
t
r
a
v
e
r
s
e
d
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
1
1
.
4
.
5
I
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
W
i
t
h
o
u
t
d
e
t
a
i
l
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
p
o
i
n
t
e
r
u
s
a
g
e
,
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
u
s
t
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
t
h
e
m
o
s
t
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
|
t
h
a
t
a
n
y
p
o
i
n
t
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
o
f
i
t
s
t
y
p
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
s
t
r
u
c
t
k
e
y
k
,
l
,
*
p
.
I
f
t
h
e
w
o
r
d
￿
e
l
d
i
n
k
i
s
d
y
n
a
m
i
c
t
h
e
n
a
l
s
o
t
h
e
w
o
r
d
￿
e
l
d
i
n
l
m
u
s
t
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
a
s
i
t
c
o
u
l
d
b
e
t
h
a
t
p
m
i
g
h
t
p
o
i
n
t
t
o
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
i
t
c
a
n
b
e
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
p
a
t
m
o
s
t
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
m
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
k
,
t
h
e
n
w
o
r
d
i
n
l
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
.
A
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
i
t
s
n
a
m
e
,
a
h
e
a
p
-
a
l
l
o
c
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
c
a
n
b
e
n
a
m
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
l
l
o
c
(
)
f
r
o
m
w
h
i
c
h
i
t
o
r
i
g
i
n
a
t
e
s
.
L
e
t
a
l
l
a
l
l
o
c
(
)
c
a
l
l
s
b
e
l
a
b
e
l
l
e
d
u
n
i
q
u
e
l
y
.
A
c
a
l
l
a
l
l
o
c
l
(
S
)
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
t
h
e
l
’
t
h
b
i
r
t
h
p
l
a
c
e
o
f
a
n
S
o
b
j
e
c
t
.
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
r
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
b
i
r
t
h
p
l
a
c
e
o
f
a
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
a
l
l
o
c
a
t
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
i
t
s
(
u
n
i
q
u
e
)
n
a
m
e
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
3
L
e
t
P
(
p
)
m
e
a
n
t
h
e
s
e
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
,
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
i
r
b
i
r
t
h
p
l
a
c
e
s
,
t
h
a
t
p
o
i
n
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
p
m
a
y
p
o
i
n
t
t
o
d
u
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
:
P
(
p
)
=
P
(
l
i
s
t
)
￿
f
0
;
1
g
,
P
(
q
)
￿
f
2
g
,
P
(
1
:
n
e
x
t
)
￿
f
1
g
,
l
i
s
t
=
p
=
a
l
l
o
c
0
(
N
o
d
e
)
;
f
o
r
(
;
n
-
-
;
)
f
p
=
p
-
>
n
e
x
t
=
a
l
l
o
c
1
(
N
o
d
e
)
;
.
.
.
;
g
l
i
s
t
=
l
i
s
t
-
>
n
e
x
t
;
q
=
a
l
l
o
c
2
(
N
o
d
e
)
;
w
h
e
r
e
1
.
n
e
x
t
m
e
a
n
s
n
e
x
t
i
n
1
-
o
b
j
e
c
t
s
.
2
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
￿
n
e
d
t
o
r
e
a
d
:
f
o
r
a
l
l
p
o
i
n
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
i
t
h
o
l
d
s
t
h
a
t
a
n
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
P
(
p
)
p
o
s
s
e
s
s
e
s
t
h
e
s
a
m
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
.
1
2
A
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
w
h
i
c
h
p
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
p
a
r
t
l
y
i
n
t
e
r
m
i
n
g
l
e
d
i
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
6
.
1
2
T
h
i
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
u
s
e
o
f
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
C
h
a
p
t
e
r
1
0
)
.P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
b
y
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
2
4
5
i
d
,
￿
d
,
e
i
d
2
I
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
l
a
b
2
L
a
b
e
l
s
c
o
n
s
t
2
C
o
n
s
t
a
n
t
s
(
i
n
t
,
c
h
a
r
,
d
o
u
b
l
e
,
.
.
.
)
u
o
p
,
b
o
p
2
U
n
a
r
y
a
n
d
b
i
n
a
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
s
b
a
s
e
2
B
a
s
e
t
y
p
e
s
(
i
n
t
,
c
h
a
r
,
d
o
u
b
l
e
,
.
.
.
)
h
C
C
i
:
:
=
h
d
e
c
l
i
￿
h
f
u
n
d
e
f
i
+
C
o
r
e
C
h
d
e
c
l
i
:
:
=
h
t
y
p
e
i
i
d
h
t
y
p
e
s
p
e
c
i
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
h
t
y
p
e
i
:
:
=
b
a
s
e
j
h
t
y
p
e
i
￿
j
s
t
r
u
c
t
i
d
f
h
d
e
c
l
i
+
g
h
t
y
p
e
s
p
e
c
i
:
:
=
￿
j
h
t
y
p
e
s
p
e
c
i
[
c
o
n
s
t
]
h
f
u
n
d
e
f
i
:
:
=
h
t
y
p
e
i
￿
d
(
h
d
e
c
l
i
￿
)
f
h
d
e
c
l
i
￿
h
s
t
m
t
i
+
g
F
u
n
c
t
i
o
n
s
h
s
t
m
t
i
:
:
=
l
a
b
:
e
x
p
r
h
e
x
p
i
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
j
l
a
b
:
r
e
t
u
r
n
h
e
x
p
i
j
l
a
b
:
g
o
t
o
l
a
b
j
l
a
b
:
i
f
(
h
e
x
p
i
)
l
a
b
l
a
b
j
l
a
b
:
c
a
l
l
i
d
=
￿
d
(
h
e
x
p
i
￿
)
h
e
x
p
i
:
:
=
c
s
t
c
o
n
s
t
j
v
a
r
i
d
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
j
s
t
r
u
c
t
h
e
x
p
i
.
i
d
j
i
n
d
e
x
h
e
x
p
i
[
h
e
x
p
i
]
j
i
n
d
r
h
e
x
p
i
j
a
d
d
r
h
e
x
p
i
j
u
n
a
r
y
u
o
p
h
e
x
p
i
j
b
i
n
a
r
y
h
e
x
p
i
b
o
p
h
e
x
p
i
j
e
c
a
l
l
e
i
d
(
h
e
x
p
i
￿
)
j
a
l
l
o
c
(
i
d
)
j
a
s
s
i
g
n
h
e
x
p
i
=
h
e
x
p
i
F
i
g
u
r
e
1
1
.
1
:
A
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
C
o
r
e
C
.
1
1
.
5
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
b
y
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
-
e
c
u
t
i
o
n
o
f
C
o
r
e
C
.
F
i
r
s
t
w
e
d
e
￿
n
e
a
k
e
r
n
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
C
o
r
e
C
a
n
d
e
x
t
e
n
d
i
t
t
o
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
e
x
p
l
i
c
i
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
w
e
s
t
a
t
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
k
e
r
n
e
l
.
T
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
C
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
e
x
c
l
u
d
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
e
r
s
a
n
d
u
n
i
o
n
s
.
1
1
.
5
.
1
T
h
e
C
o
r
e
C
k
e
r
n
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
A
g
o
o
d
w
a
y
t
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
b
y
‘
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
e
s
u
g
a
r
i
n
g
’
:
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
e
i
t
i
n
t
o
a
s
m
a
l
l
e
r
k
e
r
n
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
p
t
u
r
i
n
g
t
h
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
C
o
r
e
C
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
1
.
A
l
l
s
y
n
t
a
c
t
i
c
m
a
t
t
e
r
s
s
u
c
h
a
s
t
y
p
e
n
a
m
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
,
s
c
o
p
i
n
g
,
n
e
s
t
e
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
,
e
t
c
.
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
s
o
l
v
e
d
d
u
r
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
C
t
o
C
o
r
e
C
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
m
o
s
t
A
n
s
i
C
c
o
n
f
o
r
m
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
C
o
r
e
C
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
e
v
e
n
s
o
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
.2
4
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
A
C
o
r
e
C
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
F
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
d
e
c
l
a
r
e
b
o
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
b
u
t
f
u
r
t
h
e
r
n
e
s
t
i
n
g
o
f
s
c
o
p
e
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
A
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
b
e
o
f
b
a
s
e
o
r
s
t
r
u
c
t
t
y
p
e
,
a
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
r
r
a
y
,
o
r
a
p
o
i
n
t
e
r
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
C
o
r
e
C
i
s
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
[
6
]
.
T
h
e
b
o
d
y
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
l
a
b
e
l
l
e
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
A
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
e
x
p
r
)
,
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
u
m
p
(
i
f
)
,
a
n
u
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
j
u
m
p
(
g
o
t
o
)
,
a
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
(
r
e
t
u
r
n
)
,
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
c
a
l
l
)
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
o
r
d
i
n
a
r
y
C
,
c
a
l
l
s
t
o
u
s
e
r
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
l
a
t
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
e
v
e
l
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
t
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
l
e
v
e
l
.
T
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
f
r
o
m
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
‘
l
i
f
t
i
n
g
’
o
f
c
a
l
l
s
o
u
t
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
n
e
w
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
o
n
s
t
a
n
t
,
a
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
s
t
r
u
c
t
o
r
a
r
r
a
y
i
n
d
e
x
i
n
g
,
a
p
o
i
n
t
e
r
d
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
o
p
e
r
a
t
o
r
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
u
n
a
r
y
o
r
b
i
n
a
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
,
a
c
a
l
l
t
o
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
h
e
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
l
l
a
l
l
o
c
(
)
,
o
r
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
4
T
h
e
p
o
w
e
r
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
2
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
C
o
r
e
C
p
r
o
g
r
a
m
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
i
n
t
p
o
w
e
r
(
i
n
t
b
a
s
e
i
n
t
n
)
f
i
n
t
p
o
w
1
:
e
x
p
r
a
s
s
i
g
n
v
a
r
p
o
w
=
c
s
t
1
2
:
i
f
(
v
a
r
n
)
3
6
3
:
e
x
p
r
a
s
s
i
g
n
v
a
r
p
o
w
=
b
i
n
a
r
y
v
a
r
p
o
w
*
v
a
r
b
a
s
e
4
:
e
x
p
r
a
s
s
i
g
n
v
a
r
n
=
b
i
n
a
r
y
v
a
r
n
-
c
s
t
1
5
:
g
o
t
o
2
6
:
r
e
t
u
r
n
v
a
r
p
o
w
g
2
1
1
.
5
.
2
B
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
m
a
d
e
e
x
p
l
i
c
i
t
A
i
m
i
n
g
a
t
m
a
k
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
e
x
p
l
i
c
i
t
,
w
e
e
x
t
e
n
d
t
h
e
C
o
r
e
C
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
o
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
v
e
r
s
i
o
n
w
h
e
r
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
b
y
a
n
u
n
d
e
r
l
i
n
e
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
2
.
U
n
d
e
r
l
i
n
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
C
o
r
e
C
s
y
n
t
a
x
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
i
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
n
o
n
-
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
s
‘
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
’
.
S
u
p
p
o
s
e
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
p
r
o
g
r
a
m
i
s
g
i
v
e
n
.
A
n
a
s
s
i
g
n
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
t
h
e
n
o
r
m
a
l
w
a
y
,
w
h
i
l
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
c
a
s
e
o
f
a
n
a
s
s
i
g
n
,
w
h
e
r
e
b
o
t
h
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
d
u
c
e
d
.P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
b
y
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
2
4
7
h
2
C
C
i
:
:
=
h
2
d
e
c
l
i
￿
h
2
f
u
n
d
e
f
i
+
2
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
h
2
d
e
c
l
i
:
:
=
h
2
t
y
p
e
i
i
d
h
2
t
y
p
e
s
p
e
c
i
j
d
e
c
l
2
-
l
e
v
e
l
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
h
2
t
y
p
e
i
:
:
=
b
a
s
e
j
h
2
t
y
p
e
i
￿
j
s
t
r
u
c
t
i
d
f
h
2
d
e
c
l
i
+
g
j
t
y
p
e
h
2
t
y
p
e
s
p
e
c
i
:
:
=
h
2
t
y
p
e
s
p
e
c
i
[
c
o
n
s
t
]
j
t
y
p
e
s
p
e
c
h
2
f
u
n
d
e
f
i
:
:
=
h
2
t
y
p
e
i
￿
d
(
h
2
d
e
c
l
i
￿
)
f
h
2
d
e
c
l
i
￿
h
2
s
t
m
t
i
+
g
2
-
l
e
v
e
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
2
s
t
m
t
i
:
:
=
h
s
t
m
t
i
2
-
l
e
v
e
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
j
l
a
b
:
e
x
p
r
h
2
e
x
p
i
j
l
a
b
:
r
e
t
u
r
n
h
2
e
x
p
i
j
l
a
b
:
g
o
t
o
l
a
b
j
l
a
b
:
i
f
(
h
2
e
x
p
i
)
l
a
b
l
a
b
j
l
a
b
:
c
a
l
l
i
d
=
￿
d
(
h
2
e
x
p
i
￿
)
h
2
e
x
p
i
:
:
=
h
e
x
p
i
j
l
i
f
t
h
e
x
p
i
2
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
j
s
t
r
u
c
t
h
2
e
x
p
i
.
i
d
j
i
n
d
e
x
h
2
e
x
p
i
[
h
2
e
x
p
i
]
j
i
n
d
r
h
2
e
x
p
i
j
a
d
d
r
h
2
e
x
p
i
j
u
n
a
r
y
u
o
p
h
2
e
x
p
i
j
b
i
n
a
r
y
h
2
e
x
p
i
b
o
p
h
2
e
x
p
i
j
e
c
a
l
l
e
i
d
(
h
2
e
x
p
i
￿
)
j
a
l
l
o
c
(
i
d
)
j
a
s
s
i
g
n
h
2
e
x
p
i
=
h
2
e
x
p
i
F
i
g
u
r
e
1
1
.
2
:
A
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
.
A
l
i
f
t
o
p
e
r
a
t
o
r
h
a
s
b
e
e
n
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
t
s
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
.
T
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
m
e
a
n
i
n
g
i
s
:
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
n
s
t
a
n
t
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
u
n
d
e
r
-
l
i
n
e
d
v
a
r
s
i
n
c
e
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
i
r
s
y
m
b
o
l
i
c
a
d
d
r
e
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
5
T
h
e
C
o
r
e
C
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
o
w
e
r
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
4
i
s
b
e
l
o
w
s
h
o
w
n
i
n
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
v
e
r
s
i
o
n
.
i
n
t
p
o
w
e
r
(
i
n
t
b
a
s
e
i
n
t
n
)
f
i
n
t
p
o
w
1
:
e
x
p
r
a
s
s
i
g
n
v
a
r
p
o
w
=
l
i
f
t
c
s
t
1
2
:
i
f
(
v
a
r
n
)
3
6
3
:
e
x
p
r
a
s
s
i
g
n
v
a
r
p
o
w
=
b
i
n
a
r
y
v
a
r
p
o
w
*
v
a
r
b
a
s
e
4
:
e
x
p
r
a
s
s
i
g
n
v
a
r
n
=
b
i
n
a
r
y
v
a
r
n
-
c
s
t
1
5
:
g
o
t
o
2
6
:
r
e
t
u
r
n
p
o
w
g
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
a
l
i
f
t
h
a
s
b
e
e
n
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
c
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
c
o
n
s
t
a
n
t
1
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
22
4
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
j
u
m
p
i
s
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
l
a
b
e
l
.
T
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
g
o
t
o
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
g
o
t
o
a
n
d
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
c
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
t
o
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
(
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
)
,
a
n
d
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
c
a
l
l
i
s
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
c
a
l
l
.
T
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
,
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
o
r
m
s
:
r
c
a
l
l
a
n
d
u
c
a
l
l
.
I
n
t
h
e
f
o
r
m
e
r
c
a
s
e
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
n
o
s
t
a
t
i
c
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
(
c
f
.
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
3
)
.
1
3
T
h
e
u
c
a
l
l
f
o
r
m
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
t
o
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
1
1
.
5
.
3
W
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
N
o
t
a
l
l
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
e
l
l
.
T
h
e
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
t
h
a
t
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
s
,
i
s
n
o
t
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
t
h
e
p
u
r
e
l
y
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
p
r
o
-
g
r
a
m
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
t
h
i
s
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
.
A
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
i
s
n
e
e
d
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
i
f
a
p
r
o
g
r
a
m
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
m
,
t
h
e
n
n
o
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
e
r
r
o
r
c
a
n
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
B
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
t
y
p
e
s
i
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
c
o
n
s
t
a
n
t
h
a
s
t
y
p
e
s
t
a
t
i
c
S
,
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
h
a
s
t
y
p
e
d
y
n
a
m
i
c
D
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
y
t
h
e
m
e
a
n
s
o
f
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
.
A
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
t
y
p
e
(
B
T
T
)
T
i
s
g
i
v
e
n
i
n
d
u
c
t
i
v
e
l
y
b
y
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
:
T
:
:
=
S
j
D
j
T
￿
￿
￿
￿
￿
T
j
￿
T
w
h
e
r
e
S
a
n
d
D
a
r
e
g
r
o
u
n
d
t
y
p
e
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
￿
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
v
a
l
u
e
o
f
s
t
r
u
c
t
t
y
p
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
s
t
r
u
c
t
f
i
n
t
x
,
y
;
g
c
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
S
￿
D
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
x
i
s
s
t
a
t
i
c
b
u
t
y
d
y
n
a
m
i
c
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
s
t
a
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
￿
T
d
e
n
o
t
e
s
a
s
t
a
t
i
c
p
o
i
n
t
e
r
t
o
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
T
.
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
6
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
4
,
a
n
d
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
k
e
y
a
n
d
n
e
x
t
a
r
e
s
t
a
t
i
c
￿
e
l
d
s
b
u
t
d
a
t
a
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
u
s
t
h
e
t
y
p
e
T
N
o
d
e
i
s
T
N
o
d
e
=
S
￿
D
￿
￿
T
N
o
d
e
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
N
o
d
e
i
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
F
o
r
m
a
l
l
y
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
a
d
d
a
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
￿
t
o
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
￿
T
:
T
=
T
[
￿
T
:
T
=
T
]
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
o
m
i
t
t
e
d
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
.
2
1
3
T
h
i
s
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
t
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
.P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
b
y
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
2
4
9
￿
‘
c
s
t
c
:
S
￿
‘
v
a
r
v
:
￿
(
v
)
￿
‘
e
:
S
￿
‘
l
i
f
t
e
:
D
￿
‘
e
1
:
T
1
￿
￿
￿
￿
￿
T
n
￿
‘
s
t
r
u
c
t
e
1
:
i
:
T
i
￿
‘
e
1
:
D
￿
‘
s
t
r
u
c
t
e
1
:
i
:
D
￿
‘
e
1
:
￿
T
￿
‘
e
2
:
S
￿
‘
i
n
d
e
x
e
1
[
e
2
]
:
T
￿
‘
e
1
:
D
￿
‘
e
2
:
D
￿
‘
i
n
d
e
x
e
1
[
e
2
]
:
D
￿
‘
e
:
￿
T
￿
‘
i
n
d
r
e
:
T
￿
‘
e
:
D
￿
‘
i
n
d
r
e
:
D
￿
‘
e
:
T
T
6
=
D
￿
‘
a
d
d
r
e
:
￿
T
￿
‘
e
:
D
￿
‘
a
d
d
r
e
:
D
￿
‘
e
1
:
T
1
O
(
o
p
)
=
(
T
1
)
!
T
￿
‘
u
n
a
r
y
o
p
e
1
:
T
￿
‘
e
1
:
D
￿
‘
u
n
a
r
y
e
1
:
D
￿
‘
e
i
:
T
i
O
(
o
p
)
=
(
T
1
;
T
2
)
!
T
￿
‘
b
i
n
a
r
y
e
1
o
p
e
2
:
T
￿
‘
e
1
:
D
￿
‘
e
2
:
D
￿
‘
b
i
n
a
r
y
e
1
o
p
e
2
:
D
￿
‘
e
i
:
T
i
O
(
f
)
=
(
T
1
;
.
.
.
;
T
n
)
!
T
￿
‘
e
c
a
l
l
f
(
e
1
;
.
.
.
;
e
n
)
:
T
￿
‘
e
i
:
D
￿
‘
e
c
a
l
l
f
(
e
1
;
.
.
.
;
e
n
)
:
D
￿
‘
a
l
l
o
c
(
S
)
:
￿
T
S
￿
‘
a
l
l
o
c
(
S
)
:
D
￿
‘
e
1
:
T
￿
‘
e
2
:
T
T
6
=
D
￿
‘
a
s
s
i
g
n
e
1
=
e
2
:
T
￿
‘
e
1
:
D
￿
‘
e
2
:
D
￿
‘
a
s
s
i
g
n
e
1
=
e
2
:
D
F
i
g
u
r
e
1
1
.
3
:
W
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
r
u
l
e
s
f
o
r
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
L
e
t
￿
:
I
d
!
B
T
T
b
e
a
t
y
p
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
t
y
p
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
￿
(
b
a
s
e
)
=
D
i
n
c
a
s
e
o
f
t
h
e
p
o
w
e
r
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
l
e
t
O
:
O
I
d
!
B
T
T
￿
!
B
T
T
m
a
p
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
t
y
p
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
‘
+
’
m
a
p
s
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
t
o
a
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
:
O
(
+
)
=
(
S
;
S
)
!
S
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
e
i
s
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
t
h
a
t
a
l
l
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
e
a
r
e
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
￿
.
T
h
e
n
e
i
s
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
i
￿
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
t
y
p
e
T
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
‘
e
:
T
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
‘
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
3
.
A
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
t
y
p
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.
T
h
e
l
i
f
t
o
p
e
r
a
t
o
r
c
o
n
v
e
r
t
s
a
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
v
a
l
u
e
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
s
t
a
n
t
.
1
4
I
n
a
n
y
i
n
d
e
x
i
n
g
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
s
t
r
u
c
t
,
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
O
t
h
e
r
-
w
i
s
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
￿
e
l
d
.
A
n
i
n
d
e
x
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
t
a
t
i
c
i
f
i
t
s
l
e
f
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
o
f
s
t
a
t
i
c
p
o
i
n
t
e
r
t
y
p
e
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
t
a
t
i
c
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
b
o
t
h
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
i
n
g
s
u
s
-
p
e
n
d
e
d
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
d
e
f
e
r
e
n
c
e
o
p
e
r
a
t
o
r
,
t
h
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
o
f
s
t
a
t
i
c
1
4
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
r
u
c
t
o
r
p
o
i
n
t
e
r
t
y
p
e
a
r
e
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
t
o
b
e
l
i
f
t
e
d
.2
5
0
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
p
o
i
n
t
e
r
t
y
p
e
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
n
o
n
-
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
.
T
h
e
c
a
s
e
s
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
u
n
a
r
y
a
n
d
b
i
n
a
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
l
s
i
m
i
l
a
r
.
E
i
t
h
e
r
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
t
y
p
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
,
o
r
a
l
l
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
T
h
e
a
l
l
o
c
c
a
l
l
r
e
t
u
r
n
s
a
s
t
a
t
i
c
p
o
i
n
t
e
r
,
a
n
d
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
n
o
n
-
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
i
f
b
o
t
h
t
h
e
s
u
b
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
n
o
n
-
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
r
u
l
e
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
b
e
r
a
l
t
h
a
n
a
s
s
u
m
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
s
p
l
i
t
s
t
r
u
c
t
s
b
u
t
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
￿
e
l
d
s
.
W
e
c
o
u
l
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
a
n
y
s
t
r
u
c
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
o
s
e
r
e
l
e
v
a
n
t
￿
e
l
d
i
s
n
o
n
-
s
t
a
t
i
c
t
o
b
e
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
.
G
i
v
e
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
i
f
i
s
s
t
a
t
i
c
i
f
t
h
e
t
e
s
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
s
t
a
t
i
c
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
s
t
a
t
i
c
i
f
i
t
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
I
n
a
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
,
e
v
e
r
y
r
e
t
u
r
n
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
s
i
n
c
e
a
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
r
e
t
u
r
n
a
v
a
l
u
e
a
t
r
u
n
t
i
m
e
|
n
o
t
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
l
a
s
t
s
t
e
p
i
s
t
o
i
m
p
o
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
:
e
.
g
.
t
o
m
a
k
e
a
l
l
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
o
n
o
n
-
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
y
n
a
m
i
c
[
6
,
1
0
]
.
T
o
t
h
i
s
e
n
d
t
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
a
p
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
u
s
e
f
u
l
t
o
d
e
t
e
c
t
w
h
e
t
h
e
r
a
n
d
|
i
n
t
h
e
a
￿
r
m
a
t
i
v
e
c
a
s
e
|
w
h
i
c
h
n
o
n
-
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
r
e
f
e
r
t
o
.
1
1
.
5
.
4
T
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
C
o
r
e
C
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
o
r
e
o
f
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
o
r
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
.
I
t
c
o
m
e
s
i
n
t
w
o
p
a
r
t
s
:
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
k
e
r
n
e
l
f
o
r
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
.
T
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
L
e
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
r
e
e
s
e
p
a
r
a
t
e
a
r
r
a
y
s
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
a
n
d
g
s
t
o
r
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
h
e
a
p
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
n
a
r
r
a
y
h
e
a
p
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
c
(
)
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
e
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
v
i
a
e
x
t
e
r
n
a
l
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
s
t
m
t
k
i
n
d
(
)
,
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
t
a
g
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
g
m
.
T
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
e
x
t
e
r
n
a
l
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
g
e
n
(
)
,
w
h
i
c
h
a
d
d
s
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
m
a
d
e
.
T
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
4
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
p
i
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
,
a
n
d
f
u
n
c
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
d
e
x
.
G
i
v
e
n
t
h
e
l
a
b
e
l
o
f
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
a
l
l
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
u
p
t
o
t
h
e
n
e
x
t
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
(
g
o
t
o
,
i
f
,
c
a
l
l
,
r
e
t
u
r
n
)
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
e
v
a
l
(
)
e
v
a
l
u
a
t
e
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
y
i
e
l
d
i
n
g
a
v
a
l
u
e
,
a
n
d
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
(
)
r
e
d
u
c
e
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
g
i
v
i
n
g
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
1
5
1
5
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
s
u
i
t
a
b
l
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
e
x
i
s
t
.P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
C
b
y
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
2
5
1
w
h
i
l
e
(
p
p
!
=
H
A
L
T
)
/
*
T
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
/
*
/
s
w
i
t
c
h
(
s
t
m
t
_
k
i
n
d
(
f
u
n
c
,
p
p
,
p
g
m
)
)
f
c
a
s
e
E
X
P
R
:
/
*
S
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
*
/
e
v
a
l
(
e
x
p
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
p
p
+
=
1
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
E
X
P
R
_
:
/
*
D
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
*
/
g
e
n
_
e
x
p
r
(
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
)
;
p
p
+
=
1
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
G
O
T
O
:
/
*
S
t
a
t
i
c
j
u
m
p
*
/
p
p
=
t
a
r
g
e
t
-
l
a
b
e
l
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
G
O
T
O
_
:
/
*
D
y
n
a
m
i
c
j
u
m
p
*
/
l
a
b
=
s
e
e
n
B
4
(
t
a
r
g
e
t
-
l
a
b
e
l
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
i
f
(
!
l
a
b
)
l
a
b
=
i
n
s
e
r
t
_
p
e
n
d
i
n
g
(
t
a
r
g
e
t
-
l
a
b
e
l
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
g
e
n
_
g
o
t
o
(
l
a
b
)
;
p
p
=
H
A
L
T
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
I
F
:
/
*
S
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
*
/
i
f
(
e
v
a
l
(
t
e
s
t
-
e
x
p
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
)
p
p
=
t
h
e
n
-
l
a
b
;
e
l
s
e
p
p
=
e
l
s
e
-
l
a
b
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
I
F
_
:
/
*
D
y
n
a
m
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
*
/
l
a
b
1
=
s
e
e
n
B
4
(
t
h
e
n
-
l
a
b
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
i
f
(
!
l
a
b
1
)
l
a
b
1
=
i
n
s
e
r
t
_
p
e
n
d
i
n
g
(
t
h
e
n
-
l
a
b
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
l
a
b
2
=
s
e
e
n
B
4
(
e
l
s
e
-
l
a
b
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
i
f
(
!
l
a
b
2
)
l
a
b
2
=
i
n
s
e
r
t
_
p
e
n
d
i
n
g
(
e
l
s
e
-
l
a
b
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
g
e
n
_
i
f
(
r
e
d
u
c
e
(
t
e
s
t
-
e
x
p
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
,
l
a
b
1
,
l
a
b
2
)
;
p
p
=
H
A
L
T
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
C
A
L
L
:
/
*
S
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
*
/
s
t
o
r
e
=
e
v
a
l
_
p
a
r
a
m
(
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
*
e
v
a
l
_
l
e
x
p
(
v
a
r
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
=
e
x
e
c
_
f
u
n
c
(
f
u
n
,
s
t
o
r
e
)
;
p
p
+
=
1
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
C
A
L
L
_
:
/
*
R
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
:
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
*
/
s
t
o
r
e
=
e
v
a
l
_
p
a
r
a
m
(
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
i
f
(
!
(
l
a
b
=
s
e
e
n
_
c
a
l
l
(
f
u
n
,
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
)
)
f
c
o
d
e
_
n
e
w
_
f
u
n
(
)
;
s
p
e
c
_
f
u
n
c
(
f
u
n
,
s
t
o
r
e
)
;
c
o
d
e
_
r
e
s
t
o
r
e
_
f
u
n
(
)
;
g
g
e
n
_
c
a
l
l
(
v
a
r
,
f
u
n
,
s
t
o
r
e
)
;
f
o
r
(
n
=
0
;
n
<
#
e
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
;
n
+
+
)
f
u
p
d
a
t
e
(
n
’
t
h
e
n
d
c
o
n
f
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
i
n
s
e
r
t
_
p
e
n
d
i
n
g
(
p
p
+
1
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
g
g
e
n
_
c
a
l
l
b
r
a
n
c
h
(
)
;
p
p
=
H
A
L
T
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
R
C
A
L
L
_
:
/
*
R
e
c
u
r
s
i
v
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
:
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
*
/
s
t
o
r
e
=
e
v
a
l
_
p
a
r
a
m
(
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
i
f
(
!
(
l
a
b
=
s
e
e
n
_
c
a
l
l
(
f
u
n
,
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
)
)
f
c
o
d
e
_
n
e
w
_
f
u
n
(
)
;
s
p
e
c
_
f
u
n
c
(
f
u
n
,
s
t
o
r
e
)
;
c
o
d
e
_
r
e
s
t
o
r
e
_
f
u
n
(
)
;
g
u
p
d
a
t
e
(
e
n
d
-
c
o
n
f
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
g
e
n
c
a
l
l
(
v
a
r
,
f
u
n
,
s
t
o
r
e
)
;
p
p
+
=
1
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
U
C
A
L
L
_
:
/
*
R
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
:
u
n
f
o
l
d
*
/
s
t
o
r
e
=
e
v
a
l
_
p
a
r
a
m
(
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
g
e
n
_
p
a
r
a
m
_
a
s
s
i
g
n
(
s
t
o
r
e
)
;
s
p
e
c
_
f
u
n
c
(
f
u
n
,
s
t
o
r
e
)
;
p
p
=
H
A
L
T
;
b
r
e
a
k
;
c
a
s
e
_
R
E
T
U
R
N
_
:
/
*
D
y
n
a
m
i
c
r
e
t
u
r
n
*
/
n
=
g
e
n
_
e
n
d
c
o
n
f
_
a
s
s
i
g
n
(
)
;
g
e
n
_
r
e
t
u
r
n
(
r
e
d
u
c
e
(
e
x
p
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
)
;
s
a
v
e
_
e
n
d
c
o
n
f
(
n
,
f
u
n
c
,
p
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
p
p
=
H
A
L
T
;
g
F
i
g
u
r
e
1
1
.
4
:
T
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.2
5
2
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
S
t
a
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
d
y
n
a
m
i
c
g
o
t
o
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
I
f
i
t
h
a
s
n
o
t
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
i
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
p
e
n
d
i
n
g
l
i
s
t
(
i
n
s
e
r
t
p
e
n
d
i
n
g
(
)
)
.
A
r
e
s
i
d
u
a
l
j
u
m
p
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
t
a
r
g
e
t
p
o
i
n
t
i
s
￿
n
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
D
y
n
a
m
i
c
i
f
i
s
t
r
e
a
t
e
d
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
.
B
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
e
f
o
r
e
,
a
n
d
a
r
e
s
i
d
u
a
l
i
f
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
i
t
i
s
c
h
e
c
k
e
d
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
a
d
y
h
a
s
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
.
I
f
s
o
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
s
h
a
r
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
d
i
t
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
i
a
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
t
o
s
p
e
c
f
u
n
(
d
e
-
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
)
.
N
e
x
t
t
h
e
e
n
d
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
b
r
a
n
c
h
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
(
g
e
n
c
a
l
l
b
r
a
n
c
h
(
)
)
,
a
n
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
l
i
s
t
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
t
o
r
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
n
u
p
d
a
t
i
n
g
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
a
v
e
d
e
n
d
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
(
u
p
d
a
t
e
(
)
)
.
T
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
e
w
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
d
e
n
e
w
f
u
n
(
)
i
s
u
s
e
d
.
T
h
i
s
c
a
u
s
e
s
t
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
g
e
n
(
)
t
o
b
e
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
,
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
f
u
n
c
t
i
o
n
b
y
c
a
l
l
i
n
g
(
c
o
d
e
r
e
s
t
o
r
e
f
u
n
(
)
)
.
O
n
l
i
n
e
f
u
n
c
t
i
o
n
u
n
f
o
l
d
i
n
g
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
t
h
e
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
g
e
n
p
a
r
a
m
a
s
s
i
g
n
(
)
)
i
s
m
a
d
e
.
N
e
x
t
,
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
u
t
s
u
c
h
t
h
a
t
r
e
s
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.
B
y
t
r
e
a
t
i
n
g
r
e
t
u
r
n
s
i
n
t
h
e
c
a
l
l
e
d
a
s
g
o
t
o
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
,
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
o
u
g
h
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
s
i
n
c
e
c
a
r
e
m
u
s
t
b
e
t
a
k
e
n
t
o
a
v
o
i
d
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
t
o
r
e
m
u
s
t
b
e
u
p
d
a
t
e
d
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
I
n
c
a
s
e
o
f
a
r
e
t
u
r
n
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
r
e
d
u
c
e
d
a
n
d
a
r
e
s
i
d
u
a
l
r
e
t
u
r
n
m
a
d
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
s
a
v
e
d
(
s
a
v
e
e
n
d
c
o
n
f
(
)
)
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
p
e
n
d
i
n
g
l
o
o
p
T
h
e
p
e
n
d
i
n
g
l
o
o
p
d
r
i
v
i
n
g
t
h
e
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
5
.
A
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
t
t
a
k
e
s
t
h
e
i
n
d
e
x
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
n
d
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
r
e
.
I
t
t
h
e
n
a
l
l
o
c
a
t
e
s
s
t
o
r
a
g
e
f
o
r
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
n
t
o
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
l
i
s
t
.
L
e
t
h
p
;
s
i
b
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
l
i
s
t
,
w
h
e
r
e
p
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
n
d
s
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
t
o
r
e
.
T
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
,
p
p
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
t
o
p
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
s
t
o
r
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
(
p
e
n
d
i
n
g
r
e
s
t
o
r
e
(
)
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
i
s
m
a
r
k
e
d
a
s
‘
p
r
o
c
e
s
s
e
d
’
(
p
e
n
d
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
d
(
)
)
s
u
c
h
t
h
a
t
l
a
t
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
a
r
e
s
h
a
r
e
d
.
T
h
e
a
c
t
u
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
b
y
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
1
1
.
4
)
.
T
h
i
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
a
l
l
p
e
n
d
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
,
i
.
e
.
u
n
t
i
l
t
h
e
p
e
n
d
i
n
g
l
i
s
t
i
s
e
m
p
t
y
.S
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
2
5
3
V
a
l
u
e
*
g
s
t
o
r
e
;
/
*
G
l
o
b
a
l
s
t
o
r
e
*
/
V
a
l
u
e
h
e
a
p
[
H
E
A
P
]
/
*
H
e
a
p
*
/
i
n
t
s
p
e
c
_
f
u
n
c
(
i
n
t
f
u
n
c
,
V
a
l
u
e
*
s
t
o
r
e
)
f
i
n
t
p
p
;
/
*
P
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
*
/
V
a
l
u
e
*
s
t
o
r
e
;
/
*
S
t
o
r
e
f
o
r
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
*
/
/
*
I
n
i
t
i
a
l
i
z
e
*
/
l
s
t
o
r
e
=
a
l
l
o
c
_
s
t
o
r
e
(
f
u
n
c
)
;
p
e
n
d
i
n
g
_
i
n
s
e
r
t
(
1
,
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
/
*
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
l
l
r
e
a
c
h
a
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
*
/
w
h
i
l
e
(
!
p
e
n
d
i
n
g
e
m
p
t
y
(
)
)
f
/
*
R
e
s
t
o
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
p
e
n
d
i
n
g
*
/
p
e
n
d
i
n
g
_
r
e
s
t
o
r
e
(
p
s
t
o
r
e
,
l
s
t
o
r
e
,
g
s
t
o
r
e
)
;
p
p
=
p
e
n
d
i
n
g
_
p
p
(
)
;
p
e
n
d
i
n
g
_
p
r
o
c
e
s
s
e
d
(
p
p
)
;
/
*
T
w
o
-
l
e
v
e
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
*
/
h
F
i
g
u
r
e
1
1
:
4
i
g
r
e
t
u
r
n
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
d
e
x
;
g
F
i
g
u
r
e
1
1
.
5
:
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
1
1
.
6
S
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
b
r
i
e
￿
y
c
o
n
s
i
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
C
w
i
t
h
e
m
p
h
a
s
i
s
o
n
b
a
s
i
c
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
e
t
a
i
l
s
[
1
0
]
.
D
u
e
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
C
,
a
n
d
t
h
e
i
n
v
o
l
v
e
d
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
h
a
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
)
,
b
u
t
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
t
h
e
s
a
m
e
b
a
s
i
c
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
r
e
e
m
a
i
n
s
t
e
p
s
:
1
.
C
a
l
l
-
g
r
a
p
h
a
n
a
l
y
s
i
s
:
￿
n
d
(
p
o
s
s
i
b
l
y
)
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
2
.
P
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
:
a
p
p
r
o
m
i
x
a
t
e
t
h
e
u
s
a
g
e
o
f
p
o
i
n
t
e
r
s
.
3
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
:
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
,
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
1
1
.
6
.
1
C
a
l
l
-
g
r
a
p
h
a
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
e
c
a
l
l
-
g
r
a
p
h
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
c
a
l
l
s
t
o
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
b
y
r
c
a
l
l
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
s
u
s
p
e
n
d
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
c
o
r
d
s
f
o
r
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
t
c
a
l
l
s
,
d
i
r
e
c
t
l
y
o
r
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
e
m
p
t
y
.
A
t
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
u
p
d
a
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
a
l
l
s
u
n
t
i
l
a
￿
x
e
d
p
o
i
n
t
i
s
r
e
a
c
h
e
d
[
4
]
.
C
l
e
a
r
l
y
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
l
l
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.2
5
4
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
1
1
.
6
.
2
P
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
e
p
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
f
o
r
e
v
e
r
y
p
o
i
n
t
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
t
m
a
y
p
o
i
n
t
t
o
,
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
4
.
T
h
e
p
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
e
r
e
(
p
o
i
n
t
e
r
)
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
a
s
e
t
o
f
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
[
1
2
1
]
.
I
n
e
v
e
r
y
i
t
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
t
o
r
e
i
s
u
p
d
a
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
,
e
.
g
.
i
n
c
a
s
e
o
f
a
p
=
&
x
,
‘
x
’
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
a
p
f
o
r
p
.
T
h
i
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
a
￿
x
e
d
-
p
o
i
n
t
i
s
r
e
a
c
h
e
d
.
1
1
.
6
.
3
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
r
e
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
i
d
e
a
s
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
8
w
h
e
r
e
t
h
e
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
w
e
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
t
w
h
i
c
h
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
w
a
s
s
o
l
v
e
d
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
c
e
e
d
s
i
n
t
h
r
e
e
p
h
a
s
e
s
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
,
a
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
s
t
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
3
a
n
d
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
.
N
e
x
t
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
w
r
i
t
i
n
g
s
t
e
p
s
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
l
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
t
i
s
f
o
u
n
d
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
￿
v
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
t
y
p
e
s
:
T
1
=
T
2
T
1
￿
T
2
￿
T
1
v
T
2
T
1
￿
￿
￿
￿
￿
T
n
v
T
T
1
￿
T
2
T
1
>
T
2
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
‘
￿
’
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
l
i
f
t
:
S
￿
D
.
T
h
e
‘
<
’
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
s
p
l
i
t
t
i
n
g
o
f
d
y
n
a
m
i
c
a
r
r
a
y
s
:
￿
D
<
D
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
c
a
p
t
u
r
e
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
y
-
n
a
m
i
c
s
t
r
u
c
t
s
:
D
￿
￿
￿
￿
￿
D
<
D
.
T
h
e
‘
<
’
i
s
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
I
t
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
y
T
1
￿
T
2
i
￿
T
1
=
T
2
o
r
T
2
=
D
.
T
h
e
l
a
s
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
‘
>
’
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
:
g
i
v
e
n
T
1
>
T
2
,
i
f
T
1
=
D
t
h
e
n
T
2
=
D
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
a
r
e
i
n
d
u
c
t
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
6
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
t
s
e
l
f
a
n
d
i
t
s
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
u
n
i
q
u
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
1
6
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
o
d
e
,
s
t
a
t
e
m
e
n
t
n
o
d
e
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
.
A
c
o
n
s
t
a
n
t
e
i
s
s
t
a
t
i
c
,
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
T
e
=
S
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
i
s
g
i
v
e
n
b
y
a
u
n
i
q
u
e
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
f
o
r
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
v
,
t
h
u
s
T
e
=
T
v
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
t
y
p
i
n
g
o
f
a
n
i
n
d
e
x
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
[
e
2
]
.
E
i
t
h
e
r
t
h
e
l
e
f
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
s
t
a
t
i
c
p
o
i
n
t
e
r
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
i
s
s
t
a
t
i
c
,
o
r
b
o
t
h
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
￿
T
e
v
T
e
1
,
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
T
e
2
>
T
e
1
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
i
f
e
2
i
s
d
y
n
a
m
i
c
t
h
e
n
s
o
i
s
e
1
.
1
6
C
o
n
t
r
a
r
y
t
o
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
(
C
h
a
p
t
e
r
8
)
,
w
e
o
n
l
y
a
s
s
i
g
n
o
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
T
e
t
o
e
a
c
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
.
I
n
s
t
e
a
d
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
‘
l
i
f
t
e
d
’
v
a
r
i
a
b
l
e
T
e
w
h
e
n
n
e
e
d
e
d
.S
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
2
5
5
C
e
x
p
(
e
)
=
c
a
s
e
e
o
f
[
[
c
s
t
c
]
]
)
f
S
=
T
e
g
[
[
v
a
r
v
]
]
)
f
T
v
=
T
e
g
[
[
s
t
r
u
c
t
e
1
.
i
]
]
)
f
T
1
￿
￿
￿
￿
￿
T
e
￿
￿
￿
￿
￿
T
n
v
T
e
1
g
[
C
e
x
p
(
e
1
)
[
[
i
n
d
e
x
e
1
[
e
2
]
]
]
)
f
￿
T
e
v
T
e
1
;
T
e
2
>
T
e
1
g
[
C
e
x
p
(
e
i
)
[
[
i
n
d
r
e
1
]
]
)
f
￿
T
e
v
T
e
1
g
[
C
e
x
p
(
e
1
)
[
[
a
d
d
r
e
1
]
]
)
f
￿
T
e
1
v
T
e
;
T
e
1
>
T
e
g
[
C
e
x
p
(
e
1
)
[
[
u
n
a
r
y
o
p
e
1
]
]
)
f
T
o
p
1
￿
T
e
1
;
T
e
1
￿
T
e
1
;
T
e
1
>
T
e
;
T
o
p
￿
T
e
;
T
e
>
T
e
1
g
[
C
e
x
p
(
e
1
)
[
[
b
i
n
a
r
y
e
1
o
p
e
2
]
]
)
f
T
o
p
i
￿
T
e
i
;
T
e
i
￿
T
e
i
;
T
e
i
>
T
e
;
T
o
p
￿
T
e
;
T
e
>
T
e
i
g
[
C
e
x
p
(
e
i
)
[
[
e
c
a
l
l
f
(
e
1
,
.
.
.
,
e
n
)
]
]
)
f
T
f
i
￿
T
e
i
;
T
e
i
￿
T
e
i
;
T
e
i
>
T
e
;
T
f
￿
T
e
;
T
e
>
T
e
i
g
[
C
e
x
p
(
e
i
)
[
[
a
l
l
o
c
(
S
)
]
]
)
f
￿
T
s
v
T
e
g
[
[
a
s
s
i
g
n
e
1
=
e
2
]
]
)
f
T
e
=
T
e
1
;
T
e
2
￿
T
e
1
g
[
C
e
x
p
(
e
i
)
F
i
g
u
r
e
1
1
.
6
:
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
u
n
a
r
y
,
b
i
n
a
r
y
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
a
r
e
a
n
a
l
o
g
o
u
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
e
c
a
l
l
.
I
n
t
h
e
t
y
p
i
n
g
r
u
l
e
i
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
s
t
a
t
i
c
o
r
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
.
I
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
a
s
e
i
t
m
a
y
b
e
d
e
s
i
r
e
d
t
o
i
n
s
e
r
t
a
l
i
f
t
t
o
a
v
o
i
d
f
o
r
c
i
n
g
a
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
y
n
a
m
i
c
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
n
‘
l
i
f
t
e
d
’
v
a
r
i
a
b
l
e
s
T
e
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
o
s
s
i
b
l
y
l
i
f
t
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
a
r
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
T
f
i
￿
T
e
i
,
c
f
.
t
h
e
u
s
e
o
f
O
m
a
p
i
n
t
h
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
r
u
l
e
s
.
N
e
x
t
,
v
i
a
l
i
f
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
T
e
i
￿
T
e
i
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
c
a
n
b
e
l
i
f
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
d
e
-
p
e
n
d
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
a
t
i
f
o
n
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
,
i
t
i
s
c
a
p
t
u
r
e
d
t
h
a
t
a
s
t
a
t
i
c
r
i
g
h
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
l
i
f
t
e
d
i
f
t
h
e
l
e
f
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
b
y
T
e
2
￿
T
e
1
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
7
.
F
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
T
f
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
m
a
d
e
.
T
h
i
s
i
s
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
m
a
d
e
r
e
s
i
d
u
a
l
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
C
s
t
m
t
(
s
)
=
c
a
s
e
s
o
f
[
[
e
x
p
r
e
]
]
)
f
T
e
>
T
f
g
[
C
e
x
p
(
e
)
[
[
g
o
t
o
m
]
]
)
f
g
[
[
i
f
(
e
)
m
n
]
]
)
f
T
e
>
T
f
g
[
C
e
x
p
(
e
)
[
[
r
e
t
u
r
n
e
]
]
)
f
T
e
￿
T
e
;
T
e
>
T
f
;
T
f
s
￿
T
e
;
T
f
>
T
e
g
[
C
e
x
p
(
e
)
[
[
c
a
l
l
x
=
f
0
(
e
1
,
.
.
.
,
e
n
)
]
]
)
f
T
e
i
￿
T
f
0
i
;
T
f
0
=
T
x
;
T
x
>
T
f
g
[
C
e
x
p
(
x
)
[
S
i
C
e
x
p
(
e
i
)
F
i
g
u
r
e
1
1
.
7
:
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
U
s
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
c
a
l
l
g
r
a
p
h
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
t
h
e
p
o
i
n
t
e
r
a
n
a
l
-
y
s
i
s
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
a
s
s
u
r
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
o
f
n
o
n
-
l
o
c
a
l
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
i
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
a
p
o
i
n
t
e
r
p
i
s
s
e
t
t
o
p
o
i
n
t
t
o
a
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
v
i
n
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
T
v
=
D
m
u
s
t
b
e
a
d
d
e
d
.
G
i
v
e
n
a
m
u
l
t
i
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
a
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
l
o
o
k
e
d
f
o
r
.
A
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
a
s
u
b
-2
5
6
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
m
a
p
p
i
n
g
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
o
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
t
y
p
e
s
w
h
i
c
h
s
a
t
i
s
￿
e
s
a
l
l
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
C
h
a
p
t
e
r
8
)
[
1
0
]
.
F
r
o
m
t
h
i
s
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
d
e
r
i
v
e
a
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
w
o
-
l
e
v
e
l
p
r
o
g
r
a
m
.
1
1
.
7
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
y
p
e
s
,
a
n
d
d
o
u
b
l
e
e
n
c
o
d
i
n
g
S
o
f
a
r
w
e
h
a
v
e
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
C
o
n
t
r
a
r
y
t
o
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
t
u
d
i
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
C
h
a
s
t
y
p
e
d
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
a
n
d
t
h
i
s
i
n
t
e
r
f
e
r
e
s
w
i
t
h
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
s
a
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
w
o
r
k
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
t
a
k
i
n
g
a
l
l
k
i
n
d
s
o
f
i
n
p
u
t
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
n
t
e
g
e
r
s
a
n
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
.
T
o
f
u
l
￿
l
t
h
i
s
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
e
n
c
o
d
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
i
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
u
n
i
f
o
r
m
d
a
t
a
t
y
p
e
V
a
l
u
e
.
I
n
C
,
V
a
l
u
e
c
o
u
l
d
b
e
a
h
u
g
e
s
t
r
u
c
t
w
i
t
h
￿
e
l
d
s
f
o
r
i
n
t
,
c
h
a
r
,
d
o
u
b
l
e
s
,
e
t
c
.
L
e
t
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
d
t
d
e
n
o
t
e
a
n
u
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
u
m
d
(
o
f
s
o
m
e
t
y
p
e
)
i
n
a
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
y
p
e
t
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
e
x
t
e
n
s
i
o
n
a
l
t
y
p
e
o
f
m
i
x
(
i
g
n
o
r
i
n
g
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
)
c
a
n
t
h
e
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
[
[
m
i
x
]
]
C
(
p
P
g
m
;
s
V
a
l
u
e
)
=
p
s
P
g
m
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
u
s
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
[
[
m
i
x
]
]
C
(
m
i
x
;
i
n
t
)
,
w
h
e
r
e
i
n
t
i
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
A
s
i
n
p
u
t
t
o
m
i
x
,
i
n
t
m
u
s
t
o
f
c
o
u
r
s
e
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
P
g
m
.
A
s
f
o
r
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
r
u
n
n
i
n
g
m
i
x
,
t
h
i
s
m
u
s
t
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
V
a
l
u
e
t
y
p
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
m
a
y
b
e
a
h
u
g
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
l
o
w
i
n
g
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
w
n
a
n
d
c
a
u
s
i
n
g
m
e
m
o
r
y
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
s
e
e
n
i
n
t
h
e
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
s
t
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
1
.
F
u
t
a
m
u
r
a
[
[
m
i
x
]
]
C
(
i
n
t
P
g
m
;
p
P
g
m
V
a
l
u
e
)
=
t
a
r
g
e
t
P
g
m
2
.
F
u
t
a
m
u
r
a
[
[
m
i
x
]
]
C
(
m
i
x
P
g
m
;
i
n
t
P
g
m
V
a
l
u
e
=
c
o
m
p
i
l
e
r
P
g
m
3
.
F
u
t
a
m
u
r
a
[
[
m
i
x
]
]
C
(
m
i
x
P
g
m
;
m
i
x
P
g
m
V
a
l
u
e
)
=
c
o
g
e
n
P
g
m
N
o
t
i
c
e
t
h
e
d
o
u
b
l
e
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
m
i
x
,
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
s
p
e
c
u
l
a
t
i
v
e
d
o
u
b
l
e
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
a
s
a
n
e
w
b
a
s
e
t
y
p
e
.
H
e
r
e
b
y
a
l
e
v
e
l
o
f
e
n
c
o
d
i
n
g
c
a
n
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
,
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
l
s
o
u
s
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
[
6
,
6
9
,
1
6
9
]
.
1
1
.
8
C
-
m
i
x
:
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
C
p
r
o
g
r
a
m
s
C
-
m
i
x
i
s
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
[
6
,
9
,
1
0
]
.
I
t
c
a
n
h
a
n
d
l
e
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
A
n
s
i
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
i
s
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
r
e
p
o
r
t
s
o
m
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
T
h
eC
-
m
i
x
:
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
C
p
r
o
g
r
a
m
s
2
5
7
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
k
e
r
n
e
l
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
.
5
,
t
a
k
e
s
u
p
5
0
0
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
.
T
h
e
w
h
o
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
n
c
l
u
d
i
n
g
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
2
5
0
0
l
i
n
e
s
o
f
C
c
o
d
e
.
1
1
.
8
.
1
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
A
l
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
u
n
o
n
a
S
u
n
S
p
a
r
c
I
I
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
6
4
M
i
n
t
e
r
n
a
l
m
e
m
o
r
y
.
N
o
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
l
y
l
a
r
g
e
m
e
m
o
r
y
u
s
a
g
e
h
a
s
b
e
e
n
o
b
s
e
r
v
e
d
.
T
h
e
r
e
p
o
r
t
e
d
t
i
m
e
s
(
c
p
u
s
e
c
o
n
d
s
)
i
n
c
l
u
d
e
p
a
r
s
i
n
g
o
f
C
o
r
e
C
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
d
u
m
p
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
,
b
u
t
n
o
t
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
b
y
o
r
-
t
h
o
g
o
n
a
l
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
.
I
n
p
u
t
i
s
t
h
e
d
e
g
r
e
e
m
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
,
t
h
e
v
e
c
t
o
r
o
f
x
-
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
.
I
t
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
￿
x
e
d
m
a
n
d
x
-
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
n
e
r
i
s
a
g
e
n
e
r
a
l
l
e
x
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
e
r
w
h
i
c
h
a
s
i
n
p
u
t
t
a
k
e
s
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
o
k
e
n
s
e
t
a
n
d
a
s
t
r
e
a
m
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
.
O
u
t
p
u
t
i
s
t
h
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
t
o
k
e
n
s
.
I
t
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
a
￿
x
e
d
t
o
k
e
n
s
e
t
.
P
r
o
g
r
a
m
r
u
n
R
u
n
t
i
m
e
C
o
d
e
s
i
z
e
t
i
m
e
r
a
t
i
o
s
i
z
e
r
a
t
i
o
[
[
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
]
]
(
m
;
I
n
p
u
t
)
6
.
3
8
2
[
[
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
m
]
]
(
I
n
p
u
t
)
3
.
7
1
.
9
1
1
4
6
0
.
0
7
[
[
s
c
a
n
n
e
r
]
]
(
T
a
b
l
e
;
I
n
p
u
t
)
1
.
9
6
5
[
[
s
c
a
n
n
e
r
T
a
b
l
e
]
]
(
I
n
p
u
t
)
0
.
7
2
.
7
1
0
9
0
0
.
0
6
T
h
e
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
d
e
g
r
e
e
3
a
n
d
1
0
0
￿
x
e
d
x
-
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
o
b
t
a
i
n
e
d
w
a
s
1
.
9
.
1
7
I
t
i
s
r
a
t
h
e
r
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
t
h
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
i
n
n
o
c
e
n
t
l
o
o
k
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
l
e
a
s
t
-
s
q
u
a
r
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
g
i
v
e
s
u
c
h
a
s
p
e
e
d
u
p
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
‘
w
e
i
g
h
t
-
f
u
n
c
t
i
o
n
’
,
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
a
l
l
o
w
e
d
e
r
r
o
r
,
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
.
T
h
u
s
,
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
w
e
i
g
h
t
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
g
i
v
e
l
a
r
g
e
r
s
p
e
e
d
u
p
.
T
h
e
p
r
i
c
e
p
a
i
d
i
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
g
r
o
w
s
l
i
n
e
a
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
x
-
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
s
c
a
n
n
e
r
w
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
C
k
e
y
w
o
r
d
s
,
a
n
d
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
s
t
r
e
a
m
w
i
t
h
1
0
0
0
0
0
t
o
k
e
n
s
.
T
h
e
s
p
e
e
d
u
p
w
a
s
2
.
7
.
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
r
a
t
h
e
r
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
,
a
n
d
i
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
e
￿
c
i
e
n
t
l
e
x
e
r
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
g
e
n
e
r
a
l
s
c
a
n
-
n
e
r
s
.
T
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
r
a
t
h
e
r
l
a
r
g
e
,
b
u
t
i
s
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
a
l
e
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
l
e
x
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
e
r
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
1
8
1
7
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
e
r
e
r
u
n
1
0
0
t
i
m
e
s
o
n
t
h
e
i
n
p
u
t
.
1
8
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
w
a
s
a
l
s
o
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
c
a
n
n
e
r
w
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
t
w
o
-
c
h
a
r
a
c
t
e
r
t
o
k
e
n
s
.2
5
8
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
C
L
a
n
g
u
a
g
e
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
y
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
T
h
e
C
m
i
x
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
k
e
r
n
e
l
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
d
e
m
o
n
-
s
t
r
a
t
e
d
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
t
o
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
f
o
r
a
n
a
s
s
e
m
b
l
y
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
P
a
g
a
n
w
h
o
b
y
h
a
n
d
m
a
k
e
s
a
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
[
2
1
3
]
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
P
r
i
m
e
s
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
n
’
t
h
p
r
i
m
e
s
.
P
r
o
g
r
a
m
r
u
n
R
u
n
t
i
m
e
C
o
d
e
s
i
z
e
t
i
m
e
r
a
t
i
o
s
i
z
e
r
a
t
i
o
[
[
I
n
t
]
]
(
P
r
i
m
e
s
;
5
0
0
)
6
1
.
9
1
2
3
[
[
I
n
t
P
r
i
m
e
s
]
]
(
5
0
0
)
8
.
9
7
.
0
1
1
8
1
.
0
[
[
s
p
e
c
]
]
(
I
n
t
;
P
r
i
m
e
s
)
0
.
6
4
7
4
[
[
s
p
e
c
I
n
t
]
]
(
P
r
i
m
e
s
)
0
.
5
1
.
2
7
6
0
0
.
6
[
[
s
p
e
c
]
]
(
s
p
e
c
;
I
n
t
)
2
.
2
4
7
4
[
[
c
o
g
e
n
]
]
(
I
n
t
)
0
.
7
3
.
1
2
0
4
9
0
.
2
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
d
p
r
i
m
e
s
p
r
o
g
r
a
m
(
i
n
C
)
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
7
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
.
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
c
o
g
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
3
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
c
o
g
e
n
i
s
2
0
0
0
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
p
l
u
s
l
i
b
r
a
r
y
r
o
u
t
i
n
e
s
.
1
1
.
9
T
o
w
a
r
d
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
f
u
l
l
A
n
s
i
C
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
h
a
v
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
C
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
o
s
t
o
f
i
t
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
m
e
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
C
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
e
l
l
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
.
S
o
m
e
C
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
s
i
m
p
l
y
n
o
t
s
u
i
t
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
p
r
o
g
r
a
m
s
n
o
t
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
w
r
i
t
t
e
n
w
i
t
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
m
i
n
d
,
i
t
i
s
o
f
t
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
r
e
w
r
i
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
c
l
e
a
n
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
s
o
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
V
a
r
i
o
u
s
t
r
i
c
k
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
g
i
n
e
e
r
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
2
,
a
n
d
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
c
a
r
r
y
o
v
e
r
t
o
C
.
S
u
c
h
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
a
b
l
y
b
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
s
t
i
l
l
a
n
o
p
e
n
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
.
A
m
o
r
e
s
e
r
i
o
u
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
C
,
p
r
o
g
r
a
m
-
m
e
r
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
d
o
a
l
m
o
s
t
a
l
l
(
i
m
)
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
i
n
g
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
y
k
n
o
w
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
d
o
i
n
g
.
B
y
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
s
t
r
o
n
g
e
r
a
n
a
l
y
s
e
s
i
t
m
a
y
b
e
c
o
m
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
f
e
a
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
v
o
i
d
p
o
i
n
t
e
r
s
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
o
v
e
r
l
y
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
,
b
u
t
o
b
v
i
o
u
s
l
y
p
r
o
g
r
a
m
s
r
e
l
y
i
n
g
o
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
g
e
r
s
o
r
t
h
e
l
i
k
e
c
a
n
n
o
t
b
e
h
a
n
d
l
e
d
s
a
f
e
l
y
.
T
h
e
r
e
c
u
r
r
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
a
t
h
e
r
o
p
e
n
-
e
n
d
e
d
C
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
n
o
t
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
￿
r
m
b
a
s
e
w
h
e
n
m
e
a
n
i
n
g
-
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.E
x
e
r
c
i
s
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2
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1
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.
1
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E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
1
.
1
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
m
i
n
i
p
r
i
n
t
f
(
)
i
n
E
x
a
m
p
l
e
1
1
.
1
u
s
i
n
g
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
i
.
e
.
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
o
C
o
r
e
C
,
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
e
t
o
o
b
t
a
i
n
a
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
1
.
2
I
n
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
C
o
r
e
C
l
a
n
g
u
a
g
e
,
b
o
t
h
a
s
t
a
t
i
c
a
n
d
a
d
y
n
a
m
i
c
g
o
t
o
e
x
i
s
t
s
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
g
o
t
o
c
a
n
a
l
w
a
y
s
b
e
k
e
p
t
s
t
a
t
i
c
.
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i
n
d
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n
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
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n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
u
s
e
f
u
l
t
o
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n
n
o
t
a
t
e
a
g
o
t
o
d
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n
a
m
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E
x
e
r
c
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e
1
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.
3
I
n
t
h
e
C
o
r
e
C
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
l
l
l
o
o
p
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
L
:
i
f
(
)
.
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.
g
o
t
o
L
;
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
C
o
r
e
C
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
t
h
e
t
w
o
-
l
e
v
e
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
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t
o
i
n
c
l
u
d
e
w
h
i
l
e
.
D
i
s
c
u
s
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
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E
x
e
r
c
i
s
e
1
1
.
4
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
b
i
n
s
e
a
r
c
h
(
)
.
#
d
e
f
i
n
e
N
1
0
i
n
t
b
i
n
s
e
a
r
c
h
(
i
n
t
n
)
f
i
n
t
l
o
w
,
h
i
g
h
;
l
o
w
=
0
;
h
i
g
h
=
N
-
1
;
w
h
i
l
e
(
l
o
w
<
=
h
i
g
h
)
f
m
i
d
=
(
l
o
w
+
h
i
g
h
)
/
2
;
i
f
(
t
a
b
l
e
[
m
i
d
]
<
n
)
h
i
g
h
=
m
i
d
-
1
;
e
l
s
e
i
f
(
t
a
b
l
e
[
m
i
d
]
>
n
)
l
o
w
=
m
i
d
+
1
;
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
m
i
d
;
g
g
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
a
r
r
a
y
t
a
b
l
e
[
N
]
o
f
i
n
t
e
g
e
r
i
s
s
t
a
t
i
c
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
d
y
n
a
m
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c
n
.
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t
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h
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p
e
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d
u
p
.
I
s
t
h
e
s
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e
o
f
t
h
e
p
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o
g
r
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e
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t
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t
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N
?
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r
c
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e
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.
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h
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p
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u
p
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h
e
o
r
e
m
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n
C
h
a
p
t
e
r
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s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
m
i
x
c
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n
a
t
m
o
s
t
a
c
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o
m
p
l
i
s
h
l
i
n
e
a
r
s
p
e
e
d
u
p
.
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o
e
s
t
h
e
t
h
e
o
r
e
m
h
o
l
d
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
C
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E
x
t
e
n
d
t
o
s
p
e
e
d
u
p
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
t
o
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o
p
e
w
i
t
h
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
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x
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r
c
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e
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.
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o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
f
o
r
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
F
i
g
u
r
e
1
1
.
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.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
i
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
,
t
h
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
s
u
s
p
e
n
d
e
d
.
T
h
i
s
i
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
&
a
[
e
]
w
h
e
r
e
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
b
u
t
n
o
t
i
n
c
a
s
e
o
f
&
x
w
h
e
r
e
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
F
i
n
d
w
a
y
s
t
o
r
e
m
e
d
y
t
h
i
s
p
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o
b
l
e
m
.
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E
x
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r
c
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s
e
1
1
.
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F
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
w
e
l
l
-
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
e
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
f
u
n
c
-
t
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o
n
s
,
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n
d
C
o
r
e
C
p
r
o
g
r
a
m
s
.
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x
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r
c
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e
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.
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e
v
e
l
o
p
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h
e
c
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l
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r
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h
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n
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l
y
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s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
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e
c
t
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o
n
1
1
.
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e
v
e
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p
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h
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o
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n
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r
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n
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y
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s
.
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r
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t
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c
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p
t
e
r
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d
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T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
T
w
o
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
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a
n
d
e
v
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
l
y
,
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
w
i
t
h
r
e
-
s
p
e
c
t
t
o
t
i
m
e
o
r
s
p
a
c
e
u
s
a
g
e
m
a
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
,
g
i
v
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
-
g
r
a
m
s
w
i
t
h
l
a
r
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
e
￿
c
i
e
n
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y
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s
i
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e
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o
r
r
u
n
t
i
m
e
m
e
m
o
r
y
u
s
a
g
e
.
T
h
u
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
u
s
e
r
s
m
u
s
t
e
m
p
l
o
y
a
g
o
o
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
i
r
p
r
o
-
g
r
a
m
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
e
l
l
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
g
i
v
e
s
o
m
e
h
i
n
t
s
a
b
o
u
t
‘
g
o
o
d
s
t
y
l
e
’
,
b
a
s
e
d
o
n
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
.
G
o
o
d
s
t
y
l
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
b
e
i
n
g
u
s
e
d
,
b
u
t
i
t
i
s
a
c
o
m
m
o
n
p
a
t
t
e
r
n
t
h
a
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
m
i
x
e
d
a
s
l
i
t
t
l
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
:
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
i
t
e
m
s
a
r
e
h
a
r
d
e
r
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
a
n
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
,
a
d
y
n
a
m
i
c
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
t
a
t
i
c
i
t
e
m
s
i
s
h
a
r
d
e
r
t
o
u
s
e
t
h
a
n
a
s
t
a
t
i
c
c
h
o
i
c
e
,
e
t
c
.
A
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
(
i
n
S
M
L
)
:
f
u
n
f
1
x
y
=
(
x
+
1
)
+
y
;
f
u
n
f
2
x
y
=
(
x
+
y
)
+
1
;
I
f
x
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
y
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
i
l
l
t
y
p
i
c
a
l
l
y
m
a
n
a
g
e
t
o
r
e
d
u
c
e
x
+
1
i
n
f
1
b
u
t
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
b
o
d
y
o
f
f
2
.
T
o
d
o
t
h
e
l
a
t
t
e
r
,
c
o
m
m
u
t
a
t
i
v
e
a
n
d
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
l
a
w
s
f
o
r
a
d
d
i
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
,
e
i
t
h
e
r
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
r
i
n
a
p
r
e
p
a
s
s
.
A
s
u
i
t
a
b
l
e
p
r
e
p
a
s
s
c
o
u
l
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
2
i
n
t
o
f
1
,
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
b
u
t
m
o
r
e
a
m
e
n
a
b
l
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
p
r
e
s
e
r
v
e
s
s
e
m
a
n
t
i
c
s
b
u
t
m
a
k
e
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
o
r
e
s
u
i
t
e
d
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
p
p
l
i
e
d
,
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
o
r
b
y
h
a
n
d
,
t
o
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
W
e
d
o
n
o
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
c
a
r
(
c
o
n
s
E
1
E
2
)
)
E
1
t
h
a
t
m
a
y
c
h
a
n
g
e
p
r
o
g
r
a
m
s
e
m
a
n
t
i
c
s
(
E
2
c
o
u
l
d
l
o
o
p
,
a
s
s
u
m
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
)
.
F
o
r
o
n
e
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
.
3
h
o
w
a
s
i
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
c
o
u
l
d
m
a
k
e
a
s
i
m
p
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
i
m
i
c
t
h
e
u
s
e
o
f
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
o
f
t
e
n
a
p
p
l
i
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
,
a
n
d
o
c
c
u
r
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
i
n
t
h
e
S
c
h
i
s
m
s
y
s
t
e
m
[
6
0
]
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
r
a
p
i
d
l
y
b
e
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
n
d
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
2
6
32
6
4
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
s
y
s
t
e
m
s
(
S
i
m
i
l
i
x
a
n
d
S
c
h
i
s
m
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
)
,
s
o
t
h
e
r
e
a
r
e
￿
o
a
t
i
n
g
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
a
m
o
n
g
h
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
;
a
u
t
o
m
a
t
e
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
;
a
n
d
a
u
-
t
o
m
a
t
e
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
t
-
s
e
l
f
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
p
r
e
p
a
s
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
v
e
r
y
m
o
d
u
l
a
r
w
a
y
t
o
s
q
u
e
e
z
e
m
o
r
e
p
o
w
e
r
o
u
t
o
f
a
s
i
m
p
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
.
T
h
u
s
j
u
s
t
w
h
i
c
h
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
c
a
n
m
a
k
e
p
r
o
g
r
a
m
s
r
u
n
f
a
s
t
e
r
d
e
p
e
n
d
s
c
r
i
t
i
c
a
l
l
y
o
n
t
h
e
s
t
r
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
a
n
d
i
t
s
B
T
A
.
T
h
i
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
s
o
b
j
e
c
t
i
v
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
a
m
e
e
x
a
m
p
l
e
m
a
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
v
o
l
v
e
d
a
n
d
t
h
e
i
r
s
o
l
u
t
i
o
n
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
b
y
h
a
n
d
,
a
n
d
t
h
a
t
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
i
s
u
s
e
d
.
B
e
l
o
w
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
e
v
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
A
l
l
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
r
e
i
n
S
c
h
e
m
e
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
r
u
n
w
i
t
h
S
i
m
i
l
i
x
1
.
W
h
e
n
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
o
r
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
h
e
r
e
o
f
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
t
h
e
s
e
a
r
e
s
h
o
w
n
e
x
a
c
t
l
y
a
s
t
h
e
y
w
e
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
S
i
m
i
l
i
x
.
T
h
e
r
o
l
e
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
o
f
c
o
u
r
s
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
b
o
t
h
o
n
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
i
n
e
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
r
s
.
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
h
e
l
p
f
u
l
f
o
r
s
e
e
i
n
g
g
l
o
b
a
l
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
i
s
v
i
s
i
b
l
e
(
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
)
a
n
d
c
a
n
h
e
l
p
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
r
e
c
h
a
n
g
e
s
r
e
a
l
l
y
d
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
.
O
n
e
s
t
r
a
t
e
g
y
c
o
u
l
d
b
e
t
o
o
b
t
a
i
n
g
o
o
d
o
￿
i
n
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
a
i
d
o
f
B
T
A
,
a
n
d
t
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
g
r
a
m
b
y
o
n
l
i
n
e
m
e
t
h
o
d
s
t
o
g
e
t
s
t
i
l
l
b
e
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
s
.
1
2
.
1
A
c
a
s
e
s
t
u
d
y
:
K
n
u
t
h
,
M
o
r
r
i
s
,
P
r
a
t
t
s
t
r
i
n
g
m
a
t
c
h
i
n
g
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
w
s
h
o
w
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
K
n
u
t
h
,
M
o
r
r
i
s
,
a
n
d
P
r
a
t
t
’
s
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
1
5
0
]
f
r
o
m
a
n
a
i
v
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
e
r
.
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
m
u
c
h
-
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
s
d
u
e
t
o
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
[
5
4
]
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
i
m
p
l
e
r
v
e
r
s
i
o
n
w
h
i
c
h
p
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
o
f
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
￿
r
s
t
(
v
e
r
y
)
n
a
i
v
e
a
t
t
e
m
p
t
.
I
t
t
a
k
e
s
a
p
a
t
t
e
r
n
p
a
n
d
a
s
u
b
j
e
c
t
s
t
r
i
n
g
d
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
y
e
s
i
f
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
o
c
c
u
r
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
s
t
r
i
n
g
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
n
o
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
p
i
s
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
a
t
t
e
r
n
a
n
d
d
d
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
m
a
t
c
h
s
t
a
r
t
e
d
.
I
t
s
t
i
m
e
i
s
O
(
m
￿
n
)
,
w
h
e
r
e
m
i
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
a
n
d
n
i
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
s
t
r
i
n
g
.
I
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
k
m
p
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
p
a
t
t
e
r
n
p
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
s
t
r
i
n
g
d
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
t
i
l
l
t
a
k
e
s
t
i
m
e
O
(
m
￿
n
)
.
A
b
e
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
h
e
n
m
a
t
c
h
i
n
g
f
a
i
l
s
,
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
u
p
t
o
t
h
e
m
i
s
m
a
t
c
h
p
o
i
n
t
i
n
d
a
n
d
p
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
T
h
e
t
r
i
c
k
i
s
t
o
c
o
l
l
e
c
t
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
t
a
t
i
c
p
r
e
￿
x
o
f
p
a
n
d
d
t
h
a
t
i
s
k
n
o
w
n
a
t
a
g
i
v
e
n
1
V
e
r
s
i
o
n
5
.
0A
c
a
s
e
s
t
u
d
y
:
K
n
u
t
h
,
M
o
r
r
i
s
,
P
r
a
t
t
s
t
r
i
n
g
m
a
t
c
h
i
n
g
2
6
5
(
d
e
f
i
n
e
(
k
m
p
p
d
)
(
l
o
o
p
p
d
p
d
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
p
p
d
p
p
d
d
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
p
)
’
y
e
s
)
(
(
n
u
l
l
?
d
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
p
)
(
c
a
r
d
)
)
(
l
o
o
p
(
c
d
r
p
)
(
c
d
r
d
)
p
p
d
d
)
)
(
e
l
s
e
(
k
m
p
p
p
(
c
d
r
d
d
)
)
)
)
)
F
i
g
u
r
e
1
2
.
1
:
N
a
i
v
e
s
t
r
i
n
g
m
a
t
c
h
e
r
.
t
i
m
e
,
a
n
d
t
o
￿
r
s
t
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
a
g
a
i
n
s
t
t
h
i
s
p
r
e
￿
x
,
s
w
i
t
c
h
i
n
g
o
v
e
r
t
o
t
h
e
r
e
s
t
o
f
d
o
n
l
y
w
h
e
n
t
h
e
p
r
e
￿
x
i
s
e
x
h
a
u
s
t
e
d
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
t
e
s
t
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
p
r
e
￿
x
i
s
s
t
a
t
i
c
.
I
n
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
F
i
g
u
r
e
1
2
.
2
,
p
r
e
￿
x
f
f
i
s
c
l
e
a
r
l
y
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
f
p
l
a
y
s
t
h
e
s
a
m
e
r
o
l
e
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
f
f
a
s
d
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
d
d
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
n
o
c
a
d
d
s
a
n
e
l
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
e
n
d
o
f
a
l
i
s
t
a
n
d
i
s
n
o
t
s
h
o
w
n
.
(
d
e
f
i
n
e
(
k
m
p
p
d
)
(
l
o
o
p
p
d
p
’
(
)
’
(
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
p
p
d
p
p
f
f
f
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
p
)
’
y
e
s
)
(
(
n
u
l
l
?
f
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
d
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
p
)
(
c
a
r
d
)
)
(
l
o
o
p
(
c
d
r
p
)
(
c
d
r
d
)
p
p
’
(
)
(
s
n
o
c
f
f
(
c
a
r
p
)
)
)
)
(
(
n
u
l
l
?
f
f
)
(
k
m
p
p
p
(
c
d
r
d
)
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
p
p
d
p
p
(
c
d
r
f
f
)
(
c
d
r
f
f
)
)
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
p
)
(
c
a
r
f
)
)
(
l
o
o
p
(
c
d
r
p
)
d
p
p
(
c
d
r
f
)
f
f
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
p
p
d
p
p
(
c
d
r
f
f
)
(
c
d
r
f
f
)
)
)
)
)
F
i
g
u
r
e
1
2
.
2
:
S
t
r
i
n
g
m
a
t
c
h
e
r
g
o
o
d
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
c
a
u
s
i
n
g
t
h
e
m
i
s
m
a
t
c
h
i
s
i
g
n
o
r
e
d
w
e
c
a
n
e
x
p
e
c
t
s
o
m
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
t
e
s
t
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
s
e
c
a
n
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
y
a
m
i
n
o
r
c
h
a
n
g
e
i
n
l
o
o
p
,
m
a
k
i
n
g
i
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
‘
n
e
g
a
t
i
v
e
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
,
i
.
e
.
t
h
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
n
o
t
e
q
u
a
l
t
o
a
k
n
o
w
n
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
3
s
h
o
w
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
d
o
e
s
t
h
i
s
,
w
h
e
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
n
e
g
i
s
a
l
i
s
t
o
f
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
t
h
e2
6
6
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
(
d
e
f
i
n
e
(
k
m
p
p
d
)
(
l
o
o
p
p
d
p
’
(
)
’
(
)
’
(
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
p
p
d
p
p
f
f
f
n
e
g
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
p
)
’
y
e
s
)
(
(
n
u
l
l
?
f
)
(
c
o
n
d
(
(
a
n
d
(
n
o
t
(
n
u
l
l
?
n
e
g
)
)
(
m
e
m
b
e
r
(
c
a
r
p
)
n
e
g
)
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
f
f
)
(
k
m
p
p
p
(
c
d
r
d
)
)
(
l
o
o
p
p
p
d
p
p
(
c
d
r
f
f
)
(
c
d
r
f
f
)
n
e
g
)
)
)
(
(
a
n
d
(
n
u
l
l
?
n
e
g
)
(
n
u
l
l
?
d
)
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
p
)
(
c
a
r
d
)
)
(
l
o
o
p
(
c
d
r
p
)
(
c
d
r
d
)
p
p
’
(
)
(
s
n
o
c
f
f
(
c
a
r
p
)
)
’
(
)
)
)
(
(
n
u
l
l
?
f
f
)
(
k
m
p
p
p
(
c
d
r
d
)
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
p
p
d
p
p
(
c
d
r
f
f
)
(
c
d
r
f
f
)
(
c
o
n
s
(
c
a
r
p
)
n
e
g
)
)
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
p
)
(
c
a
r
f
)
)
(
l
o
o
p
(
c
d
r
p
)
d
p
p
(
c
d
r
f
)
f
f
n
e
g
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
p
p
d
p
p
(
c
d
r
f
f
)
(
c
d
r
f
f
)
n
e
g
)
)
)
)
F
i
g
u
r
e
1
2
.
3
:
M
a
t
c
h
e
r
w
i
t
h
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
￿
r
s
t
s
y
m
b
o
l
o
f
d
c
a
n
n
o
t
m
a
t
c
h
.
F
i
g
u
r
e
1
2
.
4
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
m
a
t
c
h
e
r
w
i
t
h
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
t
o
p
=
(
a
b
a
b
)
.
T
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
o
t
h
a
t
y
i
e
l
d
e
d
b
y
K
n
u
t
h
,
M
o
r
r
i
s
,
a
n
d
P
r
a
t
t
’
s
c
l
e
v
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
[
1
5
0
]
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
O
(
n
)
,
w
h
e
r
e
n
i
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
.
T
h
e
n
a
i
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
O
(
m
￿
n
)
,
w
h
e
r
e
m
i
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
.
P
e
r
h
a
p
s
c
o
u
n
t
e
r
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
i
s
s
p
e
e
d
u
p
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
l
i
n
e
a
r
s
i
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
i
c
m
i
t
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
l
y
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
n
a
i
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
)
.
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
b
e
c
a
u
s
e
a
c
l
e
v
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
a
n
a
i
v
e
o
n
e
u
s
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
h
o
u
g
h
t
-
p
r
o
v
o
k
i
n
g
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
s
u
c
h
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
m
a
y
b
e
h
a
r
d
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
.
1
2
.
2
B
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
A
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
s
y
s
t
e
m
a
t
i
z
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
a
s
a
p
p
l
i
e
d
i
n
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
t
o
b
o
t
h
￿
o
w
c
h
a
r
t
a
n
d
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
(
S
e
c
t
i
o
n
s
4
.
8
.
3
a
n
d
5
.
4
.
3
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
.
T
h
eB
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
2
6
7
(
d
e
f
i
n
e
(
k
m
p
-
0
d
_
0
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
p
-
0
-
1
d
_
0
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
d
_
0
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
’
a
(
c
a
r
d
_
0
)
)
(
l
o
o
p
-
0
-
2
(
c
d
r
d
_
0
)
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
-
0
-
1
(
c
d
r
d
_
0
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
p
-
0
-
2
d
_
0
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
d
_
0
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
’
b
(
c
a
r
d
_
0
)
)
(
l
e
t
(
(
d
_
1
(
c
d
r
d
_
0
)
)
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
d
_
1
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
’
a
(
c
a
r
d
_
1
)
)
(
l
e
t
(
(
d
_
2
(
c
d
r
d
_
1
)
)
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
d
_
2
)
’
n
o
)
(
(
e
q
u
a
l
?
’
b
(
c
a
r
d
_
2
)
)
(
b
e
g
i
n
(
c
d
r
d
_
2
)
’
y
e
s
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
-
0
-
5
d
_
2
)
)
)
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
-
0
-
1
(
c
d
r
d
_
1
)
)
)
)
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
p
-
0
-
5
d
_
0
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
p
-
0
-
5
d
_
0
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
’
a
(
c
a
r
d
_
0
)
)
(
l
o
o
p
-
0
-
2
(
c
d
r
d
_
0
)
)
(
l
o
o
p
-
0
-
1
(
c
d
r
d
_
0
)
)
)
)
(
l
o
o
p
-
0
-
1
d
_
0
)
)
)
F
i
g
u
r
e
1
2
.
4
:
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
m
a
t
c
h
e
r
t
o
p
a
t
t
e
r
n
‘
a
b
a
b
’
.
t
e
c
h
n
i
q
u
e
2
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
w
h
e
n
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
d
i
s
k
n
o
w
n
t
o
a
s
s
u
m
e
o
n
e
o
f
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
F
o
f
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
.
T
o
s
e
e
h
o
w
i
t
w
o
r
k
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
C
[
d
]
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
.
A
s
s
u
m
i
n
g
F
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
,
t
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
r
e
p
l
a
c
e
C
[
d
]
b
y
1
.
c
o
d
e
t
h
a
t
c
o
m
p
a
r
e
s
d
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
F
,
c
e
r
t
a
i
n
t
o
y
i
e
l
d
a
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
m
a
t
c
h
d
=
d
1
2
F
;
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
2
.
c
o
d
e
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
C
[
]
t
o
s
t
a
t
i
c
d
1
.
W
e
s
h
a
l
l
s
e
e
l
a
t
e
r
(
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
3
)
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
c
a
n
s
o
m
e
t
i
m
e
s
b
e
r
e
a
l
i
z
e
d
b
y
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
i
t
s
u
s
e
w
e
s
h
o
w
h
o
w
a
g
e
n
e
r
a
l
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
t
c
h
e
r
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
p
e
c
i
￿
c
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
o
b
t
a
i
n
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
m
a
t
c
h
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
D
F
A
(
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
￿
n
i
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
)
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
B
o
n
d
o
r
f
’
s
P
h
D
t
h
e
s
i
s
[
2
7
]
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
M
o
g
e
n
s
e
n
,
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
,
a
n
d
B
o
n
d
o
r
f
,
a
n
d
a
p
p
e
a
r
s
i
n
P
r
o
l
o
g
i
n
S
e
c
t
i
o
n
9
.
1
.
2
S
o
p
o
p
u
l
a
r
a
m
o
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
u
s
e
r
s
t
h
a
t
i
t
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
l
l
e
d
‘
T
h
e
T
r
i
c
k
’
.2
6
8
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
R
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
b
u
i
l
t
u
p
a
s
i
n
[
4
]
f
r
o
m
s
y
m
b
o
l
s
,
a
n
d
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
"
u
s
i
n
g
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
,
u
n
i
o
n
a
n
d
t
h
e
K
l
e
e
n
e
s
t
a
r
￿
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
"
(
b
￿
j
c
)
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
s
t
r
i
n
g
s
a
b
b
a
n
d
a
c
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
s
t
r
i
n
g
a
a
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
b
e
l
o
w
w
o
r
k
o
n
a
c
o
n
c
r
e
t
e
S
c
h
e
m
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
l
e
s
s
r
e
a
d
a
b
l
e
t
h
a
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
o
n
e
,
s
o
i
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
e
u
s
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
f
o
r
m
.
S
y
m
b
o
l
r
d
e
n
o
t
e
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
w
h
e
r
e
a
s
r
(
u
s
e
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
)
d
e
n
o
t
e
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
.
T
h
e
s
a
m
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
i
s
m
a
d
e
b
e
t
w
e
e
n
s
y
m
a
n
d
s
y
m
.
D
u
a
l
l
y
,
a
n
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
O
p
w
o
r
k
i
n
g
o
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
f
o
r
m
s
r
o
r
s
y
m
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
c
o
n
c
r
e
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
O
p
w
o
r
k
i
n
g
o
n
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
f
o
r
m
s
r
o
r
s
y
m
.
O
p
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
,
O
p
i
n
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
l
o
w
i
n
t
e
r
p
r
e
t
s
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
t
t
a
k
e
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
a
n
d
a
s
t
r
i
n
g
s
a
s
i
n
p
u
t
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
b
o
o
l
e
a
n
t
r
u
e
(
#
t
)
i
f
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
s
t
r
i
n
g
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
f
a
l
s
e
(
#
f
)
.
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
t
c
h
r
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
s
)
(
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
r
)
(
l
e
t
(
(
s
y
m
(
c
a
r
s
)
)
)
(
a
n
d
(
m
e
m
b
e
r
s
y
m
(
f
i
r
s
t
r
)
)
(
m
a
t
c
h
(
n
e
x
t
r
s
y
m
)
(
c
d
r
s
)
)
)
)
)
)
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
i
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
,
f
i
r
s
t
,
a
n
d
n
e
x
t
.
F
u
n
c
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
.
F
u
n
c
t
i
o
n
f
i
r
s
t
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
l
i
s
t
o
f
a
l
l
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
o
f
s
o
m
e
s
t
r
i
n
g
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
G
i
v
e
n
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
a
n
d
a
s
y
m
b
o
l
s
y
m
t
h
a
t
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
s
o
m
e
g
e
n
e
r
a
b
l
e
s
t
r
i
n
g
,
(
n
e
x
t
r
a
0
)
c
o
m
p
u
t
e
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
1
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
l
l
s
t
r
i
n
g
s
a
1
a
2
.
.
.
a
n
s
u
c
h
t
h
a
t
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
0
a
1
a
2
.
.
.
a
n
.
S
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
n
o
t
a
t
i
o
n
)
:
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
a
￿
=
t
r
u
e
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
(
a
j
c
)
=
f
a
l
s
e
￿
r
s
t
(
(
a
j
"
)
(
c
d
)
￿
)
=
f
a
,
c
g
n
e
x
t
(
(
a
j
"
)
(
c
d
)
￿
)
c
=
d
(
c
d
)
￿
I
f
w
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
m
a
t
c
h
p
r
o
g
r
a
m
a
b
o
v
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
r
e
g
u
l
a
r
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
r
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
s
t
r
i
n
g
s
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
n
o
t
v
e
r
y
g
o
o
d
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
s
y
m
i
s
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
l
u
e
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
f
r
o
m
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
n
e
x
t
r
s
y
m
)
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
,
a
n
d
a
l
l
s
t
a
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
‘
l
o
s
t
’
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
w
i
s
h
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
m
a
t
c
h
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
s
y
m
i
s
a
m
e
m
b
e
r
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
(
f
i
r
s
t
r
)
.
A
p
p
l
y
i
n
g
‘
t
h
e
t
r
i
c
k
’
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:B
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
2
6
9
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
t
c
h
r
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
s
)
(
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
r
)
(
l
e
t
(
(
f
(
f
i
r
s
t
r
)
)
)
(
a
n
d
(
n
o
t
(
n
u
l
l
?
f
)
)
(
l
e
t
(
(
s
y
m
(
c
a
r
s
)
)
)
(
l
e
t
l
o
o
p
(
(
f
f
)
)
(
a
n
d
(
n
o
t
(
n
u
l
l
?
f
)
)
(
l
e
t
(
(
A
(
c
a
r
f
)
)
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
A
s
y
m
)
(
m
a
t
c
h
(
n
e
x
t
r
A
)
(
c
d
r
s
)
)
(
l
o
o
p
(
c
d
r
f
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
N
o
w
t
h
e
s
t
a
t
i
c
A
i
s
u
s
e
d
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
y
m
.
W
e
h
a
v
e
s
n
e
a
k
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
o
n
e
c
a
n
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
n
o
t
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
s
p
e
e
d
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
t
h
e
l
i
s
t
f
i
s
e
m
p
t
y
,
t
h
e
r
e
i
s
c
l
e
a
r
l
y
n
o
n
e
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
(
c
a
r
s
)
,
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
t
e
s
t
o
f
(
n
o
t
(
n
u
l
l
?
f
)
)
i
n
m
a
t
c
h
.
L
e
t
u
s
t
a
k
e
,
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
a
b
j
b
a
b
)
￿
.
W
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
-
i
n
g
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
j
u
s
t
g
i
v
e
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
i
s
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
o
f
F
i
g
u
r
e
1
2
.
5
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
S
i
m
i
l
i
x
.
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
t
c
h
-
0
s
_
0
)
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
t
c
h
-
0
-
1
s
_
0
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
s
_
0
)
#
t
(
l
e
t
(
(
s
y
m
_
1
(
c
a
r
s
_
0
)
)
)
(
c
o
n
d
(
(
e
q
u
a
l
?
’
a
s
y
m
_
1
)
(
m
a
t
c
h
-
0
-
3
(
c
d
r
s
_
0
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
’
b
s
y
m
_
1
)
(
l
e
t
(
(
s
_
2
(
c
d
r
s
_
0
)
)
)
(
a
n
d
(
n
o
t
(
n
u
l
l
?
s
_
2
)
)
(
e
q
u
a
l
?
’
a
(
c
a
r
s
_
2
)
)
(
m
a
t
c
h
-
0
-
3
(
c
d
r
s
_
2
)
)
)
)
)
(
e
l
s
e
#
f
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
t
c
h
-
0
-
3
s
_
0
)
(
a
n
d
(
n
o
t
(
n
u
l
l
?
s
_
0
)
)
(
e
q
u
a
l
?
’
b
(
c
a
r
s
_
0
)
)
(
m
a
t
c
h
-
0
-
1
(
c
d
r
s
_
0
)
)
)
)
(
m
a
t
c
h
-
0
-
1
s
_
0
)
)
F
i
g
u
r
e
1
2
.
5
:
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
m
a
t
c
h
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
r
e
a
r
e
n
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
c
e
r
w
a
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
h
a
s
v
a
n
i
s
h
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
m
a
t
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
r
.
A
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
r
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
d
u
c
e
d
,
s
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
g
e
n
e
r
a
t
e
-
e
m
p
t
y
?
,
f
i
r
s
t
,
o
r
n
e
x
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.2
7
0
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
T
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
e
x
a
c
t
l
y
t
o
a
t
h
r
e
e
-
s
t
a
t
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
￿
n
i
t
e
3
a
u
t
o
m
a
t
o
n
a
s
d
e
r
i
v
e
d
b
y
s
t
a
n
d
a
r
d
m
e
t
h
o
d
s
[
4
]
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
w
o
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
(
b
e
s
i
d
e
s
t
h
e
s
t
a
r
t
p
r
o
c
e
d
u
r
e
)
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
,
n
o
t
t
h
r
e
e
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
i
n
-
g
o
i
n
g
a
r
r
o
w
i
s
u
n
f
o
l
d
e
d
.
1
2
.
3
C
o
n
v
e
r
s
i
o
n
i
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
A
s
i
m
p
l
e
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
o
f
t
e
n
i
m
p
r
o
v
e
s
a
p
r
o
g
r
a
m
’
s
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
i
s
t
o
c
o
n
v
e
r
t
i
t
i
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
[
2
1
9
,
6
8
]
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
a
n
d
f
r
o
m
n
o
w
o
n
a
b
b
r
e
v
i
a
t
e
d
t
o
C
P
S
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
n
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
e
C
P
S
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
i
s
t
o
b
e
a
v
o
i
d
e
d
(
s
e
e
a
c
o
u
n
t
e
r
e
x
a
m
p
l
e
b
e
l
o
w
)
,
i
t
i
s
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
h
a
n
m
a
n
y
o
t
h
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
.
C
P
S
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
h
a
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
l
i
n
e
a
r
i
z
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
n
d
c
a
n
b
r
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
p
a
r
t
s
o
f
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
e
f
a
r
a
p
a
r
t
i
n
i
t
s
d
i
r
e
c
t
(
n
o
n
{
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
)
f
o
r
m
.
F
u
r
t
h
e
r
,
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
t
y
l
e
h
a
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
m
u
l
t
i
p
l
e
v
a
l
u
e
s
,
a
s
t
h
e
s
e
c
a
n
b
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
t
o
p
a
c
k
a
g
e
t
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
s
t
o
g
e
t
h
e
r
b
e
f
o
r
e
r
e
t
u
r
n
,
j
u
s
t
t
o
b
e
u
n
p
a
c
k
a
g
e
d
b
y
t
h
e
c
a
l
l
e
r
.
W
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
e
a
r
l
i
e
r
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
a
g
i
v
e
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
b
e
i
n
g
u
s
e
d
.
A
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
S
i
m
i
l
i
x
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
p
e
r
f
o
r
m
s
s
o
m
e
C
P
S
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
)
,
s
o
n
o
t
a
l
l
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
S
i
m
i
l
i
x
.
P
l
o
t
k
i
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
g
e
n
e
r
a
l
C
P
S
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
D
a
n
v
y
a
n
d
F
i
l
i
n
s
k
i
d
o
i
t
f
o
r
S
c
h
e
m
e
[
2
1
9
,
6
8
]
.
O
t
h
e
r
w
o
r
k
i
n
c
l
u
d
e
s
a
s
i
m
p
l
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
C
P
S
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
b
y
H
o
l
s
t
a
n
d
G
o
m
a
r
d
a
n
d
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
C
P
S
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
b
y
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
[
1
1
8
,
5
6
]
.
A
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
+
7
(
i
f
(
=
x
0
)
9
1
3
)
)
w
h
e
r
e
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
a
n
d
s
,
t
h
e
+
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
C
o
n
-
v
e
r
s
i
o
n
i
n
t
o
C
P
S
y
i
e
l
d
s
:
(
l
e
t
(
(
k
(
l
a
m
b
d
a
(
t
e
m
p
)
(
+
7
t
e
m
p
)
)
)
)
(
i
f
(
=
x
0
)
(
k
9
)
(
k
1
3
)
)
)
U
s
i
n
g
L
a
m
b
d
a
m
i
x
n
o
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
k
h
a
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
S
!
S
a
n
d
t
h
e
+
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
n
o
w
s
t
a
t
i
c
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
(
i
f
(
=
x
0
)
1
6
2
0
)
3
F
i
n
i
t
e
n
e
s
s
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
n
y
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
‘
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
’
,
w
h
e
r
e
a
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
i
s
e
i
t
h
e
r
r
i
t
s
e
l
f
,
o
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
r
’
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
(
n
e
x
t
r
’
a
)
.C
o
n
v
e
r
s
i
o
n
i
n
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
s
t
y
l
e
2
7
1
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
n
v
o
l
v
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
5
.
4
.
3
w
h
e
r
e
a
d
y
n
a
m
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
f
w
a
s
l
o
o
k
e
d
u
p
i
n
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
b
y
t
h
e
c
a
l
l
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
.
A
s
s
u
m
i
n
g
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
a
l
w
a
y
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
,
l
o
o
k
u
p
c
a
n
b
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
:
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
k
u
p
f
p
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
(
c
d
r
p
)
)
(
t
a
k
e
-
f
i
r
s
t
-
b
o
d
y
p
)
)
(
(
i
s
-
f
i
r
s
t
-
f
u
n
c
t
i
o
n
?
f
p
)
(
t
a
k
e
-
f
i
r
s
t
-
b
o
d
y
p
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
k
u
p
f
(
r
e
m
o
v
e
-
f
i
r
s
t
-
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
p
)
)
)
)
)
U
n
l
e
s
s
w
e
u
s
e
‘
t
h
e
t
r
i
c
k
’
,
a
l
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
l
o
o
k
u
p
c
a
l
l
w
i
l
l
b
e
d
y
n
a
m
i
c
b
e
c
a
u
s
e
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
e
d
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
l
o
o
k
u
p
,
y
i
e
l
d
i
n
g
l
o
o
k
u
p
1
:
(
d
e
f
i
n
e
(
l
o
o
k
u
p
1
f
p
k
)
(
c
o
n
d
(
(
n
u
l
l
?
(
c
d
r
p
)
)
(
k
(
t
a
k
e
-
f
i
r
s
t
-
b
o
d
y
p
)
)
)
(
(
i
s
-
f
i
r
s
t
-
f
u
n
c
t
i
o
n
?
f
p
)
(
k
(
t
a
k
e
-
f
i
r
s
t
-
b
o
d
y
p
)
)
)
(
e
l
s
e
(
l
o
o
k
u
p
1
f
(
r
e
m
o
v
e
-
f
i
r
s
t
-
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
p
)
k
)
)
)
)
A
c
a
l
l
(
C
(
l
o
o
k
u
p
f
p
r
o
g
r
a
m
)
)
i
n
c
o
n
t
e
x
t
C
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
(
l
o
o
k
u
p
1
f
p
r
o
g
r
a
m
(
l
a
m
b
d
a
(
v
a
l
)
(
C
v
a
l
)
)
)
.
A
g
a
i
n
,
k
g
e
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
S
!
S
,
s
o
C
i
s
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
a
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
|
a
n
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
s
o
l
v
e
d
b
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
C
P
S
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
s
m
a
r
t
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
.
F
u
n
c
t
i
o
n
s
r
e
t
u
r
n
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
C
P
S
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
r
e
t
u
r
n
i
n
g
p
a
r
t
i
c
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
;
s
a
y
,
a
p
a
i
r
(
s
;
d
)
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
i
t
e
m
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
k
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
l
a
m
b
d
a
(
s
d
)
.
.
.
)
w
h
e
r
e
s
i
s
t
o
b
e
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
a
n
s
w
e
r
a
n
d
d
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
E
x
a
m
p
l
e
1
2
.
1
S
u
p
p
o
s
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
i
s
e
i
t
h
e
r
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
o
r
a
s
u
m
o
f
t
w
o
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
n
w
e
c
a
n
w
r
i
t
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
e
v
a
l
,
w
h
i
c
h
,
g
i
v
e
n
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
,
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
i
t
s
v
a
l
u
e
.
(
d
e
f
i
n
e
(
e
v
a
l
e
v
)
(
c
o
n
d
(
(
e
q
u
a
l
?
e
’
x
)
(
c
o
n
s
1
v
)
)
(
e
l
s
e
(
l
e
t
(
(
t
1
(
e
v
a
l
(
c
a
d
r
e
)
v
)
)
(
t
2
(
e
v
a
l
(
c
a
d
d
r
e
)
v
)
)
)
(
c
o
n
s
(
+
1
(
c
a
r
t
1
)
(
c
a
r
t
2
)
)
(
+
(
c
d
r
t
1
)
(
c
d
r
t
2
)
)
)
)
)
)
)
H
e
r
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
a
r
e
m
i
x
e
d
a
n
d
i
t
w
i
l
l
n
o
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
e
l
l
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
w
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
k
,
w
h
i
c
h
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
i
t
s
v
a
l
u
e
.
T
o
g
e
t
t
h
e
b
a
l
l
r
o
l
l
i
n
g
e
v
a
l
1
m
u
s
t
b
e
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
s
v
)
(
c
o
n
s
s
v
)
)
.2
7
2
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
(
d
e
f
i
n
e
(
e
v
a
l
1
e
v
k
)
(
c
o
n
d
(
(
e
q
u
a
l
?
e
’
x
)
(
k
1
v
)
)
;
A
p
p
l
y
k
t
o
s
i
z
e
1
a
n
d
v
a
l
u
e
v
(
e
l
s
e
(
e
v
a
l
1
(
c
a
d
r
e
)
;
E
v
a
l
u
a
t
e
1
s
t
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
v
(
l
a
m
b
d
a
(
s
1
v
1
)
;
N
a
m
e
i
t
s
t
w
o
r
e
s
u
l
t
s
(
e
v
a
l
1
(
c
a
d
d
r
e
)
;
E
v
a
l
u
a
t
e
2
n
d
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
v
(
l
a
m
b
d
a
(
s
2
v
2
)
(
k
(
+
1
s
1
s
2
)
(
+
v
1
v
2
)
)
)
)
)
)
)
)
)
W
e
a
s
s
u
m
e
e
s
t
a
t
i
c
b
u
t
t
h
e
v
a
l
u
e
v
o
f
x
t
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
n
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
k
g
e
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
S
￿
D
!
D
,
s
o
a
c
a
l
l
t
o
e
v
a
l
1
w
i
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
+
x
(
+
x
x
)
)
w
i
l
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
o
(
c
o
n
s
5
(
+
v
(
+
v
v
)
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
i
z
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
n
t
e
r
m
i
x
e
d
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
2
L
a
r
g
e
r
-
s
c
a
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
h
a
s
u
s
e
d
t
h
e
C
P
S
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
S
i
m
i
l
i
x
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
p
a
t
t
e
r
n
-
m
a
t
c
h
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
p
r
o
d
u
c
i
n
g
b
e
t
t
e
r
c
o
d
e
t
h
a
n
t
h
a
t
b
y
m
e
t
h
o
d
s
o
f
P
e
y
t
o
n
J
o
n
e
s
[
1
3
7
,
1
3
8
]
.
D
a
n
v
y
u
s
e
s
C
P
S
t
o
c
o
m
p
i
l
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
a
t
t
e
r
n
s
[
6
6
]
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
b
y
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
u
s
i
n
g
C
P
S
l
e
d
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
o
r
a
l
a
z
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
s
p
e
e
d
o
f
c
o
m
p
i
l
e
d
c
o
d
e
e
q
u
a
l
l
e
d
t
h
a
t
o
f
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
c
o
m
p
i
l
e
r
[
1
4
0
]
.
1
2
.
3
.
1
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
C
P
S
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
o
f
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
o
n
e
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
h
a
r
d
e
r
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
w
o
r
s
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
C
P
S
c
o
n
v
e
r
-
s
i
o
n
c
a
n
a
￿
e
c
t
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
c
a
l
l
t
o
t
h
e
a
p
p
e
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
(
a
p
p
e
n
d
x
s
y
s
)
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
(
a
p
p
e
n
d
1
x
s
y
s
(
l
a
m
b
d
a
(
t
)
t
)
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
a
p
p
e
n
d
1
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
(
d
e
f
i
n
e
(
a
p
p
e
n
d
1
x
s
y
s
k
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
(
k
y
s
)
(
a
p
p
e
n
d
1
(
c
d
r
x
s
)
y
s
(
l
a
m
b
d
a
(
t
)
(
k
(
c
o
n
s
(
c
a
r
x
s
)
t
)
)
)
)
)
)
I
f
x
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
y
s
i
s
s
t
a
t
i
c
t
h
e
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
l
a
m
b
d
a
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
d
e
e
p
l
y
n
e
s
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
s
i
s
a
n
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
u
n
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
r
o
l
.E
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
2
7
3
1
2
.
4
E
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
I
n
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
n
e
o
f
t
e
n
u
s
e
s
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
:
￿
x
.
M
x
,
M
,
i
f
x
i
s
n
o
t
f
r
e
e
i
n
M
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
n
a
c
e
r
t
a
i
n
s
e
n
s
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
t
r
i
v
i
a
l
(
n
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
)
,
i
t
c
a
n
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
i
m
p
r
o
v
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
e
t
(
(
f
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
.
.
.
)
)
)
(
+
(
f
.
.
.
)
(
g
f
)
)
)
w
h
e
r
e
g
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
g
f
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
f
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
g
f
)
i
s
k
n
o
w
n
a
s
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
c
o
n
t
e
x
t
4
i
n
[
2
8
]
:
f
b
e
c
o
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
l
s
o
b
e
c
o
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
n
o
￿
-
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
f
.
.
.
)
w
i
l
l
t
a
k
e
p
l
a
c
e
e
i
t
h
e
r
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
o
v
e
r
c
o
m
e
b
y
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
:
(
l
e
t
(
(
f
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
.
.
.
)
)
)
(
+
(
f
.
.
.
)
(
g
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
(
f
z
)
)
)
)
)
A
s
f
n
o
l
o
n
g
e
r
o
c
c
u
r
s
i
n
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
c
o
n
t
e
x
t
b
o
t
h
(
f
.
.
.
)
a
n
d
(
f
z
)
c
a
n
b
e
￿
-
r
e
d
u
c
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
H
e
n
c
e
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
.
.
.
)
b
e
c
o
m
e
s
r
e
d
u
c
i
b
l
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
n
e
w
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
s
e
r
t
e
d
b
y
￿
-
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
d
y
n
a
m
i
c
.
E
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
a
n
o
t
h
e
r
k
i
n
d
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
(
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
a
2
)
x
y
)
3
)
N
o
w
s
u
p
p
o
s
e
x
a
n
d
y
a
r
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
w
i
t
h
x
b
e
i
n
g
a
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
a
n
d
y
d
y
n
a
m
i
c
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
i
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
w
i
l
l
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
b
e
c
a
u
s
e
o
n
e
o
f
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
w
e
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
n
o
t
e
v
e
n
i
f
a
i
s
e
q
u
a
l
t
o
2
.
U
s
i
n
g
e
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
o
(
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
a
2
)
x
(
l
a
m
b
d
a
(
z
)
(
y
z
)
)
)
3
)
N
o
w
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
,
a
n
d
s
o
w
i
l
l
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
H
e
n
c
e
w
e
a
r
e
n
o
w
a
b
l
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
:
i
f
a
=
2
t
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
l
l
b
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
(
x
3
)
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
f
a
6
=
2
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
(
y
3
)
.
T
h
e
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
-
m
e
n
t
s
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
w
e
h
a
d
a
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
(
f
)
.
W
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
i
t
w
i
t
h
a
l
a
m
b
d
a
,
w
h
i
c
h
w
a
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
e
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
w
a
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
t
e
c
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
r
o
m
b
e
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
x
a
m
p
l
e
w
e
h
a
d
s
o
m
e
t
h
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
(
y
)
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
w
h
e
r
e
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
s
o
m
e
t
h
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
e
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
4
A
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
d
y
n
a
m
i
c
c
o
d
e
c
o
n
t
e
x
t2
7
4
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
w
a
s
u
s
e
d
t
o
h
i
d
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
c
a
n
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
d
y
n
a
m
i
c
f
o
r
o
t
h
e
r
r
e
a
s
o
n
s
:
y
i
s
s
t
i
l
l
d
y
n
a
m
i
c
a
f
t
e
r
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
1
2
.
5
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
‘
f
r
e
e
t
h
e
o
r
e
m
s
’
F
r
o
m
a
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
,
a
‘
f
r
e
e
t
h
e
o
r
e
m
’
m
a
y
b
e
d
e
r
i
v
e
d
[
2
2
2
,
2
7
5
]
.
H
o
l
s
t
a
n
d
H
u
g
h
e
s
h
a
v
e
p
r
o
p
o
s
e
d
d
e
r
i
v
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
h
e
o
r
e
m
s
.
H
e
r
e
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
p
p
l
i
e
s
t
o
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
y
n
a
m
i
c
l
o
o
k
u
p
i
n
a
s
t
a
t
i
c
l
i
s
t
(
u
s
i
n
g
M
L
s
y
n
t
a
x
)
:
F
o
r
a
n
y
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
i
,
l
e
t
s
e
l
e
c
t
i
b
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
i
t
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
a
l
i
s
t
.
T
h
e
n
s
e
l
e
c
t
h
a
s
t
h
e
t
y
p
e
:
8
￿
:
N
!
L
i
s
t
(
￿
)
!
￿
H
o
l
s
t
a
n
d
H
u
g
h
e
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
f
r
e
e
t
h
e
o
r
e
m
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
t
y
p
e
i
s
:
f
(
s
e
l
e
c
t
i
x
s
)
=
s
e
l
e
c
t
i
(
m
a
p
f
x
s
)
f
o
r
a
n
y
f
u
n
c
t
i
o
n
f
:
￿
!
￿
.
I
f
i
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
x
s
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
b
y
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
.
T
h
e
‘
i
m
p
r
o
v
e
d
’
v
e
r
s
i
o
n
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
t
h
e
l
e
s
s
e
￿
c
i
e
n
t
,
s
i
n
c
e
i
t
a
p
p
l
i
e
s
f
t
o
a
l
l
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
l
i
s
t
,
w
h
i
l
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
n
l
y
a
p
p
l
i
e
s
f
t
o
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
e
l
e
m
e
n
t
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
o
u
l
d
i
n
d
e
e
d
a
p
p
l
y
f
t
o
a
l
l
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
l
i
s
t
,
b
u
t
t
h
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
n
o
w
e
n
t
i
r
e
l
y
s
t
a
t
i
c
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
a
p
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
l
i
s
t
o
f
r
e
s
u
l
t
s
f
x
f
o
r
a
l
l
x
i
n
x
s
a
n
d
a
r
e
s
i
d
u
a
l
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
e
d
e
d
r
e
s
u
l
t
(
s
)
.
S
e
e
p
a
p
e
r
s
b
y
H
o
l
s
t
a
n
d
H
u
g
h
e
s
,
a
n
d
N
i
e
l
s
o
n
a
n
d
N
i
e
l
s
o
n
,
f
o
r
m
o
r
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
d
e
t
a
i
l
s
[
1
1
9
,
2
0
3
,
2
0
4
]
.
1
2
.
6
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
2
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
S
c
h
e
m
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
w
h
e
r
e
e
1
i
s
a
s
t
a
t
i
c
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
e
2
i
s
a
d
y
n
a
m
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
(
i
f
(
a
n
d
e
1
e
2
)
e
3
e
4
)
I
f
e
1
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
f
a
l
s
e
,
t
h
e
t
e
s
t
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
(
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
)
s
i
n
c
e
e
2
n
e
e
d
n
o
t
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
y
o
u
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
e
s
t
(
a
n
d
e
1
e
2
)
(
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
a
l
s
o
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
)
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
S
u
g
g
e
s
t
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
a
b
e
t
t
e
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
n
c
a
s
e
e
1
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
f
a
l
s
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
u
s
t
n
o
t
l
e
a
d
t
o
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
t
m
u
s
t
l
e
a
v
e
t
h
e
s
t
r
i
c
t
n
e
s
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
u
n
c
h
a
n
g
e
d
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:E
x
e
r
c
i
s
e
s
2
7
5
(
i
f
(
o
r
e
1
e
2
)
e
3
e
4
)
A
s
a
b
o
v
e
,
i
f
e
1
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
t
r
u
e
,
t
h
e
t
e
s
t
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
.
S
u
p
p
o
s
e
a
s
a
b
o
v
e
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
e
s
t
w
i
l
l
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
S
u
g
g
e
s
t
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
A
g
a
i
n
y
o
u
m
u
s
t
a
v
o
i
d
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
l
e
a
v
e
t
h
e
s
t
r
i
c
t
n
e
s
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
u
n
c
h
a
n
g
e
d
.
2
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
e
r
c
i
s
e
s
r
e
q
u
i
r
e
S
i
m
i
l
i
x
.
H
i
n
t
:
u
s
e
s
o
m
e
o
f
S
i
m
i
l
i
x
’
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
s
h
o
w
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
e
.
g
.
(
s
h
o
w
p
a
l
l
)
s
h
o
w
s
a
l
l
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
.
E
x
e
r
c
i
s
e
1
2
.
2
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
e
r
e
y
o
u
w
i
s
h
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
f
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
o
m
e
k
n
o
w
n
l
i
s
t
x
s
a
n
d
u
n
k
n
o
w
n
n
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
x
s
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
(
n
t
h
n
x
s
)
4
2
)
’
y
e
s
’
n
o
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
n
t
h
n
x
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
x
s
)
’
e
r
r
o
r
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
n
0
)
(
c
a
r
x
s
)
(
n
t
h
(
-
n
1
)
(
c
d
r
x
s
)
)
)
)
)
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
S
i
m
i
l
i
x
w
i
l
l
c
l
a
s
s
i
f
y
t
h
e
e
q
u
a
l
?
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
f
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
B
e
c
a
u
s
e
w
e
k
n
o
w
(
n
t
h
n
x
s
)
w
i
l
l
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
x
s
,
w
e
c
a
n
a
p
p
l
y
T
h
e
T
r
i
c
k
t
o
m
a
k
e
t
h
e
e
q
u
a
l
?
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
a
t
i
c
.
D
o
t
h
i
s
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
2
.
3
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
w
h
e
r
e
y
o
u
w
i
s
h
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
f
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
o
m
e
k
n
o
w
n
x
a
n
d
u
n
k
n
o
w
n
y
.
T
h
e
n
z
w
i
l
l
b
e
m
a
r
k
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
n
o
n
e
o
f
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
t
h
e
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
y
)
(
g
(
h
x
y
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
h
x
y
)
(
c
o
n
s
(
*
x
x
)
y
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
z
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
(
c
d
r
z
)
0
)
(
+
(
c
a
r
z
)
2
)
(
-
(
c
a
r
z
)
2
)
)
)
I
n
t
r
o
d
u
c
e
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
s
o
t
h
e
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
t
h
e
i
f
-
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
2
.
4
E
x
t
e
n
d
t
h
e
￿
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
e
r
t
o
h
a
n
d
l
e
w
i
l
d
c
a
r
d
s
i
n
p
a
t
t
e
r
n
s
,
e
.
g
.
*
c
a
n
m
a
t
c
h
a
n
y
s
y
m
b
o
l
.
I
n
w
h
a
t
w
a
y
d
o
e
s
t
h
i
s
a
￿
e
c
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
?
22
7
6
B
i
n
d
i
n
g
-
T
i
m
e
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
2
.
5
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
(
w
r
i
t
t
e
n
i
n
C
P
S
s
t
y
l
e
)
f
o
r
a
v
e
r
-
s
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
r
u
n
t
a
k
e
s
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
E
a
n
d
a
v
a
l
u
e
w
.
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
e
v
t
a
k
e
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
E
,
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
e
n
v
,
a
n
d
a
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
k
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
(
a
p
p
l
y
(
a
p
p
l
y
(
l
a
m
b
d
a
x
(
l
a
m
b
d
a
y
(
+
(
v
a
r
x
)
(
v
a
r
y
)
)
)
)
(
c
s
t
2
)
)
(
c
s
t
3
)
)
I
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
p
l
a
c
e
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
k
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
c
o
n
t
e
x
t
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
e
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
(
t
h
i
s
i
s
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
a
s
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
4
)
.
I
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
p
l
a
c
e
w
h
e
r
e
e
v
i
s
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
e
t
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
(
t
h
i
s
i
s
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
o
f
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
a
s
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
x
a
m
p
l
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
4
)
.
T
r
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
r
u
n
(
w
i
t
h
b
o
t
h
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
d
v
e
r
s
i
o
n
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
b
o
v
e
a
n
d
w
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
o
C
P
S
-
s
t
y
l
e
(
t
h
e
s
t
y
l
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
)
,
b
e
s
i
d
e
s
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
t
o
S
c
h
e
m
e
.
;
E
:
:
=
(
c
s
t
C
)
|
(
v
a
r
V
)
|
(
+
E
1
E
2
)
;
|
(
l
a
m
b
d
a
V
E
)
|
(
a
p
p
l
y
E
1
E
2
)
(
d
e
f
i
n
e
(
r
u
n
E
w
)
(
e
v
E
(
l
a
m
b
d
a
(
V
)
w
)
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
x
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
e
v
E
e
n
v
k
)
(
c
o
n
d
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
E
)
’
c
s
t
)
(
k
(
c
a
d
r
E
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
E
)
’
v
a
r
)
(
k
(
e
n
v
(
c
a
d
r
E
)
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
E
)
’
+
)
(
e
v
(
c
a
d
r
E
)
e
n
v
(
l
a
m
b
d
a
(
w
1
)
(
e
v
(
c
a
d
d
r
E
)
e
n
v
(
l
a
m
b
d
a
(
w
2
)
(
k
(
+
w
1
w
2
)
)
)
)
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
E
)
’
l
a
m
b
d
a
)
(
k
(
l
a
m
b
d
a
(
w
1
c
1
)
(
e
v
(
c
a
d
d
r
E
)
(
l
a
m
b
d
a
(
V
1
)
(
i
f
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
d
r
E
)
V
1
)
w
1
(
e
n
v
V
1
)
)
)
c
1
)
)
)
)
(
(
e
q
u
a
l
?
(
c
a
r
E
)
’
a
p
p
l
y
)
(
e
v
(
c
a
d
r
E
)
e
n
v
(
l
a
m
b
d
a
(
w
1
)
(
e
v
(
c
a
d
d
r
E
)
e
n
v
(
l
a
m
b
d
a
(
w
2
)
(
w
1
w
2
k
)
)
)
)
)
)
(
e
l
s
e
(
e
r
r
o
r
’
e
v
"
u
n
k
n
o
w
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
f
o
r
m
:
~
s
"
E
)
)
)
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
2
.
6
*
D
i
s
c
u
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
v
o
l
v
e
d
w
i
t
h
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
a
p
-
p
l
y
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
.
W
h
i
c
h
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
a
u
-
t
o
m
a
t
e
d
a
n
d
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
?
2C
h
a
p
t
e
r
1
3
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
a
w
i
d
e
s
p
e
c
t
r
u
m
o
f
a
p
p
a
r
e
n
t
l
y
p
r
o
b
l
e
m
-
s
p
e
c
i
￿
c
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
a
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
w
a
y
t
o
d
e
v
i
s
e
n
e
w
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
.
W
e
s
h
a
l
l
n
o
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
t
t
e
m
p
t
a
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
d
a
t
e
s
i
n
c
e
t
h
e
f
u
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
s
o
l
v
i
n
g
v
a
r
i
o
u
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
i
s
a
s
y
e
t
f
a
r
f
r
o
m
r
e
a
l
i
z
e
d
,
a
n
d
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
w
e
k
n
o
w
o
f
i
s
q
u
i
t
e
u
n
e
v
e
n
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
c
t
i
o
n
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
b
l
e
m
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
w
e
l
l
s
u
i
t
e
d
t
o
o
p
t
i
-
m
i
z
a
t
i
o
n
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
,
w
i
t
h
t
h
e
h
o
p
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
d
e
r
m
a
y
s
e
e
a
n
a
l
o
g
i
e
s
i
n
h
i
s
o
r
h
e
r
o
w
n
s
p
h
e
r
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
c
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
s
i
n
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
t
e
r
m
s
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
,
a
n
d
p
o
i
n
t
s
o
u
t
s
o
m
e
p
i
t
f
a
l
l
s
a
n
d
w
a
y
s
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
m
.
V
i
d
e
o
g
a
m
e
s
.
F
i
r
s
t
,
a
n
a
m
u
s
i
n
g
s
m
a
l
l
-
s
c
a
l
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
y
h
a
n
d
[
2
2
4
]
.
T
h
e
N
e
v
r
y
o
n
g
a
m
e
d
r
i
v
e
r
n
e
e
d
e
d
v
e
r
y
f
a
s
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
f
o
r
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
p
l
a
y
i
n
g
s
p
e
e
d
o
n
a
n
A
r
c
h
i
m
e
d
e
s
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
.
G
e
n
e
r
a
l
c
o
d
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
‘
s
p
r
i
t
e
’
i
n
v
a
r
i
o
u
s
s
i
z
e
s
a
n
d
m
o
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
o
￿
i
p
a
s
p
r
i
t
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
a
n
d
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
,
w
a
s
f
o
u
n
d
t
o
b
e
t
o
o
s
l
o
w
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
d
o
p
t
e
d
w
a
s
t
o
w
r
i
t
e
a
b
o
u
t
2
0
s
e
p
a
r
a
t
e
s
p
r
i
t
e
r
o
u
t
i
n
e
s
,
e
a
c
h
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
s
p
r
i
t
e
s
i
n
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
(
m
o
v
i
n
g
u
p
,
￿
i
p
p
e
d
a
n
d
m
o
v
i
n
g
l
e
f
t
,
e
t
c
.
)
.
S
i
m
i
l
a
r
i
d
e
a
s
w
e
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
c
r
o
l
l
i
n
g
a
n
d
t
o
p
l
o
t
t
i
n
g
t
h
e
b
a
c
k
d
r
o
p
.
1
3
.
1
T
y
p
e
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
1
3
.
1
.
1
M
o
d
u
l
a
r
i
t
y
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
i
s
s
u
e
s
M
o
d
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
s
a
‘
g
o
o
d
t
h
i
n
g
’
f
o
r
m
a
n
y
r
e
a
s
o
n
s
.
S
m
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
c
l
e
a
r
l
y
d
e
￿
n
e
d
g
o
a
l
s
,
a
l
l
o
w
a
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
p
r
o
g
r
a
m
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
e
a
s
e
s
p
r
o
g
r
a
m
r
e
u
s
e
a
n
d
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
f
2
7
72
7
8
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
c
h
a
n
g
e
d
o
r
r
e
p
l
a
c
e
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
a
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
m
o
d
e
l
l
i
n
g
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
s
e
v
e
r
a
l
p
e
o
p
l
e
o
r
g
r
o
u
p
s
,
p
o
s
s
i
b
l
y
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
,
a
r
e
t
r
y
i
n
g
t
o
￿
n
d
a
d
e
q
u
a
t
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
s
f
o
r
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
.
M
o
d
u
l
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
h
i
g
h
l
y
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
m
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
u
s
e
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
c
o
m
b
i
n
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
s
u
c
h
a
s
m
a
p
,
f
o
l
d
,
a
n
d
r
e
d
u
c
e
a
s
‘
g
l
u
e
’
t
o
c
o
m
b
i
n
e
m
o
d
u
l
e
s
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
w
a
y
s
.
M
o
d
u
l
e
s
a
r
e
o
f
-
t
e
n
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
t
r
i
v
i
a
l
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
c
e
r
t
a
i
n
k
e
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
u
s
e
d
b
y
o
t
h
e
r
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
f
e
w
o
r
n
o
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
r
e
i
s
a
c
o
s
t
f
o
r
a
m
o
d
u
l
a
r
,
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
,
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
:
e
￿
-
c
i
e
n
c
y
.
S
u
c
h
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
s
p
e
n
d
q
u
i
t
e
a
l
o
t
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
c
a
l
l
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
,
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
n
g
d
a
t
a
,
p
e
r
h
a
p
s
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
d
a
t
a
a
c
r
o
s
s
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
a
n
d
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
d
i
n
v
o
k
i
n
g
c
l
o
s
u
r
e
s
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
e
v
e
n
w
i
t
h
n
o
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
i
n
p
u
t
a
t
a
l
l
,
c
a
n
s
p
e
e
d
u
p
s
u
c
h
p
r
o
-
g
r
a
m
s
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
i
s
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
m
o
d
u
l
e
s
b
y
m
e
r
g
i
n
g
g
r
o
u
p
s
o
f
t
h
e
m
t
o
g
e
t
h
e
r
,
e
x
p
a
n
d
i
n
g
i
n
t
e
r
m
o
d
u
l
a
r
c
a
l
l
s
i
n
p
l
a
c
e
,
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
c
o
n
s
t
a
n
t
s
f
r
o
m
m
o
d
u
l
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
o
t
h
o
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
,
a
n
d
p
r
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
w
h
e
r
e
v
e
r
p
o
s
-
s
i
b
l
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
s
m
a
l
l
e
r
s
e
t
o
f
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
m
o
d
u
l
e
s
,
q
u
i
t
e
l
i
k
e
l
y
u
n
s
u
i
t
e
d
f
o
r
h
u
m
a
n
r
e
a
d
i
n
g
,
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
1
.
1
3
.
1
.
2
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
a
t
e
s
o
f
v
a
r
i
a
t
i
o
n
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
h
e
l
p
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
s
i
t
u
a
t
i
o
n
:
￿
a
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
x
;
y
)
i
s
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
i
r
s
(
x
;
y
)
,
￿
x
i
s
c
h
a
n
g
e
d
l
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
a
n
y
,
a
n
d
￿
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
a
r
t
o
f
f
’
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
l
y
o
n
x
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
a
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
n
o
n
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
n
a
t
u
r
e
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
o
f
t
e
n
s
a
t
i
s
￿
e
d
;
s
o
m
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
-
t
i
o
n
.
C
o
m
p
u
t
e
r
g
r
a
p
h
i
c
s
M
o
g
e
n
s
e
n
d
i
d
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
w
i
t
h
t
h
e
‘
r
a
y
-
t
r
a
c
i
n
g
’
m
e
t
h
o
d
o
f
c
o
m
-
p
u
t
e
r
g
r
a
p
h
i
c
s
[
1
8
6
]
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
k
n
o
w
n
t
o
g
i
v
e
g
o
o
d
p
i
c
t
u
r
e
r
e
n
d
i
t
i
o
n
,
b
u
t
i
s
r
a
t
h
e
r
s
l
o
w
s
i
n
c
e
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
t
r
a
c
i
n
g
t
h
e
p
a
t
h
s
o
f
t
h
o
u
s
a
n
d
s
o
f
l
i
g
h
t
r
a
y
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
r
i
o
u
s
p
o
i
n
t
s
i
n
a
s
c
e
n
e
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
u
s
u
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
b
y
a
g
e
n
e
r
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
,
g
i
v
e
n
a
s
c
e
n
e
a
n
d
a
l
i
g
h
t
r
a
y
,
p
e
r
f
o
r
m
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
o
f
o
l
l
o
w
i
t
s
p
a
t
h
.
T
h
e
s
c
e
n
e
(
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
3
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
o
b
j
e
c
t
s
)
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
w
h
i
l
e
t
r
a
c
i
n
g
t
h
e
l
i
g
h
t
r
a
y
s
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
i
g
h
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
.
1
O
n
e
m
i
g
h
t
e
x
p
e
c
t
a
g
o
o
d
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
d
o
‘
c
o
n
s
t
a
n
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
’
a
t
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
.
W
h
i
l
e
t
r
u
eT
y
p
e
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
2
7
9
F
i
g
u
r
e
1
3
.
1
:
C
o
m
p
u
t
e
r
g
r
a
p
h
i
c
s
b
y
r
a
y
t
r
a
c
i
n
g
.
O
n
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
v
e
r
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
1
3
.
1
)
.
V
a
r
i
a
b
l
e
P
o
i
n
t
r
a
n
g
e
s
o
v
e
r
p
i
x
e
l
s
o
n
a
v
i
e
w
i
n
g
s
c
r
e
e
n
,
a
n
d
V
i
e
w
p
o
i
n
t
i
s
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
r
’
s
e
y
e
.
R
a
y
i
s
t
h
e
l
i
n
e
f
r
o
m
e
y
e
t
o
s
c
r
e
e
n
p
o
i
n
t
,
e
x
t
e
n
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
c
e
n
e
b
e
i
n
g
d
r
a
w
n
.
F
o
r
a
n
y
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
,
i
n
t
e
r
s
e
c
t
(
O
b
j
e
c
t
,
R
a
y
)
￿
n
d
s
i
t
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
(
i
f
a
n
y
)
w
i
t
h
t
h
e
g
i
v
e
n
r
a
y
,
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
s
u
c
h
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
￿
n
d
s
t
h
e
n
e
a
r
e
s
t
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
O
b
p
o
i
n
t
,
i
.
e
.
t
h
e
o
n
l
y
p
o
i
n
t
v
i
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
r
a
l
o
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
a
y
,
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
a
y
h
i
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
t
h
e
l
i
g
h
t
i
n
t
e
n
s
i
t
y
a
t
O
b
p
o
i
n
t
c
a
n
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
o
b
j
e
c
t
’
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
c
o
l
o
u
r
a
n
d
r
e
￿
e
c
t
i
v
i
t
y
,
a
n
d
t
h
i
s
i
s
p
l
o
t
t
e
d
.
r
a
y
-
t
r
a
c
e
(
S
c
e
n
e
,
S
c
r
e
e
n
,
V
i
e
w
p
o
i
n
t
)
:
f
o
r
P
o
i
n
t
i
n
S
c
r
e
e
n
d
o
p
l
o
t
(
P
o
i
n
t
,
c
o
l
o
u
r
(
S
c
e
n
e
,
V
i
e
w
p
o
i
n
t
,
P
o
i
n
t
)
)
;
c
o
l
o
u
r
(
S
c
e
n
e
,
V
i
e
w
p
o
i
n
t
,
P
o
i
n
t
)
=
l
e
t
R
a
y
=
l
i
n
e
(
V
i
e
w
p
o
i
n
t
,
P
o
i
n
t
)
i
n
l
e
t
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
=
f
i
n
t
e
r
s
e
c
t
(
O
b
j
e
c
t
,
R
a
y
)
j
O
b
j
e
c
t
i
n
S
c
e
n
e
g
i
n
l
e
t
(
O
b
j
e
c
t
,
O
b
p
o
i
n
t
)
=
c
l
o
s
e
s
t
(
V
i
e
w
p
o
i
n
t
,
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
)
i
n
s
h
a
d
e
(
O
b
j
e
c
t
,
O
b
p
o
i
n
t
)
M
o
g
e
n
s
e
n
o
p
t
i
m
i
z
e
d
t
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
r
a
y
-
t
r
a
c
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
i
t
t
o
a
s
i
n
g
l
e
,
￿
x
e
d
s
c
e
n
e
.
C
o
n
c
r
e
t
e
l
y
,
v
a
r
i
a
b
l
e
s
S
c
e
n
e
a
n
d
O
b
j
e
c
t
w
e
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
r
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
f
e
w
c
o
m
p
i
l
e
r
s
i
f
a
n
y
d
o
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
n
s
t
a
n
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
a
n
d
e
v
e
n
f
e
w
e
r
d
o
l
o
o
p
u
n
r
o
l
l
i
n
g
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
d
a
t
a
.2
8
0
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
w
a
s
a
n
e
w
p
r
o
g
r
a
m
,
o
n
l
y
g
o
o
d
f
o
r
t
r
a
c
i
n
g
r
a
y
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
c
e
n
e
.
I
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
r
a
y
t
r
a
c
e
r
w
a
s
f
r
o
m
8
t
o
1
2
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
.
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
p
e
e
d
u
p
s
o
f
a
b
o
u
t
2
.
5
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
o
f
a
b
o
u
t
4
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
c
o
l
o
u
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
S
p
a
r
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
f
l
i
n
e
a
r
e
q
u
a
t
i
o
n
s
A
n
e
a
r
l
y
e
x
a
m
p
l
e
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
o
l
v
i
n
g
b
y
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
m
o
u
n
t
s
t
o
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
f
r
o
m
1
9
7
0
b
y
G
u
s
t
a
v
s
o
n
a
n
d
o
t
h
e
r
s
[
1
0
7
]
.
T
h
e
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
p
r
o
g
r
a
m
(
c
a
l
l
e
d
G
N
S
O
)
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
a
s
i
n
p
u
t
a
s
p
a
r
s
e
s
y
s
t
e
m
A
x
=
b
o
f
l
i
n
e
a
r
e
q
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
A
i
s
a
n
N
￿
N
m
a
t
r
i
x
.
T
h
e
n
o
v
e
l
t
y
o
f
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
G
N
S
O
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
p
r
o
g
r
a
m
S
O
L
V
E
f
r
o
m
A
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
i
n
p
u
t
b
.
I
t
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
l
o
n
g
l
o
o
p
-
f
r
e
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
F
o
r
t
r
a
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
I
f
t
h
e
i
n
p
u
t
m
a
t
r
i
x
i
s
s
p
a
r
s
e
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
s
m
a
l
l
a
n
d
s
o
q
u
i
t
e
f
a
s
t
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
w
o
r
k
s
f
o
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
p
a
r
s
i
t
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
e
.
g
.
i
t
i
s
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
m
a
t
r
i
c
e
s
w
i
t
h
n
o
n
-
z
e
r
o
e
l
e
m
e
n
t
s
o
n
a
b
a
n
d
a
l
o
n
g
t
h
e
d
i
a
g
o
n
a
l
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
c
l
e
a
r
l
y
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
C
r
o
u
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
a
t
r
i
x
,
a
n
d
t
h
e
n
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
s
h
o
r
t
e
n
e
d
q
u
o
t
e
f
r
o
m
t
h
e
a
r
t
i
c
l
e
:
I
n
m
a
n
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
e
m
u
s
t
s
o
l
v
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
￿
x
e
d
s
p
a
r
s
e
n
e
s
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
b
u
t
w
i
t
h
v
a
r
y
i
n
g
n
u
m
e
r
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
A
.
.
.
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
(
1
)
l
i
n
e
a
r
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
r
e
A
d
e
p
e
n
d
s
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
h
i
c
h
v
a
r
y
f
r
o
m
c
a
s
e
t
o
c
a
s
e
,
(
2
)
a
s
y
s
t
e
m
o
f
n
o
n
l
i
n
e
a
r
e
q
u
a
t
i
o
n
s
b
y
i
t
e
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
N
e
w
t
o
n
’
s
m
e
t
h
o
d
,
(
3
)
a
n
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
p
r
o
b
l
e
m
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
s
o
r
f
o
r
a
s
y
s
t
e
m
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
s
b
y
a
n
i
m
-
p
l
i
c
i
t
n
u
m
e
r
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
.
.
.
.
T
h
e
g
a
i
n
i
s
e
v
e
n
g
r
e
a
t
e
r
i
f
o
n
l
y
b
c
h
a
n
g
e
s
f
r
o
m
s
y
s
t
e
m
t
o
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
i
s
d
o
n
e
o
n
l
y
o
n
c
e
,
a
n
d
w
e
j
u
s
t
r
e
p
e
a
t
t
h
e
b
a
c
k
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
l
l
i
n
g
W
e
b
e
l
i
e
v
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
h
u
m
a
n
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
r
e
￿
-
c
i
e
n
c
y
i
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
l
l
i
n
g
o
v
e
r
a
r
a
n
g
e
o
f
s
c
i
e
n
c
e
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
t
a
k
e
n
w
i
t
h
a
g
r
a
i
n
o
f
s
a
l
t
,
a
s
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
s
t
u
d
i
e
s
a
r
e
u
n
d
e
r
w
a
y
b
u
t
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
p
u
b
l
i
s
h
e
d
.
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
l
i
n
g
h
a
s
s
o
m
e
c
o
m
m
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
:
￿
a
n
a
t
u
r
a
l
s
y
s
t
e
m
i
s
b
e
i
n
g
s
t
u
d
i
e
d
,
e
.
g
.
o
c
e
a
n
o
g
r
a
p
h
i
c
,
m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
a
l
,
o
r
e
c
o
-
l
o
g
i
c
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
;
￿
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
a
n
d
s
p
a
c
e
;
a
n
d
￿
r
e
p
e
a
t
e
d
c
o
m
p
u
t
e
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
o
n
v
a
r
i
o
u
s
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
s
d
o
n
e
t
o
c
o
m
p
a
r
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
e
l
.T
y
p
e
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
2
8
1
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
(
w
e
a
t
h
e
r
,
p
o
l
l
u
t
i
o
n
,
e
t
c
.
)
,
a
n
d
o
b
t
a
i
n
-
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
e
r
e
t
o
m
a
k
e
f
u
r
t
h
e
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
s
o
a
s
t
o
g
a
i
n
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
f
a
i
t
h
f
u
l
s
y
s
t
e
m
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
S
u
c
h
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
i
s
o
f
t
e
n
q
u
i
t
e
l
a
r
g
e
,
a
n
d
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
s
e
v
e
r
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
n
d
/
o
r
g
r
o
u
p
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
.
M
o
d
e
l
b
u
i
l
d
i
n
g
i
s
a
l
o
n
g
l
a
s
t
i
n
g
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
p
r
o
c
e
s
s
.
I
f
t
h
e
m
o
d
e
l
c
o
m
p
u
t
e
s
r
e
s
u
l
t
s
d
i
s
a
g
r
e
e
i
n
g
w
i
t
h
o
b
s
e
r
v
e
d
v
a
l
u
e
s
,
a
n
a
t
u
r
a
l
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
s
t
o
‘
t
u
n
e
’
c
r
i
t
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
s
u
c
h
a
s
e
x
c
h
a
n
g
e
r
a
t
e
s
o
r
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
n
r
e
r
u
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
h
o
p
e
o
f
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
b
e
t
t
e
r
￿
t
.
(
T
h
i
s
i
s
d
e
f
e
n
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
c
r
i
t
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
o
f
t
e
n
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
.
)
I
f
t
h
i
s
f
a
i
l
s
,
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
,
f
o
r
i
n
-
s
t
a
n
c
e
b
y
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
o
g
i
v
e
a
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
d
e
s
c
r
i
p
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
,
o
r
a
d
d
i
n
g
n
e
w
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
o
m
o
d
e
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
n
o
t
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
b
e
f
o
r
e
.
T
h
e
s
e
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
,
a
n
d
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
.
T
h
i
s
s
c
e
n
a
r
i
o
o
￿
e
r
s
m
a
n
y
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
e
x
p
l
o
i
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
a
r
w
a
y
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
n
c
e
r
n
s
a
n
d
t
o
a
l
l
o
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
o
r
k
e
r
s
t
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
i
r
s
p
e
c
i
a
l
i
t
i
e
s
.
A
s
a
r
g
u
e
d
a
b
o
v
e
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
g
a
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
S
e
c
o
n
d
,
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
a
n
d
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
m
a
y
c
h
a
n
g
e
m
u
c
h
l
e
s
s
r
a
p
i
d
l
y
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
,
s
o
i
t
m
a
y
b
e
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
e
m
o
d
e
l
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
m
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
a
n
d
f
o
r
m
s
o
f
t
h
e
t
o
p
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
e
l
l
s
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
a
n
o
c
e
a
n
b
a
s
i
n
.
T
h
i
s
i
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
a
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
a
b
l
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
r
e
￿
n
a
b
l
e
w
h
e
n
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
;
b
u
t
n
o
t
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
h
a
t
i
s
c
h
a
n
g
e
d
o
f
t
e
n
.
T
h
u
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
s
u
i
t
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
a
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
o
-
p
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
e
l
l
s
c
o
u
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
b
y
u
n
f
o
l
d
i
n
g
l
o
o
p
s
,
a
n
d
p
r
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
c
h
a
n
g
e
w
h
e
n
d
o
i
n
g
r
e
p
e
a
t
e
d
r
u
n
s
t
o
t
u
n
e
b
o
u
n
d
a
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
r
e
x
c
h
a
n
g
e
r
a
t
e
s
.
1
3
.
1
.
3
I
m
p
r
o
v
i
n
g
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
e
d
i
v
i
d
e
a
n
d
c
o
n
q
u
e
r
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
u
s
e
d
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
n
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
a
r
e
a
s
.
A
p
r
o
b
l
e
m
i
n
s
t
a
n
c
e
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
a
t
o
m
i
c
o
r
c
o
m
p
o
s
i
t
e
,
a
n
d
a
t
o
m
i
c
p
r
o
b
-
l
e
m
s
a
r
e
s
o
l
v
e
d
a
t
o
n
c
e
.
A
c
o
m
p
o
s
i
t
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
i
n
t
o
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
,
e
a
c
h
i
s
s
o
l
v
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
,
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
y
i
e
l
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
p
r
o
b
-
l
e
m
’
s
s
o
l
u
t
i
o
n
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
n
a
t
u
r
a
l
l
y
l
e
a
d
s
t
o
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
E
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
o
f
t
e
n
o
b
-
t
a
i
n
e
d
b
y
d
e
c
o
m
p
o
s
i
n
g
c
o
m
p
o
s
i
t
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
o
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
n
e
a
r
l
y
e
q
u
a
l
s
i
z
e
,
s
o
b
i
n
a
r
y
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
e
n
l
e
a
d
t
o
a
n
e
a
r
-
b
a
l
a
n
c
e
d
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
o
f
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
.
A
t
o
m
i
c
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
s
o
l
v
e
d
q
u
i
t
e
q
u
i
c
k
l
y
,
s
o
t
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
a
t
t
h
e
l
o
w
e
r
t
r
e
e
l
e
v
e
l
s
i
n
c
a
l
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
s
t
a
c
k
m
a
n
i
p
-
u
l
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
l
a
r
g
e
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
c
t
u
a
l
l
y
d
o
n
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
i
n
a
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
h
a
l
f
t
h
e
n
o
d
e
s
a
r
e
l
e
a
v
e
s
,
a
n
d
1
5
=
1
6
a
r
e
w
i
t
h
i
n
d
i
s
t
a
n
c
e
3
o
f
a
l
e
a
f
.
A
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
a
n
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
b
o
t
t
o
m
-
m
o
s
t
l
e
v
e
l
s2
8
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
,
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
s
p
e
e
d
u
p
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
b
y
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
a
c
t
o
r
.
J
u
s
t
w
h
e
n
t
h
i
s
o
c
c
u
r
s
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
r
e
c
u
r
r
e
n
c
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
’
s
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
.
O
n
e
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
,
a
s
s
u
m
i
n
g
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
t
h
a
t
s
u
b
p
r
o
b
-
l
e
m
s
f
o
r
m
a
b
a
l
a
n
c
e
d
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
,
i
s
t
o
l
e
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
i
n
t
a
i
n
a
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
-
i
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
t
o
t
h
e
f
r
o
n
t
i
e
r
.
T
h
i
s
c
o
d
e
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
b
y
t
o
t
a
l
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
f
o
r
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
m
a
l
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
o
r
a
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
,
b
e
g
i
n
b
y
r
e
w
r
i
t
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
(
x
)
=
i
f
a
t
o
m
i
c
?
(
x
)
t
h
e
n
B
a
s
e
c
a
s
e
c
o
d
e
e
l
s
e
g
(
f
(
p
a
r
t
1
(
x
)
)
,
f
(
p
a
r
t
2
(
x
)
)
)
g
(
u
,
v
)
=
.
.
.
b
y
a
d
d
i
n
g
a
l
e
v
e
l
c
o
u
n
t
e
r
,
a
s
s
u
m
e
d
0
f
o
r
a
t
o
m
i
c
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
:
f
(
x
,
k
)
=
i
f
k
=
0
t
h
e
n
B
a
s
e
c
a
s
e
c
o
d
e
e
l
s
e
g
(
f
(
p
a
r
t
1
(
x
)
,
k
-
1
)
,
f
(
p
a
r
t
2
(
x
)
,
k
-
1
)
)
g
(
u
,
v
)
=
.
.
.
T
h
e
n
a
d
d
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
f
1
,
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
f
b
u
t
c
a
l
l
e
d
w
h
e
n
k
b
e
c
o
m
e
s
2
o
r
l
e
s
s
:
f
(
x
,
k
)
=
i
f
k
=
2
t
h
e
n
f
1
(
x
,
2
)
e
l
s
e
i
f
k
=
1
t
h
e
n
f
1
(
x
,
1
)
e
l
s
e
i
f
k
=
0
t
h
e
n
B
a
s
e
c
a
s
e
c
o
d
e
e
l
s
e
g
(
f
(
p
a
r
t
1
(
x
)
,
k
-
1
)
,
f
(
p
a
r
t
2
(
x
)
,
k
-
1
)
)
g
(
u
,
v
)
=
.
.
.
f
1
(
x
,
k
1
)
=
i
f
k
=
0
t
h
e
n
B
a
s
e
c
a
s
e
c
o
d
e
e
l
s
e
g
(
f
1
(
p
a
r
t
1
(
x
)
,
k
-
1
)
,
f
1
(
p
a
r
t
2
(
x
)
,
k
-
1
)
)
A
r
g
u
m
e
n
t
k
1
o
f
f
1
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
a
n
d
s
o
s
t
a
t
i
c
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
o
p
p
o
r
t
u
-
n
i
t
y
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
u
s
r
e
d
u
c
i
n
g
c
a
l
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
s
o
l
v
i
n
g
a
n
a
t
o
m
i
c
p
r
o
b
l
e
m
t
a
k
e
s
t
i
m
e
a
,
t
h
a
t
a
c
o
m
p
o
s
i
t
e
p
r
o
b
-
l
e
m
o
f
s
i
z
e
n
>
1
i
n
v
o
l
v
e
s
t
w
o
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
s
i
z
e
n
=
2
,
a
n
d
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
w
o
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
a
k
e
s
c
o
n
s
t
a
n
t
2
t
i
m
e
b
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
a
r
e
c
u
r
r
e
n
c
e
e
q
u
a
t
i
o
n
w
h
o
s
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
(
a
+
b
)
￿
n
+
.
.
.
w
i
t
h
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
a
d
d
i
t
i
v
e
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
a
.
T
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
a
b
o
v
e
i
n
e
￿
e
c
t
r
e
d
u
c
e
s
a
a
n
d
n
s
i
n
c
e
m
o
r
e
s
u
b
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
s
o
l
v
e
d
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
a
l
l
s
,
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
s
f
o
r
s
m
a
l
l
n
a
r
e
s
o
l
v
e
d
f
a
s
t
e
r
.
1
3
.
1
.
4
P
r
o
b
l
e
m
s
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
n
a
t
u
r
e
I
t
h
a
s
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
w
e
l
l
s
u
i
t
e
d
t
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
.
I
t
i
s
p
e
r
h
a
p
s
l
e
s
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
m
a
n
y
p
r
o
b
l
e
m
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
u
t
s
i
d
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
a
l
s
o
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
v
e
i
n
n
a
t
u
r
e
,
a
n
d
s
o
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
.
A
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
2
T
h
i
s
i
s
a
c
o
r
r
e
c
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
r
s
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
b
u
t
n
o
t
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
s
o
r
t
i
n
g
.T
y
p
e
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
2
8
3
f
o
l
l
o
w
,
w
i
t
h
s
o
m
e
o
v
e
r
l
a
p
w
i
t
h
S
e
c
t
i
o
n
s
1
3
.
1
.
1
a
n
d
1
3
.
1
.
2
s
i
n
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
v
a
r
y
i
n
g
r
a
t
e
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
r
i
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
a
r
e
h
a
r
d
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
a
n
d
o
f
t
e
n
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
e
v
o
l
v
e
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
i
n
t
h
e
q
u
e
s
t
f
o
r
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
a
n
d
m
o
d
i
￿
a
b
i
l
i
t
y
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
.
W
e
o
u
t
l
i
n
e
a
c
o
m
m
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
.
O
n
c
e
s
e
v
e
r
a
l
r
e
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
h
a
v
e
b
e
e
n
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
a
n
d
s
o
l
v
e
d
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
l
y
,
t
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
s
o
f
t
e
n
t
o
w
r
i
t
e
a
s
i
n
g
l
e
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
a
b
l
e
t
o
s
o
l
v
e
a
n
y
o
n
e
o
f
a
f
a
m
i
l
y
o
f
r
e
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
s
o
m
e
t
i
m
e
s
n
u
m
e
r
o
u
s
,
t
o
s
p
e
c
i
f
y
p
r
o
b
l
e
m
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
U
s
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
n
e
w
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
b
y
n
e
w
u
s
e
r
g
r
o
u
p
s
m
a
k
e
i
t
d
e
s
i
r
-
a
b
l
e
t
o
d
e
v
i
s
e
a
u
s
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
u
c
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
a
w
a
y
m
o
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
b
e
i
n
g
s
o
l
v
e
d
t
h
a
n
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
o
r
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
e
d
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
m
.
T
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
t
h
u
s
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
a
c
c
e
p
t
p
r
o
b
l
e
m
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
r
e
u
s
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
￿
e
x
-
i
b
l
e
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
-
o
r
i
e
n
t
e
d
t
o
o
l
w
h
i
c
h
m
a
y
,
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
o
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
s
,
s
p
e
n
d
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
m
u
c
h
o
f
i
t
s
t
i
m
e
t
e
s
t
i
n
g
a
n
d
/
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
a
n
d
d
e
c
i
p
h
e
r
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
i
n
t
h
e
u
s
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
i
t
i
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
a
n
d
a
s
s
u
c
h
s
u
b
j
e
c
t
t
o
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
b
y
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
.
C
i
r
c
u
i
t
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
C
i
r
c
u
i
t
s
i
m
u
l
a
t
o
r
s
t
a
k
e
a
s
i
n
p
u
t
a
n
e
l
e
c
t
r
i
c
a
l
c
i
r
c
u
i
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
c
o
n
s
t
r
u
c
t
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
i
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
i
t
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
a
n
d
s
o
l
v
e
t
h
e
s
e
b
y
n
u
m
e
r
i
c
a
l
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
t
h
e
c
i
r
c
u
i
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
B
e
r
l
i
n
a
n
d
W
e
i
s
e
[
2
1
]
c
i
t
e
l
a
r
g
e
s
p
e
e
d
u
p
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
c
i
r
c
u
i
t
s
i
m
u
l
a
t
o
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
S
c
h
e
m
e
t
o
a
￿
x
e
d
c
i
r
c
u
i
t
.
N
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
T
r
a
i
n
i
n
g
a
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
s
m
u
c
h
c
o
m
p
u
t
e
r
t
i
m
e
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
s
i
m
u
l
a
t
o
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
C
f
o
r
t
r
a
i
n
i
n
g
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
b
y
b
a
c
k
-
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
[
1
2
6
]
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
g
e
n
e
r
a
t
o
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
a
g
i
v
e
n
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
o
a
f
a
s
t
e
r
s
i
m
u
l
a
t
o
r
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
t
h
e
￿
x
e
d
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
.
O
b
s
e
r
v
e
d
s
p
e
e
d
u
p
s
w
e
r
e
f
r
o
m
2
5
%
t
o
5
0
%
|
n
o
t
d
r
a
m
a
t
i
c
b
u
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
g
i
v
e
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
m
p
u
t
e
r
t
i
m
e
t
h
a
t
n
e
u
r
a
l
n
e
t
t
r
a
i
n
i
n
g
t
a
k
e
s
.
C
o
m
p
u
t
i
n
g
i
n
n
e
t
w
o
r
k
s
C
o
n
s
i
d
e
r
a
p
r
o
b
l
e
m
t
o
b
e
s
o
l
v
e
d
b
y
a
M
I
M
D
(
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
m
u
l
t
i
p
l
e
d
a
t
a
)
n
e
t
w
o
r
k
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
l
o
n
g
s
o
m
e
t
o
p
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
m
o
d
e
l
s
s
o
m
e
p
h
y
s
i
c
a
l
p
h
e
n
o
m
e
n
a
d
i
r
e
c
t
l
y
,
e
.
g
.
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
h
e
a
t
e
q
u
a
t
i
o
n
s
o
r
￿
u
i
d
d
y
n
a
m
i
c
s
,
a
n
d
i
s
a
l
s
o
a
s
t
a
n
d
a
r
d
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
n
o
t
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
w
a
r
d
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
n
c
r
e
t
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
W
h
a
t
c
o
d
e
i
s
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
e
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
o
r
?
A
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
n
g
f
a
c
t
o
r
i
s
t
h
a
t
n
o
t
a
l
l
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
a
p
p
e
a
r
i
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
c
o
n
t
e
x
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
o
s
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
b
o
u
n
d
a
r
y2
8
4
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
m
a
y
h
a
v
e
f
e
w
e
r
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
t
h
a
n
t
h
o
s
e
m
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
l
y
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
3
.
A
s
i
m
p
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
w
r
i
t
e
o
n
e
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
w
h
i
c
h
i
s
g
i
v
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
’
s
n
e
t
w
o
r
k
l
o
c
a
t
i
o
n
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
a
n
d
w
h
i
c
h
c
a
n
c
o
m
p
u
t
e
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
a
n
y
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
o
u
r
c
o
n
t
e
x
t
i
t
i
s
n
a
t
u
r
a
l
u
s
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
t
h
i
s
c
o
d
e
t
o
i
t
s
l
o
c
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
s
m
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
d
i
￿
e
r
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
P
i
n
g
a
l
i
a
n
d
R
o
g
e
r
s
r
e
p
o
r
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
c
i
e
n
c
y
g
a
i
n
s
u
s
i
n
g
e
x
a
c
t
l
y
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
[
2
2
5
,
2
1
7
]
.
T
a
b
l
e
-
d
i
r
e
c
t
e
d
i
n
p
u
t
G
i
v
e
n
a
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
e
q
u
e
n
c
e
,
i
t
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
t
h
a
t
t
o
k
e
n
s
c
a
n
n
i
n
g
(
o
r
l
e
x
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
)
c
a
n
b
e
d
o
n
e
u
s
i
n
g
a
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
t
h
a
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
w
i
t
h
e
a
c
h
p
a
i
r
(
s
t
a
t
e
,
i
n
p
u
t
-
c
h
a
r
a
c
t
e
r
-
c
l
a
s
s
)
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
o
t
h
e
r
p
a
i
r
(
a
c
t
i
o
n
,
n
e
x
t
-
s
t
a
t
e
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
s
c
a
n
n
e
r
m
i
g
h
t
g
o
i
n
t
o
s
t
a
t
e
N
u
m
b
e
r
w
h
e
n
a
s
i
g
n
o
r
d
i
g
i
t
i
s
s
e
e
n
a
n
d
,
a
s
l
o
n
g
a
s
a
r
e
r
e
a
d
,
r
e
m
a
i
n
i
n
t
h
a
t
s
t
a
t
e
,
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
c
t
i
o
n
s
t
o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
’
s
v
a
l
u
e
;
w
i
t
h
s
i
m
i
l
a
r
s
t
a
t
e
a
n
d
a
c
t
i
o
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
f
o
r
o
t
h
e
r
t
o
k
e
n
t
y
p
e
s
s
u
c
h
a
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
r
s
t
r
i
n
g
s
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
,
s
u
p
p
o
s
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
t
o
k
e
n
s
h
a
v
e
s
y
n
t
a
x
:
h
I
n
t
e
g
e
r
i
:
:
=
h
S
p
a
c
e
i
￿
[
+
j
-
]
(
h
D
i
g
i
t
i
j
h
S
p
a
c
e
i
)
￿
h
D
i
g
i
t
i
:
:
=
0
j
1
j
.
.
.
j
9
F
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
f
o
r
n
u
m
b
e
r
s
.
S
t
a
t
e
h
S
p
a
c
e
i
+
-
h
D
i
g
i
t
i
E
n
d
-
o
f
-
l
i
n
e
0
n
o
a
c
t
i
o
n
s
i
g
n
:
=
1
;
s
i
g
n
:
=
-
1
;
s
i
g
n
:
=
1
;
s
u
m
:
=
0
s
u
m
:
=
0
s
u
m
:
=
h
D
i
g
i
t
i
n
e
x
t
:
0
1
1
2
0
1
n
o
a
c
t
i
o
n
e
r
r
o
r
e
r
r
o
r
s
u
m
:
=
h
D
i
g
i
t
i
r
e
s
u
l
t
:
=
s
i
g
n
*
s
u
m
n
e
x
t
:
1
0
0
2
0
2
n
o
a
c
t
i
o
n
e
r
r
o
r
e
r
r
o
r
s
u
m
:
=
1
0
*
s
u
m
r
e
s
u
l
t
:
=
+
h
D
i
g
i
t
i
s
i
g
n
*
s
u
m
n
e
x
t
:
2
0
0
2
0
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
u
s
e
f
u
l
a
s
i
t
e
n
s
u
r
e
s
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
,
s
i
n
c
e
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
e
a
n
d
i
n
p
u
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
m
u
s
t
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
;
a
n
d
e
a
s
e
o
f
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
m
a
n
y
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
e
o
n
l
y
a
s
i
n
g
l
e
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
o
r
a
s
i
n
g
l
e
a
c
t
i
o
n
r
o
u
t
i
n
e
.
T
h
i
s
s
c
h
e
m
e
i
s
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
i
n
m
e
m
o
r
y
a
s
d
a
t
a
,
a
n
d
w
r
i
t
i
n
g
a
s
m
a
l
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
o
f
o
l
l
o
w
i
t
s
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
(
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
b
y
O
l
i
v
e
r
u
s
e
s
m
i
c
r
o
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
[
2
0
6
]
)
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
o
n
e
m
a
y
‘
c
o
m
p
i
l
e
’
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
o
c
o
d
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
o
n
e
l
a
b
e
l
f
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
,
a
n
d
w
i
t
h
a
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
b
e
i
n
g
r
e
a
l
i
z
e
d
b
y
a
‘
g
o
t
o
’
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
f
a
s
t
e
r
,
b
u
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
3
A
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
t
h
e
h
y
p
e
r
c
u
b
e
,
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
p
r
o
c
e
s
s
o
r
h
a
s
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
;
b
u
t
e
v
e
n
h
e
r
e
a
s
y
m
m
e
t
r
y
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
i
s
e
i
f
s
o
m
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
d
e
v
e
l
o
p
f
a
u
l
t
s
.W
h
e
n
c
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
?
2
8
5
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
l
o
g
i
c
m
a
y
b
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
s
o
h
a
r
d
t
o
m
o
d
i
f
y
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
d
a
t
a
-
d
i
r
e
c
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
n
t
o
t
h
e
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
t
e
r
n
a
t
e
f
o
r
m
.
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
h
o
w
s
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
p
e
e
d
u
p
(
u
n
l
e
s
s
m
a
s
k
e
d
b
y
i
n
p
u
t
/
o
u
t
o
u
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
)
.
A
r
e
l
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
i
n
g
q
u
i
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
p
e
e
d
u
p
i
s
d
u
e
t
o
P
e
n
e
l
l
o
.
H
i
s
‘
v
e
r
y
f
a
s
t
L
R
p
a
r
s
i
n
g
’
m
e
t
h
o
d
t
a
k
e
s
a
s
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
a
p
a
r
s
i
n
g
t
a
b
l
e
a
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
Y
a
c
c
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
[
2
1
6
]
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
c
o
m
p
i
l
e
s
t
h
e
t
a
b
l
e
i
n
t
o
a
s
s
e
m
b
l
y
c
o
d
e
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
r
u
n
s
6
t
o
1
0
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
a
b
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
P
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
S
e
c
t
i
o
n
1
2
.
2
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
e
r
a
l
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
t
c
h
e
r
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
￿
x
e
d
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
R
g
a
v
e
v
e
r
y
e
￿
c
i
e
n
t
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
l
l
p
a
r
t
s
o
f
R
w
e
r
e
‘
c
o
m
p
i
l
e
d
’
a
w
a
y
a
n
d
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
￿
n
i
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
.
L
o
g
i
c
a
l
m
e
t
a
-
s
y
s
t
e
m
s
A
s
s
e
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
f
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
u
s
e
w
h
e
n
o
n
e
u
s
e
s
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
m
e
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
g
o
o
d
r
e
a
s
o
n
s
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
s
i
m
i
l
a
r
b
e
n
e
￿
t
s
w
i
l
l
a
c
c
r
u
e
f
r
o
m
m
e
-
c
h
a
n
i
c
a
l
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
o
t
h
e
r
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
E
d
i
n
b
u
r
g
h
/
C
a
r
n
e
g
i
e
-
M
e
l
l
o
n
/
G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
L
o
g
i
c
a
l
F
r
a
m
e
w
o
r
k
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
v
o
l
v
e
s
a
c
o
m
b
i
n
e
d
t
h
e
o
r
e
m
p
r
o
v
e
r
a
n
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
e
n
g
i
n
e
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
b
e
m
u
c
h
i
m
p
r
o
v
e
d
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
o
r
i
e
s
.
1
3
.
2
W
h
e
n
c
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
?
W
e
n
o
w
t
a
k
e
a
n
o
t
h
e
r
t
a
c
k
,
t
r
y
i
n
g
t
o
e
x
p
l
o
r
e
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
s
u
c
c
e
s
s
o
r
f
a
i
l
u
r
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
.
S
u
p
p
o
s
e
p
r
o
g
r
a
m
p
c
o
m
p
u
t
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
s
;
d
)
,
w
h
e
r
e
i
n
p
u
t
s
i
s
s
t
a
t
i
c
,
i
.
e
.
k
n
o
w
n
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
,
a
n
d
d
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
s
,
d
e
p
e
n
d
s
c
r
i
t
i
c
a
l
l
y
o
n
t
h
e
w
a
y
p
u
s
e
s
i
t
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
.
W
e
n
o
w
a
n
a
l
y
s
e
t
h
e
s
e
.
A
￿
r
s
t
c
a
s
e
i
s
t
h
a
t
p
h
a
s
n
o
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
.
E
v
e
n
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
,
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
s
1
3
.
1
.
1
a
n
d
1
3
.
2
.
1
.
A
s
e
c
o
n
d
c
a
s
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
s
a
n
i
d
e
a
f
r
o
m
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
t
h
e
o
r
y
t
o
s
e
e
w
h
e
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
g
i
v
e
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
y
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
.
A
n
o
b
l
i
v
i
o
u
s
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
i
s
o
n
e
w
h
o
s
e
r
e
a
d
h
e
a
d
m
o
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
l
y
o
n
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
’
s
i
n
p
u
t
t
a
p
e
,
a
n
d
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
s
.
O
b
l
i
v
i
o
u
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
W
e
c
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
b
l
i
v
i
o
u
s
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
t
s
i
n
p
u
t
d
i
v
i
-
s
i
o
n
)
i
f
i
t
s
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
d
e
p
e
n
d
s
o
n
l
y
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
,
i
.
e
.
i
f
i
t
n
e
v
e
r2
8
6
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
4
.
S
u
c
h
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
c
o
m
m
o
n
a
n
d
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
u
r
t
h
e
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
3
.
2
.
2
.
T
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
-
g
r
a
m
e
x
a
c
t
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
s
n
o
r
m
a
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
;
j
u
s
t
o
n
e
t
h
r
e
a
d
o
f
c
o
d
e
i
s
t
o
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
a
s
s
u
m
e
i
n
a
s
i
n
g
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
n
d
n
o
t
o
n
m
a
n
y
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
,
t
h
e
c
h
o
i
c
e
a
m
o
n
g
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
.
T
h
e
s
i
z
e
a
n
d
r
u
n
t
i
m
e
o
f
p
s
a
r
e
b
o
t
h
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
c
o
d
e
i
n
p
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
m
a
n
d
s
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
t
i
m
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
p
’
s
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
p
l
u
s
t
h
e
t
i
m
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
p
s
.
H
e
n
c
e
f
o
r
t
h
w
e
s
h
a
l
l
a
s
s
u
m
e
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
c
o
m
m
a
n
d
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
p
h
a
s
b
e
e
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
P
r
e
d
i
c
t
i
n
g
t
i
m
e
a
n
d
s
i
z
e
o
f
p
s
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
h
a
r
d
e
r
w
h
e
n
u
s
i
n
g
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
n
e
s
s
m
a
n
i
f
e
s
t
s
i
t
s
e
l
f
o
n
l
y
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
n
o
t
b
e
f
o
r
e
.
N
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
A
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
f
o
l
l
o
w
m
a
n
y
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
h
r
e
a
d
s
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
m
u
s
t
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
a
l
l
s
u
c
h
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
,
g
e
n
e
r
a
l
i
z
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
(
c
o
n
c
r
e
t
e
l
y
i
t
m
u
s
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
c
o
d
e
f
o
r
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
l
l
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
s
)
.
T
h
i
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
l
a
r
g
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
p
s
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
p
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
r
e
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
d
u
e
t
o
t
h
e
i
r
n
e
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
e
s
t
s
i
n
t
h
e
p
r
o
-
g
r
a
m
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
.
I
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
w
e
s
h
a
l
l
d
i
s
c
u
s
s
b
o
t
h
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
-
g
r
a
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
‘
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
’
o
n
e
s
.
1
3
.
2
.
1
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
f
u
s
e
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
a
t
a
l
l
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
:
i
t
s
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
i
m
p
r
o
v
i
n
g
m
o
d
u
l
a
r
l
y
w
r
i
t
t
e
n
,
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
w
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
,
a
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
A
.
P
.
E
r
s
h
o
v
[
7
9
]
.
C
o
n
s
t
a
n
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
a
f
a
m
i
l
i
a
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
a
r
i
s
e
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
b
e
y
o
n
d
u
s
e
r
c
o
n
t
r
o
l
.
I
t
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
d
e
f
o
r
a
r
r
a
y
a
c
c
e
s
s
e
s
,
e
.
g
.
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
c
o
d
e
f
o
r
A
[
I
,
1
]
:
=
B
[
2
,
3
]
+
A
[
I
,
1
]
w
i
l
l
h
a
v
e
m
a
n
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
-
v
o
l
v
i
n
g
o
n
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
C
o
n
s
t
a
n
t
f
o
l
d
i
n
g
i
s
c
l
e
a
r
l
y
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
s
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
l
o
w
-
l
e
v
e
l
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
s
o
r
e
a
l
i
z
e
s
‘
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
’
,
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
e
n
t
i
r
e
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
o
f
‘
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
l
o
n
i
n
g
’
i
s
c
l
e
a
r
l
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
n
d
A
p
p
e
l
’
s
‘
r
e
-
o
p
e
n
i
n
g
c
l
o
s
u
r
e
s
’
[
6
1
,
1
3
]
4
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
e
r
m
s
a
r
e
‘
d
a
t
a
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
’
o
r
‘
s
t
a
t
i
c
’
[
2
1
,
1
7
3
]
.W
h
e
n
c
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
?
2
8
7
i
s
a
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
d
a
t
a
.
1
3
.
2
.
2
O
b
l
i
v
i
o
u
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
T
h
e
n
a
t
u
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
m
a
t
r
i
x
p
r
o
d
u
c
t
p
r
o
d
(
p
;
A
;
B
)
w
h
e
r
e
A
;
B
a
r
e
p
￿
p
m
a
t
r
i
c
e
s
i
s
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
p
.
p
r
o
d
(
p
,
A
,
B
)
:
f
o
r
i
:
=
1
t
o
p
d
o
f
o
r
j
:
=
1
t
o
p
d
o
[
C
[
i
,
j
]
:
=
0
;
f
o
r
k
:
=
1
t
o
p
d
o
C
[
i
,
j
]
:
=
C
[
i
,
j
]
+
A
[
i
,
k
]
*
B
[
k
,
j
]
;
w
r
i
t
e
C
[
i
,
j
]
]
A
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
e
s
t
f
o
r
o
b
l
i
v
i
o
u
s
n
e
s
s
.
F
i
r
s
t
d
o
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
n
p
i
s
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
f
p
a
n
n
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
t
e
s
t
s
o
n
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
o
b
l
i
v
i
o
u
s
n
e
s
s
.
L
e
t
p
s
b
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
p
t
o
s
t
a
t
i
c
s
.
I
f
p
i
s
o
b
l
i
v
i
o
u
s
t
h
e
n
p
s
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
n
o
c
o
n
t
r
o
l
t
r
a
n
s
f
e
r
s
,
s
i
n
c
e
a
l
l
t
e
s
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
u
s
d
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
p
n
h
a
s
s
i
z
e
a
n
d
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
O
(
n
3
)
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
p
2
c
o
u
l
d
b
e
p
r
o
d
_
2
(
A
,
B
)
:
w
r
i
t
e
A
[
1
,
1
]
*
B
[
1
,
1
]
+
A
[
1
,
2
]
*
B
[
2
,
1
]
;
w
r
i
t
e
A
[
1
,
1
]
*
B
[
1
,
2
]
+
A
[
1
,
2
]
*
B
[
2
,
2
]
;
w
r
i
t
e
A
[
2
,
1
]
*
B
[
1
,
1
]
+
A
[
2
,
2
]
*
B
[
2
,
1
]
;
w
r
i
t
e
A
[
2
,
1
]
*
B
[
1
,
2
]
+
A
[
2
,
2
]
*
B
[
2
,
2
]
C
o
m
p
i
l
i
n
g
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
(
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
)
g
i
v
e
s
l
o
n
g
s
e
-
q
u
e
n
c
e
s
o
f
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
c
o
d
e
i
n
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
o
r
l
a
r
g
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
o
u
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
l
a
r
g
e
‘
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
’
,
a
n
d
f
o
r
t
h
e
s
e
t
h
e
r
e
a
r
e
w
e
l
l
-
d
e
v
e
l
o
p
e
d
c
o
m
p
i
l
i
n
g
a
n
d
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
[
4
]
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
g
o
o
d
c
o
d
e
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
p
i
p
e
l
i
n
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
d
u
e
t
o
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
t
e
s
t
s
a
n
d
j
u
m
p
s
.
B
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
m
u
c
h
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
o
n
p
a
r
a
l
l
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
t
h
a
n
c
o
d
e
w
i
t
h
l
o
o
p
s
.
B
o
t
h
p
o
i
n
t
s
a
r
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
b
y
B
e
r
l
i
n
a
n
d
L
i
s
p
e
r
[
2
1
,
1
7
3
]
.
F
u
r
t
h
e
r
,
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
v
e
l
a
w
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
v
e
r
y
s
h
o
r
t
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
i
m
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
l
o
g
(
n
)
t
i
m
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
m
a
t
r
i
c
e
s
o
f
￿
x
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
n
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
i
n
g
.
O
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
q
u
i
t
e
c
o
m
m
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
o
f
t
e
n
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
a
n
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
c
o
n
t
a
i
n
l
a
r
g
e
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
a
r
t
s
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
m
v
e
r
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
i
m
p
r
o
v
e
-
m
e
n
t
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
o
r
a
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
e
n
e
r
a
l
R
u
n
g
e
-2
8
8
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
K
u
t
t
a
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
s
5
o
f
f
o
r
m
d
y
i
(
t
)
d
t
=
f
0
i
(
t
;
y
1
;
.
.
.
;
y
n
)
:
i
=
1
;
.
.
.
;
n
w
h
e
r
e
f
0
i
(
t
;
y
1
;
.
.
.
;
y
n
)
i
s
t
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
o
f
f
i
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
.
F
u
n
c
t
i
o
n
s
y
i
(
t
)
a
r
e
o
f
t
e
n
c
a
l
l
e
d
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
g
o
a
l
i
s
t
o
t
a
b
u
l
a
t
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
y
i
(
t
)
;
y
i
(
t
+
￿
)
;
y
i
(
t
+
2
￿
)
;
.
.
.
f
o
r
a
s
e
r
i
e
s
o
f
t
v
a
l
u
e
s
a
n
d
i
=
1
;
.
.
.
;
n
,
g
i
v
e
n
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
.
O
n
e
s
t
e
p
o
f
t
h
e
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
f
o
u
r
t
h
-
o
r
d
e
r
R
u
n
g
e
-
K
u
t
t
a
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
l
v
e
s
c
o
m
p
u
t
i
n
g
f
0
i
(
t
;
y
1
;
.
.
.
;
y
n
)
f
o
r
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
r
g
u
m
e
n
t
t
u
p
l
e
s
,
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
i
=
1
;
.
.
.
;
n
.
T
h
e
i
n
p
u
t
s
t
o
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
I
n
t
m
i
g
h
t
t
h
u
s
b
e
1
.
E
q
n
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
f
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
s
o
l
v
e
d
;
2
.
C
o
e
f
f
s
,
n
u
m
e
r
i
c
a
l
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
;
3
.
S
t
e
p
,
t
h
e
s
t
e
p
s
i
z
e
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
(
c
a
l
l
e
d
￿
a
b
o
v
e
)
a
n
d
M
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
e
p
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
;
a
n
d
4
.
I
n
i
t
,
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
.
A
m
o
n
g
t
h
e
i
n
p
u
t
s
,
E
q
n
s
v
a
r
i
e
s
l
e
a
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
,
a
n
d
w
i
l
l
e
i
t
h
e
r
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
,
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
c
a
l
l
s
t
o
a
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
a
y
F
p
r
i
m
e
(
I
,
Y
s
)
,
w
h
e
r
e
Y
s
i
s
t
h
e
a
r
r
a
y
o
f
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
I
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
i
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
t
o
b
e
c
a
l
l
e
d
.
I
f
i
n
t
e
r
p
r
e
-
t
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
,
a
s
h
a
s
b
e
e
n
s
e
e
n
i
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
i
r
c
u
i
t
s
i
m
u
l
a
t
o
r
s
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
E
q
n
s
a
n
d
C
o
e
f
f
s
w
i
l
l
r
e
m
o
v
e
t
h
e
o
f
t
e
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
I
f
a
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
F
p
r
i
m
e
(
I
,
Y
s
)
i
s
u
s
e
d
,
t
w
o
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
r
e
a
l
i
z
e
d
a
u
-
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
s
p
l
i
t
t
i
n
g
:
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
‘
b
u
n
d
l
e
d
’
c
o
d
e
f
o
r
F
p
r
i
m
e
(
I
,
Y
s
)
i
n
t
o
n
s
e
p
a
r
a
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
r
r
a
y
Y
s
i
n
t
o
n
s
e
p
a
r
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
r
e
d
u
c
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
f
0
i
(
t
;
y
1
;
.
.
.
;
y
n
)
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
l
i
n
e
i
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
o
r
,
a
v
o
i
d
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
a
s
s
i
n
g
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
t
i
m
e
.
I
t
o
f
t
e
n
h
a
p
p
e
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
,
b
u
t
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
,
e
.
g
.
f
o
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
l
l
i
n
g
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
I
n
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
E
q
n
s
y
i
e
l
d
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
,
w
h
e
n
g
i
v
e
n
C
o
e
f
f
s
,
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
i
n
t
e
g
r
a
t
o
r
a
n
d
p
r
e
c
o
m
p
u
t
e
w
h
a
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
u
s
i
n
g
t
h
e
k
n
o
w
n
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
H
e
r
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
x
￿
0
=
0
d
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
c
a
n
g
i
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
p
e
e
d
u
p
s
.
5
R
u
n
g
e
-
K
u
t
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
u
s
e
d
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
i
n
[
2
1
]
.W
h
e
n
c
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
?
2
8
9
1
3
.
2
.
3
W
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
W
e
c
a
l
l
p
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
f
c
h
a
n
g
e
s
i
n
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
s
c
a
n
n
o
t
e
￿
e
c
t
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
v
a
l
u
e
s
b
o
u
n
d
t
o
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
|
a
w
e
a
k
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
n
o
b
l
i
v
i
o
u
s
n
e
s
s
s
i
n
c
e
p
i
s
a
l
l
o
w
e
d
t
o
c
o
n
t
a
i
n
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
s
.
A
‘
b
u
b
b
l
e
s
o
r
t
’
p
r
o
g
r
a
m
B
s
o
r
t
i
s
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
n
t
h
e
l
e
n
g
t
h
n
o
f
t
h
e
l
i
s
t
t
o
b
e
s
o
r
t
e
d
s
i
n
c
e
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
a
n
d
e
x
c
h
a
n
g
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
i
s
t
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
n
y
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
B
s
o
r
t
n
i
s
a
l
i
n
e
a
r
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
w
a
p
s
,
w
i
t
h
s
i
z
e
a
n
d
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
O
(
n
2
)
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
p
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
o
n
s
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
p
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
o
n
t
h
i
s
s
a
n
d
a
n
y
d
,
s
i
n
c
e
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
s
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
p
s
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
c
o
d
e
i
n
p
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
m
a
n
d
s
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
I
t
s
r
u
n
t
i
m
e
m
a
y
b
e
l
a
r
g
e
r
,
t
h
o
u
g
h
,
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
d
y
n
a
m
i
c
l
o
o
p
s
.
W
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
h
a
v
e
m
u
c
h
i
n
c
o
m
m
o
n
w
i
t
h
o
b
l
i
v
i
o
u
s
o
n
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
y
i
e
l
d
i
n
g
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
c
o
d
e
,
p
s
s
t
i
l
l
t
e
n
d
s
t
o
h
a
v
e
l
a
r
g
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
p
i
p
e
l
i
n
e
d
o
r
p
a
r
a
l
l
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
;
a
n
d
i
t
s
s
i
z
e
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
e
t
h
a
n
f
o
r
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
s
i
m
p
l
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
i
s
n
o
t
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
s
d
o
u
b
l
e
(
x
)
=
f
(
x
,
0
)
f
(
x
,
y
)
=
i
f
x
=
0
t
h
e
n
y
e
l
s
e
f
(
x
-
1
,
y
+
2
)
w
h
e
r
e
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
y
a
r
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
z
e
r
o
a
n
d
t
h
e
r
e
a
f
t
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
c
o
n
s
t
a
n
t
,
s
o
a
n
a
i
v
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
o
u
l
d
c
l
a
s
s
i
f
y
y
a
s
s
t
a
t
i
c
(
t
h
o
u
g
h
l
e
s
s
n
a
i
v
e
a
n
a
l
y
s
e
s
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
4
w
o
u
l
d
c
l
a
s
s
i
f
y
i
t
a
s
d
y
n
a
m
i
c
)
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
y
d
o
e
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
d
e
p
e
n
d
o
n
x
,
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
v
a
l
u
e
s
i
t
a
s
s
u
m
e
s
i
s
i
n
f
a
c
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
x
.
T
h
i
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
s
o
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
b
o
t
h
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
t
e
s
t
o
u
t
c
o
m
e
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
o
f
y
.
F
o
r
a
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
l
e
t
p
r
o
g
r
a
m
p
p
e
r
f
o
r
m
b
i
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
i
n
t
a
b
l
e
T
0
,
.
.
.
,
T
2
n
￿
1
,
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
c
a
l
l
F
i
n
d
(
T
,
0
,
m
,
x
)
a
n
d
m
=
2
n
￿
1
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
f
w
e
a
s
s
u
m
e
d
e
l
t
a
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
i
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
s
i
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
x
d
o
e
s
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
v
a
l
u
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
d
e
l
t
a
.
F
i
n
d
(
T
,
i
,
d
e
l
t
a
,
x
)
=
L
o
o
p
:
i
f
d
e
l
t
a
=
0
t
h
e
n
i
f
x
=
T
[
i
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
i
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
;
i
f
x
>
=
T
[
i
+
d
e
l
t
a
]
t
h
e
n
i
:
=
i
+
d
e
l
t
a
;
d
e
l
t
a
:
=
d
e
l
t
a
/
2
;
g
o
t
o
L
o
o
p
]
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
d
e
l
t
a
=
4
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
i
g
i
v
e
s2
9
0
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
f
x
>
=
T
[
i
+
4
]
t
h
e
n
i
:
=
i
+
4
;
i
f
x
>
=
T
[
i
+
2
]
t
h
e
n
i
:
=
i
+
2
;
i
f
x
>
=
T
[
i
+
1
]
t
h
e
n
i
:
=
i
+
1
;
i
f
x
=
T
[
i
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
i
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
I
n
g
e
n
e
r
a
l
p
n
r
u
n
s
i
n
t
i
m
e
O
(
l
o
g
(
n
)
)
,
a
n
d
w
i
t
h
a
b
e
t
t
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
h
a
s
s
i
z
e
O
(
l
o
g
(
n
)
)
.
1
3
.
2
.
4
N
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
M
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
n
o
t
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
n
e
i
t
h
e
r
s
e
n
s
e
,
a
n
d
t
h
i
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
u
n
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
p
s
c
a
n
b
e
c
o
m
e
e
n
o
r
m
o
u
s
o
r
i
n
￿
n
i
t
e
s
i
n
c
e
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
m
u
s
t
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
f
e
w
o
f
t
h
e
s
e
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
a
n
y
o
n
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
[
[
p
]
]
[
s
,
d
]
f
o
r
a
n
y
o
n
e
v
a
l
u
e
o
f
d
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
c
a
n
o
c
c
o
r
,
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
p
r
o
g
r
a
m
a
b
o
v
e
w
i
t
h
n
s
t
a
t
i
c
.
O
n
e
m
a
y
c
e
r
t
a
i
n
l
y
c
l
a
s
s
i
f
y
i
a
s
s
t
a
t
i
c
s
i
n
c
e
i
t
r
a
n
g
e
s
o
v
e
r
0
;
1
;
.
.
.
;
n
￿
1
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
o
b
l
i
v
i
o
u
s
s
i
n
c
e
t
h
e
t
e
s
t
o
n
x
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
t
a
t
i
c
i
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
d
e
l
t
a
=
4
a
n
d
i
=
0
n
o
w
g
i
v
e
s
i
f
x
>
=
T
[
4
]
t
h
e
n
i
f
x
>
=
T
[
6
]
t
h
e
n
i
f
x
>
=
T
[
7
]
t
h
e
n
[
i
f
x
=
T
[
7
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
7
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
e
l
s
e
[
i
f
x
=
T
[
6
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
6
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
e
l
s
e
i
f
x
>
=
T
[
5
]
t
h
e
n
[
i
f
x
=
T
[
5
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
5
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
[
i
f
x
=
T
[
4
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
4
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
e
l
s
e
i
f
x
>
=
T
[
2
]
t
h
e
n
i
f
x
>
=
T
[
3
]
t
h
e
n
[
i
f
x
=
T
[
3
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
3
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
e
l
s
e
[
i
f
x
=
T
[
2
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
2
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
e
l
s
e
i
f
x
>
=
T
[
1
]
t
h
e
n
[
i
f
x
=
T
[
1
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
1
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
[
i
f
x
=
T
[
0
]
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
(
0
)
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
N
O
T
F
O
U
N
D
)
]
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
a
g
a
i
n
r
u
n
s
i
n
t
i
m
e
O
(
l
o
g
(
n
)
)
,
a
n
d
w
i
t
h
a
y
e
t
b
e
t
t
e
r
c
o
n
-
s
t
a
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
a
b
o
v
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
i
t
h
a
s
s
i
z
e
O
(
n
)
|
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
v
e
r
s
i
o
n
!
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
n
e
g
a
t
i
v
e
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
t
w
o
c
a
s
e
s
t
u
d
i
e
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
s
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
w
a
y
s
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
m
.W
h
e
n
c
a
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
o
f
b
e
n
e
￿
t
?
2
9
1
P
a
t
h
￿
n
d
i
n
g
i
n
a
g
r
a
p
h
S
u
p
p
o
s
e
o
n
e
i
s
g
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
p
t
o
c
o
m
p
u
t
e
F
i
n
d
(
G
;
A
;
B
)
,
w
h
e
r
e
G
i
s
a
g
r
a
p
h
a
n
d
A
;
B
a
r
e
a
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
t
o
b
e
s
o
m
e
p
a
t
h
f
r
o
m
A
t
o
B
i
f
o
n
e
e
x
i
s
t
s
,
a
n
d
a
n
e
r
r
o
r
r
e
p
o
r
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
k
n
o
w
n
G
a
n
d
B
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
g
o
o
d
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
p
a
t
h
s
f
r
o
m
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
A
t
o
B
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
r
o
u
t
e
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
r
i
o
u
s
c
i
t
i
e
s
a
n
d
o
n
e
’
s
h
o
m
e
.
N
a
i
v
e
l
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
w
o
u
l
d
p
r
o
b
a
b
l
y
g
i
v
e
a
s
l
o
w
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
n
c
e
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
D
i
j
k
s
t
r
a
’
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
o
u
l
d
t
r
a
c
e
a
l
l
p
a
t
h
s
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
d
y
n
a
m
i
c
A
u
n
t
i
l
s
t
a
t
i
c
B
w
a
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
o
n
e
c
a
n
u
s
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
A
i
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
t
o
g
e
t
b
e
t
t
e
r
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
e
m
b
e
d
p
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
c
a
l
l
s
t
h
e
F
i
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
o
n
l
y
o
n
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
:
f
u
n
c
t
i
o
n
P
a
t
h
s
-
t
o
(
G
,
A
,
B
)
=
l
e
t
n
o
d
e
s
=
N
o
d
e
-
l
i
s
t
(
G
)
i
n
f
o
r
a
l
l
A
1
2
n
o
d
e
s
d
o
i
f
A
=
A
1
t
h
e
n
F
i
n
d
(
G
,
A
1
,
B
)
f
u
n
c
t
i
o
n
F
i
n
d
(
G
,
A
,
B
)
=
.
.
.
N
o
t
e
t
h
a
t
n
o
d
e
s
a
n
d
s
o
A
1
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
o
G
,
A
c
o
u
l
d
t
h
u
s
b
e
a
p
r
o
g
r
a
m
o
f
f
o
r
m
f
u
n
c
t
i
o
n
P
a
t
h
s
-
t
o
-
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
(
A
)
=
i
f
A
=
H
a
m
b
u
r
g
t
h
e
n
[
H
a
m
b
u
r
g
,
C
1
,
.
.
.
,
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
]
e
l
s
e
i
f
A
=
L
o
n
d
o
n
t
h
e
n
[
L
o
n
d
o
n
,
D
1
,
.
.
.
,
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
]
e
l
s
e
.
.
.
e
l
s
e
i
f
A
=
P
a
r
i
s
t
h
e
n
[
P
a
r
i
s
,
E
1
,
.
.
.
,
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
]
e
l
s
e
N
O
P
A
T
H
i
n
w
h
i
c
h
a
l
l
p
a
t
h
t
r
a
v
e
r
s
a
l
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
I
n
f
a
c
t
m
o
s
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
S
i
m
i
l
i
x
,
w
o
u
l
d
s
h
a
r
e
t
h
e
l
i
s
t
-
b
u
i
l
d
i
n
g
c
o
d
e
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
s
i
z
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
a
s
h
o
r
t
e
s
t
-
p
a
t
h
s
p
a
n
n
i
n
g
t
r
e
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
a
t
A
.
S
o
r
t
i
n
g
C
o
n
s
i
d
e
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
s
o
r
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
t
o
b
e
s
o
r
t
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
w
h
e
n
s
o
r
t
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
.
O
n
e
c
a
n
u
s
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
s
,
e
.
g
.
m
e
r
g
e
s
o
r
t
,
u
n
t
i
l
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
t
o
b
e
s
o
r
t
e
d
b
e
c
o
m
e
s
l
e
s
s
t
h
a
n
,
s
a
y
,
1
0
0
,
a
t
w
h
i
c
h
p
o
i
n
t
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
s
o
r
t
e
r
i
s
c
a
l
l
e
d
.
F
i
g
u
r
e
1
3
.
2
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
r
u
n
o
n
S
i
m
i
l
i
x
(
s
y
n
t
a
x
r
e
w
r
i
t
t
e
n
f
o
r
c
l
a
r
i
t
y
)
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
m
e
r
g
e
s
o
r
t
t
o
n
=
4
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
g
r
a
m
v
e
r
s
i
o
n
u
s
e
d
a
f
u
n
c
t
i
o
n
m
e
r
g
e
t
o
m
e
r
g
e
t
w
o
l
i
s
t
s
.
T
h
i
s
h
a
d
o
n
l
y
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
s
o
v
e
r
y
l
i
t
t
l
e
s
p
e
e
d
u
p
r
e
s
u
l
t
e
d
.
T
o
g
a
i
n
s
p
e
e
d
u
p
,
t
h
e
l
e
n
g
t
h
s
o
f
t
h
e
t
w
o
l
i
s
t
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
g
i
v
i
n
g
c
o
d
e
l
i
k
e2
9
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
m
e
r
g
e
-
s
o
r
t
-
4
(
A
)
;
A
,
B
:
a
r
r
a
y
[
0
.
.
3
]
o
f
i
n
t
e
g
e
r
;
i
f
A
0
<
=
A
1
t
h
e
n
[
B
0
:
=
A
0
;
B
1
:
=
A
1
]
e
l
s
e
[
B
0
:
=
A
1
;
B
1
:
=
A
0
]
;
i
f
A
2
<
=
A
3
t
h
e
n
[
B
2
:
=
A
2
;
B
3
:
=
A
3
]
e
l
s
e
[
B
2
:
=
A
3
;
B
3
:
=
A
2
]
;
i
f
B
0
<
=
B
2
t
h
e
n
[
A
0
:
=
B
0
;
i
f
B
1
<
=
B
2
t
h
e
n
[
A
1
:
=
B
1
;
A
2
:
=
B
2
;
A
3
:
=
B
3
]
e
l
s
e
[
A
1
:
=
B
2
;
m
e
r
g
e
-
4
(
B
,
A
)
]
]
e
l
s
e
[
A
0
:
=
B
2
;
i
f
B
0
<
=
B
3
t
h
e
n
[
A
1
:
=
B
0
;
m
e
r
g
e
-
4
(
B
,
A
)
]
e
l
s
e
[
A
1
:
=
B
3
;
A
2
:
=
B
0
;
A
3
:
=
B
1
]
]
;
m
e
r
g
e
-
s
o
r
t
-
4
:
=
A
e
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
m
e
r
g
e
-
4
(
A
,
B
)
;
i
f
A
1
<
=
A
3
t
h
e
n
[
B
2
:
=
A
1
;
B
3
:
=
A
3
]
e
l
s
e
[
B
2
:
=
A
3
;
B
3
:
=
A
1
]
e
n
d
F
i
g
u
r
e
1
3
.
2
:
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
m
e
r
g
e
s
o
r
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
.
p
r
o
c
e
d
u
r
e
m
e
r
g
e
(
A
,
A
l
e
n
g
t
h
,
B
,
B
l
e
n
g
t
h
)
;
m
e
r
g
e
:
=
i
f
A
l
e
n
g
t
h
=
0
t
h
e
n
B
e
l
s
e
i
f
B
l
e
n
g
t
h
=
0
t
h
e
n
A
e
l
s
e
i
f
f
i
r
s
t
(
A
)
<
f
i
r
s
t
(
B
)
t
h
e
n
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
(
A
)
,
m
e
r
g
e
(
r
e
s
t
(
A
)
,
A
l
e
n
g
t
h
-
1
,
B
,
B
l
e
n
g
t
h
)
e
l
s
e
c
o
n
s
(
f
i
r
s
t
(
B
)
,
m
e
r
g
e
(
A
,
A
l
e
n
g
t
h
,
r
e
s
t
(
B
)
,
B
l
e
n
g
t
h
-
1
)
e
n
d
T
h
e
l
e
n
g
t
h
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
m
e
r
g
e
a
r
e
s
t
a
t
i
c
s
o
a
l
l
c
a
l
l
s
c
a
n
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
3
.
2
.
T
h
e
g
o
o
d
n
e
w
s
i
s
t
h
a
t
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
i
s
b
e
t
w
e
e
n
3
a
n
d
4
t
i
m
e
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
b
a
d
n
e
w
s
i
s
t
h
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
n
g
i
v
e
s
p
r
o
g
r
a
m
s
i
z
e
g
r
o
w
i
n
g
a
s
O
(
n
2
)
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
e
l
e
s
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
W
h
a
t
w
e
n
t
w
r
o
n
g
?
I
n
g
e
n
e
r
a
l
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
i
c
h
o
f
A
l
e
n
g
t
h
o
r
B
l
e
n
g
t
h
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
,
s
o
m
i
x
m
u
s
t
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
-
c
o
m
e
s
.
E
a
c
h
l
e
n
g
t
h
c
a
n
r
a
n
g
e
f
r
o
m
0
t
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
O
(
n
2
)
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
,
s
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
h
a
v
e
s
i
z
e
O
(
n
2
)
.
(
I
t
s
r
u
n
t
i
m
e
w
i
l
l
s
t
i
l
l
b
e
o
f
o
r
d
e
r
n
￿
l
o
g
(
n
)
b
u
t
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
e
r
c
o
n
s
t
a
n
t
,
s
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
g
a
i
n
e
d
.
)
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
d
u
e
t
o
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
o
r
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
t
l
e
a
d
s
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
:
d
o
e
s
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
-
o
p
t
i
m
a
l
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
-
i
o
u
s
s
o
r
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
?
B
a
t
c
h
e
r
’
s
s
o
r
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
1
7
]
i
s
b
o
t
h
w
e
a
k
l
y
o
b
l
i
v
i
o
u
s
a
n
d
n
e
a
r
o
p
t
i
m
a
l
.
I
t
r
u
n
s
i
n
t
i
m
e
t
i
m
e
O
(
n
￿
l
o
g
2
n
)
,
a
n
d
s
o
y
i
e
l
d
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
t
h
s
i
z
e
a
n
dE
x
e
r
c
i
s
e
s
2
9
3
s
p
e
e
d
O
(
n
￿
l
o
g
2
n
)
.
A
j
t
a
i
’
s
s
o
r
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
5
]
i
s
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
t
i
l
l
b
e
t
t
e
r
,
a
c
h
i
e
v
i
n
g
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
f
n
￿
l
o
g
(
n
)
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
i
t
i
s
n
o
t
u
s
a
b
l
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
d
u
e
t
o
a
n
e
n
o
r
m
o
u
s
c
o
n
s
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
,
y
i
e
l
d
i
n
g
e
x
t
r
e
m
e
l
y
l
a
r
g
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
s
o
r
t
e
r
s
o
r
s
o
r
t
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
s
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
n
o
n
-
o
b
l
i
v
i
o
u
s
i
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
e
s
t
s
,
b
u
t
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
s
a
r
u
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
q
u
i
t
e
w
e
l
l
.
T
h
i
s
i
s
a
t
l
e
a
s
t
p
a
r
t
l
y
b
e
c
a
u
s
e
m
u
c
h
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
h
a
s
s
h
o
w
n
u
s
h
o
w
t
o
w
r
i
t
e
t
h
e
m
s
o
t
h
e
y
g
i
v
e
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
a
f
e
w
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
t
h
a
t
s
e
e
m
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
F
i
r
s
t
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
n
e
a
r
l
y
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
w
a
y
,
s
o
t
h
e
a
c
-
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
a
c
o
m
p
o
s
i
t
e
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
r
e
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
i
t
s
s
u
b
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
.
C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
a
k
e
y
a
s
s
u
m
p
-
t
i
o
n
f
o
r
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
w
h
e
r
e
i
t
s
m
a
i
n
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
i
s
t
o
m
a
k
e
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
o
o
f
s
b
a
s
e
d
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
v
e
r
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
y
n
t
a
x
.
F
r
o
m
o
u
r
v
i
e
w
p
o
i
n
t
,
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
s
o
n
l
y
p
i
e
c
e
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
S
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
s
e
t
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
f
a
c
t
,
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
m
a
y
r
e
l
a
x
e
d
,
a
s
l
o
n
g
a
s
a
l
l
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
i
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
￿
x
e
d
s
t
a
t
i
c
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
,
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
c
a
n
o
n
l
y
t
a
k
e
o
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
,
t
h
u
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
A
t
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
l
i
s
t
o
f
n
a
m
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
s
o
u
r
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
v
a
l
u
e
s
w
h
i
c
h
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
c
a
n
g
r
o
w
,
b
u
t
n
o
t
u
n
b
o
u
n
d
e
d
l
y
i
n
a
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
s
t
a
t
i
c
n
a
m
e
b
i
n
d
i
n
g
(
f
a
l
s
e
f
o
r
L
i
s
p
)
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
o
t
h
e
r
w
a
y
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
o
n
e
s
w
h
i
c
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
n
e
w
b
i
t
s
o
f
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
o
n
t
h
e
￿
y
,
c
a
n
b
e
d
i
￿
c
u
l
t
o
r
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
w
i
t
h
g
o
o
d
s
p
e
e
d
u
p
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
l
l
-
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
c
a
l
l
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
c
e
r
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
w
h
i
l
e
E
d
o
C
o
m
m
a
n
d
.
A
p
o
o
r
l
y
w
r
i
t
t
e
n
i
n
-
t
e
r
p
r
e
t
e
r
m
i
g
h
t
c
o
n
t
a
i
n
t
w
o
c
a
l
l
s
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
E
o
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
C
o
m
m
a
n
d
,
g
i
v
i
n
g
t
a
r
g
e
t
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
b
a
d
f
o
r
n
e
s
t
e
d
w
h
i
l
e
c
o
m
m
a
n
d
s
)
.
1
3
.
3
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
3
.
1
S
u
g
g
e
s
t
t
h
r
e
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
p
r
o
b
l
e
m
s
n
o
t
d
i
s
-
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
3
.
2
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
p
s
t
o
r
e
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
m
o
n
g
A
i
,
.
.
.
,
A
j
i
n
A
i
,
a
n
d
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
i
n
A
j
,
a
s
s
u
m
i
n
g
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
t
h
a
t
j
￿
i
+
1
i
s
a
p
o
w
e
r
o
f
2
.
I
t
u
s
e
s
3
n
=
2
￿
2
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
,
p
r
o
v
a
b
l
y
t
h
e
l
e
a
s
t
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
t
h
a
t
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
￿
n
d
b
o
t
h
m
i
n
i
m
u
m
a
n
d
m
a
x
i
m
u
m
a
m
o
n
g
n
e
l
e
m
e
n
t
s
.2
9
4
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
M
i
n
m
a
x
(
i
,
j
)
;
i
f
j
-
i
=
1
t
h
e
n
[
i
f
A
[
i
]
>
A
[
j
]
t
h
e
n
[
t
e
m
:
=
A
[
i
]
;
A
[
i
]
:
=
A
[
j
]
;
A
[
j
]
:
=
t
e
m
]
]
e
l
s
e
[
i
1
:
=
(
i
+
j
-
1
)
/
2
;
j
1
:
=
(
i
+
j
+
1
)
/
2
;
M
i
n
m
a
x
(
i
,
i
1
)
;
M
i
n
m
a
x
(
j
1
,
j
)
;
A
[
i
]
:
=
M
i
n
(
A
[
i
]
,
A
[
j
1
]
)
;
A
[
j
]
:
=
M
a
x
(
A
[
i
1
]
,
A
[
j
]
)
;
]
1
.
H
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
p
t
o
i
=
0
;
j
=
7
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
l
l
c
a
l
l
s
,
t
o
o
b
t
a
i
n
p
r
o
g
r
a
m
p
0
7
.
2
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
u
n
t
i
m
e
o
f
p
w
i
t
h
t
h
a
t
o
f
p
0
n
f
o
r
n
=
2
m
￿
1
,
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
n
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
c
o
n
s
t
a
n
t
t
i
m
e
c
t
o
p
e
r
f
o
r
m
o
n
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
.
3
.
H
o
w
l
a
r
g
e
i
s
p
r
o
g
r
a
m
p
0
n
f
o
r
n
=
2
m
￿
1
,
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
n
?
G
i
v
e
n
y
o
u
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
u
n
d
e
r
w
h
a
t
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
w
o
u
l
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
p
b
e
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
?
4
.
L
e
t
p
k
i
j
b
e
p
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
j
￿
i
+
1
￿
2
k
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
3
.
1
.
3
.
N
o
t
e
t
h
a
t
f
o
r
e
a
c
h
k
,
p
r
o
g
r
a
m
p
k
i
j
h
a
s
a
￿
x
e
d
s
i
z
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
i
,
j
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
u
n
t
i
m
e
f
o
r
p
k
0
n
w
i
t
h
t
h
o
s
e
o
f
p
a
n
d
p
i
j
.
D
o
e
s
t
h
e
s
p
e
e
d
u
p
f
o
r
￿
x
e
d
k
‘
p
r
o
p
a
g
a
t
e
’
t
o
a
r
r
a
y
s
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
a
r
g
e
s
i
z
e
?
5
.
D
o
e
s
a
s
i
m
i
l
a
r
s
p
e
e
d
u
p
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
c
c
u
r
w
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
a
m
e
r
g
e
s
o
r
t
p
r
o
g
r
a
m
t
o
￿
x
e
d
a
r
r
a
y
s
i
z
e
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
3
.
3
T
h
e
‘
t
a
b
l
e
-
d
i
r
e
c
t
e
d
i
n
p
u
t
’
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
3
.
1
.
4
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
t
l
e
a
s
t
t
h
r
e
e
m
e
t
h
o
d
s
:
1
.
b
y
a
g
e
n
e
r
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
t
a
k
i
n
g
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
e
t
a
b
l
e
,
i
t
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
a
n
d
a
n
a
r
r
a
y
o
f
a
c
t
i
o
n
r
o
u
t
i
n
e
a
d
d
r
e
s
s
e
s
;
2
.
b
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
a
￿
x
e
d
t
a
b
l
e
w
i
t
h
k
n
o
w
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
n
d
k
n
o
w
n
a
c
t
i
o
n
r
o
u
t
i
n
e
s
;
o
r
3
.
b
y
a
‘
c
o
m
p
i
l
e
d
’
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
,
r
e
a
l
i
z
e
d
b
y
t
e
s
t
s
a
n
d
g
o
t
o
’
s
w
i
t
h
i
n
l
i
n
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
u
n
t
i
m
e
o
f
t
h
e
s
e
t
h
r
e
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
W
h
i
c
h
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
b
y
s
c
a
n
n
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
s
u
c
h
a
s
Y
a
c
c
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
3
.
4
R
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
i
z
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
s
a
s
s
e
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
3
.
2
.
4
c
a
n
m
a
k
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
u
n
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
.
C
a
n
t
h
e
s
i
z
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
a
l
w
a
y
s
b
e
s
o
l
v
e
d
b
y
c
h
o
o
s
i
n
g
a
m
o
r
e
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
i
.
e
.
o
n
e
w
i
t
h
f
e
w
e
r
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
)
?
S
u
g
g
e
s
t
a
B
T
A
t
a
c
t
i
c
f
o
r
a
v
o
i
d
i
n
g
s
u
c
h
s
i
z
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
s
.
2P
a
r
t
V
A
d
v
a
n
c
e
d
T
o
p
i
c
sC
h
a
p
t
e
r
1
4
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
M
a
n
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
h
a
v
e
i
m
p
e
r
f
e
c
t
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
t
h
e
m
o
s
t
s
e
r
i
o
u
s
b
e
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
o
n
a
l
l
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
s
d
o
s
p
e
c
u
l
a
t
i
v
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
m
a
t
e
n
d
e
n
c
y
t
o
l
o
o
p
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
a
n
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
v
a
l
u
a
t
o
r
w
o
u
l
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
r
e
d
u
c
e
s
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
o
f
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
w
h
e
n
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
g
u
a
r
d
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
w
a
y
t
o
p
u
t
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
e
a
g
e
r
t
h
a
n
s
t
a
n
d
a
r
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
N
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
i
s
a
m
o
s
t
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
f
r
o
m
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
o
o
l
t
o
i
m
p
r
o
v
e
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
e
x
a
c
e
r
b
a
t
e
d
i
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
n
h
e
r
i
t
s
i
t
s
d
u
b
i
o
u
s
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
S
u
c
h
a
c
o
m
p
i
l
e
r
w
o
u
l
d
b
e
c
l
o
s
e
t
o
w
o
r
t
h
l
e
s
s
:
a
n
o
n
-
e
x
p
e
r
t
u
s
e
r
w
o
u
l
d
b
e
w
i
t
h
o
u
t
a
c
l
u
e
a
s
h
o
w
t
o
r
e
v
i
s
e
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
m
a
d
e
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
l
o
o
p
.
A
n
o
b
j
e
c
t
i
o
n
:
s
o
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
e
.
g
.
P
L
/
I
,
m
a
y
h
a
v
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
h
a
t
o
p
e
n
u
p
f
o
r
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
l
o
o
p
i
n
g
,
b
u
t
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
o
u
r
c
o
n
c
e
r
n
w
i
l
l
b
e
t
o
b
a
n
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
I
n
a
n
o
t
h
e
r
s
e
t
t
i
n
g
,
o
n
e
c
o
u
l
d
i
m
a
g
i
n
e
t
h
a
t
a
c
o
g
n
i
z
a
n
t
u
s
e
r
c
o
u
l
d
b
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
o
v
e
r
r
i
d
e
t
h
e
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
e
x
t
r
a
s
t
a
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
A
f
t
e
r
b
r
i
e
￿
y
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
u
s
e
d
i
n
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
,
w
e
a
n
a
l
y
s
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
o
￿
i
n
e
f
r
a
m
e
-
w
o
r
k
o
f
C
h
a
p
t
e
r
4
.
W
e
t
h
e
n
d
e
v
e
l
o
p
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
s
o
l
v
e
s
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
.
1
4
.
1
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
O
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
e
m
p
l
o
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
e
n
s
u
r
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
M
o
s
t
c
o
n
s
u
l
t
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
h
i
s
t
o
r
y
,
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
t
o
m
a
k
e
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
W
h
e
n
a
c
a
l
l
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
r
e
:
s
h
o
u
l
d
t
h
i
s
c
a
l
l
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
;
a
n
d
i
f
n
o
t
,
h
o
w
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
a
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
s
h
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
?
2
9
72
9
8
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
t
r
a
d
e
o
￿
s
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
t
o
o
l
i
b
e
r
a
l
l
y
c
a
n
c
a
u
s
e
i
n
￿
n
i
t
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
l
o
o
p
s
,
e
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
n
y
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
e
.
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
(
i
.
e
.
c
o
n
t
a
i
n
t
o
o
m
u
c
h
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
)
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
l
a
r
g
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
;
w
h
i
l
e
t
h
e
o
t
h
e
r
e
x
t
r
e
m
e
o
f
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
o
o
g
e
n
e
r
a
l
r
e
s
i
d
u
a
l
c
a
l
l
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
l
i
t
t
l
e
o
r
n
o
s
p
e
e
d
u
p
.
A
v
a
r
i
e
t
y
o
f
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
t
o
s
t
e
e
r
o
n
l
i
n
e
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
b
e
g
i
n
-
n
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
v
e
r
y
￿
r
s
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
r
t
i
c
l
e
s
.
I
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
c
a
n
n
o
t
o
c
c
u
r
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
u
r
s
i
o
n
;
s
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
s
o
f
t
e
n
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
s
i
z
e
s
a
n
d
/
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
a
r
-
g
u
m
e
n
t
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
r
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
w
i
t
h
t
h
o
s
e
o
f
i
t
s
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
s
,
a
n
d
u
s
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
o
u
n
f
o
l
d
a
n
d
,
i
f
n
o
t
,
h
o
w
m
u
c
h
t
o
g
e
n
e
r
a
l
-
i
z
e
t
h
e
c
a
l
l
.
A
v
a
r
i
e
t
y
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
s
o
m
e
r
a
t
h
e
r
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
,
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
[
1
9
,
7
5
,
1
1
2
,
1
5
8
,
1
7
8
,
2
3
0
,
2
3
5
,
2
6
7
,
2
6
9
,
2
8
1
]
.
1
4
.
2
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
I
n
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
t
a
k
e
n
,
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
t
r
a
d
e
o
￿
s
.
A
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
w
o
r
k
,
d
o
n
e
b
y
t
h
e
B
T
A
(
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
)
.
B
T
A
c
o
m
p
u
t
e
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
f
o
r
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
)
a
s
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
i
s
b
l
i
n
d
l
y
o
b
e
y
e
d
|
s
o
a
l
l
-
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
f
w
h
e
n
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
r
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
d
i
v
i
s
i
o
n
.
I
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
i
s
c
h
a
p
-
t
e
r
,
e
m
p
h
a
s
i
s
i
s
o
n
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
[
1
1
7
,
1
3
0
,
2
4
6
]
.
(
A
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
H
o
l
s
t
’
s
p
o
o
r
m
a
n
’
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
g
e
n
-
e
r
a
l
i
z
e
s
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
h
a
v
e
c
o
n
t
r
o
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
m
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
,
b
u
t
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
i
g
h
t
h
a
v
e
s
o
m
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
m
e
r
i
t
.
)
1
4
.
2
.
1
P
r
o
b
l
e
m
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
H
o
w
m
u
c
h
f
r
e
e
d
o
m
i
s
t
h
e
r
e
i
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
d
i
v
i
s
i
o
n
?
A
n
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
a
t
i
t
m
u
s
t
b
e
c
o
n
g
r
u
e
n
t
:
a
n
y
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
m
u
s
t
i
t
s
e
l
f
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
(
W
i
t
h
o
u
t
t
h
i
s
,
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
)
F
u
r
t
h
e
r
,
s
o
m
e
c
o
n
g
r
u
e
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
a
r
e
b
a
d
i
n
t
h
a
t
t
h
e
y
l
e
a
d
t
o
i
n
￿
n
i
t
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
5
.
T
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
m
a
y
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
m
a
k
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
w
h
e
n
i
t
i
s
s
a
f
e
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
(
u
n
f
o
l
d
)
w
i
t
h
o
u
t
c
a
u
s
i
n
g
c
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
U
s
e
f
u
l
n
e
s
s
i
s
a
l
s
o
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
:
i
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
e
a
d
,
i
.
e
.
i
f
n
o
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
i
t
,
t
h
e
n
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
p
r
i
n
-
c
i
p
l
e
w
a
s
f
o
u
n
d
t
o
b
e
c
r
u
c
i
a
l
f
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
l
a
r
g
e
r
,
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
2
9
9
S
i
n
c
e
e
n
s
u
r
i
n
g
￿
n
i
t
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
b
y
f
a
r
t
h
e
h
a
r
d
e
s
t
p
r
o
b
l
e
m
,
w
e
s
h
a
l
l
c
o
n
c
e
n
-
t
r
a
t
e
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
o
n
i
t
,
a
n
d
i
g
n
o
r
e
t
h
e
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
s
.
R
e
c
a
l
l
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
4
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
b
e
￿
n
i
t
e
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
i
t
s
s
e
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
o
l
y
i
s
￿
n
i
t
e
.
W
e
t
h
u
s
i
g
n
o
r
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
o
f
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
w
e
h
a
v
e
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
G
i
v
e
n
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
s
,
￿
n
d
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
1
.
i
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
;
2
.
i
s
￿
n
i
t
e
,
s
o
f
o
r
a
l
l
i
n
p
u
t
d
a
t
a
,
t
h
e
s
e
t
p
o
l
y
o
f
r
e
a
c
h
a
b
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
w
i
l
l
b
e
￿
n
i
t
e
;
a
n
d
i
n
w
h
i
c
h
3
.
a
s
m
a
n
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
‘
s
t
a
t
i
c
’
.
A
c
o
n
g
r
u
e
n
t
￿
n
i
t
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
a
n
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
g
o
a
l
,
s
i
n
c
e
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
i
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
a
n
d
w
i
l
l
i
n
d
e
e
d
e
n
s
u
r
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
(
a
t
r
i
v
i
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
h
a
t
y
i
e
l
d
s
n
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
t
a
l
l
.
)
T
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
u
s
t
o
c
l
a
s
s
i
f
y
‘
j
u
s
t
’
e
n
o
u
g
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
t
o
e
n
s
u
r
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
a
n
d
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
.
P
o
i
n
t
3
e
n
s
u
r
e
s
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
m
a
x
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
t
h
u
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
e
￿
c
i
e
n
c
y
a
n
d
a
v
o
i
d
i
n
g
t
h
e
t
r
i
v
i
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
w
h
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
.
1
4
.
2
.
2
P
r
o
b
l
e
m
a
n
a
l
y
s
i
s
G
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
p
,
a
d
i
v
i
s
i
o
n
,
a
n
d
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
v
s
0
,
t
h
e
s
e
t
p
o
l
y
o
f
a
l
l
r
e
a
c
h
a
b
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
w
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
t
o
b
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
s
e
t
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
(
p
p
0
,
v
s
0
)
i
s
i
n
p
o
l
y
,
w
h
e
r
e
p
p
0
i
s
p
’
s
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
;
a
n
d
￿
i
f
(
p
p
,
v
s
)
2
p
o
l
y
,
t
h
e
n
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
(
p
p
,
v
s
)
)
i
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
p
o
l
y
w
h
e
r
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
(
(
p
p
,
v
s
)
)
=
f
(
p
p
1
;
v
s
0
)
;
.
.
.
;
(
p
p
n
;
v
s
0
)
g
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
i
n
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
b
e
g
i
n
n
i
n
g
a
t
(
p
p
,
v
s
)
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
i
n
g
t
o
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
b
e
g
u
n
b
y
p
p
.
C
l
e
a
r
l
y
,
p
o
l
y
i
s
￿
n
i
t
e
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
a
l
l
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
u
m
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
B
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
C
e
r
t
a
i
n
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
o
n
l
y
a
s
s
u
m
e
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
t
h
a
t
i
s
n
e
v
e
r
c
h
a
n
g
e
d
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
c
a
n
c
h
a
n
g
e
d
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
b
u
t
a
l
w
a
y
s
a
s
s
u
m
e
s
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
u
b
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
a
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
.
T
h
e
i
d
e
a
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
6
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
d
i
v
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
g
r
u
e
n
t
b
u
t
n
o
t
a
l
w
a
y
s
￿
n
i
t
e
.
L
e
t
u
s
s
a
y
t
h
a
t
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
k
i
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
f
(
1
)
i
t
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
b
y
d
i
v
;
a
n
d
(
2
)
f
o
r
a
n
y
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
v
s
0
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
t
i
s
￿
n
i
t
e
:3
0
0
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
v
k
j
(
p
p
;
(
v
1
.
.
.
v
k
.
.
.
v
n
)
)
2
p
o
l
y
g
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
h
u
s
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
b
e
t
t
e
r
d
i
v
i
s
i
o
n
b
y
r
e
c
o
g
n
i
z
i
n
g
c
e
r
t
a
i
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
,
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
t
h
e
m
a
s
‘
s
t
a
t
i
c
’
,
a
n
d
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
l
l
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
‘
d
y
n
a
m
i
c
’
.
E
x
a
m
p
l
e
1
4
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
x
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
s
t
a
t
i
c
.
H
o
w
s
h
o
u
l
d
y
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
?
y
:
=
0
;
l
o
o
p
:
x
:
=
x
-
1
;
y
:
=
y
+
2
;
i
f
x
6
=
0
g
o
t
o
l
o
o
p
e
l
s
e
e
x
i
t
;
e
x
i
t
:
.
.
.
C
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
y
a
s
s
t
a
t
i
c
v
i
o
l
a
t
e
s
n
e
i
t
h
e
r
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
n
o
r
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
a
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
y
:
=
y
+
2
i
s
o
n
l
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
n
t
i
m
e
s
i
f
n
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
o
f
x
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
y
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
u
s
b
o
u
n
d
e
d
b
y
2
n
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
t
h
o
u
g
h
f
o
r
a
n
y
o
n
e
v
a
l
u
e
f
o
r
x
t
h
e
r
e
i
s
a
b
o
u
n
d
f
o
r
y
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
n
o
u
n
i
f
o
r
m
b
o
u
n
d
f
o
r
y
.
T
h
i
n
g
s
l
o
o
k
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
f
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
:
w
e
l
o
s
e
t
h
e
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
r
a
-
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
y
i
s
u
n
b
o
u
n
d
e
d
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
6
w
o
u
l
d
c
a
l
l
i
t
s
t
a
t
i
c
.
H
e
n
c
e
t
o
c
o
m
p
l
y
w
i
t
h
t
h
e
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
c
r
i
t
e
r
i
o
n
,
y
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
a
s
-
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
2
F
i
n
i
t
e
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
u
r
e
H
o
w
c
a
n
w
e
c
h
o
o
s
e
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
t
o
m
a
k
e
p
o
l
y
￿
n
i
t
e
?
A
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
r
e
c
-
o
g
n
i
z
e
s
u
c
h
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
s
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
o
n
e
u
s
i
n
g
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
a
n
y
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
s
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
a
r
e
a
r
e
￿
n
i
t
e
l
y
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
e
d
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
1
4
.
1
A
s
e
t
D
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
<
i
s
￿
n
i
t
e
l
y
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
e
d
i
￿
8
x
2
D
:
f
y
j
y
<
x
g
i
s
￿
n
i
t
e
.
2
A
t
r
i
v
i
a
l
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
n
o
i
n
￿
n
i
t
e
d
e
s
c
e
n
d
i
n
g
c
h
a
i
n
,
t
h
a
t
i
s
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
v
1
;
v
2
;
v
3
;
.
.
.
w
i
t
h
v
i
2
D
a
n
d
v
i
>
v
i
+
1
f
o
r
i
￿
1
.
E
x
a
m
p
l
e
s
￿
T
h
e
s
e
t
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
N
w
i
t
h
t
h
e
u
s
u
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
<
i
s
￿
n
i
t
e
l
y
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
e
d
.
￿
T
h
e
s
e
t
o
f
i
n
t
e
g
e
r
s
Z
w
i
t
h
t
h
e
u
s
u
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
<
i
s
n
o
t
￿
n
i
t
e
l
y
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
e
d
s
i
n
c
e
8
x
2
Z
:
f
y
j
y
<
x
g
i
s
i
n
￿
n
i
t
e
.
￿
D
e
￿
n
i
n
g
x
<
y
t
o
m
e
a
n
x
i
s
a
s
u
b
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
y
,
t
h
e
s
e
t
o
f
￿
n
i
t
e
t
r
e
e
s
i
s
￿
n
i
t
e
l
y
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
e
d
.
S
o
a
r
e
t
h
e
s
e
t
s
o
f
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
s
a
n
d
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
o
t
h
e
r
c
o
m
m
o
n
￿
n
i
t
e
a
l
g
e
b
r
a
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
3
0
1
S
i
n
c
e
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
o
n
l
y
h
a
v
e
i
t
s
v
a
l
u
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
t
i
m
e
s
,
w
e
g
e
t
a
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
l
o
o
p
w
h
e
r
e
a
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
a
t
e
v
e
r
y
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
A
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
o
f
E
x
a
m
p
l
e
1
4
.
1
,
t
h
i
s
c
a
n
b
o
u
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
b
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
t
h
a
t
l
o
o
p
.
T
h
e
￿
n
i
t
e
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
u
r
e
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
c
r
u
c
i
a
l
f
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
i
n
g
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
d
o
n
o
t
w
o
r
k
f
o
r
,
s
a
y
,
i
n
t
e
g
e
r
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
w
e
a
s
s
u
m
e
a
l
l
n
u
m
e
r
a
l
s
i
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
t
o
b
e
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
.
1
4
.
3
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
v
e
l
o
p
a
n
e
w
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
y
i
e
l
d
s
a
c
o
n
g
r
u
e
n
t
a
n
d
a
l
w
a
y
s
￿
n
i
t
e
d
i
v
i
s
i
o
n
,
i
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
a
t
o
f
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
6
.
V
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
l
l
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
o
n
e
o
f
t
h
r
e
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
:
s
t
a
t
i
c
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
i
t
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
a
s
s
u
m
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
,
a
n
d
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
(
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
)
;
o
r
d
u
b
i
o
u
s
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
i
t
i
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
b
u
t
i
s
n
o
t
(
y
e
t
)
k
n
o
w
n
t
o
b
e
o
f
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
t
i
o
n
;
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
(
N
o
t
e
t
h
a
t
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
h
a
v
e
t
a
k
e
n
a
m
o
r
e
r
e
l
a
x
e
d
a
t
t
i
t
u
d
e
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
t
e
r
m
‘
s
t
a
t
i
c
’
.
)
O
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
m
e
a
n
t
h
a
t
a
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
n
o
t
g
r
o
w
,
o
n
l
y
t
h
a
t
a
l
l
v
a
r
i
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
b
o
u
n
d
e
d
f
o
r
a
n
y
s
t
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
.
T
o
e
n
s
u
r
e
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
i
t
m
a
y
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
s
o
m
e
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
,
a
n
d
t
h
i
s
m
a
y
l
e
a
d
t
o
y
e
t
m
o
r
e
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
-
e
s
t
a
b
l
i
s
h
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
u
b
i
o
u
s
i
f
i
t
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
s
i
d
e
a
l
o
o
p
.
I
f
a
b
o
u
n
d
e
d
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
p
r
o
p
e
r
l
y
d
e
c
r
e
a
s
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
o
o
p
,
t
h
e
n
i
t
s
g
r
o
w
t
h
i
s
l
i
m
i
t
e
d
;
i
f
n
o
t
,
i
t
m
u
s
t
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
B
e
l
o
w
w
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
c
o
l
l
e
c
t
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
n
d
s
i
z
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
m
o
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
.
F
r
o
m
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
d
i
v
i
s
i
o
n
e
n
s
u
r
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
f
o
u
n
d
r
o
u
g
h
l
y
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
n
n
e
r
:
1
.
C
l
a
s
s
i
f
y
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
o
n
d
y
n
a
m
i
c
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
C
l
a
s
s
i
f
y
a
l
l
n
o
n
-
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
u
b
i
o
u
s
.
2
.
A
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
x
t
h
a
t
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
i
t
s
e
l
f
a
n
d
o
n
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
s
t
a
t
i
c
i
f
w
h
e
n
e
v
e
r
x
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
a
l
o
o
p
,
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
.
(
S
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
:
x
i
s
n
e
v
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
a
l
o
o
p
.
)
3
.
W
h
e
n
s
t
e
p
2
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
r
e
m
a
i
n
i
n
g
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.3
0
2
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
1
4
.
3
.
1
I
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
c
e
p
t
s
S
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
.
.
.
x
k
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
r
e
a
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
r
e
a
d
x
1
.
.
.
x
k
;
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
l
a
b
e
l
l
e
d
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
:
l
0
:
b
b
0
l
1
:
b
b
1
.
.
.
l
n
:
b
b
n
.
I
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
,
.
.
.
,
x
m
(
m
￿
k
)
t
h
e
n
a
s
t
o
r
e
v
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
n
m
-
t
u
p
l
e
o
f
v
a
l
u
e
s
v
=
(
v
1
,
.
.
.
,
v
m
)
.
B
e
l
o
w
w
e
s
h
a
l
l
u
s
e
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
￿
o
w
c
h
a
r
t
p
r
o
g
r
a
m
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
3
.
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
V
a
r
i
a
b
l
e
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
y
o
v
e
r
t
h
e
o
n
e
-
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
x
:
=
e
i
f
y
o
c
c
u
r
s
i
n
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
y
o
v
e
r
s
e
q
u
e
n
c
e
s
e
q
1
;
s
e
q
2
i
f
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
h
o
l
d
s
:
1
.
z
d
e
p
e
n
d
s
o
n
y
o
v
e
r
s
e
q
1
a
n
d
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
z
o
v
e
r
s
e
q
2
;
2
.
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
y
o
v
e
r
s
e
q
1
a
n
d
x
i
s
n
o
t
a
s
s
i
g
n
e
d
i
n
s
e
q
2
.
V
a
r
i
a
b
l
e
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
y
a
l
o
n
g
a
p
a
t
h
o
f
l
a
b
e
l
s
l
1
,
l
2
,
.
.
.
,
l
i
i
n
t
h
e
￿
o
w
c
h
a
r
t
i
￿
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
y
o
v
e
r
t
h
e
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
t
l
1
,
.
.
.
.
L
o
o
p
s
A
l
o
o
p
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
l
a
b
e
l
s
l
1
,
l
2
,
.
.
.
,
l
i
w
h
e
r
e
l
1
=
l
i
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
d
i
s
a
l
l
o
w
l
j
=
l
1
f
o
r
1
￿
j
￿
i
.
A
v
a
r
i
a
b
l
e
y
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
a
l
o
o
p
w
h
e
n
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
y
a
l
o
n
g
t
h
e
l
o
o
p
a
n
d
i
t
s
v
a
l
u
e
g
r
o
w
s
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
x
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
i
n
a
l
o
o
p
i
f
x
d
e
p
e
n
d
s
o
n
x
a
l
o
n
g
t
h
e
l
o
o
p
a
n
d
i
t
s
v
a
l
u
e
d
i
m
i
n
i
s
h
e
s
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
I
n
E
x
a
m
p
l
e
1
4
.
1
,
y
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
n
d
x
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
i
n
t
h
e
l
o
o
p
.
E
x
a
m
p
l
e
1
4
.
2
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
:
a
:
x
:
=
x
-
1
;
y
:
=
y
+
2
;
i
f
e
1
g
o
t
o
a
e
l
s
e
b
;
b
:
x
:
=
x
+
2
;
y
:
=
y
-
1
;
i
f
e
2
g
o
t
o
a
e
l
s
e
b
;
x
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
a
n
d
y
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
t
h
e
l
o
o
p
a
,
a
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
t
h
e
l
o
o
p
a
,
b
,
a
.
B
o
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
y
n
a
m
i
c
n
o
m
a
t
t
e
r
w
h
a
t
t
h
e
r
e
s
t
o
f
p
r
o
g
r
a
m
l
o
o
k
s
l
i
k
e
.
2
1
4
.
3
.
2
S
i
z
e
a
n
d
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
a
n
a
l
y
s
i
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
a
n
a
l
y
s
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
n
d
s
i
z
e
v
a
r
i
a
n
c
e
s
a
m
o
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
.
.
.
x
m
a
l
o
n
g
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
r
o
l
p
a
t
h
s
p
p
i
,
p
p
i
+
1
,
.
.
.
,
p
p
j
i
n
t
h
eB
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
s
u
r
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
3
0
3
￿
o
w
c
h
a
r
t
.
A
￿
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
o
f
f
o
r
m
(
p
p
i
,
p
p
j
)
:
(
d
1
,
.
.
.
,
d
m
)
.
E
a
c
h
d
k
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
k
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
p
a
t
h
o
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
1
.
.
.
x
m
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
a
t
h
.
V
a
r
i
a
b
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
A
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
h
a
s
o
n
e
o
f
t
h
r
e
e
f
o
r
m
s
:
d
=
I
(
V
)
,
d
=
E
(
V
)
,
o
r
d
=
D
(
V
)
,
w
h
e
r
e
V
￿
V
a
r
I
n
d
e
x
=
f
1
;
.
.
.
;
m
g
.
V
D
e
s
c
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
d
,
t
h
e
n
i
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
o
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
j
f
o
r
w
h
i
c
h
j
2
V
.
T
h
e
l
e
t
t
e
r
I
,
E
,
o
r
D
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
x
i
a
n
d
t
h
e
x
j
’
s
:
D
d
e
n
o
t
e
s
s
t
r
i
c
t
l
y
D
e
c
r
e
a
s
i
n
g
,
E
d
e
n
o
t
e
s
n
o
n
-
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
=
l
e
s
s
t
h
a
n
o
r
E
q
u
a
l
,
a
n
d
I
d
e
n
o
t
e
s
(
p
o
s
s
i
b
l
y
)
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
.
A
l
s
o
,
w
h
e
n
a
v
a
l
u
e
i
s
b
o
t
h
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
n
d
d
e
c
r
e
a
s
e
d
w
e
c
l
a
s
s
i
f
y
i
t
a
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
.
G
i
v
e
n
a
￿
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
f
o
r
m
(
p
p
i
,
p
p
j
)
:
d
,
t
h
e
t
a
b
l
e
b
e
l
o
w
s
u
m
m
a
r
i
z
e
s
h
o
w
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
d
(
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
v
#
k
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
k
’
t
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
v
)
:
d
k
=
D
(
V
)
m
e
a
n
s
v
j
#
k
<
v
i
#
s
,
f
o
r
a
l
l
s
2
V
d
k
=
E
(
V
)
m
e
a
n
s
v
j
#
k
￿
v
i
#
s
,
f
o
r
a
l
l
s
2
V
d
k
=
I
(
V
)
m
e
a
n
s
v
j
#
k
d
e
p
e
n
d
s
o
n
v
i
#
s
,
f
o
r
a
l
l
s
2
V
W
e
t
a
k
e
?
(
V
)
t
o
m
e
a
n
e
i
t
h
e
r
I
(
V
)
,
E
(
V
)
,
o
r
D
(
V
)
.
N
o
t
e
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
V
=
f
g
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
x
i
d
e
p
e
n
d
s
o
n
n
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
u
s
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
.
A
n
y
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
?
(
f
g
)
w
o
u
l
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
s
u
c
h
a
s
x
i
:
=
4
2
.
F
l
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
A
s
s
o
c
i
a
t
e
w
i
t
h
a
n
y
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
,
p
p
i
a
n
d
p
p
j
,
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
g
e
t
a
￿
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
f
o
r
m
(
p
p
i
,
p
p
j
)
:
d
,
w
h
e
r
e
d
=
(
d
1
,
.
.
.
,
d
m
)
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
￿
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
t
h
u
s
P
P
o
i
n
t
￿
P
P
o
i
n
t
￿
V
d
e
s
c
m
.
A
￿
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
f
o
r
m
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
n
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
(
p
p
i
,
v
i
)
!
.
.
.
!
(
p
p
j
,
v
j
)
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
v
j
o
n
v
i
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
(
d
1
,
.
.
.
,
d
m
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
s
t
a
r
t
a
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
.
1
4
.
3
.
3
F
l
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
W
e
s
h
a
l
l
n
o
w
d
e
￿
n
e
a
s
e
t
o
f
￿
o
w
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
F
D
:
}
(
P
P
o
i
n
t
￿
P
P
o
i
n
t
￿
V
d
e
s
c
m
)
t
h
a
t
c
a
p
t
u
r
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
F
D
w
i
l
l
b
e
a
s
e
t
o
f
t
r
i
p
l
e
s
(
p
p
i
,
p
p
j
)
:
d
,
w
h
e
r
e
d
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
g
r
a
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
t
h
f
r
o
m
p
p
i
t
o
p
p
j
,
a
n
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
’
v
a
l
u
e
s
a
t
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
a
t
s
a
m
e
p
a
t
h
.
N
o
t
e
t
h
a
t
F
D
i
s
￿
n
i
t
e
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
r
i
p
l
e
s
(
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
r
e
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
p
a
t
h
s
)
.
W
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
f
u
n
c
t
i
o
n
c
i3
0
4
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
a
c
i
(
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
s
t
o
r
e
)
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
:
a
c
i
=
f
l
j
,
l
k
g
i
f
b
b
i
=
.
.
.
;
i
f
e
t
h
e
n
g
o
t
o
l
j
e
l
s
e
g
o
t
o
l
k
a
c
i
=
f
l
j
g
i
f
b
b
i
=
.
.
.
;
g
o
t
o
l
j
a
c
i
=
f
g
i
f
b
b
i
=
.
.
.
;
r
e
t
u
r
n
e
a
n
d
d
e
￿
n
e
F
D
i
n
d
u
c
t
i
v
e
l
y
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
r
u
l
e
s
:
1
.
F
o
r
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
p
p
i
,
(
p
p
i
,
p
p
i
)
:
(
E
(
f
1
g
)
,
.
.
.
,
E
(
f
m
g
)
)
2
F
D
2
.
I
f
(
p
p
i
,
p
p
j
)
:
d
2
F
D
,
p
p
q
2
a
c
j
,
a
n
d
d
0
=
B
l
o
c
k
D
e
s
c
[
[
b
b
j
]
]
d
t
h
e
n
(
p
p
i
,
p
p
q
)
:
d
0
2
F
D
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
B
l
o
c
k
D
e
s
c
w
h
i
c
h
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
o
n
a
s
t
o
r
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
.
B
l
o
c
k
D
e
s
c
[
[
a
1
;
.
.
.
;
a
n
]
]
d
=
(
A
s
g
D
e
s
c
[
[
a
n
]
]
￿
.
.
.
￿
A
s
g
D
e
s
c
[
[
a
1
]
]
)
d
A
s
g
D
e
s
c
[
[
x
k
:
=
e
]
]
d
=
(
d
1
,
.
.
.
,
d
k
￿
1
,
E
x
p
D
e
s
c
[
[
e
]
]
d
,
d
k
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
w
h
e
r
e
d
=
(
d
1
,
.
.
.
,
d
m
)
E
x
p
D
e
s
c
[
[
e
1
+
e
2
]
]
d
=
I
(
V
1
[
V
2
)
w
h
e
r
e
?
(
V
1
)
=
E
x
p
D
e
s
c
[
[
e
1
]
]
d
?
(
V
2
)
=
E
x
p
D
e
s
c
[
[
e
2
]
]
d
E
x
p
D
e
s
c
[
[
s
u
b
1
e
]
]
d
=
d
e
c
r
e
a
s
e
(
E
x
p
D
e
s
c
[
[
e
]
]
d
)
E
x
p
D
e
s
c
[
[
c
o
n
s
e
1
e
2
]
]
d
=
E
x
p
D
e
s
c
[
[
e
1
+
e
2
]
]
d
E
x
p
D
e
s
c
[
[
h
d
e
]
]
d
=
E
x
p
D
e
s
c
[
[
s
u
b
1
e
]
]
d
E
x
p
D
e
s
c
[
[
x
p
]
]
d
=
d
#
p
E
x
p
D
e
s
c
[
[
<
c
o
n
s
t
a
n
t
>
]
]
d
=
?
(
f
g
)
(
c
h
o
i
c
e
o
f
I
,
E
,
o
r
D
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
)
d
I
(
V
)
E
(
V
)
D
(
V
)
d
e
c
r
e
a
s
e
(
d
)
I
(
V
)
D
(
V
)
D
(
V
)
T
h
e
c
o
n
s
c
a
s
e
i
s
t
y
p
i
c
a
l
o
f
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
h
d
c
a
s
e
i
s
t
y
p
i
c
a
l
o
f
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
1
4
.
3
.
4
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
L
e
t
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
p
p
0
:
b
b
p
p
0
p
p
1
:
b
b
p
p
1
.
.
.
p
p
n
:
b
b
p
p
n
b
e
g
i
v
e
n
.
I
n
-
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
x
1
.
.
.
x
k
o
f
w
h
i
c
h
x
1
.
.
.
x
s
,
s
￿
k
,
a
r
e
d
u
b
i
o
u
s
.
(
W
e
c
a
r
e
f
u
l
l
y
a
v
o
i
d
t
h
e
w
o
r
d
s
t
a
t
i
c
u
n
t
i
l
t
h
e
b
o
u
n
d
e
d
n
e
s
s
h
a
s
b
e
e
n
s
h
o
w
n
.
)
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
e
l
o
w
c
o
m
p
u
t
e
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
t
h
a
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
1
.
C
o
m
p
u
t
e
F
D
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
2
.
C
l
a
s
s
i
f
y
a
s
d
y
n
a
m
i
c
x
s
+
1
.
.
.
x
k
a
s
w
e
l
l
a
s
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
j
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
q
2
f
0
;
.
.
.
;
n
g
a
n
d
i
2
f
s
+
1
;
.
.
.
;
k
g
s
u
c
h
t
h
a
tS
a
f
e
t
y
o
f
B
T
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
3
0
5
(
p
p
0
,
p
p
q
)
:
(
d
1
,
.
.
.
,
d
j
￿
1
,
?
(
V
)
,
d
j
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
2
F
D
,
i
2
S
3
.
C
l
a
s
s
i
f
y
a
l
l
y
e
t
u
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
u
b
i
o
u
s
.
4
.
R
e
c
l
a
s
s
i
f
y
a
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
y
s
e
t
W
o
f
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
b
o
t
h
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
:
(
a
)
8
x
j
2
W
,
8
(
p
p
p
,
p
p
q
)
:
(
d
1
,
.
.
.
,
d
j
￿
1
,
?
(
V
)
,
d
j
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
2
F
D
,
8
i
2
V
:
x
i
d
u
b
i
o
u
s
i
m
p
l
i
e
s
x
i
2
W
(
b
)
9
g
2
f
1
;
.
.
.
;
m
g
,
s
u
c
h
t
h
a
t
:
1
8
(
p
p
q
,
p
p
q
)
:
(
d
1
,
.
.
.
,
d
j
￿
1
,
I
(
V
)
,
d
j
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
2
F
D
:
(
j
2
V
a
n
d
x
j
2
W
)
i
m
p
l
i
e
s
(
x
g
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
g
=
D
(
T
)
a
n
d
g
2
T
)
5
.
W
h
e
n
s
t
e
p
4
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
t
a
t
i
c
,
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
r
e
m
a
i
n
i
n
g
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
t
e
p
4
c
a
n
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
a
s
e
t
o
f
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
t
a
t
i
m
e
.
T
h
i
s
i
s
u
s
e
f
u
l
w
h
e
n
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
m
u
t
u
a
l
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
‘
o
n
e
a
t
a
t
i
m
e
’
.
1
4
.
4
S
a
f
e
t
y
o
f
B
T
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
W
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
p
r
o
v
e
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
b
o
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
a
t
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
e
p
4
d
o
e
s
n
o
t
c
l
a
s
s
i
f
y
a
n
y
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
c
a
n
a
s
s
u
m
e
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
v
a
l
u
e
s
a
s
s
t
a
t
i
c
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
l
l
d
u
b
i
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
d
y
n
a
m
i
c
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
o
f
p
o
l
y
a
n
d
p
r
o
v
e
t
h
a
t
o
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
e
p
4
d
o
e
s
n
o
t
d
e
s
t
r
o
y
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
x
1
.
.
.
x
s
a
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
x
s
+
1
.
.
.
x
m
a
s
d
y
n
a
m
i
c
.
L
e
t
d
i
v
s
:
V
a
l
u
e
m
!
V
a
l
u
e
s
b
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
v
s
o
f
a
s
t
o
r
e
v
.
D
e
￿
n
e
(
p
p
i
,
v
s
i
)
)
(
p
p
j
,
v
s
j
)
t
o
h
o
l
d
,
i
￿
1
.
p
p
j
2
a
c
i
2
.
9
v
:
v
s
i
=
d
i
v
s
(
v
)
,
v
s
j
=
d
i
v
s
(
w
i
(
v
)
)
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
)
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
b
e
i
n
g
a
‘
s
u
c
c
e
s
s
o
r
’
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
h
a
p
-
t
e
r
4
s
i
n
c
e
b
o
t
h
b
r
a
n
c
h
e
s
a
r
e
f
o
l
l
o
w
e
d
f
o
r
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
.
L
e
t
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
v
s
0
b
e
g
i
v
e
n
.
W
e
s
h
a
l
l
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
o
f
p
o
l
y
b
y
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
p
e
r
s
e
t
t
o
b
e
￿
n
i
t
e
:
1
S
e
e
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
8
f
o
r
a
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
t
e
p
.3
0
6
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
(
p
p
,
v
s
)
j
(
p
p
0
,
v
s
0
)
)
￿
(
p
p
,
v
s
)
g
w
h
e
r
e
(
p
p
0
,
v
s
0
)
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
.
T
h
e
p
r
o
o
f
i
s
b
y
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
,
s
o
a
s
s
u
m
e
c
o
n
v
e
r
s
e
l
y
t
h
a
t
f
(
p
p
,
v
s
)
j
(
p
p
0
,
v
s
0
)
)
￿
(
p
p
,
v
s
)
g
i
s
i
n
￿
n
i
t
e
.
T
h
e
n
t
h
e
r
e
m
u
s
t
e
x
i
s
t
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
c
h
a
i
n
w
h
e
r
e
a
l
l
(
p
p
i
,
v
s
i
)
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
:
2
(
p
p
0
,
v
s
0
)
)
(
p
p
1
,
v
s
1
)
)
.
.
.
W
e
s
h
a
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
i
n
￿
n
i
t
e
c
h
a
i
n
a
s
(
￿
)
.
A
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
a
i
r
s
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
(
i
1
;
k
1
)
>
(
i
2
;
k
2
)
>
.
.
.
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
:
1
.
(
p
p
i
1
,
v
s
i
1
)
)
+
(
p
p
i
2
,
v
s
i
2
)
)
+
.
.
.
2
.
F
o
r
j
=
1
;
2
;
.
.
.
:
(
p
p
i
j
,
p
p
i
j
+
1
)
:
d
2
F
D
,
d
=
(
d
1
,
.
.
.
,
d
k
j
+
1
￿
1
,
I
(
V
)
,
d
k
j
+
1
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
,
k
j
2
V
I
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
s
t
h
e
i
s
a
r
e
i
n
d
e
x
e
s
i
n
t
o
(
￿
)
.
F
o
r
e
a
c
h
j
,
x
k
j
+
1
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
n
d
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
x
k
j
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
a
n
y
s
u
b
c
h
a
i
n
o
f
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
i
s
i
t
s
e
l
f
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
o
n
g
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
s
.
J
u
s
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
:
s
u
p
p
o
s
e
t
h
e
y
h
a
d
a
m
a
x
i
m
u
m
l
e
n
g
t
h
K
.
V
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
c
o
n
s
t
a
n
t
v
a
l
u
e
s
a
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
l
a
c
e
s
(
i
n
i
t
i
a
l
b
i
n
d
i
n
g
o
f
i
n
p
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
(
p
o
s
s
i
b
l
y
)
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
o
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
)
.
A
l
s
o
,
a
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
o
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
b
a
s
i
c
b
l
o
c
k
s
.
B
y
t
h
e
￿
n
i
t
e
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
u
r
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
s
,
a
p
p
l
y
i
n
g
a
t
m
o
s
t
K
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
s
t
o
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
l
e
a
d
t
o
a
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
3
F
r
o
m
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
o
n
g
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
s
,
w
e
m
a
y
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
o
n
g
s
e
l
f
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
s
o
f
f
o
r
m
(
i
1
;
k
)
>
(
i
2
;
k
)
>
.
.
.
w
i
t
h
p
p
i
1
=
p
p
i
2
=
.
.
.
,
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
F
o
r
a
t
w
o
-
e
l
e
m
e
n
t
s
e
l
f
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
(
i
1
;
k
)
>
(
i
2
;
k
)
w
e
h
a
v
e
(
b
y
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
s
)
a
n
e
l
e
m
e
n
t
i
n
F
D
o
f
f
o
r
m
(
p
p
i
,
p
p
i
)
:
d
,
w
h
e
r
e
d
=
(
d
1
,
.
.
.
,
d
k
￿
1
,
I
(
V
)
,
d
k
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
,
k
2
V
,
a
n
d
f
o
r
s
u
c
h
k
s
t
e
p
4
b
i
n
t
h
e
B
T
A
p
r
o
v
i
d
e
s
a
g
s
u
c
h
t
h
a
t
d
g
=
D
(
T
)
,
g
2
T
,
x
g
s
t
a
t
i
c
.
T
h
i
s
f
a
c
t
y
i
e
l
d
s
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
o
n
g
c
h
a
i
n
s
v
s
i
1
#
g
>
v
s
i
2
#
g
>
.
.
.
o
f
u
n
b
o
u
n
d
e
d
l
e
n
g
t
h
w
h
i
c
h
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
s
t
h
e
￿
n
i
t
e
d
o
w
n
w
a
r
d
s
c
l
o
s
u
r
e
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
d
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
p
r
o
o
f
.
2
N
o
t
h
a
r
d
t
o
s
h
o
w
(
K
￿
o
n
i
g
’
s
L
e
m
m
a
)
.
3
S
e
e
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
6
.E
x
e
r
c
i
s
e
s
3
0
7
1
4
.
5
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
1
E
x
e
c
u
t
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
4
.
3
.
4
o
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
E
x
a
m
p
l
e
1
4
.
1
a
n
d
1
4
.
2
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
2
I
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
5
i
t
i
s
c
l
a
i
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
B
T
A
t
h
a
t
a
l
w
a
y
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
a
n
d
n
e
v
e
r
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
s
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
.
P
r
o
v
e
t
h
i
s
b
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
h
a
l
t
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
.
S
h
o
w
t
h
a
t
l
i
f
t
i
n
g
a
n
y
o
n
e
o
f
t
h
e
t
w
o
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
r
e
n
d
e
r
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
3
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
(
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
.
2
)
.
A
s
s
u
m
i
n
g
m
i
x
i
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
d
o
e
s
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
a
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
l
o
o
p
s
a
n
d
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
?
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
4
P
r
o
v
e
t
h
a
t
t
h
e
9
1
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
A
c
k
e
r
m
a
n
n
’
s
f
u
n
c
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
f
o
r
a
n
y
i
n
p
u
t
.
T
h
e
9
1
f
u
n
c
t
i
o
n
:
f
(
x
)
=
(
x
￿
1
0
i
f
x
>
1
0
0
f
(
f
(
x
+
1
1
)
)
o
t
h
e
r
w
i
s
e
A
c
k
e
r
m
a
n
n
’
s
f
u
n
c
t
i
o
n
:
a
c
k
(
m
;
n
)
=
8
>
<
>
:
n
+
1
i
f
m
=
0
a
c
k
(
m
￿
1
;
1
)
i
f
m
6
=
0
^
n
=
0
a
c
k
(
m
￿
1
;
a
c
k
(
m
;
n
￿
1
)
)
i
f
m
6
=
0
^
n
6
=
0
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
5
C
o
n
s
t
r
u
c
t
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
a
￿
n
i
t
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
u
c
h
t
h
a
t
r
e
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
a
s
t
a
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
d
y
n
a
m
i
c
r
e
n
d
e
r
s
p
o
l
y
i
n
￿
n
i
t
e
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
6
F
i
n
d
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
a
d
i
v
i
s
i
o
n
s
u
c
h
t
h
a
t
p
o
l
y
i
s
i
n
￿
n
i
t
e
b
u
t
n
o
t
h
e
r
e
i
s
n
o
i
n
￿
n
i
t
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
c
h
a
i
n
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
7
L
e
t
B
1
a
n
d
B
2
b
e
d
i
v
i
s
i
o
n
s
,
l
e
t
B
1
t
B
2
b
e
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
t
h
a
t
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
a
s
s
t
a
t
i
c
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
x
i
i
s
s
t
a
t
i
c
b
y
b
o
t
h
B
1
a
n
d
B
2
,
a
n
d
l
e
t
B
1
u
B
2
b
e
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
t
h
a
t
c
l
a
s
s
i
￿
e
s
x
i
a
s
s
t
a
t
i
c
i
f
x
i
i
s
s
t
a
t
i
c
b
y
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
f
B
1
a
n
d
B
2
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
b
o
t
h
B
1
a
n
d
B
2
a
r
e
c
o
n
g
r
u
e
n
t
a
n
d
￿
n
i
t
e
.
1
.
I
s
B
1
u
B
2
c
o
n
g
r
u
e
n
t
?
I
s
i
t
￿
n
i
t
e
?
2
.
I
s
B
1
t
B
2
c
o
n
g
r
u
e
n
t
?
I
s
i
t
￿
n
i
t
e
?
23
0
8
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
E
x
e
r
c
i
s
e
1
4
.
8
I
n
t
h
e
B
T
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
s
t
e
p
4
b
c
a
n
b
e
r
e
l
a
x
e
d
t
o
:
8
(
p
p
q
,
p
p
q
)
:
d
2
F
D
,
d
=
(
d
1
,
.
.
.
,
d
j
￿
1
,
I
(
V
)
,
d
j
+
1
,
.
.
.
,
d
m
)
,
j
2
V
i
m
p
l
i
e
s
9
g
2
f
1
;
.
.
.
;
m
g
:
d
g
=
D
(
T
)
;
g
2
T
,
x
g
s
t
a
t
i
c
1
.
F
i
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
l
a
x
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
o
d
u
c
e
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
2
.
P
r
o
v
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
a
x
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
s
t
i
l
l
s
a
f
e
.
2C
h
a
p
t
e
r
1
5
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
o
u
t
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
i
n
g
i
t
,
a
n
d
w
i
t
h
o
u
t
u
s
i
n
g
i
t
s
i
n
p
u
t
.
T
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
r
e
:
‘
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
y
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
a
n
e
v
e
n
i
n
t
e
g
e
r
’
a
n
d
‘
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
g
w
i
l
l
n
e
v
e
r
b
e
t
h
e
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
￿
x
‘
.
e
’
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
v
a
l
i
d
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
c
a
l
l
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
s
o
m
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
:
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
)
i
s
r
e
v
i
s
i
t
e
d
,
a
n
d
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
W
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
s
e
a
n
a
l
y
s
e
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
1
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
’
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
a
r
-
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
1
5
.
1
A
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
u
c
h
a
s
8
+
3
a
n
d
s
u
p
p
o
s
e
w
e
w
a
n
t
t
o
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
i
t
s
r
e
s
u
l
t
i
s
e
v
e
n
o
r
o
d
d
.
W
e
m
a
y
e
v
a
l
u
a
t
e
i
t
c
o
n
c
r
e
t
e
l
y
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
n
u
m
b
e
r
1
1
,
w
h
i
c
h
i
s
o
d
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
m
a
y
a
l
s
o
a
b
s
t
r
a
c
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
8
a
n
d
3
b
y
t
h
e
i
r
p
a
r
i
t
y
(
t
h
a
t
i
s
,
e
v
e
n
a
n
d
o
d
d
)
,
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
s
t
e
a
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
e
v
e
n
+
o
d
d
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
r
e
s
u
l
t
o
d
d
.
C
l
e
a
r
l
y
,
o
n
e
c
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
o
t
h
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
s
t
e
a
d
t
o
o
b
t
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
i
t
s
s
i
g
n
.
F
o
r
t
h
i
s
w
e
w
o
u
l
d
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
p
o
s
i
t
i
v
e
+
p
o
s
i
t
i
v
e
y
i
e
l
d
i
n
g
p
o
s
i
t
i
v
e
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
s
(
s
u
c
h
a
s
8
)
a
s
w
e
l
l
a
s
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
m
(
s
u
c
h
a
s
‘
+
’
)
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
a
b
l
e
s
d
e
￿
n
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
n
f
e
v
e
n
;
o
d
d
g
:
3
0
93
1
0
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
+
e
v
e
n
o
d
d
e
v
e
n
e
v
e
n
o
d
d
o
d
d
o
d
d
e
v
e
n
￿
e
v
e
n
o
d
d
e
v
e
n
e
v
e
n
e
v
e
n
o
d
d
e
v
e
n
o
d
d
A
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
i
d
e
a
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
o
p
r
o
g
r
a
m
s
,
w
e
a
r
r
i
v
e
a
t
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
:
p
r
o
g
r
a
m
s
m
a
y
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
c
o
n
c
r
e
t
e
l
y
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
.
A
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
s
w
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
S
i
n
t
z
o
￿
[
2
5
1
]
a
n
d
s
t
u
d
i
e
d
i
n
d
e
p
t
h
b
y
C
o
u
s
o
t
a
n
d
C
o
u
s
o
t
[
6
5
,
6
4
]
a
n
d
N
i
e
l
s
o
n
[
1
9
8
,
2
0
0
]
.
H
e
r
e
w
e
o
u
t
l
i
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
w
h
i
c
h
w
a
s
p
i
o
n
e
e
r
e
d
b
y
M
y
c
r
o
f
t
[
1
9
7
]
.
1
5
.
1
.
1
V
a
r
i
a
b
l
e
s
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
A
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
x
*
3
+
7
.
O
r
d
i
n
a
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
r
e
l
i
e
s
o
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
s
u
p
p
l
y
a
(
c
o
n
c
r
e
t
e
)
v
a
l
u
e
f
o
r
x
,
s
a
y
8
,
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
u
s
i
n
g
t
h
i
s
v
a
l
u
e
.
A
b
s
t
r
a
c
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
a
t
u
r
a
l
l
y
r
e
l
i
e
s
o
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
s
u
p
p
l
y
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
f
o
r
x
,
s
a
y
e
v
e
n
.
C
o
n
t
i
n
u
i
n
g
t
h
e
p
a
r
i
t
y
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
l
e
t
E
v
e
n
O
d
d
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
p
a
r
-
i
t
i
e
s
.
S
o
f
a
r
w
e
h
a
v
e
e
v
e
n
;
o
d
d
2
E
v
e
n
O
d
d
,
b
u
t
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
E
v
e
n
O
d
d
m
u
s
t
h
a
v
e
t
w
o
m
o
r
e
e
l
e
m
e
n
t
s
:
o
n
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
(
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
)
,
a
n
d
o
n
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
(
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
)
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
i
f
e
t
h
e
n
3
e
l
s
e
2
.
C
l
e
a
r
l
y
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
b
r
a
n
c
h
i
s
o
d
d
a
n
d
t
h
a
t
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
b
r
a
n
c
h
i
s
e
v
e
n
,
b
u
t
w
h
a
t
i
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
?
I
f
w
e
c
o
u
l
d
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
e
i
s
t
r
u
e
o
r
f
a
l
s
e
,
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
n
o
p
r
o
b
l
e
m
,
b
u
t
i
n
g
e
n
e
r
a
l
w
e
c
a
n
n
o
t
.
T
h
u
s
t
h
e
b
e
s
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
w
e
c
a
n
g
i
v
e
i
s
‘
i
t
i
s
e
i
t
h
e
r
e
v
e
n
o
r
o
d
d
’
:
w
e
k
n
o
w
n
o
t
h
i
n
g
,
b
u
t
s
o
f
a
r
w
e
l
a
c
k
a
w
a
y
o
f
s
a
y
i
n
g
t
h
i
s
.
W
e
a
r
e
f
o
r
c
e
d
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
>
2
E
v
e
n
O
d
d
(
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
‘
t
o
p
’
)
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
W
e
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
f
e
v
e
n
;
o
d
d
;
>
g
￿
E
v
e
n
O
d
d
w
i
t
h
a
n
o
r
d
e
r
i
n
g
v
,
s
u
c
h
t
h
a
t
e
v
e
n
<
>
a
n
d
o
d
d
<
>
.
W
h
e
n
s
v
t
,
t
h
a
t
i
s
,
w
h
e
n
s
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
t
,
t
h
e
n
c
l
e
a
r
l
y
s
i
s
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
(
o
r
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
)
t
h
a
n
t
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
-
t
w
e
e
n
t
h
e
t
h
r
e
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
c
a
n
b
e
s
h
o
w
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
,
w
i
t
h
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
(
o
r
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
)
v
a
l
u
e
s
b
e
l
o
w
t
h
e
l
a
r
g
e
r
(
o
r
l
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
)
o
n
e
:
>
e
v
e
n
o
d
d
￿
￿
￿
H
H
HA
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
3
1
1
L
e
t
s
;
t
b
e
t
w
o
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
n
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
,
d
e
n
o
t
e
d
b
y
s
t
t
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
e
l
e
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
b
o
t
h
s
a
n
d
t
.
N
o
w
s
v
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
s
i
s
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
(
o
r
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
)
t
h
a
n
t
,
s
o
s
t
t
i
s
t
h
e
b
e
s
t
(
o
r
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
)
j
o
i
n
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
s
a
n
d
t
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
f
e
t
h
e
n
3
e
l
s
e
2
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
i
t
s
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
o
d
d
a
n
d
e
v
e
n
,
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
o
d
d
t
e
v
e
n
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
>
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
.
T
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
t
t
i
s
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
t
h
e
l
u
b
o
r
j
o
i
n
o
f
s
a
n
d
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
(
x
)
=
x
+
1
.
W
h
e
n
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
-
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
e
s
i
m
p
l
y
u
s
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
r
i
t
t
e
n
f
#
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
f
#
(
X
)
=
X
+
o
d
d
,
s
o
f
#
(
X
)
=
o
d
d
i
f
X
=
e
v
e
n
=
e
v
e
n
i
f
X
=
o
d
d
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
w
e
￿
n
d
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
b
y
￿
r
s
t
r
e
p
l
a
c
i
n
g
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
(
s
u
c
h
a
s
+
o
r
￿
)
b
y
i
t
s
a
b
s
t
r
a
c
t
v
e
r
s
i
o
n
,
a
n
d
e
a
c
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
b
y
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
f
i
t
s
b
r
a
n
c
h
e
s
,
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
w
e
j
u
s
t
a
p
p
l
y
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
,
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
m
a
k
i
n
g
i
t
s
b
o
d
y
i
n
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
1
5
.
1
.
2
R
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
r
k
s
e
v
e
n
f
o
r
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
g
(
x
)
=
i
f
x
>
1
7
t
h
e
n
x
e
l
s
e
8
+
g
(
3
*
x
)
S
i
n
c
e
g
i
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
s
o
i
s
i
t
s
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
g
#
:
g
#
(
X
)
=
X
t
(
e
v
e
n
+
g
#
(
o
d
d
￿
X
)
)
W
e
n
o
w
h
a
v
e
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
g
#
.
D
o
e
s
i
t
h
a
v
e
a
n
y
s
o
l
u
t
i
o
n
s
?
T
h
e
a
n
s
w
e
r
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
b
e
‘
y
e
s
’
,
i
f
o
n
l
y
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
y
e
t
a
n
e
w
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
?
2
E
v
e
n
O
d
d
(
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
‘
b
o
t
t
o
m
’
)
t
o
s
t
a
n
d
f
o
r
‘
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
’
o
r
‘
n
o
v
a
l
u
e
’
.
P
u
t
t
i
n
g
?
<
s
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
s
2
E
v
e
n
O
d
d
,
t
h
e
f
u
l
l
s
e
t
E
v
e
n
O
d
d
=
f
?
;
e
v
e
n
;
o
d
d
;
>
g
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
i
s
:
>
e
v
e
n
o
d
d
?
￿
￿
￿
H
H
H
H
H
H
￿
￿
￿3
1
2
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
T
h
a
t
i
s
,
E
v
e
n
O
d
d
i
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
a
t
t
i
c
e
:
e
v
e
r
y
s
e
t
S
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
E
v
e
n
O
d
d
h
a
s
a
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
F
S
a
n
d
a
g
r
e
a
t
e
s
t
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
u
S
.
P
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
+
a
n
d
￿
a
r
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
(
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
)
,
t
h
e
r
e
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
l
e
a
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
n
g
g
#
(
a
n
d
i
n
d
e
e
d
a
n
y
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
)
[
2
6
1
]
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
l
e
a
s
t
m
e
a
n
s
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
l
a
t
t
i
c
e
h
a
s
￿
n
i
t
e
h
e
i
g
h
t
,
t
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
c
a
n
e
v
e
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
￿
n
i
t
e
t
i
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
i
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
s
h
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
f
o
r
m
a
l
a
t
t
i
c
e
o
f
￿
n
i
t
e
h
e
i
g
h
t
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
g
#
a
b
o
v
e
,
a
t
a
b
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
(
a
r
g
u
m
e
n
t
,
r
e
s
u
l
t
)
p
a
i
r
s
f
o
r
t
h
e
f
o
u
r
p
o
s
s
i
b
l
e
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
g
#
i
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
n
E
v
e
n
O
d
d
:
g
#
(
X
)
=
>
i
f
X
=
>
=
e
v
e
n
i
f
X
=
e
v
e
n
=
o
d
d
i
f
X
=
o
d
d
=
?
i
f
X
=
?
A
b
s
t
r
a
c
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
n
E
v
e
n
O
d
d
=
f
?
;
e
v
e
n
;
o
d
d
;
>
g
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
t
a
b
l
e
s
b
e
l
o
w
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
s
g
i
v
e
n
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
.
+
?
e
v
e
n
o
d
d
>
?
?
?
?
?
e
v
e
n
?
e
v
e
n
o
d
d
>
o
d
d
?
o
d
d
e
v
e
n
>
>
?
>
>
>
￿
?
e
v
e
n
o
d
d
>
?
?
?
?
?
e
v
e
n
?
e
v
e
n
e
v
e
n
e
v
e
n
o
d
d
?
e
v
e
n
o
d
d
>
>
?
e
v
e
n
>
>
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
o
r
d
i
n
a
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
e
v
e
n
o
r
o
d
d
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
s
e
e
n
t
h
a
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
e
n
e
e
d
t
w
o
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
>
a
n
d
?
,
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
‘
n
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
’
a
n
d
‘
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
’
.
1
5
.
1
.
3
A
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
m
a
p
p
i
n
g
s
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
e
v
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
e
v
e
n
n
u
m
b
e
r
s
,
o
d
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
o
d
d
n
u
m
b
e
r
s
,
>
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
n
u
m
b
e
r
s
,
a
n
d
?
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
n
o
n
u
m
b
e
r
s
.
A
l
s
o
,
i
f
a
n
u
m
b
e
r
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
o
m
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
2
E
v
e
n
O
d
d
,
t
h
e
n
a
l
s
o
b
y
e
v
e
r
y
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
t
w
h
i
c
h
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
s
,
t
h
a
t
i
s
,
w
h
i
c
h
i
s
l
e
s
s
p
r
e
c
i
s
e
t
h
a
n
s
.
T
h
e
s
e
n
o
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
a
n
d
a
c
o
n
-
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
.
L
e
t
N
=
f
0
;
1
;
.
.
.
g
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
,
a
n
d
l
e
t
}
(
N
)
b
e
t
h
e
p
o
w
e
r
s
e
t
o
f
N
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
s
e
t
o
f
s
u
b
s
e
t
s
o
f
N
,
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
r
d
e
r
e
d
b
y
s
e
t
i
n
c
l
u
s
i
o
n
￿
.
T
h
e
n
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
:
E
v
e
n
O
d
d
!
}
(
N
)
m
a
p
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
t
o
t
h
e
s
e
t
￿
(
s
)
o
f
c
o
n
c
r
e
t
e
n
u
m
b
e
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
.
C
o
n
v
e
r
s
e
l
y
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
nA
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
3
1
3
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
:
}
(
N
)
!
E
v
e
n
O
d
d
m
a
p
s
a
s
e
t
V
o
f
n
u
m
b
e
r
s
t
o
t
h
e
(
s
m
a
l
l
e
s
t
)
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
￿
(
V
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
l
l
n
u
m
b
e
r
s
i
n
t
h
e
s
e
t
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
(
1
)
b
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
:
(
2
)
8
s
2
E
v
e
n
O
d
d
:
￿
(
￿
(
s
)
)
=
s
(
3
)
8
V
2
}
(
N
)
:
￿
(
￿
(
V
)
)
￿
V
T
h
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
1
)
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
a
r
g
e
r
s
e
t
o
f
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
.
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
2
)
m
e
a
n
s
t
h
a
t
e
v
e
r
y
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
t
h
i
n
g
;
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
s
u
p
e
r
￿
u
o
u
s
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
.
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
3
)
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
g
a
n
d
t
h
e
n
c
o
n
c
r
e
t
i
z
i
n
g
a
s
e
t
V
o
f
c
o
n
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
g
i
v
e
s
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
V
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
V
s
a
f
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
V
.
I
n
t
h
e
E
v
e
n
O
d
d
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
i
s
￿
(
?
)
=
f
g
t
h
e
e
m
p
t
y
s
e
t
￿
(
e
v
e
n
)
=
f
0
;
2
;
.
.
.
g
t
h
e
s
e
t
o
f
e
v
e
n
n
u
m
b
e
r
s
￿
(
o
d
d
)
=
f
1
;
3
;
.
.
.
g
t
h
e
s
e
t
o
f
o
d
d
n
u
m
b
e
r
s
￿
(
>
)
=
f
0
;
1
;
2
;
3
;
.
.
.
g
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
n
u
m
b
e
r
s
U
s
i
n
g
￿
a
n
d
￿
w
e
c
a
n
n
o
w
d
e
￿
n
e
w
h
a
t
i
t
m
e
a
n
s
f
o
r
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
#
:
E
v
e
n
O
d
d
!
E
v
e
n
O
d
d
t
o
s
a
f
e
l
y
a
b
s
t
r
a
c
t
a
c
o
n
c
r
e
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
:
N
!
N
.
N
a
m
e
l
y
,
l
e
t
n
2
N
b
e
a
c
o
n
c
r
e
t
e
n
u
m
b
e
r
;
i
t
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
￿
(
f
n
g
)
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
n
f
#
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
r
e
s
u
l
t
f
(
n
)
i
s
s
a
f
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
r
e
s
u
l
t
f
#
(
￿
(
f
n
g
)
)
:
8
n
2
N
:
f
(
n
)
2
￿
(
f
#
(
￿
(
f
n
g
)
)
)
1
5
.
1
.
4
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
-
t
i
o
n
L
o
o
k
i
n
g
b
a
c
k
o
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
i
t
i
s
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
x
+
8
a
n
d
a
s
s
u
m
e
x
i
s
d
y
n
a
m
i
c
(
c
l
e
a
r
l
y
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
8
i
s
s
t
a
t
i
c
)
.
T
h
a
t
i
s
,
x
h
a
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
D
a
n
d
8
h
a
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
S
,
s
o
t
h
e
e
n
t
i
r
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
D
+
S
w
h
i
c
h
i
s
D
.
I
n
S
c
h
e
m
e
0
,
e
v
e
r
y
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
v
i
n
g
a
d
y
n
a
m
i
c
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
i
t
s
e
l
f
d
y
n
a
m
i
c
,
s
o
a
l
l
a
b
s
t
r
a
c
t
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
:
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
o
f
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
o
f
a
l
l
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
f
e
)
d
o
e
s
n
o
t
u
s
e
a
n
y
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
f
,
o
n
l
y
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
,
i
t
g
i
v
e
s
r
e
a
s
o
n
-
a
b
l
y
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
b
e
c
a
u
s
e
S
c
h
e
m
e
0
i
s
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
h
a
s
n
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y3
1
4
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
:
a
v
a
l
u
e
i
s
e
i
t
h
e
r
f
u
l
l
y
s
t
a
t
i
c
o
r
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
u
s
i
f
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
n
(
f
e
)
w
i
l
l
b
e
d
y
n
a
m
i
c
(
u
n
l
e
s
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
a
l
w
a
y
s
i
g
n
o
r
e
s
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
)
.
T
h
e
s
e
t
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
=
f
S
;
D
g
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
f
o
r
m
t
h
e
s
i
m
p
l
e
l
a
t
t
i
c
e
D
S
A
n
o
t
h
e
r
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
e
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
d
o
n
o
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
u
s
e
d
i
n
s
t
a
n
d
a
r
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
b
u
t
t
h
e
‘
v
a
l
u
e
s
’
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
o
r
a
r
o
u
g
h
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
,
l
e
t
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
(
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
)
v
a
l
u
e
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
S
c
h
e
m
e
0
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
:
n
u
m
b
e
r
s
s
u
c
h
a
s
1
,
s
y
m
b
o
l
s
s
u
c
h
a
s
a
,
p
a
i
r
s
s
u
c
h
a
s
(
1
.
a
)
,
l
i
s
t
s
s
u
c
h
a
s
(
a
b
)
,
a
n
d
s
o
o
n
.
L
e
t
S
c
h
e
m
e
E
x
p
r
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
(
S
c
h
e
m
e
0
)
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
n
u
m
e
r
a
l
s
s
u
c
h
a
s
1
,
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
(
q
u
o
t
e
a
)
a
n
d
(
q
u
o
t
e
(
1
.
a
)
)
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
s
o
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
s
e
t
s
a
r
e
d
i
s
j
o
i
n
t
,
s
o
w
e
c
a
n
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
i
r
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
P
E
V
a
l
u
e
0
=
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
[
S
c
h
e
m
e
E
x
p
r
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
S
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
m
u
s
t
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
,
a
n
d
D
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
h
i
c
h
m
a
y
r
e
d
u
c
e
t
o
a
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
r
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
v
a
l
u
e
.
T
h
a
t
i
s
,
S
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
v
a
l
u
e
s
i
n
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
a
n
d
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
-
t
i
m
e
v
a
l
u
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
u
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
m
a
p
s
a
r
e
￿
:
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
!
}
(
P
E
V
a
l
u
e
0
)
￿
(
S
)
=
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
￿
(
D
)
=
P
E
V
a
l
u
e
0
￿
:
}
(
P
E
V
a
l
u
e
0
)
!
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
￿
(
V
)
=
S
i
f
V
\
S
c
h
e
m
e
E
x
p
r
=
f
g
=
D
i
f
V
\
S
c
h
e
m
e
E
x
p
r
6
=
f
g
T
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
t
h
r
e
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
1
.
3
a
b
o
v
e
.
N
a
m
e
l
y
,
(
1
)
t
h
e
y
a
r
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
a
n
d
(
2
)
￿
(
￿
(
S
)
)
=
￿
(
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
)
=
S
a
n
d
￿
(
￿
(
D
)
)
=
￿
(
P
E
V
a
l
u
e
0
)
=
D
.
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
3
)
i
s
p
r
o
v
e
d
s
i
m
i
l
a
r
l
y
.
1
5
.
2
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
I
n
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
i
t
i
s
a
l
w
a
y
s
c
l
e
a
r
w
h
i
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
(
f
e
)
.
I
n
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
.
W
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
1
e
2
)
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
o
n
l
y
w
h
e
n
e
1
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
1
5
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
a
t
i
s
,
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
s
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
e
1
m
a
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
[
2
4
7
]
.
F
i
r
s
t
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
n
w
e
s
e
e
h
o
w
i
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
1
5
.
2
.
1
T
h
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
1
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
e
1
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
0
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
a
S
c
h
e
m
e
1
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
1
x
1
1
.
.
.
x
1
a
1
)
b
o
d
y
1
)
.
.
.
(
d
e
f
i
n
e
(
f
n
x
n
1
.
.
.
x
n
a
n
)
b
o
d
y
n
)
E
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
y
b
o
d
y
i
i
s
a
S
c
h
e
m
e
1
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
1
o
n
p
a
g
e
2
0
6
.
A
l
l
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
l
a
m
b
d
a
-
b
o
u
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
l
a
b
e
l
l
e
d
b
y
a
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
‘
.
F
o
r
b
r
e
v
i
t
y
w
e
s
a
y
‘
l
a
m
b
d
a
’
i
n
s
t
e
a
d
o
f
‘
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
’
,
a
n
d
w
r
i
t
e
(
￿
x
‘
.
e
)
i
n
s
t
e
a
d
o
f
(
l
a
m
b
d
a
‘
(
x
)
e
)
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
W
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
r
e
e
k
i
n
d
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
i
j
,
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
‘
,
a
n
d
l
e
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
x
.
A
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
j
i
s
a
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
i
s
b
o
u
n
d
b
y
a
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
a
l
e
t
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
b
o
u
n
d
i
n
a
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
m
u
s
t
b
e
d
i
s
t
i
n
c
t
.
T
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
o
f
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
b
a
s
e
v
a
l
u
e
s
.
1
5
.
2
.
2
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
S
c
h
e
m
e
1
p
r
o
g
r
a
m
p
g
m
,
o
f
t
h
e
f
o
r
m
s
h
o
w
n
a
b
o
v
e
,
i
s
g
i
v
e
n
.
W
e
w
a
n
t
t
o
k
n
o
w
w
h
i
c
h
l
a
m
b
d
a
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
1
e
2
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
w
e
n
e
e
d
t
o
k
n
o
w
w
h
i
c
h
l
a
m
b
d
a
s
e
1
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
t
e
p
i
n
t
h
a
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
w
o
m
a
p
s
￿
a
n
d
￿
g
i
v
i
n
g
t
h
e
s
e
t
w
o
k
i
n
d
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
w
e
i
d
e
n
t
i
f
y
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
￿
x
‘
.
e
w
i
t
h
i
t
s
l
a
b
e
l
‘
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
l
e
t
y
2
V
a
r
=
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
p
g
m
g
‘
2
L
a
b
e
l
=
f
l
a
b
e
l
s
i
n
p
g
m
g
L
2
L
a
b
e
l
S
e
t
=
}
(
L
a
b
e
l
)
N
a
m
e
s
=
f
f
1
,
.
.
.
,
f
n
g
[
L
a
b
e
l
￿
2
R
e
s
E
n
v
=
N
a
m
e
s
!
L
a
b
e
l
S
e
t
￿
2
V
a
r
E
n
v
=
V
a
r
!
L
a
b
e
l
S
e
t
T
h
e
i
n
t
e
n
d
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
￿
a
n
d
￿
a
r
e3
1
6
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
￿
f
i
=
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
t
h
e
b
o
d
y
b
o
d
y
i
o
f
f
i
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
￿
‘
=
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
t
h
e
b
o
d
y
e
o
f
￿
x
‘
.
e
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
￿
x
i
j
=
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
j
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
t
o
.
￿
x
‘
=
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
t
o
.
￿
x
=
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
l
e
t
v
a
r
i
a
b
l
e
x
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
t
o
.
A
s
b
e
f
o
r
e
,
w
e
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
o
u
r
s
e
l
v
e
s
w
i
t
h
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
o
w
e
a
c
t
u
a
l
l
y
j
u
s
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
￿
f
i
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
t
h
e
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
e
i
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
,
a
n
d
s
i
m
i
l
a
r
l
y
f
o
r
t
h
e
￿
.
T
h
u
s
t
h
e
s
a
f
e
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
:
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
m
u
s
t
t
e
l
l
u
s
a
t
l
e
a
s
t
a
l
l
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
e
1
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
(
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
s
o
m
e
m
o
r
e
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
y
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
t
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
,
￿
f
1
=
f
g
a
n
d
￿
f
1
=
f
g
.
I
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
l
a
b
e
l
‘
a
b
s
t
r
a
c
t
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
(
a
t
r
u
n
t
i
m
e
)
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
￿
x
‘
.
e
.
E
x
a
m
p
l
e
1
5
.
1
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
(
t
h
e
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
‘
i
s
a
l
a
m
b
d
a
l
a
b
e
l
)
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
n
)
(
(
￿
k
‘
1
.
k
x
)
(
i
f
(
e
v
e
n
n
)
(
￿
y
‘
2
.
y
*
y
)
(
￿
z
‘
3
.
2
*
z
)
)
)
)
W
e
h
a
v
e
￿
k
=
f
‘
2
;
‘
3
g
s
i
n
c
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
i
f
.
.
.
)
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
￿
y
‘
2
.
y
*
y
a
s
w
e
l
l
a
s
￿
z
‘
3
.
2
*
z
.
A
l
s
o
,
￿
v
=
f
g
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
,
￿
f
=
f
g
,
a
n
d
￿
‘
=
f
g
f
o
r
a
l
l
l
a
b
e
l
s
‘
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
b
u
t
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
:
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
n
)
(
g
(
(
￿
x
1
‘
1
.
￿
k
‘
2
.
k
x
1
)
x
)
(
h
(
e
v
e
n
n
)
(
￿
x
3
‘
3
.
x
3
*
x
3
)
(
￿
x
4
‘
4
.
2
*
x
4
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
g
k
1
z
)
(
k
1
z
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
h
b
c
a
)
(
i
f
b
c
a
)
)
H
e
r
e
w
e
h
a
v
e
￿
k
1
=
￿
‘
1
=
f
‘
2
g
,
￿
z
=
￿
h
=
f
‘
3
;
‘
4
g
,
￿
c
=
f
‘
3
g
,
￿
a
=
f
‘
4
g
,
￿
v
=
f
g
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
,
￿
‘
=
f
g
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
l
a
b
e
l
s
‘
,
a
n
d
￿
f
=
￿
g
=
f
g
.
2
T
o
c
o
m
p
u
t
e
￿
a
n
d
￿
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
w
o
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
P
e
a
n
d
P
v
,
w
h
e
r
e
P
e
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
P
v
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
P
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
1
.
T
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
P
e
[
[
e
]
]
￿
￿
i
s
(
a
s
u
p
e
r
s
e
t
o
f
)
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
e
m
a
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
i
s
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
P
v
,
t
o
b
e
s
h
o
w
n
s
h
o
r
t
l
y
.
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
i
n
g
P
e
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
1
a
r
e
j
u
s
t
i
￿
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
c
o
n
s
t
a
n
t
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
n
o
l
a
m
b
d
a
.
A
v
a
r
i
a
b
l
e
x
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
o
n
l
y
t
o
t
h
o
s
e
l
a
m
b
d
a
s
i
t
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
,
t
h
a
t
i
s
,
(
￿
x
)
.
A
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
o
n
l
y
t
o
t
h
o
s
e
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
b
r
a
n
c
h
e
s
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
t
h
o
s
e
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
b
o
d
y
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
,
t
h
a
t
i
s
,
(
￿
f
i
)
.
A
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
r
e
t
u
r
n
a
b
a
s
e
v
a
l
u
e
a
n
d
s
o
c
a
n
n
o
t
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
a
l
a
m
b
d
a
.
T
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
l
a
b
e
l
l
e
d
‘
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
o
n
l
y
t
o
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
1
e
2
)
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
t
h
o
s
e
l
a
m
b
d
a
s
w
h
i
c
h
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
l
a
m
b
d
a
‘
c
a
n
,
w
h
e
n
￿
x
‘
.
.
.
.
i
s
a
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
o
f
e
1
.
A
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
t
h
o
s
e
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
i
t
s
b
o
d
y
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
1
7
P
e
[
[
c
]
]
￿
￿
=
f
g
P
e
[
[
x
]
]
￿
￿
=
￿
x
P
e
[
[
i
f
e
1
e
2
e
3
]
]
￿
￿
=
P
e
[
[
e
2
]
]
￿
￿
[
P
e
[
[
e
3
]
]
￿
￿
P
e
[
[
(
c
a
l
l
f
i
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
￿
=
￿
f
i
P
e
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
￿
=
f
g
P
e
[
[
(
￿
x
‘
.
e
)
]
]
￿
￿
=
f
‘
g
P
e
[
[
(
e
1
e
2
)
]
]
￿
￿
=
S
f
￿
‘
j
‘
2
P
e
[
[
e
1
]
]
￿
￿
g
P
e
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
]
]
￿
￿
=
P
e
[
[
e
]
]
￿
￿
F
i
g
u
r
e
1
5
.
1
:
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
P
e
.
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
P
v
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
2
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
P
v
[
[
e
]
]
￿
￿
y
i
s
(
a
s
u
p
e
r
s
e
t
o
f
)
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
v
a
r
i
a
b
l
e
y
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
i
n
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
.
I
f
y
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
j
,
i
t
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
l
a
m
b
d
a
o
n
l
y
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
f
y
i
s
a
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
,
i
t
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
a
l
a
m
b
d
a
o
n
l
y
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
￿
x
‘
.
.
.
.
l
a
b
e
l
l
e
d
‘
.
I
f
y
i
s
a
l
e
t
v
a
r
i
a
b
l
e
,
i
t
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
o
n
l
y
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
l
e
t
.
P
v
[
[
c
]
]
￿
￿
y
=
f
g
P
v
[
[
x
]
]
￿
￿
y
=
f
g
P
v
[
[
i
f
e
1
e
2
e
3
]
]
￿
￿
y
=
P
v
[
[
e
1
]
]
￿
￿
y
[
P
v
[
[
e
2
]
]
￿
￿
y
[
P
v
[
[
e
3
]
]
￿
￿
y
P
v
[
[
(
c
a
l
l
f
i
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
￿
y
=
L
[
P
e
[
[
e
j
]
]
￿
￿
i
f
y
i
s
x
i
j
=
L
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
L
=
S
a
j
=
1
P
v
[
[
e
j
]
]
￿
￿
y
P
v
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
￿
￿
y
=
S
a
j
=
1
P
v
[
[
e
j
]
]
￿
￿
y
P
v
[
[
(
￿
x
‘
.
e
)
]
]
￿
￿
y
=
P
v
[
[
e
]
]
￿
￿
y
P
v
[
[
(
e
1
e
2
)
]
]
￿
￿
y
=
L
[
P
e
[
[
e
2
]
]
￿
￿
i
f
y
i
s
x
‘
a
n
d
‘
2
P
e
[
[
e
1
]
]
￿
￿
=
L
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
L
=
P
v
[
[
e
1
]
]
￿
￿
y
[
P
v
[
[
e
2
]
]
￿
￿
y
P
v
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
]
]
￿
￿
y
=
L
[
P
e
[
[
e
1
]
]
￿
￿
i
f
y
i
s
x
=
L
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
L
=
P
v
[
[
e
1
]
]
￿
￿
y
[
P
v
[
[
e
]
]
￿
￿
y
F
i
g
u
r
e
1
5
.
2
:
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
P
v
.
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
P
v
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
2
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
j
u
s
t
i
￿
e
d
a
s
f
o
l
-
l
o
w
s
.
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
a
c
o
n
s
t
a
n
t
o
r
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
a
n
n
o
t
b
i
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
y
.
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
c
a
n
d
o
t
h
o
s
e
b
i
n
d
i
n
g
s
t
h
a
t
a
n
y
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
d
o
.
A
p
p
l
y
i
n
g
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
b
i
n
d
s
y
i
f
i
t
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
x
i
j
o
f
f
i
.
I
n3
1
8
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
t
h
i
s
c
a
s
e
,
y
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
t
o
w
h
a
t
e
v
e
r
l
a
m
b
d
a
s
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
e
j
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
y
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
a
n
y
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
n
a
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
y
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
i
n
t
h
e
b
o
d
y
e
.
A
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
1
e
2
)
b
i
n
d
s
y
i
f
i
t
i
s
a
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
a
n
d
e
1
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
t
h
e
l
a
m
b
d
a
l
a
b
e
l
l
e
d
‘
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
y
c
a
n
g
e
t
b
o
u
n
d
t
o
w
h
a
t
e
v
e
r
l
a
m
b
d
a
s
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
e
2
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
b
i
n
d
s
y
i
f
y
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
b
e
i
n
g
b
o
u
n
d
.
1
5
.
2
.
3
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
s
h
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
a
s
a
f
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
(
￿
,
￿
)
w
h
i
c
h
i
s
a
s
p
r
e
c
i
s
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
s
t
h
e
l
e
a
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
a
s
e
t
o
f
e
q
u
a
t
i
o
n
s
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
a
f
e
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
A
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
￿
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
f
i
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
i
t
s
b
o
d
y
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
,
t
h
a
t
i
s
,
P
e
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
t
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
l
a
m
b
d
a
l
a
b
e
l
‘
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
t
h
e
b
o
d
y
e
o
f
￿
x
‘
.
e
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
,
t
h
a
t
i
s
,
P
e
[
[
e
]
]
￿
￿
.
T
h
e
m
a
p
￿
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
P
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
x
o
v
e
r
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
b
o
d
y
i
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
￿
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
i
t
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
P
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
x
‘
o
v
e
r
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
b
o
d
y
i
;
a
n
d
l
i
k
e
w
i
s
e
f
o
r
t
h
e
l
e
t
-
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
b
y
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
:
￿
f
i
=
P
e
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
￿
‘
=
P
e
[
[
e
]
]
￿
￿
w
h
e
r
e
e
i
s
t
h
e
b
o
d
y
o
f
￿
x
‘
.
e
￿
x
=
S
n
i
=
1
P
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
x
f
o
r
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
￿
x
‘
=
S
n
i
=
1
P
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
x
‘
f
o
r
e
v
e
r
y
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
￿
x
=
S
n
i
=
1
P
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
￿
￿
x
f
o
r
e
v
e
r
y
l
e
t
-
v
a
r
i
a
b
l
e
x
A
n
y
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
s
a
s
a
f
e
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
l
e
a
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
h
e
m
o
s
t
p
r
e
c
i
s
e
,
s
a
f
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
1
5
.
2
.
4
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
T
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
A
n
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
L
2
L
a
b
e
l
S
e
t
i
s
a
s
e
t
o
f
l
a
b
e
l
s
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
b
y
i
n
c
l
u
s
i
o
n
:
L
1
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
L
2
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
L
1
￿
L
2
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
L
a
b
e
l
S
e
t
a
l
a
t
t
i
c
e
a
n
d
i
s
v
e
r
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
,
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
:
a
s
m
a
l
l
e
r
l
a
m
b
d
a
l
a
b
e
l
s
e
t
i
s
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
,
s
i
n
c
e
i
t
s
a
y
s
:
o
n
l
y
t
h
e
s
e
l
a
m
b
d
a
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
.
A
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
d
u
c
e
s
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
(
￿
,
￿
)
2
R
e
s
E
n
v
￿
V
a
r
E
n
v
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
R
e
s
E
n
v
a
n
d
V
a
r
E
n
v
a
r
e
m
a
p
p
i
n
g
s
(
f
r
o
m
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
)
t
o
l
a
b
e
l
s
e
t
s
,
s
o
t
h
e
s
e
t
R
e
s
E
n
v
￿
V
a
r
E
n
v
o
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
o
r
d
e
r
e
dH
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
1
9
b
y
p
o
i
n
t
w
i
s
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
i
t
a
l
a
t
t
i
c
e
.
T
o
r
o
u
g
h
l
y
f
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
e
m
u
s
t
d
e
-
￿
n
e
t
h
e
s
e
t
S
c
h
e
m
e
1
V
a
l
o
f
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
e
a
r
i
n
a
n
o
r
d
i
n
a
r
y
S
c
h
e
m
e
1
e
v
a
l
u
a
-
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
(
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
)
S
c
h
e
m
e
0
v
a
l
u
e
s
,
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
c
l
o
s
u
r
e
o
b
j
e
c
t
s
:
S
c
h
e
m
e
1
V
a
l
=
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
[
C
l
o
s
u
r
e
C
l
o
s
u
r
e
=
f
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
j
‘
2
L
a
b
e
l
,
v
v
2
S
c
h
e
m
e
1
V
a
l
￿
g
W
i
t
h
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
￿
:
L
a
b
e
l
S
e
t
!
}
(
S
c
h
e
m
e
1
V
a
l
)
￿
(
f
‘
g
)
=
f
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
j
v
v
2
S
c
h
e
m
e
1
V
a
l
￿
g
[
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
￿
(
S
i
L
i
)
=
S
i
￿
(
L
i
)
￿
:
}
(
S
c
h
e
m
e
1
V
a
l
)
!
L
a
b
e
l
S
e
t
￿
(
f
v
g
)
=
f
g
w
h
e
n
v
2
S
c
h
e
m
e
0
V
a
l
￿
(
f
(
c
l
o
s
u
r
e
‘
v
v
)
g
)
=
f
‘
g
￿
(
S
i
C
i
)
=
S
i
￿
(
C
i
)
I
t
i
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
￿
a
n
d
￿
a
r
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
a
n
d
n
o
t
h
a
r
d
t
o
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
y
a
l
s
o
s
a
t
i
s
f
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
(
2
)
a
n
d
(
3
)
o
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
1
5
.
3
H
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
U
s
i
n
g
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
r
o
m
S
e
c
-
t
i
o
n
5
.
2
c
a
n
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
1
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
a
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
t
h
o
u
t
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
1
.
4
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
r
e
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
1
.
P
r
o
b
l
e
m
(
1
)
i
s
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
l
a
m
b
d
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
e
1
e
2
)
.
T
o
s
o
l
v
e
t
h
i
s
w
e
u
s
e
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
2
a
n
d
l
e
t
P
e
[
[
e
1
]
]
,
s
i
m
p
l
y
,
s
t
a
n
d
f
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
e
1
m
a
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
.
P
r
o
b
l
e
m
(
2
)
i
s
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
l
a
m
b
d
a
s
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
.
I
f
a
l
a
m
b
d
a
￿
x
‘
.
e
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
e
n
c
o
d
e
m
u
s
t
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
l
a
m
b
d
a
,
s
o
x
‘
m
u
s
t
b
e
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
i
t
s
b
o
d
y
e
i
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
T
o
d
e
t
e
c
t
l
a
m
b
d
a
s
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
m
a
p
￿
a
n
d
a
n
e
w
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
d
(
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
m
a
p
s
 
a
n
d
￿
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
B
e
a
n
d
B
v
k
n
o
w
n
f
r
o
m
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
)
.
P
r
o
b
l
e
m
(
3
)
i
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
l
e
t
.
I
n
t
h
i
s
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
e
u
s
e
t
h
e
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
r
u
l
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
1
.
4
.
T
h
i
s
i
s
u
n
a
v
o
i
d
a
b
l
e
i
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
d
o
e
s
n
o
t
u
s
e
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
(
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
)
.
I
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
u
s
e
s
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
n
w
e
m
i
g
h
t
u
s
e
i
n
s
t
e
a
d
t
h
e
m
o
r
e
l
i
b
e
r
a
l
r
u
l
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
.
5
.3
2
0
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
1
5
.
3
.
1
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
a
p
s
A
s
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
d
o
m
a
i
n
i
s
B
i
n
d
i
n
g
T
i
m
e
=
f
S
;
D
g
w
i
t
h
S
<
D
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
u
s
e
s
t
h
r
e
e
m
a
p
s
 
,
￿
,
a
n
d
￿
,
w
h
o
s
e
i
n
t
e
n
d
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
 
f
i
=
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
b
o
d
y
o
f
f
i
 
x
‘
=
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
b
o
d
y
e
o
f
￿
x
‘
.
e
￿
x
i
j
=
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
j
￿
x
‘
=
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
l
a
m
b
d
a
x
‘
￿
x
=
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
l
e
t
-
v
a
r
i
a
b
l
e
x
￿
‘
=
D
i
f
￿
x
‘
.
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
l
i
f
t
e
d
,
S
o
t
h
e
r
w
i
s
e
T
h
u
s
 
m
a
p
s
a
l
a
m
b
d
a
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
i
t
,
a
n
d
￿
i
s
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
t
m
a
p
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
(
w
h
e
t
h
e
r
b
o
u
n
d
b
y
a
n
a
m
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
l
a
m
b
d
a
,
o
r
a
l
e
t
)
,
t
o
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
.
T
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
m
a
p
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
o
f
￿
a
n
d
￿
i
n
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
b
o
v
e
.
T
h
e
m
a
p
￿
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
c
o
r
d
t
h
e
l
a
m
b
d
a
s
t
h
a
t
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
.
1
5
.
3
.
2
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
e
a
n
d
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
B
v
,
a
k
i
n
t
o
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
B
e
a
n
d
B
v
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
n
t
e
x
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
B
d
f
o
r
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
l
a
m
b
d
a
s
i
n
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
B
e
[
[
e
]
]
 
￿
￿
o
f
t
h
e
B
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
n
d
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
e
i
n
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
￿
.
T
h
e
B
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
3
.
E
q
u
a
t
i
o
n
s
o
n
e
,
t
w
o
,
t
h
r
e
e
a
n
d
￿
v
e
a
r
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
E
q
u
a
t
i
o
n
f
o
u
r
(
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
)
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
t
h
e
c
a
l
l
e
d
f
u
n
c
-
t
i
o
n
’
s
b
o
d
y
i
s
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
s
i
n
c
e
a
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
m
a
y
b
e
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
f
r
e
e
d
y
n
a
m
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
E
q
u
a
t
i
o
n
s
i
x
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
a
l
a
m
b
d
a
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
i
t
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
a
n
d
s
t
a
t
i
c
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
E
q
u
a
t
i
o
n
s
e
v
e
n
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
(
e
1
e
2
)
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
e
1
i
s
,
o
r
i
f
a
n
y
l
a
m
b
d
a
t
h
a
t
e
1
c
a
n
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
g
i
v
e
s
a
d
y
n
a
m
i
c
r
e
s
u
l
t
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
.
E
q
u
a
t
i
o
n
e
i
g
h
t
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
a
l
e
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
y
n
a
m
i
c
i
f
t
h
e
b
o
u
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
1
o
r
t
h
e
b
o
d
y
e
i
s
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
B
v
[
[
e
]
]
 
￿
￿
y
￿
n
d
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
v
a
r
i
-
a
b
l
e
y
d
u
r
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
e
,
w
h
e
r
e
y
m
a
y
b
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
j
,
a
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
,
o
r
a
l
e
t
v
a
r
i
a
b
l
e
x
.
T
h
e
B
v
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
4
a
n
d
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
p
u
r
p
o
s
e
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
P
v
i
n
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
B
d
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
(
S
o
r
D
)
o
f
l
a
m
b
d
a
￿
x
‘
.
.
.
.H
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
2
1
B
e
[
[
c
]
]
 
￿
￿
=
S
B
e
[
[
x
]
]
 
￿
￿
=
￿
x
B
e
[
[
i
f
e
1
e
2
e
3
]
]
 
￿
￿
=
B
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
t
B
e
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
t
B
e
[
[
e
3
]
]
 
￿
￿
B
e
[
[
(
c
a
l
l
f
i
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
 
￿
￿
=
 
f
i
B
e
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
 
￿
￿
=
F
a
j
=
1
B
e
[
[
e
j
]
]
 
￿
￿
B
e
[
[
(
￿
x
‘
.
e
)
]
]
 
￿
￿
=
￿
‘
B
e
[
[
(
e
1
e
2
)
]
]
 
￿
￿
=
B
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
t
(
F
f
 
‘
j
‘
2
P
e
[
[
e
1
]
]
g
)
B
e
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
]
]
 
￿
￿
=
B
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
t
B
e
[
[
e
]
]
 
￿
￿
F
i
g
u
r
e
1
5
.
3
:
T
h
e
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
e
.
B
v
[
[
c
]
]
 
￿
￿
y
=
S
B
v
[
[
x
]
]
 
￿
￿
y
=
S
B
v
[
[
i
f
e
1
e
2
e
3
]
]
 
￿
￿
y
=
B
v
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
y
t
B
v
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
y
t
B
v
[
[
e
3
]
]
 
￿
￿
y
B
v
[
[
(
c
a
l
l
f
i
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
 
￿
￿
y
=
t
t
B
e
[
[
e
j
]
]
 
￿
￿
i
f
y
i
s
x
i
j
=
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
t
=
F
a
j
=
1
B
v
[
[
e
j
]
]
 
￿
￿
y
B
v
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
 
￿
￿
y
=
F
a
j
=
1
B
v
[
[
e
j
]
]
 
￿
￿
y
B
v
[
[
(
￿
x
‘
.
e
)
]
]
 
￿
￿
y
=
B
v
[
[
e
]
]
 
￿
￿
y
B
v
[
[
(
e
1
e
2
)
]
]
 
￿
￿
y
=
t
t
B
e
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
i
f
y
i
s
x
‘
a
n
d
‘
2
P
e
[
[
e
1
]
]
=
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
t
=
B
v
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
y
t
B
v
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
y
B
v
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
]
]
 
￿
￿
y
=
t
t
B
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
i
f
y
i
s
x
=
t
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
h
e
r
e
t
=
B
v
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
y
t
B
v
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
y
F
i
g
u
r
e
1
5
.
4
:
T
h
e
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
B
v
.
i
n
e
,
w
h
e
r
e
t
i
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
e
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
B
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
(
S
o
r
D
)
o
f
l
a
m
b
d
a
￿
x
‘
.
.
.
.
i
n
e
,
w
h
e
r
e
e
i
s
i
n
a
s
t
a
t
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
s
o
B
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
=
B
d
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
S
.
E
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
u
e
t
o
l
i
f
t
i
n
g
o
f
l
a
m
b
d
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
(
s
e
e
S
e
c
-
t
i
o
n
1
0
.
1
.
4
)
,
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
B
e
a
n
d
B
v
f
o
r
S
c
h
e
m
e
1
a
r
e
r
a
t
h
e
r
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
.
A
l
s
o
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
P
e
[
[
e
]
]
a
r
e
u
s
e
d
o
n
l
y
i
n
t
h
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
e
1
e
2
)
.
C
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
g
i
v
e
s
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
,
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
,
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
a
n
a
l
y
s
e
s
t
o
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
r
k
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
f
o
r
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
s
i
n
S
i
m
-
i
l
i
x
,
b
u
t
m
a
y
b
e
v
e
r
y
i
m
p
r
e
c
i
s
e
f
o
r
o
t
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
e
s
.3
2
2
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
B
d
[
[
c
]
]
 
￿
￿
‘
=
S
B
d
[
[
x
]
]
 
￿
￿
‘
=
S
B
d
[
[
i
f
e
1
e
2
e
3
]
]
 
￿
￿
‘
=
B
d
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
‘
t
B
d
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
‘
t
B
d
[
[
e
3
]
]
 
￿
￿
‘
B
d
[
[
(
c
a
l
l
f
i
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
 
￿
￿
‘
=
F
a
j
=
1
B
d
d
[
[
e
j
]
]
 
￿
￿
‘
(
￿
x
i
j
)
B
d
[
[
(
o
p
e
1
.
.
.
e
a
)
]
]
 
￿
￿
‘
=
F
a
j
=
1
B
d
[
[
e
j
]
]
 
￿
￿
‘
B
d
[
[
(
￿
x
‘
0
.
e
)
]
]
 
￿
￿
‘
=
B
d
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
(
￿
‘
0
)
B
d
[
[
(
e
1
e
2
)
]
]
 
￿
￿
‘
=
B
d
d
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
‘
(
B
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
)
t
B
d
d
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
‘
t
w
h
e
r
e
t
=
F
f
￿
x
‘
j
‘
2
P
e
[
[
e
1
]
]
g
B
d
[
[
(
l
e
t
(
x
e
1
)
e
)
]
]
 
￿
￿
‘
=
B
d
d
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
‘
(
￿
x
)
t
B
d
[
[
e
2
]
]
 
￿
￿
‘
B
d
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
t
=
D
i
f
t
=
D
a
n
d
‘
2
P
e
[
[
e
]
]
=
B
d
[
[
e
]
]
 
￿
￿
‘
o
t
h
e
r
w
i
s
e
F
i
g
u
r
e
1
5
.
5
:
T
h
e
S
c
h
e
m
e
1
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
f
u
n
c
t
i
o
n
B
d
.
1
5
.
3
.
3
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
r
e
a
l
S
i
m
i
l
i
x
T
h
e
p
r
e
s
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
l
a
t
t
i
c
e
i
s
f
S
;
D
g
w
i
t
h
S
a
s
l
e
a
s
t
e
l
e
m
e
n
t
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
l
a
t
t
i
c
e
u
s
e
d
i
n
S
i
m
i
l
i
x
i
s
f
?
;
S
;
C
l
;
D
g
,
w
h
i
c
h
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
s
t
a
t
i
c
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
f
r
o
m
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
v
a
l
u
e
s
[
2
7
,
S
e
c
t
i
o
n
5
.
7
]
.
T
h
e
n
e
w
b
o
t
t
o
m
e
l
e
m
e
n
t
?
,
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
s
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
i
s
n
e
e
d
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
S
a
n
d
C
l
a
r
e
i
n
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
C
l
p
l
a
y
s
t
h
e
r
o
l
e
o
f
a
t
y
p
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
i
n
S
i
m
i
l
i
x
.
I
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
s
t
a
t
i
c
c
l
o
s
u
r
e
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
w
i
t
h
o
u
t
u
s
i
n
g
t
y
p
e
t
a
g
s
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
S
a
n
d
C
l
i
s
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
p
u
r
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
r
e
a
s
o
n
s
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
l
e
f
t
o
u
t
h
e
r
e
.
I
n
d
e
e
d
,
i
n
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
i
m
i
l
i
x
d
e
v
e
l
o
p
e
d
r
e
c
e
n
t
l
y
,
t
h
e
t
y
p
e
a
n
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
s
p
e
c
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
p
a
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
n
a
l
y
s
e
s
.
1
5
.
3
.
4
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
S
c
h
e
m
e
1
p
r
o
g
r
a
m
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
s
h
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
a
s
a
f
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
(
 
;
￿
;
￿
)
w
h
i
c
h
i
s
a
s
p
r
e
c
i
s
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
s
t
h
e
l
e
a
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
a
s
e
t
o
f
e
q
u
a
t
i
o
n
s
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
a
f
e
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
F
i
r
s
t
,
 
m
u
s
t
m
a
p
a
l
a
m
b
d
a
l
a
b
e
l
‘
t
o
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
B
e
[
[
e
]
]
 
￿
o
f
t
h
e
b
o
d
y
o
f
￿
x
‘
.
e
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
￿
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
t
o
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
l
e
a
s
t
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
(
l
u
b
)
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
b
o
u
n
d
t
o
.
B
u
t
t
h
i
s
i
s
t
h
e
l
u
b
o
f
B
v
[
[
e
]
]
 
￿
￿
x
o
v
e
r
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
b
o
d
y
i
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
A
l
s
o
,
￿
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
t
o
i
t
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
l
u
b
o
fP
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
3
2
3
B
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
x
‘
o
v
e
r
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
b
o
d
y
i
.
T
h
i
r
d
,
￿
s
h
o
u
l
d
m
a
p
a
l
a
m
b
d
a
l
a
b
e
l
‘
t
o
D
i
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
￿
x
‘
.
e
i
s
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
l
u
b
o
f
B
d
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
‘
o
v
e
r
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
b
o
d
y
i
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
e
m
b
o
d
i
e
d
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
:
 
f
i
=
B
e
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
w
h
e
r
e
b
o
d
y
i
i
s
t
h
e
b
o
d
y
o
f
f
i
 
‘
=
B
e
[
[
e
]
]
 
￿
￿
w
h
e
r
e
e
i
s
t
h
e
b
o
d
y
o
f
￿
x
‘
.
e
￿
x
=
F
n
i
=
1
B
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
x
f
o
r
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
x
￿
x
‘
=
￿
‘
t
(
F
n
i
=
1
B
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
x
‘
)
f
o
r
e
v
e
r
y
l
a
m
b
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
￿
x
=
F
n
i
=
1
B
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
x
f
o
r
e
v
e
r
y
l
e
t
-
v
a
r
i
a
b
l
e
x
￿
‘
=
F
n
i
=
1
B
d
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
￿
￿
‘
N
o
t
e
t
h
a
t
i
f
l
a
m
b
d
a
‘
i
s
d
y
n
a
m
i
c
(
￿
‘
=
D
)
,
t
h
e
n
s
o
i
s
i
t
s
v
a
r
i
a
b
l
e
x
‘
(
t
h
a
t
i
s
￿
x
‘
=
D
)
,
b
y
v
i
r
t
u
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
.
A
n
y
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
s
a
s
a
f
e
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
l
e
a
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
h
e
m
o
s
t
p
r
e
c
i
s
e
o
n
e
.
1
5
.
4
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
I
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
e
s
s
h
o
w
n
s
o
f
a
r
,
o
n
l
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
a
r
-
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
,
w
h
e
r
e
a
s
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
t
a
t
i
c
,
o
r
e
l
s
e
d
y
n
a
m
i
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
6
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
l
l
o
w
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
l
s
o
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
v
a
l
u
e
m
a
y
b
e
a
p
a
i
r
w
h
o
s
e
￿
r
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
w
h
o
s
e
s
e
c
o
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
A
n
o
t
h
e
r
t
y
p
i
c
a
l
c
a
s
e
i
s
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
l
i
s
t
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
T
h
i
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
(
n
a
m
e
,
v
a
l
u
e
)
-
p
a
i
r
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
s
t
a
t
i
c
l
e
f
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
r
i
g
h
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
B
e
l
o
w
w
e
e
x
p
l
a
i
n
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
a
r
-
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
s
t
r
o
n
g
l
y
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
d
u
e
t
o
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
,
a
n
d
t
h
i
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
h
i
s
t
h
e
s
i
s
a
n
d
b
o
o
k
[
1
6
7
]
.
E
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
w
e
s
h
a
l
l
e
x
e
m
p
l
i
f
y
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
’
s
a
p
p
r
o
a
c
h
,
a
n
d
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
o
u
r
r
e
n
d
e
r
i
n
g
w
i
l
l
b
e
l
e
s
s
p
r
e
c
i
s
e
t
h
a
n
h
i
s
.
1
5
.
4
.
1
S
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
L
e
t
X
b
e
a
d
o
m
a
i
n
o
f
v
a
l
u
e
s
,
e
q
u
i
p
p
e
d
w
i
t
h
a
n
o
r
d
e
r
i
n
g
<
a
n
d
a
l
e
a
s
t
e
l
e
m
e
n
t
?
(
m
e
a
n
i
n
g
‘
u
n
d
e
￿
n
e
d
’
o
r
‘
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
’
)
.
A
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
o
n
X
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
:
X
!
X
s
u
c
h
t
h
a
t
f
o
r
x
;
y
2
X
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
r
e
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
:
(
1
)
￿
x
v
x
,
(
2
)
￿
(
￿
x
)
=
￿
x
,
a
n
d
(
3
)
x
v
y
i
m
p
l
i
e
s
(
￿
x
)
v
(
￿
y
)
.
I
f
w
e
r
e
a
d
y
v
x
a
s
‘
y
i
s
a
p
a
r
t
o
f
x
’
(
w
h
e
r
e
?
i
s
t
h
e
‘
e
m
p
t
y
’
o
r
‘
v
o
i
d
’
p
a
r
t
)
,
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
1
)
s
a
y
s
t
h
a
t
￿
m
a
p
s
a
v
a
l
u
e
x
t
o
a
p
a
r
t
o
f
x
.3
2
4
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
N
o
w
t
h
i
n
k
o
f
￿
x
a
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
x
.
T
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
1
)
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
x
m
u
s
t
i
n
d
e
e
d
b
e
a
p
a
r
t
o
f
x
,
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
2
)
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
￿
x
o
f
x
i
s
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
x
,
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
3
)
s
a
y
s
t
h
a
t
w
h
e
n
x
i
s
a
p
a
r
t
o
f
y
,
t
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
x
i
s
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
y
.
T
h
e
s
e
a
r
e
a
l
l
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
w
e
c
a
l
l
￿
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
i
c
k
i
n
g
o
u
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
a
v
a
l
u
e
.
1
5
.
4
.
2
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
d
o
m
a
i
n
s
F
i
r
s
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
y
p
e
o
f
a
t
o
m
i
c
d
a
t
a
,
s
u
c
h
a
s
i
n
t
o
r
b
o
o
l
.
I
f
X
i
s
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
t
y
p
e
i
n
t
,
t
h
e
n
X
=
f
?
;
0
;
1
;
￿
1
;
.
.
.
g
.
T
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
o
n
X
i
s
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
:
y
v
x
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
y
=
?
o
r
y
=
x
,
s
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
y
o
f
a
n
i
n
t
e
g
e
r
x
m
u
s
t
e
i
t
h
e
r
b
e
v
o
i
d
o
r
e
l
s
e
x
i
t
s
e
l
f
.
T
h
i
s
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
i
n
t
e
g
e
r
s
a
r
e
a
t
o
m
i
c
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
X
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
f
o
r
e
a
c
h
i
n
t
e
g
e
r
i
,
t
h
e
r
e
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
m
a
p
s
i
t
o
i
t
s
e
l
f
a
n
d
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
t
o
?
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
o
n
l
y
t
w
o
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
X
a
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
:
A
B
S
a
n
d
I
D
,
w
h
e
r
e
f
o
r
a
l
l
x
2
X
,
A
B
S
x
=
?
I
D
x
=
x
T
h
e
a
b
s
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
A
B
S
s
a
y
s
t
h
a
t
n
o
p
a
r
t
o
f
x
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
I
D
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
w
h
o
l
e
o
f
x
i
s
s
t
a
t
i
c
.
I
t
i
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
A
B
S
a
n
d
I
D
a
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
s
D
a
n
d
S
f
r
o
m
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
)
.
I
t
i
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
o
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
o
i
n
t
w
i
s
e
,
a
s
f
o
r
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
A
B
S
<
I
D
,
w
h
i
c
h
i
s
j
u
s
t
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
S
<
D
o
n
f
S
;
D
g
,
a
n
d
a
l
s
o
c
o
n
t
r
a
s
t
s
w
i
t
h
t
h
e
u
s
u
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
a
r
e
t
h
e
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
p
u
r
e
l
y
a
f
o
r
m
a
l
i
t
y
,
t
h
o
u
g
h
.
W
e
j
u
s
t
h
a
v
e
t
o
r
e
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
r
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
s
b
e
t
t
e
r
(
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
)
t
h
a
n
a
s
m
a
l
l
e
r
o
n
e
.
U
s
u
a
l
l
y
,
o
n
l
y
a
f
e
w
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
a
d
o
m
a
i
n
,
s
u
c
h
a
s
A
B
S
a
n
d
I
D
a
b
o
v
e
,
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
s
e
‘
u
s
e
f
u
l
’
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
h
e
r
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
W
e
s
h
a
l
l
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
s
w
e
p
r
o
c
e
e
d
,
b
y
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
t
y
p
e
s
t
h
e
y
w
o
r
k
o
n
(
h
e
n
c
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
s
t
r
o
n
g
t
y
p
i
n
g
)
.
W
e
d
e
￿
n
e
:
a
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
a
n
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
d
o
m
a
i
n
i
s
A
B
S
o
r
I
D
.
T
h
u
s
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
D
a
n
d
S
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
u
s
e
d
.
1
5
.
4
.
3
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
p
r
o
d
u
c
t
t
y
p
e
d
o
m
a
i
n
s
T
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
t
h
a
t
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
c
a
n
d
e
s
c
r
i
b
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
a
t
o
m
i
c
v
a
l
u
e
s
,
b
u
t
t
h
e
i
r
r
e
a
l
u
t
i
l
i
t
y
i
s
w
i
t
h
c
o
m
p
o
s
i
t
e
d
a
t
a
,
s
u
c
h
a
s
p
a
i
r
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
eP
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
3
2
5
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
p
r
o
d
u
c
t
t
y
p
e
,
s
u
c
h
a
s
i
n
t
*
b
o
o
l
.
I
f
X
a
n
d
Y
a
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
i
n
t
a
n
d
b
o
o
l
,
t
h
e
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
t
y
p
e
i
n
t
*
b
o
o
l
i
s
X
￿
Y
=
f
(
x
;
y
)
j
x
2
X
;
y
2
Y
g
A
v
a
l
u
e
v
i
n
p
r
o
d
u
c
t
d
o
m
a
i
n
X
￿
Y
h
a
s
f
o
r
m
v
=
(
x
;
y
)
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
i
s
e
,
s
o
(
?
;
?
)
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
e
l
e
m
e
n
t
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
u
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
a
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
:
v
=
(
x
;
y
)
￿
a
(
v
)
=
(
?
;
?
)
￿
b
(
v
)
=
(
x
;
?
)
￿
c
(
v
)
=
(
?
;
y
)
￿
d
(
v
)
=
(
x
;
y
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
s
a
y
s
t
h
a
t
n
o
n
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
b
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
l
e
f
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
c
t
h
e
r
i
g
h
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
;
a
n
d
￿
d
t
h
a
t
b
o
t
h
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
f
o
u
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
g
i
v
e
n
t
h
e
m
o
r
e
t
e
l
l
i
n
g
n
a
m
e
s
A
B
S
,
L
E
F
T
,
R
I
G
H
T
,
a
n
d
I
D
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
X
￿
Y
c
a
n
o
f
t
e
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
p
r
o
d
u
c
t
s
o
f
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
X
a
n
d
Y
.
N
a
m
e
l
y
,
w
h
e
n
e
v
e
r
￿
1
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
X
a
n
d
￿
2
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
Y
,
t
h
e
i
r
p
r
o
d
u
c
t
￿
1
￿
￿
2
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
X
￿
Y
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
￿
1
￿
￿
2
)
(
x
;
y
)
=
(
￿
1
x
;
￿
2
y
)
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
f
o
u
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
l
i
s
t
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
￿
a
=
A
B
S
￿
A
B
S
￿
b
=
I
D
￿
A
B
S
￿
c
=
A
B
S
￿
I
D
￿
d
=
I
D
￿
I
D
W
e
d
e
￿
n
e
:
a
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
a
p
r
o
d
u
c
t
t
y
p
e
i
s
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
o
f
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
1
5
.
4
.
4
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
d
a
t
a
t
y
p
e
d
o
m
a
i
n
s
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
n
o
n
-
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
a
t
a
t
y
p
e
u
n
i
o
n
=
I
n
t
o
f
i
n
t
|
B
l
o
f
b
o
o
l
w
h
e
r
e
I
n
t
a
n
d
B
l
a
r
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
o
r
t
a
g
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
.
I
f
X
a
n
d
Y
a
r
e
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
y
p
e
s
i
n
t
a
n
d
b
o
o
l
,
t
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
u
n
i
o
n
i
s
t
h
e
t
a
g
g
e
d
s
u
m
d
o
m
a
i
n
I
n
t
X
+
B
l
Y
=
f
?
g
[
f
I
n
t
(
x
)
j
x
2
X
g
[
f
B
l
(
y
)
j
y
2
Y
g3
2
6
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
A
v
a
l
u
e
v
o
f
t
h
e
s
u
m
d
o
m
a
i
n
e
i
t
h
e
r
i
s
?
o
r
h
a
s
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
r
m
s
v
=
I
n
t
(
x
)
a
n
d
v
=
B
l
(
y
)
.
T
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
?
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
a
l
l
o
t
h
e
r
s
,
t
w
o
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
m
a
r
e
c
o
m
p
a
r
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
,
a
n
d
v
a
l
u
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
s
a
r
e
i
n
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
￿
v
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
u
m
d
o
m
a
i
n
:
v
=
?
I
n
t
(
x
)
B
l
(
y
)
￿
a
(
v
)
=
?
?
?
￿
b
(
v
)
=
?
I
n
t
(
?
)
B
l
(
?
)
￿
c
(
v
)
=
?
I
n
t
(
x
)
B
l
(
?
)
￿
d
(
v
)
=
?
I
n
t
(
?
)
B
l
(
y
)
￿
e
(
v
)
=
?
I
n
t
(
x
)
B
l
(
y
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
s
a
y
s
t
h
a
t
n
o
p
a
r
t
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
b
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
b
u
t
n
o
t
h
i
n
g
e
l
s
e
i
s
;
￿
c
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
i
f
t
h
e
t
a
g
i
s
I
n
t
,
t
h
e
n
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
t
o
o
;
￿
d
s
a
y
s
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
i
f
t
h
e
t
a
g
i
s
B
l
,
t
h
e
n
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
;
a
n
d
￿
e
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
i
r
e
v
a
l
u
e
i
s
s
t
a
t
i
c
.
T
h
u
s
￿
a
a
n
d
￿
e
r
e
a
l
l
y
a
r
e
A
B
S
a
n
d
I
D
o
n
t
h
e
s
u
m
d
o
m
a
i
n
,
a
n
d
a
s
u
i
t
a
b
l
e
n
a
m
e
f
o
r
￿
b
w
o
u
l
d
b
e
T
A
G
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
o
t
h
e
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
u
n
i
o
n
t
y
p
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
￿
0
b
w
i
t
h
￿
0
b
(
I
n
t
(
x
)
)
=
I
n
t
(
?
)
a
n
d
￿
0
b
(
B
l
(
y
)
)
=
?
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
u
c
h
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
u
s
e
f
u
l
a
s
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
,
s
i
n
c
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
e
x
p
l
o
i
t
a
s
t
a
t
i
c
t
a
g
s
u
c
h
a
s
I
n
t
u
n
l
e
s
s
a
l
l
t
a
g
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
I
n
t
X
+
B
l
Y
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
s
u
m
s
o
f
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
i
n
X
a
n
d
Y
.
W
h
e
n
e
v
e
r
￿
1
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
X
a
n
d
￿
2
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
Y
,
t
h
e
i
r
t
a
g
g
e
d
s
u
m
I
n
t
￿
1
+
B
l
￿
2
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
I
n
t
X
+
B
l
Y
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
I
n
t
￿
1
+
B
l
￿
2
)
(
?
)
=
?
(
I
n
t
￿
1
+
B
l
￿
2
)
(
I
n
t
(
x
)
)
=
I
n
t
(
￿
1
x
)
(
I
n
t
￿
1
+
B
l
￿
2
)
(
B
l
(
y
)
)
=
B
l
(
￿
2
y
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
a
b
o
v
e
c
a
n
n
o
t
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
s
u
m
o
f
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
t
h
e
o
t
h
e
r
f
o
u
r
c
a
n
:
￿
a
=
A
B
S
￿
b
=
I
n
t
A
B
S
+
B
l
A
B
S
￿
c
=
I
n
t
I
D
+
B
l
A
B
S
￿
d
=
I
n
t
A
B
S
+
B
l
I
D
￿
e
=
I
n
t
I
D
+
B
l
I
D
W
e
d
e
￿
n
e
:
a
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
a
d
a
t
a
t
y
p
e
i
s
A
B
S
,
o
r
t
h
e
s
u
m
o
f
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
r
g
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
T
h
e
s
u
m
o
f
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
￿
1
;
.
.
.
;
￿
n
o
v
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
c
1
;
.
.
.
;
c
n
i
s
w
r
i
t
t
e
n
P
n
i
=
1
c
i
￿
i
.
1
5
.
4
.
5
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
o
m
a
i
n
s
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
eP
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
3
2
7
d
a
t
a
t
y
p
e
i
n
t
l
i
s
t
=
N
i
l
j
C
o
n
s
o
f
(
i
n
t
*
i
n
t
l
i
s
t
)
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
o
f
l
i
s
t
s
o
f
i
n
t
e
g
e
r
s
.
I
t
i
s
r
a
t
h
e
r
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
r
e
c
e
d
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
,
e
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
:
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
i
n
t
l
i
s
t
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
i
t
s
e
l
f
.
W
r
i
t
i
n
g
i
n
s
t
e
a
d
d
a
t
a
t
y
p
e
i
n
t
l
i
s
t
=
￿
T
.
N
i
l
j
C
o
n
s
o
f
(
i
n
t
*
T
)
,
w
e
c
a
n
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
,
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
o
p
e
r
a
t
o
r
￿
.
I
f
X
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
I
n
t
,
t
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
d
o
m
a
i
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
i
n
t
l
i
s
t
i
s
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
o
m
a
i
n
￿
V
:
N
i
l
+
C
o
n
s
(
X
￿
V
)
=
1
[
k
=
0
F
k
(
f
?
g
)
w
h
e
r
e
F
(
V
)
=
N
i
l
+
C
o
n
s
(
X
￿
V
)
.
T
h
a
t
i
s
,
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
i
s
t
y
p
e
a
r
e
f
?
,
N
i
l
,
C
o
n
s
(
?
;
?
)
,
C
o
n
s
(
1
;
?
)
,
C
o
n
s
(
1
;
N
i
l
)
,
C
o
n
s
(
1
;
C
o
n
s
(
2
;
N
i
l
)
)
,
.
.
.
g
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
￿
n
i
t
e
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
i
s
t
s
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
t
y
p
e
i
n
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
o
m
a
i
n
:
v
=
?
N
i
l
C
o
n
s
(
x
;
v
0
)
￿
a
(
v
)
=
?
?
?
￿
b
(
v
)
=
?
N
i
l
C
o
n
s
(
?
;
￿
b
v
0
)
￿
c
(
v
)
=
?
N
i
l
C
o
n
s
(
x
;
￿
c
v
0
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
s
a
y
s
t
h
a
t
n
o
p
a
r
t
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
b
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
a
t
￿
b
m
u
c
h
o
f
t
h
e
l
i
s
t
t
a
i
l
i
s
s
t
a
t
i
c
;
a
n
d
￿
c
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
,
t
h
e
l
i
s
t
h
e
a
d
,
a
n
d
￿
c
m
u
c
h
o
f
t
h
e
l
i
s
t
t
a
i
l
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
u
s
￿
a
i
s
A
B
S
o
n
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
o
m
a
i
n
.
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
b
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
h
o
l
d
s
f
o
r
t
h
e
l
i
s
t
t
a
i
l
,
s
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
i
s
t
m
u
s
t
b
e
k
n
o
w
n
.
A
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
a
m
e
f
o
r
￿
b
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
s
S
T
R
U
C
T
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
s
t
a
t
i
c
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
l
i
s
t
w
i
l
l
b
e
k
n
o
w
n
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
c
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
a
n
d
t
h
e
l
i
s
t
h
e
a
d
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
h
o
l
d
s
f
o
r
t
h
e
l
i
s
t
t
a
i
l
,
s
o
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
i
s
s
t
a
t
i
c
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
￿
c
=
I
D
,
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
n
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
o
m
a
i
n
.
W
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
v
e
r
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
a
t
a
t
y
p
e
s
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
m
t
o
b
e
u
n
i
f
o
r
m
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
￿
b
a
n
d
￿
c
a
b
o
v
e
.
T
h
e
y
m
u
s
t
t
r
e
a
t
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
y
p
e
i
n
t
l
i
s
t
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
e
n
t
i
r
e
l
i
s
t
|
w
e
w
a
n
t
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
t
e
v
e
r
y
l
e
v
e
l
o
f
r
e
c
u
r
s
i
o
n
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
A
n
o
n
-
A
B
S
u
n
i
f
o
r
m
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
v
e
r
i
n
t
l
i
s
t
h
a
s
f
o
r
m
￿
￿
:
N
i
l
+
C
o
n
s
(
￿
0
￿
￿
)
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
￿
￿
:
N
i
l
+
C
o
n
s
(
￿
0
￿
￿
)
=
1
G
k
=
0
G
(
A
B
S
)
w
h
e
r
e
G
(
￿
)
=
N
i
l
+
C
o
n
s
(
￿
0
￿
￿
)
a
n
d
w
h
e
r
e
￿
0
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
v
e
r
t
y
p
e
i
n
t
.
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
￿
b
a
n
d
￿
c
a
b
o
v
e
d
o
h
a
v
e
t
h
i
s
f
o
r
m
:3
2
8
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
￿
a
=
A
B
S
￿
b
=
￿
￿
:
N
i
l
+
C
o
n
s
(
A
B
S
￿
￿
)
￿
c
=
￿
￿
:
N
i
l
+
C
o
n
s
(
I
D
￿
￿
)
N
o
t
e
t
h
a
t
A
B
S
a
n
d
I
D
a
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
y
p
e
i
n
t
.
W
e
d
e
￿
n
e
:
a
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
i
s
A
B
S
,
o
r
t
h
e
u
n
i
f
o
r
m
s
u
m
o
f
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
s
t
h
e
i
n
d
u
c
t
i
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
1
5
.
4
.
6
A
n
e
x
a
m
p
l
e
:
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
l
i
s
t
s
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
0
.
5
.
5
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
S
c
h
e
m
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
k
e
n
v
b
u
i
l
d
i
n
g
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
l
i
s
t
:
a
l
i
s
t
o
f
(
n
a
m
e
,
v
a
l
u
e
)
-
p
a
i
r
s
.
W
e
a
l
s
o
s
a
w
h
o
w
o
n
e
c
o
u
l
d
u
s
e
g
r
a
m
m
a
r
s
t
o
s
a
y
t
h
a
t
a
l
l
t
h
e
n
a
m
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
e
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
e
r
e
n
o
t
.
I
n
a
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
l
i
s
t
w
o
u
l
d
b
e
l
o
n
g
t
o
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
d
a
t
a
t
y
p
e
a
s
s
o
c
=
E
n
d
|
M
o
r
e
o
f
(
(
n
a
m
e
*
v
a
l
u
e
)
*
a
s
s
o
c
)
w
h
e
r
e
n
a
m
e
a
n
d
v
a
l
u
e
a
r
e
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
n
a
m
e
s
a
n
d
v
a
l
u
e
s
,
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
a
t
o
m
i
c
.
T
h
e
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
y
p
e
s
(
n
a
m
e
a
n
d
v
a
l
u
e
)
a
r
e
A
B
S
a
n
d
I
D
,
a
n
d
t
h
e
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
n
a
m
e
*
v
a
l
u
e
a
r
e
A
B
S
,
R
I
G
H
T
,
L
E
F
T
,
a
n
d
I
D
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
4
.
3
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
o
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
a
t
a
t
y
p
e
s
,
w
e
u
s
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
￿
v
e
u
n
i
f
o
r
m
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
a
s
s
o
c
t
y
p
e
:
￿
a
=
A
B
S
￿
b
=
￿
￿
:
E
n
d
+
M
o
r
e
(
A
B
S
￿
￿
)
￿
c
=
￿
￿
:
E
n
d
+
M
o
r
e
(
L
E
F
T
￿
￿
)
￿
d
=
￿
￿
:
E
n
d
+
M
o
r
e
(
R
I
G
H
T
￿
￿
)
￿
e
=
￿
￿
:
E
n
d
+
M
o
r
e
(
I
D
￿
￿
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
=
A
B
S
s
a
y
s
t
h
a
t
n
o
t
h
i
n
g
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
b
s
a
y
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
c
s
a
y
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
a
l
l
t
h
e
n
a
m
e
(
t
h
a
t
i
s
,
l
e
f
t
)
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
;
￿
d
s
a
y
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
a
l
l
t
h
e
v
a
l
u
e
(
t
h
a
t
i
s
,
r
i
g
h
t
)
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
;
a
n
d
￿
e
=
I
D
s
a
y
s
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
i
s
s
t
a
t
i
c
.
S
u
i
t
a
b
l
e
n
a
m
e
s
f
o
r
￿
b
,
￿
c
,
a
n
d
￿
d
w
o
u
l
d
b
e
S
T
R
U
C
T
,
S
T
R
U
C
T
(
R
I
G
H
T
)
,
a
n
d
S
T
R
U
C
T
(
L
E
F
T
)
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
m
k
e
n
v
’
s
r
e
s
u
l
t
,
w
h
i
c
h
w
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
a
g
r
a
m
m
a
r
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
1
0
.
5
.
5
,
c
a
n
n
o
w
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
s
i
m
p
l
y
a
s
S
T
R
U
C
T
(
R
I
G
H
T
)
.
1
5
.
5
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
W
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
h
a
v
e
s
h
o
w
n
h
o
w
t
h
e
y
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
i
n
a
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
N
o
w
w
e
o
u
t
l
i
n
e
a
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
tP
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
2
9
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
s
u
c
h
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
.
1
5
.
5
.
1
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
P
E
L
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
’
s
P
E
L
(
‘
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
’
)
.
A
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
d
a
t
a
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
s
i
m
p
l
y
t
y
p
e
d
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
f
-
i
n
i
t
i
o
n
s
.
E
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
h
a
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
a
r
g
u
m
e
n
t
(
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
a
t
u
p
l
e
)
:
d
a
t
a
t
y
p
e
T
1
=
.
.
.
.
.
.
d
a
t
a
t
y
p
e
T
m
=
.
.
.
f
u
n
f
1
x
1
=
e
1
.
.
.
a
n
d
f
n
x
n
=
e
n
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
6
.
h
E
x
p
r
i
:
:
=
h
V
a
r
i
V
a
r
i
a
b
l
e
j
(
h
E
x
p
r
i
,
.
.
.
,
h
E
x
p
r
i
)
T
u
p
l
e
j
h
C
o
n
s
t
r
i
h
E
x
p
r
i
C
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
p
p
l
i
c
.
j
h
F
u
n
c
N
a
m
e
i
h
E
x
p
r
i
F
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
j
c
a
s
e
h
E
x
p
r
i
o
f
h
M
a
t
c
h
i
.
.
.
h
M
a
t
c
h
i
C
a
s
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
M
a
t
c
h
i
:
:
=
h
C
o
n
s
t
r
i
h
V
a
r
i
=
>
h
E
x
p
r
i
C
a
s
e
m
a
t
c
h
F
i
g
u
r
e
1
5
.
6
:
S
y
n
t
a
x
o
f
P
E
L
,
a
t
y
p
e
d
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
1
5
.
5
.
2
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
a
p
s
L
e
t
F
u
n
c
N
a
m
e
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
,
V
a
r
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
,
a
n
d
P
r
o
j
t
h
e
s
e
t
o
f
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
(
o
n
a
l
l
t
y
p
e
s
)
.
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
u
s
e
s
t
w
o
m
a
p
s
 
a
n
d
￿
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
t
h
i
r
d
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
￿
,
w
h
e
r
e
 
:
F
u
n
E
n
v
=
F
u
n
!
(
P
r
o
j
!
P
r
o
j
)
￿
:
B
T
E
n
v
=
V
a
r
!
P
r
o
j
￿
:
M
o
n
o
d
i
v
i
s
i
o
n
=
F
u
n
!
P
r
o
j
W
h
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
￿
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
m
u
c
h
o
f
f
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
,
t
h
e
n
(
 
f
)
￿
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
h
o
w
m
u
c
h
o
f
f
’
s
r
e
s
u
l
t
i
s
s
t
a
t
i
c
;
￿
x
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
m
u
c
h
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
x
i
s
s
t
a
t
i
c
;
a
n
d
(
￿
f
)
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
m
u
c
h
o
f
f
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
.3
3
0
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
C
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
w
i
t
h
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
r
o
l
e
o
f
￿
i
s
t
h
e
s
a
m
e
:
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
n
e
e
d
s
n
o
 
m
a
p
,
s
i
n
c
e
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
f
m
a
y
s
a
f
e
l
y
b
e
e
q
u
a
t
e
d
t
o
t
h
a
t
o
f
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
,
t
h
e
n
s
u
r
e
l
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
s
t
a
t
i
c
t
o
o
,
a
n
d
i
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
m
a
y
s
a
f
e
l
y
b
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
t
o
o
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
3
)
d
o
e
s
u
s
e
a
 
m
a
p
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
S
c
h
e
m
e
1
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
d
y
n
a
m
i
c
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
S
c
h
e
m
e
1
a
l
l
o
w
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
:
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
m
a
y
b
e
a
(
p
a
r
t
i
a
l
l
y
)
s
t
a
t
i
c
l
a
m
b
d
a
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
1
5
.
5
.
3
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
P
E
L
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
B
p
e
a
n
d
B
p
v
,
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
B
e
a
n
d
B
v
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
a
t
i
s
,
B
p
e
[
[
e
]
]
 
￿
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
h
o
w
m
u
c
h
o
f
e
’
s
v
a
l
u
e
i
s
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
B
p
v
[
[
e
]
]
 
￿
g
i
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
h
o
w
m
u
c
h
o
f
g
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
s
t
a
t
i
c
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
g
f
o
u
n
d
i
n
e
.
F
u
n
c
t
i
o
n
B
p
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
7
a
n
d
B
p
v
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
8
.
I
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
s
,
[
x
7
!
￿
]
2
B
T
E
n
v
m
a
p
s
x
t
o
￿
a
n
d
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
t
o
A
B
S
,
a
n
d
￿
[
x
7
!
￿
]
d
e
n
o
t
e
s
￿
u
p
d
a
t
e
d
t
o
m
a
p
x
t
o
￿
.
B
p
e
[
[
e
]
]
:
F
u
n
E
n
v
!
B
T
E
n
v
!
P
r
o
j
B
p
e
[
[
x
]
]
 
￿
=
￿
x
B
p
e
[
[
(
e
1
,
.
.
.
,
e
m
)
]
]
 
￿
=
B
p
e
[
[
e
1
]
]
 
￿
￿
￿
￿
￿
￿
B
p
e
[
[
e
m
]
]
 
￿
B
p
e
[
[
c
i
e
]
]
 
￿
=
c
1
I
D
+
￿
￿
￿
+
c
i
(
B
p
e
[
[
e
]
]
 
￿
)
+
￿
￿
￿
+
c
m
I
D
B
p
e
[
[
f
e
]
]
 
￿
=
(
 
f
)
(
B
p
e
[
[
e
]
]
 
￿
)
B
p
e
[
[
c
a
s
e
e
o
f
c
1
x
1
=
>
e
1
j
.
.
.
j
c
n
x
n
=
>
e
n
]
]
 
￿
=
c
a
s
e
B
p
e
[
[
e
]
]
 
￿
o
f
P
n
i
=
1
c
i
￿
i
=
>
u
n
i
=
1
B
p
e
[
[
e
i
]
]
 
(
￿
[
x
i
7
!
￿
i
]
)
j
A
B
S
=
>
A
B
S
F
i
g
u
r
e
1
5
.
7
:
T
h
e
P
E
L
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
B
p
e
.
1
5
.
5
.
4
S
a
f
e
t
y
W
h
e
n
e
i
s
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
x
,
l
e
t
E
[
[
e
]
]
[
x
7
!
v
]
d
e
n
o
t
e
t
h
e
(
s
t
a
n
d
a
r
d
)
r
e
s
u
l
t
o
f
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
e
w
i
t
h
x
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
v
.
A
l
s
o
,
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
w
h
e
n
￿
i
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
,
t
h
e
n
(
￿
f
)
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
f
’
s
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
3
3
1
B
p
v
[
[
e
]
]
:
F
u
n
E
n
v
!
B
T
E
n
v
!
F
u
n
c
N
a
m
e
!
P
r
o
j
B
p
v
[
[
x
]
]
 
￿
g
=
I
D
B
p
v
[
[
(
e
1
,
.
.
.
,
e
m
)
]
]
 
￿
g
=
B
p
v
[
[
e
1
]
]
 
￿
g
u
.
.
.
u
B
p
v
[
[
e
m
]
]
 
￿
g
B
p
v
[
[
c
i
e
]
]
 
￿
g
=
B
p
v
[
[
e
]
]
 
￿
g
B
p
v
[
[
f
e
]
]
 
￿
g
=
B
p
e
[
[
e
]
]
 
￿
u
B
p
v
[
[
e
]
]
 
￿
g
B
p
v
[
[
c
a
s
e
e
o
f
c
1
x
1
=
>
e
1
j
.
.
.
j
c
n
x
n
=
>
e
n
]
]
 
￿
g
=
c
a
s
e
B
p
e
[
[
e
]
]
 
￿
o
f
P
n
i
=
1
c
i
￿
i
=
>
B
p
v
[
[
e
]
]
 
￿
g
u
(
u
n
i
=
1
B
p
v
[
[
e
i
]
]
 
(
￿
[
x
i
7
!
￿
i
]
)
)
j
A
B
S
=
>
B
p
v
[
[
e
]
]
 
￿
g
u
(
u
n
i
=
1
B
p
v
[
[
e
i
]
]
 
(
￿
[
x
i
7
!
A
B
S
]
)
)
F
i
g
u
r
e
1
5
.
8
:
T
h
e
P
E
L
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
B
p
v
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
￿
i
s
a
s
a
f
e
d
i
v
i
s
i
o
n
i
f
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
b
o
d
y
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
c
o
n
t
a
i
n
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
(
g
e
)
,
f
u
n
f
x
=
.
.
.
(
g
e
)
.
.
.
i
t
h
o
l
d
s
f
o
r
e
v
e
r
y
v
a
l
u
e
v
t
h
a
t
(
￿
g
)
(
E
[
[
e
]
]
[
x
7
!
(
￿
f
)
v
]
)
=
(
￿
g
)
(
E
[
[
e
]
]
[
x
7
!
v
]
)
T
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
y
s
:
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
(
￿
g
)
o
f
g
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
e
,
w
e
n
e
e
d
o
n
l
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
(
￿
f
)
v
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
f
’
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
x
.
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
s
h
o
w
s
t
h
a
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
s
a
f
e
,
a
n
d
t
h
a
t
s
a
f
e
t
y
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
u
n
i
f
o
r
m
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
1
)
.
1
5
.
5
.
5
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
P
E
L
p
r
o
g
r
a
m
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
d
i
v
i
s
i
o
n
￿
m
a
p
p
i
n
g
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
f
o
r
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
o
b
e
s
a
f
e
,
t
h
e
d
i
v
i
s
i
o
n
￿
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
(
 
f
)
￿
=
B
p
e
[
[
b
o
d
y
]
]
 
(
[
x
7
!
￿
]
)
f
o
r
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
f
x
=
b
o
d
y
￿
f
=
u
n
i
=
1
B
p
v
[
[
b
o
d
y
i
]
]
 
(
[
x
i
7
!
￿
f
i
)
f
o
r
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
f
x
=
b
o
d
y
A
n
y
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
s
a
s
a
f
e
d
i
v
i
s
i
o
n
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
l
a
r
g
e
r
s
t
a
t
i
c
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
.
T
h
i
s
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
u
s
e
o
f
g
r
e
a
t
e
s
t
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
u
a
b
o
v
e
.3
3
2
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
1
5
.
6
D
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
A
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
a
v
a
l
u
e
,
b
u
t
w
h
a
t
t
h
e
n
i
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
t
?
D
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
u
s
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
,
a
n
d
l
e
a
v
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
A
t
￿
r
s
t
i
t
s
e
e
m
s
t
h
a
t
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
i
g
h
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
.
L
e
t
￿
;
￿
0
:
X
!
X
b
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
X
.
I
f
￿
x
t
￿
0
x
=
x
f
o
r
a
l
l
x
2
X
,
t
h
e
n
￿
0
i
s
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
f
￿
(
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
)
.
W
h
e
n
￿
i
s
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
a
r
t
o
f
x
,
i
t
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
￿
0
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
t
o
f
x
.
B
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
,
t
h
e
y
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
w
h
o
l
e
o
f
x
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
￿
0
i
s
n
o
t
u
n
i
q
u
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
T
o
h
a
v
e
a
s
l
i
t
t
l
e
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
a
s
s
m
a
l
l
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
R
e
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
b
e
a
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
(
a
s
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
4
.
1
)
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
l
e
a
s
t
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
h
o
w
t
h
e
l
e
a
s
t
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
a
s
s
o
c
e
x
a
m
p
l
e
(
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
4
.
6
)
,
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
s
S
T
R
U
C
T
(
L
E
F
T
)
,
w
h
i
c
h
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
a
l
l
t
h
e
n
a
m
e
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
.
T
h
e
l
e
a
s
t
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
S
T
R
U
C
T
(
R
I
G
H
T
)
,
w
h
i
c
h
m
a
p
s
a
l
i
s
t
o
f
(
n
a
m
e
,
v
a
l
u
e
)
-
p
a
i
r
s
t
o
a
l
i
s
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
v
a
l
u
e
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
i
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
i
s
a
u
s
e
f
u
l
r
e
s
u
l
t
:
i
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
o
n
l
y
t
h
e
v
a
l
u
e
l
i
s
t
,
n
o
t
t
h
e
n
a
m
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
h
a
n
d
l
e
d
b
y
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
u
n
i
o
n
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
1
5
.
4
.
4
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
n
o
t
s
o
g
o
o
d
.
A
s
s
u
m
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
s
T
A
G
,
s
a
y
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
k
n
o
w
n
.
T
h
e
n
t
h
e
l
e
a
s
t
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
i
s
I
D
,
s
a
y
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
w
h
o
l
e
v
a
l
u
e
i
s
d
y
n
a
m
i
c
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
I
n
t
a
n
d
B
l
w
i
l
l
s
t
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
A
c
l
o
s
e
r
l
o
o
k
a
t
t
h
e
a
s
s
o
c
e
x
a
m
p
l
e
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
t
t
o
o
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
p
e
r
f
e
c
t
.
N
a
m
e
l
y
,
w
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
s
S
T
R
U
C
T
(
L
E
F
T
)
,
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
l
i
s
t
i
s
k
n
o
w
n
,
b
u
t
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
S
T
R
U
C
T
(
R
I
G
H
T
)
s
a
y
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
a
n
d
l
e
n
g
t
h
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
.
T
h
i
s
p
r
e
v
e
n
t
s
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
l
i
s
t
b
y
a
t
u
p
l
e
o
f
i
t
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
a
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
n
d
i
t
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
g
i
v
e
a
u
s
e
f
u
l
b
u
t
n
o
t
o
p
t
i
m
a
l
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
v
a
l
u
e
i
n
t
o
i
t
s
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
o
i
m
p
r
o
v
e
o
n
t
h
i
s
,
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
d
e
s
c
r
i
b
e
s
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
n
o
t
b
y
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
b
y
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
i
m
a
g
e
s
o
r
￿
b
r
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
n
e
x
a
c
t
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
u
m
(
o
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
)
o
f
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
d
a
t
a
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
i
s
g
i
v
e
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
,
s
i
n
c
e
i
t
a
l
l
o
w
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
n
d
t
a
g
r
e
m
o
v
a
l
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
[
1
6
7
,
C
h
a
p
t
e
r
5
]
.S
u
m
m
a
r
y
3
3
3
1
5
.
7
S
u
m
m
a
r
y
T
h
e
t
h
e
m
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
a
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
:
h
o
w
t
o
o
b
t
a
i
n
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
,
w
i
t
h
o
u
t
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
i
n
g
i
t
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
:
a
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
)
a
s
a
n
a
b
-
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
h
i
c
h
p
r
o
d
u
c
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
a
n
d
u
s
e
d
t
h
i
s
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
S
c
h
e
m
e
0
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
S
c
h
e
m
e
1
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
’
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
a
.
1
5
.
8
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
5
.
1
C
o
n
s
t
r
u
c
t
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
d
e
t
e
c
t
s
d
u
p
l
i
c
a
b
l
e
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
-
a
b
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
d
u
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
a
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
5
)
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
5
.
2
M
o
d
i
f
y
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
t
o
c
o
m
-
p
u
t
e
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
s
.
I
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
h
a
n
g
e
s
(
i
f
a
n
y
)
t
o
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
,
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
B
e
a
n
d
B
v
,
t
h
e
c
o
n
g
r
u
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
d
i
v
i
s
i
o
n
,
e
t
c
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
5
.
3
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
(
d
e
f
i
n
e
(
f
x
s
)
(
s
u
m
(
m
a
p
(
l
a
m
b
d
a
(
x
)
(
+
x
1
)
)
x
s
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
s
u
m
y
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
y
s
)
0
(
+
(
c
a
r
y
s
)
(
s
u
m
(
c
d
r
y
s
)
)
)
)
)
(
d
e
f
i
n
e
(
m
a
p
g
z
s
)
(
i
f
(
n
u
l
l
?
z
s
)
’
(
)
(
c
o
n
s
(
g
(
c
a
r
z
s
)
)
(
m
a
p
g
(
c
d
r
z
s
)
)
)
)
)
1
.
D
o
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
x
s
i
s
s
t
a
t
i
c
.
2
.
N
o
w
a
s
s
u
m
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
d
e
f
i
n
e
(
h
w
s
)
(
m
a
p
(
l
a
m
b
d
a
(
w
)
w
)
w
s
)
)
w
h
e
r
e
w
s
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
R
e
d
o
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
f
a
n
d
c
o
m
m
e
n
t
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
23
3
4
P
r
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
5
.
4
A
p
p
l
y
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
t
h
e
Y
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
5
.
5
A
p
p
l
y
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
C
h
a
p
t
e
r
8
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
5
.
6
F
o
r
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
i
t
h
o
u
t
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
s
,
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
v
a
l
u
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
j
u
s
t
S
a
n
d
D
i
s
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
c
h
o
i
c
e
.
E
x
p
l
a
i
n
w
h
y
t
h
e
r
e
i
s
n
o
‘
o
b
v
i
o
u
s
c
h
o
i
c
e
’
w
h
e
n
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
l
s
o
m
u
s
t
b
e
h
a
n
d
l
e
d
.
2C
h
a
p
t
e
r
1
6
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
T
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
u
n
d
e
r
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
-
m
-
n
p
r
o
p
e
r
t
y
,
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
c
o
r
n
e
r
s
t
o
n
e
s
o
f
c
o
m
p
u
t
a
b
i
l
i
t
y
(
o
r
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
)
t
h
e
o
r
y
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
K
l
e
e
n
e
,
R
o
g
e
r
s
,
a
n
d
o
t
h
e
r
s
[
1
4
9
,
2
2
6
]
.
W
e
b
e
g
i
n
b
y
r
e
l
a
t
i
n
g
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
t
o
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
s
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
i
s
t
o
s
e
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
n
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
s
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
‘
f
r
e
e
z
i
n
g
’
s
o
m
e
o
f
a
m
u
l
t
i
-
a
r
g
u
-
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
o
￿
x
e
d
v
a
l
u
e
s
.
T
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
o
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
a
n
o
v
e
l
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
a
b
l
e
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
1
6
.
1
R
e
l
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
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c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
n
e
e
d
e
d
t
o
p
r
o
v
e
K
l
e
e
n
e
’
s
s
-
m
-
n
a
n
d
S
e
c
o
n
d
R
e
c
u
r
s
i
o
n
t
h
e
o
r
e
m
s
,
a
n
d
l
e
a
d
s
t
o
f
a
s
t
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
.
1
6
.
2
T
y
p
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
-
a
t
o
r
s
H
i
g
h
-
l
e
v
e
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
f
h
i
g
h
e
r
a
n
d
h
i
g
h
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
h
a
v
e
e
v
o
l
v
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
￿
r
s
t
y
e
a
r
s
o
f
c
o
m
p
u
t
i
n
g
,
w
h
e
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
e
r
e
j
u
s
t
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
d
e
s
r
e
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
’
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
D
u
e
t
o
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
b
a
s
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
m
o
d
e
r
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
l
l
o
w
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
s
t
y
l
e
o
f
t
h
i
n
k
i
n
g
w
h
i
l
e
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
u
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
s
e
t
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
,
a
n
d
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
T
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
l
i
n
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
‘
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
b
l
e
’
p
a
r
t
o
f
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
,
k
n
o
w
n
t
o
g
i
v
e
c
o
m
-
p
u
t
a
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
M
a
n
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
f
a
i
t
h
f
u
l
l
y
r
e
a
l
i
z
e
d
b
y
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
s
y
m
b
o
l
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
C
l
a
s
s
i
c
a
l
l
y
,
a
l
g
e
b
r
a
i
c
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
o
r
g
a
n
i
z
e
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
|
p
o
s
s
i
b
l
e
b
e
c
a
u
s
e
a
l
g
e
b
r
a
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
b
u
t
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
s
c
o
n
c
r
e
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
n
u
m
b
e
r
s
.
O
n
d
i
g
-
i
t
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
,
s
y
m
b
o
l
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
e
x
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
,
i
.
e
.
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
t
h
e
i
r
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
t
e
r
m
‘
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
’
o
f
t
e
n
r
e
f
e
r
s
t
o
a
l
g
e
-
b
r
a
i
c
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
s
w
h
e
n
r
e
a
l
i
z
e
d
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
b
u
t
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
m
o
r
e
b
r
o
a
d
l
y
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
h
e
m
e
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
2
.
2
M
u
c
h
o
f
t
h
i
s
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
f
r
o
m
[
1
3
2
]
.3
3
8
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
T
w
o
u
s
e
f
u
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
(
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
)
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
:
￿
C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
f
w
i
t
h
g
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
,
w
r
i
t
t
e
n
a
s
f
;
g
o
r
g
￿
f
.
￿
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
f
(
x
;
y
)
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
o
n
e
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
-
t
i
o
n
f
j
x
=
a
(
y
)
=
f
(
a
;
y
)
b
y
‘
f
r
e
e
z
i
n
g
’
x
t
o
a
￿
x
e
d
v
a
l
u
e
a
.
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
y
m
b
o
l
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
(
a
s
s
u
m
i
n
g
f
o
r
c
o
n
c
r
e
t
e
n
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
)
:
S
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
f
a
n
d
g
c
o
u
l
d
b
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
￿
x
:
e
g
(
e
f
(
x
)
)
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
f
t
o
x
=
a
c
a
n
b
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
a
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
￿
y
:
e
f
(
a
;
y
)
.
I
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
r
e
c
u
r
s
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
t
h
i
s
i
s
K
l
e
e
n
e
’
s
s
-
m
-
n
t
h
e
o
r
e
m
[
1
4
9
,
2
2
6
]
,
a
n
d
i
t
s
e
￿
c
i
e
n
t
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
t
h
e
m
e
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
E
￿
c
i
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
,
w
h
i
l
e
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
,
d
o
n
o
t
l
e
a
d
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
e
f
-
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
b
o
v
e
r
e
a
l
i
z
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
￿
x
:
e
g
(
e
f
(
x
)
)
,
i
s
n
o
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
j
u
s
t
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
i
t
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
o
n
e
a
f
t
e
r
t
h
e
o
t
h
e
r
.
A
m
a
i
n
t
h
e
m
e
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
i
s
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
D
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
7
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
r
e
a
l
i
z
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
a
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
D
a
t
a
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
t
y
p
e
s
H
o
w
c
a
n
o
n
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
s
y
m
b
o
l
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
?
A
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
o
r
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
)
t
a
k
e
s
p
r
o
g
r
a
m
s
p
f
,
p
g
c
o
m
p
u
t
i
n
g
f
:
A
!
B
a
n
d
g
:
B
!
C
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
i
n
t
o
a
p
r
o
g
r
a
m
q
c
o
m
p
u
t
i
n
g
f
;
g
:
A
!
C
.
T
h
e
s
a
m
e
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
e
r
w
o
r
k
s
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
A
;
B
;
C
.
T
h
u
s
a
s
y
m
b
o
l
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
i
n
s
o
m
e
s
e
n
s
e
b
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
[
1
8
5
]
i
n
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
A
m
o
r
e
s
u
b
t
l
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
‘
l
e
v
e
l
s
h
i
f
t
’
t
h
a
t
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
g
o
i
n
g
f
r
o
m
a
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
p
t
o
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
[
[
p
]
]
X
i
t
d
e
n
o
t
e
s
w
h
e
n
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
a
p
r
o
g
r
a
m
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
X
.
T
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
i
s
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
w
e
a
s
s
u
m
e
a
s
s
u
m
e
g
i
v
e
n
a
￿
x
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
g
e
n
e
r
i
c
a
l
l
y
c
a
l
l
e
d
X
,
a
n
d
e
x
t
e
n
d
t
h
e
u
s
u
a
l
c
o
n
c
e
p
t
o
f
t
y
p
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
y
n
t
a
x
:
t
:
t
y
p
e
:
:
=
t
X
j
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
j
t
￿
t
j
t
!
t
T
y
p
e
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
v
a
l
u
e
s
i
n
D
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
s
a
n
d
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
a
s
u
s
u
a
l
.
F
o
r
e
a
c
h
l
a
n
g
u
a
g
e
X
a
n
d
t
y
p
e
t
w
e
h
a
v
e
a
t
y
p
e
t
X
,T
y
p
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
3
3
9
e
x
p
:
t
X
[
[
e
x
p
]
]
X
:
t
e
x
p
1
:
t
2
!
t
1
,
e
x
p
2
:
t
2
e
x
p
1
(
e
x
p
2
)
:
t
1
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
:
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
e
x
p
:
t
X
e
x
p
:
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
F
i
g
u
r
e
1
6
.
1
:
S
o
m
e
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
f
o
r
c
l
o
s
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
m
e
a
n
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
l
l
X
-
p
r
o
g
r
a
m
s
w
h
i
c
h
d
e
n
o
t
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
y
p
e
t
.
F
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
a
t
o
m
1
0
6
6
h
a
s
t
y
p
e
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
,
a
n
d
S
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
(
q
u
o
t
e
1
0
6
6
)
h
a
s
t
y
p
e
f
i
r
s
t
o
r
d
e
r
S
c
h
e
m
e
.
T
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
X
w
i
l
l
o
f
t
e
n
b
e
d
r
o
p
p
e
d
w
h
e
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
b
e
i
n
g
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
l
w
a
y
s
c
a
l
l
e
d
L
.
S
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
y
p
e
s
.
T
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
i
s
a
s
e
t
T
(
t
)
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
,
w
h
e
r
e
[
A
!
B
]
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
A
t
o
B
:
T
(
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
)
=
D
T
(
t
1
!
t
2
)
=
[
T
(
t
1
)
!
T
(
t
2
)
]
T
(
t
1
￿
t
2
)
=
f
(
v
1
;
v
2
)
j
v
1
2
T
(
t
1
)
,
v
2
2
T
(
t
2
)
g
T
(
t
X
)
=
f
p
2
D
j
[
[
p
]
]
X
2
T
(
t
)
g
P
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
.
W
e
s
h
a
l
l
a
l
s
o
a
l
l
o
w
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
;
￿
;
￿
;
.
.
.
.
S
u
c
h
a
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
u
n
-
d
e
r
s
t
o
o
d
a
s
s
t
a
n
d
i
n
g
f
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
t
h
e
m
o
n
o
m
o
r
p
h
i
c
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
i
t
b
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
y
v
a
r
i
a
b
l
e
-
f
r
e
e
t
y
p
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
o
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
i
s
,
w
e
w
i
l
l
o
f
t
e
n
(
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
)
q
u
a
n
t
i
f
y
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
,
e
.
g
.
8
￿
:
(
￿
!
￿
)
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
y
p
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
s
c
a
l
l
e
d
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
.
T
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
.
F
i
g
u
r
e
1
6
.
1
c
o
n
t
a
i
n
s
s
o
m
e
r
u
l
e
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
i
n
f
e
r
t
h
e
t
y
p
e
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
r
u
n
s
,
i
.
e
.
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
f
c
l
o
s
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
o
b
j
e
c
t
p
o
f
t
y
p
e
t
X
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
a
n
d
t
h
u
s
i
n
i
t
s
e
l
f
a
v
a
l
u
e
i
n
D
,
i
.
e
.
t
X
d
e
n
o
t
e
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
D
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
p
’
s
m
e
a
n
i
n
g
[
[
p
]
]
X
m
a
y
b
e
a
n
y
v
a
l
u
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
.
P
r
o
g
r
a
m
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
s
a
y
w
h
e
n
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
s
p
,
q
2
D
a
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
I
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
t
w
o
v
i
e
w
s
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
s
e
m
a
n
t
i
c
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
a
n
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
l
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
[
2
4
4
,
2
1
9
]
3
.
B
o
t
h
c
o
n
c
e
p
t
s
m
a
k
e
s
e
n
s
e
i
n
o
u
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
L
e
t
p
,
q
2
D
.
T
h
e
n
p
a
n
d
q
a
r
e
3
A
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
f
u
l
l
y
a
b
s
t
r
a
c
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
f
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
.3
4
0
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
f
[
[
p
]
]
=
[
[
q
]
]
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
i
f
[
[
p
]
]
￿
[
[
q
]
]
,
w
h
e
r
e
w
e
d
e
￿
n
e
f
￿
g
t
o
m
e
a
n
t
h
a
t
f
o
r
a
l
l
n
￿
0
a
n
d
f
o
r
a
l
l
d
1
;
.
.
.
;
d
n
2
D
a
n
d
d
2
D
,
(
f
d
1
.
.
.
d
n
=
d
)
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
(
g
d
1
.
.
.
d
n
=
d
)
T
h
e
￿
r
s
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
e
a
s
i
e
r
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
,
b
u
t
a
c
a
s
e
c
a
n
b
e
m
a
d
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
r
e
q
u
i
r
e
s
v
e
r
i
f
y
i
n
g
e
q
u
a
l
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
t
r
i
c
k
y
t
a
s
k
,
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
t
o
o
s
t
r
i
c
t
i
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
[
[
]
]
i
s
n
o
t
f
u
l
l
y
a
b
s
t
r
a
c
t
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
l
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
s
t
u
d
i
e
d
b
y
P
l
o
t
k
i
n
,
M
i
l
n
e
r
,
a
n
d
o
t
h
e
r
s
,
l
i
m
i
t
e
d
t
o
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
v
e
c
o
n
t
e
x
t
s
.
I
t
o
n
l
y
i
n
v
o
l
v
e
s
a
s
s
e
r
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
b
e
v
e
r
i
￿
e
d
b
y
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
i
n
p
u
t
s
a
n
d
o
b
s
e
r
v
i
n
g
i
t
s
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
o
u
t
p
u
t
s
o
r
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
1
6
.
2
.
1
E
￿
c
i
e
n
t
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
S
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
c
o
m
m
u
t
a
t
i
v
i
t
y
o
f
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
1
6
.
2
,
w
h
e
r
e
￿
;
￿
;
￿
r
a
n
g
e
o
v
e
r
a
l
l
t
y
p
e
s
.
W
e
n
o
w
l
i
s
t
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
w
h
a
t
i
s
s
a
v
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
.
V
e
c
t
o
r
s
p
a
c
e
s
a
n
d
m
a
t
r
i
x
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
M
,
N
a
r
e
n
￿
n
m
a
t
r
i
c
e
s
o
v
e
r
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
)
t
h
e
r
e
a
l
n
u
m
b
e
r
s
R
.
E
a
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
a
l
i
n
e
a
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
e
.
g
.
[
[
M
]
]
:
R
n
!
R
n
.
I
f
M
￿
N
i
s
t
h
e
i
r
m
a
t
r
i
x
p
r
o
d
u
c
t
,
t
h
e
n
[
[
M
￿
N
]
]
(
~
w
)
=
[
[
M
]
]
(
[
[
N
]
]
(
~
w
)
)
T
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
l
i
n
e
a
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
e
i
t
h
e
r
o
f
t
w
o
w
a
y
s
:
￿
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
￿
r
s
t
N
a
n
d
t
h
e
n
M
t
o
~
w
,
t
a
k
i
n
g
t
i
m
e
2
n
2
;
o
r
￿
b
y
￿
r
s
t
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
M
a
n
d
N
(
t
i
m
e
n
3
b
y
t
h
e
u
s
u
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
)
,
a
n
d
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
o
~
w
(
t
i
m
e
n
2
)
I
t
m
a
y
b
e
a
s
k
e
d
:
w
h
a
t
i
f
a
n
y
t
h
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
s
a
v
e
d
?
T
h
e
a
n
s
w
e
r
i
s
:
n
o
t
h
i
n
g
,
i
f
t
h
e
g
o
a
l
i
s
o
n
l
y
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
s
i
n
g
l
e
v
e
c
t
o
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
t
i
m
e
a
l
w
a
y
s
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
￿
r
s
t
.
T
h
e
r
e
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
e
t
s
a
v
i
n
g
i
f
m
o
r
e
t
h
a
n
n
v
e
c
t
o
r
s
a
r
e
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
m
a
t
r
i
x
p
r
o
d
u
c
t
n
e
e
d
o
n
l
y
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
o
n
c
e
.
T
h
e
m
o
r
a
l
:
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
a
m
i
l
i
a
r
a
s
m
a
t
r
i
x
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
c
a
n
s
a
v
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
t
i
m
e
.
O
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
e
￿
c
i
e
n
t
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
w
o
￿
-
n
i
t
e
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
d
u
c
e
r
s
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
i
n
t
o
o
n
e
w
i
t
h
n
o
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
y
m
b
o
l
s
;
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
,
s
e
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
7
;
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
d
e
r
i
v
o
r
s
o
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
u
-
p
l
e
d
g
r
a
m
m
a
r
s
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
t
w
o
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
o
c
o
m
b
i
n
e
m
u
l
t
i
p
a
s
s
c
o
m
p
i
l
e
r
p
h
a
s
e
s
i
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
p
h
a
s
e
.T
y
p
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
3
4
1
(
￿
!
￿
)
(
￿
!
￿
)
￿
(
￿
!
￿
)
(
￿
!
￿
)
(
￿
!
￿
)
￿
(
￿
!
￿
)
[
[
-
]
]
￿
[
[
-
]
]
;
[
[
-
]
]
;
-
-
?
?
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
S
e
m
a
n
t
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
S
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
￿
￿
￿
￿
F
i
g
u
r
e
1
6
.
2
:
S
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
1
6
.
2
.
2
S
y
m
b
o
l
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
=
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
(
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
)
a
t
w
o
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
(
x
;
y
)
:
￿
￿
￿
!
￿
t
o
x
=
a
g
i
v
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
j
x
=
a
(
y
)
=
f
(
a
;
y
)
.
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
h
u
s
h
a
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
f
s
:
(
￿
￿
￿
!
￿
)
￿
￿
!
(
￿
!
￿
)
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
-
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
p
e
v
a
l
=
[
[
m
i
x
]
]
t
o
d
e
n
o
t
e
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
,
i
t
s
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
c
o
m
m
u
t
a
t
i
v
i
t
y
o
f
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
1
6
.
3
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
a
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
p
e
v
a
l
:
(
￿
￿
￿
!
￿
)
￿
￿
!
(
￿
!
￿
)
R
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
T
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
p
e
v
a
l
c
a
n
b
e
b
o
t
h
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
b
y
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
c
u
r
r
i
e
d
f
o
r
m
4
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
p
e
v
a
l
a
n
e
w
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
:
p
e
v
a
l
:
￿
!
(
￿
!
￿
)
!
￿
!
￿
!
￿
w
h
i
c
h
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
t
y
p
e
:
p
e
v
a
l
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
M
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
o
u
r
e
m
p
h
a
s
i
s
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
,
w
e
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
￿
t
o
b
e
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
t
y
p
e
(
i
.
e
.
b
a
s
e
o
r
a
t
y
p
e
t
L
)
.
4
T
h
e
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
‘
c
u
r
r
y
’
i
s
o
m
o
r
p
h
i
s
m
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
(
￿
!
(
￿
!
￿
)
)
’
(
￿
￿
￿
!
￿
)
.3
4
2
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
(
￿
!
￿
)
(
￿
￿
￿
!
￿
)
￿
￿
(
￿
!
￿
)
(
￿
￿
￿
!
￿
)
￿
￿
[
[
-
]
]
￿
I
d
e
n
t
i
t
y
f
s
[
[
-
]
]
p
e
v
a
l
-
-
?
?
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
F
i
g
u
r
e
1
6
.
3
:
F
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
R
e
m
a
r
k
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
n
p
u
t
t
o
p
e
v
a
l
i
s
a
v
a
l
u
e
o
f
t
y
p
e
￿
,
a
n
d
n
o
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
v
a
l
u
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
f
p
e
v
a
l
i
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
i
n
a
s
t
r
o
n
g
l
y
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
,
o
n
e
m
a
y
n
e
e
d
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
i
r
e
c
t
l
y
w
i
t
h
v
a
l
u
e
s
.
W
e
i
g
n
o
r
e
t
h
i
s
a
s
p
e
c
t
p
a
r
t
l
y
b
e
c
a
u
s
e
o
f
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
a
n
d
p
a
r
t
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
u
s
e
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
l
e
a
d
s
q
u
i
c
k
l
y
t
o
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
s
i
z
e
e
x
p
l
o
s
i
o
n
w
h
e
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
.
.
.
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
b
e
e
n
a
d
d
r
e
s
s
e
d
b
y
L
a
u
n
c
h
b
u
r
y
[
1
6
9
]
,
a
n
d
a
p
p
e
a
r
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
1
.
T
h
e
m
i
x
e
q
u
a
t
i
o
n
r
e
v
i
s
i
t
e
d
.
m
i
x
2
D
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
i
f
f
o
r
a
l
l
p
,
a
2
D
,
[
[
p
]
]
a
￿
[
[
[
[
m
i
x
]
]
p
a
]
]
T
h
u
s
f
o
r
a
n
y
n
+
1
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
v
a
l
u
e
s
d
,
d
1
,
.
.
.
,
d
n
,
w
e
h
a
v
e
[
[
p
]
]
a
d
1
.
.
.
d
n
=
d
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
[
[
[
[
m
i
x
]
]
p
a
]
]
d
1
.
.
.
d
n
=
d
.
1
6
.
2
.
3
C
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
y
p
e
s
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
o
f
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
1
m
a
y
b
e
e
l
e
-
g
a
n
t
l
y
r
e
s
t
a
t
e
d
,
a
l
i
t
t
l
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
t
h
a
n
b
e
f
o
r
e
:
L
S
=
f
i
n
t
j
[
[
s
]
]
S
￿
[
[
i
n
t
]
]
L
s
g
a
n
dT
y
p
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
3
4
3
S
T
L
-
=
f
c
o
m
p
j
[
[
s
]
]
S
￿
[
[
[
[
c
o
m
p
]
]
L
s
]
]
T
g
C
a
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
b
e
t
y
p
e
d
?
S
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
u
p
f
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
L
,
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
|
a
u
n
i
v
e
r
s
a
l
p
r
o
g
r
a
m
o
r
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
B
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
u
p
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
[
[
p
]
]
￿
[
[
u
p
]
]
p
f
o
r
a
n
y
L
-
p
r
o
g
r
a
m
p
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
a
s
p
r
a
n
g
e
s
o
v
e
r
a
l
l
L
-
p
r
o
g
r
a
m
s
,
[
[
u
p
]
]
p
c
a
n
t
a
k
e
o
n
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
-
e
x
p
r
e
s
s
i
b
l
e
t
y
p
e
.
A
d
i
￿
c
u
l
t
q
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
:
i
s
i
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
u
p
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
l
y
5
?
A
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
b
e
e
n
t
o
w
r
i
t
e
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
a
n
u
n
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
.
g
.
S
c
h
e
m
e
.
T
h
i
s
h
a
s
t
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
i
t
i
s
h
a
r
d
t
o
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
c
o
r
r
e
c
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
(
i
f
a
n
y
)
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
e
r
r
o
r
s
:
t
h
o
s
e
c
a
u
s
e
d
b
y
e
r
r
o
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
,
a
n
d
t
h
o
s
e
c
a
u
s
e
d
b
y
a
b
a
d
l
y
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
W
i
t
h
o
u
t
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
o
n
e
c
l
a
s
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
-
t
i
m
e
e
r
r
o
r
s
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
.
W
e
l
l
-
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
G
i
v
e
n
a
s
o
u
r
c
e
S
-
p
r
o
g
r
a
m
d
e
n
o
t
i
n
g
a
v
a
l
u
e
o
f
s
o
m
e
t
y
p
e
t
,
a
n
S
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
h
o
u
l
d
r
e
t
u
r
n
a
v
a
l
u
e
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
t
.
F
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
c
o
m
p
i
l
e
r
s
h
o
u
l
d
y
i
e
l
d
a
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
g
r
a
m
w
h
o
s
e
T
-
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
i
t
s
s
o
u
r
c
e
p
r
o
-
g
r
a
m
’
s
S
-
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
a
g
r
e
e
s
w
i
t
h
d
a
i
l
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
|
a
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
a
m
e
a
n
i
n
g
-
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
n
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
t
h
e
t
y
p
e
o
f
i
t
s
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
(
p
r
o
v
i
d
e
d
o
n
l
y
t
h
a
t
i
t
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
)
.
A
n
a
l
o
g
o
u
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
p
p
l
y
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
A
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
h
a
v
e
m
a
n
y
t
y
p
e
s
:
o
n
e
f
o
r
e
v
e
r
y
p
o
s
s
i
-
b
l
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
t
y
p
e
.
T
h
u
s
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
m
u
s
t
d
i
s
p
e
n
s
e
w
i
t
h
t
y
p
e
u
n
i
c
i
t
y
,
a
n
d
a
l
l
o
w
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
n
o
t
t
o
b
e
u
n
i
q
u
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
i
t
s
s
y
n
t
a
x
.
C
o
m
p
i
l
e
r
s
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
a
n
a
n
a
l
o
g
o
u
s
d
e
m
a
n
d
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
:
￿
x
.
x
h
a
s
t
y
p
e
t
L
!
t
L
f
o
r
a
l
l
t
y
p
e
s
t
.
I
t
i
s
t
h
u
s
a
t
r
i
v
i
a
l
b
u
t
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
c
o
m
p
i
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
L
t
o
L
.
(
H
e
n
c
e
f
o
r
t
h
w
e
o
m
i
t
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
L
.
)
A
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
p
a
c
c
e
p
t
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
i
n
p
u
t
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
v
a
l
u
e
a
f
o
r
p
’
s
￿
r
s
t
i
n
p
u
t
.
S
u
p
p
o
s
e
p
h
a
s
t
y
p
e
￿
!
￿
w
h
e
r
e
￿
i
s
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
a
n
d
a
2
[
[
￿
]
]
.
T
h
e
n
[
[
m
i
x
]
]
p
a
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
p
a
w
h
o
s
e
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
i
s
￿
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
[
[
p
]
]
a
.
T
h
u
s
p
a
h
a
s
t
y
p
e
￿
.
5
T
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
a
r
i
s
e
a
t
a
l
l
i
n
c
l
a
s
s
i
c
a
l
c
o
m
p
u
t
a
b
i
l
i
t
y
t
h
e
o
r
y
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
o
n
l
y
o
n
e
d
a
t
a
t
y
p
e
,
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
n
u
m
b
e
r
s
,
a
n
d
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
d
e
n
o
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
m
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
t
i
s
t
s
a
r
e
u
n
w
i
l
l
i
n
g
t
o
c
o
d
e
a
l
l
d
a
t
a
a
s
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
s
o
d
e
m
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
t
h
v
a
r
y
i
n
g
i
n
p
u
t
,
o
u
t
p
u
t
a
n
d
d
a
t
a
t
y
p
e
s
.3
4
4
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
1
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
n
t
2
L
S
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
i
f
i
t
h
a
s
t
y
p
e
6
8
￿
:
￿
S
!
￿
.
2
.
C
o
m
p
i
l
e
r
c
o
m
p
2
S
T
L
-
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
i
f
i
t
h
a
s
t
y
p
e
8
￿
:
￿
S
!
￿
T
.
3
.
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
m
i
x
i
s
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
i
f
i
t
h
a
s
t
y
p
e
8
￿
:
8
￿
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
,
w
h
e
r
e
￿
r
a
n
g
e
s
o
v
e
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
t
y
p
e
s
.
R
e
m
a
r
k
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
S
-
t
y
p
e
s
a
r
e
a
l
s
o
L
-
t
y
p
e
s
.
T
h
u
s
i
t
d
o
e
s
n
o
t
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
e
n
c
o
d
i
n
g
S
-
v
a
l
u
e
s
.
1
6
.
2
.
4
S
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
y
p
e
s
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
e
n
(
a
n
d
r
i
g
h
t
l
y
)
c
a
u
s
e
c
o
n
c
e
r
n
a
s
t
o
t
h
e
i
r
w
e
l
l
-
t
y
p
e
d
n
e
s
s
.
W
e
s
h
o
w
h
e
r
e
t
h
a
t
n
a
t
u
r
a
l
t
y
p
e
s
f
o
r
m
i
x
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
(
a
n
d
e
v
e
n
c
o
g
e
n
a
s
w
e
l
l
)
c
a
n
b
e
d
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
f
e
w
t
y
p
e
r
u
l
e
s
o
f
F
i
g
u
r
e
1
6
.
1
.
L
e
t
s
o
u
r
c
e
:
￿
S
b
e
a
n
S
-
p
r
o
g
r
a
m
d
e
n
o
t
i
n
g
a
v
a
l
u
e
o
f
t
y
p
e
￿
.
F
i
r
s
t
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
W
e
w
i
s
h
t
o
￿
n
d
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
a
r
g
e
t
=
[
[
m
i
x
]
]
i
n
t
s
o
u
r
c
e
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
f
e
r
e
n
c
e
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
t
y
p
e
￿
=
￿
L
,
i
.
e
.
t
h
a
t
i
t
i
s
a
n
L
p
r
o
g
r
a
m
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
a
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
u
s
e
s
o
n
l
y
t
h
e
r
u
l
e
s
o
f
F
i
g
u
r
e
1
6
.
1
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
m
i
x
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
:
￿
S
!
￿
!
￿
S
!
￿
i
n
t
:
￿
S
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
i
n
t
:
￿
S
!
￿
s
o
u
r
c
e
:
￿
S
[
[
m
i
x
]
]
i
n
t
s
o
u
r
c
e
:
￿
S
e
c
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
i
n
f
e
r
e
n
c
e
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
[
[
m
i
x
]
]
i
n
t
h
a
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
c
o
m
p
i
l
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
n
o
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
p
r
o
g
r
a
m
.
W
e
n
o
w
w
i
s
h
t
o
￿
n
d
t
h
e
t
y
p
e
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
=
6
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
[
[
i
n
t
]
]
L
h
a
s
t
y
p
e
8
￿
:
￿
S
!
￿
,
t
h
a
t
i
s
t
o
s
a
y
t
y
p
e
t
S
!
t
f
o
r
e
v
e
r
y
t
y
p
e
t
.T
y
p
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
3
4
5
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
i
n
t
.
I
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
b
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
s
i
m
p
l
e
r
t
o
b
e
g
i
n
w
i
t
h
a
p
r
o
g
r
a
m
p
o
f
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
t
y
p
e
￿
!
￿
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
i
n
t
.
m
i
x
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
!
￿
!
￿
!
￿
!
￿
m
i
x
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
:
￿
!
￿
!
￿
!
￿
p
:
￿
!
￿
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
p
:
￿
!
￿
S
o
m
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
C
o
m
p
i
l
e
r
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
-
o
n
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
:
c
o
m
p
i
l
e
r
=
[
[
m
i
x
]
]
m
i
x
i
n
t
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
i
n
t
i
s
￿
S
!
￿
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
y
p
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
p
a
b
o
v
e
.
B
y
t
h
e
s
a
m
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
w
e
h
a
v
e
c
o
m
p
i
l
e
r
:
￿
S
!
￿
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
￿
w
a
s
c
h
o
s
e
n
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
,
s
o
[
[
c
o
m
p
i
l
e
r
]
]
:
8
￿
:
￿
S
!
￿
a
s
d
e
s
i
r
e
d
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
E
v
e
n
c
o
g
e
n
c
a
n
b
e
g
i
v
e
n
a
t
y
p
e
,
n
a
m
e
l
y
￿
!
￿
!
￿
!
￿
b
y
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
;
b
u
t
t
h
e
t
r
e
e
i
s
r
a
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
.
O
n
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
o
g
e
n
’
s
t
y
p
e
i
s
t
h
e
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
’
s
t
y
p
e
i
n
t
o
t
h
a
t
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
[
[
c
o
g
e
n
]
]
i
s
t
h
u
s
￿
!
￿
!
￿
!
￿
,
w
h
i
c
h
l
o
o
k
s
l
i
k
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
(
!
)
b
u
t
w
i
t
h
s
o
m
e
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
.
I
t
i
s
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
a
t
i
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
1
.
[
[
c
o
g
e
n
]
]
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
a
t
w
o
-
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
p
i
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
p
-
g
e
n
,
s
u
c
h
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
a
2
D
2
.
p
0
=
[
[
p
-
g
e
n
]
]
a
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
3
.
f
o
r
a
n
y
d
1
,
.
.
.
,
d
n
2
D
c
o
m
p
u
t
e
s
[
[
p
0
]
]
d
1
.
.
.
d
n
￿
[
[
p
]
]
a
d
1
.
.
.
d
n
O
n
e
c
o
u
l
d
e
v
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
[
[
c
o
g
e
n
]
]
a
s
a
n
i
n
t
e
n
s
i
o
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
c
u
r
r
y
i
n
g
,
o
n
e
t
h
a
t
w
o
r
k
s
o
n
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
o
f
o
l
l
o
w
t
h
i
s
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
[
[
c
o
g
e
n
]
]
h
a
s
a
s
a
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
n
s
t
a
n
c
e
[
[
c
o
g
e
n
]
]
:
￿
!
(
￿
!
￿
)
!
￿
!
￿
!
￿3
4
6
L
a
r
g
e
r
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
I
n
m
o
s
t
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
o
n
l
y
a
t
r
i
v
i
a
l
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
w
i
t
h
t
y
p
e
(
￿
￿
￿
!
￿
)
t
o
o
b
t
a
i
n
a
v
a
r
i
a
n
t
w
i
t
h
t
y
p
e
(
￿
!
(
￿
!
￿
)
)
,
a
n
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
(
o
r
b
e
t
t
e
r
)
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
S
o
a
v
a
r
i
a
n
t
c
o
g
e
n
0
c
o
u
l
d
b
e
e
a
s
i
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
a
t
w
o
u
l
d
￿
r
s
t
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
i
s
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
n
i
t
s
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
,
a
n
d
t
h
e
n
r
u
n
c
o
g
e
n
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
c
o
g
e
n
0
w
o
u
l
d
b
e
o
f
t
y
p
e
:
[
[
c
o
g
e
n
0
]
]
:
￿
￿
￿
!
￿
!
￿
!
￿
!
￿
w
h
i
c
h
i
s
j
u
s
t
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
l
u
s
s
o
m
e
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
.
1
6
.
3
S
o
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
b
l
e
m
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
6
.
1
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
v
e
r
i
f
y
t
y
p
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
a
s
i
m
p
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
i
t
h
i
n
t
e
g
e
r
a
n
d
b
o
o
l
e
a
n
d
a
t
a
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
6
.
2
F
i
g
u
r
e
1
6
.
1
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
f
o
r
d
e
d
u
c
i
n
g
t
h
a
t
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
s
a
t
a
l
l
h
a
v
e
t
y
p
e
s
o
f
f
o
r
m
t
L
.
P
r
o
b
l
e
m
:
f
o
r
a
￿
x
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
￿
n
d
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
g
i
v
e
n
p
r
o
g
r
a
m
s
h
a
v
e
g
i
v
e
n
t
y
p
e
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
6
.
3
F
o
r
a
f
a
m
i
l
i
a
r
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
.
g
.
t
h
e
￿
-
c
a
l
c
u
l
u
s
,
f
o
r
m
u
l
a
t
e
a
s
e
t
o
f
t
y
p
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
t
h
a
t
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
g
e
n
e
r
a
l
t
o
v
e
r
i
f
y
t
y
p
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
a
r
a
n
g
e
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
.
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
6
.
4
F
i
n
d
a
s
u
i
t
a
b
l
e
m
o
d
e
l
t
h
e
o
r
y
f
o
r
t
h
e
s
e
t
y
p
e
s
(
d
o
m
a
i
n
s
,
i
d
e
a
l
s
,
e
t
c
.
)
.
T
h
e
t
y
p
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
g
i
v
e
n
e
a
r
l
i
e
r
u
s
e
s
o
r
d
i
n
a
r
y
s
e
t
s
,
b
u
t
f
o
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
p
u
r
p
o
s
e
s
i
t
i
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
b
e
!
-
a
l
g
e
b
r
a
i
c
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
b
y
p
r
o
g
r
a
m
s
s
h
o
u
l
d
o
n
l
y
r
a
n
g
e
o
v
e
r
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
e
l
e
m
e
n
t
s
.
2C
h
a
p
t
e
r
1
7
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
f
o
r
m
a
n
y
y
e
a
r
s
s
i
n
c
e
J
o
h
n
M
c
C
a
r
t
h
y
’
s
g
r
o
u
n
d
b
r
e
a
k
i
n
g
p
a
p
e
r
[
1
8
0
]
.
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
d
e
v
i
s
e
d
a
w
i
d
e
l
y
c
i
t
e
d
a
p
-
p
r
o
a
c
h
[
4
3
]
,
a
n
d
t
h
e
y
a
n
d
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
c
o
m
p
u
t
e
r
-
a
i
d
e
d
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
i
r
m
e
t
h
o
d
c
a
n
a
c
h
i
e
v
e
a
s
y
m
p
t
o
t
i
c
(
s
u
p
e
r
l
i
n
e
a
r
)
s
p
e
e
d
u
p
s
,
i
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
p
e
e
d
u
p
s
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
r
e
c
u
r
r
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
i
s
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
u
s
e
r
t
o
r
e
a
d
(
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
!
)
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
-
l
i
n
g
t
o
n
’
s
‘
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
’
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
.
W
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
i
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
a
s
i
m
p
l
e
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
u
s
i
n
g
t
h
e
i
r
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
.
W
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
W
a
d
l
e
r
’
s
‘
t
r
e
e
l
e
s
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
’
.
T
h
i
s
i
s
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
T
u
r
c
h
i
n
’
s
‘
s
u
p
e
r
-
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
’
,
a
n
d
i
s
a
n
o
t
h
e
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
1
7
.
1
A
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
a
n
d
e
l
e
g
a
n
c
e
o
f
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
e
u
s
e
a
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
m
b
a
s
e
d
o
n
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
,
a
s
s
u
m
i
n
g
a
l
l
d
a
t
a
a
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
.
F
i
g
u
r
e
1
7
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
,
a
n
d
F
i
g
u
r
e
1
7
.
2
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
H
e
r
e
a
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
w
r
i
t
e
r
u
l
e
s
o
f
f
o
r
m
L
-
>
R
u
s
e
d
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
r
e
e
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
v
a
l
u
e
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
:
t
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
,
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
n
a
m
e
s
,
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
a
r
e
p
a
i
r
w
i
s
e
d
i
s
j
o
i
n
t
;
t
h
a
t
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
r
u
l
e
L
-
>
R
m
u
s
t
a
l
s
o
a
p
p
e
a
r
i
n
i
t
s
l
e
f
t
s
i
d
e
L
;
a
n
d
l
e
f
t
l
i
n
e
a
r
i
t
y
:
n
o
v
a
r
i
a
b
l
e
a
p
p
e
a
r
s
t
w
i
c
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
e
f
t
s
i
d
e
.
3
4
73
4
8
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
P
g
m
:
P
r
o
g
r
a
m
:
:
=
D
e
f
n
1
.
.
.
D
e
f
n
n
D
e
f
n
:
F
u
n
c
t
i
o
n
r
u
l
e
:
:
=
L
-
>
R
L
:
L
e
f
t
s
i
d
e
:
:
=
f
P
1
.
.
.
P
n
P
:
P
a
t
t
e
r
n
:
:
=
x
j
c
P
1
.
.
.
P
n
t
,
s
,
R
:
T
e
r
m
:
:
=
x
j
f
t
1
.
.
.
t
n
F
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
j
c
t
1
.
.
.
t
n
C
o
n
s
t
r
u
c
t
t
e
r
m
f
,
g
,
.
.
.
:
F
c
n
n
a
m
e
x
,
y
,
.
.
.
:
V
a
r
i
a
b
l
e
c
,
.
.
.
:
C
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
F
i
g
u
r
e
1
7
.
1
:
S
y
n
t
a
x
o
f
p
a
t
t
e
r
n
-
m
a
t
c
h
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
1
7
.
1
.
1
S
e
m
a
n
t
i
c
s
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
m
a
y
b
e
s
t
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
s
u
p
p
o
s
e
o
n
e
i
s
g
i
v
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
p
a
n
d
a
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
t
,
i
.
e
.
a
t
e
r
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
b
u
t
n
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
F
i
r
s
t
p
i
c
k
a
n
y
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
f
t
1
.
.
.
t
n
i
n
t
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
f
u
n
c
t
i
o
n
r
u
l
e
f
P
1
.
.
.
P
n
-
>
R
i
n
p
w
h
o
s
e
p
a
t
t
e
r
n
s
m
a
t
c
h
t
1
.
.
.
t
n
.
T
h
e
c
a
l
l
f
t
1
.
.
.
t
n
i
n
t
i
s
t
h
e
n
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
R
o
f
t
h
e
c
h
o
s
e
n
r
u
l
e
,
a
f
t
e
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
e
r
m
s
f
o
r
f
’
s
p
a
t
t
e
r
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
d
o
n
e
a
s
l
o
n
g
a
s
a
n
y
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
r
e
m
a
i
n
i
n
t
h
e
t
e
r
m
.
T
o
m
a
k
e
t
h
i
s
i
d
e
a
c
o
n
c
r
e
t
e
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
f
e
w
c
o
n
c
e
p
t
s
.
A
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
￿
i
s
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
.
T
e
r
m
￿
t
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
e
p
l
a
c
i
n
g
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
X
i
n
t
e
r
m
t
b
y
￿
X
.
(
T
h
i
s
i
s
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
s
i
n
c
e
t
e
r
m
s
h
a
v
e
n
o
l
o
c
a
l
s
c
o
p
e
-
d
e
￿
n
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
s
s
u
c
h
a
s
￿
.
)
T
e
r
m
￿
t
i
s
c
a
l
l
e
d
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
.
A
l
t
e
r
n
a
-
t
i
v
e
l
y
o
n
e
m
a
y
s
a
y
t
h
a
t
t
0
m
a
t
c
h
e
s
t
i
f
i
t
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
.
A
c
o
n
t
e
x
t
i
s
a
t
e
r
m
t
[
]
w
i
t
h
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
[
]
(
a
‘
h
o
l
e
’
)
a
t
a
p
l
a
c
e
w
h
e
r
e
a
n
o
t
h
e
r
t
e
r
m
c
o
u
l
d
l
e
g
a
l
l
y
o
c
c
u
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
(
f
(
g
[
]
N
i
l
)
N
i
l
)
.
A
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
,
[
]
b
y
i
t
s
e
l
f
i
s
a
l
s
o
a
c
o
n
t
e
x
t
.
F
u
r
t
h
e
r
,
w
e
l
e
t
t
[
t
0
]
d
e
n
o
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
[
]
i
n
t
[
]
b
y
t
0
.
S
o
w
r
i
t
i
n
g
u
=
t
[
t
0
]
p
o
i
n
t
s
o
u
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
t
0
i
n
u
,
a
n
d
t
[
t
0
0
]
i
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
a
t
t
0
i
n
u
b
y
t
0
0
.
F
i
g
u
r
e
1
7
.
2
d
e
￿
n
e
s
a
s
s
e
r
t
i
o
n
t
)
t
0
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
t
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
t
o
t
0
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
a
b
o
v
e
.
D
e
t
e
r
m
i
n
a
c
y
.
T
e
r
m
t
0
0
i
n
t
=
t
0
[
t
0
0
]
i
s
c
a
l
l
e
d
a
r
e
d
e
x
i
f
i
t
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
b
y
t
h
e
‘
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
’
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
3
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
i
n
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
r
e
d
e
x
.
R
e
d
u
c
t
i
o
n
t
)
.
.
.
c
a
n
b
e
n
o
n
-
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
i
n
t
w
o
r
e
s
p
e
c
t
s
:
1
.
t
e
r
m
t
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
s
e
v
e
r
a
l
r
e
d
e
x
e
s
;
o
r
2
.
a
r
e
d
e
x
m
a
y
b
e
r
e
d
u
c
i
b
l
e
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
w
r
i
t
e
r
u
l
e
.A
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
3
4
9
A
s
f
o
r
(
1
)
,
t
h
e
c
o
n
￿
u
e
n
c
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
a
n
d
m
a
n
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
n
o
t
w
o
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
y
i
e
l
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
.
N
o
n
e
t
h
e
l
e
s
s
,
s
o
m
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
s
t
r
a
t
e
g
y
m
u
s
t
s
t
i
l
l
b
e
t
a
k
e
n
i
n
a
c
o
m
p
u
t
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
c
o
m
m
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
s
e
l
e
c
t
a
n
‘
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
o
i
n
t
’
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
R
u
l
e
1
t
o
c
e
r
t
a
i
n
c
o
n
t
e
x
t
s
,
i
.
e
.
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
e
x
t
t
o
s
e
l
e
c
t
a
t
m
o
s
t
o
n
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
t
e
r
m
t
i
n
t
o
f
o
r
m
t
0
[
t
0
0
]
w
h
e
r
e
t
0
0
i
s
a
r
e
d
e
x
.
A
s
f
o
r
(
2
)
,
m
a
n
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
p
p
l
y
p
r
o
g
r
a
m
r
u
l
e
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
y
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
u
n
t
i
l
a
m
a
t
c
h
a
t
t
h
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
o
i
n
t
i
s
f
o
u
n
d
.
A
n
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
o
n
l
y
t
o
a
c
c
e
p
t
a
p
r
o
g
r
a
m
a
s
w
e
l
l
-
f
o
r
m
e
d
i
f
t
h
e
l
e
f
t
s
i
d
e
s
o
f
n
o
t
w
o
r
u
l
e
s
L
-
>
R
a
n
d
L
0
-
>
R
0
h
a
v
e
a
c
o
m
m
o
n
i
n
s
t
a
n
c
e
￿
L
=
￿
0
L
0
.
W
e
a
d
o
p
t
t
h
e
l
a
t
t
e
r
,
t
o
a
v
o
i
d
t
r
i
c
k
y
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
r
u
l
e
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
w
h
e
n
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
d
a
t
a
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
1
.
C
o
n
t
e
x
t
t
0
)
t
0
0
t
[
t
0
]
)
t
[
t
0
0
]
2
.
T
r
a
n
s
i
t
i
v
i
t
y
t
)
t
0
,
t
0
)
t
0
0
t
)
t
0
0
3
.
F
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
L
-
>
R
2
P
g
m
￿
L
)
￿
R
F
i
g
u
r
e
1
7
.
2
:
R
e
w
r
i
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
C
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
r
u
l
e
t
o
(
V
a
l
u
e
c
o
n
t
e
x
t
)
t
0
)
t
0
0
t
[
t
0
]
i
n
)
t
[
t
0
0
]
i
n
H
e
r
e
t
[
t
0
]
i
n
d
e
n
o
t
e
s
a
l
e
f
t
m
o
s
t
i
n
n
e
r
m
o
s
t
c
o
n
t
e
x
t
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
t
0
i
s
a
c
a
l
l
c
o
n
-
t
a
i
n
i
n
g
n
o
s
u
b
c
a
l
l
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
p
l
e
t
e
c
a
l
l
t
o
i
t
s
l
e
f
t
.
T
h
u
s
c
a
l
l
s
w
i
t
h
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
u
b
t
e
r
m
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
f
u
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
C
l
e
a
r
l
y
a
n
y
t
e
r
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
r
e
d
e
x
(
i
.
e
.
n
o
t
i
n
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
)
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
a
r
e
d
e
x
i
n
a
v
a
l
u
e
c
o
n
t
e
x
t
.
L
a
z
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
c
a
l
l
-
b
y
-
n
a
m
e
m
u
c
h
u
s
e
d
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
.
I
t
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
s
t
h
a
t
n
e
i
t
h
e
r
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
n
o
r
d
a
t
a
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
o
r
s
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
i
r
a
r
g
u
m
e
n
t
s
u
n
l
e
s
s
n
e
e
d
e
d
,
e
.
g
.
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
m
a
t
c
h
o
r
t
o
p
r
i
n
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
￿
n
a
l
o
u
t
p
u
t
.
I
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
r
u
l
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
(
L
a
z
y
c
o
n
t
e
x
t
)
t
0
)
t
0
0
t
[
t
0
]
l
a
z
y
)
t
[
t
0
0
]
l
a
z
y
w
h
e
r
e
t
[
t
0
]
l
a
z
y
d
e
n
o
t
e
s
a
t
e
r
m
w
i
t
h
s
u
b
t
e
r
m
t
0
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
a
l
l
b
e
g
i
n
n
i
n
g
t
o
i
t
s
l
e
f
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
t
e
r
m
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
o
n
e
o
r
m
o
r
e
r
e
d
e
x
e
s
a
n
d
s
t
i
l
l
h
a
v
e
n
o
r
e
d
e
x
e
s
i
n
a
l
a
z
y
c
o
n
t
e
x
t
(
a
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
e
x
a
m
p
l
e
)
.3
5
0
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
o
u
t
s
i
d
e
-
i
n
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
o
f
c
E
1
.
.
.
E
n
a
r
e
n
o
t
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
t
a
l
l
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
1
.
F
u
r
t
h
e
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
o
c
c
u
r
o
n
l
y
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
d
e
m
a
n
d
(
e
.
g
.
b
y
t
h
e
p
r
i
n
t
e
r
)
f
o
r
m
o
r
e
o
u
t
p
u
t
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
n
e
x
a
m
-
p
l
e
.
T
h
e
c
a
l
l
s
i
n
t
h
e
l
a
s
t
l
i
n
e
w
i
l
l
n
o
t
b
e
n
o
t
f
u
r
t
h
e
r
e
v
a
l
u
a
t
e
d
u
n
l
e
s
s
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
d
e
m
a
n
d
e
d
.
a
p
p
e
n
d
[
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
A
N
i
l
)
(
C
o
n
s
B
N
i
l
)
]
l
a
z
y
(
C
o
n
s
C
N
i
l
)
)
[
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
A
(
a
p
p
e
n
d
N
i
l
(
C
o
n
s
B
N
i
l
)
)
]
l
a
z
y
(
C
o
n
s
C
N
i
l
)
)
C
o
n
s
A
(
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
N
i
l
(
C
o
n
s
B
N
i
l
)
)
(
C
o
n
s
C
N
i
l
)
)
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
a
t
l
a
z
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
s
s
i
g
n
s
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
r
e
s
u
l
t
s
t
o
p
r
o
g
r
a
m
s
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
l
o
o
p
u
s
i
n
g
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
.
H
e
r
e
,
o
n
e
s
i
s
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
o
f
1
’
s
,
a
n
d
t
a
k
e
u
v
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
￿
r
s
t
n
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
v
,
w
h
e
r
e
n
i
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
l
i
s
t
u
.
f
n
-
>
t
a
k
e
n
o
n
e
s
o
n
e
s
-
>
C
o
n
s
1
o
n
e
s
t
a
k
e
N
i
l
y
s
-
>
N
i
l
t
a
k
e
(
C
o
n
s
x
x
s
)
(
C
o
n
s
y
y
s
)
-
>
C
o
n
s
y
(
t
a
k
e
x
s
y
s
)
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
,
l
a
z
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
o
p
s
a
f
t
e
r
t
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
e
.
F
o
r
i
l
l
u
s
t
r
a
-
t
i
o
n
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
i
n
t
e
r
d
e
m
a
n
d
s
t
h
e
e
n
t
i
r
e
o
u
t
p
u
t
,
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
f
o
r
c
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
r
g
m
e
n
t
s
:
f
(
C
o
n
s
A
(
C
o
n
s
B
N
i
l
)
)
)
C
o
n
s
1
(
t
a
k
e
(
C
o
n
s
B
N
i
l
)
o
n
e
s
)
)
C
o
n
s
1
(
C
o
n
s
1
(
t
a
k
e
N
i
l
o
n
e
s
)
)
)
C
o
n
s
1
(
C
o
n
s
1
N
i
l
)
.
1
7
.
2
F
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
s
u
s
e
d
b
y
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
[
4
3
]
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
7
.
3
,
w
h
i
c
h
s
h
o
w
s
h
o
w
o
n
e
a
d
d
s
n
e
w
r
u
l
e
s
t
o
a
g
i
v
e
n
s
e
t
P
g
m
.
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
‘
d
e
￿
n
e
’
a
l
l
o
w
s
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
r
u
l
e
t
o
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
,
o
r
i
t
m
a
y
e
x
t
e
n
d
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
s
o
c
a
u
s
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
m
o
r
e
i
n
p
u
t
s
t
h
a
n
b
e
f
o
r
e
.
‘
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
’
a
l
l
o
w
s
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
r
u
l
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
‘
U
n
f
o
l
d
’
,
l
i
k
e
t
h
e
‘
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
’
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
,
r
e
p
l
a
c
e
s
a
c
a
l
l
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
b
y
i
t
s
r
i
g
h
t
s
i
d
e
,
a
f
t
e
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
n
e
e
d
e
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
.
‘
F
o
l
d
’
d
o
e
s
t
h
e
c
o
n
v
e
r
s
e
.
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
I
f
u
s
e
d
t
o
o
f
r
e
e
l
y
,
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
f
F
i
g
u
r
e
1
7
.
3
c
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
o
r
b
a
d
l
y
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
‘
D
e
￿
n
e
’
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
n
e
w
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
c
a
n
n
o
t
c
o
n
￿
i
c
t
w
i
t
h
o
l
d
o
n
e
s
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
l
e
a
d
1
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
s
e
‘
c
a
l
l
-
b
y
-
n
e
e
d
’
t
o
a
v
o
i
d
r
e
p
e
a
t
e
d
s
u
b
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
a
n
i
n
g
s
,
j
u
s
t
t
h
e
i
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
.F
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
3
5
1
t
o
o
v
e
r
l
a
p
,
b
u
t
n
o
t
i
n
c
o
n
￿
i
c
t
w
i
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
A
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
t
h
u
s
c
o
n
t
a
i
n
m
a
n
y
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
r
u
l
e
s
s
o
a
￿
n
a
l
p
a
s
s
m
a
y
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
r
e
m
o
v
e
u
n
n
e
e
d
e
d
o
r
u
n
r
e
a
c
h
a
b
l
e
r
u
l
e
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
m
i
n
i
m
a
l
s
e
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
‘
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
’
a
n
d
‘
F
o
l
d
’
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
o
n
l
y
i
n
c
a
s
e
t
h
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
i
s
a
r
u
l
e
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
7
.
1
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
n
e
d
i
s
a
l
l
o
w
s
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
a
l
e
f
t
s
i
d
e
o
f
r
e
p
e
a
t
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
r
n
e
s
t
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
s
,
o
r
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
a
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
o
t
f
o
u
n
d
o
n
t
h
e
l
e
f
t
.
(
D
e
￿
n
e
)
P
g
m
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
r
u
l
e
L
-
>
R
w
h
e
r
e
L
o
v
e
r
l
a
p
s
L
0
L
0
-
>
R
0
2
P
g
m
(
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
)
L
-
>
R
2
P
g
m
￿
L
-
>
￿
R
2
P
g
m
(
U
n
f
o
l
d
)
L
-
>
R
2
P
g
m
a
n
d
L
0
-
>
R
0
[
￿
L
]
2
P
g
m
L
0
-
>
R
0
[
￿
R
]
2
P
g
m
(
F
o
l
d
)
L
-
>
R
2
P
g
m
a
n
d
L
0
-
>
R
0
[
￿
R
]
2
P
g
m
L
0
-
>
R
0
[
￿
L
]
2
P
g
m
F
i
g
u
r
e
1
7
.
3
:
P
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
1
7
.
2
.
1
E
x
a
m
p
l
e
s
F
i
g
u
r
e
1
7
.
3
a
d
d
s
r
u
l
e
s
i
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
f
r
e
e
w
a
y
,
s
o
b
e
f
o
r
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
w
a
y
s
t
o
a
u
t
o
-
m
a
t
e
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
w
e
g
i
v
e
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
A
c
o
m
m
o
n
u
s
a
g
e
p
a
t
t
e
r
n
:
1
.
d
e
v
i
s
e
a
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
d
2
.
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
i
t
s
o
a
s
t
o
e
n
a
b
l
e
3
.
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
t
v
a
r
i
o
u
s
p
l
a
c
e
s
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
4
.
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
r
u
l
e
s
i
n
t
o
e
a
r
l
i
e
r
o
n
e
s
.
D
e
v
i
s
i
n
g
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
m
o
s
t
c
r
e
a
t
i
v
i
t
y
,
w
h
e
n
c
e
i
t
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
l
l
e
d
a
‘
e
u
r
e
k
a
’
s
t
e
p
.
T
h
e
c
y
c
l
e
m
a
y
b
e
r
e
p
e
a
t
e
d
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
￿
n
a
l
p
h
a
s
e
t
o
r
e
m
o
v
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
o
r
u
n
r
e
a
c
h
a
b
l
e
r
u
l
e
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
n
o
n
-
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
s
e
t
.
D
o
u
b
l
e
a
p
p
e
n
d
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
d
e
￿
n
e
s
h
:
1
.
h
u
s
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
u
s
v
s
)
w
s
2
.
a
p
p
e
n
d
N
i
l
y
s
-
>
y
s
3
.
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
x
x
s
)
y
s
-
>
C
o
n
s
x
(
a
p
p
e
n
d
x
s
y
s
)3
5
2
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
v
e
r
s
e
s
i
t
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
u
s
t
w
i
c
e
.
T
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
t
i
n
t
o
a
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
e
p
a
s
s
p
r
o
g
r
a
m
,
w
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
h
’
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
w
i
c
e
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
s
o
m
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
f
o
l
d
i
n
g
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
4
.
h
N
i
l
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
N
i
l
v
s
)
w
s
(
1
,
2
)
5
.
h
(
C
o
n
s
u
u
s
)
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
u
u
s
)
v
s
)
w
s
(
1
,
3
)
U
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
i
n
n
e
r
m
o
s
t
a
p
p
e
n
d
c
a
l
l
s
g
i
v
e
s
6
.
h
N
i
l
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
v
s
w
s
(
4
,
2
)
7
.
h
(
C
o
n
s
u
u
s
)
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
u
(
a
p
p
e
n
d
u
s
v
s
)
)
w
s
(
5
,
3
)
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
o
u
t
e
r
m
o
s
t
c
a
l
l
i
n
t
h
i
s
g
i
v
e
s
8
.
h
(
C
o
n
s
u
u
s
)
v
s
w
s
-
>
C
o
n
s
u
(
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
u
s
v
s
)
w
s
)
(
7
,
3
)
F
i
n
a
l
l
y
,
f
o
l
d
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
h
g
i
v
e
s
9
.
h
(
C
o
n
s
u
u
s
)
v
s
w
s
-
>
C
o
n
s
u
(
h
u
s
v
s
w
s
)
(
8
,
1
)
S
e
l
e
c
t
i
n
g
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
t
g
i
v
e
s
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
p
r
o
g
r
a
m
,
w
h
i
c
h
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
o
f
h
o
n
l
y
o
n
c
e
:
6
.
h
N
i
l
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
v
s
w
s
9
.
h
(
C
o
n
s
u
u
s
)
v
s
w
s
-
>
C
o
n
s
u
(
h
u
s
v
s
w
s
)
2
.
a
p
p
e
n
d
N
i
l
y
s
-
>
y
s
3
.
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
x
x
s
)
y
s
-
>
C
o
n
s
x
(
a
p
p
e
n
d
x
s
y
s
)
F
i
r
s
t
t
h
o
u
g
h
t
s
t
o
w
a
r
d
s
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
c
y
c
l
e
‘
d
e
￿
n
e
,
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
,
u
n
f
o
l
d
,
f
o
l
d
,
’
a
n
d
s
o
m
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
s
u
g
g
e
s
t
h
o
w
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
a
y
b
e
m
o
r
e
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
a
s
b
e
g
i
n
n
i
n
g
w
i
t
h
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
a
‘
r
u
l
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
’
L
i
n
i
t
i
a
l
-
>
R
i
n
i
t
i
a
l
,
a
n
d
t
h
a
t
w
e
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
t
h
e
n
e
w
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
r
u
l
e
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
w
e
b
e
g
a
n
w
i
t
h
r
u
l
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
a
n
d
a
d
d
e
d
n
e
w
r
u
l
e
s
w
h
i
c
h
w
e
r
e
t
h
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
n
t
u
r
n
.
I
t
i
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
i
s
b
y
a
s
e
t
P
e
n
d
i
n
g
,
o
f
r
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
s
e
t
O
u
t
,
o
f
￿
n
i
s
h
e
d
r
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
j
u
s
t
s
e
e
n
,
i
n
i
t
i
a
l
l
y
P
e
n
d
i
n
g
=
f
h
u
s
v
s
w
s
-
>
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
u
s
v
s
)
w
s
g
a
n
d
O
u
t
=
f
g
.
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
e
r
u
l
e
s
i
n
P
e
n
d
i
n
g
.
S
o
m
e
l
e
a
d
t
o
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
P
e
n
d
i
n
g
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
a
n
d
o
t
h
e
r
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
O
u
t
a
t
o
n
c
e
,
t
o
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
c
o
r
e
p
r
o
b
l
e
m
:
h
o
w
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
v
i
s
e
d
.
T
w
o
s
p
e
c
i
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
o
n
e
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
o
n
e
f
o
r
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
e
a
c
h
w
i
t
h
i
t
s
o
w
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
i
l
l
b
e
s
e
e
n
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
o
n
e
h
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
h
e
f
u
l
l
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
p
a
r
a
d
i
g
m
.F
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
3
5
3
F
i
b
o
n
a
c
c
i
A
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
t
i
m
e
p
r
o
g
r
a
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
n
t
h
F
i
b
o
n
a
c
c
i
n
u
m
b
e
r
y
i
e
l
d
s
a
m
o
r
e
d
r
a
m
a
t
i
c
s
p
e
e
d
u
p
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
n
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
a
s
0
+
1
+
1
.
.
.
+
1
,
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
b
i
n
a
r
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
+
i
n
i
n
￿
x
n
o
t
a
-
t
i
o
n
.
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
c
y
c
l
e
‘
d
e
￿
n
e
,
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
,
u
n
f
o
l
d
,
f
o
l
d
,
’
b
u
t
a
b
i
t
m
o
r
e
i
n
v
e
n
t
i
v
e
l
y
.
1
.
f
i
b
x
-
>
f
x
2
.
f
0
-
>
0
3
.
f
0
+
1
-
>
0
+
1
4
.
f
n
+
1
+
1
-
>
f
(
n
+
1
)
+
f
(
n
)
F
i
r
s
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
r
u
l
e
5
b
y
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
‘
e
u
r
e
k
a
!
’
s
t
e
p
,
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
i
t
t
w
i
c
e
,
a
n
d
t
h
e
n
u
n
f
o
l
d
s
o
m
e
f
c
a
l
l
s
.
H
e
r
e
(
,
)
i
s
a
p
a
i
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
‘
o
u
t
￿
x
’
n
o
t
a
t
i
o
n
.
5
.
g
x
-
>
(
f
(
x
+
1
)
,
f
(
x
)
)
6
.
g
0
-
>
(
f
(
0
+
1
)
,
f
(
0
)
)
-
>
(
0
+
1
,
0
)
7
.
g
x
+
1
-
>
(
f
(
x
+
1
+
1
)
,
f
(
x
+
1
)
)
8
.
g
x
+
1
-
>
(
f
(
x
+
1
)
+
f
(
x
)
,
f
(
x
+
1
)
)
C
a
l
l
f
(
x
+
1
)
o
c
c
u
r
s
t
w
i
c
e
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
a
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
:
9
.
h
(
u
,
v
)
-
>
(
u
+
v
,
u
)
F
o
l
d
i
n
g
w
i
t
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
h
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
g
g
i
v
e
s
:
1
0
.
g
x
+
1
-
>
h
(
f
(
x
+
1
)
,
f
(
x
)
)
1
1
.
g
x
+
1
-
>
h
(
g
(
x
)
)
T
h
e
l
a
s
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
o
e
x
p
r
e
s
s
f
i
b
i
n
t
e
r
m
s
o
f
g
:
1
2
.
s
n
d
(
u
,
v
)
-
>
v
1
3
.
s
n
d
(
f
(
x
+
1
)
,
f
(
x
)
)
-
>
f
(
x
)
1
4
.
s
n
d
(
g
(
x
)
)
-
>
f
(
x
)
1
5
.
f
i
b
x
-
>
s
n
d
(
g
(
x
)
)
S
e
l
e
c
t
i
n
g
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
t
g
i
v
e
s
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
:
1
5
.
f
i
b
x
-
>
s
n
d
(
g
(
x
)
)
6
.
g
0
-
>
(
0
+
1
,
0
)
1
1
.
g
x
+
1
-
>
h
(
g
(
x
)
)
9
.
h
(
u
,
v
)
-
>
(
u
+
v
,
u
)
A
m
a
j
o
r
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
h
a
s
o
c
c
u
r
r
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
’
s
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
h
a
s
b
e
e
n
r
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
t
o
l
i
n
e
a
r
,
a
s
s
u
m
i
n
g
e
i
t
h
e
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
o
r
c
a
l
l
-
b
y
-
n
e
e
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.3
5
4
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
1
7
.
2
.
2
C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
F
o
r
g
e
n
e
r
a
l
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
h
e
r
u
l
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
s
j
u
s
t
a
c
a
l
l
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
m
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
s
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
b
o
v
e
.
F
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
s
o
t
h
e
r
u
l
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
s
a
c
a
l
l
g
i
v
i
n
g
v
a
l
u
e
s
t
o
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
,
e
.
g
.
f
5
;
7
y
z
-
>
f
5
7
y
z
.
C
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
n
y
c
a
l
l
t
o
L
i
n
i
t
i
a
l
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
g
i
v
e
s
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
F
o
r
s
o
m
e
p
u
r
p
o
s
e
s
t
h
i
s
m
a
y
b
e
r
e
l
a
x
e
d
s
o
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
i
f
i
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
o
n
a
t
l
e
a
s
t
a
l
l
t
h
e
i
n
p
u
t
s
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
,
a
n
d
g
i
v
e
s
t
h
e
s
a
m
e
a
n
s
w
e
r
s
o
n
t
h
e
m
.
I
t
i
s
l
e
s
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
t
h
a
t
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
l
e
s
s
o
f
t
e
n
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
,
a
n
d
q
u
i
t
e
u
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
i
f
i
t
g
i
v
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
n
s
w
e
r
s
.
A
f
u
l
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
i
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
;
s
e
e
K
o
t
t
a
n
d
C
o
u
r
c
e
l
l
e
f
o
r
f
o
r
m
a
l
t
r
e
a
t
m
e
n
t
s
[
1
5
4
,
6
3
]
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
c
o
r
r
e
c
t
s
i
n
c
e
i
t
f
o
l
l
o
w
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
,
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
-
a
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
g
o
w
r
o
n
g
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
f
o
l
d
i
n
g
i
n
e
￿
e
c
t
‘
r
u
n
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
a
c
k
w
a
r
d
s
’
w
h
i
c
h
c
a
n
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
c
a
u
s
e
a
l
o
s
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
T
o
s
e
e
t
h
i
s
,
c
o
n
-
s
i
d
e
r
r
u
l
e
f
x
-
>
x
+
1
.
H
e
r
e
t
e
r
m
x
+
1
c
a
n
b
e
f
o
l
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
a
m
e
r
u
l
e
’
s
l
e
f
t
s
i
d
e
,
y
i
e
l
d
i
n
g
f
x
-
>
f
x
.
T
h
i
s
i
s
a
t
r
i
v
i
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
n
o
n
-
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
,
b
u
t
n
e
v
e
r
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
,
a
n
e
x
a
m
p
l
e
b
e
i
n
g
f
x
-
>
g
x
(
h
x
)
g
u
v
-
>
u
+
1
h
y
-
>
h
y
w
h
e
r
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
g
c
a
l
l
y
i
e
l
d
s
f
x
-
>
x
+
1
.
T
h
i
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
f
o
r
a
l
l
x
,
t
h
o
u
g
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
n
e
v
e
r
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
u
n
d
e
r
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
.
1
7
.
2
.
3
S
t
e
e
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
h
e
r
u
l
e
s
o
f
F
i
g
u
r
e
1
7
.
3
a
r
e
h
i
g
h
l
y
n
o
n
-
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
w
i
t
h
r
e
g
a
r
d
t
o
m
a
k
i
n
g
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
.
W
e
s
a
w
t
h
a
t
o
n
e
m
u
s
t
t
a
k
e
c
a
r
e
t
o
a
v
o
i
d
c
h
a
n
g
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
p
a
y
o
￿
c
a
n
b
e
r
e
a
l
i
z
e
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
F
i
b
o
n
a
c
c
i
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
t
o
l
i
n
e
a
r
t
i
m
e
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
g
e
n
e
r
a
l
g
o
a
l
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
.
I
t
w
i
l
l
￿
r
s
t
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
y
i
e
l
d
a
s
i
m
p
l
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
a
n
d
w
i
l
l
l
a
t
e
r
g
i
v
e
a
w
a
y
t
o
r
e
m
o
v
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
e
.
g
.
a
s
i
n
‘
d
o
u
b
l
e
a
p
p
e
n
d
’
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
7
.
2
.
1
.
A
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
h
e
m
e
t
h
o
d
u
s
e
s
t
w
o
s
e
t
s
o
f
r
u
l
e
s
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
:
O
u
t
,
t
h
e
r
u
l
e
s
t
h
a
t
s
o
f
a
r
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
;
a
n
d
P
e
n
d
i
n
g
,
aP
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
3
5
5
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
P
e
n
d
i
n
g
h
a
s
o
n
l
y
o
n
e
g
o
a
l
r
u
l
e
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
c
a
l
l
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
o
n
u
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
p
u
t
.
E
a
c
h
r
u
l
e
i
n
P
e
n
d
i
n
g
i
s
o
f
f
o
r
m
L
-
>
R
w
h
e
r
e
t
e
r
m
R
h
a
s
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
m
e
t
e
r
m
o
b
t
a
i
n
e
d
w
h
i
l
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
.
(
T
h
i
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
o
T
u
r
c
h
i
n
’
s
b
a
s
i
c
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
[
2
6
3
]
.
)
L
d
e
￿
n
e
s
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
o
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
R
u
l
e
s
i
n
P
e
n
d
i
n
g
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
o
n
e
a
t
a
t
i
m
e
,
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
u
s
i
n
g
n
e
w
r
u
l
e
s
t
o
b
e
a
d
d
e
d
t
o
O
u
t
o
r
P
e
n
d
i
n
g
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
p
s
w
h
e
n
n
o
u
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
r
u
l
e
s
r
e
m
a
i
n
.
A
n
i
n
f
o
r
m
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
v
a
r
i
a
n
t
:
t
h
e
r
u
l
e
s
e
t
O
u
t
[
P
e
n
d
i
n
g
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
P
g
m
.
W
h
e
n
￿
n
i
s
h
e
d
,
O
u
t
i
s
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
W
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
z
a
t
i
o
n
s
o
P
e
n
d
i
n
g
a
n
d
O
u
t
w
i
l
l
n
e
v
e
r
c
o
n
t
a
i
n
r
u
l
e
s
L
-
>
R
a
n
d
L
0
-
>
R
0
d
i
￿
e
r
i
n
g
o
n
l
y
i
n
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
l
e
f
t
s
i
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
m
e
t
h
o
d
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
S
i
m
u
l
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
u
n
k
n
o
w
n
v
a
l
u
e
s
.
A
l
l
o
w
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
i
n
p
u
t
s
.
2
.
A
t
e
a
c
h
s
t
a
g
e
l
o
o
k
f
o
r
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
r
e
d
e
x
.
I
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
t
h
e
m
i
n
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
w
a
y
s
.
3
.
U
n
f
o
l
d
a
r
e
d
e
x
w
h
e
n
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
.
R
a
t
i
o
n
a
l
e
:
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
o
n
e
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
t
i
m
e
n
e
e
d
n
o
t
b
e
d
o
n
e
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
4
.
R
e
a
s
o
n
s
n
o
t
t
o
u
n
f
o
l
d
:
￿
T
h
e
c
h
o
s
e
n
s
e
m
a
n
t
i
c
s
w
o
u
l
d
n
o
t
u
n
f
o
l
d
.
￿
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
e
e
n
b
e
f
o
r
e
.
U
n
f
o
l
d
i
n
g
t
o
o
l
i
b
e
r
a
l
l
y
c
o
u
l
d
c
a
u
s
e
l
o
o
p
i
n
g
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
A
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
r
e
s
p
o
n
s
e
i
s
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
o
r
m
e
m
o
i
z
e
,
i
.
e
.
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
t
o
c
a
l
l
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
e
e
n
b
e
f
o
r
e
(
a
f
o
l
d
s
t
e
p
)
2
.
￿
T
h
e
r
e
i
s
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
r
u
l
e
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
r
e
d
e
x
.
R
e
s
p
o
n
s
e
:
m
a
k
e
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
P
1
.
.
.
P
n
-
>
B
;
f
o
l
d
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
r
e
d
e
x
i
n
t
o
a
c
a
l
l
t
o
f
;
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
t
h
e
n
e
w
r
u
l
e
a
s
i
n
2
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
r
u
l
e
m
a
t
c
h
e
s
.
1
7
.
3
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
F
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
a
s
k
e
t
c
h
o
f
a
s
i
m
p
l
e
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
a
c
o
n
t
r
o
l
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
e
a
r
l
i
e
r
:
u
n
f
o
l
d
a
s
l
o
n
g
a
s
n
o
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
s
o
c
c
u
r
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
c
a
l
l
s
t
o
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
s
e
e
n
b
e
f
o
r
e
.
W
e
a
s
s
u
m
e
a
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
a
s
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
o
f
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
.
2
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
c
a
l
l
e
d
a
d
￿
e
j
￿
a
v
u
t
a
c
t
i
c
.3
5
6
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
7
.
4
.
I
t
b
e
g
i
n
s
w
i
t
h
a
n
i
n
i
t
i
a
l
g
o
a
l
r
u
l
e
L
0
-
>
R
0
,
w
h
e
r
e
R
0
w
o
u
l
d
t
y
p
i
c
a
l
l
y
b
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
o
m
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
a
n
d
s
o
m
e
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
.
A
t
t
e
n
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
a
r
e
l
e
f
t
m
o
s
t
i
n
n
e
r
m
o
s
t
c
a
l
l
s
,
a
n
d
t
h
e
r
u
l
e
s
a
d
d
e
d
t
o
P
e
n
d
i
n
g
h
a
v
e
f
o
r
m
.
.
.
-
>
f
P
1
.
.
.
P
n
,
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
b
a
s
i
c
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
,
e
a
c
h
P
i
i
s
e
i
t
h
e
r
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
a
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
.
I
n
a
c
a
l
l
f
t
1
.
.
.
t
n
,
i
f
a
r
g
u
m
e
n
t
t
i
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
t
h
e
n
i
t
w
i
l
l
b
e
r
e
d
u
c
e
d
u
n
t
i
l
i
t
s
v
a
l
u
e
t
0
i
i
s
k
n
o
w
n
(
i
t
c
o
u
l
d
b
e
o
r
c
o
n
t
a
i
n
a
c
a
l
l
)
.
T
h
i
s
p
a
v
e
s
t
h
e
w
a
y
f
o
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
c
r
e
a
t
e
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
f
,
i
n
c
a
s
e
s
o
m
e
t
i
’
s
e
v
a
l
u
a
t
e
t
o
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
t
o
e
n
s
u
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
|
t
h
a
t
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
r
u
l
e
s
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
.
M
a
i
n
p
r
o
g
r
a
m
O
u
t
:
=
f
g
;
P
e
n
d
i
n
g
:
=
f
L
i
n
i
t
i
a
l
-
>
T
i
n
i
t
i
a
l
g
;
w
h
i
l
e
9
a
n
u
n
m
a
r
k
e
d
r
u
l
e
L
0
-
>
R
0
2
P
e
n
d
i
n
g
d
o
M
a
r
k
i
t
;
f
o
r
a
l
l
L
-
>
R
2
P
r
o
g
r
a
m
a
n
d
￿
,
￿
0
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
L
=
￿
0
R
0
d
o
A
d
d
￿
0
L
0
-
>
T
[
[
￿
R
]
]
t
o
O
u
t
;
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
T
T
[
[
x
]
]
=
x
T
[
[
c
t
1
.
.
.
t
n
]
]
=
c
T
[
[
t
1
]
]
.
.
.
T
[
[
t
n
]
]
T
[
[
f
t
1
.
.
.
t
n
]
]
=
l
e
t
u
1
=
T
[
[
t
1
]
]
,
.
.
.
,
u
n
=
T
[
[
t
n
]
]
i
n
l
e
t
(
￿
0
,
L
0
-
>
R
0
)
=
M
a
k
e
n
e
w
(
f
u
1
.
.
.
u
n
)
i
n
i
f
L
0
-
>
R
0
2
P
e
n
d
i
n
g
t
h
e
n
￿
0
L
0
e
l
s
e
i
f
9
r
u
l
e
L
-
>
R
2
P
g
m
a
n
d
￿
w
i
t
h
￿
L
=
f
u
1
.
.
.
u
n
t
h
e
n
T
[
[
￿
R
]
]
e
l
s
e
A
d
d
L
0
-
>
R
0
t
o
P
e
n
d
i
n
g
;
r
e
s
u
l
t
i
s
￿
0
L
0
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
M
a
k
e
n
e
w
M
a
k
e
n
e
w
(
f
t
1
.
.
.
t
n
)
=
(
￿
,
g
x
i
1
.
.
.
x
i
m
-
>
f
s
1
.
.
.
s
n
)
w
h
e
r
e
s
i
=
i
f
t
i
i
s
g
r
o
u
n
d
t
h
e
n
t
i
e
l
s
e
x
i
￿
(
f
s
1
.
.
.
s
n
)
=
f
t
1
.
.
.
t
n
g
i
s
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
l
y
o
n
f
a
n
d
t
h
e
g
r
o
u
n
d
s
i
’
s
f
i
1
;
.
.
.
i
m
g
=
f
i
j
t
i
i
s
n
o
n
￿
g
r
o
u
n
d
g
F
i
g
u
r
e
1
7
.
4
:
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
.
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
.
I
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
r
m
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
s
o
m
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
a
n
d
s
o
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
V
a
r
i
a
b
l
e
sP
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
3
5
7
t
h
a
t
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
u
n
f
o
l
d
i
n
g
r
e
m
a
i
n
u
n
c
h
a
n
g
e
d
,
a
n
d
a
r
g
u
-
m
e
n
t
s
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
a
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
.
F
u
n
c
t
i
o
n
T
[
[
]
]
u
n
f
o
l
d
s
a
c
a
l
l
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
s
e
e
w
h
i
c
h
r
u
l
e
i
s
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
W
h
e
n
d
y
n
a
m
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
,
n
o
l
e
f
t
s
i
d
e
w
i
l
l
m
a
t
c
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
,
a
n
d
s
o
a
n
e
w
r
u
l
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
‘
M
a
k
e
n
e
w
’
i
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
o
a
l
l
t
h
o
s
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
a
l
l
w
h
i
c
h
a
r
e
g
r
o
u
n
d
t
e
r
m
s
.
T
h
u
s
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
d
y
n
a
m
i
c
t
e
s
t
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
,
a
s
t
r
a
t
e
g
y
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
b
e
f
o
r
e
.
I
n
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
e
r
m
s
,
P
e
n
d
i
n
g
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
L
0
-
>
R
0
o
f
n
e
w
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
,
e
i
t
h
e
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
o
n
e
o
r
o
n
e
s
d
e
v
i
s
e
d
i
n
T
[
[
]
]
w
h
e
n
n
o
l
e
f
t
s
i
d
e
m
a
t
c
h
e
d
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
L
-
>
R
2
P
r
o
g
r
a
m
a
n
d
￿
L
=
￿
0
R
0
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
r
u
l
e
￿
0
L
0
-
>
￿
R
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
.
T
h
e
r
u
l
e
s
a
d
d
e
d
t
o
O
u
t
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
￿
0
L
0
-
>
￿
R
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
T
[
[
]
]
,
w
h
i
c
h
e
i
t
h
e
r
u
n
f
o
l
d
s
f
u
r
t
h
e
r
,
o
r
f
o
l
d
s
w
i
t
h
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
o
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
p
l
a
c
e
d
i
n
P
e
n
d
i
n
g
.
T
h
u
s
e
a
c
h
s
t
e
p
f
o
l
l
o
w
s
o
n
e
o
f
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
’
s
r
u
l
e
s
.
I
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
t
h
a
t
O
u
t
w
i
l
l
b
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
n
o
n
-
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
s
e
t
,
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
.
E
x
a
m
p
l
e
W
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
A
c
k
e
r
m
a
n
n
’
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
c
k
m
n
t
o
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
o
f
m
,
w
r
i
t
i
n
g
1
,
2
,
.
.
.
i
n
s
t
e
a
d
o
f
0
+
1
,
0
+
1
+
1
,
.
.
.
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
u
l
e
i
s
a
2
x
-
>
a
c
k
2
x
,
a
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
k
0
n
-
>
n
+
1
a
c
k
m
+
1
0
-
>
a
c
k
m
1
a
c
k
m
+
1
n
+
1
-
>
a
c
k
m
(
a
c
k
m
+
1
n
)
A
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
b
o
v
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
i
n
t
u
r
n
P
e
n
d
i
n
g
=
f
a
2
x
-
>
a
c
k
2
x
g
I
n
i
t
i
a
l
O
u
t
=
f
a
2
0
-
>
3
g
M
a
t
c
h
x
t
o
0
,
e
v
a
l
u
a
t
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
P
e
n
d
i
n
g
=
f
a
1
y
-
>
a
c
k
1
y
,
.
.
.
g
M
a
t
c
h
x
t
o
n
+
1
,
a
d
d
f
c
n
.
a
1
O
u
t
=
f
a
2
n
+
1
-
>
a
1
(
a
2
n
)
,
.
.
.
g
C
a
l
l
t
h
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
O
u
t
=
f
a
1
0
-
>
2
,
.
.
.
g
M
a
t
c
h
x
t
o
0
,
e
v
a
l
u
a
t
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
O
u
t
=
f
a
1
n
+
1
-
>
(
a
1
n
)
+
1
,
.
.
.
g
B
y
a
1
n
+
1
-
>
a
c
k
0
(
a
c
k
1
n
)
F
i
n
a
l
r
e
m
a
r
k
s
.
T
h
u
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
W
e
h
o
p
e
t
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
-
p
l
e
x
o
￿
i
n
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
o
f
e
a
r
l
i
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
s
e
e
n
a
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
’
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
i
s
s
c
h
e
m
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
,
a
n
d
f
o
l
d
i
n
g
i
s
d
o
n
e
i
n
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
d
w
a
y
t
o
a
v
o
i
d
l
o
s
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
t
s
u
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
r
e
e
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s3
5
8
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
e
n
i
n
e
a
r
l
i
e
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
:
￿
I
t
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
s
o
m
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
d
o
n
e
w
h
e
n
t
h
e
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
w
o
u
l
d
n
o
t
d
o
i
t
.
￿
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
r
e
s
i
d
u
a
l
r
u
l
e
s
,
o
r
c
a
n
l
o
o
p
n
o
n
-
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
l
y
w
h
i
l
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
o
n
g
r
o
u
n
d
v
a
l
u
e
s
.
￿
S
u
b
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
p
e
a
t
e
d
.
1
7
.
4
S
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
S
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
(
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
‘
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
’
)
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
U
S
S
R
i
n
t
h
e
1
9
7
0
s
b
y
V
a
l
e
n
t
i
n
T
u
r
c
h
i
n
.
I
t
i
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
t
h
i
s
b
o
o
k
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
:
￿
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
:
i
t
a
p
p
e
a
r
s
t
h
a
t
T
u
r
c
h
i
n
a
n
d
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
,
B
e
c
k
m
a
n
e
t
.
a
l
.
w
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
a
t
t
h
e
t
h
i
r
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
y
i
e
l
d
a
g
e
n
e
r
a
t
o
r
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
(
F
u
t
a
m
u
r
a
d
e
s
c
r
i
b
e
d
o
n
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
)
[
2
6
3
,
9
2
,
1
9
]
.
￿
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
:
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
a
c
o
n
c
r
e
t
e
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
e
r
y
g
e
n
-
e
r
a
l
c
o
n
c
e
p
t
o
f
‘
m
e
t
a
s
y
s
t
e
m
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
’
[
2
6
6
,
9
8
]
.
￿
P
o
w
e
r
:
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
c
a
n
b
o
t
h
d
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
m
o
v
e
i
n
t
e
r
-
m
e
d
i
a
t
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
‘
d
o
u
b
l
e
a
p
p
e
n
d
’
e
x
a
m
p
l
e
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
7
.
2
.
1
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
n
i
t
s
f
u
l
l
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
e
d
w
i
t
h
o
u
t
h
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
,
p
a
r
t
l
y
d
u
e
t
o
p
r
o
b
l
e
m
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
T
u
r
c
h
i
n
’
s
w
o
r
k
h
a
s
o
n
l
y
b
e
c
o
m
e
a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
d
i
n
t
h
e
W
e
s
t
i
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
[
2
6
7
]
.
H
i
s
e
a
r
l
i
e
r
p
a
p
e
r
s
w
e
r
e
i
n
R
u
s
s
i
a
n
,
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
R
e
f
a
l
n
o
t
f
a
m
i
l
i
a
r
t
o
w
e
s
t
e
r
n
r
e
a
d
e
r
s
.
M
a
n
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
d
e
a
s
a
n
d
i
n
s
i
g
h
t
s
g
o
b
a
c
k
t
o
t
h
e
1
9
7
0
’
s
,
b
u
t
t
h
a
t
w
o
r
k
h
a
s
s
o
m
e
l
o
o
s
e
e
n
d
s
,
e
.
g
.
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
e
x
a
c
t
l
y
.
W
a
d
l
e
r
’
s
‘
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
’
[
2
7
4
]
,
w
i
t
h
a
m
o
r
e
s
o
l
i
d
s
e
m
a
n
t
i
c
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
,
c
a
n
b
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
a
l
i
m
i
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
t
o
a
l
a
z
y
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
h
a
l
l
p
r
e
s
e
n
t
w
h
a
t
i
n
o
u
r
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
i
s
t
h
e
e
s
s
e
n
c
e
o
f
T
u
r
c
h
i
n
a
n
d
W
a
d
l
e
r
’
s
i
d
e
a
s
,
a
l
s
o
u
s
i
n
g
a
l
a
z
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
T
h
e
e
a
r
l
i
e
r
p
r
o
g
r
a
m
u
s
i
n
g
i
n
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
s
w
i
t
h
i
n
i
t
i
a
l
r
u
l
e
f
n
-
>
t
a
k
e
n
o
n
e
s
h
a
s
a
c
a
l
l
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
n
a
n
d
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
n
e
s
y
i
e
l
d
s
r
u
l
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
:S
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
3
5
9
f
N
i
l
-
>
t
a
k
e
N
i
l
o
n
e
s
f
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
t
a
k
e
(
C
o
n
s
x
x
s
)
(
C
o
n
s
1
o
n
e
s
)
U
n
f
o
l
d
i
n
g
t
h
e
t
a
k
e
c
a
l
l
s
y
i
e
l
d
s
:
f
N
i
l
-
>
N
i
l
f
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
C
o
n
s
1
(
t
a
k
e
x
s
o
n
e
s
)
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
a
k
e
x
s
o
n
e
s
,
w
h
i
c
h
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
s
e
e
n
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
f
o
l
d
e
d
b
a
c
k
i
n
t
o
f
t
o
y
i
e
l
d
a
s
i
m
p
l
e
r
a
n
d
f
a
s
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
:
f
N
i
l
-
>
N
i
l
f
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
C
o
n
s
1
(
f
x
s
)
I
n
f
o
r
m
a
l
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
.
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
l
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
i
n
f
n
f
o
r
a
n
y
n
.
T
o
￿
n
d
t
h
e
o
u
t
e
r
m
o
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
￿
n
d
t
h
e
o
u
t
e
r
m
o
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
a
k
e
n
o
n
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
a
k
e
r
u
l
e
r
e
q
u
i
r
e
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
n
t
o
N
i
l
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
q
u
i
r
e
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
n
t
o
C
o
n
s
x
x
s
p
l
u
s
a
s
i
n
g
l
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
o
n
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
u
n
f
o
l
d
i
n
g
o
f
o
n
e
s
i
s
n
o
t
d
o
n
e
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
w
o
u
l
d
n
o
t
f
a
i
t
h
f
u
l
l
y
m
o
d
e
l
l
a
z
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
e
a
s
i
e
r
t
o
e
x
p
r
e
s
s
i
f
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
m
s
,
e
i
t
h
e
r
h
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
r
g
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
‘
g
e
n
e
r
i
c
’
l
e
t
t
e
r
f
w
i
l
l
s
t
a
n
d
f
o
r
e
i
t
h
e
r
f
o
r
m
.
h
x
1
.
.
.
x
n
-
>
R
h
O
n
e
r
u
l
e
,
n
o
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
g
P
1
x
1
.
.
.
x
n
-
>
R
g
1
A
r
u
l
e
s
e
t
,
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
.
.
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
o
n
l
y
g
P
m
x
1
.
.
.
x
n
-
>
R
g
m
w
h
e
r
e
e
a
c
h
P
i
=
c
i
y
1
.
.
.
y
p
i
i
s
a
s
i
m
p
l
e
p
a
t
t
e
r
n
o
n
l
y
o
n
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
d
e
e
p
.
A
u
-
g
u
s
t
s
s
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
b
e
p
u
t
i
n
t
o
t
h
i
s
f
o
r
m
w
i
t
h
o
u
t
c
h
a
n
g
i
n
g
i
t
s
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
e
v
e
n
w
h
e
n
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
t
o
p
-
t
o
-
b
o
t
t
o
m
r
u
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
[
1
5
]
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
p
p
e
n
d
h
a
s
g
-
f
o
r
m
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
u
s
i
n
g
i
n
￿
n
i
t
e
l
i
s
t
s
n
e
e
d
s
a
l
i
t
t
l
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
t
o
￿
t
t
h
e
t
w
o
f
o
r
m
s
(
w
h
e
r
e
f
a
n
d
o
n
e
s
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
f
o
r
m
h
)
:
f
n
-
>
t
a
k
e
n
o
n
e
s
o
n
e
s
-
>
C
o
n
s
1
o
n
e
s
t
a
k
e
N
i
l
y
s
-
>
N
i
l
t
a
k
e
(
C
o
n
s
x
x
s
)
y
s
-
>
u
y
s
x
s
u
(
C
o
n
s
y
y
s
)
x
s
-
>
C
o
n
s
y
(
t
a
k
e
x
s
y
s
)3
6
0
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
L
a
z
y
c
o
n
t
e
x
t
s
.
T
h
e
s
e
,
a
s
d
e
￿
n
e
d
b
e
f
o
r
e
,
c
a
n
o
n
l
y
t
a
k
e
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
s
.
F
o
r
u
s
e
i
n
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
e
a
d
d
a
c
l
a
u
s
e
f
o
r
t
e
r
m
s
w
i
t
h
f
r
e
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
1
.
g
1
(
g
2
.
.
.
(
g
n
[
h
t
1
.
.
.
t
m
]
t
n
1
.
.
.
t
n
m
n
)
.
.
.
)
t
1
1
.
.
.
t
1
m
1
(
n
￿
0
)
,
o
r
2
.
g
1
(
g
2
.
.
.
[
g
n
(
c
t
1
.
.
.
t
m
)
t
n
1
.
.
.
t
n
m
n
]
.
.
.
)
t
1
1
.
.
.
t
1
m
1
(
n
￿
1
)
,
o
r
3
.
g
1
(
g
2
.
.
.
[
g
n
v
t
n
1
.
.
.
t
n
m
n
]
)
.
.
.
)
t
1
1
.
.
.
t
1
m
1
(
n
￿
0
)
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
.
A
c
a
l
l
h
t
1
.
.
.
t
n
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
t
o
n
c
e
,
w
h
i
l
e
a
c
a
l
l
g
t
0
t
1
.
.
.
t
n
f
o
r
c
e
s
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
0
t
o
b
r
i
n
g
i
t
s
o
u
t
e
r
m
o
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
‘
t
o
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
’
b
e
f
o
r
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
c
a
n
b
e
d
o
n
e
.
T
h
e
‘
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
o
i
n
t
’
c
a
n
t
h
u
s
a
p
p
e
a
r
i
n
s
i
d
e
a
n
e
s
t
o
f
g
c
a
l
l
s
,
a
s
s
e
e
n
i
n
a
l
l
t
h
r
e
e
c
a
s
e
s
.
F
o
r
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
c
a
s
e
s
1
a
n
d
2
c
a
n
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
a
t
o
n
c
e
.
C
a
s
e
3
c
a
n
n
o
t
,
b
u
t
o
n
e
m
a
y
d
e
￿
n
e
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
3
a
s
i
t
s
r
i
g
h
t
s
i
d
e
,
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
v
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
g
n
c
a
l
l
t
o
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
.
S
h
o
r
t
f
o
r
m
.
W
e
w
r
i
t
e
e
[
f
t
0
t
1
.
.
.
t
n
]
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
a
l
l
t
h
r
e
e
c
o
n
t
e
x
t
f
o
r
m
s
,
s
o
e
[
]
=
g
1
(
g
2
.
.
.
[
]
.
.
.
)
.
.
.
)
.
.
.
)
.
1
7
.
4
.
1
A
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
B
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
o
n
e
p
a
r
t
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
p
a
r
t
m
a
y
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
e
n
t
i
r
e
l
y
.
T
h
i
s
p
a
t
t
e
r
n
w
a
s
s
e
e
n
i
n
‘
d
o
u
b
l
e
a
p
p
e
n
d
’
o
f
S
e
c
t
i
o
n
1
7
.
2
.
1
,
w
h
i
c
h
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
c
o
m
b
i
n
i
n
g
p
h
a
s
e
s
o
f
a
m
u
l
t
i
p
a
s
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
i
s
g
o
o
d
f
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
e
s
l
a
z
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
b
u
t
i
n
i
t
s
￿
r
s
t
v
e
r
s
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
o
n
a
l
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
f
t
e
r
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
h
o
w
(
a
n
d
w
h
y
)
i
t
w
o
r
k
s
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
w
a
y
s
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
D
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
R
u
l
e
s
e
t
s
P
e
n
d
i
n
g
a
n
d
O
u
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
7
.
5
a
s
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
W
e
n
o
w
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
h
e
l
a
z
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
:
1
.
G
l
o
b
a
l
:
t
h
a
t
a
n
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
’
s
o
u
t
p
u
t
o
n
a
n
y
i
n
p
u
t
c
a
n
p
o
s
s
i
b
l
y
b
e
d
e
m
a
n
d
e
d
;
a
n
d
2
.
L
o
c
a
l
:
t
h
a
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
e
d
s
o
n
l
y
u
n
t
i
l
a
v
a
l
u
e
’
s
o
u
t
e
r
m
o
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
i
s
k
n
o
w
n
.
T
h
e
g
l
o
b
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
e
n
s
u
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
w
i
l
l
c
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
r
u
n
-
t
i
m
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
n
e
w
r
u
l
e
s
t
oS
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
3
6
1
M
a
i
n
p
r
o
g
r
a
m
O
u
t
:
=
f
g
;
P
e
n
d
i
n
g
:
=
f
L
i
n
i
t
i
a
l
-
>
T
i
n
i
t
i
a
l
g
;
w
h
i
l
e
9
a
n
u
n
m
a
r
k
e
d
r
u
l
e
g
0
v
x
1
.
.
.
x
m
-
>
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
2
P
e
n
d
i
n
g
d
o
M
a
r
k
i
t
;
f
o
r
a
l
l
g
P
v
1
.
.
.
v
n
-
>
R
2
P
r
o
g
r
a
m
d
o
A
d
d
g
0
P
x
1
.
.
.
x
m
-
>
T
[
[
(
e
[
g
P
t
1
.
.
.
t
n
]
)
]
]
t
o
O
u
t
;
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
T
T
[
[
x
]
]
=
x
T
[
[
c
t
1
.
.
.
t
n
]
]
=
c
T
[
[
t
1
]
]
.
.
.
T
[
[
t
n
]
]
T
[
[
e
[
h
t
1
.
.
.
t
n
]
]
]
=
l
e
t
r
u
l
e
L
-
>
R
2
P
g
m
w
i
t
h
￿
L
=
h
t
1
.
.
.
t
n
i
n
T
[
[
e
[
￿
R
]
]
]
T
[
[
e
[
g
(
c
t
0
1
.
.
.
t
0
m
)
t
1
.
.
.
t
n
]
]
]
=
l
e
t
r
u
l
e
L
-
>
R
2
P
g
m
w
i
t
h
￿
L
=
e
[
g
(
c
t
0
1
.
.
.
t
0
m
)
t
1
.
.
.
t
n
]
i
n
T
[
[
e
[
￿
R
]
]
]
T
[
[
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
]
]
=
l
e
t
L
0
-
>
R
0
=
m
a
k
e
n
e
w
(
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
)
i
n
i
f
L
0
-
>
R
0
2
P
e
n
d
i
n
g
t
h
e
n
L
0
e
l
s
e
A
d
d
L
0
-
>
R
0
t
o
P
e
n
d
i
n
g
;
r
e
s
u
l
t
i
s
L
0
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
M
a
k
e
n
e
w
M
a
k
e
n
e
w
(
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
)
=
g
0
v
x
1
.
.
.
x
m
-
>
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
w
h
e
r
e
g
0
i
s
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
l
y
o
n
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
,
a
n
d
f
x
1
,
.
.
.
,
x
m
g
=
F
r
e
e
V
a
r
i
a
b
l
e
s
(
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
)
n
f
v
g
F
i
g
u
r
e
1
7
.
5
:
D
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
b
y
f
o
l
d
/
u
n
f
o
l
d
.
c
o
v
e
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
o
n
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
p
u
t
s
.
B
y
1
,
o
n
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
v
i
n
a
l
a
z
y
c
o
n
t
e
x
t
e
[
g
v
.
.
.
]
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
y
m
a
t
c
h
i
n
g
g
r
u
l
e
s
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
t
1
.
.
.
t
n
s
o
o
b
t
a
i
n
e
d
m
a
y
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
f
u
r
t
h
e
r
s
i
n
c
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
1
.
.
.
t
n
c
a
n
p
o
s
s
i
b
l
y
b
e
d
e
m
a
n
d
e
d
.
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
2
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
m
a
y
o
n
l
y
b
e
d
o
n
e
i
f
f
o
r
c
e
d
b
y
l
a
z
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
B
y
1
,
a
c
a
l
l
n
o
t
i
n
s
i
d
e
a
n
o
t
h
e
r
c
a
l
l
m
a
y
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
,
e
v
e
n
i
f
i
n
s
i
d
e
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
t
e
r
m
.
F
o
r
a
n
o
u
t
e
r
m
o
s
t
g
c
a
l
l
(
g
(
h
.
.
.
)
.
.
.
)
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
h
w
i
l
l
b
e
n
e
e
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
g
r
u
l
e
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
u
s
t
h
e
h
c
a
l
l
m
a
y
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
S
u
m
m
i
n
g
u
p
,
w
h
e
n
o
u
t
e
r
m
o
s
t
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
s
t
a
n
-
t
i
a
t
e
s
o
r
u
n
f
o
l
d
s
c
a
l
l
s
i
n
a
￿
r
s
t
g
a
r
g
u
m
e
n
t
a
s
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
c
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
e
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
,
p
e
r
h
a
p
s
n
e
s
t
e
d
.
N
e
w3
6
2
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
m
a
d
e
f
o
r
e
a
c
h
f
o
r
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
v
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
i
s
f
o
l
d
e
d
t
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
s
e
t
o
b
e
￿
n
i
t
e
|
w
h
i
c
h
o
f
t
e
n
o
c
c
u
r
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
1
7
.
4
.
2
A
c
h
i
e
v
i
n
g
￿
n
i
t
e
n
e
s
s
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
b
o
v
e
o
f
t
e
n
i
m
p
r
o
v
e
s
p
r
o
g
r
a
m
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
C
a
r
e
f
u
l
a
t
t
e
n
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
p
a
i
d
t
o
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
’
s
l
a
z
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
p
r
o
b
l
e
m
s
:
i
t
l
o
o
p
s
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
o
n
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
c
a
n
s
l
o
w
p
r
o
g
r
a
m
s
d
o
w
n
b
e
c
a
u
s
e
o
f
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
W
e
b
r
i
e
￿
y
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
s
o
m
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
m
.
F
i
n
i
t
e
n
e
s
s
b
y
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
W
a
d
l
e
r
’
s
‘
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
o
n
e
a
b
o
v
e
,
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
v
e
n
b
o
t
h
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
a
n
d
n
o
t
d
e
c
r
e
a
s
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
p
e
e
d
w
h
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
r
e
e
l
e
s
s
p
r
o
-
g
r
a
m
s
[
2
7
4
,
8
6
]
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
s
o
m
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
N
o
n
-
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
o
f
r
u
n
t
i
m
e
f
u
r
t
h
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
r
u
l
e
s
t
o
b
e
r
i
g
h
t
l
i
n
e
a
r
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
n
o
p
a
t
t
e
r
n
v
a
r
i
-
a
b
l
e
i
s
u
s
e
d
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
c
e
o
n
a
r
u
l
e
’
s
r
i
g
h
t
s
i
d
e
.
W
a
d
l
e
r
’
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
,
a
n
d
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
b
o
v
e
a
s
w
e
l
l
,
s
u
c
c
e
e
d
o
n
s
o
m
e
n
o
n
-
t
r
e
e
l
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
s
o
m
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
r
e
s
u
l
t
r
e
c
e
n
t
l
y
p
r
o
v
e
n
(
n
o
t
y
e
t
p
u
b
l
i
s
h
e
d
)
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
b
o
v
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
a
n
d
y
i
e
l
d
s
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
w
h
e
n
e
v
e
r
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
t
r
e
e
l
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
.
I
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
r
e
l
a
x
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
h
a
s
b
e
e
n
d
o
n
e
i
n
t
w
o
w
a
y
s
.
W
a
d
l
e
r
d
e
￿
n
e
s
‘
b
l
a
z
i
n
g
’
,
a
w
a
y
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
p
a
r
t
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
n
o
n
-
t
r
e
e
l
i
k
e
d
a
t
a
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
t
e
g
e
r
s
,
a
n
d
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
n
o
n
-
b
l
a
z
e
d
p
a
r
t
s
b
e
t
r
e
e
l
e
s
s
a
n
d
l
i
n
e
a
r
.
C
h
i
n
h
a
s
a
‘
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
n
l
y
’
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
m
e
w
h
a
t
m
o
r
e
l
i
b
e
r
a
l
t
h
a
n
W
a
d
l
e
r
’
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
[
4
5
]
.
F
u
r
t
h
e
r
,
h
e
d
e
v
i
s
e
s
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
t
o
e
x
t
e
n
d
‘
b
l
a
z
i
n
g
’
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
p
r
o
g
r
a
m
s
,
s
o
t
h
a
t
e
v
e
r
y
t
e
r
m
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
s
t
r
e
e
l
e
s
s
o
r
n
o
n
-
t
r
e
e
l
e
s
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
t
h
a
t
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
b
e
h
a
n
d
l
e
d
;
b
u
t
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
i
s
r
a
t
h
e
r
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
,
l
e
a
v
i
n
g
u
n
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
m
a
n
y
t
e
r
m
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
b
o
v
e
c
a
n
o
p
t
i
m
i
z
e
.
F
i
n
i
t
e
n
e
s
s
b
y
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
f
F
i
g
u
r
e
1
7
.
5
‘
c
a
n
g
o
w
r
o
n
g
’
b
y
a
d
d
i
n
g
r
u
l
e
s
g
0
v
x
1
.
.
.
x
m
-
>
t
t
o
P
e
n
d
i
n
g
o
r
O
u
t
f
o
r
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
t
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
t
=
g
1
(
.
.
.
(
g
n
[
g
v
t
1
.
.
.
t
n
]
.
.
.
)
.
.
.
)
s
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
u
n
b
o
u
n
d
e
d
l
y
d
e
e
p
c
a
l
l
n
e
s
t
i
n
g
.
A
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
‘
￿
a
t
t
e
n
’
p
r
o
g
r
a
m
(
a
i
s
‘
a
p
p
e
n
d
’
f
r
o
m
b
e
f
o
r
e
)
:S
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
3
6
3
g
(
L
e
a
f
x
)
-
>
C
o
n
s
x
N
i
l
g
(
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
)
-
>
a
(
g
t
1
)
(
g
t
2
)
a
N
i
l
y
s
-
>
y
s
a
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
C
o
n
s
x
(
a
x
s
y
s
)
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
a
l
i
s
t
o
f
a
l
l
l
e
a
v
e
s
o
f
a
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
f
F
i
g
u
r
e
1
7
.
5
b
e
g
i
n
s
b
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
P
e
n
d
i
n
g
=
f
g
0
x
-
>
g
x
g
O
u
t
=
f
g
0
(
L
e
a
f
x
)
-
>
C
o
n
s
x
N
i
l
g
P
e
n
d
i
n
g
=
f
g
1
t
1
t
2
-
>
a
(
g
t
1
)
(
g
t
2
)
,
.
.
.
g
O
u
t
=
f
g
0
(
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
)
-
>
g
1
t
1
t
2
,
.
.
.
g
O
u
t
=
f
g
1
(
L
e
a
f
x
)
t
2
-
>
C
o
n
s
x
(
g
0
t
2
)
,
.
.
.
g
O
u
t
=
f
g
1
(
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
)
t
3
-
>
g
2
t
1
t
2
t
3
,
.
.
.
g
P
e
n
d
i
n
g
=
f
g
2
t
1
t
2
t
3
-
>
a
(
a
(
g
t
1
)
(
g
t
2
)
)
(
g
t
3
)
,
.
.
.
g
F
u
n
c
t
i
o
n
g
0
h
a
s
o
n
e
a
r
g
u
m
e
n
t
,
g
1
h
a
s
t
w
o
,
g
2
h
a
s
t
h
r
e
e
,
e
t
c
.
,
s
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
a
i
l
s
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
A
n
a
t
u
r
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
,
i
.
e
.
t
o
a
d
d
f
e
w
e
r
a
n
d
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
O
n
e
w
a
y
i
s
t
o
e
x
t
e
n
d
s
y
n
t
a
x
t
o
i
n
c
l
u
d
e
‘
T
e
r
m
:
:
=
g
e
n
(
t
)
’
.
(
g
e
n
i
s
n
o
t
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
,
a
n
d
s
h
o
u
l
d
b
e
i
g
n
o
r
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
)
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
t
1
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
L
e
a
f
x
a
n
d
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
u
p
p
o
s
e
w
e
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
s
g
(
L
e
a
f
x
)
-
>
C
o
n
s
x
N
i
l
g
(
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
)
-
>
a
g
e
n
(
g
t
1
)
(
g
t
2
)
a
N
i
l
y
s
-
>
y
s
a
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
C
o
n
s
x
(
a
x
s
y
s
)
A
p
p
l
y
i
n
g
F
i
g
u
r
e
1
7
.
5
w
i
t
h
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
e
d
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
P
e
n
d
i
n
g
=
f
g
0
x
-
>
g
x
g
O
u
t
=
f
g
0
(
L
e
a
f
x
)
-
>
C
o
n
s
x
N
i
l
g
P
e
n
d
i
n
g
=
f
g
1
t
1
t
2
-
>
a
g
e
n
(
g
t
1
)
(
g
t
2
)
,
.
.
.
g
O
u
t
=
f
g
0
(
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
)
-
>
g
1
(
g
0
t
1
)
t
2
,
.
.
.
g
O
u
t
=
f
g
1
N
i
l
t
2
-
>
g
0
t
2
,
.
.
.
g
O
u
t
=
f
g
1
(
C
o
n
s
x
x
s
)
t
2
-
>
C
o
n
s
x
(
g
1
x
s
t
2
)
,
.
.
.
g
T
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
p
r
o
g
r
a
m
i
s
t
h
u
s
:
g
0
(
L
e
a
f
x
)
-
>
C
o
n
s
x
N
i
l
g
0
(
B
r
a
n
c
h
t
1
t
2
)
-
>
g
1
(
g
0
t
1
)
t
2
g
1
N
i
l
t
2
-
>
g
0
t
2
g
1
(
C
o
n
s
x
x
s
)
t
2
-
>
C
o
n
s
x
(
g
1
x
s
t
2
)3
6
4
P
r
o
g
r
a
m
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
H
o
w
c
a
n
o
n
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
?
T
h
e
r
e
i
s
n
o
d
e
￿
n
i
t
i
v
e
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
a
s
y
e
t
.
T
u
r
c
h
i
n
h
a
s
a
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
o
n
l
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
h
i
c
h
i
s
r
a
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
,
p
a
r
t
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
R
e
f
a
l
b
e
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
[
2
6
9
]
.
C
u
r
r
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
v
o
l
v
e
s
a
n
o
￿
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
t
o
￿
n
d
o
u
t
w
h
e
r
e
t
o
p
l
a
c
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
g
r
a
m
m
a
r
a
b
l
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
e
v
e
r
a
r
i
s
e
i
n
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
b
o
v
e
.
T
h
e
g
r
a
m
m
a
r
w
i
l
l
b
e
￿
n
i
t
e
e
v
e
n
i
f
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
c
o
n
t
i
n
u
e
i
n
￿
n
i
t
e
l
y
.
O
n
c
e
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
t
m
a
y
b
e
a
n
a
l
y
s
e
d
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
i
n
￿
n
i
t
y
,
t
o
s
e
e
w
h
e
r
e
t
o
p
l
a
c
e
g
e
n
(
)
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
h
o
w
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
m
s
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
l
l
c
r
e
a
t
e
o
n
l
y
￿
n
i
t
e
l
y
m
a
n
y
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
1
7
.
5
E
x
e
r
c
i
s
e
s
E
x
e
r
c
i
s
e
1
7
.
1
U
s
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
7
.
4
t
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
p
o
w
e
r
-
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
n
=
5
a
n
d
u
n
k
n
o
w
n
x
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
u
l
e
i
s
p
o
w
e
r
5
x
-
>
p
o
w
e
r
5
x
,
a
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
1
.
p
o
w
e
r
0
x
-
>
1
2
.
p
o
w
e
r
n
+
1
x
-
>
x
*
p
o
w
e
r
n
x
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
7
.
2
U
s
e
t
h
e
s
a
m
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
p
a
r
t
i
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
i
s
t
i
m
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
x
s
=
[
a
,
b
]
,
z
s
=
[
c
,
d
]
,
a
n
d
u
n
k
n
o
w
n
y
s
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
u
l
e
i
s
a
a
a
b
c
d
y
s
-
>
a
p
p
e
n
d
(
a
p
p
e
n
d
[
a
,
b
]
y
s
)
[
c
,
d
]
,
a
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
-
g
r
a
m
i
s
1
.
a
p
p
e
n
d
N
i
l
y
s
-
>
y
s
2
.
a
p
p
e
n
d
(
C
o
n
s
x
x
s
)
y
s
-
>
C
o
n
s
x
(
a
p
p
e
n
d
x
s
y
s
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
7
.
3
A
p
p
l
y
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
’
s
m
e
t
h
o
d
(
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
7
.
2
.
1
)
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
:
1
.
f
x
s
-
>
r
e
v
(
d
b
x
s
)
N
i
l
2
.
d
b
N
i
l
-
>
N
i
l
3
.
d
b
(
C
o
n
s
y
y
s
)
-
>
C
o
n
s
(
2
*
y
)
(
d
b
y
s
)
4
.
r
e
v
N
i
l
w
s
-
>
w
s
5
.
r
e
v
(
C
o
n
s
v
v
s
)
w
s
-
>
r
e
v
v
s
(
C
o
n
s
v
w
s
)
2
E
x
e
r
c
i
s
e
1
7
.
4
A
p
p
l
y
t
h
e
d
e
f
o
r
e
s
t
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
7
.
5
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
:
f
l
i
p
(
f
l
i
p
t
r
e
e
)
a
n
d
(
s
u
m
(
m
a
p
s
q
u
a
r
e
(
u
p
t
o
1
n
)
)
)
,
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
:E
x
e
r
c
i
s
e
s
3
6
5
1
.
f
l
i
p
(
L
e
a
f
a
)
-
>
(
L
e
a
f
a
)
2
.
f
l
i
p
(
B
r
a
n
c
h
x
y
)
-
>
B
r
a
n
c
h
(
f
l
i
p
x
)
(
f
l
i
p
y
)
3
.
u
p
t
o
m
n
-
>
i
f
(
m
>
n
)
t
h
e
n
N
i
l
e
l
s
e
(
C
o
n
s
m
(
u
p
t
o
m
+
1
n
)
)
4
.
s
u
m
N
i
l
-
>
0
5
.
s
u
m
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
x
+
(
s
u
m
x
s
)
6
.
s
q
u
a
r
e
N
i
l
-
>
N
i
l
7
.
s
q
u
a
r
e
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
C
o
n
s
(
x
*
x
)
(
s
q
u
a
r
e
x
s
)
8
.
m
a
p
f
N
i
l
-
>
N
i
l
9
.
m
a
p
f
(
C
o
n
s
x
x
s
)
-
>
C
o
n
s
(
f
x
)
(
m
a
p
f
x
s
)
2C
h
a
p
t
e
r
1
8
G
u
i
d
e
t
o
t
h
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
g
i
v
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
W
e
￿
r
s
t
s
k
e
t
c
h
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
f
r
o
m
1
9
5
2
t
o
1
9
8
4
.
T
h
e
n
w
e
g
i
v
e
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
-
a
t
u
r
e
g
r
o
u
p
e
d
b
y
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
(
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
,
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
,
l
o
g
i
c
a
l
)
,
b
y
t
h
e
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
)
,
a
n
d
b
y
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
m
e
n
t
i
o
n
s
o
m
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
i
c
s
.
T
h
e
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
￿
l
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
n
o
n
y
m
o
u
s
f
t
p
f
r
o
m
f
t
p
.
d
i
k
u
.
d
k
a
s
￿
l
e
p
u
b
/
d
i
k
u
/
d
i
s
t
s
/
j
o
n
e
s
-
b
o
o
k
/
p
a
r
t
i
a
l
-
e
v
a
l
.
b
i
b
.
Z
.
S
e
e
p
a
g
e
1
2
3
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
1
8
.
1
A
b
r
i
e
f
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
1
8
.
1
.
1
T
h
e
c
l
a
s
s
i
c
s
K
l
e
e
n
e
’
s
s
-
m
-
n
t
h
e
o
r
e
m
(
1
9
5
2
)
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
a
s
s
e
r
t
s
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
1
4
9
]
.
K
l
e
e
n
e
p
r
o
v
e
d
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
p
r
o
g
r
a
m
(
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
)
f
o
r
a
g
e
n
e
r
a
l
m
+
n
-
a
r
g
u
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
,
a
n
d
g
i
v
e
n
v
a
l
u
e
s
a
1
;
.
.
.
;
a
m
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
m
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
p
r
o
g
r
a
m
(
a
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
)
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
g
=
f
a
1
;
.
.
.
;
a
m
w
h
i
c
h
s
a
t
i
s
￿
e
s
g
(
b
1
;
.
.
.
;
b
n
)
=
f
(
a
1
;
.
.
.
;
a
m
;
b
1
;
.
.
.
;
b
n
)
f
o
r
a
l
l
b
1
;
.
.
.
;
b
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
a
p
r
o
g
r
a
m
(
a
T
u
r
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
)
w
h
i
c
h
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
o
n
e
a
n
d
t
h
e
i
n
p
u
t
s
.
T
h
u
s
K
l
e
e
n
e
’
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e
p
r
o
o
f
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
f
o
r
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
h
i
s
d
e
s
i
g
n
d
i
d
n
o
t
,
a
n
d
w
a
s
n
o
t
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
,
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
S
u
c
h
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
,
b
y
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
o
r
s
i
m
i
l
a
r
,
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
g
o
a
l
i
n
a
l
l
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
w
o
r
k
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
L
o
m
b
a
r
d
i
(
I
t
a
l
y
a
n
d
t
h
e
U
S
A
,
1
9
6
4
)
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
u
s
e
t
o
t
h
e
t
e
r
m
‘
p
a
r
-
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
’
,
w
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
L
i
s
p
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
o
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
[
1
7
5
,
1
7
6
]
.
L
a
n
d
i
n
(
U
K
)
a
l
s
o
m
e
n
t
i
o
n
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
b
u
t
d
o
e
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
i
t
,
i
n
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
[
1
6
1
,
p
.
3
1
8
]
.
3
6
6A
b
r
i
e
f
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
3
6
7
F
u
t
a
m
u
r
a
(
J
a
p
a
n
,
1
9
7
1
)
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
s
a
p
r
o
g
r
a
m
a
s
w
e
l
l
a
s
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
,
a
n
d
t
h
u
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
o
i
t
s
e
l
f
[
9
2
]
.
F
u
t
a
m
u
r
a
’
s
p
a
p
e
r
g
i
v
e
s
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
(
s
i
n
g
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
u
s
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
b
u
t
n
o
t
t
h
a
t
f
o
r
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
(
d
o
u
b
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
.
T
h
e
t
h
r
e
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
c
a
l
l
e
d
F
u
t
a
m
u
r
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
b
y
A
n
d
r
e
i
E
r
s
h
o
v
[
8
0
]
.
F
u
t
a
m
u
r
a
’
s
e
a
r
l
y
i
d
e
a
s
w
e
r
e
n
o
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
A
r
o
u
n
d
1
9
7
5
,
B
e
c
k
m
a
n
,
H
a
r
a
l
d
s
s
o
n
,
O
s
k
a
r
s
s
o
n
,
a
n
d
S
a
n
d
e
w
a
l
l
(
S
w
e
d
e
n
)
d
e
-
v
e
l
o
p
e
d
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
a
l
l
e
d
R
e
d
f
u
n
f
o
r
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
L
i
s
p
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
-
e
r
a
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
y
s
i
n
g
l
e
a
n
d
d
o
u
b
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
[
1
9
]
.
T
h
i
s
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
p
u
b
l
i
s
h
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
y
d
o
u
b
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
u
r
c
h
i
n
a
n
d
h
i
s
g
r
o
u
p
i
n
M
o
s
c
o
w
(
U
S
S
R
)
a
l
s
o
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
t
h
e
i
d
e
a
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
1
9
7
0
s
,
w
h
i
l
e
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
R
e
f
a
l
.
A
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
d
o
u
b
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
f
o
u
n
d
i
n
[
2
6
3
]
(
i
n
R
u
s
s
i
a
n
)
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
a
t
w
o
r
k
i
s
b
r
i
e
￿
y
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
i
n
E
n
g
l
i
s
h
i
n
[
2
6
4
]
.
A
n
d
r
e
i
E
r
s
h
o
v
i
n
N
o
v
o
s
i
b
i
r
s
k
(
U
S
S
R
)
w
o
r
k
e
d
w
i
t
h
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
l
s
o
,
a
n
d
u
s
e
d
t
h
e
t
e
r
m
m
i
x
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
o
m
e
a
n
r
o
u
g
h
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
-
a
t
i
o
n
[
7
6
,
7
7
]
.
E
r
s
h
o
v
g
a
v
e
t
w
o
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
s
u
r
v
e
y
s
o
f
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
m
i
x
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
o
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
u
p
u
n
t
i
l
t
h
a
t
t
i
m
e
[
7
8
,
7
9
]
.
F
u
t
a
m
u
r
a
g
a
v
e
a
n
o
t
h
e
r
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
9
3
]
.
1
8
.
1
.
2
R
e
n
e
w
e
d
i
n
t
e
r
e
s
t
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
t
i
l
1
9
8
4
n
e
i
t
h
e
r
s
i
n
g
l
e
n
o
r
d
o
u
b
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
d
b
e
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
A
t
t
h
a
t
t
i
m
e
J
o
n
e
s
,
S
e
s
t
o
f
t
,
a
n
d
S
￿
n
d
e
r
g
a
a
r
d
(
D
e
n
m
a
r
k
)
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
.
I
t
w
a
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
(
o
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
s
c
o
p
e
d
p
u
r
e
L
i
s
p
)
,
a
n
d
w
a
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
o
y
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
[
1
3
5
,
1
3
6
,
2
4
5
]
.
A
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
a
n
d
o
t
h
e
r
a
r
e
a
s
w
a
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
.
T
h
i
s
w
a
s
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
M
i
x
e
d
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
(
P
E
M
C
)
h
e
l
d
i
n
O
c
t
o
b
e
r
1
9
8
7
i
n
D
e
n
-
m
a
r
k
.
T
h
e
w
o
r
k
s
h
o
p
w
a
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
b
y
D
i
n
e
s
B
j
￿
r
n
e
r
(
D
e
n
m
a
r
k
)
,
A
n
d
r
e
i
P
.
E
r
s
h
o
v
(
U
S
S
R
)
,
a
n
d
N
e
i
l
D
.
J
o
n
e
s
(
D
e
n
m
a
r
k
)
,
a
n
d
w
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
t
o
b
r
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
a
s
u
b
-
s
t
a
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
f
r
o
m
a
l
l
o
v
e
r
t
h
e
w
o
r
l
d
.
T
h
e
p
a
p
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
w
o
r
k
s
h
o
p
h
a
v
e
b
e
e
n
p
u
b
l
i
s
h
e
d
i
n
a
b
o
o
k
[
2
4
]
a
n
d
i
n
a
s
p
e
c
i
a
l
i
s
s
u
e
o
f
t
h
e
j
o
u
r
n
a
l
N
e
w
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
u
t
i
n
g
[
8
4
]
.
B
o
t
h
c
o
n
t
a
i
n
A
n
d
r
e
i
E
r
s
h
o
v
’
s
p
e
r
s
o
n
a
l
a
c
c
o
u
n
t
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
m
i
x
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
8
2
,
8
3
]
,
a
n
d
a
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
o
f
a
l
l
k
n
o
w
n
p
a
p
e
r
s
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
2
4
8
,
2
4
9
]
.
T
h
e
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
i
n
c
l
u
d
e
s
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
p
e
r
s
p
u
b
l
i
s
h
e
d
i
n
R
u
s
s
i
a
n
a
n
d
l
a
r
g
e
l
y
u
n
k
n
o
w
n
t
o
w
e
s
t
e
r
n
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
.3
6
8
G
u
i
d
e
t
o
t
h
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
A
n
A
C
M
S
i
g
p
l
a
n
S
y
m
p
o
s
i
u
m
o
n
P
a
r
t
i
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
S
e
m
a
n
t
i
c
s
-
B
a
s
e
d
P
r
o
-
g
r
a
m
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
(
P
E
P
M
)
w
a
s
h
e
l
d
J
u
n
e
1
9
9
1
i
n
t
h
e
U
S
A
a
n
d
w
a
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
b
y
C
h
a
r
l
e
s
C
o
n
s
e
l
(
U
S
A
)
a
n
d
O
l
i
v
i
e
r
D
a
n
v
y
(
U
S
A
)
[
1
]
.
A
n
A
C
M
S
i
g
p
l
a
n
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
t
h
e
s
a
m
e
t
h
e
m
e
w
a
s
h
e
l
d
J
u
n
e
1
9
9
2
i
n
t
h
e
U
S
A
[
2
]
,
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
A
C
M
S
i
g
p
l
a
n
P
E
P
M
S
y
m
p
o
s
i
u
m
w
a
s
h
e
l
d
J
u
n
e
1
9
9
3
i
n
D
e
n
m
a
r
k
.
1
8
.
2
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
b
y
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
1
8
.
2
.
1
I
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
E
r
s
h
o
v
a
n
d
h
i
s
g
r
o
u
p
w
o
r
k
e
d
p
r
i
m
a
r
i
l
y
o
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
7
6
,
7
8
,
7
9
]
.
I
n
1
9
8
5
B
u
l
y
o
n
k
o
v
a
n
d
E
r
s
h
o
v
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
e
i
r
￿
r
s
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
(
f
o
r
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
)
,
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
[
4
2
]
.
G
o
m
a
r
d
a
n
d
J
o
n
e
s
r
e
p
o
r
t
e
d
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
￿
o
w
c
h
a
r
t
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
[
1
0
3
]
.
J
a
c
o
b
s
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
s
m
a
l
l
s
u
b
s
e
t
o
f
C
[
1
2
6
]
.
M
e
y
e
r
s
t
u
d
i
e
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
8
2
,
1
8
3
]
.
N
i
r
k
h
e
a
n
d
P
u
g
h
r
e
p
o
r
t
a
s
i
m
i
l
a
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
b
u
t
i
t
c
a
n
n
o
t
p
r
o
d
u
c
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
[
2
0
5
]
.
A
n
d
e
r
s
e
n
’
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
C
s
u
b
s
e
t
h
a
n
d
l
e
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
p
o
i
n
t
e
r
s
a
n
d
a
r
r
a
y
s
,
a
n
d
i
s
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
[
7
,
8
,
9
]
.
S
e
e
C
h
a
p
t
e
r
1
1
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
1
8
.
2
.
2
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
B
e
c
k
m
a
n
,
H
a
r
a
l
d
s
s
o
n
,
O
s
k
a
r
s
s
o
n
,
a
n
d
S
a
n
d
e
w
a
l
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
m
a
j
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
c
a
l
l
e
d
R
e
d
f
u
n
f
o
r
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
L
i
s
p
[
1
9
,
1
1
2
,
1
1
3
]
.
L
a
t
e
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
L
i
s
p
a
n
d
S
c
h
e
m
e
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
o
r
t
e
d
b
y
K
a
h
n
[
1
4
3
]
,
S
c
h
o
o
l
e
r
[
2
4
3
]
,
a
n
d
G
u
z
o
w
s
k
i
[
1
0
8
]
.
W
e
i
s
e
e
t
a
l
.
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
o
n
l
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
[
2
8
1
]
.
J
o
n
e
s
,
S
e
s
t
o
f
t
,
a
n
d
S
￿
n
d
e
r
g
a
a
r
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
f
o
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
I
t
w
a
s
c
a
l
l
e
d
m
i
x
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
E
r
s
h
o
v
’
s
t
e
r
-
m
i
n
o
l
o
g
y
.
T
h
e
￿
r
s
t
v
e
r
s
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
u
s
e
r
s
u
p
p
l
i
e
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
[
1
3
5
,
2
4
5
]
,
b
u
t
a
l
a
t
e
r
v
e
r
s
i
o
n
w
a
s
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
[
1
3
6
,
2
4
6
]
.
S
e
r
g
e
i
R
o
m
a
n
e
n
k
o
i
m
p
r
o
v
e
d
o
n
t
h
a
t
w
o
r
k
i
n
v
a
r
i
o
u
s
r
e
s
p
e
c
t
s
[
2
2
7
]
.
C
h
a
p
t
e
r
5
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
o
n
s
e
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
a
l
l
e
d
S
c
h
i
s
m
f
o
r
a
u
s
e
r
-
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
S
c
h
e
m
e
s
u
b
s
e
t
,
h
a
n
d
l
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
p
o
l
y
-
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
[
5
1
,
5
2
,
6
0
]
.
L
a
t
e
r
h
e
e
x
t
e
n
d
e
d
i
t
t
o
h
a
n
d
l
e
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
a
l
s
o
[
5
3
]
.
B
o
n
d
o
r
f
a
n
d
D
a
n
v
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
i
m
i
l
i
x
f
o
r
a
u
s
e
r
-
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
[
3
2
]
.
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
B
o
n
d
o
r
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
dP
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
b
y
s
u
b
j
e
c
t
l
a
n
g
u
a
g
e
3
6
9
a
s
e
r
i
e
s
o
f
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
h
a
n
d
l
e
a
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
[
2
8
,
2
7
,
2
9
]
.
S
e
e
C
h
a
p
t
e
r
1
0
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
R
e
c
e
n
t
l
y
,
S
e
r
g
e
i
R
o
m
a
n
e
n
k
o
h
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
S
i
m
i
l
i
x
-
l
i
k
e
s
y
s
t
e
m
,
c
a
l
l
e
d
S
e
m
i
l
u
x
,
f
o
r
u
s
e
o
n
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
.
G
o
m
a
r
d
a
n
d
J
o
n
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
n
a
p
p
l
i
e
d
u
n
t
y
p
e
d
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
[
1
0
2
,
1
0
6
]
.
S
e
e
C
h
a
p
t
e
r
8
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
M
o
g
e
n
s
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
t
h
e
p
u
r
e
u
n
t
y
p
e
d
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
,
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
c
a
l
l
-
b
y
-
v
a
l
u
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
[
1
9
1
]
.
B
o
n
d
o
r
f
,
D
a
n
v
y
,
G
o
m
a
r
d
,
J
o
n
e
s
,
a
n
d
M
o
g
e
n
s
e
n
g
a
v
e
a
j
o
i
n
t
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
n
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
1
3
3
]
.
1
8
.
2
.
3
R
e
f
a
l
,
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
e
r
m
-
r
e
w
r
i
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
T
u
r
c
h
i
n
’
s
R
e
f
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
d
a
R
e
f
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
k
i
n
d
o
f
t
e
r
m
-
r
e
w
r
i
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
B
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
d
r
i
v
i
n
g
,
a
R
e
f
a
l
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
i
n
p
u
t
s
c
a
n
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
t
o
a
g
r
a
p
h
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
(
t
e
r
m
s
)
a
n
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
a
r
e
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
(
s
u
b
-
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
)
a
n
d
c
o
n
t
r
a
c
t
i
o
n
s
(
m
a
t
c
h
i
n
g
s
)
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
d
r
i
v
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
g
r
a
p
h
i
s
￿
n
i
t
e
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
b
a
s
i
c
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
i
n
g
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
t
o
m
a
t
c
h
o
n
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
[
2
6
4
,
2
6
7
,
2
6
8
,
2
6
9
,
2
7
0
]
.
T
h
u
s
s
u
p
e
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
R
e
f
a
l
a
r
e
s
t
r
o
n
g
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
s
u
p
e
r
-
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
a
n
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
b
y
e
.
g
.
G
l
￿
u
c
k
a
n
d
T
u
r
c
h
i
n
[
1
0
0
]
.
S
e
e
S
e
c
t
i
o
n
1
7
.
4
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
B
o
n
d
o
r
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
t
e
r
m
-
r
e
w
r
i
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
u
s
i
n
g
m
e
t
h
-
o
d
s
m
o
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
u
s
e
d
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
2
6
]
.
1
8
.
2
.
4
P
r
o
l
o
g
a
n
d
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
K
o
m
o
r
o
w
s
k
i
p
i
o
n
e
e
r
e
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
P
r
o
l
o
g
[
1
5
1
,
1
5
2
]
.
V
e
n
k
e
n
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
c
a
n
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
r
o
m
a
P
r
o
l
o
g
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
[
2
7
2
,
2
7
3
]
,
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
b
e
e
n
t
a
k
e
n
i
n
m
u
c
h
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
w
o
r
k
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
o
u
s
s
u
b
s
e
t
s
o
f
P
r
o
l
o
g
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
T
a
k
e
u
c
h
i
a
n
d
F
u
r
u
k
a
w
a
[
2
6
0
]
,
F
u
j
i
t
a
[
8
8
]
,
F
u
l
l
e
r
[
8
9
,
9
0
,
9
1
]
,
G
a
l
l
a
g
h
e
r
[
9
5
,
9
6
]
,
K
u
r
s
a
w
e
[
1
5
7
]
,
C
h
a
n
a
n
d
W
a
l
l
a
c
e
[
4
4
]
,
L
a
k
h
o
t
i
a
a
n
d
S
t
e
r
l
i
n
g
[
1
5
9
]
,
B
u
g
l
i
e
s
i
,
R
o
s
s
i
,
L
a
m
m
a
,
a
n
d
M
e
l
l
o
[
3
8
,
3
9
]
,
B
o
s
s
i
,
C
o
c
c
o
,
a
n
d
D
u
l
l
i
[
3
5
]
,
a
n
d
B
e
n
k
e
r
i
m
i
a
n
d
L
l
o
y
d
[
2
0
]
.
S
a
h
l
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
(
b
u
t
n
o
t
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
)
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
f
u
l
l
P
r
o
l
o
g
[
2
3
5
,
2
3
6
]
.
A
r
e
p
o
r
t
b
y
L
a
m
a
n
d
K
u
s
a
l
i
k
c
o
m
p
a
r
e
s
￿
v
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
o
r
p
u
r
e
P
r
o
l
o
g
,
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
F
u
j
i
t
a
,
K
u
r
s
a
w
e
,
L
a
k
h
o
t
i
a
,
L
e
v
i
a
n
d
S
a
r
d
u
,
a
n
d
T
a
k
e
u
c
h
i
[
1
6
0
]
.
K
o
m
o
r
o
w
s
k
i
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
e
t
e
r
m
p
a
r
t
i
a
l
d
e
d
u
c
t
i
o
n
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
p
u
r
e
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
1
5
3
]
.
L
l
o
y
d
a
n
d
S
h
e
p
h
e
r
d
s
o
n
g
a
v
e
a
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n3
7
0
G
u
i
d
e
t
o
t
h
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
a
s
w
e
l
l
a
s
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
[
1
7
4
]
.
S
a
h
l
i
n
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
e
t
e
r
m
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
P
r
o
l
o
g
p
r
o
g
r
a
m
s
,
w
h
i
c
h
m
a
y
h
a
v
e
n
o
n
-
l
o
g
i
c
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
a
n
d
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
,
a
n
d
g
i
v
e
s
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
[
2
3
6
]
.
B
o
n
d
o
r
f
,
F
r
a
u
e
n
d
o
r
f
,
a
n
d
R
i
c
h
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
f
o
r
a
P
r
o
l
o
g
s
u
b
s
e
t
[
3
3
]
.
B
o
n
-
d
o
r
f
a
n
d
M
o
g
e
n
s
e
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
t
r
o
n
g
e
r
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
-
u
a
t
o
r
f
o
r
a
m
o
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
u
b
s
e
t
o
f
P
r
o
l
o
g
,
b
u
t
w
i
t
h
o
u
t
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
[
3
4
]
.
S
e
e
C
h
a
p
t
e
r
9
o
f
t
h
i
s
b
o
o
k
.
1
8
.
2
.
5
O
b
j
e
c
t
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
S
t
e
e
n
s
g
a
a
r
d
a
n
d
M
a
r
q
u
a
r
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
f
o
r
a
n
o
b
j
e
c
t
o
r
i
e
n
t
e
d
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
7
8
]
.
K
h
o
o
a
n
d
S
u
n
d
a
r
e
s
h
u
s
e
d
C
o
n
s
e
l
’
s
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
S
c
h
i
s
m
t
o
c
o
m
p
i
l
e
i
n
h
e
r
i
-
t
a
n
c
e
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
u
s
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
a
l
l
m
e
t
h
o
d
l
o
o
k
u
p
s
[
1
4
8
]
.
1
8
.
3
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
1
8
.
3
.
1
P
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
A
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
n
w
h
i
c
h
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
-
g
r
a
m
m
a
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
o
n
e
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
a
l
l
e
d
p
o
l
y
-
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
e
r
m
i
s
d
u
e
t
o
I
t
k
i
n
[
1
2
5
]
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
B
u
l
y
o
n
k
o
v
[
4
0
,
4
1
]
.
P
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
l
s
o
b
y
E
r
s
h
o
v
[
8
1
]
a
n
d
J
o
n
e
s
[
1
3
0
]
.
I
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
s
e
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
g
r
a
m
p
o
i
n
t
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
o
n
e
.
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
s
h
o
w
h
o
w
t
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
o
n
a
p
a
r
a
l
l
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
t
h
s
h
a
r
e
d
m
e
m
o
r
y
[
5
5
]
.
1
8
.
3
.
2
B
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
￿
r
s
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
f
o
r
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
a
t
o
m
i
c
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
v
a
l
u
e
s
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
1
9
8
4
b
y
J
o
n
e
s
,
S
e
s
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t
,
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n
d
S
￿
n
d
e
r
g
a
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d
[
1
3
5
]
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n
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i
s
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e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
S
e
s
t
o
f
t
i
n
[
2
4
5
]
.
S
e
c
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.
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p
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n
t
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e
s
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n
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a
l
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a
t
b
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n
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i
n
g
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t
i
m
e
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n
a
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y
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i
s
.
M
o
g
e
n
s
e
n
d
e
v
i
s
e
d
m
e
t
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o
d
s
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r
b
i
n
d
i
n
g
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t
i
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e
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n
a
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y
s
i
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o
f
p
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r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
d
a
t
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t
r
u
c
t
u
r
e
s
[
1
8
7
]
a
n
d
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o
r
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
h
i
g
h
e
r
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r
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n
g
u
a
g
e
s
[
1
8
8
,
1
8
9
]
.
L
a
u
n
c
h
b
u
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y
s
t
u
d
i
e
d
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
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n
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s
(
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r
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
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n
g
u
a
g
e
)
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o
r
d
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t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
u
s
i
n
g
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o
m
a
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n
p
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e
c
t
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o
n
s
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
a
v
e
r
y
n
a
t
u
r
a
l
f
o
r
m
a
l
i
s
m
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o
r
p
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r
-
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
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c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
[
1
6
4
,
1
6
5
,
1
6
6
,
1
6
7
,
1
6
8
]
.
S
e
e
S
e
c
t
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n
1
5
.
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o
f
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k
.
H
u
n
t
a
n
d
S
a
n
d
s
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r
m
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l
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e
b
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n
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g
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y
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r
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r
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c
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t
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r
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n
c
i
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e
c
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n
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q
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s
3
7
1
t
u
r
e
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
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r
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r
f
u
n
c
t
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o
n
s
,
u
s
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
(
‘
p
e
r
s
’
)
i
n
s
t
e
a
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o
f
p
r
o
j
e
c
t
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o
n
s
[
1
2
2
]
.
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o
n
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o
r
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u
s
e
d
a
c
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o
s
u
r
e
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n
a
l
y
s
i
s
t
o
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n
s
t
r
u
c
t
a
b
i
n
d
i
n
g
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t
i
m
e
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n
a
l
y
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i
s
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r
(
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
)
S
c
h
e
m
e
i
n
t
h
e
S
i
m
i
l
i
x
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
[
2
8
]
.
C
o
n
s
e
l
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
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n
a
l
y
s
i
s
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o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
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n
(
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
p
u
r
e
)
S
c
h
e
m
e
,
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
[
5
3
]
.
R
y
t
z
a
n
d
G
e
n
g
l
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
a
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
S
i
m
i
l
i
x
[
2
3
3
]
.
T
y
p
e
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
N
i
e
l
s
o
n
a
n
d
N
i
e
l
s
o
n
[
1
9
9
,
2
0
2
]
a
n
d
b
y
S
c
h
m
i
d
t
[
2
4
2
]
.
G
o
m
a
r
d
g
i
v
e
s
a
s
i
m
p
l
e
r
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
n
i
n
f
e
r
e
n
c
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
b
i
n
d
i
n
g
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
[
1
0
2
,
1
0
4
]
.
A
n
d
e
r
s
e
n
a
n
d
M
o
s
s
i
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
(
s
o
m
e
w
h
a
t
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
)
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
G
o
m
a
r
d
’
s
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
n
e
e
d
e
d
f
o
r
B
o
n
d
o
r
f
’
s
S
i
m
i
l
i
x
[
1
2
]
.
H
e
n
g
l
e
i
n
g
a
v
e
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
f
e
r
e
n
c
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
G
o
m
a
r
d
’
s
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
[
1
1
4
]
.
1
8
.
3
.
3
A
u
t
o
m
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t
i
c
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r
i
t
y
r
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i
s
i
n
g
A
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
i
s
t
h
e
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
o
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
b
y
s
e
v
e
r
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
e
a
c
h
h
o
l
d
i
n
g
a
c
e
r
t
a
i
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
.
H
a
n
d
m
a
d
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
w
e
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
2
4
5
]
w
h
e
r
e
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
w
a
s
c
a
l
l
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
w
a
s
a
c
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i
e
v
e
d
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n
M
o
g
e
n
s
e
n
’
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w
o
r
k
o
n
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
t
a
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
[
1
8
7
]
.
S
e
r
g
e
i
R
o
m
a
n
e
n
k
o
c
o
i
n
e
d
t
h
e
t
e
r
m
‘
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
’
[
2
2
7
]
,
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
n
a
l
y
s
e
s
a
n
d
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
a
r
i
t
y
r
a
i
s
i
n
g
i
n
a
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
[
2
2
8
]
.
S
t
e
e
n
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g
a
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r
d
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n
d
M
a
r
q
u
a
r
d
e
x
t
e
n
d
e
d
R
o
m
a
n
e
n
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o
’
s
m
e
t
h
o
d
t
o
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h
i
g
h
e
r
-
o
r
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e
r
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
i
n
g
a
c
l
o
s
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
[
2
5
3
]
.
1
8
.
3
.
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a
l
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g
M
o
s
t
p
a
p
e
r
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u
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o
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t
i
c
p
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r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
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s
c
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s
s
h
o
w
t
o
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n
t
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o
l
u
n
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o
l
d
i
n
g
o
f
c
a
l
l
s
d
u
r
i
n
g
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r
t
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a
l
e
v
a
l
u
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t
i
o
n
.
S
e
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t
g
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e
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d
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s
c
u
s
s
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n
o
f
c
a
l
l
u
n
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o
l
d
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n
g
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n
a
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u
n
c
t
i
o
n
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s
e
t
t
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n
g
[
2
4
6
]
,
a
n
d
B
o
n
d
o
r
f
a
n
d
D
a
n
v
y
i
m
p
r
o
v
e
d
o
n
t
h
i
s
[
3
2
,
S
e
c
t
i
o
n
5
]
.
F
u
l
l
e
r
[
8
9
]
,
L
a
k
h
o
t
i
a
[
1
5
8
]
,
a
n
d
B
r
u
y
n
o
o
g
h
e
,
d
e
S
c
h
r
e
y
e
a
n
d
M
a
r
t
e
n
s
[
3
7
]
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
t
o
a
v
o
i
d
i
n
￿
n
i
t
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
d
u
r
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
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n
o
f
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o
g
i
c
p
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o
g
r
a
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s
.
1
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.
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d
i
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g
-
t
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e
i
m
p
r
o
v
e
m
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n
t
s
V
a
r
i
o
u
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
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r
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n
d
i
n
g
-
t
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e
i
m
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r
o
v
e
m
e
n
t
a
r
e
d
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s
c
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s
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e
d
b
y
N
i
e
l
s
o
n
a
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d
N
i
e
l
s
o
n
[
2
0
3
,
2
0
4
]
,
H
o
l
s
t
a
n
d
H
u
g
h
e
s
[
1
1
9
]
,
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o
l
s
t
a
n
d
G
o
m
a
r
d
[
1
1
8
]
,
a
n
d
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
[
1
3
9
]
.
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n
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r
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b
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c
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t
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e
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e
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b
e
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r
e
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r
t
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l
e
v
a
l
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t
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o
n
)
g
i
v
e
s
a
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e
t
t
e
r
s
e
p
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t
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o
n
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e
t
w
e
e
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s
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t
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c
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c
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(
d
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n
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t
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l
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v
a
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t
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n
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.
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
w
o
r
k
b
y
B
o
n
d
o
r
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n
t
h
e
S
i
m
i
l
i
x
p
a
r
t
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a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
a
c
h
i
e
v
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
w
i
t
h
o
u
t
a
p
r
e
c
e
d
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
[
3
1
]
.
S
e
e
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e
c
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n
1
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.
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.
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.
6
E
￿
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c
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v
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n
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o
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p
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r
t
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l
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v
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t
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o
n
N
i
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u
g
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n
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n
g
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r
t
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l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
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y
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e
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r
e
d
u
c
e
d
n
e
s
s
’
o
f
t
h
e
i
r
r
e
s
i
d
u
a
l
p
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o
g
r
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m
s
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9
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.
H
a
n
s
e
n
g
i
v
e
s
a
n
o
t
h
e
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
r
e
a
s
o
n
i
n
g
a
b
o
u
t
e
￿
c
i
e
n
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y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
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1
1
1
]
,
a
n
d
M
a
l
m
k
j
￿
r
s
h
o
w
s
h
o
w
t
o
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
f
o
r
m
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
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s
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.
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n
d
e
r
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n
d
G
o
m
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r
d
g
i
v
e
a
s
i
m
p
l
e
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y
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e
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t
i
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t
e
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p
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p
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
p
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r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
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n
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.
S
e
e
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h
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p
t
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r
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o
f
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k
.
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O
n
l
i
n
e
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n
d
o
￿
i
n
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
M
o
s
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o
f
t
h
e
s
e
l
f
-
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p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
m
e
n
t
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n
e
d
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o
v
e
u
s
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o
￿
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n
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e
c
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n
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s
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t
G
l
￿
u
c
k
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
t
i
s
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o
s
s
i
b
l
e
t
o
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o
n
s
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r
u
c
t
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e
l
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-
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p
l
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l
e
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r
t
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a
l
e
v
a
l
u
a
t
o
r
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h
i
c
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t
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c
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n
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.
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n
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e
c
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n
i
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e
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e
b
e
e
n
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￿
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p
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c
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r
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x
i
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u
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e
o
f
s
t
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t
i
c
d
a
t
a
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
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o
r
e
i
m
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r
t
a
n
t
t
h
a
n
s
e
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p
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i
c
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o
n
.
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e
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r
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p
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b
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h
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c
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s
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e
m
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o
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o
n
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n
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￿
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p
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p
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c
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￿
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p
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c
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n
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f
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f
r
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e
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.
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t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
(
s
e
m
i
-
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
)
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
r
s
f
o
r
r
e
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
8
5
,
2
0
7
]
.
P
a
g
a
n
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
(
h
a
n
d
-
)
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
p
a
r
s
e
r
s
i
n
[
2
1
2
]
.
E
m
a
n
u
e
l
s
o
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
t
t
e
r
n
-
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
e
f
o
r
a
g
i
v
e
n
p
a
t
t
e
r
n
[
7
3
,
7
4
]
.
D
a
n
v
y
[
6
6
]
a
n
d
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
[
1
3
8
]
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
b
t
a
i
n
e
d
v
e
r
y
e
￿
c
i
e
n
t
m
a
t
c
h
i
n
g
o
f
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
a
t
t
e
r
n
s
,
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
e
r
.
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
d
e
r
i
v
e
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
K
n
u
t
h
{
M
o
r
r
i
s
{
P
r
a
t
t
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
r
o
m
a
n
a
i
v
e
o
n
e
,
u
s
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
5
4
]
.
S
m
i
t
h
e
x
t
e
n
d
s
t
h
a
t
w
o
r
k
t
o
m
a
t
c
h
i
n
g
i
n
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
[
2
5
2
]
.A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
3
7
3
1
8
.
4
.
2
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
e
s
t
a
g
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
f
J
￿
r
r
i
n
g
a
n
d
S
c
h
e
r
l
i
s
,
w
h
i
c
h
d
i
v
i
d
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
s
t
a
g
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
d
a
t
a
,
a
r
e
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
1
4
1
]
.
S
i
m
i
l
a
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
a
b
s
t
r
a
c
t
m
a
c
h
i
n
e
s
(
o
r
,
r
u
n
t
i
m
e
s
y
s
t
e
m
s
)
b
y
K
r
￿
o
g
e
r
[
1
5
5
]
,
K
u
r
s
a
w
e
[
1
5
6
]
,
a
n
d
H
a
n
n
a
n
[
1
0
9
]
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
s
t
a
g
i
n
g
i
s
C
o
n
s
e
l
a
n
d
D
a
n
v
y
’
s
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
t
y
p
e
c
h
e
c
k
e
r
f
r
o
m
a
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
[
5
7
]
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
G
a
l
l
a
g
h
e
r
[
9
4
]
,
C
o
d
i
s
h
a
n
d
S
h
a
p
i
r
o
[
5
0
]
,
a
n
d
S
a
k
a
m
a
a
n
d
I
t
o
h
[
2
3
7
]
.
1
8
.
4
.
3
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
M
a
n
y
o
f
t
h
e
w
o
r
k
s
o
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
r
e
a
d
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
e
m
p
h
a
s
i
z
e
i
t
s
u
s
e
i
n
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
K
a
h
n
a
n
d
C
a
r
l
s
s
o
n
a
c
t
u
a
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
c
o
m
p
i
l
e
P
r
o
l
o
g
i
n
t
o
L
i
s
p
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
P
r
o
l
o
g
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
i
s
p
[
1
4
5
]
.
W
h
e
r
e
a
s
K
a
h
n
a
n
d
C
a
r
l
s
s
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
s
o
n
l
y
,
C
o
n
s
e
l
a
n
d
K
h
o
o
t
a
k
e
o
n
e
m
o
r
e
s
t
e
p
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
P
r
o
l
o
g
t
o
S
c
h
e
m
e
[
5
9
]
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
J
￿
r
g
e
n
s
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
a
M
i
r
a
n
d
a
s
u
b
s
e
t
t
o
S
c
h
e
m
e
[
1
3
9
,
1
4
0
]
.
A
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
a
(
m
e
t
a
-
)
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
e
x
t
e
n
d
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
e
m
b
e
d
d
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
P
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
a
c
h
i
e
v
e
s
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
m
b
e
d
d
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
.
T
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
t
h
e
L
i
s
p
w
o
r
l
d
b
y
E
m
a
n
u
e
l
s
o
n
a
n
d
H
a
r
a
l
d
s
s
o
n
[
7
5
,
1
1
3
]
.
I
n
t
h
e
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
,
t
h
e
u
s
e
o
f
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
i
s
v
e
r
y
p
o
p
u
-
l
a
r
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
m
a
n
y
k
i
n
d
s
o
f
m
e
t
a
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
s
h
a
s
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
b
y
S
a
f
r
a
a
n
d
S
h
a
p
i
r
o
[
2
3
4
]
,
S
t
e
r
l
i
n
g
a
n
d
B
e
e
r
[
2
5
4
,
2
5
5
]
,
T
a
k
e
u
c
h
i
a
n
d
F
u
r
u
k
a
w
a
[
2
5
9
,
2
6
0
]
,
L
e
v
i
a
n
d
S
a
r
d
u
[
1
7
2
]
,
C
o
s
c
i
a
[
6
2
]
,
V
e
n
k
e
n
[
2
7
2
]
,
H
u
n
t
b
a
c
h
[
1
2
3
]
,
O
w
e
n
[
2
0
8
]
,
a
n
d
G
l
￿
u
c
k
[
9
9
]
.
1
8
.
4
.
4
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
L
o
m
b
a
r
d
i
’
s
w
o
r
k
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
[
1
7
5
,
1
7
6
]
f
r
o
m
t
h
e
1
9
6
0
s
h
a
s
b
e
e
n
t
a
k
e
n
u
p
r
e
c
e
n
t
l
y
b
y
S
u
n
d
a
r
e
s
h
a
n
d
H
u
d
a
k
[
2
5
7
,
2
5
8
]
.
1
8
.
4
.
5
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
y
K
a
h
n
[
1
4
4
]
a
n
d
V
a
n
H
a
r
m
e
l
e
n
a
n
d
B
u
n
d
y
[
2
7
1
]
.3
7
4
G
u
i
d
e
t
o
t
h
e
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
1
8
.
4
.
6
P
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
E
a
r
l
y
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
w
o
r
k
i
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
G
u
s
-
t
a
v
s
o
n
e
t
a
l
.
[
1
0
7
]
a
n
d
G
o
a
d
[
1
0
1
]
.
T
h
e
s
e
a
u
t
h
o
r
s
d
o
n
o
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
a
r
a
d
i
g
m
,
h
o
w
e
v
e
r
.
S
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
g
e
n
e
r
a
l
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
b
y
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
m
a
y
g
i
v
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
a
v
i
n
g
s
.
T
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
b
y
M
o
g
e
n
s
e
n
f
o
r
r
a
y
t
r
a
c
i
n
g
[
1
8
6
]
,
b
y
B
e
r
l
i
n
a
n
d
W
e
i
s
e
f
o
r
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
o
f
p
l
a
n
e
t
t
r
a
j
e
c
t
o
r
i
e
s
[
2
1
,
2
2
]
,
a
n
d
b
y
J
a
c
o
b
s
e
n
f
o
r
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
i
n
i
n
g
[
1
2
6
]
.
1
8
.
5
O
t
h
e
r
t
o
p
i
c
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
1
8
.
5
.
1
P
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
y
h
a
n
d
,
o
r
s
y
m
b
o
l
i
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
r
e
w
r
i
t
e
s
y
s
t
e
m
s
,
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
p
r
o
g
r
a
m
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
r
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
f
o
r
m
a
n
y
y
e
a
r
s
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
,
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
M
c
C
a
r
t
h
y
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
t
o
g
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
,
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
p
r
o
v
a
b
l
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
g
r
a
m
p
h
r
a
s
e
s
[
1
8
0
]
.
B
o
y
e
r
a
n
d
M
o
o
r
e
w
o
r
k
t
h
e
o
t
h
e
r
w
a
y
r
o
u
n
d
:
t
h
e
y
p
r
o
v
e
p
r
o
g
r
a
m
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
b
y
u
s
i
n
g
v
a
l
i
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
r
‘
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
’
(
s
u
c
h
a
s
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
n
d
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
)
[
3
6
]
.
B
u
r
s
t
a
l
l
a
n
d
D
a
r
l
i
n
g
t
o
n
c
l
a
s
s
i
f
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
a
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
,
u
n
f
o
l
d
i
n
g
,
f
o
l
d
i
n
g
,
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
l
a
w
s
(
s
u
c
h
a
s
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
i
t
y
)
[
4
3
]
.
B
i
r
d
’
s
h
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
K
n
u
t
h
{
M
o
r
r
i
s
{
P
r
a
t
t
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
r
o
m
a
n
a
i
v
e
o
n
e
i
s
a
p
r
e
c
u
r
s
o
r
t
o
t
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
[
2
3
]
.
U
s
i
n
g
a
n
o
t
h
e
r
s
e
t
o
f
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
,
S
c
h
e
r
l
i
s
i
m
p
r
o
v
e
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
b
y
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
u
n
n
e
e
d
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
[
2
3
8
,
2
3
9
]
.
A
n
a
s
e
x
a
m
p
l
e
,
S
c
h
e
r
l
i
s
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
v
e
l
o
p
s
E
a
r
l
e
y
’
s
p
a
r
s
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
r
o
m
t
h
e
‘
d
e
r
i
v
e
s
’
r
e
l
a
-
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
s
.
W
a
n
d
[
2
7
6
]
a
n
d
W
e
g
b
r
e
i
t
[
2
8
0
]
d
i
s
c
u
s
s
m
e
t
h
o
d
s
t
o
m
a
k
e
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
o
r
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
n
d
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
.
1
8
.
5
.
2
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
b
y
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
h
e
￿
r
s
t
h
a
n
d
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
a
t
g
i
v
e
n
b
y
F
.
L
o
c
k
w
o
o
d
M
o
r
r
i
s
[
1
9
3
]
.
S
u
c
h
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
a
l
s
o
b
y
P
a
g
a
n
[
2
0
9
,
2
1
0
,
2
1
3
]
,
W
a
n
d
[
2
7
7
,
2
7
8
]
,
a
n
d
M
a
z
a
h
e
r
a
n
d
B
e
r
r
y
[
1
7
9
]
.
P
a
g
a
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
u
s
i
n
g
c
o
m
p
i
l
e
r
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
a
s
a
t
e
a
c
h
i
n
g
a
i
d
i
n
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
u
r
s
e
s
[
2
1
1
]
.O
t
h
e
r
t
o
p
i
c
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
3
7
5
1
8
.
5
.
3
P
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
y
s
t
e
m
s
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
s
e
r
s
f
r
o
m
g
r
a
m
m
a
r
s
.
W
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
n
t
h
e
s
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
c
o
u
l
d
b
e
s
e
e
n
a
s
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
t
o
a
g
i
v
e
n
c
o
n
c
r
e
t
e
g
r
a
m
m
a
r
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
n
o
t
t
h
e
w
a
y
t
h
e
i
r
a
u
t
h
o
r
s
v
i
e
w
t
h
e
m
.
J
o
h
n
s
o
n
’
s
Y
a
c
c
(
f
o
r
‘
Y
e
t
A
n
o
t
h
e
r
C
o
m
p
i
l
e
r
-
C
o
m
p
i
l
e
r
’
)
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
L
A
L
R
(
1
)
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
[
3
,
1
2
8
]
a
n
d
[
4
,
S
e
c
t
i
o
n
4
.
9
]
.
P
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
y
s
t
e
m
s
l
e
a
v
e
i
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
o
d
e
s
i
g
n
a
n
d
c
o
d
e
t
h
e
‘
s
e
m
a
n
t
i
c
a
c
t
i
o
n
s
’
w
h
i
c
h
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
t
c
e
r
t
a
i
n
p
o
i
n
t
s
d
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
c
-
t
i
o
n
s
t
a
k
e
c
a
r
e
o
f
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
,
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
s
i
m
i
l
a
r
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
t
a
s
k
s
.
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
t
e
p
t
o
w
a
r
d
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
a
c
t
i
o
n
s
.
K
a
s
t
e
n
s
a
n
d
h
i
s
g
r
o
u
p
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
y
s
t
e
m
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
a
r
s
e
r
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
o
r
s
f
r
o
m
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
[
1
4
6
]
.
1
8
.
5
.
4
C
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
F
u
r
t
h
e
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
p
a
r
s
i
n
g
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
a
c
t
i
o
n
s
l
e
a
d
s
t
o
t
r
u
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
-
a
t
o
r
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
s
o
m
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
p
a
r
s
e
r
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
a
c
-
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
i
s
c
o
m
e
s
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
k
i
n
d
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
d
o
n
e
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
p
a
p
e
r
s
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
s
-
d
i
r
e
c
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
f
o
u
n
d
i
n
[
1
2
9
]
.
S
e
v
e
r
a
l
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
v
a
r
i
o
u
s
k
i
n
d
s
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
.
M
o
s
s
e
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
‘
S
e
m
a
n
t
i
c
s
I
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
’
o
r
‘
S
I
S
’
,
f
o
r
t
u
r
n
i
n
g
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
c
o
m
p
i
l
e
r
s
[
1
9
4
,
1
9
5
]
.
A
p
r
o
g
r
a
m
i
s
c
o
m
p
i
l
e
d
b
y
b
u
i
l
d
i
n
g
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
i
n
t
h
e
s
t
y
l
e
o
f
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
)
a
n
d
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
i
s
t
o
a
l
a
m
b
d
a
t
e
r
m
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
d
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
v
e
r
y
s
l
o
w
.
G
a
u
d
e
l
’
s
s
y
s
t
e
m
P
e
r
l
u
e
t
t
e
t
a
k
e
s
c
a
r
e
m
a
i
n
l
y
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
s
p
e
c
t
s
o
f
c
o
m
p
i
l
a
-
t
i
o
n
[
9
7
]
.
J
o
n
e
s
a
n
d
S
c
h
m
i
d
t
’
s
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
i
s
(
l
i
k
e
M
o
s
s
e
s
’
s
S
I
S
)
b
a
s
e
d
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
)
o
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
w
i
t
h
a
g
e
n
e
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
m
b
d
a
c
a
l
c
u
l
u
s
i
n
t
o
m
a
c
h
i
n
e
c
o
d
e
;
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
t
h
e
n
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
[
1
3
4
,
2
4
0
]
.
C
h
r
i
s
t
i
a
n
s
e
n
a
n
d
J
o
n
e
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
C
E
R
E
S
w
h
i
c
h
f
u
r
t
h
e
r
d
e
-
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
i
d
e
a
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
[
4
6
]
.
T
o
f
t
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
s
e
e
n
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
f
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
a
n
d
m
a
d
e
C
E
R
E
S
s
e
l
f
-
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
[
2
6
2
]
.
P
a
u
l
s
o
n
’
s
s
y
s
t
e
m
c
a
n
c
o
m
p
i
l
e
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
e
-
m
a
n
t
i
c
g
r
a
m
m
a
r
,
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
w
h
i
c
h
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
[
2
1
4
,
2
1
5
]
.
M
o
r
e
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
a
t
o
f
P
l
e
b
a
n
[
2
1
8
]
a
n
d
L
e
e
[
1
7
0
,
1
7
1
]
.A
p
p
e
n
d
i
x
A
T
h
e
S
e
l
f
-
A
p
p
l
i
c
a
b
l
e
S
c
h
e
m
e
0
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
T
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
i
m
p
l
e
s
e
l
f
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
f
o
r
S
c
h
e
m
e
0
,
t
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
p
u
r
e
s
u
b
s
e
t
o
f
S
c
h
e
m
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
.
T
h
e
￿
l
e
s
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
l
l
y
a
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
6
.
T
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
h
a
s
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
C
h
e
z
S
c
h
e
m
e
,
x
s
c
h
e
m
e
,
Y
a
l
e
T
S
c
h
e
m
e
,
a
n
d
T
I
P
C
S
c
h
e
m
e
2
.
0
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
w
o
r
k
f
o
r
a
n
y
S
c
h
e
m
e
s
y
s
t
e
m
(
s
u
c
h
a
s
M
I
T
S
c
h
e
m
e
a
n
d
e
l
k
)
w
h
i
c
h
r
o
u
g
h
l
y
c
o
n
f
o
r
m
s
w
i
t
h
t
h
e
I
E
E
E
S
c
h
e
m
e
s
t
a
n
d
a
r
d
,
a
n
d
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
h
a
s
a
n
e
v
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
F
o
r
Y
a
l
e
T
S
c
h
e
m
e
a
n
d
M
I
T
S
c
h
e
m
e
y
o
u
m
a
y
h
a
v
e
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
0
e
v
a
l
i
n
￿
l
e
"
s
c
h
e
m
e
0
.
s
s
"
.
A
.
1
U
s
i
n
g
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
A
.
1
.
1
T
o
l
o
a
d
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
,
￿
s
t
a
r
t
y
o
u
r
S
c
h
e
m
e
s
y
s
t
e
m
￿
t
y
p
e
(
l
o
a
d
"
s
c
h
e
m
e
0
.
s
s
"
)
￿
t
y
p
e
(
c
r
e
a
t
e
)
A
.
1
.
2
M
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
W
e
u
s
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
:
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
p
l
a
i
n
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
a
n
n
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
i
s
a
t
u
p
l
e
o
f
a
r
g
u
m
e
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
S
a
n
d
D
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
a
(
p
o
s
s
i
b
l
y
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
)
d
i
v
i
s
i
o
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
i
s
a
t
u
p
l
e
o
f
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
3
7
6U
s
i
n
g
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
3
7
7
T
h
e
e
￿
e
c
t
a
n
d
u
s
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
l
o
a
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
0
.
s
s
a
n
d
d
o
i
n
g
(
c
r
e
a
t
e
)
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.
T
h
e
p
r
e
c
i
s
e
s
y
n
t
a
x
o
f
p
l
a
i
n
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
e
d
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
A
.
2
.
(
m
o
n
o
d
i
v
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
)
D
o
e
s
a
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
g
r
a
m
,
g
i
v
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
s
d
p
a
t
t
e
r
n
o
f
i
t
s
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
(
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
)
d
i
v
i
s
i
o
n
.
(
p
o
l
y
d
i
v
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
)
S
i
m
i
l
a
r
t
o
m
o
n
o
d
i
v
,
b
u
t
d
o
e
s
a
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
-
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
(
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
)
d
i
v
i
s
i
o
n
.
(
a
n
n
o
t
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
d
i
v
i
s
i
o
n
)
A
n
n
o
t
a
t
e
s
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
(
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
o
r
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
)
d
i
v
i
s
i
o
n
.
M
a
y
m
a
k
e
s
e
v
e
r
a
l
c
o
p
i
e
s
o
f
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
a
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
d
i
v
i
s
i
o
n
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
o
r
r
e
p
o
r
t
s
t
h
a
t
d
i
v
i
s
i
o
n
i
s
n
o
t
c
o
n
g
r
u
e
n
t
.
(
m
o
n
o
t
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
)
D
o
e
s
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
a
n
-
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
g
i
v
e
n
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
s
d
p
a
t
t
e
r
n
o
f
i
t
s
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
(
p
o
l
y
t
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
)
S
i
m
i
l
a
r
t
o
m
o
n
o
t
a
t
e
b
u
t
p
e
r
f
o
r
m
s
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
(
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
(
s
p
e
c
a
n
n
p
r
o
g
r
a
m
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
)
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
n
n
p
r
o
g
r
a
m
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
l
i
s
t
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
o
f
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
(
m
o
n
o
p
e
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
)
D
o
e
s
a
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
s
i
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
g
i
v
e
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
(
p
o
l
y
p
e
p
r
o
g
r
a
m
s
d
p
a
t
t
e
r
n
s
t
a
t
i
c
i
n
p
u
t
s
)
S
i
m
i
l
a
r
t
o
m
o
n
o
p
e
b
u
t
d
o
e
s
p
o
l
y
-
v
a
r
i
a
n
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
.
(
m
a
k
e
f
p
r
o
g
r
a
m
)
C
o
n
v
e
r
t
s
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
S
c
h
e
m
e
0
t
o
S
c
h
e
m
e
a
n
d
d
e
￿
n
e
s
a
S
c
h
e
m
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
t
o
i
n
v
o
k
e
t
h
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
.
R
e
t
u
r
n
s
t
h
e
n
a
m
e
f
.
S
i
d
e
e
￿
e
c
t
:
D
e
￿
n
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
f
.
T
h
i
s
i
s
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
(
r
e
s
i
d
u
a
l
)
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
.
(
s
c
h
e
m
e
p
r
o
g
r
a
m
)
C
o
n
v
e
r
t
s
p
r
o
g
r
a
m
f
r
o
m
S
c
h
e
m
e
0
t
o
S
c
h
e
m
e
,
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
n
a
m
-
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
R
e
t
u
r
n
s
a
l
i
s
t
o
f
S
c
h
e
m
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
r
e
s
i
d
u
a
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
.
o
n
l
i
n
e
u
n
f
o
l
d
i
n
g
G
l
o
b
a
l
B
o
o
l
e
a
n
v
a
r
i
a
b
l
e
.
I
f
#
t
,
t
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
e
g
i
v
e
s
o
n
t
h
e
￿
y
c
a
l
l
u
n
f
o
l
d
i
n
g
a
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
;
i
f
#
f
,
t
h
e
n
o
n
l
y
c
a
l
l
s
w
i
t
h
o
u
t
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
u
n
f
o
l
d
e
d
.
T
h
e
d
e
f
a
u
l
t
v
a
l
u
e
i
s
#
t
.3
7
8
T
h
e
S
e
l
f
-
A
p
p
l
i
c
a
b
l
e
S
c
h
e
m
e
0
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
A
.
1
.
3
H
i
n
t
s
,
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
i
n
p
u
t
T
h
e
g
o
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
m
u
s
t
n
e
v
e
r
b
e
c
a
l
l
e
d
(
b
y
a
n
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
)
w
i
t
h
o
t
h
e
r
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
p
a
t
t
e
r
n
s
t
h
a
n
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
t
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
r
e
l
a
x
e
d
f
o
r
m
o
n
o
v
a
r
i
a
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
:
i
t
m
u
s
t
n
o
t
b
e
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
t
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
g
i
v
e
n
o
n
e
.
F
o
r
p
o
l
y
v
a
r
i
a
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
:
i
t
m
u
s
t
n
o
t
b
e
c
a
l
l
e
d
w
i
t
h
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
g
i
v
e
n
o
n
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
l
l
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
t
a
k
e
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
i
n
p
u
t
:
t
h
e
l
i
s
t
o
f
d
y
n
a
m
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
A
.
2
D
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
A
.
2
.
1
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
e
s
y
n
t
a
x
c
l
o
s
e
l
y
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
,
s
o
a
p
r
o
g
r
a
m
m
u
s
t
h
a
v
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
m
a
y
h
a
v
e
z
e
r
o
o
r
m
o
r
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
p
r
o
g
r
a
m
:
:
=
(
d
e
f
.
.
.
d
e
f
)
d
e
f
:
:
=
(
d
e
f
i
n
e
(
f
u
n
c
n
a
m
e
v
a
r
.
.
.
v
a
r
)
e
x
p
)
e
x
p
:
:
=
(
)
|
n
u
m
b
e
r
|
v
a
r
|
(
q
u
o
t
e
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
|
(
i
f
e
x
p
e
x
p
e
x
p
)
|
(
c
a
l
l
f
u
n
c
n
a
m
e
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
|
(
o
p
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
V
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
S
c
h
e
m
e
s
y
m
b
o
l
s
,
t
h
a
t
i
s
,
n
o
n
-
n
u
m
e
r
i
c
a
t
o
m
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
(
)
.
F
u
n
c
-
t
i
o
n
n
a
m
e
s
m
a
y
a
l
s
o
b
e
s
i
m
p
l
e
S
c
h
e
m
e
s
y
m
b
o
l
s
,
b
u
t
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
f
u
n
c
-
t
i
o
n
n
a
m
e
i
s
a
p
a
i
r
(
a
n
n
o
t
a
t
e
d
n
a
m
e
.
s
t
a
t
i
c
v
a
l
u
e
s
)
o
f
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
s
t
a
t
i
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
i
s
v
a
r
i
a
n
t
.
A
n
n
o
t
a
t
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
a
r
e
t
h
o
s
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
(
s
e
e
b
e
l
o
w
)
.
A
.
2
.
2
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
w
o
-
l
e
v
e
l
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
n
n
o
t
a
t
e
d
(
o
r
,
t
w
o
-
l
e
v
e
l
)
S
c
h
e
m
e
0
p
r
o
g
r
a
m
s
i
s
v
e
r
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
a
t
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
5
.D
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
r
3
7
9
p
r
o
g
r
a
m
:
:
=
(
d
e
f
.
.
.
d
e
f
)
d
e
f
:
:
=
(
d
e
f
i
n
e
(
f
u
n
c
n
a
m
e
(
v
a
r
.
.
.
v
a
r
)
(
v
a
r
.
.
.
v
a
r
)
)
e
x
p
)
e
x
p
:
:
=
(
)
|
n
u
m
b
e
r
|
v
a
r
|
(
q
u
o
t
e
S
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
|
(
i
f
s
e
x
p
e
x
p
e
x
p
)
|
(
i
f
d
e
x
p
e
x
p
e
x
p
)
|
(
c
a
l
l
s
f
u
n
c
n
a
m
e
(
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
(
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
)
|
(
c
a
l
l
d
f
u
n
c
n
a
m
e
(
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
(
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
)
|
(
o
p
s
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
|
(
o
p
d
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
p
.
.
.
e
x
p
)
|
(
l
i
f
t
e
x
p
)
A
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
S
c
h
e
m
e
s
y
m
b
o
l
a
s
a
b
o
v
e
,
b
u
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
m
u
s
t
h
a
v
e
t
h
e
f
o
r
m
:
(
(
f
.
d
y
n
v
a
r
o
c
c
s
)
.
s
d
p
a
t
t
e
r
n
)
H
e
r
e
f
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
f
r
o
m
t
h
e
S
c
h
e
m
e
0
s
u
b
j
e
c
t
p
r
o
g
r
a
m
;
d
y
n
v
a
r
o
c
c
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
f
’
s
d
y
n
a
m
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
;
a
n
d
s
d
p
a
t
t
e
r
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
(
t
h
i
s
v
a
r
i
a
n
t
o
f
)
f
.
T
h
u
s
f
i
s
a
S
c
h
e
m
e
s
y
m
b
o
l
;
d
y
n
v
a
r
o
c
c
s
i
s
a
l
i
s
t
o
f
0
,
1
,
o
r
2
,
w
h
e
r
e
2
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
y
n
u
m
b
e
r
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
1
;
a
n
d
s
d
p
a
t
t
e
r
n
i
s
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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e
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e
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c
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c
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c
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b
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c
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i
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i
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i
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e
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d
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i
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r
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e
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i
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i
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e
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c
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p
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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c
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b
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c
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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c
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p
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p
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p
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p
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c
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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p
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￿
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￿
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b
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c
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d
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c
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n
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p
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p
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d
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e
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b
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d
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e
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b
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c
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d
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p
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c
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d
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d
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c
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p
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c
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p
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e
r
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d
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d
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i
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p
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p
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p
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d
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e
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c
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c
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p
d
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p
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c
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d
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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d
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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d
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p
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d
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d
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p
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b
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b
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b
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p
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e
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b
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b
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b
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c
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e
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